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La nota del Observatorio en la pá-
gina mercantil. 
ACOGIDO A LA FRANQUICIA POSTAL E INSCRIPTO COMO CORR'̂ S ['ONDENr i a DE SrXiUNDA CLASg 12N UA ADMINISTRACION D B CORREOS "DÍJ LA HABANA. 
E D I C I O N 
DE LA 
M A Ñ A N A 
3 6 P A G I N A S : 5 
CTS. 
A R O XC HABANA, JUEVES, 6 DE JULIO DE 1922.—SAN TRANQUILINO, MARTIR. NUMERO 174. 
R e n u n c i a d e l 
D i r e c t o r d e 
C o m u n i c a c i o n e s 
Ent revis ta de l Pres idente de l 
Senado con e l Sec re t a r io 
de G o b e r n a c i ó n . H o y r e n -
d i r á u n i n f o r m e l a C o m i -
s ión asesora. 
Anoche elevó el Sr. Carlos Bar-
net la renuncia de su cargo de Di-
rector de Comunicaciones al señor 
presidente de la República-
QUEJAS DE EOS TELEGRAFISTAS 
F I E S T A N A C I O N A L 
E L D I A D E L 
D E S C U B R I M I E N T O 
D E A M E R I C A 
APLAZO EL SENADO LA DISCU-
SION DE LA REFORMA CONS-
TITUCIONAL. SESIONES DIA-
RIAS PARA TRATAR DE LOS 
PROBLEMAS ECONOMICOS. 
S O B R E L A D E S O R G A N I Z A C I O N 
D E L S E R V I C I O D E C O M U N I C A C I O N E S 
a c o N F u a o c r e a d o p o r l o s n u e v o s p r e s u p u e s t o s 
tu 
^na comisión de telegrafistas es-
vo ayer nuevamente en Goberna-
ción para tratar con el señor Se-
cretario del pago de los haberes co-
rrespondientes a los días que deja-
ron de trabajar con motivo de la 
huelga de abril ppdo. 
A los repórters manifestaron los 
comisionados que no obstante ha-
berse depositado los fondos necesa-
rios para pagarles todo el mes de 
abril, el Subdirector de Comunica-
donf's había dispuesto que solare en-
te se les abonaran los doce días que 
trabajaron durante ese mes. Y que 
como esto era contraiúo a lo que 
les había ofrecido el Secretario de 
Gobernación, acudían a presentarle 
sus quejas. 
EL PRESIDENTE DEL SENADO 
El Presidente del Senado visitó 
ayer al Secretario de Gobernación, 
para tratar del problemk de Comu-
nicaciones. 
La entrevista fué* muy extensa y 
el Presidente del Senado manifestó 
a los repórters al retirarse que. con 
respecto a las necesidades de perso-
nal en Correos y Telégrafos, había 
expresado al señor Secretario que 
la Comisión de Hacienda y Presu-
puestos de^la Alta Cámara estimaba 
que si todos los individuos-, que co-
braban sueldos en Comunicaciones 
prestaran servicios, el conflicto se-
rla bastante menor de lo que aho-
ra se ve. 
E l ' señor Secretario manifestó a 
su vez que el Presidente del Sena-
do le había hecho algunas indica-
ciones sobre el problema de Correos 
y que se hallaba dispuesto a co-
operar a la solución del problema 
de ese Departamento. 
IMPORTANTES NOTICIAS 
La Comisión presidida por el Ad-
ministrador de Comunicaclpnes que I 
venía revisando todo lo hecho en 
cnanto al movimiento de personal de 
plantilla, terminó anoche sus traba-
jos y hoy por la mañana rendirá un 
informe al señor Secretario. 
Dicha comisión la integraban ade- | 
más del Sr. José A. Montalvo, Ad-
ministrador de Comvnicaciones. los 
señores Francisco Masvidal, Jefe de | 
Inspectores, y Pedro Pablo Torres, 
Jefe del Centro Telegráfico, todos ' 
los cuales .fueron nombrados—según i 
se nos dice—por el Director, de Co- j 
municaciones, Sr. Barnet, para ase- ] 
sorar al señor Secretario de. Gober- | 
nación. 1 
A las cinco y veinte empezó la 
sesión, bajo la presidencia del se-
ñor Aurelio Alvarez. 
Se leyó y aprobó el acta de la 
anterior sesión. 
Se dió cuenta de la solicitud que 
hace el señor César Canelo, de que 
se le autorice para ser, designado 
Cónsul honorario de Méjico en Ma-
tanzas. » 
Leyóse un mensaje del .Ejecutivo 
pidiendo la modificación de la ley 
que establece la forma en que han 
de tomarse las cantidades necesarias 
para el pago de la Policía Nacional, 
acordándose distribuir copias. 
Leyéronse diversas comunicacio-
nes, algunas de la Cámara y otras, 
entre ellas una del Alcalde de Man-
zanillo, manifestando que se han ne-
gado a suministrar víveres los con-
tratistas de la Cárcel, porque no pue-
de pagárseles lo que se les adeuda, 
y que los presos son víctimas del 
hambre. 
Se le concedió una licencia al doc-
tor Cosme de' la Torriente para, tras-
ladarse a Europa a tomar parte en 
la Conferencia de Ginebra. 
Se aprobó el proyecto del doctor 
Gonzalo Pérez declarando fiesta na-
cional el 12 de Octubre: día del des-
cubrimiento de América. 
Aprobóse una moción del señor 
Wifrt'do Fernández aplazando por 
tiempo indefinido la discusión del 
proyecto de reforma constlLucional. 
Se aprobó otra moción del . señor 
Wifredo Fernández para que se tras-
mita al doctor Portas un voto de gfâ -
cias par haber ofrecido concurrir al 
Senado si era necesaria su presencia 
para adoptar algún acuerpo patrió-
tico, no obstante su delicado estado 
de salud. 
Pasó a la Comisión de Hacienda 
y Presupuestos la proposición del 
doctor Ricardo Dolz que dice así; 
AL SENADO 
Con el objeto d& evitar que los 
empleados públicos dejen de cobrar 
sus haberes correspondioptes a los 
últimos meses del actual año eco-
nómico, lo que, en la mayor parte 
de los casos, llevaría la miseria a 
multitud de hogares cubanos, el 
Se'nador que suscribe propone el si-
guiente 
PROYECTO DE LEY 
ARTICULO UNICO: Se autoriza 
al Ejecutivo para invertir en el pa-
La apllcscíón de los nuevos pre-
supuestos ha creado en el servicio 
de Comunicaciones una situación de | 
la que puede darse cabal cuenta el , 
lector viendo la fotografía que pu-
blicamos como demostración gráfica ¡ 
de lo que vamos a exponer y que i 
basta por sí sólo para probar, el j 
grado a que ha llegado en unos días 
la congestión de correspondencia en 
la oficina central. 
Impremeditadamente, sin tener en 
cuenta el desarrollo que han tenido 
las comunicaciones en estos últimos 
años por razón del aumento de la 
población y del progreso industrial 
y comercial, se dejó cegantes o ex-
cedentes a. numerosos empleados, su-
primiendo no sólo plazas sino ofi-
cinas y servicios especiales, de esen-
cial Importancia, y las consecuen-
cias de esa medida las está sufrien-
do ya el público. 
Las quejas que llegan « esta re-
dacción son incontables. El más di-
rectamente perjudicado resulta el 
comercio, que recibe del exterior y 
hace sus envíos al interior por pa-
quetes postales, viendo prácticamen-
te paralizados los negocios que en 
esa, forma realizaba. El daño que 
esto causa es incalculable y alcanza 
al Estad*© porque habrá que desistir 
del uso del Correo en cuanto sea 
go de haberes jornales y pensiones, i posible. 
correspondientes al año fiscal del Desde el día 30 de junio están 
1921 a 1922, el sobrante de la re-:casi desiertas de personal adminis-
de las leyes y reglamentos adTminls-
Irativos videntes, cosa que no se pue-
de pedir a funcionarios improvisa-
dos. 
El personal de plantilla con que 
contaba hasta el 30 de Junio, sin 
mencionar el supernumerario o tem-
porero que montaba a más de la mi-
tad, ascendía a veinticinco, y en el 
Presupuesto aprobado recientemente 
se deja este Negociado reducido a 
15 empleados contando con el Jefe 
y sus auxiliares; es decir, que se su-
primen diez, y además, los tempore-
ros. 
SERVICIO DE INSPECCION 
El Negociado de Inspectores como 
su nombre propiamente lo dice com-
prende la inspección general de todas 
las oficinas de Correos y Telégra-
fos y Locales de Comunicaciones que 
DERECHOS ARANCELARIOS 
SOBRE NUECES Y ALMENDRAS 
WASHINGTON, julio 5. 
Por mayorías abrumadoras el Se-
nado aprobó hoy los tipos arancela-
dos de 4 centavos por libra sobre 
Jas nueces con cascara, y 12 centa-
vos por libra sobre las descascara-
bas. Los tipos de la Cámara fue'ron 
1¿ 1\2 centavos y 7 112 centavos 
respectivamente. 
La enmienda de la Comisión que 
Prescribe el tipo de 15 centavos porj 
"ora sobre las almendras también 
rue aprobada. 
BARBA AZUL ALEMAN 
QUE SE SUICIDA 
BERLIN, julio"?! 
El notorio Barba Azul alemán, 
j^arl Grossman, se suicidó en su ca-
'abozo ahorcándose hoy, media ho-
a ante's de la fijada para conducirlo 
tribunal, donde se le forma cau-
sa Por asesinato. 
Había confesado su culpabilidad 
especto a cuatro mujeres; pero se 
sospechaba que había asesinado a 
einte, las cuales o bien desapare-
aron misteriosamente o fueron ha-
^das horriblemente mutiladas. 
RÍKA ENTRE ' 
UN CUBANO Y UN 
ECUATORIANO 
caudación de cada un mes del año 
económico entrante, despuéa de cu-
biertas las responsabilidades presu-
puestadas de cada mes. 
Palacio del Senado, a 21 de junio 
de 1922. 
(f.) Ricardo Dodz. 
Aprobóse el dictamen de la Co-
misión de Hacienda y Presupuestos 
modificando ligeramente el proyecto 
de ley de la Cámara que introduce 
reformas en la Ley Orgánica del Po-
der Ejecutivo. 
En ese proyecto se dan amplias 
facultades fiscalizadoras a la Inter-
vención General del Estado. 
Fué enviado el proyecto a la Cá-
mara. 
Después hi?bo un debate on el que 
tomaron parte los señores Alvarez, 
Gonzalo Pérez y Prado, con motivo 
de haberse propuesto que el Senado 
se constituyera en sesión permanen-
te para conocer con urgencia los 
'proyectos de ley de carácter eco-
nómico que permanecen en las Co-
misiones, como la ley de Contabili-
dad y la Legislación Ranearla. 
Se acordó celebrar sesiones dia-
rlas. 
p a r a e l p r é s t a m o 
d e d i e z m i l l o n e s 
PATCHITCH NO QUIERE 
QUE INDULTEN A L 
AUTOR DEL ATENTADO 
BELGRADO, Julio 5. 
Se dice qi|e el Gabinete de Patch-
itch ha enviado un ultimátum al 
trativo las oficinas de Comunicado 
nes. y el público forma colas en las 
ventanillas sin que se le pueda aten-
der. Como consecuencia de la falta 
do empleados se aglomera por mo-
mentos la correspondencia, no sólo 
la ordinaria, sino la certificada y la 
especial, hallándose casi paralizada 
la distribución para el interior y el 
exterior de la república. 
Los servicios de giros postales, 
bultos postales, tardos postales, etc., 
que se reciben y envían por correo, 
asi como los paquetes de la prensa 
diaria, cuyo manejo demanda perso-
nal inteligente y experto para evitar 
errores perjudiciales, sufren retraso 
y se van formando de día en día 
montañas de sacas en espera de em-
pleados que puedan hacer la distri-
bución y despacho. . 
Para que el público se dé perfec-
ta cuenta de las causas que gene-
ran la desorganización de los sefvi-
cios de Comunicaciones, que urge j 
remediar a costa de cualquier sacri-
ficio, vamos a exponer en forma sin-
tética el personal que había en cada 
dependencia y el que ha quedado al 
sor puestos en vigor los nuevos pre-
supuestos. 
DIRECCION GENERAL 
Consta de nueve Negociados, que 
son: Giros Postales; Asuntos Gene-
rales y Estadística; Inspectores; 
Nombramientos Transportes y Ar-
chivos; Certificados y Rezagos; Ser-
vicio Telegráfico; Telefónico y Com 
Rey Alejandro en que dice que re- probación; Sellos y Materiales Pa-
nunciará si el soberano perdona a! g^duría; Topografía e Inspección 
Stetich, que recientemente fué con | ̂ n l c a de Telégrafos ^ Co^abUi^ 
victo y sentenciado a muerte por ha- d a d ' / ^ dec l 
Archivo, Comisión de Selección y 
Retiro y Academia, afectadas las dos 
primeras a Nombramientos y Trans-
portes y la última a Inspección Téc-
nica de Telégrafos. 
El Negociado de Giros Postales, 
tiene a su cargo, las funciones de 
tramitar los asuntos concernientes a 
los servicios de Giros Postales in 
Ayer se reunieron en Hacienda los 
miembros del "Clearíng House" 
En la tarde de ayer se reunieron 
en el despacho del Secretario dé 
Hacienda los miembros de las si-
guientes firmas bancarias que repre-
sentan la dirección del "Clearing 
House", señores don Narciso Gelats, 
por la firma N. Gelats y Ca.; Gómez 
Mena e Hijo, señor Antonio Antón, 
Mr. Graham, por el Banco de Nue-
va Escocia; Frank Seigle, por el 
Banco del Comercio; Mr. Gibson, por 
el Canadian Bank of Commerce; Mr. 
Durrell, por el National City Bank, 
y las representaciones de los Bancos 
American Foreing Bank y Royal 
Bank of Canadá. 
La entrevista se celebró con el 
Coronel De%paigne, estando en ella 
presente el Secretario de Agricul-
tura, General Pedro Betancourt. De 
lo tratado, según nos informó el Se-
cretario de Hacienda, se redujo a unj 
cambio de impresiones, preliminares,' 
para concertar' el préstamo de diez] 
millones con que el Gobierno hará | 
frente a compromisos contraídos enj 
éí presupuesto anterior. 
Esas negociaciones dependerá suj 
realización del acuerdo que adopte 
el Clearing House en la reunión que 
celebrará eista tarde y de la" cual 
dará cuenta después al Secretarao 
de Hacienda. 
UN GOBERNADOR 
ACUSADO DE COHECHO 
ber arrojado una bomba al carruaje 
del Rey durante las ceremonias de 
la coronación, causando la muerte 
de una persona e hiriendo a varias. 
El Rey recientemente manifestó 
deseos de indultar al culpable; pero 
los Ministros se opusieron, debido al 
efecto moral de semejante indulto 
en todo el país. 
NEW YORK, julio 5. 
t Se están haciendo simultáneamen-
te, investigaciones sobre el mo-
j . 0 ^e la pelea, que ocurrió ayer 
«oche en Woodmasten Ind, durante 
cual fué duramente apaleado el 
lco ecuatoriano Luis Plaza. 
paK5 lllvestisaciones las llevan a 
,a°o ei Cónsul del Ecuador, la po-
li^a y el ebogado del distrito del 
•uronx. 
p Pja2;a estaba cenando con un gru-
j n 8lete amiSos. Para despedirse 
aLI ya que salía hoy para Sud 
ün £5' de golpe iné ataca<io por 
a cubano que se.encontraba senta-
con algunos paisanos suyos en 
una mesa cercana. 
ai.¿eiarmó una reñi<3a lucha hasta 
s",! 'os amiSos de Plaza lograron 
rppT-'0 <iel luear, no sin que antes 
oiera sendos silletazos que le die-
ro^los del otro grupo. 
Hfia 86 PUÍO 8aber la causa d^ ía 
El Ministro de Justicia Marco-teriore3. e internacionales; formular 
vitch salió para el Castillo de Slove 
nía donde" se encuentra el Rey pa-
sando la luna de miel, para comu-
nicarle la decisión del Gabinete. 
Patchitch se hallaba en el carruaje 
junto al Rey durante el atentado, 
resultando levemente herido. 
LA EPILEPSIA ES CURABLE, 
SEGUN EL DR. CONKLIN 
LOS ANGELES, Julio . 
La epilepsia puede curarse ayu-
nando, según la teoría del doctor 
Hugh Conkfon, expuesta eh su dis-
curso pronunciado en la consun-
ción vigésima sexta de la asociación 
asteopática, en sesión actualmente 
aquí. 
El origen de la epilepsia, según 
el doctor Conklin, es el funciona-
miento irregular de ciertas glándu-
las en los intestinos. El doctor Con-
klin agrega que haciendo ayunar al 
enfermo durante veintidós días, sin 
permitirle tomar más que agua, és-
te puede curarse. 
estadística general del servicio de 
correos, dictando al efecto las dis-
posiciones oportunas; formular la 
estadística necesaria para determi-
nar la cuantía de los gastos de trán-
sito territorial y marítimo, ordina-
rio y extraordinario, de la correspon-
dencia; cuidar del cumplimiento de 
los Convenios Postales concertados 
entre Cuba y otros países, tanto-en 
lo referente a las obligaciones como 
respecto a los derechos que de ellos 
se derivan; llevar la corresponden-
cia con la Oficina Internacional de la 
Unión Postal Uriversal y con las 
Administraciones Postales de las di-
versas naciones; Intervenir en la re-
dacción y discusión de los proyectos 
de Tratados o Convenciones posta-
les internacionales y en la reglamen-
tación de éstos; así como también 
infinidad de asuntos relacionados 
con el servicio mencionado. 
La sola atención de varios de los 
asuntos enumerados, es suficiente a 
demostrar que la Dirección General 
requiere para el despacho de sus 
asuntos empleados plenamente com-
petentes, con perfecto conocimiento 
OKMULGEE, OKLA, Julio 5 
, Se ha fijado para el día de hoy en 
el tribunal del distrito de esta ciu-| 
dad la acusación contra el Goberna-j 
dor J. B. A. Robertson de Oklahoma,1 
de quien se dice que permitió que un ¡ 
banco del Estado operase, a sabien-! 
das de que dicha institución banca-1 
ría era insolvente. 
Trece persogas mág prominentes 
en los círculos bancarios del Conda-¡ 
do y procesadas junto con el gober-J 
nador el día 22 de Marzo, después 
de una investigación llevada a cabo, 
por el Gran Jurado sobre las presen-
tes i/^egularidadeg del sistema ban-1 
cario del Estado también serán acu-j 
sados. Entre estas personas ! há-j 
llanse John P. Cook y John H . ! 
Rebold, Presidente y Vicepresidente 
respectivamente del Guaranty State 
Bank, de quienes se alega que sobor-
naron al Gobernador Robertson con 
•la cantidad de $5,000 de que tam-i 
bién' se aprovechó Mr. Fred Dennis, 1 
ex-comisionado de los bancos delj 
Estado. i 
DIcese que el Ejecutivo recibió, 
una tercera parte de esa cantidad. 
El Gobernador se halla ahora rea-
lizando una excursión oratoria por 
el Estado, y sus abogados anuncia-
ron que no se presentaría eu el Tri-
bunal. 
UN BARCO A PIQUE 
MONTREAL, Julio 5. 
El vapor de carga "Orthea", de 
la línea Donaldson. el cual chocó 
con el vapor Airedale, a noventa 
millas este de Quebec, fué abando-
nado por la tripulación. 
El Airedale recogió a la tripula-
ción del Orthea. 
existen en la República, (700 y pico 
de oficinas); practicar los balances 
y liquidaciones d'e las cuentas de 
esas mismas oficinas periódicamente, 
investigar las quejas, denuncias o 
irregularidades relacionadas con el 
Servicio Postal Telegráfico y Tele-
fónico, presentadas por el público o 
de carácter interior del Departamen-
to, e igualmente las que se presen-
ten contra el personal del mismo; in-
vestigar y comprobar las Infraccio-
nes del Código Postal, Ley Orgánica 
del Departamento y sus dlátintos Re-
glamentos; vigilancia de todas las 
rutas postales terrestres y maríti-
mas, y estudios sobre la implanta-
ción de nuevos servicios, Oficinas y 
Rutas Postales; investigar y trami-
tar las reclamaciones de todas cla-
ses presentadas por los Servicios Pos-
tales Extranjeros y mantenimiento 
de las relaciones con las distintas Di-
recciones Genérales de los países que 
forman la Unión Postal Universal, 
en cuanto se refiera a entrega, nér-
dida, averías, etc., del material "pos-
tal; instruir expedientes de carácter 
administrativo contra el personal del 
Departamento e infinidad de asuntos 
más, relacionados con el servicio. 
El personal de plantilla de este 
Negociado en 30 de junio último se 
elevaba a treinta y cuatro emplea-
dos. 
Por el Presupuesto ya vigente se 
dejan veintidós para tan especial e 
importante función. Quedan fuera 
por excedencias y cesantías doce 
empleados, entre ellos cinco inspec-
tores, sin contar, como en los demás 
Negociados, con «el personal super-
numerario, que también ha quedado 
fuera. 
1 
CERTIFICADOS Y REZAGOS 
El Negociado de Certificado y Re-
zagos tiene a su cargo, entre otras, 
las obligaciones siguientes: 
Instruir a los Administradores y 
Jefes Locales de Comunicaciones de 
todo lo reltaivo al servicio de Certi-
cados, atender las quejas que sobre 
éste se formule, trasladándolas al 
Negociado de Inspectores, cuando 
proceda; subsanar los errores que se 
cometan por empleados del Departa-
mento en el servicio de Certificados 
hasta obtener que el mismo se preste 
correctamente; disponer de la corres-
pondencia intrasmisible o no entre-
gada que se le remita por las Ofi-
cinas Locales; anotar y corregir los 
errores de las Oficinas Locales en 
la entrega y detención; abrir, cuan-
do proceda, y reexpedir y devolver 
a. su origen la correspondencia de 
toda clase no entregada; devolver 
a sus dueños las cartas y paquetes 
de valor rezagados que contengan 
objetos también de valor, dejando 
anotación en los libros del Negocia-
do; cuidar y disponer definitivamen-
te, con arreglo a lo dispuesto en el 
Reglamento; cuidar y disponer defi-
nitivamente, con arreglo a lo dis-
puesto en ei Reglamento, del dinero, 
títulos y. documentos negociables y 
artículos de valor que se encuentren 
en la correspondencia rezagada etc., 
etc. 
El personal de plantilla de este 
Negociado en 30 de junio último lo 
foimaban diez y ocho individuos. Di-
cho personal estaba auxiliado por 
otro tanto de su monto pertenecien-
te a supernumerarios, los que ren-
dían en conjunto una verdadera y 
específica labor con la clase de co-
rrespondencia y misión que tiene es-
ta Dependencia entre las cuales se 
encuentra el delicado servicio de es-
crupulosa fiscalización de la gran 
cantidad de ̂  certificados que se re-
zagan tanto del interior como del 
extranjero. 
TELEGRAFOS, TELEFONOS Y 
COMPROBACION 
El Negociado de Servicio de Te-
légrafos, Teléfonos y Comprobación, 
de suma importancia en el Depar-
tamento de Comunicaciones, dividido 
por Secciones, se ocupa: la Prime-
ra, de la concesión de permisos pa-
ra Plantas Eléctricas, Redes Telefó-
nicas y Estaciones Radiotelegráfi-
cas; la segunda, dé la Comprobación 
y Révisión de toda la corresponden-
cia telegráfica cursada quincenal-
mente por las Estaciones de la Re-
pública; la Tercera, de los traslados 
de casas para Oficinas y Revisión y 
Comprobación de las cuentas de al-
quileres y gastos menores de todas 
D I S C U S I O N 
D E L A R T I C U L A D O 
S O B R E R E A J U S T E 
C O N G R E S I O N A L 
LA CAMARA ENVIO UN MENSA-
JE DE SALUTACION A VENE-
ZUELA.—SESIONES DIARIAS. 
SE DISCUTIRA EL LUNES EL 
REAJUSTE DE ALQUILERES. 
Aprobada el acta de la sesión an-
terior se dió lectura a un mensaje 
del Ejecutivo, donde recuerda a la 
Cámara la necesidad de suspender 
la aplicación de la Ley del Servicio 
Civil y del Código Electoral en cuan-
to a los preceptos que garantizan 
la inamovilidad de los empleados 
públicos. 
La Cámara a petición del señor 
Raúl de Cárdenas, remitió el men-
saje a la Comisión de Justicia y 
Códigos, donde a lo que parece dor 
mirá el sueño del olvido, habida 
cuenta de las poquísimas simpatías 
conque cuenta entre los representan-
tes, el propósito del Ejecutivo, que 
según ellos, no es otro que el des-
alojar (fe sus posiciones a lo§ fun-
cionarios conservadores y liberales 
para colocar entonces elementos del 
Partido Popular, hoy sin destinos ni 
ocupación alguna. 
Este es un asunto que está sien-
do objeto de vivos comentarios en-
tre los congresistas. 
Mientras los liberales y conserva-
dores manifiestan su oposición al 
Mensaje, aduciendo que el Partido 
Popular quiere robustecerse en per-
juicio de los intereses ya creados, 
los populares dicen que al Ejecutivo 
solo le anima el deseo' de servir a 
la República haciendo un reajuste 
moral entre los servidores del Esta-
do, v 
Se leyó también otro mensaje del 
propio Ejecutivo, pidiendo al Con-
greso que concediera un crédito pa-
ra abonar sus haberes a la Policía 
Nacional, ya que la por la situación 
precaria del Tesoro, no podía llenar-
se al punto esa formalidad. 
Este mensaje, que también pasó 
a estudio de la Comisión de Justicia 
y Códigos, produjo la sorpresa de 
muchos congresistas y dió origen a' 
variados comentarios. 
El señor Enrique Mazas pidió la 
palabra para recordar a sus compa-
ñeros que en la fecha de ayer, con-
memoraba Venezuela eu independen-
cia, por lo cual, solicitaba que se 
remitiera un mensaje de salutación 
al Presidente da la Cámara de aquel 
País. 
Asi Le auiji iió. 
El propio señor Mazas, solicitó 
también que se declarase en receso 
la Cámara, para que pudiera reu-
nirse el Comité Parlamentario del 
.Partido Liberal. 
Y se declaró la Cámara en rece-
P r ó x i m o 
s 
A las seis menos cuarto se i 
nuda la sesión. 
Se dá lectura al mensaje de sa-
lutación al Presidente de la Cámara 
de Venezuela según propuso el se-
ñor Mazas. 
El doctor Ferrara pide la pala-
bra para adherirse al acuerdo, con 
tanto mayor motivo cuanto que Ve-
nezuela es la Patria de Bolívar, cu-
ya espada gloriosa estuvo a punto 
de laborar por la emancipación de 
Cuba. 
Lamentó el doctor Ferrara que Ve-
nezuela gozara actualmente de in-
dependencia y no de libertad. 
El' señor Salazar manifestó que 
en vista de la gravedad del momen-
t o , la Cámara tiene el deber de re-
i solver con urgencia todos los pro-
l blemas a ella encomendados y des-
pués de dirigir algunas palabras alu-
sivas al señor Pardo Suárez, solici-
tó que la Cámara celebrase sesiones 
diarias hasta los viernes inclusive. 
La Cámara así lo acuerda. 
El señor Heliodoro Gil solicitó un 
turno para referirse a determinados 
particulares ocurridos en el seno del 
Comité Pajrlamentario Liberal. Se 
quejó el señor Gil de que allí se hi-
cieran alusiones que parecían diri-
gidas a él, por cuanto era un ele-
mento nuevo dentro del Partido Li-
beral. A l final, el señor Gil dijo 
que renunciaba a continuar hacien-
do política, así también como a su 
acta de representante. 
Los señores Rodríguez Ramírez y 
Pino Guerra manifestaron su crite-
rio en contra de los deseos del se-
ñor Gil y el señor Verdeja agregó 
que el asunto debatido debía ser 
tratado en el Comité Parlamentario 
Liberal y no en la Cámara. Bn este 
punto se dá por terminado el inci-
dente. 
Se lee una moción del señor Sa-
garó en el sentido de que fuera mo-
dificado el artículo 22 del Regla-
mento Interior de la Cámara, sobre 
el funcionamiento de la Comisión 
de Gobierno de la Cámara. 
El General Carlos Guas, primero y 
el señor Espinosa después, enten-
diendo que la moción del señor Sa-
garó envolvía una censura a la Co-
| misión, ellos la rechazaron, en su 
calidad de miembros de la misma. 
El señor Sagaró aclaró que ese 
no era su propósito y el General 
Guas pidió y obtuvo que la Cámara 
se declarase en un receso de cinco 
minutos, para que se reuniera" in-
mediatamente la Comisión de Go-
bierno y acordara la conducta que 
debía seguirse en lo propuesto por 
el señor Sagaró. 
Pasados los cftico minutos, se rea-
nuda la sesión y se lee la renuncia 
que presentan todos los miembros 
de la Comisión. 
Los señores Guas y Machado, de-
finen su actitud en la Comisión y 
piden que les acepte la renuncia pre-
sentada y se disuelva la Comisión. 
Así se acuerda por unanimidad 
después de las declaraciones del se-
ñor Verdeja, quien manifiesta que 
la inactividad de la Comisión se 
ha debido, más que a negligencia de 
sus miembros, personas todas dignas 
del mayor respeto, a la exclusión de 
n a c i o n a I 
T e n d r á l u g a r en l a segunda 
q ü i n c e n a de l mes de N o -
v i e m b r e p r ó x i m o . E n b r e v e 
se p u b l i c a r á l a no t a de 
lo s temas . 
El lunes a las cuatro y media p. 
m., en la Quinta de los Molinos, se 
efectuó la sesión ordinaria del Co-
mité Organizador del próximo Con-
greso Azucarero Nacional que ten-
drá lugar en la segunda quincena 
del mes de Noviembre venidero. 
Asistieron numerosos miembros, 
y se trataron asuntos de distintas 
índoles. 
Muy pronto se repartirán las no-
tas de los temas que se deben desa-
rrollar para las discusiones de los 
distintos asuntos agrícolas, indus-
triales y comerciales de nuestra in-
dustria azucarera en las sesiones 
plenarias del Congreso de referen-
cia. 
El Delegado por la Cámara de 
Comercio, Industria y Navegación 
de la Isla de Cuba, señor Charles 
C. Dufau, hizo importantes mani-
festaciones que llamaron poderosa-
mente la atención de los demás 
miembros del Comité. 
Manifestó la importancia de pro-
ducir azúcares de alta polarización 
para los mercados europeos, toda 
vez que es racional buscar la sali-
da de nuestros azúcares residuales 
en Europa, una vez llenado el con-
sumo nuestro y el de los Egtados 
Unidos. Las refinerías europeas es-
tán preparadas para elaborar el azú 
car de remolacha y azúcares de ca-
ña de alta polarización; consiguien-
temente debemos de facilitarles la 
materia pnima (nuestros azúcares 
crudos) en condiciones tales quo 
puedan utilizarla. 
Indicó la necesidad de modificar 
el tipo de nuestros envases, pues 
los actuales no son recibidos sa-
tisfactoriamente en Europa: resul-
tan muy pesados nuestros sacos da 
azúcar. * 
Habló sobre la necesidad de es-
tudiar un sistema más racional de 
promedios quincenales y mensua-
les para las liquidaciones de caña 
en los Centrales, pues el actual, si 
bien dentro de lo malo es el mejor, 
resulta poco equitativo reportándo-
se a los Colegios de Corredores solo 
el 30 o 35 por ciento de los azúca-
res que se elaboran en Cuba, sien-
do ésta la proporción qne se ven-^ 
de en Cuba. 
Trató de la refinación de nues-
tros azúcares, Indicando la necesi-
dad de utilizar para ella unas ma-
quinarias mas eficientes, con el fin 
de poder reducir eí costo de pro-
ducción del azúcar refinado que po-
damos obtener en el país y ofrecer-
los en el extranjero a precios ^n 
competencia con los refinos ameri-
canos. 
Explicó la necesidad de indepen-
dizarnos del intermediarlo del mer-
cado de New York para las ventas 
de nuestros azúcares en países ex-
tranjeros fuera de los Estados Uni-
dos, anes siendo Cuba la que más 
azúcar produce debe entenderse di-
rectamente con el país consumidor. 
Y f>or fin habló extensamente so-
bre la necesidad de establecer una 
oficina de Estadística que pudiera 
facilitar datos verídicos que sirvie-
ran de pauta para nuestros hacen-, 
dados y colonos y exportadores, y 
manifestarles periódicamente las 
cantidades de azúcares elaboradas 
y las cantidades exportadas a fin 
de qne éstos puedan regular sus 
ventas de acuerdo con lo que acon-
seje el remanente disponible en 
Cuba. 
CONFERENCIAS ANUNCIADAS 
PARA EL DOCE DE OCTUBRE 
HAN SIDO SUSPENDIDAS 
WASHINGTON, Julio 5. 
Se han suspendido hasta el año 
entrante las conferencias que de-
bieron celebrarse en las capitales de 
la América del Norte, Sur y Central, 
el próximo día doce de octubre, ba-
jo la dirección de las Secciones Na-
cionales de la Comisión Internacio-
nal de Mujeres, según anunció hoy 
la, Comisión Auxiliar de mujeres 
de los Estados Unidos, del Segundo 
Congreso Científico Panamericano. 
So suspendieron las conferencias 
hasta el 12 de octubre de 1923. 
porque por esa fecha celebrará su 
sesión el Tercer Congreso Científi-
co Pan Americano. 
TRISTE -FIN DE UN 
AVIADOR ACROBATA 
Continúa en la página DIECINtTEVB Continúa en la página DIECINUEVE 
JOPLIN, MO., Julio 5 
El cinturón roto de Qn paracaídas 
fué el testigo mudo pero elocuente 
de la causa de la muerte de Wm. 
Spain, aviador acróbata que cayó 
desde una altura de 2,000 piés al 
saltar de un aeroplano cuyo vuelo 
era presenciado por 5,0u0 especta-
dores en Séneca a cinco millas da 
esta localidad. El aviador se fractu-
|ró casi todos los huesos. 
M. B. Smoot, de Joplin, era el pi-
iloto del aeroplano desde el cual sa 
i lanzó Spain a la muerte. Smoot dijo 
^ihoy que pudo observar que se la 
rompió el cintuarón y no se abrió el 
paracaídas. 
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E l r e a j u s t e e n C o m n e i c a c i i 
P La aplicadón del nuevo presupues-
'1b en el Departamento de Comunica-
fciones de la República, ha producido 
Jua estado de desorganización en todos 
ôs servicios confiados al mismo, ver-
¡daderamente lastimoso. La recepción, 
fexpoclicíón, clasificación "y distribu-
tión de cartas, certificados, telegra-
taas, giros, bultos postales, periódi-
Icos, etc., tanto del interior como del 
lexterior, se efectúa desde el día pri-
inero del corriente con mayor lentitud 
de la que requiere el volumen total 
de la correspondencia, de manera 
que ésta ha empezado a amontonarse 
en la oficina central, produciendo una 
Hacienda nacional, han realizado en 
el mundo entero una propaganda de 
descrédito contra Cuba, cuyo recuer-
do y cuyos pésimos efectos tardará 
muchos años en desvanecerse, por des-
dicha nuestra. No obstante, esos la-
mentabilísimos hechos han podido con-
siderarse, hasta cierto punto, como 
una consecuencia más o menos directa 
e inevitable del reajuste posterior a 
la guerra mundial. Pero si ahora, en 
plena paz, llega a todas partes la evi-
dencia de la desorganización de nues-
tro servicio postal, el buen nombre y el 
crédito moral de Cuba sufrirán nue-
vos y dolorosos quebrantos, sin ex-
congestión que aumenta por momentos, cusa ni justificacióa por parte nues-
con el arribo de nuevas balijas apor- tra. 
ladas por los Irenes y por los buques j Los países pequeños viven del res-
que entran en la ciudad y en el puer- | peto que inspiran, y de la dignidad y 
to diariamente. Dicha congestión crea ( el prestigio con que se impongan a la 
dificultades cada vez mayores para j consideración de las naciones, por su 
el servicio y amenaza llegar, si no a noble empeño de elevarse a un plano 
paralizarlo totalmente, a hacerlo ca-
da vez más lento, difícil e inseguro. 
superior de justicia y de civilización. 
Nosotros no debemos olvidarlo ja-
La situación que con tal motivo se | más, y mucho menos en la delicada si-
crea es sumamente grave. El servicio tuación presente. 
de correos y telégrafos, en las condi-
ciones actuales de la vida colectiva. 
Hay que abordar el problema, por 
consiguiente, y abordarlo con rapidez, í 
no puede interrumpirse, aun cuando ¡ firmeza, inteligencia y elevación de 
sea parcialmente, sin que sufran un | miras. Lo que ocurre en Comunicacio-
enorme quebranto los intereses públi- nes es una consecuencia, de faltas co-
cos. Suprimir la rápida comunicación 
de todas las regiones del país entre 
sí, y de éstas con el extranjero, es pa-
ralizar en gran parte las actividades 
sociales, incluyendo, en primer térmi-
no, las de orden económico, cuya má-
x ma intensidad todos estamos en el 
deber de favorecer, como único reme-
lectivas, nacionales, que a nadie pue-
den imputárseles singularmente. 
El Congreso, de hecho, había aban-
donado cus deberes constitucionales 
primeros, y no estudiaba los presupues-
tos desde hacía varios años. Al abor-
dar ahora ese problema fundamental 
de la nación, lo ha hecho con la mejor 
dio capaz de proporcionar algún ali- buena fe, pero en las poores condicio 
vio, dentro de un plazo breve, a la j nes Para realizar una obra ajustada a 
cisis que agobia la nación. • âs necesidades del presente. Los pre-
La irregularidad del servicio de co- sl-'Puestos han sido estudiados y dis-
munxaciones postales y telegráficas j cutidos en medio de una crisis políti-
produce, además, otro mal no menos ¡ ca. administrativa y moral que toda lo 
dañoso: el de crear un estado general tenía trastornado. 
de desconfianza pública, en los mo-
mentos en que el país necesita extre-
mar su fe en sí mismo, en la reorgani-
zación administrativa que se inicia y 
en la obra de renovación moral que 
acabamos de emprender. 
En efecto, un servicio público que 
afecta a casi todos los habitantes de la 
nación, rieyos y pobros, jóvenes o 
I e s e n 
U n l ige ro e s c a l o f r í o ; u n v a g o - d o -
lor d e cabeza; u n a leve s e n s a c i ó n 
de malestar , suelen ser c o m o u n 
r e l á m p a g o en e l hor izon te , esto es, u n anunc io 
d e tempes tad p a r a nuestra sa lud . Es tamos 
amenazados po r u n r e s f r í o o q u i z á s po r u n 
a taque d e inf luenza o g r i p e y es necesario 
p r e v e n i m o s . U n a dosis d e C a f i a s p i r i n a ( T a b l e t a s B a y e r 
d e A s p i r i n a y C a f e í n a ) t o m a d a i n m e d i a t a m e n t e , es l o m e j o r 
q u e exis te p a r a conjurar e l p e l i g r o . Es te a d m i r a b l e p r o d u c t o 
d e l a c ienc ia m o d e r n a es, t a m b i é n , e l r e m e d i o 
i dea l pa ra dolores de cabeza, mue la , y o í d o ; 
neura lg ias ; jaquecas, etc. T e n g a U s t e d s i e m p r e 
a m a n o u n t u b o de C a f i a s p i r i n a . 
La Administración, aparte de que 
había llegado a una situación tal de 
descrédito que no inspiraba la menor 
confianza, se hallaba embargada por 
problemas de vida o muerte para ella, 
que la mantenían alejada del Congre-
so y hasta en abierta pugna con és-
te. Una obra que exige una estrechí-
sima y cordial colaboración del Eje-
Convencido el país de esto, todas las 
dificultades habrán de olvidarse sin 
demora. 
La información que en otra parte 
publicamos se encamina a demostrar, 
precisamente, que en realidad, el pre-
supuesto de Comunicaciones ha queda-
de indotado en varios capííulos im' 
portantes. Remediar esas deficiencias, 
y remediarlas pronto, es deber de to-
dos. 
más íntimos, no puede desorganizarse 
sin llevar al pueblo, que juzga por 
los hechos, y por el efecto que estos 
hechos le producen, a pensar que nues-
tros males son más extensos y pro-
fundos de lo que en realidad parecen, 
y que es muy discutible nuestra pro-
pia capacidad para remediarlos. De 
aquí á una peligrosa depresión del sen-
timiento nacional no hay más que, un 
pase, fácilmente franqueable por los 
'descontentos y los pesimistas. 
Si a estas consideraciones se agre-
da que no se trata de un servicio de 
íprden interior solamente, sino de na-
turaleza tal que afecta a todos los paí-
j«es con los cuales nos hallanüos en 
|comunicación constante, se compren-
jtíerá que el problema de la desorgani-
yiejos, en sus intereses materiales más¡cutlvo y 'el Legislativcr^ha tenido que 
directos y en sus intereses morales |ser realizada por éste aisladamente, 
a ciegas casi, después de cuatro años 
de olvido, bajo el imperioso apremio 
de la necesidad de economías. No es 
extraño, pues, que haya habido erro-
res, omisiones y equivocaciones graves; 
Jo raro sería que no se hubiesen pro-
ducido aun mayores. 
Frente a esta situación penosa, cu- i 
yas responsabilidades a todos alean- i 
zan, como hemos dicho, al patriotis-
mo impone a todos una norma de con-
ducta única: trabajar celosamente pa-
ra remediar los males que todos hemos 
producido. 
El Congreso se halla animado de los 
mejores deseos, aunque en el plano 
de no incurrir en los errores pasados, 
votando créditos y más credilos total-
mente a ciegas. La Administración de-
Suscríbase al DIARIO DE LA MA- 'por ciento- áel imT¡OTie de esoa ha. | 
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D E P A L A C I O 
EL SEÑOR PRESIDENTE 
Ayer por la mañana regresó el 
señor Presidente a Palacio, proce-
dente de la finca Kokoíto, suspen-
diendo inmediatamente todas las au-
diencias para dedicarse a estudiar 
algunos importantes asuntos. 
TABLETA» 
El muy leído y valiente periodis-
ta señor Ramón Vasconcelos que co-
noce ya de cerca a España, ha escri-
to con este tíf.ulo en nuestro colega 
"La Prensa" un sensato y elocuente 
artículo en que con su franqueza ha-
bitual escribe sobre el carácter y la 
misión de los periódicos españoles en 
América. 
El señor Vasconcelos abunda en 
nuestra opinión. 
Véase el interesante y sesudo ar-
tículo-
Dos itaportantes órganos de la co-
lonia española en Cuba vienen ana-
lizando las causas por las que esa 
colonia prefiere ayudar a la prensa 
nacional antes que a la suya con 
más constancia y eficacia. 
Veamos. Hay dos maneras do con-
tribuir al sostenimiento de un pe-
riódico: por medio de la suscrlpci'ón 
y por medio del anuncio. 
El anunciante carece de ciudada-
nía, busca la publicación que máh cir-
cula y que le garantiza una mayor 
propaganda, y en consecuencia una 
demanda mayor de sus productos o 
de sus servicios profesionales. 
El suscriptor, por su parte, busca 
el periódico mejor Informado, dé I 
más amplia esfera de acción en el 
orden de las noticias y que refleje 
estados de opinión concordantes con 
sus personales simpatías y con sus 
intereses morales. En Cuba, en casi i 
toda Hispanoamérica, la identifica- j 
ción entre españoles y nativos es la 
estrecha, absoluta, que Hga a los 
mitembros de una misma familia, por , 
lo que cualquier órgano que surgiese j 
con carácter antiespañol o sostuvie- j 
se campañas de ésa naturaleza, se ¡ 
encontraría sin ambiente y desapare-i 
cería al poco tiempo. ' 
En los paísese de habla castella-1 
na el antiespafiolismo es-* una cosa, 
absurda, tanto como renegar del idio-
ma que se aprendió en la cuna, de 
la sangre que se tiene en las venafe 
y de las peculiaridades sentimentales 
que denuncian un or?gen común. 
Nada existe más español que un 
cubano, ni más cubano que un es-
pañol, sus virtudes, sus vicios, sus 
modalidades de carácter son idénti-
cas. Él derecho político fija una 
frontera legal entre ambos, pero el 
sentimiento de familia le salta a la 
primera de cambio. Ama el peninsu-
lar con amor entrañable a su patria, 
más ¿quién duda que también la pa-
tria de sus hijos o que adoptó por 
suya y que enriqueció con el esfuer-
zo de su brazo? 
Tengo un amigo asturiano llama-
do Celestino Noriega- Vino a Cuba 
de diez a doce años; aquí se hizo 
hombre, aquí creó una fortuna, aquí 
se casó y creó sólidos afectos. 
Un día decidió marchar a su pue-
blo y terminar sus días allá, en un 
huerto tranquilo o jugando al tre-
EL PAGO A LA POLICIA 
El Jefe del Estado ha dirigido \ 
un Mensaje al Congreso, relaciona-
do con el pago de los haberes de la 
Policía Nacional hasta que el Ayun- . 
tamiento puede contribuir con el 80 I 
LA MARINA te ley. 
zación del ramo de comunicaciones tic- j be allanarle el camino a los legislado-
ne un aspecto internacional de enorme' res, aportando informes y anteceden-
alcance, cuya desatención causará al 
país daños inmensos e irreparables. 
La congestión del puerto, la quie-
tes precisos, claros y convincentes, a 
fin de que todos adviertan que no se 
trata de crear una situación penosa 
(Lra do los banco» y el quebranto de la para sacar a salvo intereses ilegítimos. 
N O X O N 
E L I M P I A D O R U N I V E R S A L 
P A R A T O D A C L A S E D E M E T A L E S , 
CRISTALES Y ESPEJOS 
N O CONTIENE A C I D O S . N O SE E V A P O R A . N O 
SE A S I E N T A . N I D A Ñ A L A SUPERFICIE M A S 
D E L I C A D A 
A H O R R A T I E M P O , M A T E R I A L Y T R A B A J O 
Se s o l i c i t a n agentes pa ra es ta c iudad y p a r a l o -
dos los lugares de l a I s l a . 
M u y buena c o m i s i ó n . 
C 5273 IdS 
T E L A P O L A R 
P A R A T R A j e s 
Mejor que todas ¡as que usted conoce. 
Es una tela toda da lana y es lavable. Do extraordi-
naria duración, no ee arruga por el uso. Unica que se 
garantizan los colorea, de los qu© tenemos gran varle« 
dad. Tiene toda la elegancia del casimir y es más fres, 
ca, que cualquier otra tela de verano, 
Sol» la venda esta casa: 
A n m - J M L E s 
.. .• ... . .. <V̂4« * — • •" 
^ eSTVDO 
C h e q u e s I n t e r v e n i d o s 
Compramos, pagando a estos precios: 
Banco Nacional 25 por ciento valor, 
„ Español 7 „ „ „ 
„ Internacional. I „ „ „ 
„ de Upmann 10 ,, „ „ 
Vendemos también de todos los Bancos y en todas cantidades 
CACHEIRO Y HNO. Vidriera del Café Europa. Obispo y Aguiar, Telf. 
A-0000 Habana. 
I R A C L 
Unico Aceite que no se quema y que mezcla perfectamente 
; con gasolina o alcohol 
sillo en una rebotica con , 
cura, el señor Alcalde y n f ^ é k 
rio. y ^ b «t 
Lió sus bártulos y desemi, 
Gljón lleno de alborozo ^ te 
Cuando llegó a su pueblo 
centró con que era uu extra*86 
die le conocía ni él conocía ' "í-
y como su único hermanéfcía% 
en las Villas y todos sus fa • ^ 
habían muerto, regresó a iamiliare8 
semanas. Más tarde emb ^ 
nuevo, pero con rumbo a ̂ Ó ^ 
dulce terruño de su esposa t»1"65̂ , 
hombre había vivido doce" a- ^ 
su país y treinta y dos en of08 
tro. 61 nue8.| 
A ese individuo le jnt 
muchísimo la noticia y ei ^ / ^ i a 
del lugar, lejano en que suí • ^ 
la vida y en que correteó d a 
los años infantiles, pero niá^ i ^ 
resaría la noticia del rincón ñ ^ 
magüey en que se hallaba su f0*' 
o el problema del azúcar n 03 
afectaba de cerca. Ese indivirr Ie' 
es un español Ingrato, sino u 0 10 
pañol práctico y humanísimo ^ 
Probablemente don Maxim' 
Fernández, presidente del p 0 
Asturiano, el señor Pego Pita ro 
señor Cortiñas, figuras nrom;0 el 
tes del Centrc> Gallego, y don i ^ 
tino Angones, bien conocido en?5" 
círculos mercantiles habaneros T 
mentaron la muerte de don Pií -
do Dato, pero el día en que r 
bieron la noticia del fallecimS" 
del general Gómez, las lágrimasí 
saltaban de los ojos como si w 
se sido el de uno de sus más n 
ridos deudos. ^ 
Jamás pensó el malogrado Ló» 
Rodríguez terminar su vejez b 
el cielo de Asturias. 
El emigrante español debiera í 
considerado nativo desde el ^ 
mentó en que pisa nuestro territl 
rio, como se hacía con los cuban!" 
en México en tiempos de don BaJS 
Juárez. ^ 
El esp-afíol es ei factor esencial 
decisivo, de la riqueza hispanoam' 
licana. Sin su eñergía, sin su esnl 
ritu de iniciativa, sin su asombros 
facultad de adaptación uin su buen, 
fe, ¿qué sería de Cuba? qU(j?r 
ría de la América española? 
Supongamos por un instanté die 
el brazo español, la energía espafio-
la, el capital español, emigraran de 
Kolpe, ¿a qué se reduciría'nuestra 
riqueza? ¿qué sería de nuestra k 
la? 
Todos pensamos en ésto, todos 
amamos al español; por eso se sien-
te a gusto entre nosotros y no quie. 
re que se le aisle y se le eneiérre 
en el marco estrecho de una carta 
de ciudadanía. 
Esa es la causa por la cual ayu-
da con más efectividad a los perió-
dicos nacionales que a los genniin-
mente españoles. 
El día en que los pocos jingoísta 
e intransigentes rezagados del Sí 
depongan sus apasionados rencore!, 
Cuba será de veras la prolongaciót 
espiritual de España y le prensa ni-
tra- española no tendrá razón de ser, 
porque cada hoja que se publique ffl 
el país será un vocero de las aspi-
raciones españolas, que al cabo J 
en el fondo no son sino aspítacíotf* 
, de familia. 
Ramón Vasconceloi 
OSCAR 6 . GANS 
En los pocos días que llevamos de venta, 
3 0 0 0 
automóviles y camiones, están usando ya nuestro aceite. 
Es sencillísimo averiguar su resultado. 
Consulte a su garage, o llame a: 
i r a c l e O i l S a l e s C o . 
TEJADILLO, 6, ALTOS. TELFONO M-3048. 
HABANA 
B i l l e t e s d e L o t e r í a 
A v i s a m o s a nues t ro s c l ien tes y d e m á s r e v e n d e d o r e s 
de b i l l e t e s de l i n t e r i o r , que p a r a e l p r ó x i m o Sor teo n ú -
m e r o 4 6 0 , r e m i t i m o s c u a l q u i e r c an t i dad de b i l l e t e s a l a p a r 
o sea a $ 2 0 . 0 0 e l b i l l e t e e n t e r o , m á s gas tos de r e m i s i ó n , 
m e d i a n t e e l e n v í o d e l i m p o r t e en c h e c k s i n t e r v e n i d o s , g i -
r o s p o s t a l e s y p r e m i o s . 
l o s ped idos que n o v e n g a n e n estas cond ic iones , n o 
s e r á n s e r v i d o s . 
P I Ñ E I R 0 Y A L V A R E Z 
M E R C A D O D E T A C O N , 3 9 y 4 0 . 
H a b a n a . 
ACERTADA DESIGNACION 
El nombramiento del señor Gím, 
para el cargo de Administrador fifr 
; legado, de la Aduana de la Habai»; 
1 demuestra, que tanto el señor Sec»-
I tarlo de Hacienda, Coronel Desp% 
ne; como el nuevo Administradof ^ 
j ñor JobC María Zayas, están de Jé 
I fecto acuerdo, en hacer una verdade-
, ra reorganización de los servicio!, 
| en las ofIcIna3 aduanales, 
i Reúne el señor Gans méritos mis 
I que suficientes para ocupar y ejerj 
I cer con verdadera competencia, el 
, puesto .que le han confiado. 
Antiguo y laborioso empleado, íí 
acrisolada, honradez, nadlp melor 
que él, para encauzar y dirigir laM-
pinosa y ardua labor de la Adminis-
tración Delegada de la Aduana, 
nocedor el señor Gans de tocTas 
modificaciones arancelarlas, de to-
das las órdenes y circulares que so-
bre esa materia existen, con certero 
golpe de vista para dictar cualquier 
( resolución, con un criterio ImP^J,. 
I y ecuánime, teniendo además la 
ventaja, de que por su larga están-
| cía en la Aduana, conoce PerfeJJ 
mente a todo el personal que «i" 
trabaja y sabe aquilatar equltatiw 
. mente los méritos y defectos de c* 
cTa uno, no es aventurado, aflrj»' 
I oue su gestión, ha de ser fructl"; 
• ra a los nuevos derroteros empren-
didos en beneficio de la admlnls^ 
c':ón pública. ..i 
SI ai plausible nombramiento oB' 
señor Gans, se sucede como nos w 
indicado el del señor Juan Barqu"1 
para el cargo de Jefe del Despacnj 
por haber pedido su excedencia » 
este puesto al señor Avelino vewj 
co; podemos augurar que el j L 
dteidido acierto presidirá los aci 
del nuevo Administrador de la AQ 
na señor Zayas: el señor Bara j 
que es otro competente, s'ntls^. 
laborioso empleado de dicha o 
na, piKíde ser en ese depártame^ 
un eficaz y poderoso auxiliar 
Administración. > 
D r . A . C . 
O C U L I S T A 
Garganta, narla y oído» 
Consultas de 12 a 4. nn ai tne* 
Para pobres d« 12 a 2. ^ • V Va?. ^ 
San Nicolás 52. Teléfono A-WL* 
D r . T A B 0 A D E L A 
CONSULTAS DB 2 A * 
C A M P A N A R I O 81 
9il 
28559 
C 5336 I d G 
C5263 6 d 4 
D O C T O R O S C A R J A I M E 
Profesor de la Facultad (lo .Medicina 
E^fermedados del Kslómago —Intestinos 
I'tJBERO ULOSIS 
Consultas de 3 a •"> Teléfonos 1-711-1 A-3931 
San Lázaro .">.">, esquina a Industria, 
28496 6 31. 
&AS, OOlffStr&TAS »» * 
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, y¡i róho, Tma Institución 
El «'desespañolizamiento" 
„.—TTn filósofo d© 18 afios. 
—I,a huelgra de empleados. 
—Una frase de Mr# Crowder. 
^ tlemDOS . . I bajando en este trabajo también íor-
Síntoma de 1 ^ ^ ^ ' " ^ ^ . 1 ^ de ^ empleo, hnbiese 
^ C U p a ^ r Se le vi6 llegado a esa edad sin un cen^vo; 
^ T ^ r ó n der Pueblo la última y, tal vez, enfermo y ^ ^ 
en ^ de un vagón del ferroca. Quiero que se me juzgue rápida. 
veZ dentro de un . S ja- mente; y que se me permita, en ^ 
y con ^ C s l é n loTsenciMos!prisión, estudMr un poco el franeés. 
d0- esa l o ^ M a d , que Aga- Tengo el proyecto de establecerme 
X ^ e s t e es el nombre de pila del 
^ a n t e - i b a a pasarse unos días 
simplemente en la capital. 
Pero Agapito ¡no ha vuelto a Oa. 
^ ^ J r a se ha descubierto que el 
maletín en vez de almacenar calceti-
^ cnéüos de camisa, pañuex>s y 
*2 combinación interior de hilo, 
irladosamente empaquetada, con-
^ T ^ a serie entera de billetes de 
Snco. IES un desfalco muy "se-
^ Agap^ se ha ido del pueblo bien 
^ P ^ a d o de diez y ocho mi l 
^ E n la Habana ocurrió ayer otro 
lance análogo. El "pagador" de un 
^nCco de esta ciudad se "hizo a la 
m 
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subrepticiamente, "llevándo-
l^de encuentro veintiséis mi l du-mar 
al "cumplir" y con mi madre, en, 
Francia, honorablemente. . 
Este mensajero del Pan American, ¡ 
Express" se hizo flamoso en pocas ̂  
horas. ^ A \ 
Nació en un país donde el refrán, 
¿ice;—Haz dinero; honradamente, 
si puedes; si no, ¡haz dineroI 
, .Creció en una nación donde no se 
Interroga jílmás: ¿es ¡honrado, es 
talentoso? Donde se pregunta siem, 
pre solo: ¿Tiene dinero? ¿Cuántos 
miles de pesos, vale. . . ? 
Cuba—que se ha ido desprendien-
do de los lazos morales que la unían 
espiritualmente al pasado—respira 
hoy estos aires modernos... ¡Es 
preciso tener dinero. . .! 
Y desde lo alto a lo bajo; y des-
de un extremo al otro de la Repúbli-
ca, las manos audaces roban. . . 
Y en el fondo, todog son unos hue-
s t e ^ a d o r / r ' p ^ a r de "irse" nos señores; unos amantes padres de 
T8* bien p r e s t o de dinero, parecía familia; unos hijos cariñosos y pu-
^ t e un descamisado. Se fué ros; y unos hombres "incapaces"-
T i C c o según la denuncia, en como ellos d i c e n - de realizar una 
dei Banco, acc ión . . . Solo que. . . 
Oriente por otro lado, de, ¡Hay que asegurarse un pequeño 
J ^ s t i g o de un hecho análogo Iporvenirl Nada más 
PeTfpara qué seguir? \ Haz dinero, honradamente si pue-
Los Congresistas y el Ejecutivo| des; si no. . . 
han podado sin contemplaciones ell • • • 
bol del Presupuesto. El presente i policía secreta investiga. ¿Es 
^ muy difícil. I/a sltaiación es ne- derta 3a posibilidad inmediata de 
68 Y todo el mundo, olvidándose Una presente huelga de empleados? 
J^jl'alma bOanca.aunque no del a r - , ^ huelga es general. Entre los mi-
ma arrima el ascua a su sardina.. | leg de empleados cesantes ¡es gene. 
Veinte años de República han ser-jra! ya la huelga del hambre! 
vido para deshacer meticulosamente pero ¿holgarán a su vez los bu-1 
el concepto de la moral pública. Los | r6c.ratas actual tes? Ixxs empleados 
principios de ética superior, ban: ^ ^ ^ j j ^ destlno de .4plaIltiiiia", 
muerto ya de tisis, de consunción! y a log que les ^ prometido la Se-
La fortuna en la m a n o . . ¡ H é aqu^ cretaría de Hacienda pagarles a f in 
el anheo rápido! He aquí la norma de meSt ¡hasta el último centavo!, 
actual de nuestra historia contem- ultirán a esos otros, ya abando-
poránea. Robo, crimen, desfañco. nados de la mano del "bodeguero", 
¡Todo está admitido! Buscábamos, que ^ su díos? En este caso con-
44 desespañolizarnos". Ansiábamos creto llo único que "huelgan" son 
"americanizamos". La fórmula ame-j j^ inTestigaciones de la policía! Un 
ricana impera ya. ¿Cuánto tienes?; pedazo de pan, reajustado y todo, 
¡Tanto vales! E l origen del dinero girve giempre al menos, para hacer 
no se investiga. Es el dinero sonante l)OCa# y el padre nuestro se reza, hoy 
una realidad. Esta realidad es sumi-ipor hoyf y con mUcha fe, en todos 
sámente respetada . . . . I los hogares. 
Hemos llegado a una época de En los diarioSt algunos periodis-
qnldadón. ( ̂ s asustadizos le recomiendan a los 
* * * tactuales empleados y les ruegan por 
Hace años leí en los diarios de Diog y ^ la patrla que s*e manten-
Norte América este suceso curioso. ^ fijos y tirmes en 8US puestos. 
TJn muchacho de diez y ocho aaos, ̂  ^ gueMo, con puntuall-
mensajero especiaíl de una compañía ^ ^ ^ 80. . . j 
del Expreso, logró captarse, merced, ^ ^ consejo que, sin duda aiL 
a su puntualidad y corrección, ^ será geguido al pie de la le-
plena confianza de sus superiores. ' ^ j La p ^ g ^ . ^ lo olvidemos 
Le fué al fin confiado la custodia de ntinca^_ejerce ^ hifluencl» 
los "paquetes" de dinero metálico. ^ el ^ ¡A ^ piensa se le hace 
Gozaba él por sus actos, de una sóli- j s.empre muchÍ8lmo caso.. . 1 
da reputación. Era la honradez en » » • 
pasta. 
¡Hasta el día que le enviaron de 
un Estado a otro con una balija lle-
na de billetes de banco! "Ochenta 
mil dollars". Entonces ¡surgió el f i -
lósofo! 
El mensajero pensó: —¿Qué l|in 
I n m e n s o s u r t i d o e n j o y a s d e ú l t i m a 
n o v e d a d , a p r e c i o s e q u i t a t i v o s . 
N e p t u n o 1 3 - T e l f . 4 - 0 3 0 9 
R e n u n c i é e l 
D r . Z a y a s 
a seguir fumando otros 
tabacos que no sean "ve-
gueros" o "nacionales" 
Baire, por ser los mejores 
que se fuman y AHORA 
tienen una elaboración 
más esmerada. 
C 5202 ind. 3 Jl. 
D E L A M B I E N T E A C T U A L 
Por JORGE ROA 
R a ú l M a e s t r i y A r r e d o n d o 
Este Inteligente y aplicado joven-
cito, alumno de nuestro Instituto 
Provincial, acaba de obtener uno de 
los más resonantes triunfos escola-
res. En los exámenes celebrados a 
principios del pasado junio, obtuvo 
la calificación de SOBRESALIENTE, 
en Geografía Universal, Gramátira 
Castellana, Francés primer Curso y 
Aritmética, asignaturas correspon-
dientes al Primer Año de Bachille-
rato. 
Y en las oposiciones al Premio, 
verificadas los días 27, 28, 29 y 30 
del propio mes, contendiendo brülan-
temente con Sus aventajados com-
pañeros, obtuvo los primeros pre-
mios en las cuatro asignaturas, es-
v C5T52 aTtTS 
tabieciendo un record insuperable y 
mereciendo por ello las congratula-
ciones de los respectivos tribunales. 
Nos halagan, pero no nos sorpren-
den los éxitos de Raúl: hace próxi-
mamente dos años, cuando sólo con-
taba doce de edad, cursando los es-
tudios preparatorios, en la escuela 
pública número 11, a cargo del se-
ñor Ismael Pórtela, se opuso al pre-
mio "José Sllverio Jorrín", con-
quistándole después de brillantes 
ejercicios. 
Con votos cumplidos porque el jo-
ven Raúl no desmaye en La senda 
tan honrosamente emprendida, le en-
viamos nuestra cordial felicitación, 
haciéndola extensiva a sus amantes 
padres, la seUora Africa Arredon-
do de Maestri, y el señor Moisés 
Maestri y López. 
E l Consu lado de A l e m a n i a 
El señor Charles E. Berndes nos 
participa que ha sido nombrado 
Cónsul del Reich Alemán para las 
provincias de la Habana, Pinar del, 
Río, Matanzas, Santa Clara y Ca-
magüey. 
Las oficinas del Consulado que-
darán Instaladas en la calle de San 
Pedro número 12. 
Deseamos al señor Berndes el ma-
yor éxito en sus gestiones. 
Montoro. 
Regocíjate, lector. 
Vas a leer a Montoro. 
No al Montoro que tú supones. 
Blanco, a veces, de tus iras. 
A veces, deidad partidarista de 
tu Idolatría política. 
Nó. 
Hoy te dirigirá la palabra mági-
ca con que electrizó casi a dos ge-
neraciones de cubanos. 
A Montoro el estadista. 
A la cumbre de la oratoria cu-
bana. 
Al mago de la palabra. 
LAS ALMORRANAS SE CURAN EN 
6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO las 
cura, ya &ékn simples, sangrantes, ex-
ternas o con picazón. La primera apli-
cación da alivio. 
Mr. Crowder, en el "Olnb Ameri-
cano", dijo efl día 4 de Julio: 
—¡Que la estrella solitaria de 1» 
bandera nacional de Ouba brillo 
siempre en el cielo de las naciones 
libres". 
Palabras muy béüllas, muy oportu-
me espera aquí? ¿Llegaré un día a nag y miiy apXandKlas. Sin embargo 
ganar ciento veinte pesos al mes?: debierail de Cabemos impresionado 
Mi madre está, vieja. Yo soy su único; j ^ ^ ^ 
hijo. No tengo fortuna ni porvenir,! porqiie fueron seguidas de estas 
7 aqnl, en esta maleta, hay ochenta | otras ya no ^ bellas, ni probable, 
mü duros? Es decir; una buena cu-1 mímt<? ^ oportunas, aunque fueron 
con Jardín y corral; perros y ga- inconscientemente tan aplaudidas 
Elnaa; con su huerto lleno de soin"-como las anteriores i 
bra y de viandas, y la comida segura, —Este ^ ^ ¿egieo, agre-
J una renta vitalicia, muy acepta- g6 ^ crowder; y estoy seguro, 
ble; y un automóvi l . . . Teatro t o ^ j también, do que os él de todos los 
las noches y dinero para i r de vi»J©j hombres que se encuentran al al-
• Europa, cuando así lo desee... [ de m i voz, americanos casi to-
Y, como era un filósofo práctico,! ̂ os". 
<»» práctico! — se apeó del lBs ^ Ttv0 deseo de los hootn. 
Í T S ; / ^ * b U e n reCaTld(ll081í>?.hr bres americanos que se encuentran t* mil pesos; y se presentó al she- . ^ rlff". . . att alcance de mi v o i r . . . 
•—Usted ¿se declara culpable? Lástima que Mr. Crowder—nttee-
—Inmediatamente. ¿Cómo no? tro Ilustre huésped—no hubiese pro-
Tengo diez y ocho años de edad. Mi nunciado ese su noble brindis con 
deseo es comenzar mañana mismo a una potente vecina. . . . O a' través 
cumplir la condena. Oreo que me de un aparato del teléfono sin hl--
tocan" ocho años de trabajos for-1 los. . . ¡Para que su voz, así refor-
zados. A los veintiséis años estaré1 zada, hubiese podido llegar un poco 
libre al fin para toda la vida. Tra-l más lejosl 
[TRATAMIENTO MEDICO] 
r 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c í a s e e f e 
U l c e r a s y T u m o r e s . 
MONSERRATE No. 4Í . CONSULTAS DE í A 4 
Especial pan los pobres de 3 y media a ^ ] 
O r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
Ct te&i t i co de la üniversidaá, Cinajano especialista i é Hos-
pital "Calixta G a r r í a " 
diagnostico y tratamiento de las Enfermedades del Aparato 
Urinario. 
Examen directo de los ríñones» vejiga, etc. 
Consultas, de 10 a 12 de la mañana y de 4 a ü de la tarde. 
LAMPARILLA, 78 . -TELEFONO A-8454. 
a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
" E L R E Y D E M U N D O 
N a c i o n a l e s , P e t i t C a r o n a s , P e t i t C e t r o s * 
Vitolas éstas que por su excelente ca-
lidad satisfacen el gusto más delicado 
de todo buen fumador. 
•Fábrica: BELASC0A1N Y P E M L V E R 
M U E B L E S A P L A Z O S 
F I A D O R 
A TODAS PARTES DE LA ISLA. GRANDES FACILIDADES. 
JUEGOS DE CUARTO, JUEGOS DE SALA, LAMPARAS 
JUEGOS DE COMEDOR, CAMAS DE HIERRO, SILLAS 
SILLONES Y APARADORES 
M U E B L E S D E T O D A S CLASES 
" L A C A S A A M E R I C A N A " 
NEPTUNO 107. TELEFONOS: A-7717 Y M-2224 
GRANDES ALMACENES DE LOZA Y CRISTALERIA 
E l A g u i i ^ O r o GARCIA, MADÜRO y Ca. 
CALLE CUBA No. 81 
ESQÜINA A SOL 
Aprtife 2237.-TeltftM 44504. 
H A B A N A 
CAMAS Y CUNAS DE 





F U L P E R 
Es ana Garantía 
Contra Enfermedades. 
Hospitales y Escuelas 
del mundo entero 
lo han reconocido. 
N o A c e p t e O t r a M a r c a 
pues ninguna puede garantizarle 
su superioridad sobre las pastas 
para sopa 
' l a F l o r d e l D í a " 
fabricadas en CALELLA, CATA-
LUÑA, con harinas de trigo de pr i -
mera clase. i 
Especialidad en SEMOLAS y 
TAPIOCAS. 
Fideos, Macarronea, Tallarines, 
Surtidas y Cortadas. 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
24-5 
SALÜD PARA LAS MUJERES •] 
Ks muy común oír a las mujeres quejarsoi 
de la irregularidad de sus órganos repro-
fluctivos, los cuales si se descuidan causan 
innumerables sufrimientos y calamidades. 
Si su menstruación es muy abundante, es-
casa, dolorosa o irregular; si Ud. sufre 
malestares, incomodidades, angustias, de-
bilidades, decaimiento, calambres violen-
tos, dolores de cabeza, dolores en la espal-
da y la ingle, y demás desórdenes, esto le 
indicará que Ud. necesita tomar inmedia-
tamente Nueva Salud de Reno. Este es el 
verdadero remedio para las irregularida-
des femeninas, alivia pronto, evitando asi 
serias enfermedades y quizás hasta una 
operación. Tome una botella y note el 
marcado efecto. Nueva Salud de Reno 
da salud y acción natural al sistema ente-j 
ra De venta en todas las droguerías. 
LE0NARDI&C0., New RocheDe, N. T. 
D e I n t e r e s a l o s D e l g a d o s 
q u e D e s e e n E n g o r d a r 
AUMENTARAN DE 3 A 8 KILOS EN 
POCAS SEMANAS 
Hombres y mujeres delgados 18 
alegrarán saber que hoy día la cien-
cia pone a su alcance una prepara-
ción agradable de tomar, en forma 
de pastillas, con la cual podrán ga-
nar de 3 a 8 kilos de carne sólida y 
durable en pocas semanas. Esta pre-
paración se llama CARNOL y se pue-
de comprar en las droguerías. Hoy 
día la ciencia ha descubierto que las 
personas delgadas no engruesan, por 
mucho que coman, porque su organis-
mo no asimila los alimentos que re-
cibe, dejándolos pasar sin provecho 
alguno, como pasa el agua por una 
canasta. CARNOL es una combina-
ción científica de 7 de los más po-
derosos y eficaces ingredientes para 
producir carnes, de que dispone la 
química moderna, y hace que las per-
sonas delgadas no desperdicien sus 
alimentos, sino que retengan una 
buena parte de ellos para convertir-
los en carne y en grasa o gordura, co-
mo los convierte, sin ayuda ^extraña 
y en Jornia natural, el organismo de 
las personas sanas y robustas. 
El aumentar de 3 a 8 kilos en po-
cas semanas, tomando CARNOL, es 
una cosa frecuente y aconsejamos a 
toda persona que desee aumentar sus 
carnes y redondear su figura, probar el 
CARNOL sin pérdida de tiempo. Se 
vende* es las siguientes droguería*} 
Droguería Sarrá, Johnson, Maja 
r Oolomer, Taquechel, Barrerán y 
todas las de la Habana. 
"Nuestra sociedad no ha alcan-
zado todavía el asiento a que aspi-
ra. 
"Agítanse en su seno, con perni-
ciosa irregularidad, las fuerzas con-
trapuestas de la tradición y la l i -
bertad. 
"En esta pugna Incesante, todos 
los éxitos son relativos, todos los 
bienes precarios, todas las guime-
ras posibles! 
"La misma libertad, obra aquí 
de tardía improvisación, sin pro-
fundas raíces en las costumbres pú-
blicas, ofrece todavía, con, triste 
frecuencia, ora el triste espectácu-
lo lamentable de su falseamiento, 
ora el cuadro desalentador de su 
perversión por la licencia. 
"Ese sagrado vínculo del respeto 
mutuo, necesario en toda sociedad 
para mantener a los hombres uni-
dos, no se ha reconstituido aún 
bajo la íorma libre y racional que 
demanda el espíritu de los nuevos 
tiempos; , y la befa más vejamino-
sa usurpa con sobrada frecuencia 
sus funciones augustas a la crítica 
o sus derechos respetables a la sa-
na controversia. 
"El alma de la juventud solicita-
da de continuo por todas las exage-
raciones, por todos los desconsue-
los, por todas las im^icfenjias, se 
aflije ante la inanidad de las fór-
mulas absolutas. 
"Y como nuestro régimen admi-
nistrativo apenas puede decirse que 
abra carreras a los jóvenes, fuera 
de los trillados senderos de la ju-
risprudencia y de la medicina, ne-
cesitan, a la verdad, virtudes admi-
rables para librarse de la pérfida 
fascinación, del atractivo funesto 
de la indiferencia o de los vicios. 
ser tan señalados en este orden, 
que aún hoy nos abruman y entris-
tecen a pesar de los beneficios. al-
canzados por modo indirecto de la 
conmoción y no obstante, los im-
portantísimos progresos alcanzados 
después. 
"Nuestra aristocracia, iniciadora 
y amiga, por lo común, de todos los 
progresos de otra época, quedó inu-
tilizada, dispersa o sumida en la 
indiferencia o frivolidad más des-
consoladora. 
"Nuestras clases medias, y sobre 
todas las más cultas, las que ha-
bían disputado sus glorias a la no-
bleza con prestigio y honor, reci-
bieron violentas sacudidas y diez-
madas por el destierro, anuladas 
por las persecuciones y la exclusión 
de todo positivo influjo, dejaron de 
constituir un factor decisivo en 
nuestro incierto destino. 
"Mientras tanto, en lo económi-
co se producía, como efecto Inevi-
table de la general sacudida, una 
transferencia más o menos legítima 
de la y jueza cubana, que dejó de 
estar representada por los elemen-
tos de arraigo, dueños del suelo, 
transformándose los hábitos, cos-
tumbres e ideales, en el sentido de 
la frivolidad, del egoísmo pedestre 
y evellanado, en la prosáica y ruda 
manera de ser y de vivir, que aún 
florecen más de lo que quisiéramos, 
por desgracia." 
"Aun no se ha descrito, y es po-
sible que no se describa jamás, el 
estado moral, caótico y desesperan-
te, en que la guerra arrojó a la 
sociedad cubana, fuera del teatro 
de la lucha. 
"La célebre frase de Macaulay, 
según la cual, "el mayor inconve-
niente de las revoluciones es el 
trastorno social que dejan en pos", 
no se vió quizás, tan confirmada 
por los hechos como en nuestro 
país. 
"Subvertidos los moldes tradicio-
nales de la sociedad cubana, hífK 
cieron irrupción, brusca e Invenci-
ble, sobre todos loa respetos, todos 
los apetitos y todos los rencores. 
"Interrumpida la lenta y dificul-
tosa evolución que hubiese podido 
sustituir al cabo esos antiguos mol-
des, con los de una existencia so-
cial y política más holgada; nada 
ha quedado bastante firme para de-
tener como fuerte dique el torrente 
invasor de la demagogia apoderada 
del patriotismo como de un arma 
irresistible. 
1890. 1922. 
Estas palabras tienen de escritas 
treintidós años. 
En pleno y pacífico período de 
restauración colonial. 
No se refieren a la actual socie-
dad cubana. 
Están escritas doce años después 
de firmado el Convenio Militar que 
puso término en el Zanjón a la re-
volución cubana de los Diez Años. 
Sin embargo, ¿quién podría ne-
gar que parecen escritas hoy? 
Entonces existía para Cuba un 
Ministerio de Ultramar. 
Hoy: un Departamento del Exte-
rior. Una Secretaría de Estado que 
ejerce desde Washington una In-
fluencia mayor. 
Entonces regía los destinos de 
Cuba un general del ejército espa-
ñol. 
Hoy: otro general que no es ea-
pañol. 
Entonces el precio del azúcar era 
de tres centavos. 
Así es el precio hoy. 
Entonces no existía la amenaza 
del bilí Fordney. 
Pero un bilí McKkiley hada cam-
biar nuestro futuro económico. 
Había entonces Lotería oficial. 
Como la hay hoy. 
Peleas de gallos. 
Corridas da toros. 
Hoy: Jal Alai. Hipódromo. 
No conocíamos la concertación de 
empréstitos propios. 
No prestaban a la colonia ni 
Morgan ni Speyer. 
Hacíamos empréstitos con el Ban-
co Español. 
Garantía: la renta de aduanas, 
como hoy. 
Les empleados cobraban ma' 
Como hoy. 
A l o s F a b r i c a n t e s d e 
C o n f e c c i o n e s y R o -
p a d e T r a b a j o 
Tenemos un surtido com-
pleto de telas propias para 
confecciones y ropa de tra-
bajo, las cuales cotizamos a 
precios de fábrica. 
Etcheverría Company, Inc. 
Distribuidores directos de 
Fábricas Americanas. 
Lamparilla 64 Apartado 2051 
"En pueblo Joven e Inerme como 
el nuestro, los efectos habían de 
Somos optimistas, sin embargo. 
Hasta ayer, nuestros métodos pú-
blicos eran iguales al período de la 
restauración colonial que siguió a 
la paz del Zanjón. 
Hoy: ¡quiera el cíete qq* este-
mos entrando en un nuevo período 
de emanclpadónt 
D r . l l Y O N 
OS IáA PAOUliTAD DB P A R » 
Kspeclallsta en la enraelón radica* 
I ¿las hemorroides, sin operación. 
Consultas: de 1 a 8 p. m.. diarias. 
Corre», esquía» • Baa Indalede 
D r . E N R I Q U E L U I R I A 
Ojspsol&Usta «a enfennadades O* la orine 
Creador eos el dootor Anearas M materlamo permanente de lo» urétera* •istema comunicado a la Sociedad Blo> lógica de aPrís en 1891. 
Consultas de 8 a B. Lunes, mléroolee f -viernes. Obrapfa, íK 
INYECCION 
G " GRANDE 
rCura de 1 a 5 días las" 
'enfermedades secretas 
por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
ES p reven t iva ! 
Y CURATIVA 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad; médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga". Vías urinarias, enfermedades de 
señoras y de la sangre. Consultas: de 
2 a 6. Neptuno, 126. 
Cn051 alt. Ind.-18 ab 
A U T O M O V I L I S T A S • 
Los agentes en Santander, Lasso de la Vega fx. Castellanos, ofrecen 
libre de todo gasto y en completo orden de marcha los automóviles 
que representan a los siguientej precios: 
HUDSON, 5 y 7 pasajeros en pesetas . 18.500 
ESSEX, 5 pasajeros, en Pesetas . . 12^50 
Cable: ASOCASTELLANOS 
SANTANDER 
C o m p a ñ í a C u b a n a d e A c c i d e n i e s 
Se A . 
O f i c i n a P r i n c i p a l ! 
A m a r g u r a 1 1 
T e l é f o n o s A - 9 8 8 4 y A - 9 8 8 5 , H a b a n a ; 
r G o n z a l o P e d r o s o 
/̂ lyTTTAWO JDai. KOSPXTAS Oto 
\ J Emergencia» y del Hospital Nfl-tnero Uno. 
Es fucxaus ta eh txas xjrika.-rías y enfermedades venéreas. Cxw lo»copla y cateterismo de los urdtere» 
j ^ m o c x o v s B jdb anHOS.ai.VAXfl¿oa, 
VÍOIÍSTTI.TA.S: DB 10 A 13 M. T 9X /?|k t a t B . a s . « B U oaile de Cuba. U«J 
S u c u r s a l e s y A g e E c i a s e n t o d o s l o s p u e r -
t o s y c i u d a d e s i m p o r t a n t e s d e l m u n d o 
Seguros do cascos de buques, 
canelas, automÓTlles, accidentes indl-
rlduales 7 toda clase de riesgos y ac-
tidentes. 
Qarantfcfe el capital Invertido en 
buques y automóviles, asegurándo-
los baj mismo ea esta Compañía. 
No deje para mañana lo que debo 
hacer hoy, Nad anl nadie, están 
exentos de un accidente deagraciadCj 
y aunque el seguro no los evita, 
cambio mitiga bus perjuicios econó-
micos. 
o 4860 80d-22 jn . 
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N O T A S A l 
Muchas gracias doña Eva. Ese 
elogio que usted me hace en su be-' 
lio artículo "Aclaraciones y razo-^ 
nes" me obliga a gratitud. Es usted ! América no permiten cierta clase de 
muy amable. Esto, que ya se lo he 
dicho en otras ocasiones, lo seguiré 
H S l A n t o n i o L ó p e z m ~ 
de reside. Es labor de amistad y de 
suma discreción. Las relaciones entre 
España y las repúblicas de Hispano-
expansiones en nuestros diplomáti-
cos. Porque esas expansiones caso 
diciendo, aunque como otras veces, 
usted me lleve la contraria.' Me re-
espera. Por eso en Cataluña, país 
de equilibrio en la vida normal, cuan 
do se ha tratado de Ideales políticos 
y sociales, ha habido siempre núcleos ! 
tortísimos de hombres arrojados, in- 1 
transigentes, y revolucionarios, y eso 
no podía dejar de suceder en el mor 
vlmlento catalanista. 
Advierte que esa división de tem-
peramentos no es en el catalanismo ¡ 
co«a nueva. La distinción entre revo- I r á . r\ i c 
iucionaríos y constructivos quedó i Sos Amigos se Qaedaron borpren-
s s 
bles han provocado la momentánea 
exacerbación de los ánimos. Y no es 
de creer, ni sería propio del'reflexi-
vo espíritu catalán que en provecho 
esciusivo de los autores de tanto 
agravio, los que se sienten más agra-
viados se dén en holocausto por me-
dio de un insensato suicidio. 
esecialmente marcada con la aparl-
a España de los países de l*, f \ ^ J e r e g i o n a . n s t a , contra, j 
1 puesta a la Uiuón catalanista, no por j 
de menudear, más servirían para se-
1 parar 
fiero a las veces en que como hoy | América española que para acercar-1 ía ideaUd^ ^ 
hube de llamarla también amable, la a ellos. to. 
No nos enzarzaremos en polémica, i Hay que buscar otros derroteros I "Y si ahora— dice— alguien sien-
pese a que en el asunto que motivó su i a congeguir la total expulsión de!Íe .una disparidad de criterio con la 
didos con el Maravilloso Cam-
bio que Observaron en un Resi-
dente en Las Cruces. Se Reco-
noce el Mérito de Tanlac. * 
mencionado artículo no opinemos del 
mismo modo. ¿Qué sería del mundo, 
doña Eva, si todos pensáramos de la 
misma manera? El tedio no se apar-
taría jamán de nosotros. Figúrese 
usted a dos personas que sostienen j 
una convercación y que se muestren , 
de acuerdo en todo. Una de ellas ha-1 
bla, la otra asiente, y si usted man- j 
tiene su atención fija en ellas, verá 1 
que a la postre bostezan ambas, y I 
quienes las escuchen. Es mejor para i 
que la conversación resulte animada, 
que haya de todo, que en parte opi-
nen lo m>.3mo y que en parte discre-
pen. De este modo, la conversación 
toma vida y adquiere matices. 
Yo estoy conforme en que usted 
, Lliga, por entender que ésta debería 
los odios a España. Los diplomáticos; actuar más revoluci 
pueden y deben conseguir mucho en; cree que el procedimiento evolutivo 
este sentido. Pero no lo conseguirán i y intervención directa en la vida 
por medio de la tribuna, sino mer í ̂ ^ ^ ^ Jacasado> conviene que ^ ' antes de decidirse por la opuesta ten diante una labor sabia y discreta cer-j denCia) Se fije en que ésta) lejog de 
ser nueva, no es más ni menos que 
la vieja orientación que no llevó al 
ca de los Gobiernos de e-stos países 
Pra ello, y aquí está la verda-
dera madre del cordero, es preciso 
hacer una verdadera selección en 
los representantes que E-paña envía 
a Hispano-América. Porque la labor 
a realizai- en ella es intentri y ea ár-
dua. Es la.or de aceicaniiento en to-
dos sentidos; intelectual, comercial, 
industrial, etc. Y para esta labor se 
necesitan hombres que tengan una 
visión clara de los asuntos hispano-
americanos y del porvenir que Es-
"Sf, señor, es un hechô  que cuan-
do compré la primera botella de Tan-
^ í l ^ S i ñ J - * lac hace un mGs, apenas pesaba cin-! 
cuenta y siete kilos y ahora peso se-; 
senta y cinco", es lu asombrosa de-' 
dararión, que hace algunos días hizo! 
el señor Antonio López, que vive en 
la 2a. calle de Las Cruces número 21, 
México, D. F., cobrador de El Sur-; 
tidor de las Baratas. 
"Cuando comencé a tomar esta 
prosiguió el señor López, 
"estaba en un terrible estado de age-
catalanismo a atraerse les masas ca. ¡ 
talanas, ni a obtener el avance más \ medicina 
mínimo en el camino de la libertad 
de^Cataluña. ¡ tamiento. Había padecido del estó-
"Opine. pues, cada cual como me- mago durante un año y habla perdi-
joj- le plazca sobre a-nuaciones d'e do tanto en peso como en fuerzas, 
momento; pero no olvide nadie que j hasta el grado de que apenas podía 
l la loiga y sus hombres han tenido andar y desempeñar mi trabajo. Eu 
no negó las frases atribuidas por el [ paña puede tener en América( y> gc. 
cable al señor Wals y Merino. Ahora, bre todo que gepan preparar las Co-
al leer de nuevo su artículo, veo que sas Dara'aue ese porvenir no se ale 
efectivamente, usted cree que el di-
plomático español habló generalizan-
do, y no especializando con Chile. De 
acuerdo, doña Eva. Yo sufrí una l i -
gera equivocación. \ ^ 7 boca de 1111 ^Plomatico 
En lo que ya no estamos tan d e ' ^ p a ñ o l , es dar motivo para la res-
acuerdo es en que cosas como las: Presta y exponerse a 
que al parecer dijo el sañor Wals y 
MerJno, hayan de decirse en públi-
co y menos en el sentido agresivo 
que, a juzgar por el cable, les dió 
aquél. 
La misión del diplomático—usted 
lo sabe tan bien ^omo el que mejor, 
doña Eva—as labor de intermediario 
entre su Gobierno y el del país don-
siempre en la política catalana una 
significación tan precisa en el pro-
cedimiento como en la doctrina, y 
oue en lo que al primero atañe, ha 
sido siempre opuesta ai todo o nada 
y a la agitación revolucionaria por 
que si y sin finalidad directa ni Pro-
babilidades de eficacia. Y que con el 
procedimiento de la Lliga se ha des-
pertado la opinión catalana y se ha 
errado el primer organismo de una 
Cataluña única. 
"De suerte que antes de volver a 
los procedimientos del revoluciona-
rismo sobre el papel, vale la pena 
de reflexionar si una impaciencia ex-
plicable, pero que no conviene exa-
ña aue'se in "ció con miras elevadas, i gerar, ha de ser suficiente para sepa-
' H .. ,n „„^o ; rar de nuevo las conciencias políticas 
c-at.alanas y poner en peligro la Ro-
sas para que ese porvenir no 
je en vez de acercarse. 
Pero venir a lanzar acres censu-
ras en público, contra Hispano Amé-
la forma en que iba empeorando, 
pronto hubiera muerto. 
"Todo lo que comía me producía 
gases en el estómago y rre sentía muy 
enfermo de indigestión, durante va-
rias horas. Poco a poco tuve que ir 
dejando de comer las cosas que me 
hacían dañ o,hasta que apenas si co-
mía lo suficiente para alimentar una 
gallina, y había perdido el apetito 
por completo. 
"Probé muchas de las llamadas me-
cinias para el estómago, pero cada 
El primer equipo del F. C. Barce-
lona ha remachado con un nuevo 
triunfo la memorable gesta que le 
valió el campeonato futbolístico de 
España. Apenas de regreso a los pa-
trios lapes ha medido sus fuerzos cOn 
el famoso team escocés Saint-Mirren 
venciéndole por dos goals a uno y un 
goal a cero, en dos empeñados parti-
dos, con los cuales inauguró digna-
monte su nuevo soberbio Campo de 
Juego, capaz para algunos miliaros 
de espectadores y dotado de irrepro-
chables condiciones. 
Una concurrencia enorme siguió 
con anhelante interés los lances de 
la lucha, eu lo cual ambos equipos 
desplegaron su maestría. No es me-
nor el que ha despertado el encuen-
tro del Saint Mirren con el Notta 
Couuty que se anuncia para uno d'e 
los próximos días. Tan solo a una en. 
tidad de la importancia y los recur-
£o« materiales del F. C. Barce¿.ona 
le es dable traer a nuestra ciudad e 
dos equipos de primera categoría re. 
presentantes de la rivalidad futbolís-
tica angio-escocesa, cuyas luchas to-
man siempre en la Gran Bretaña las 
Proporciones de emocionantes acon-
tecimientos. 
Pero no todo son glorias en el de-
portismo. Habíase organizado una 
carrera de autociclos para disputarse 
ei trofeo Armangué. Gran expecta-
ción. Muchos competidores y extraor-
dinaria animación en el circuito de 
! Tarragona debidamente preparado. 
' Las gentes de los pueblos comarcas 
I se estacionaban en los sitios del tra-
yecto d'e mayor compromiso para pre 
L A 
degenere en disputa que en nada 
puede resultar beneficiosa. Porque 
créame usted, ilustre escritoria, no es 
por el camino de las censuras como 
se ha de lograr que, de las escuelas, 
de Amériia, se elihnine el cultivo del, 
odio a España. 
Eduardo A. Quiñones. ! 
C R O N I C A C A T A L A N A 
presentación política de Cataluña, a 
!a que tanto ha costado llegar, y que 
por obra de los enemigos de fuera 
cuesta tanto de mantener". 
Por su parte, la Comisión de Ac-
ción Pciítica de la Lliga con el obje-
to de orientar a sus adeptos al res-
j pecto de la C^ferencia Xaciona1 Ca-
j talana, convocada para los d'ias 4 y \ 
i 5 del próximo Ji\nio, ha publicado j 
I una declaración, en la q«e, después i 
! de hacerse cargo de los poderosos 
j motivos que han producido en una 
I ĝ -an parte de la opinión catalana y 
I especialmente en las juventud'es una 
| derivación, en sentido radicaiisimo, 
I de sus ideales catalanistas, formula 
vez me sentía peor, an lugar de me 
jorar, antes de encontrar Tanlac. ¡ senciar el raudo paso de los "corredo-
Tampoco tenía idea de que Tanlac me ¡ res. Uno de esos puntos era el extre-
hiciese provecho, pero la duda no me,Tr.ü superior de la Cuesta Alta de la 
duró mucho. carretera de Valls cerca del Puente 
A los pocos días da haber comen- del Diablo. Allí metidos en la cuneta 
zado a tomar Tanlac, tenía un ape- para ponerse a cubierto d'e todo ries. 
tito de lobo y podía comer .todo lo que i g0; habían sentado sus reales nume-
Monumento erigido en el cementerio de San Fernando, en Sevlii 
a la memoria del malogrado diestro José Gómez "Gallito", obra ¿jj 
insigne escultor don Mariano Benlliure. 
estaba a mi alcance. Al rrlncipio, co-
mía algunos alimentos pesados, con 
el temor de sufrir después, pero nada 
me volvió a hacer daño y al poco tiem-
po comencé a aumentar en peso y a 
sentirme más fuerte. He aumentado 
ocho kilos con tres botellas de Tan-
lac y ahora me siento muy bien. 
Se ha producido un cambio tan nota-
ble y rápido en mi aspecto, que tan-
to mus amigos, como yo mismo, he-
mos quedados muy sorprendidos. 
Bendeciré siempre el día en que 
Tanlac vino a México y que tuva 
la suficiente confianza en él para 
para probarlo. En verdad que ea 
una gran medicina". 
Tanlac se vende en todas las dro-
gara el DÍAKIO DE LA MARINA 
El Sindicato Ubre y el diputado sociaista señor Prieto.—Un inddente rui- las siguientes afirmaciones: 
doso.-La crisis del nacionalismo catalán.-El senador señor ^Durán i ^ ~ 
v Ventosa llama a todos a la reflexión en un razonado artículo.—, terio y las normas de conducta que 
, . . , , i ur< • i a " uti J U 15; i presidieron a su constitución. Importante declaración de la Comisión de Acción política de la LU- Cree-, 2000 que ha de continuar trabajando 
ga Regionalista.—El equipo del UF. C. Barcelona" inaugura triunfal- para que. evolutivamente, pueda ob-
, . »» • , , 1 tener Cataluña, dentro de España, la 
mente su nuevo campo de juego.—Un match emocionante en perspec- ; completa autonomía. Y creemos 
tiva. La carrera de íiutocklos en el circuito de Tarragona, iaterrurorj finalmente, que la unidad en el proce-
. , , • i i i - i dimiento y el mantenimiento de una pida por una catástrofe.—Muerie desgraciada del señor brases, secre-iíis.ciplina qU6 l0 i,egule gon condicio. 
tario del 'Automóvil Club de Ca-aluña". Inauguración de la * soberbia í nes esenciales para la fuerza y hasta 
. . . , . , i n ? - j i A - ^ i u i - i ' \ M . ' para la vida d'e la Lliga regrionalista. 
Exposición del Automóvil en el PaSacJo del Arte Moderno de Mont-. invita a los que sustenten un crite. 
| rio contrario a separarse de la enti-
i dad, pues, "nosotros—dice— no po-
juich.—Triunfo del poeta artista Apeles Mestres, como compositor. 
Barcelona, 28 de Mayo de 1922. j guardia que cela todos sus pasos pa. 
Es innegable que ciertos elemen-1 ra preservarle de cualquier peligro, 
to? del Sindicato libre ateniéndose ¡ El señor Laguía es un periodista 
.ai principio "Similia similibus" hi-1 muy culto e ilustrado de abolengo 
cerón uso de los medios terroristas | conservador, como que había forma. 
h ntra el terrorismo del sindicalis. | rio parte de la redacción del Diario 
mo pistolero. Bien dice el adagio: ! de Barcelona. Este sesudo periódico 
"Dond'e las dan las toman". j ha publicado en defensa d'e su aníi-
Pero sucedía que en ésto de darlas guo compañero un sentido artículo, 
| tomarlas la ciudad de Barcelona cargando la mano sobre los elemea-
ati-avesó durante algún tiempo una 
s-itaación verdaderamente bochorno-
sa, que no encontraba el menor leni-
ti^c en el juicio, a todas luces par-
cial, de ciertos ^representantes del 
país en Cortes. Algunos hubo que. 
ŝ n haber tenido nunca una sola pa-
labra de condenación contra los que 
habían iniciado el bárbaro sistema 
d^i terror, se revolvían airados con-
Ivh los que del propio sistema se va-
lían para a su vez aterrorizarles, y 
aún llegaron al extremo de suponer 
fuic éstos actuaban a mansalva bajo 
la egida de elevad'as protecciones. 
Ffca carencia de todo espíritu de equi-
dad en sus apasionados juicios ¿acá-, Concejale8 y diputados provin 
so no implicaba una manifiesta sim- cialeg firmailtes de laVconvoca?oria £ 
patía hacia los inventos del térro 
demos admitir la carga de una con. 
'.iauza que no sea hija del convenci-
miento, no podríamos tampoco con-
?evvar una dirección para emprender 
actuaciones, que si los hechos pueden 
convertir en inevitables, estimamos 
hov^y creemos estimaremos siempre 
como las menos convenientes para la 
causa de la autonomía y la grandeza 
de Cataluña. 
"Si un distinto convencimiento— 
añade— impone una desaparición, 
cúmplase ésta en buena hora, desean-
do todos que reu'unde en provecho 
de: la santa causa de la libertad de 
Cataluña. Cada cual, dentro de su 
campo y con su exclusiva dirección 
j y responsabilidad, servirá a Catalu-
Bn el campo nacionalista va arre. ña V0*. l°f caminos que su concien-
ciando la corriente contraria a los cia le indl(iue, sm que una sucesión 
precedimientos intervencionistas que <í« transacciones condenen a la ine-
representa la L.'iga. Háblase de una! í,icacia e3fu?rzo de unos y otros, 
reunión convocada uno de estos dias' Separados en dos campos, podremos 
poi los .jefes de las mayorías del i ^nservar la mutua estima que una 
Ayuntamiento y la de Mancomuni-k lQr^a convivencia y una unidad de 
dad al objeto de pedir explicaciones 
tos conservadores de la Cámara, que 
pagando tributo a rutinarios con-
vencionalismos, rindieron honores a 
quien en el Congreso y fuera del Con-
greso consideran que ha sido siem-
pre un elemento recalcitrante de di-
solución social. 
la Conferencia Nacional Catalana pró 
j xima a celebrarse, acerca del alcan-
l ce de la misma, y se asegura que no 
I tuvo, nada de conciliatoria la forma 
( KT que se desarrollaron los debates. 
ri^mo? 
En numerosos discursos y escritos 
e! diputado socialista Sr. Prieto ha-
bía calificado de asesino al Sindica-
to libre. Y con éste motivo los seño-1 En un notable artículo el señor 
rof Laguía Lliteras, secretario de la ¡ Durán y Ventosa ha llamado a todos 
Confederíición libre de Barcelona, y 
ideales y sentimientos ha sellado pa-
ra siempre más. Y estamos seguros 
de que se ofrecerán muchas ocasio-
nes en que, para una actuación con-
creta, podremos aunai- nuestro es-
fuerzo, y de que iuntos trabajaremos 
en la obra de intensificación cultu-
ral y de vigorización de la concien-
cia nacional del pueblo de Cataluña. 
remedio y el 
que se vende más generalmente en 
todo el mundo, para casos de indi-
gestión, trastornos del estómago, 
afecciones del hígado, ríñones y en-
fermedades semejantes. 
Tanlac permite al estómago di-
gerir perfectamente el alimento, for-
mando así nueva y roja sangre, hue-
so y músculos. Millones de personas 
lo üsan en todo el mundo. Pruéebelo 
usted hoy, ahora mismo. 
sistencia y la hostilidad que encuen. 
tran hoy todas, la reinvindicaciones 
de Cataluña, nosotros, al dar por 
terminada nuestra actuación y por 
fracasada nuestra política, dejare-
mos en plena libertad a cuantos nos 
hayan acompañado con su confianza 
pará que acudan a sumarse a los que 
hayan indicado e, único camino, que 
; en último caso quedará abierto, a 
I las aspiraciones de Cataluña. 
"Por tales motivos, a los socios y 
| eniidades adheridas que nos han con-
I i-u tado acerca de lo que les corres-
I nonde hacer ante la invitación que 
, los han dirigido los organizadores de 
; la Conferencia Nacional Caüalana, 
j les decimos: 
"Si la Conferencia se concreta a la 
; exposición de doctrinas, pueden to-
i «K s asistir a ella con plena libertad. 
| "Si en la Conferencia han de to-
1 marse acuerdos y estos acuerdos van 
encaminados a la creación de un or-
ganismo de acción política y a la f i -
jación de normas de actuación, en-
j tendemos que todos los que deseen 
continuar figurando en la Ldiga y 
nuieran que esta Comisión lleve «u 
dirección política, han de abstener, 
se de tomar parte en la votación de 
teles acuerdos". 
! Suscriben la declaración: Raimun. 
do de Abadai, Francisco Cambó Luis 
rosos vecinos dei pueblo de Constan-
te los cuales vieron aproximarse el 
primer autociclo disparado a una ve. 
locidad frenética y yéndole a la 
,:aga otro carruaje con el manifiesto 
propósito de ganarle la ventaja. Mo-
mentos d'e anhelante emoción que 
muy en breve hubieron de trocarse 
eu horrenda tragedia. El segundo au-
tociclo, conducido por ei corredor 
francés Llombart llevando de mecá. 
pico a Pábio Auneii llegó al alcance 
dci primero y por efecto de haber ro-
zado con él se despistó saltándole 
una rueda que como un proyectil fué 
a caer sobre el grupo de espectado-
res de la cuneta, matando a tres e hi . 
riendo a doce. Despedidos el conduc-
tor y el mecánico de su asiento, Llom 
bart salió herido y Auneii murió en 
el acto. Un cuadro de horror y es-
panto se produjo en el lugar de la 
comunicación complementario de los 
ferrocarriles, había de avivar las ini . 
ciativas de los industriales catala-
nes, siempre apercibidos a secundar 
iodos los progresos modernos. Así 
con rapidez pasmosa ha ido adqui-
riendo importancia y desarrollo la in^ 
dustria de construcción de autos en 
su3 múltiples variedades, cómo tam-
bién la de todos los elementos com-
plementarios, desde los más impor-1de ko^- en el kilómetro 214 de i 
tantos a los más nimios. En este par- j carretera de Madrid a Francia, cera 
tiouiar el ingenio de nuestros espe-¡ d e l J ^ J o de Madridejos del Meiti 
ciaiistas se deben no pocas refor-
más útiles e incluso algunos inven-
tos importantes. 
LOS S E Ñ O R E S D E 
| C R U Z A T , MUERTO 
I GRAVE ACODENTE DE Atfft 
MOVIL 
Burgos lo. de Junio.—Al msQim 
partido de Lerma, ocurrió un tráfi 
co accidente automóvil, en ü m 
han perecido dos personas muy eos» 
citias en la sociedad. 
Un automóvil, propiedad 
marqués de Casa-Argudín, volcó ti 
La inauguración de la Exposición 
se Uevó a cumplimiento con la obli-
gada asistencia de las autoridades ; dicho sitio, y los ocupantes del co{i( 
y nutridas representaciones de la Man i fueron lanzados a distancia consij» 
comunidad y el Ayuntamiento, ha- • rabie. 
biéndose prescindido de todo pompo- ] Resultaron muertos don Aatonli 
so ceremonial. No hubo siquiera dis-' Cruzat, hijo de los marqueses deR 
cursos. Cierto que mayor elocuencia • ría, y su esposa, doña María 
que la que puede brotar de las pala- ¡ hija única del marqués de 
birs revestía ei aspecto soberbio de i Argudín. 
catástrofe. Algo apartado de todo cen I las dos inmensas salas cuando la co-i El señor Cruzat quedó muerto!» 
tro d'e población no por eso les faltó j mitiva oficial iba recorriendo las el acto. Su esposa tuvo tiempo den 
a los ifeiices heridos la pronta asís-1 andanadas de magníficos stands, de cibir los auxilios espirituales, 
tencia de la Cruz Roja. El goberna-1 admirable presentación, por entre ; El ayuda de cámara y el gjtfji 
una concurrencia extraordinaria y , feu:r sufren graves heridas y haiu 
distinguida. El desfile duró cerca de \ do trasladados a Lerma. 
una hora. Y en todos los semblantes ! E1 infortunado matrimonio ¿sj 
se reflejaba la íntima satisfacción y itres hijos. Venía de Madrid 
de em- i aquel noble y legítimo orgullo, alen- 1 morzar en Burgos y continuar.^ 
dor ordenó la suspensión de la carre-
ra 
Y todavía otro accidente, no me-
nos doloroso, hubo de registrarse en 
tan aciaga jornada. A poco 
prend'er la marcha de regreso a Bar- I tador de los grandes progresos de la 
celona el automóvil del, señor Bosch 
y Cataruen a consecuencia de haber 
perdido su conductor el dominio del 
volante, después de encaramarse so-
bre unos montones de grava fué a 
dar contra unos árboles despidiendo 
por efecto de la sacudida a sus tripu-
lantes, entre los cuales se contaba 
el secretario del Automóvil Club de 
CataHiña. D. Joaquín Grases que ocu-
oiba un asiento de la delantera. To-
dos sufrieron lesiones de mayor o me. 
ñor cuantía, pero las del señor Gra-
ses eran tan graves que a los poco mo 
montos dejaba de existir por rotura 
de la base craneal. Era el difunto un 
pundoroso oficial de Artillería y un 
entusiasta spormann que se distin-
guía entre los más inteligentes. Tras, 
laclado su cadáver a Barcelona fué 
ooieto de una sentida demostración 
de duelo. 
metrópoli catalana. 
I tarde a Biarritz. 
Los cadáveres han quedado df) 
soltados en Madridejos del Moili 
S P O N T A N Los íntimos de Apeles Mestres, in-
vitados a una sesión íntima que tu-
vo lugar en ei magnífico Estudio Mas. j - )^ Arturo C. Bosque, 
rirra. tuvieron ocasión de admirar Estimado doctor 
un nuevo y desconocido aspecto de; Dui'ante largo tiempo he 
su personalidad. El inspirado poeta y , padeciendo de una bronquitis tü 
exquisito dibujante tan maravillosa-j ari.aigada en mi organismo, quem) 
mente compenetrado en sus produc j impeciía ias más de las veces ( 
cienes literarias y gráficas había de j carme a mi profesión, 
íparecerlo así mismo al decidirse a Por la mañana recrudecían los 
emprender el cultivo del arte de los qUeS de tos, al extremo de no p 
sonidos. conciliar el sueño. Como eap 
apelé a los patentes que dicen calí 
las afecciones de las vías respirí| 
rias y muy poco o ningún alIviD^ 
centré en esas drogas. 
Un distinguido doctor y eS 
Fué para el auditorio una sorpresa 
¡ deleitable oir las melodías sugesti-
vas con que ha decorado algunas de 
sus canciones de distintos géneros, 
desde el popular y humorístico a l ; 
hondamente patético y sentimental, - u - ^ 
creadas expontaneamente y con una , ^ 61 ^ enfermedad va cediê  
fuerza de emoción y una riqueza de , a " v ^ ^ e e hag ^ 
carácter que en vano perseguirán los , ° ° £ perfectamente, la tos" 
Como un anticipo de la magna im-
portancia que sin duda revestirá en 
su día el gran Certamen Internado- | rompositfores más curtidos en el mé- , ^ediendo de ano manera con#l 
nal. en el que la ciudad d'e Barcelo- -
na tiene puestos sus entusiasmos y 
honor merece, considerarse la Ex El arte musical del poeta artista tu-
ble y es 
Sí ere 
clones 
mejor mi estado general't 
usted que estas mamfes» 
. , vo un comentarista perspicaz sincero I clones sinceras y espontáneas, 
posición de»! Automóvil, que con el i en el autorizado critico F. Lliurat de den servir de testimonio para su» 
concurso de nuestras Cámaras smdi- , quien anteg de la audición^ Se leye- 1 mejorable preparación, puede 
"Ei tiempo dirá quien tuvo mayor ¿)urán y Ventosa, José Puig y Cada-
Hcte t Pamies, presidente del Sindi-
cato libre del Ramo del Agua pasa-
ron a Madrid a pedirle explicaciones, 
habiéndose desarrollado en la sala 
de visitas del Congreso una escena 
violenta. Mal se avenía el carácter 
altanero y voluntarioso del diputado 
hor Bilbao a aceptar la proposición 
que le hicieron sus interpelantes in-
vitándole a visitar uno por uno a los 
organismos del Sindicato libre de 
Barcelona al efecto de hacerse cargo 
de la injusticia de sus ataques. An-
te su negativa desdeñosa escapó de 
los labios del señor Laguía una fra. 
se insultante, a la cual contestó el 
f ( ror Prieto con una bofetada. Anda-
ban liados loa tres a puñetazos, cuan-
do un ugier del Congreso y otras 
pírsonas les separaron. 
Y mientras Ids sindicalistas eran 
dt-tenidos, el señor Pristo pasaba ai 
sí. ón de sesiones a recibir una so-
lemne manifestación de desagravios 
p<r parte de todos los sectores de la 
Cámara. Sobre la inviolabilidad par-
lamentaria y el sagrado del augusto 
retinto que acababa de profanar, se 
varsaron todos los discursos, no ha-
biendo faltado quien aprovechara 
la ocasión para apuntar directamen. 
te al Gobernador de Barcelona su-
poniéndole protector de ,los sindica-
t?s libres. 
Se ha comentado la circunstancia 
de haber sido rectificadas en sentí, 
do rigorista, por instigación del Go. 
biprno las primeras disposiciones dic-
taaas por el Juzgado do instrucción 
A un hecho que de acaecer en cual-
cpi'er otro sitio hubiera quedado re-
ducido a un simple juicio de faltas, 
so pretende darle las proporciones 
de un grave delito. Contra los acu. 
laúo.s se ha dictado auto de prisión 
sin fianza. Dos de sus amigos de Bar-
celona 
rlitran menester pasaron a Madrid, 
fueron detenidos a su llegada. Y al 
5! ror Prieto bien que contrariando 
su voluntad— se le ha destinado una 
n la reflexión. El ilustre senador re-
conoce la existencia de cierto descon-
tento en una ..buena parte de la opi-
nión catalanista, creyéndolo produc 
to del temperamento inquieto de la 
juvenüid, que aspirando a llegar 
cuanto •antes al triunfo del Ideal, re. i 
f nnfuña y siente ansias de nuevas I 
actitudes. Pero aquellos a quienes j 
los años, sin hacerles perder las ilu-
siones, han proporcionado muchas y I 
buenas enseñanzas, no sienten la de- j 
sazón patriótica en la misma forma. \ 
"Los que lian vivido— dice*— 
arpieilos tiempos de pauletlna aseen.1 
si ín; los que con sus esfuerzos, mo.; 
destos o brillantes, han coadyuvado j 
al poderoso movimiento de la opí-' 
nión catalana, que nos ha llevado, des; 
de las Asambleas de la Unión Cata-' 
janlsta de treinta años atrás, casi se- j 
cretas por su insignificante resonan. I 
cia. a la generalización del moví- , 
miento catalán, a la conciencia de la ¡ 
personalidad catalana y a la realiza- j 
ción política de la unidad viviente 
de Cataluña en su Mancomunidad, i 
no se sienten decepcionados ni de- ' 
caídos. 
Confiesa, no obstante, que de al- ' 
gún tiempo acá incluso entre muchos' 
de los antiguos catalanistas, que te-1 
men acabar sus dias sin ver el triun-! 
fo de sus ideales, y la generalidad de • 
los neófitos que sienten las Impacien- • 
cias d'e la novedad, van cundiendo 
las añoranzas de aquellos periódos 
agitados en que los corazones latían 
más apresuradamente con la patrió-
tica Ilusión de una victoria Inmedía. 
ta. 
"Porque nuestro temperamento po-
lítico— dice— no es como el de los 
pueblos norteños. Nosotros somos me-
diterraneos y si, heredada de los ro. 
manos, tenemos la virtud d'e sober 
acierto en escojei* el camino para lle-
gar al Ideal. Más así como estamos 
convencidos de que los catalanistas 
radicales* los que sienten ei pesimis-
mo revolucionario, no querrán nunca 
hacer fmcasar la instauración de 
un régimen de autonomía que noso-
t n s, por vías de la evolución, pudié-
ramos llegar a obtener (ahorrando 
a Cataluña los dolores y peligros que 
har llevado a Irlanda los patriotas 
extremistas) así también nosotros de-
claramos pública y solemnemente, 
que de persistir mucho tiempo la re-
faich y Juan Ventosa y Calvell-
Aún cuando la escisión parece ine. 
vitable, la serenidad con que el asun-
to se ventila, exenta de todo bastar, 
dn móvil personalista, permite espe-
rar que los resultados de la anuncia-
da Conferencia no quebrantarán la 
pujante dinámica política del catala-
nismo. De otra suerte los únicos que 
podrán apuntarse una gran victoria 
son precisamente los enemigos de Ca-
taluña que con sus obstinadas resis-
tencias y sus continuos ataques a los 
sontimientos catalanes más respeta. 
cales acaba de abrirse en el Palacio 
de Arte moderno de Montjuich. En 
este particular Barcelona se ha co-
locado ai mismo nivel de París y Lon-
dres así por la amplitud (14 mil me-
tros cuadrados) y belleza del local, 
como por la importancia y la artís-
tica disposición de las Intaiaciones 
quo lo llenan por completo. 
Por primera vez, después de la 
de ellas el uso que le plazca 
De usted atentamente, 
Dr. Francisco N. -
Catedrático del Insti a» 
ld-6 
ron unas interesantes cuartillas, y 
halló unos interpretes insuperables 
en el tenor Emilio Vendrell, único en 
el género de Heder, y en el insigne 
violinista Juan Massiá que le acompa-
ñó al piano. El espléndido fraseo el j mARIO np ! A MARINA cuenf 
portento irreprochable v la voz privi. j ̂  Ü1AK1U Dfc. LA mAiunn ^ 
legiada del gran solista del Orfcó Ca-1 ;' s 3 
taíá y las filigranas de pulsación de 
su digno acompañante realzaron has. 
clones que constituían ei programa 
la mayor parte ae las cuales tuvie. 
ron que ser bisadas. 
entre sus colaboradores a 
ilustres firmas cubanas. 
El DIARIO DE LA MARINA da ^ 
suscriptores un periódico diario 
das las mañanas de 24 p a ^ 
guerra, se encuentran reunidos en t un do indeCibie las 15 composi 
ana fiesta de paz los fabricantes de ciones que constitulan el 
diversos países rivales, y al lado de 
¿u» esmerados productos hace la In-
lustria catalana del automóvil uní " Apeles Me6tres fué objeto de I • hk tf* 
entusiasta. I Z ? ^ *} ^ i DIARIO f 
| RIÑA y anuncíese en el VM*lv 
brillantísimo papel. 
El auto, que no es solo un artículo | ovación 
de lujo, sino también un poderoso | 
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nvenir paulatinamente las ideali-
qtie para ocurrir a cuanto pu- dades del cerebro en realidades de la 
vida Práctica, cuando nos inflama, el 
fuego de un ideal muy potente la 
impaciencia nos arrastra y quisiera 
tñpf conseguirlo todo enseguida, sin 
¡ n 
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Madrid 2 de Junio de 1922. campo, de sol a sol, sin aue por ello 
i recibiera otra renumeración que un 
El parte del Alto C o m i n o facili- Pedazo de pan de cebada y alguna 
^ ^ r e í r a Tetuán se ha hecho un En ninguna ocasión fué objeto de 
^ ^ 400 mulos a Draa-el-Asef buen trato por parte de sus aprehen-
convoy de 400 mul03 a eores, especialmente y como siem-
6in novedad.^ _ é„„„,^ Beni-Aros) pre ha sucedido, por las moras, que 
En 
i6e ha hecho 
Chel Í S e C d e T ó s i e í o ^ í > 5 ! f ^ ^ ^ C ! ^ ^ f ^ Í ! " ^ 




BenT-jáef) tristes horas del prolongado cautive-
1 rio. 
Mpiiila eeeún c o - J e r ó n i m o , más de una vez pensó 
" ^ . f P general la ' constitución en evadirse de aquella aborrecible 
mandante general ia c no decidIéndose a v<yner en 
í* r t m f r s u f r í d o " í r a r v f r i a d ó n ! práctica su propósito, por la estrecha 
KeI^n han llegado aún los grupos vigilancia de que le hacían objeto 
pues n nan i«6 guardianes. 
Uunciados y ^ n sólo se ^ e ^ e se cum lían dog meses de 
la guardia d « J a i d a n a ha sido mc^e^ r fué trasladado a otT& c&. 
^e^t^tea;ecreyntes r i a f SSilas de bila de Beni Bu Yahi, donde, como 
¿e u l f r r i a S Beni- Ulixex, y en la anterior, hubo de ocuparse, con 
BenAUrnaguei y " " ^ ^^.^ d(, ata. otros soldados prisioneros, en las fae-
- a n S s . dfeorBeni- Said = ^ ^ h a m ^ ^ d o s . ^ e 
dando los informadores que extremen i ^ ^ evad.rse ^ ameriazon, 
las precauciones. ^ . J c o n duros castigos. 
A consecuencia del bombardeo, sin embarg0) a log pOCog diafí ¿q 
efectuado por la batería de Dar Que- j encontrarse en la cábila de Beni-Bu 
bdani, al enemigo tuvo siete muer-1 yah.^ tuvo ocagión de conocer a dos 
t0g y ocho heridos, retirándose tam- rifeños de otro lugar> quienes, sién-
doles simpático el soldado Jeróntono, 
procuraron facilitarle la fuga, lo que 
realizó en compañía de aquellos, 
aprovechando la obscuridad de la 
noche y el sueño de sus guardianes. 
Poco después conseguía internarse 
en la zona francesa, llegando a Bel 
Abbes, donde se presentó al cónsul 
español, qUIen le autorizó para que 
hién con algunas bajas los que hos-
tilizaron nuestras avanzadas del 
frente de Beni Said. 
Los intensos bombardeos aéreos 
sobre Taferit y Beni Ulixex produje-
ron algunos incendios en el campo 
enomigo. ignorandrEe hasta la fecha 
el número de baifif ocasionadas 
En t i sector de Muluya se rep¡s 
tran nuevas presentaciones de indi- permaneciera en casa de sus padree, 
genas de Metlza en la oficina de Dar; residentes en aquel lugar, a causa de 
Drlus, y se observa la buena d.'spo- encontrarse enfermo Jerónimo, y lue-
eición' de la mayor parte de los jefes, go de restablecido, emprendió el via-
hacia el Gobierno, pues, no obstante j je para Melillá. 
la presión de que son objeto por par- | TETUAN 
te de ^ } ^ e ^ f ^ Tetuán l o . - E l Alto Comisarlo ha 
demás c á ^ p ^ f ^ hoy a S. A. el Jalifa la visita 
seguido el enemigo que se o^amce, felicitarlo por la Pascua 
jarea en aquella. \ mnva 
En Peñón de Vélez, ,escaso fuego i mora-
A las once salió de la ReeMencla 
el general Berenguer con todo el al 
de fusil. 
En AJiucemas, sin novedad duran 
te el dia". 
EN MELILLA 
to personal de las dependencias ci-
viles y militares. Las tropas cubrie-
(ron la carrera. 
El Alto Comisarlo felicitó al Jall-j 
fa en nombre del Rey y del Gobierno' 
deseándole venturas, como a todo el 
| pueblo musulmán. 
I Contestó el Jalifa haciendo votos1 
MelilIa lo.—Las escuadrillas de 
aviación continúan a diario sus vue-
los, bombardeando los lugares _ en 
que hay concentraciones enemigas, 
en las cuales han causado muchas 
^'a-6- . ^ , „ !por el Rey y el pueblo de España, y ¡ Según confidencias del campo. di-i pronuIlc,tó ^ ^ j é n un discurso el 
: gran visir. 
El sábado saldrá el Jalifa a recibir 
chas concentraciones no aumentan. 
Por el contrario, parece que han d*-! 
seriado algunos elementos, negáu- j 
dose a seguir a Abd-pl Krim en sus 
aventuras. 
Se encuentra fuera de cuidado,! 
hasta el punto de abandonar el le-
cho, el general García Aldave. 
BEBÉ CLARK. 
" El m é d i c o me a s e g u r ó 
que no v i v i r í a m i h i j i t o . ' 
71, Cobham Rd., Seven Kings. 
A la edad de tres meses mi bebé 
pesaba 7i libras. El médico me 
aseguró que no viviría. 
En la actualidad tiene diézmese» 
y pesa 19| libras. Atribuyo al 
Virol la causa de esta maravillosa 
mejoría. Además de dicho au-
mento de peso, tiene ocho dientes, 
los que le han salido sin causarle 
inconveniente alguno, e igual-
mente atribuyo esto alas excelentes 
propiedades del Virol. 
Quedo de Vds. su atto y s.i., 
(Firmado) A. Clark. 
El Virol te asa en grandes canti-dades en m&s de 2,500 Hospitales 7 Clínicas para criaturas. Asimismo es de ¿ran ralor para la mujer en cinta y durante el periodo en que da de mamar a la criatura, mientras que en el caso de la criatura misma prores aquellas substancias activas esenciales que quedan destruidas el esterilizar la leche, siendo al mismo tiempo un alimento de tfran valor para el desarrollo de los huesos 7 trjidos. Los bebés que se crian con Virol tienen las carnes firmes, hueso* ftiertes y buen color. 
V I R O L 
Unicos Representantesi 
Compañía Anglo - Cubana, 
Lamparilla 69a, Harona. Cuba. 
f.B.B. 
AVISO IMPORTANTE 
los regalos de ritual en la plaza d©^ Cuando compre VIROL, exija q,ue le 
ELofcaides Abd El Kader. El Miz-]*** fras^de etiqueta en^casteüano, 
zian y los demás jefes moros llegados j «> <íae indaca que es fabricado espe-
de Melilla han cumplimentado y fe- ciahnente para el clima de Cuba. 
licitado al Jalifa con motSvo de la Su hermano el teniente coronel de pascua entregándole ricos presentes. 
Sevilla, don José, que vino con, obje- ^ caiáes moros han cumplimen-
^ ^ V - ^ ^ ^ x l ^ H l ^ . ® r ™ ° ' _ ^ tado también al Alto Comisario. 
El ascenso a general del ilustre 
coronel Gómez Jordana ha producido 
Las personas llegadas de Alhuce- aqUí gran satifífacclón, por tratarse 
VIROL Ltd. 
alta fiebre, y ha tenido que guardar 
cama. 
mas a bordo del "Bustamante", dan 
noticias favorables respecto a la si 
[raación de aquella plaza. 
El convoy arribó sin novedad, rea 
lizando, sin ser hostilizado, ,1a 
trega de material y el relevo 
fuerzas. 
de Jefe tan prestigtoso, que ha pres-
tado eminentes servicios en Marrue-
cos. 
El señor Gómez Jordana está re-
en" elbiendo muchos telegramas de fell-
de citación, entre ellos del Rey y de to-
do el Gobierno. 
Las baterías de la plaza siguen dis- En Ceuta se ha celebrado una fun 
parando apenas descubren el menor ci5n ¿e gaia> organizada por la mar 
grupo en la playa. Se sabe que han qUesa de Bóveda de Limla, presltíen 
P r o m i n e n t e negoc ian te 
a labando a A n d e s 
R. EL Hardlng, comerciante en vi-! 
veres muy conocido, expLtea los no-
tables beneficios derivados por su 
uso. 
Nada puede compararse con AN-
DES, dice él. 
"Aquí estoy yo para asegurarles 
a ustedes que nada puede comparar-
se con este Andes". Ya no me asom muerto por el fuego de nuestros ca- ta de la Junta de la Casa del Sóida- l X ? V ' itt uu ^« 
fi/inpq fliP-nnnc ípíaq onuoiino -nr. 1 Qe ,a J".nra , Ia ^as°; rfA , bro de que tantas personas hablan 
ai5uuUO jC^a u« «.yutuius pu- d0f a beneficio de esta patriótica ms- de eso> Cuando p0r primera vez es-
cuché alabanzas de la medicina, le 
puse muy poca atención a lo que se 
decía, me entraba por un oído y me 
salía por el otro, pues yo. estaba can-
sado de oír muchas veces de esas 
medicinas curalo-todo." 
"Pero cada vez que yo me lamen-, 
tada antes mis amigos de que me 
sentía pesado, me replicaban: por 
qué en nombre del sentido común, 
no usas Andes", 
"Finalmente un amigo íntimo me 
llamó por teléfono, había este amigo 
concluido de usar la tercera bote-
lla de Andes y estaba tan entusias-
mado'por los resultados que le había 
producido, que al fin me decidí a 
probarlo. Compré tres botellas y sus 
efectos fueron tan buenos en mi ca-
so como los obtenidos en otros ca-
sos de los cuales yo había oído ha-
blar", 
"No trataré de describir los sufri-
mientos porque me seria imposible 
hacerlo, dijo Mr. Hardlng, el cono-
ci'do comerciante, hace unos días. Su-
frí un ataque de reumatismo por va-
rios meses y el dolor era tan inten-
so, que duramente podía dormir y 
me afectaba esto de manera tal, tan 
horriblemente, que al levantarme, so-
lo podía dar unas pasos alrededor de 
mi habitación. Esta condición física 
blados, y que aumenta la miseria en titúción 
el campo, donde carecen de aceito, gn la fiesta se obtuvo una lucida 
azúcar y otros artículos Imprescin- recaudación. 
ciibles- En uno de nuestros campamentos 
En la plaza cuentan la guarnición Se ha presentado ün albañil español, 
y el elemento civil con agua y vive- residente en Tánger, que estaba al 
res para muchos días. servicio del RaisunI, y fué el maestro 
Se elogia el comportamiento del, ¿6 obráis que dirigió la construcción 
sargento de Ingenieros encargado de de ia Casa de cherlf en Tazarut. 
la telegrafía sin hilos, quien con ver-1 Ha declarado que éste llevaba bas-
dadero r.fesgo de su vida procedió a' tante meses sin abonarle su jornal de 
recomponer la antena. j cinCo pésetas. 
Algunos elementos de la Compañía ge cita, como muestra del poco 
mmera "La Alicantina" decidieron prestigio actual del RaisunI, un he-
visitar esta mina, situada en la cá- cho interesante: 
bila de Beni-Bu-Ifur. Al penetrar en! Inminente la ocupación de Taza-
la primera galería hallaron a un in- TVLt  el cherlf envió a uno de sus 
aígena, que no supo explicar su pre-, adtetos a que visitase a los notables 
sencia; y poco después se encentra- de la cábila de Ajmás para que le 
ron con un grupo de unos treinta mo- proporcionasen veinte caballerías, 
ros, que dijeron hallarse en tal lugar Con el fin de transportar su ajuar, 
esperando que llegara la noche, pa- Este auxilio, le fué, en efecto, facili-
ra proseguí su viaje a Argelia. tado por los cabileños del Ajmás; 
^ Dicho grupo se fué corriendo hacia pero las caballerías se las llevaron 
ja salida principal, con evidente In-1 a su propio territorio, 
tención de cortar la salida a los vi- [ Como es sabido, en la casa edifi-
Sílantes, para robarles o secuestrar- ca¿a por el albañil en Tazarut, hay 
íes; pero los mineros lograron salir una habitación, en la cual un fresno 
Por otra boca. ; se levanta en medio, y va a extehder 
La Policía indígena cree que se SU8 ramas por encima del tejado, 
"ata de una partida de merodeado- travesando el techo. En este árbol, 
rê v que formaba parte de un huerto, ha-
hahp^o8 cuentf 0P0rt^namente de cía el padre del RaisunI sus rezos n on o nist  risi
cia A^n36^^0^11,-1^ comafj^!1- 7 oraciones. En memoria de su pa-. me potaba de modo, que tenia 
ae Artillería de Melilla el soldado dre, y para que nadie pudiese vol-
Perteneciente a dicha unidad, quinta , ver a rezar bajo el fresno, al morir 
batería, Jerónimo Ruiz Fernández, el cherJf, padre del RaisunI, éste 
^e se hallaba prisionero desde loa edificó alrededor de aquel la casa, 
últimos dias de julio y que, al ocu- que por ello tiene también carácter 
Trir los trágicos sucesos, se encon- de santuario. 
traba en la posición de Timayast, ya LLEGADA DE FUERZAS A 
^conquistada. Nuestro querido colé- ALGECIRAS 
ga. El Telegrama del Rif, publicó in- I Algeciras lo.—Han llegado a es-
teresantea noticias del relato hecho ta población los batallones de Cova-
P̂ r el prisionero: i donga y Asturias, a los que se ha 
'Mandaba dicho campamento el i tributado un cariñoso recibimiento 
teniente de Artillería, don Juan Elo-
V^aga. A las diez de mañana del 22 
|*e Julio, varios grupos enemJgos, su- , 
•Periores en número a las fuerzas que i 
fia u „ i i , - I 
muy poco o ningún deseo de comer 
y estaba hecho una verdadera mise-
ria". 
"Estaba decaído y agotado por el 
terrible dolor que sufría noche y día, 
mis carnee desaparecían, enflaque-
cía y como he dicho antes, mf esta-
do era deplorable, pareciéndome más 
desesperado cada día. Ya he usado! 
cinco botellas de Andes y positiva-1 
mente aseguro que es maravilloso co 
mo unas cuantas botellas de esta me-
En tres trenes especiales serán dicina me han mejorado, aliviándo-
trasladados a Madrid. M E ¿ Q tantos sufrimientos." 
HOMENAJE A GONZALES TABLAS j "Ahora duermo como un lirón, co-
En la Iglesia de San Ignacio se | mo con mucho apetito y me siento ] 
bailaban en Timayast, atacaron ha celebrado el funeral que la colonia muy bien, alegre y dichoso 
Añosamente, defendiéndoseí aque- donostiarra había dispuesto en su-
',lñs, animadas del más elevado espí-! fragio del heroico jefe de los Regu-
^tu, hasta bien entrada la noche, ei\ \ lares señor González Tablas 
9ue el enemigo, habiendo recibido 
refuerzo, acentuó el ataque, cada vez 
Momentos hubo en que los rebel-
ci*8, cercando por completo la posi-
clc>a. asaltaron ésta, librándose en 
Después de haberse hecho tanto 
bien a mí, lo he comprado para mi 
esposa que estuvo sufriendo de un 
catarro estomacal por más de 5 años, 
cuatro botellas han sido suficientes 
para efectuar un cambio muy nota-
ble en su estado físico". 
"Antes de usarlo, ella no podía 
comer nada más que una dieta muy 
ligera y rara vez carne. En cambio, 
ahora come embutidos, coles y otros 
Presidieron el duelo el hermano 
del caudillo, D. Angel, oficial mayor 
de Alabarderos; el coronel de la Es-
colta, señor Chacón, y otrps parien-
tes. 
En Pamplona se ha Iniciado una 
aces una deessperada lucha cuerpo i suscripción, con objeto de costear 
a cuerpo. ! una lápida, que se colocará en una 
nonii tenieute ElorrSaga, cubrió su' casa de la calle de Calcetero, de di-1 vegetales de los cuales no pudo dis-
tafuí de gloria en aquellas supre-;cha ciudad, donde nació González fj^tar por varios'años. Duerme bien 
W circunstancias y lo mismo las Tablas. I y actualmente ha aumentado diez 
¿i5 a sus órdenes. EL REGIMIENTO NUMERO 15 DE übras de peso desde que comenzó el 
^1 soldado Jerónimo recibió tre- ARTILLERIA, EN PONTEVEDRA j uso de la medicina." 
< endo goiP,e en la cabeza, que le hi- Pontevedra 31.—El Ayuntamiento, "Nosotros comprendemos el hiten 
caer desvanecido, no recobrando ¡ obsequió con una comida a las tr(>-|que Andes nos ha hecho y no titu-
kora0n^cimieilto ha-3ta- las Primeras i pas expedicionarias de Artillería, | beamos en decirlo a nuestros mar-
W h la ma(irugada, en que fué que hicieron su entrada en esta ca- chantes cuando vienen a nuestro es-
lecho prisionero. 
Í
A la circunstancia de haberle creií-
" muerto los rebeldes, debe el sol-
•nu Jerónimo que aquellos no le 
«uitaran ia vida. 
volver en si, pudo ver, en tor-
tom ~0' 103 ca(iávere3 de muchos j LLEGASA DE FUERZAS A 
infir,;aileros' sucumbidos valerosa-i T AGEN A 
^n te en la épica lucha. 
pltal a las seis de la tarde. | tablecimieuto. Yo hablo tanto de An^ 
El vecindario tributó un cariñoso des que un gran número de mis aml-
reciblmiento a las tropas. gog mQ llaman Andes-Harding" 
En el patio del cuartel sirvieron i Andes, la medicina maestra "que 
la comida a las fuerzas, bellas so-1 tan buenos resultados en estos casos, 
ñoritas. . (está haciendo lo mismo en millares 
CAR- ¡ de otros en la Habana y sus contor-
{nos-
Cotyi iu^xia. j Cartagena lo,—Procedente de Andes se vende en la Farmacia In-
íevam üecimos' varios moros so ¡Africa ha llegado el batallón de Se-' ternacional, en los bajos del Hotel 
^ma n ! erónimo a una cábila pró'1 vllla' (lue ha reallzado la Primera Plaza, por Neptuno, donde muchas 
recuera Posición, cuyo nombre no i marcha, después de su llegada al pegonas acuden diariamente para 
«Ha ^ PeSar d9 h&heT e3tado en pueblo de La Palma, donde efectuó adquirirla y también en las demás 
Duro * tre8 mese8 Prisionero. un simulacro de combate, que fué droguerías y boticas de la Renú 
n 
D e F e n i c i a a l a 
P e r l a d e l a s A n t i l l a s 
Quince sígíos antes de J . C los Feni-
cios, in t rép idos marinos y comerciantes, 
fueron el pnmer pueblo que comerció con 
España . Fundaron a Cád i z y establecie-
ron colonias en el pab diseminando ese 
espír i tu ingenioso y emprendedor que m á s 
tarde en 1492^ a lentó a l o s que acompaña-
ron a Co lón . 
5000 a ñ o s ha los mismos Fenicios con-
tribuyeron poderosamente a la d v í l i z a d ó a 
de los países del Oriente. Abastecieron loa 
palacios del antiguo Egipto, trayendo en. 
sus barcos y camellos los raros aceites de 
Palma y O l i v o , que usaba en sus sun-
tuosos b a ñ o s Cleopatra, la hermosa reina 
del antiguo Egipto. Versada en todas 
las artes de seducir^ prefería los aceites 
de Palma y O l i v o para preservar y her-
mosear su epidermis. 
H o y el j a b ó n Palmolive es la mezcla 
científica de aquellos mismos aceites tan 
famosos. A t ravés de los siglos la aenda 
no ha logrado descubrir mejores ingredien-
tes para l impiar, vivificar y blanquear la 
piel; pero sí nos ha enseñado a purificarlos • 
y mezclarlos mejor, en la forma atractiva 
y conveniente del j a b ó n Palmolive. 
De ventd en todas parte» 
16*- centavos la Pastilla 
The Palmolive Co., Milwaukec, E U . A . 
Sucursah Habana Paula 08. 
NOTA-La enorme demanda de ,que goza Palmolive 
en los Estados Unidos ha hecho posible tu fabricación 
en grande escala —un millón y medio de jabonea al 
dia—permitiendo así su venta en Cuba al precio mó-
dico de 15 centavos. 
Palmolive es el ubón más fino y más. suave pan 
d cutis. Sí se produjera en pequeñas cantidades k 
costaría a Ud. 30 centavos. 
trabajando en las faenas del vecindario. 
mm 
m CORTE ESTE CUPON Y E N V I E L O H O Y MISMO T H E P A L M O L I V E CO, Paula 98 Habana 
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CARTEL DEL DIA 
Día de moda. 
En el Sevilla hoy. 
Se verán reunidas en el dinnlng 
room del elegante hotel las familias 
asiduas a sus favoritos jueves. 
De moda la función de Fausto. 
Y la de Campoamor. 
Fausto anuncia' la exhibición de 
La vida del campo en sus tandas 
elegantes de la tarde y de la no-
che. 
Esta última, como siempre los 
jueves, se verá en pĵ ena animación. 
Campoamor. 
Con la cinta La Red en el car-
tel. 
Se pasará en los turnos preferen-
tes del afortunado coliseo de la Pla-
za de Albear. 
Olympic, el simpático Olympic de 
la barriada del Vedado, dará la pro-
yección de la emocionante película 
Donde las dan las toman, por Cons-
tance Talmadge. 
Va tarde y noche. 
En las tandas últimas. 
La divertida comedia La chica 
del gato, original de Arniches, se 
representará de nuevo en el teatro 
de la calle de Animas. 
Gran noche en Martí con motivo 
de la función que se celebra en el 
popular coliseo a beneficio de la ca-
sa de salud de la Colonia Española 
de Cuba. 
Se ha combinado el espectáculo 
con las zarzuelas La alegría del ba-
tallón y La revoltosa, seguidas del 
saínete La Verbena de la Páloma, 
por la Compañía de Ortiz de Za-
rate. 
Función corrida. 
Llamada a un gran éxito. 
Y en Capitolio nuevas exhibicio-
nes de La esclava blanca, cinta pre-
ciosíi, interesantísima, en las tan-
das elegantes. 
Habrá un concierto mañana por 
el barítono Bango y la soprano Gít-
ta Rapoch. 
Será por la noche. 
Con un bonito programa. 
N O S A C A B A D E L L E G A R 
una gran remesa de SOMBREROS de Cinta CROS-
| | GRñlN; son modelos originales, pata viajes y auto-
móviles y de aiia novedad. Ya los tenemos a 
la ventai, 
M L L E . C U M O N T 
P O R L O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
SUSTRACCION DEL MAGNETO 
El vigilante número 16, de la Po-
licía del Puerto, dice que estando 
ayer de servicio frente a ia Capi-
tanía, se le presentó el menor Ma-
nuel Fernández, ve-cino de San Ig-
nacio 19, quien le dijo que de la 
laucha "MarshaU", que está bajo la 
vigilancia de lá Policía, había sus-
traído el magneto de la misma un 
tal "Cintura", para venderlo en un 
rastro. 
Comprobó el vigilante la denuncia, 
así como que "Cintura", cuyas ge-
nerales se desconocen, se presentó 
en el rastro de Monserrate 135 pro-
poniendo el magneto hurtado, cuyo 
valor es de 55 pesos. 
curso del juicio se ha probado que 
García no era dependiente de Por-
tas, por lo que han cometido un de-
lito de perjurio, Mnto él como el de-
nunciante. 
NO TENLl FONDOS 
Juan Vázquez y Penabat, vecino 
de la calle de América Arias número , 
13. entregó ayer en el Juzgado de; 
Instrucción de la Sección Segunda; 
una querella de estafa contra Ca-j 
yetano Freixas y Mellina. Refiere el, 
denunciante que Cayetano compró a| 
su hermano Angel una botonadura i 
de oro valorada en 280 pesos, y que 
no tan eolo no^pagó en el acto, si-
no que le pidió, además, cincuenta 
pesos, los cuales recibió también. ¡ 
Luego entregó Cayetano a Angel un 
check por $535 pesos contra el ban-; 
co Gómez Mena diciéndole que sej 
cobrara y le devolviera la diferen-
cia, que era de $205.00. Aceptó An-! 
gel la operación, y al ir a cobrar! 
el check le informaron en casa de 
Gómez Mena que Cayetano no tenía 
fondos allí. 
HIJAS QIJE NO LO SON 
En el Muelle del Arsenal detuvo 
ayer el vigilante de la Policía del 
Puerto, F. Lago, al americano John 
Lewis, vecino de Oquendo 23, quien1 
pretendía embarcar en el vapor Go-j 
vernor Cobb hacia Key West en com-l 
pañía de las jóvenes rumanas Ye-i 
de-ran Flores de 18 años de edad, y', 
Teresa Pap, mayor de edad, ambas i 
con domicilio en Santa Clara 14. 
Mr. Lewis quería pasar a esas 
jóvenes como hijas suyas. Ellas di-
cen que entregaron a Lewis 63 pe-
eos para ir a Cayo Hueso, quedan-
do en abonarle después, en ese' lu-; 
gar, 237 más. 
El acusado fué remitido al Vivac.! 
CAUSA POR PERJURIO 
El Juez de Primera Instancia dell 
Sur envió al Juzgado de Instrucción) 
de la Sección Segunda testimonio de 
lugares en juicio seguido por Ramón 
Portas 'Contra Margarita Burgués, j 
En este juicio declaró eomo testigo; 
Gregorio García, afirmando, bajo ju-j 
ramento, que él era dependiente del! 
señor Portas cuando la negociación! 
con Burgués que dió lugar a la cau-
sa, y llevó personalmente a esta da-1 
ma determinados muebles. En el 
C o r s e t J u v e n i l 
Incomparable para niñas y ado-
lescentes, impide toda desviación 
Y procura la perfección de la línea. 
O'Reilly 39 . Te/éfono A.*533 . 
R A D I U M . R A D I O T E R A P I A Y R A Y O S X 
Director GUSTA VO DE LOS REXE8 
Neptu no 72 
Diagnóstico de las afecciones internas Tratamiento de los tumo-
res malignos. Radiografía en los domicilios de loa pacientes a cual-
quiera hora. 
COMIERON JAIBA ENCHILADA 
En el Centro de Socorre de Re-
gla asistió el médico de guardia, doc-
tor Villegas, a Rogelio Rivero y Ruiz, 
de 20 años de edad, a su hermano 
Modesto, de 10 años y a Georgina 
Fernández y Rivero, de dos a ñ o s ^ 
vecinos de 27 de Noviembre sin nipf 
mero, de síntomas leves de intoxi-
cación. 
Estos jóvenes comieron jaiba en-
chilada, intoxicándose. 
ROBARON LA "PESA" 
Cándido Daple y Ramírez, vecino 
de 10 de Octubre 235, dueño de la 
casilla número 40 del Mercado Uni-
co, denunció en la Octava Estación 
que se ha encontrado violentado el 
candado de un escaparate que allí 
tenía, robándole del mismo una "pe-
sa" de su propiedad y que aprecia 
en 25 pesos. 
Cándido Daple y Valdés, hijo del 
denunciante, declaró que él había 
visto en la casilla a un individuo de 
la raza blanca, cuyas generales des-
conoce, suponiendo fuera el autor 
del robo. 
LAS PRENDAS, PERO NO EL 
DINERO 
En la Tercera Estación denunció 
María Rosa Estévez y Domínguez, 
que estando en la clínica establecida 
en Manrique 140, ha sido víctima 
de un hurto de parte de su ex-amigo 
Victoriano Rodríguez y García, que 
reside en ¿23 número 6. 
Refiere la denunciante que Ro-
dríguez se presentó en su domici-
lio, y diciéndole a la encargada de 
la casa, Leonor Pina, que iba de 
parte de ella, pidió permiso para en-
trar en su habitación, do la casa 
Blanco 45, y con una llave abrió un 
baúl donde guardaba joyag y 250 pe-
sos y extrajo cuanto halló. Agrega 
María Rosa que Rodríguez le ha 
devuelto sus prendas, pero no el di-
nero, por lo que se estima perjudi-
cada. 
ABANDONARON LOS JAMONES 
Estaba ayer de servicio por el pa. 
tío de la Estación Terminal el vi-
gilante especial de los Ferrocarriles 
marcado con el número 3 9, y le lla-
mó la atención la actitud sospecho-
sa de dos desconocidos que por aque-
llos lugares andaban, cerca de una 
"plancha" cargada con maderas. Se 
acercó el vigilante hacia donde es-
taban los aludidos ciudadanos, los 
que al ver la proximidad suya em-
prendieron la fuga, no pudiendo ser 
detenidos. 
El vigilante 39 practicó un regis-
tro en la fragata cargada de made-
ras, hallando en la misma 25 ja-
mones, que supone proceden de un 
robo. 
F A B R I C A D E C A R A M E L O S D E T O D A S C I A S E S 
7 f 
L 
(CASA ESTABLECIDA EN 1904) 
Caramelos de tolú y de altea y de goma. De venía en Sarrá, 
Johnson, San José y demás droguerías y farmacias. 
J, número 135, entre 13 y 15. Teléfonos F-5512 y M-4466. 
I N C L U I M O S NUEVOS A R T I C U L O S 
E N N U E S T R A " V E N T A P O P U L A R " 
VESTIDOS 
De guingham combinados 
con organdí blanco, 
a > . I . 75 
Vestidos de organdí co-
lor entero, adornados 
con botones de nácar 
y cintas, a . . . . 8.75 
Vestidos de organdí blan-
co, con vuelitos de co-
lor plisados y flores < 
de organdí formando 
el cinturón, en todos 
colores, a 9.50 
Vestidos de organdí sui-
zo, en todos colores y 
combinados con algu-
nos detalles, bordados 
a mano, a 9.75 
Vestidos de voílé, fran-
ceses, confeccionados a 
mano. Surtido en colo-
res, a 11.75 
Vestidos de organdí, con 
bordados de color, com-
binados con blanco, a . 12.75 
Vestidos de voilé y muse-
lina bordados y cala-
dos a mano, en blanco 
combinado con color, y 
colores enteros, a . . 15.50 
Vestidos de lencería, fran-
ceses, con calados he-
chos a mano, en los co-
lores, pastel, orquí-
dea,, salmón, fresa, 
orange y rosa, a . . 16.75 
Vestidos de lencería, 
franceses, con randas y 
bordados hechos a ma-
no, en los colores, co-
ral, azul, rosa, fresa 
y arena, a 18.75 
SOMBREROS 
Sombreros de paja ingle-
sa, color blanco natu-
ral, para 6 y 8 años, 
a $ 0.75 
« u 
Sombreros de paja de ta-
gala, en todos colores, 
propios para niñas de 
4 a 8 años, a . . . , 0.75 
Sombreros de paja In-
glesa, calidad superior, 
para niñas de 6 a 8 
años, a 1.50 
Sombreros de organdí en 
todos colores y formas 
(saldo), a 3.50 
Pamelas de paja de Ita-
lia, adornadas con cin-
ta liberty. Modelos pa-
ra niñas de 6 a 10 
añofe, a 3.76 
Sombreros de paja de Ita-
lia, adornados con fle-
co, a . . . . . . . 4.50 
I G ü O 
" S I L U E T A D E L A M O R " 
Abanico de última novedad de seda extra y fabricación especia] 
de esta casa. Hay tres modelos, a cual más bonito. Véalos en la 
vidriera. Tenemos exposición constante de abanicos para todos los 
gustos y de todos precios. El mejor surtido de abanicos antiguos 
auténticos. 
b a n i p r í a ' t i P A S f F O b i s p o y A g u i a r 
B o n i f a c i o C a l v e t . - T e l é f o n o M - 3 4 3 6 








En Francia, en donde el encanto-y) 
la elegancia van unidos, las bellas 
saben muy bien la maravillosa 
atracción de los dientes brillantes. 
Y allá, lo mismo que aquí, las mujeres bellas 
que se esmeran en su apariencia personal 
usan la Crema Dentífrica COLGATE. 
Limpia los dientes con seguridad y completa-
mente. Su delicioso sabor hase el usarlo un 
verdadero placer. 
Buenos D i e n t e s B u e n a S a l u d 
El nombre de "Colgate" en artículos de ner-
tumena, garantiza Honradez, Pureza y Buena 
Calidad. Establecida en 1806, 
No olvide que los Encajes son nuestra especialidad. 
Para trajes de boda, de fantasía, para ropa blanca le 
podemos ofrecer siempre lo m á s nuevo. 
" L A E L E G A N T E " 
ILcTb'9'Íl_4d-ft" 
NO COMPRE 
I m i t a c i o n e s C a r a s 
H a b i é n d o l a s B a r a t a s 
C O L L A R E S 
I m i t a c i ó n P e r l a F i n a 
S E D E T A L L A N 
A 6 0 C t s . 
con broche enchapado 12 K. 
A 4 0 C t s . 
con broche dorado. 
D O R M I L O N A S 
Imi tac ión Perla Fina 
a 4 0 cts. par. 
B o r n n B r o t h e r s 
M u r a l l a 2 0 . 
ANUNCIO DE VACIA 
Nueva» Creaolones Reuter 
Dentífrico Keufer 030 
Talco Reuter Rosas,« fama 030 
Talco Reuter Oriental, ¡*m» oMot 0.65 
Polvos Reute» para la Cara I3ít 
Dt pcrfoim fMdno&r * kümtchk 
En todas las buenas Sederías o direo» 
tamente al recibo de su importa. 
BARCLAY & Co. 
Manzana de Gómes 509. • Habana. 
O C U L T E L A S C A R A S 
Un específico Inmejorable para 
devolver al cabello, progresiva-
mente, su color natural, es "IDEA-
LINA," agaia de tocador, que se 
aplica con las manos al peinarse, 
y no mancha la piel ni ensucia 
la ropa, no es grrasiento ni es pe-
gajoso; no contiene ingredientes 
nocivos a la salud, "IDEALINA" 
se usa con la mayor comodidad: 
un solo líquido; un solo frasco. 
Distribuidores: Droguería Sarrá, 
Johnson y Barrera. 
C252.5 ld-i6. 
H O T E L 
Teléfono 284. C T * O A I V l T ^ 
Second Ave., D i Í \ / \ l > Í J L r 
esquina Kingsiey St. 
PLAYAS DE ASBURY PARK 
N. J. 
Gran Hotel para familias latinas. 
Espléndidamente situado en la 
parte más céntrica de Asbury, a 
una corta cuadra de las playas. 
Natarium y grupo de casetas de 
Baños más concurrido. Excelen-
te chef, trato esmerado, excep-
cional servicio. Claras y amplias 
habitaciones. 
RABELL y VALDES, PROPS. 
•̂VQUüEfilOCE MOUNTAINS 
BUENA VISTA SPR1HGS, FRACKLÍR C0SRTY, PA. A ítrictly moderr. hotel wlth exeellcnt tablo nnd oarrire. lOOprivate baths, cftpacitj 500. Altitud* íOOO feet, Splendid ronds; roIí, tennis, etc. Wlll R^míiin Open nntil NoTombe» JOHJS J. OIBBONS. Miui¡vj:«r. 
sus D i e n t e s 
s i n D e s t r u i r e l E s m a l t e 
U n a pas t a d e n t í f r i c a t í -
n i c a , que l i m p i a y b l a n -
q u e a p e r f e c t a m e n t e l o s 
d i e n t e s s i n c o n t e n e r 
m a t e r i a s a r e n o s a s ó 
á s p e r a s q u e e n m á s 
ó m e n o s t i e m p o d e s -
t r u y e n e l e s m a l t e , es 
Z 0 D E N T A d e I N G R A M 
Bs suaTe, pura y 
agradable. Bs nota-
ble porque despren-
de OXIGENO aue. 
penetrando en todos 
los Intersticios, dea-
infecta completa-
mente la boca, con-
serva la dentadura 
y blanquea y dá 
brillo a los dientes 
sin lastimar el deli-
cado esmalte, Com-
pre un tubo de ZO-
DBNTA en cual-
Quior farmacia por 
86 cts.. 6 pídalo por 
correo remitiendo 
60 cts. á sus repre-
sentantes en Cuba. 
ESPINO & c e . 
(larmecla) 
Zulueta 36 ü 





como loa callos duros o blondo» •e eliminan con el mo de la famoia LIMA JAPONESA PARA CALLOS Pídale a «u Boticario e»lo pequeño initru-mento quo no ea peligroao jr que un dolor haca 
DESAPARECER LOS CALLOS' 
EN TODAS LAS IfARMACIAS. 
a e v o s 
Nuevos modelos aca-
bados de recibir. 
Creaciones elegantes y 
atractivas. 
( Han sido diseñadas 
y confeccionadas don-
de solamente se bacen 
prendas de la más alta 
calidad y moda, de ahí 
la Imponderable belle-
za de sus estilos y la 
delicadeza de sus ador, 
nos y materiales. 
Imposible la descripción de todos los nuevos modelos. Selecoion 
tres. Muv orisrinalea. » ^aanu . y gi s 
UNO de ellos está confeccionado 
en Crespón Cantón blanco con 
una sobre-saya de Crepé de Chi-
na ípoireado. Modelos de una 
simplicidad encantadora. Las 
inangas son cortas, acabadas 
con un cordón doble de Crepé 
de China y tiene como único 
adorno un sencüllo cinturón de 
flores. Lindo modelo. 
OTRO es do Georgette comblíai 
do con encaje suizo de pifli? 
fresa. El lucimiento de esté hh! 
nito vestido está acentuado tote 
la delicadeza del encaje £1 
sobre-traje que haee un inarl 
villoso contraste con el toad 
de georgette. Un cinturón dtí 
mismo georgette acabado con 
dos ramos de flores, le 
un údtimo toque de o r i g i n a ^ 
al modolo. Algo muy encantal 
dor. 
Y POR ULTIMO otro de lustroso Encajo español color negro con 
bordados y vivos de color azul pastel. El fondo es de suave » 
fresco Crespón de China. Una banda de cinta azul pastel sostiene k 
cintura en su parte baja. Nada más juvenil y seductor. 
Estas creaciones y las demás que hemos prescindido enumeráT 
en este anuncio, son deliciosamente frescas y de líneas esbeltas y ía. 
vorecedoras, con la cintura baja y las líneas del ruedo desigualados 
detalles que son características principales de la moda presente. Ele-
gantemente adecuadas para usarse en la ciudad y siempre "'bi€î ,' 
para las reuniones por la tarde. 
(VEALOS EN NUESTROS SALONES DE MODA ADELANTADAS 
GALIANO Y NEPTÜNO 
Almacén de Mu ebles Finos 
JOSE DORADO Y CA. TEL. 
Reproducción de estilos clásicos, construidos en nuestros talleres, 
valiosísimas maderas del país. 
Vea el nuevo modelo que saldrá en la próxima semana. . 
C 5324 1 a 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Drcs. RIMERO Y COSCULLUELA 
B D I F I C I O A B R E i ; 3 # a y 311 - X E L E F A.-0343 
M E R C A D E R E S V O ' R E I L I - Y 
H A B A N A 
El DIARIO DE LA MARINA cuenta 
entre sus colaboradores a las más 
ilustres plumas de Europa y Ame-
1 rica. 
D r . J e s ú s M a r i a n o P e n i c h e t 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s | 
l o s o j o s , o í d o s , n a r i z y g a r g a n t a . 
H o r a s d e c o n s u l t a : 
d e 1 1 á 1 2 , a . r n . y d e 2 á 6 , P 
C A M P A N A R I O 5 7 , a l t o s . E s q . a C O 
TELEFONOS A-775e.—F^1012 
1 0 
Para señoras exclusivamente. Enfermedades nerviosas y 
W n a í i a c o a . calle Barreta, 62, M o p n e s x ^ m t o s 
A R O XC DIARIO DE LA MARINA Julio 6 de 1922 
PAGINA SIETE 
A B A N E R A S 
UNA BODA DEL GRAN MUNDO 
t a boda de mañana. 
Llamada a gran resonancia. 
la de la señorita Almagro, la 
. ¿a v gentilísima Beba Almagro, 
f e i distinguido joven Mario G. Me-
^ai y Seva. 
Mavito Menocal, como todos lo co-
J i n familiarmente, es el primogé-
del ilustre general que ocupó 
^pr imera magistratura de la na-
CÍÓpkra las nueve y media de la 
^ocbe ba sido dispuesta la ceremo-
ni%e celebrará en el Vedado, 
la Parroquia. 
qprá el padrino el caballero muy 
Jtte muy amable y muy cumpli-
do José Ignacio Almagro, padre de 
, bella desposada. 
Y la madrina, la señora madre del 
vio ia dama siempre elegante Ma-
rianita Seva de Menocal. 
Testigos. 
y 0S de la señorita Almagro. 
Los señores Miguel Arango, Fer-
nando Zayas, Luis Almagre y An-
drés Carrillo. 
El señor José María 'Lasa> distin-
guido representante a la Cámara, ac-
tuará como testigo por parte del 
^Serán también sus testigos el se-
ñor Porfirio Franca, presidente del 
Vedado Tennis Olub, y los conoci-
dos jóvenes Panchito Plá y Mano-
lo Martínez. 
Del jardín El Clavel, a cuyo cargo 
está el decorado general del templo, 
será el ramo de la señorita Alma-
gro Ramo de nueva creación 
Muy original. 
Y con ese sello de gusto, arte y 
elegancia que imprimen siempre en 
esta clase de trabajos los hermanos 
Armand. 
Después de pasar los simpáticos 
novios en una finca de los airede-
' dores los primeros días de su luna de 
miel se trasladarán a El Chico en 
I espera del vapor que ba de ¡levar-
los el viernes de la entrante sema-
na basta Nueva York. 
Allí aguardarán la llegada del 
General Mario G. Menocal y su dis-
tinguida esposa, que salen días des-
pués para embarcar en el gran tras-
atlántico París, seguramente, con 
dirección a Europa. 
En sus posesiones del Wajay que-
j dará la señorita Georgina Menocal 
con la respetable y muy estimada 
dama María Herrera viuda de Seva 
y los jóvenes esposos Raúl Meno-
cal y Conchita Martínez Pedro. 
Por parte de los señores padres 
de los novios fueron hechas las in-
vitaciones para la boda desde la an-
terior semana. 
Pero es lo cierto que hasta el día 
de ayer sólo habían llegado en nú-
mero escaso a su destino. 
Culpa todo, del Correo. 
Muy lamentable. 
De ahí que me apresure a decir, 
debidamente autorizado, que tanto 
las amistades de la familia Menocal 
como de la familia Almagro se con-
sideren invitadas. 
No deben tomar a olvido lo que 
sólo ha sido consecuencia de una 
Irregularidad, hoy muy repetida, en 
el servicio dé comunicaciones. 
Compréndanlo todos. 
M i A p e c i o s O c f i s i c m e s 
$ 1 . 3 9 $ 2 . 3 8 $ 3 . 1 5 
f f 
l iA NUEVA TEMPORADA 
Una encuesta curiosa. 
Sin precedente en la Habana. 
Está abierta entre nuestras da-
mas para conocer qué obra prefieren 
para la función inaugural de la tem-
porada Arévalo-Soriáno en Payrét. 
Son cinco las obras que ee en-
cuentran sometidas á la votación fe-¡ 
menina. 
Hasta el día de ayer el estado de | 
la votación acusaba en fayor dej 
divorciémonos 10 votos; de La M«l-' 
ihjérída, 7; de El Adversario, 7; de 
La Zagala, 4; y de El Ladrón, 3. 
Las dos primeras obras. Divorcié-
monos y La Malquerida, parecen die. 
putarse el favor de las votantes. 
¿Por cuáL» ie decidirá? 
Lo sabremdá todo el sábado. 
Ese día se cierra la encuesta que 
tanto y tan cffeciente interés ha lo-
grado despertar entre el elemento 
femenino. f -
Entretanto Siguen los preparati-
vos para las noches de comedia en 
Payret. 
Comienzan él 15 del corriente. 
El- día de San Enrique. 
Descripción de las calidades. 
La de $1 .39 : 
Camisas de batista inglesa; 
buena calidad; corte y confección 
insuperables; fondo blanco con 
listas en diversos colores, y fon-
do blanco con "obra" y listas en 
los colores azul, lila, beige y ne-
gro. 
La de $2 .38 : 
Camisas de batista inglesa; fon-
do blanco con listas finas en los 
colores azul, lila y verde, y fondo 
azul, lila y verde con listas finas 
blancas, y también fondo blanco 
con listas formando cuadros en los 
colores verde, lila y azul. 
La de $3 .15 : 
Camisas de vichy inglés; fon-
do blanco con listas en los colores 
azul, lila, beige, negro, rosa y ro-
jo, y fondo azul, lila y beige en 
color entero o con finas listas 
blancas. También hay fondo gris 
con listas en ios colores lila, blan-
co, verde, negro y beige. 
Todas—las de $1.39, 2.38 y 
3.15—tienen el cuello del mismo 
material de la camisa. 
Otra calidad de $3.15: 
Camisas blancas de cambray, 
clase fina, y camisas blancas de 
fino vichy inglés con listas blan-
cas cuajadas. 
Tallas: del 13 al 17. 
De estas camisas—de las que 
hace El Encanto una interesante 
oferta, por tiempo limitado, a pre-
cios ocasionales—podráp ver us-
tedes un pequeño muestrario en 
una de nuestras vidrieras de San 
Rafael. 
Y el surtido general en nues-
tro Departamento de caballeros, 
en el que ofrecemos a la vez las 
novedades—corbatas, pañuelos de 
fantasía, bastones, pijamas, ca-
misas, carteras, etc., etc.—que úl-
timamente hemos recibido. 
A V E N I D A D E I T A L I A 8 0 Y S A N R A F A E L 3 8 Y 4 
ilOPA INTERIOR DE JERSEY DE SEDA 
Ayer recibimos camisones y pantalones de jersey de se-
da color "flesh". Son de la acreditada marca KAYSER. Su te-
jido, muy parecido al de las medias del mismo fabricante, es 
muy resistente, se lava con facilidad y conserva siempre el 
aspecto de nuevo. La ropa interior de esta clase tiene cada 
día mayores partidarias porque su contacto sobre el cuerpo 
es muy suave, sedoso, acariciador. . . Tanto de camisones co-
mo de pantalones recibimos todas las tallas. 
MEDIAS KAYSEF 
Recientemente recibimos los siguientes estilos de medias 
de esta famosa marca: 
MEDIAS KAYSER DE PUNTO en los colores blanco y ne-
gro, muy finas y transparentes. 
MEDIAS KAYSER DE GASA en todos los colores. Estas 
medias son de gran duración a pesar de ser de un tejido muy 
tenue, finísimo. 
MEDIAS KAYSER DE PURA SEDA bien conocidas ya del 
público. Tenemos los siguientes colores: Blanco, negro, bei-
ge, brown, mide, gris plata, flesh y topo. 
EN LA CLINICA DE BUSTAMANTE 
De alta. 
El señor Cándido Díaz. 
Y también fuera de peligro Mi-
guelito Mendoza y Vivó, mi simpá-
tico amiguito, por quien tantos se 
han interesado durante el tiempo 
aue lleva áe operado en la gran 
Clínica de Bustamante. 
Pueden citarse estos casos como 
señalados triunfos quirúrgicos del 
doctor Nogueira. 
Maravilloso el éxito, por las ex-
cepcionales circunstancias en que 
fué realizada, de la operación su-
frida por el popular director de La 
Correspondencia, de Cienfiu'gos. 
Con lágrimas en los ojos lo vie-
ron llevar familiares e íntimos a la 
mesr, operaciones. 
Fui testigo de esto. 
No podría jamás ol-vidarlo. 
La ciencia del doctor Nogueira, 
triunfante en un nuevo empeño, de-
volverá pronto al querido amigo y 
compañero Cándido Díaz al hogar 
donde ©1 amor de una esposa ejem-
plar, reunida con los dos hijos de 
su adoración, sentirá disiparse la 
sombra de largos días de angustia, 
de dolor, de incertidumbre. . . 
Estamos hechos a estas gratas nue-
vas los que a diario nos 'reunimos 
en la afortunada Clínica. 
A cada paso se oyen noticias de 
triunfos quirúrgicos resonantes. 
Ora los de Nogueira. 
Ora los del gran Presno. 
Y en»re unos y otrog los que ob-
tiene en lo que es su gloriosa espe-
cialidad el doctor Alberto S. de Bus-
tamante. 
El último ha sido con la operación 
practicada a la joven señora Leonor 
Barraqué de Fraide por el eminente 
profesor. 
A él un día como poco después a 
Fresno, a Nogueira y a Duplessis 
deberé la restitución en plazo muy 
breve, de lo que estuvo faltando a 
mi tranquilidad y mi ventura. 
Un renacimiento dé alegría. 
Tan ansiado! . . . 
Ernesto Le'cuona y el aplaudido te-
nor Mariano Meléndez. 
En vez del Principal de la Come 
dia, como habíase anunciado, se ce. 
lebrará en la Sala Espadero. 
Muy interesante el programa. 
Lo daré mañana. 
Evelio Costales. 
Un futuro abogado. 
El F/npático e inteligente Joven 
acaba de examinarse de varias asig-
naturas del último curso de Derecho. 
Completará sus estudios universi-





Desde ayer se encuentran en el 
poeuco bameario los jóvenes y sim-
páticos esposos Bvelio Aenlle y Glo-
ria Remírez. 
¡Felicidades! 
CORREO DE BODAS 
Giberga. 
El pobre Benjamín Giberga. 
Tras largos e implacables padeci-
mientos dejó de existir ayer en su 
residencia del Vedado. 
Funcionario de la carrera diplo-
mática, de los más antiguos, el úl-
timo cargo que desempeñó fué el de 
Minif;^-^.de Cuba en la Argentina. 
Son numerosas las familj&s que ] " " " í * ™ " " " " " * " ' " " " ' " " 
llevarán luto por su muerte. jradero ^e interesó recientemente el 
Llegue a todas mi pésame. ¡Ministro de Francia estimando que 
Enrique PONTANILLS. ;estaban siendo objeto de explotación 
Vajillas de cristal grabado, com-
puestas de: 
12 copas para agua 
12 „ vino 
12 ,, „ Champagm 
12 „ jeréz 
12 „ „ licor 
1 jarro „ egua 
61 piezas. Precio: $27.00 
Selecto surtido en vajillas de se- . 
mi porcelana inglesa, compuestas de 
108 piezas, desde $60.00 
ilícita. 
Producen Agudos Dolores j 
i Todo el que tiene muelas careadas 
debe tener Relámpago a mano. En 
un instante cura el dolor de muelas. 
S. en C. 
NO QUEMA LA BOCA 
Las madres de familia deben bus-
car RELAMPAGO para librar a sus 
hijos de dolores de muelas. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
L E P P I N T E M P S 
O/án 6af/sfa e s í a m p a d o ( o / á n de nieve,) 
cien preciosos dibu¡os a 20 centavos vara. 
/ £ s una ganga colosal! 
• "LE P R l H i m P S " 
D E5PACHAM0S PEDfDOS POJ? CORREO. 
O b f s p o e s q a C o m p o s t e l a 
El Jefe de la la Policía Nacio-
nal elevó ayer al Secretario de Go-
bernación, un informe del Jefe de 
los expertos sobre la situación y 
condiciones de vida de las france-
sas menores de edad, por cuyo pa-
Ante el ara. 
Nuevos sueños, nuevos ideales...! 
Los Ven ya realizados con su unión! 
la bella señorita Matilde B. Ruiz y, 
el correcto joven Luis de Ramery.: 
Boda de amor, interesante en su 
cenclllez misma, que tuvo celebra-! 
ción anteanoche en la Parroquia de| 
Monserrate. I 
La novia, ataviada con gusto, de-
licadeza y elegancia, lucía un lindo 
ramo. 
Ramo ds los Armand. 
De alta fantasía. 
, Los aprbciables esposos Nicolás! 
Ruiz e Irmina Carrera padres de la-
gentil Matilde, fueron los padrinos 
de la boda. 
El señor Vicente Loríente, el ca-
ballero tan amable y tan cumplido, 
suscribió el acta matrimonial como 
testigo por parte del novio. 
Otro testigo más. 
El señor Jaime García. 
A su vez actuaron como testigos 
de la novia el doctor Luis' A. Muñoz,; 
notario muy conocido y muy simpá-
tico, y el señor Julián Saint-Martín.! 
Lleguen hasta Matilde y Luis, con 
estas líneas, los votos que hago por 
su felicidad. | 
Sea ésta completa. 
Y por tiempo indefinido. * 
CAPITULO DE VIAJEROS 
• Los que llegan. 
Log que se despiden. 
Entre estos últimos el joven y es-
tudioso abogado Emilio Marill. que 
sale hoy en el Calamares para una 
vtemporada que se prolongará hasta 
íiues de año en los Estados Unidos. 
Otro abogado joven y simpático, 
Alberto del Junco y André, embar-
ca también en el vapor de La Flota 
Bluiica para Nueva York. 
Una despedida más. 
\ Ursulina Saez Medina. 
-La beila y muy graciosa señorita 
embarca el sábado en el vapor Si-
bonoy, acompañada de su señora ma-
•fre, para pasar el verano en las 
Montañas. 
Entre los que han regresado úl-
timamente se cuenta el doctor Anto-
Pita, director del Instituto Hi-
droterápico, establecido en elegante 
; edificio de la Calzada de San Lá-
; zaro. 
En unión de su joven e interesan-
te esposa, Angeüita Ruiz Guzmán 
de Pita, retornasde un agradable via-
je por el Norte. 
También están de vuelta los dis-
tinguidgs esposos Paco Ruiz y Loló 
Valdés Fauli, el doctor Fillberto Ri-
' vero y la distinguida dama Julia 
jTorriente de Montalvo. 
i A propósito de viajeros. 
; Una grata jiueva. 
Recibió ayer el doctor Teodoro 
Johnson un cable comunicándole la 
llegada a París, después de una tra-
vesía feliz, del querido doctor Brau-
\ lio Saenz. 
i Con su joven y bella esposa, Emi-
lita Aguilera de Saenz, se propone 
seguir viaje a Suiza. 
Pasará allí una temporada. 
Boda. 
Entre las de julio. 
Para el miércoles próximo está 
concertada, según invitación que re-
CIbo. la de Margot Moya y Menció, 
^tiorita encantadora, y el señor 
Amado Sánchez García. 
La nupcial ceremonia, cuya des-
£riPcion prometo, ha sido dlspues-
a Para las nueve y media de la no-
che. 
Se celebrará en el Angel. 
0tra boda. 
También en el Angel. 
Es la de la bella señorita Caríhen 
Sollño e Izquierdo y el joven y cul-
to doctor Francisco Fabre Cano, que 
se celebrará esta noche, a las nue-
ve y media, según expresan las in-
vitaciones. 
Boda simpática. 
Prado y Colón Teléfono A-4321 
i n d u s t r i a y S a n J o s é 
EOY, •JUEVES 6 DE JUI.IO 
JDE 1922 
JUEVES 3)1 A SE MODA 
Con tíclio de cristal, por Clara Kimball. 
l a rica liémbra, por Clara Kim-
ball. 
Estreno en Cuba, 
£ í C o n q u i s t a d o r 
Por Lars Hansen 
Precio por toda la matinée co-
rrida, 0 centavos. 
noche co-
Jueves 13, estreno en Cuba^Loa " 
Misterios de la India. 
Precio ñor toda la 
rria, 30 centavos. 
R O S & C o . , 
Fabricantes. So!, 70. Tel. A~5171. 
HABANA. 
%ít, ind. 1 j u l l V 
5 y 1 1 . 4 5 T a n d a s E l e g a n t e s 5 v 9 * 4 5 
GRAN ESTRENO EN CUBA 
De la chispeante y original comedia, de preciosas escenas re-
bosantes do situaciones cómicas, de fina y sutil trama, titulada: 
O D A 
Concierto. 
En la tarde de mañana 
Organizado ha sido, en simpática 
Asociación, por el joven compositor 
P N T O D O S 
C Ü B A = 
y como buenos cubanos, no 
se olviden de tomar eJ sin 
rival café de la "LA FLOR 
DE TIBES", Bolívar 37, 
Teléfonos: ^ 3 8 2 0 y M-7é23 
(Sadie l.ove, 
Que Interpreta primorosamente haciendo un nuevo alarde de 
eu gracia inimitable, la diminuta y encantadora estrella 
B I L L I E B U R K E 
5 grandes actos 
GRAN ORQUESTA ENGLISH TITLES 
Repertorio de la "Caribbfean Film Co". Animas 18 
C 5326 ld-6 
A D i o s R o g a n d o . . 
SOMOS TENACES, SEÑORA; LO CONFESAMOS. 
QUEREMOS QUE CUANTOS NECESITEN DE NUESTROS AR-
TICULOS, L,OS COMPREN A "GUASCH & RIBERA" Y POR EULO RE-
CORDAMOS A DIARIO A NUESTROS FAVORECEDORES LAS EXCE-
LENCIAS DE TODO LO QUE VENDEMOS. 
LE ASEGURAMOS NO ENCONTRARA EN OTRAS TIENDAS, UNA 
CAMA O GAMITA QUE PUEDA IGUALARSE A JüAS DE LA CASA 
LIFE; ASI COMO LE PARTICIPAMOS NOS SENTIMOS ORGULLO-
SOS DE OSTENTAR EL TITULO DE FABRICANTES DE LOS COI*. 
CHONES "LIFE". 
G U A S C H 
F a b r i c a n t e s 
Exposición y Venta 
LA CASA LIFE 
Consulado y San Raíae* 
Teléfono M-706& 
Oficina y Vecla: 
Teniente Rey y Habana 
Teléfono A'6724 
C- 5268 alt. 2 d-4. 
R E V I S T A D E L 4 P E L E T E R I A 
" L A M O D A " 
Pida usted sin falta la interesante revista mensual 
la Peletería LA MODA, ilustrada con los Zapatos más 
en boga. 
Se envía gratis a quien ¡a solicite. 
P E L E T E R I A 
I I 
1 1 
S A N R A F A E L Y C A L I A M O 
D O S M O D E L O S L I N D I S I M O S 
He ahí dos modelos blancos lavables, tacón L / X V , la últi 
ma moda para esíe verano; reco* 
mendables para las damas 
de gusto y arte en el 
calzar bien. 
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HUEVOS CONCIERTOS POR QITTA 
RAPOCB Y SERVANDO BANOO 
El brillante éxito alcanzado por los 
eminentes cantantes Gitta Rapoch y 
Servando Bango en su concierto de an-
teayer en el Capitolio, y la súplica de 
algunas distinguidas familias de nues-
tra mejor sociedad, han obligado a la 
Empresa a combinar dos conciertos 
más por Servando Bango, con la cola-
boración de la gran soprano húngara 
Gitta Rapoch. 
El primero de esos conciertos extra-
ordinarios será mañana, a las nueve y 
media do la noche; el segundo, de ca-
rácter popular, se efectuará el domin-
go próximo, a la misma hora. 
El programa dispuesto para el con-
cierto de mañana, es el que sigua: 
Primera parte 
1. —Mary, Mary, canción, por Servan-
do Bango. ^ _ , 
2. —Aria de la ópera Ocean, Weber, 
por Gitta Rapoch, 
8.—Molinos do Viento, canción. Lu-
na; por Bango. 
A.—Vals de Musetta, do Boheme, Pu-
cclni, por Gitta Rapoch. 
5,—Aria O de verd'annl miel, do la 
ópera Ernanl, Verdi, por Bango. 
Segunda parte 
1. —Un bell di vedremo, de Madame 
Butterfly, Pucclni, por Gitta Rapoch. 
2. —El íarissiamo do Rigoletto, por 
Bango. 
3. —Arla de Santuzza, de Cavalleria 
Mascagni, por la Rapoch. 
4. —El Niño Judio, canción. Luna, 
por Servando Bango. 
5. —Birg sond, do I Pagllacci, Leon-
cavallo, por Gitta Rapoch. 
8.—Duetto do I I Trovatore, Verdi, i 
por Gitta Rapoch y Servando Bango. i 
El precio de la luneta será tres pe- i 
sos; los palcos con seis entradas, val- ; 
drán 20 pesos. 
Laa localidades, tanto para esto con- i 
cierto do mañana como para el del do-
mingo, están ya a la venta en la conta-
duría del Teatro Capitolio, teléfono 
24-5500. 
La luneta con entrada cuesta dos 
pesos. 
Mañana, en tanda sencilla. La Verbe-
na de la Paloma; y en tanda doble. La 
Cara de Dios. 
Precio de la luneta en la tanda sen-
cilla: 40 centavos; en la tanda doble, 
80 centavos. 
Se anuncia para fecha próxima la 
grandiosa zarzuela titulada Catalina de 
Rusia. 
En breve debutarán Manuel Puérto-
las y Jesúús Izquierdo. 
• • • 
PAYRET 
Continúa actuando en Payret con el 
más brillante éxito, la Compañía de 
zarzuela que dirige el aplaudido actor 
Manuel Noriega. 
Para la función de esta noche se ha 
combinado el siguiente interesante pro-
grama: 
Primera sección: El Palacio de Cris-
tal. 
Segunda: El Cabo Primero. 
Tercera: Las Musas Latinas. 
Rigen los precios de treinta centavos 
I luneta y diez centavos tertulia para 
XkA TEMPORADA DE DA COMPAÍÍIA 
AREVADO-SORIANO VIOSCA 
Faltan pocos días para el debut do 
la Compañía Arévalo-Soriano Viosca y 
ya se nota el interés por volver a ver 
a la excelente actriz. 
Muchos recuerdan seguramente que 
en otra temporada hizo las delicias del 
público habanero desde la escena del 
Nacional, y todos saben que es una 
triunfadora por las críticas favorables 
de la prensa española, que le ha dedi-
cado entusiásticos artículos. 
La Arévalo es una gran intérprete 
en la alta comedia, en el drama, en las 
comedias sentimentales y en las de r i -
sa. Es un talento múltiple admira-
ble. • 
El día 14 se presentará Antonia 
Arévalo en el Teatro Payret. 
Cinco obras: El Adversario, La Zaga-
la, El Ladrón, La Malquerida y Divor-
ciémonos ha sometido a una encuesta 
entre las damas para al debut de la 
Compañía Arévalo-Soriano Viosca núes 
tro compañero Amadls desde las colum-
nas de El Mundo.' 
cada tanda. 
¥ ¥ ¥ 
ED BENEFICIO DED MAESTRO JE-
SUS PADDAS 
El próximo jueves 13 se celebrará en 
el teatro Martí una gran función en 
honor y beneficio del conocido maestro 
Jesús Pallás. 
Se pondrá en escena* la magnífica 
obra del maestro Penella, El Gato Mon-
tés, que será presentada con toda pro-
piedad y que interpretarán los mejo-
res elementos de la Compañía Ortiz do 
Zárate. 
La orquesta, de cuarenta profesores, 
será dirigida por el beneficiado. 
Dadas las simpatías con que cuenta 
el joven y hábil director, puede asegu-
rarse que su serata de onore resultará 
brillantísima. 
• • • 
CAPITOLIO 
—Gran éxito de Da esclava blanca. 
Como se esperaba, fué un gran triun-
fo para Santos y Artigas la exhibición 
de la magnífica cinta titulada La es-
clava blanca. 
La notable actriz Leatrioe Joy reali-
za en dicha película laborft admirable. 
Hoy volverá a la pantalla La esclava 
blanca. 
En las tandas elegantes de las cinco 
y cuarto y de las nueve y media. 
El ípreolo de la luneta para las exhi-
biciones de hoy de La esclava blanca, 
es 60 centavos. 
—En las tandas corridas. 
En las tandas corridas de la una y 
media a cinco de la tarde y de siete a 
nueve y media, irán al /enzo las mag-
níficas películas cómicas La casa de 
los fantasmas, por Harold Lloyd; Be-
ber hasta reventar. Querido difunto y 
El niño mimado, por Harry Pollard. 
Además, la Revista de Pathé núme-
ro 98. • 
En la tanda diurna. La dama de las 
camelias, por Alia Nazimova y Rodol-
fo Valentino. 
En la tanda nocturna, además de las En cualquiera de ellas Antonia Aré- d^tas cóm cas se orovectaráTa nelícu 
valo será la actriz digna de ios más S lmáü^fV^cL ' r i r ene0 , ^ PelICU 
El precio de la luneta para cada tan-calurosos aplausos. 
* • * 
PRINCIPAL DE DA COMEDIA Anoche se estrenó con brillante éxito 
en el Principal de la Comedia, la fa-
mosa obra de Arniches titulada La chi-
ca del gato, que ha obtenido grandes 
triunfos en los principales teatros de I hiblda 
da es do 20 centavos. 
—Da fruta prohibida. 
Otra de las obras que preparan San-
tos y Artigas para su próxima exhibi-
ción en Capitolio es la magnífica pelí-
cula dramática titulada La fruta pro-
España y de la América española. 
En La chica del gato abundan las si-
tuaciones cómicas y los chistes de bue-
na ley. 
La señora Alvaro» Segura realiza la-
bor admirable en el papel principal de 
la obra. 
Los demás artistas están muy bien 
en el desempeño de los papeles a ellos 
encomendados. 
El asuntod esarrollado en esta cinta 
es, en síntesis, el siguiente: 
Una pobre muchacha, casada con un 
holgazán, es costurera ne casa de unos 
potentados. 
Estos, para atraer hacia un negocio 
minero de importancia a determinado 
joven financiero, lo invian a Una comi-
da en la que ha de ser su compañera 
de mesa la mujer más bonita de New 
^ C A P I T O L I O " 
5 114 ̂ 09 i|2EVES' EN TANDAS ELEGANTES DE 
GRANDIOSO EXITO DE LA BELLISIMA PELICULA 
POR LEATRIOE JOY. LA ILUSTRE ACTRIZ, TITU-
LADA: 
El numeroslr/mo público que ayer asistió al estreno de 
la admirable película "LA ESCLAVA BLANCA" hizo cá-
lidas manifestaciones de entusiasmo ante las bellísimas 
escenas y primorosos cuadros de la grandiosa cinta; con 
firmándose con ello la fama que precedió al estreno de 
la^ultima película "filmada" por la gentil LEATRIOE 
NO DEJE DE VER "LA ESCLAVA BLANCA" DRA-
MA DE EMOCIONANTE BELLEZA, COSTUMBRIS-
MO Y LUJO. 
LUNETA: 60 CENTAVOS. 
Repertorio de la CUBAN MEDAL FILM. Oo. 
y por sobre el público que transite por las avenidas. 
Jamás ee ha presentado—dicen sus 
propietarios—un parque que tienda a 
ser lo que la Importancia de esta capi-
A r®<lulere- El Habana Park iresulta-
Para esta noche se anuncia una nue-' ^ ^ p ^ ^ ¿ ^ ^ se enferma "y le 
va representación de La chioa del gato, i ^ 1 1 ] ^ ^ ^ ^ ^ , 
Los precios quo rigen en el Princl- I pn^nt° ^ L ^ L T ^ ^ ññ0™* dte la al de U Comedí! son: un peso luneta y ( ̂ sa ¿ f * * 1 ™ ™ ^ eSn^"-sesenta centavos balcony. 1 ÍT' Q 0 vlsien .rica y ciegante-
Se ensayan El Patio, Genio y Figura, i t ñ-..*» _ _ . „ ,„ . „ , y Borrego, Ramo de locura y i , a flesta seJ celeb^ T ^ belleza de j . osw, o-mû u u.o ¿wuuio. j - ( ja coaurera ejerce desde un principio 
I una gran influencia en el ánimo del jo 
Pastor 
otras 
• • • 
La fruta prohibida será estrenada en 
breve. 
—Da matlnée del domingo. 
El próximo domingo se celebrará en 
Capitolio una gran matinée dedicada a 
l0Senl?e0s3-hará el regalo do una gran ^ s ™ á p a \ a t l n f t ó ^ ^ 
muñeca y de un ferrocarril en minia- ^ 0 l a t i n o Park, de grata recorda-
tura. I -p- ' , 
En esa matlnée, además de otras pe- | ya- hemos dicho que además de la 
líenlas cómicas, se estrenará la gra- Montaña Rusa habrá numerosos y ori-
ciosa cinta de Harold Lloyd, Matrimo- ginales espectáculos, capaces de cons-
nio ideal. V/ i las deliclas de las veinte o veln-
El precio de la luneta es cuareita ticlnco mil personas que puede conte-
centavos. ner «1 parque. 
_ _ _ ' Además,, el Carro Loco,i que será un •—NoTedades. gran éxito por lo cómico que resultará Para en breve se preparan loa estro- dirigirlo. nos de dos magníficas cintas: El mar i - i y> y. y. 
ICABTX 
Esta noche se celebrará en el elegan-
te coliseo de Dragones y Zulueta, una 
f unción extraordinaria a beneficio de a Casa de Salud de la Colonia Espa-ñola. 
Actuará la notable Compañía Ortiz 
de Zárate. 
El programa es muy Interesante. 
En la primera parte se anuncia la 
zarzuela de Arniches y Quintana, con 
música del maestro Serrano, La Ale-
gría del Batallón. 
En segunda, la zarzuela de Fernán-
dez Shaw y López Silva, con música 
del maestro Ruperto Chapí La Revol-
tosa. 
Y en tercera, el saínete lírico de don 
Ricardo de la Vega y el maestro Bre-
tón, La Verbena do la Paloma. 
ven financiero, que por seguir su trato ñero, en cinco rollos, por Harold Lloyd, i CAMPOAM-QW ; co nía fingida rica joven, acepta pasar 
i una corta temporada en la casa. 
1 Tras de la noche de la fiesta, vienen 1 
los días del idilio. Hasta que se des- I 
• cubre la humildad de la joven, su esta- i 
j do social y llegan para ella y para él, 
la desilusión y la desesperanza. 
Ocurre lo que en el delicioso cuento 
de Perrault, La Cenicienta: han dado 
las doce campanadas de la niche y se 
deshace el misterio y el encanto del 
Hada buena. 
Pero como en ese cueno, también 
existe el príncipe bueno qye busca a 
la cenicienta, la - liberta y la hace fe-
liz. 
En la cinta se reproducen fastuosas escenas de La Cenicienta. 
Agnes Ayres, la gentil artista, tiene a su cargo la protagonista de esta in-teresante cinta. 
y Amor tirano, por Agnes Ayres y Ro 
dolfo Valentino 
tirano 
tandas elegantes del día 2 de agosto > será estrenada en las , l l a ^ c ^ B'etty ^ Í X ? * 0 1 * 1 de ^ 
En las tandas elegantes de las cinco 
y cuarto y de las nueve y media de hoy 
Jueves de. moda, se estrenará en el ele-
gante teatro Campoamor la maravillo-
sa producción de la cinematografía 
moderna titulada La Red cuya Inter-
pretación es un brillante triunfo de la 
gran actriz Betty Blythe. 
La Red es un interesante melodrama 
en que una linda muchacha vende sus 
besos hasta obtener el secreto pooder 
que salva a su amado. El amor vence 
a la venganza y el odio pierde toda su 
fuerza. Su trama interesa hasta el f i -
nal y el espectador siente realmente 
las intensas emociones de este drama 
de amor y sacrificio. 
Eli HABANA PARK 
En la semana entrante empezará a 
funcionar el Habana Park, abriéndose 
al público con la Montaña Rusa más 
grande y de mayor recorrido que se ha 
instalado en esta ciudad. 
La Montaña Rusa adquirida en los 
Estados Unidos con destino al gran 
campo de diversiones mencionado, es-
tá hecha conforme al último modelo 
y en vez de reducir su recorrido a un 
perímetro determinado, que obliga al 
carro a circular en forma de espiral, irá 
a todo lo largo del parque, cruzando cor 
sobre los demás sitios de espectáculos 
—Baza de leones en la tanda popular 
de las ocho y media. 
Para la tanda popular de las ocho y 
media está anudado el drama de gran 
belleza titulado Raza de leones, por la 
gran actriz Paulino Stark. 
Mañana, La Red, por Betty Bliythe. 
El sábado, estreno de la comedia 
dramática Jugando con fuego, por Oria-
dys Walton. 
* * * 
COMICO 
En la presente semana empezará la 
nueva temporada de Garrido. 
Mañana daremos a conocer la fecha 
La temporada que se prepara será a 
base de películas de primer orden y 
comedias y saínetes. 
Una excelente orquesta amenizará los 
entreactos. 
Garrido ofrecerá al público un espec-
táculo ameno por el módico precio de 
30 centavos luneta. 
• • • 
ACTUALIDADES 
El programa de la función de hoy es 
muy Interesante. 
En la primera tanda sencilla se pon-
drá en escena la zarzuela titulada Las 1 
vacas flacas. 
En segunda, doble. El Negro Miguel 1 
y El altarito de cruz. 
Mañana, estreno del a graciosa obra j 
titulada Cien pesos por un cuarto. 
El martes habrá otro estreno: El 
reajuste moral, obra para la que ha 
pintado magníficas decoraciones el no- i 
table escenógrafo Pepito Gomis. 
Un viaje en hidroplano, cuyo estreno i 
se celebrará en fecha próxima, será un 
gran triunfo de Pous y de Pepito Go-
mis. • • • 
ALHAMBBA 
Compañía de zarzuela cubana de Re-
gino López. 
En primera tanda: La niña boba., 
En segunda: A pescar maridos. 
En tercera: El rico hacendado. 
Pronto, la revista en un acto y siete 
cuadros, letra de Villloch y música de 
J. Anckermann. La historia de Alham-
bra, con nuevo decorado de Gomis y 
Nono Noriega. • • • ' 
TAUSTO 
Jueves de moda. 
En las tandas elegantes de las cinco i 
y de las nueve y tres cuartos se anun- , 
cia el estreno de la magnífica produc-
ción de la Caribbean Film Co. titulada ' 
Las bodas de Zoila, de la que es pro- ! 
tagonista la gran actriz Billie Burke. 
El argumento de esta cinta es muy '< 
Interesante. 
Además se estrenará la comedia en 
dos actos de la Paramount. La vida del 
campo. 
A las ocho y media se proyectará la 
notable cinta de la Paramount en seis 
actos. Los ciegos verán, cuyo principal 
papel interpreta la gran actriz Elsie 
Perguson. 
En la tanda de las siete y media se 
pasará la cinta cómica en dos actos t i -
tulada Recién llegado de la ciudad, por 
artistas de Mack Sennett. 
• • • 
VERDUBT 
Verdún es uno de los teatros más 
concurridos de la Habana. 
La Cinema Films no desmaya en su 
propósio de ofrecer magníficos progra-
mas. 
En la tanda de las siete se anuncian 
para hoy cintas cómicas. 
A las ocho. Oh, muchacho!, por los 
famosos artistas Crelghton Hale y Ju-
ne Caprlce. 
A las nueve, estreno de El amigo «le 
su esposa, por la sugestiva actriz Do-
rothy Dalton. 
A las diez, estreno de la película El 
gran cacique, por el celebrado actor 
Prank Keenan. 
* ^ ¥ 
NBFTTTSrO 
El elegante Cine Neptuno, controlado 
por la Empresa de Fausto, ha dispues-
to para la función de un hoy un magní-
fico programa. 
En las tandas elegantes de las cinco 
j y cuarto y de las nueve y cuarto se 
! estrenará la cinta titulada Quien siem-
bra vientos..., de la que es principal 
Intérprete la notable actriz Anita Ste-
j wart. 
i Se exhibirá también la graciosa pe-
lícula de la Paramount en dos actos. 
Coqueteando con las sirenas. 
En la tanda de las ocho se pasará 
la cinta en seis actos Las mujeres son 
tan fáciles.... por la notable actriz 
Margarita Clark. 
También se exhibirá una deliciosa 
comedia en dos actos de la Paramount. 
Mañana, viernes de moda, estreno de 
una cinta de la que es protagonista la 
genial actriz Marión Davies. 
^ ^ • 
Continúa en la página NUEVE 
P O B R E V I O L A D A N A C O N V E R T I D A k 
C O M P L I C E I N O C E N T E D E U N O S 
M A L V A D O S 
Vean como ha sucedido todo esto:—Constancia es una encaa. 
tadora doncellita, que goza Infinita dicha fantaseando en sus en. 
soñaciones de bellos días de incomparable dicha, en brazos de un 
encantado Príncipe" de leyenda. 
Esta tendencia la lleva a enamorarse frenéticamente del retra 
to de un acaudalado joven; cuya fotografía ha visto en una 
vista de sociedad; y' a quien, ella denomina en sus ensueños, co-
mo su encantado'Príncipe; y sucede, que el original de aquel re-
trato, que es realmente un arrogante caballero, viene a comer 
con la familia de la casa donde ella setaba colocada; y ya pueden 
ustedes imaginarse cual sería la sorpresa de la gentil doncella 
cuando entró en el comedor con la bandeja de la carne, y se vió 
en los ojos de aquel soñado ideal! Ya se imagina ella que He, 
gará a ser, como la Cenicienta, la . elegida del Príncipe Encanta-
do; pero, el destino, guarda algunas otras cosas para ella en la 
vida. 
Y jquién lo diría! Como sucedió a la cenicienta, ella tiene oca-
sión de presentarse en el salón de baile luciendo un traje ení 
cantador y logra bailar con el hombre que tanto ama; .y llega 8; 
fustrar el robo que unos rufianes habían concertado... 
La novela termina en dicha, amor y venturas infinitas; y una 
vez más se repite la historia de que "todo le llega a aquel que 
sabe esperar." 
VIOLA DANA que ya se ha hecho popularísima con sus crea-
ciones SAP Y PIMIENTA Y PELIGROSA PARA LOS HOJi.:' 
BRES tiene ahora ocasión de interpretar un papel que cuadra ad-
mirablemente a sus habilidades; y en su última creación, titula-
da COMPLICE INOCENTE, que se estrenará en CAMPOAMOR 
los días 13 y 14 del presente mes, ella actúa admirablemente, y. 
está realmente adorable. 
CUBAN MEDAL FILM COMPANY es la única casa que poséfc 
películas interpretadas por esta lindísima chiquilla que es bellí-
sima, jóvencita y tan graciosa que sus comedias ^ 
romances están sa turados de un humorismo exquî i 
sito, qu ees en muchos casos original suyo, dad̂  
que con sutileza matiza sus creaciones de momeM 
tos de suprema hilaridad que encantan y deleitan. 
C5292 i •pi i in m' 
S u s c É a s e a l D i a r i o d e l a 
T e a t r o F r í d e l a C o m e d í a 
i La tanda del as nueve y media se 1 completa con la comedia Viaje acciden-• tado y las Novedades internacionales número 103. 
—Deuda satlsfeclia en las ftmeionea continuas de once a cinco y de seis y media a ocho y media. 
| Una de las más hermosas creaciones de Harry Carey, titulada Deuda satis-i fecIíavIla comedia El nene y el biberón k y el drama La despreciada, cubren el I programa de las funciones corridas de once a cinco y de seis y media a ocho ' y media. 
" C I N E L I R A " I n d u s t r i a y S a n J o s é 
H o y , J u e v e s , D í a d e M o d a 
E L C O N Q U I S T A D O 
ESTRENO EN COBA. Exclusiva de la Cootlnental nim Co. 
C 5309 Id-í 
H O Y " I M P E R I O " H O Y 
Consulado, 1 1 6 . ( an t e s C O M E D I A ) T e l é f o n o A-5440 
. E L T E A T R O D E L O S ESTRENOS D I A R I O S p re sen t a a W 1 L L 1 A M RUSSELL y 
T O M M I X en sus i n t e r e s a n t í s i m a s p r o d u c c i o n e s 
E L B R A Z O D E R E C H O 
y A G U A N T E N Q U E V E N G O 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y . — A g u i l a y T r o c a d e r o . - H a b a n a . 
C 5328 
Td-5 
H o y 
Amparo Alyarez Segura, la excelente actriz cómica que anoche hizo las delicias del pú-
bfico en la chistosísima comedia "La Chica del Gato". 
. E S T A H O C 1 E V Ü E L V 1 E A E Ü C E H A 
L A C I S C A D E L € A f © 
Pida con tiempo su localidad. 
ENTRADA Y LUNETA, $1.00. BUTACA CON ENTRADA. $0.60. 
C 5322 ld-6 
H o y M A X I M 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y 
l a casa de l a s p e l í c u l a s , in te resan tes , a r t í s t i c a s y sensac iona les , p r e s e n t a e l e s t r e n o e n Cuba 
E L B R A Z O D E R E C H O 
P O R W Í L L I A M R Ü S S E L L 
Y 
A G U A N T E N : . . Q U E V E N G O 
P o r T O M M I X ( e l j i n e t e r e l á m p a g o ) 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y . — A g u i l a y T r o c a d e r o . - H a b a n a . 
M u y p r o n t o : V E R G Ü E N Z A , d r a m a de in tenso a r g u m e n t o . 
sitio 
."los, 
A R O XC 
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4 rXJNClOir EN HONOR DE MARIA 
celebró anoche con éxito favora-
la gran función extraordinaria or-
>le . da en honor de la insi&ne actriz 
t a l ó l a María Palou, que se despide 
*1 público habanero para retornar a 
^í'pi-oírrama, xme era interesantísimo 
el que figuraban elementos valio-
I Irnos y números muy atrayentes, sa-
Sizo a la concurrencia.# 
María PaUm estuvo en toda su ac-
" .i6n a la altura de su buena fama 
artista y fu.' aplaudida justamente 
¡p/su excelente labor. 
el género chico, doüde figuró 
" "estrella" de primera magnitud, 
o en oí drama y en la comedia que 
'0mva con éxito brillantísimo. María 
1 u puede pro!)ar fácilmente que es 
¿L Trtista de positivo mérito. 
ana ai , 
"scrata d' onore , su función de 
jo^pedida. fué una evidente prueba de : 
l ductilidad que posée y de valer ar-
'̂ stico. I 
-feófüo Palou, Felipe Sassone, el | 
lustre comediógrafo; Regino López, el 
bopular actor; Rosita López Comunión, 
aplaudida . pianista, contribuyeron 
'on'su labor noble y wieritísima, así co-
mo ta Compañía de Oríiz do Zárate, al 
fenléndidO'succés de la actriz hispana I 
volver!' en próxima fecha al patrio-} 
Ljar después de una aventura como I 
empresaria en la que la- suerte le íué 
adversa. 
ESPERANZA IRIS 
Ayer paHló hacia Méjico, tras una 
temporada fecunda en triunfos, la gra-
ciosa tiple mejicana Esperanza Iris. 
La Compañía de la Iris obtuvo un 
éxito magnífico en la función de des-
pedida con "La Princesa de la Czarda", 
opereta que se puso en escena en la 
"noche mejicana" organizada en home-
naje a la reina de la opereta. 
Va la Iris a su patria a realizar una 
breve temporada, y, aunque la están 
invitando a ir a España, al Brasil, a la 
Argentina,, a Chile y al Perú, para una 
tournée, ha prometido volver a Cuba 
antes que Ir a dichos países. 
La gentil divette fué despedida ayer 
tarde por BUS numerosos admiradores y 
amigo», a los que no les dijo "adiós"— 
cómo dice, ella-R—sino "hasta luego." 
AKTONIA AEEVALO 
En breve se iniciará en Payret una 
gran temporada de comedia. 
Se ha formado una compañía en que 
figuran la talentosa actriz Antonia 
Arévalo y el notable y aplaudido actor 
Soriano Viosca. 
Con un .elenco de mérito verdadero, 
un repertorio interesante y variado y 
un decorado espléndido, la Compañía 
de Soriano Viosca ha de alcanzar, sin 
duda, un éxito muy favorable. 
Oosé López Goldar&s. 
L a a 
F u é u n g r a n d e a c o n í e d r a i e i i í o 
1 
DE L A SECRETA 
hjGA DK UN CAJERO CON MAS 
DE Íi5,000 PESOS 
En la Casa de Banca Zaldo y Ca., 
íita' en Cuba 7 6, el cajero. José 
Suerra, se alzó llevándose $25,224-78 
je ¡a caja. 
El apoderado señor Antonio M. 
Cárdenas y Campos, al ver que Gue-
fra no le entregaba como lodos los 
^as el saldo de los pagos y demás 
optraciones del día, se acercó a su 
buró para pedirle la entrega del di-
aero. Al notar que no estaba y que 
;1 sombrero y saco de Guerra sé 
Bailaban en la perdía, supuso esta-
ría en el café de > Cuba y Obrapía. 
M ver que tardaba inquirió si le 
ttabía ocurrido alguna desgracia, avi-
sando después ai convencerse de que 
se había fugado, a los señores Zal-
do. gerentes de la casa, y a la Po-
licía Secreta. 
Abierta la gaveta donde guarda-
ba el dinero di cajero, se hallaron 
sólo $7,372-24, en vez de 32 mil 
5 96-9 2 pesos. 
Personado en el Banco Zaldo el 
detective señor Pérez de la Osa, in-
coó las oportunas diligencias, dándo-
se órdenes para la busca y captura 
de, José Guerra. 
El público que lien-aba completa-
i-.ente la sala del "Teatro Nacio-
nal", aclamó delirantemente a su 
ídolo; a la sin par fiavorita íTe nues-
tra sociedad. 
ESPERANZA IRTtS se va llen-a (Te 
agradecimiento y entusiasmo por es-
te pue.:ulo que tanto ama. 
Con lágrimaa en los ojos, nos re-
fería, llena de emoción, su simpatía 
y su amor por esta tierra bendita. 
Niii-ca ha podido olvld-arla. 
Stempre sus palabras están lle-
nas de ternura y admiración. 
ESPERANZA IRIS antes de par-
tir ha hecbio grandes compras de 
perfumes, cremas, polvos y colonias 
"GUIDORw. 
Son sua perfumes favoritos. 
Los conoció durante su excursión 
artística por Europa y desde enton-
ces su preocupación constante, es 
que en ningún momento le falten 
tan ricas productos en su camerino. 
Dice que son su MASCOiíTA. 
También se lleva gran cantiíTad 
de Jabones "GUIDOR", de los tres 
tipos que fabrica este perfumista. 
Nos decía también, que estos Ja-
bones tienen un don especial; algo 
invisible,, pero maravillosos y supre-
mos, ya que en jabones; de otras mar-
cas, aun de más precito que ella ha 
usado, se nota en seguida no ester 
elaborados con el cuidado tecnicis-
mo exigido por la moderna Saphoni-
ficaclón. 
En resumen; se va encantada pof 
el público de Cuba y se va satisfe-
cha y contenta por llevar toda cla-
se do productos "GUIDOR". 
Su Ijuena estrelle o su Mascota, 
como ella llamad la acompaña, por 
ser mujer previsora y admiradora de 
todo lo artístico y excelentemente 
bueno. 
"I tA DISCUSION" 
Benitín, ' el inseparable compañe-
ro de Eneas—felicitemos a nuestro 
! compañero Víctor Muñoz, que apla-
jtanó a tan simpáticos personajes— 
; Benitín, repetimos, confió un día 
¡la vigilancia del buque de guerra en 
jque navegaba a una cotorra. Una 
'cotorra, que siempre decía "Todo 
jva bien". Y el minúsculo persona-
¡je, se acostó a dormir en la cofa. 
¡Pero un submarino atacó el buque 
y lo echó a pique y cuando Beni-
tín luchaba con las ondas y las es-
pumas, próximo a entregar su alma 
a Dios y su cuerpo a los peces, oyó 
a la cotorra que aun gritaba a voz 
en cuello: "Todo va bien". 
Un efecto parecido al que la co-
torra le caubó al giran pequeño ami-
go de Eneas, es el que le ha hecho 
Don Pancho Zayas al redactor de 
las "Acotaciones" del diario cubano 
para el pueblo cubano. 
Como puede ver el lector 
Don Pancho Zayas, que es muy 
simpático, ha propuesto que se cas-
tigue y persiga por todos los rinco-
nes a los que censuren los actos del 
Gobierno. 
Eso está muy bien. 
• tendemos tíícn todavía, es ((otno se 
¡observan ciertas cosas con calma to-
tal Nos referimos a los Partidos 
Políticos. Aquí aparece que estáu 
demás. La oposición, en lugar de 
i buscar el medio de conjurar la cri-
sls, se contrae exclusivamente a los 
ataques esporádicos que surgen co-
mo obra individual y no como sis-
| tematización de una colectividad que 
le preocupa la suerte del país. Es 
hora de actuar. La crítica ocasio-
nal no hace más que impresionar, 
j a flor de pies. Actúese no como pa-
; ra conseguir un caudal de simpatías 
I que se perdió, sino con la concien-
' cía de defender la nacionalidad. 
Porque el repentiuismo, tanto en la 
moral pública, como en los hábitos 
privados, no produce nada estable. 
' Y 'mientras aquí, tanto nos congra-
¡ talamos del cambio de método por 
j eficiencia generosa del extraño, ten-
i gamos cuidado de que no nos vaya 
a resultar que detrás de ese altruis-
mo a través del mar, aparezca W a l l 
Street ofreciendo su empréstito de 
cien millones de pesos con la aquies-
ciencia suave de la Casa Blanca. 
No se paga a los empleados. 
Eso está muy bien. 
Además de no pagárseles están 
cesantes. 
Eso está muy bien. 
c* o o o o o o o o o o o o 
O El DIARIO DE LA MARI- D 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
D República. O 
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DE 
M O D A 
C U S A 
De Venta en todas las buenas Sede7-ías de la RepiEblica. ; ' 
Rep. Exclusivos; Vuja'i, Quirch & Co. Acosta 40. Teléi'ono M^6451. 
C 5320 ld-6 
Y" no pueden protestar, porque se 
les encarcela. 
Eso está muy bien. 
Y estando en la cárcel, lo mejor 
que puede sucederles es que fallez-
can de hambre, lo mismo que si es-
tuvieran en sus .̂asas. . . los que ten-
gan casas. . . 
Eso está muy bien. 
En Kokoíto hay cincuenta obre-
ros de Obras Públicas trabajando. 
Eso está muy bien. 
u e !a Lilhma c r e a c i ó n d e ! a r l e inimitaDU 
d e la mas b e l l a a r t i s t a . d e l l i e n z o 
T I T U L A D A 
ld-( 
^ U e l o d r a m a de misterios en que una linda m u c h a -
cha ve rde sus besos hasta_pbtener e l secreto/po-
der que.salva a su amado. G l amor v e n c e a h 
venganza y e l o d i o pierde toda su fuerza. tra-
ma interesa hesta e l final y el espectador siente r e -
jmm^ ^'men^e 135 intensas e m o c i o n e 5 de este 
drama d e amor y s a c r i f i c i o s 
M U S I C A S E r L E C T A 
P A L C O S ^ 3 e f L U N E T A S * 0-60 
An£RICA\ 
L o e » / V I ^ T I S T A S U N I D O S 
Viene de la página OCHO 
Tanda de las ocho: la cinta cómica 
Todo por el amor y Los dos besos, por 
Luisa Coliney. 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y cuarto: loá capítulos 9, 10, 
11 y 12 de la gran producción francesa I 
El Conde de Montecristo. 
• • • 
KIAX.TO 
En las tandas de las cinco y cuarto j 
y de las nueve y tres cuartos se estre- \ 
nará la gran creación del notable actor t 
Lon Chaney titulada El Príncipe de los 
Infiernos. 
En las demás tandas se proyectarán ¡ 
las preciosas cintas La otra mujer, por ; 
Clara Adams, y Huésped misterioso, 
por Will Rogers. 
* ̂  
RXVO&C .v - ^ - . ^ ^ 
El Príncipe de los Infiernos, magnífi-
ca cinta del gran trágico Lon Chaney, 
se exhibirá en la función de hoy. 
La "Virgen de Stambul, • por Priscilla 
Dean, mañana. 
En tierras de leyenda, gran produc-
ción de Griffith, mañana. • • • 
OZiXMFZC 
Día de moda. 
Se anuncia para hoy en este concu-
rrido salón el estreno de la graciosa pe-
lícula de Constance Talmadge, Donde 
las dan las toman. 
Se exhibirá en las tandas de las cin-
co y cuarto y de las nueve y media. 
Tanda de las ocho y media: Cuando 
una mujer se empeña,...., por Constan-
ce Talmadge. 
Tanda de las sitóte y media: cintas 
cómicas. 
El sábado, segundo aniversario del 
Cine Olimpic, habrá \ina gran orquesta 
y muchas novedades. 
En las tandas de las! dos, de las cin-
co ymedia y de las ocho» y* cuarto, estre-
no de Un sueño atorm entado, por The-
da Bara. 
En las tandas dobles de las tres y 
cuarto y de las nueve y media, dos in-
teresantes cintas cómicas por Harold 
Lloyd y el Negrito Afrtiqa. y reprise de 
la cinta en ocho actos La Virgen del 
Paraíso, por Pearl White. 
Tanda de las siete: Agáchate que to 
tiro, por Tom Mix. • * • 
WILSOíí 
En las funciones corridas de tres a 
seis y de ocho, a once, reprise de la in-
teresante cinta en cinco actos La espo-
sa incógnita, por Edith JEloberts, y es-
treno de la sensacional cinta en ¿Lete 
actos Miel silvestre, por la notable ac-
triz Priscilla Dean. 
• • • 
MAXIM 
El programa de la función de hoy es 
muy variado. 
Tanda de las siete y media: Aguan-
ten, que vengo, por Tom Mix. 
Tanda de las cobo y media: La aven-
tura del velo, por l-j. bella actriz Cons-
tance Talmadge. 
Tanda de las n"Jove y media: El brazo 
derecho, por William flusscll. 
Mañana, en tercera tanda. La piedra 
de toque,'por "William S. Hart.. 
• * • 
En Lira, que es uno ,de los salones 
predilectos del núblico habanero, se ha 
dispuesto para hoy uh selecto progra-
ma . 
La función diferna empezará a la» 
tres y la nocturna a las ocho. 
Rigen los precios de 30 y 40 centa-
vos, para la matinée y la función noc-
turna. 
En el programa se anuncian las si-
guientes obras: 
Con el techo de cristal, Intenso me-
lodrama en seis actos del que es prota-
gonista la genial actriz Clara Kiraball 
Young. 
La rica hembra, también por Clara 
Kimball, que es actualmente una de las 
artistas preferidas del público de los 
Estados Unidos y que cuenta en Cuba 
con numerosos admiradores. 
La nota saliente del programa es el 
estreno de la grardrosa cinta en siete 
actos El Conquistador, cuyo protago-
nista es el célebre actor sueco Lars 
Hanson. • if <*t % 
BLANCO V MAKTJNEZ 
Con la llegada ^cl señor Blanco, so-
cio gerente de la casa Blanoo v M:utí-
nez. de su viaie a Nueva Vm-k. d- nde 
lo llevaron asan^os relacionados con la 
casa de pelíauJas qü»- i'CS'Vn en (sia 
ciudad, los partidarios de las películas 
están de plácemes, pues el señor Blan-
co ha obtenido que la "Vitagra^h. pode-
rosa compañía americana de películas, 
le entregara las últimas producciones 
creadas por el célebre William Duncan, 
entre las que se cuentan las tituladas 
son hombres. Corazón de acero. Sin de-
fensa y El Temible, películas que han 
alcanzado un éxito extraordinario en 
los Estados UnidoE. 
La más sensacional de las películas 
Últimamente filmadas por William 
Duncan, es sin duda alguna la grandio-
sa obra en quince episodios. La heren-
cia del suioida, que Blanco y Martínez 
exhibirán en breve en uno de nuestros 
principales teatros. 
De este estreno daremos la fecha en 
breve. 
Hay descrédito, desprestigio, re-
lajo y toda la escala descendente en 
cuestión de descender un país. 
Eso está muy bien. 
Las aulas de las escuelas públi-
cas están desprovista de todo, has-
ta de maestros hambrientos. 
Eso está muy bien. 
| Cuando una nación anda muy mal, 
siempre queda un recurso para arre-
glarla. 
E l Gobierno tiene la fórmula pre-
cisa. La fórmula es prohibir que 
se hable de la cuestión. . . 
Eso está muy bien. 
L A B O R A T O R I O S L E O 
K R L I jS t . A . L E M A I V I A D R E S D E N V 
L T V I N V E N T O D E L A C I E N C I A A L E M A N A , 
A L S E R V I C I O D E L P Ú B L I C O 
"EL MUNDO" 
Dedica su editorial de ayer a tra-
tar de "El país y el gobierno"; esas 
dos entidades siempre inseparables 
y siempre distanciadas. 
Y manifiesta su opinión de que 
los partidos políticos deben actuar, 
sin prestarse a más flexibilidades, 
en defensa de la nacionalidad.. .No 
dice el colega donde están esos Par-
tidos Políticos, pero los invita, como 
puede verse en los siguientes pá-
rrafos: 
En la actualidad deseamos la rec-
tificación, pero nos disgusta la doci-
lidad, el incondicionalismo a las in-
sinuaciones extranjeras. Se nos di-
rá <jue no hay aporte moral para 
resistir unas exigencias que se ba-
san en la honradez. Sin embargo, 
existe un camino expedito para que, 
sin lesionar la soberanía cubana, la 
probidad en Cuba se consagre como 
un axioma. Ese camino lo tenemos 
los cubanos. 
No tratamos de dar norma de con-
ducta a nadie. Cada uno compren-
de la vida a su modo. Lo que no en-
"EL COMERCIO" 
El juego, el apachismo, las rifas 
y la mala vida, eran las cuatro pla-
gas que dominaban el país, al de-
cir de este colega. 
Cuando desaparezcan esas cuatro 
llagas, cree "El Comercio" y nos-
otros lo creemos también a pies jun-
! tillas, que se habrá ganado una re-
sonante victoria. 
Ved lo que escribe a este respec-
to el editorialista del estimado dia-
rio comercial: 
El juego, aceptado en estos úl-
i timos tiempos ha dado un fuerte in-
cremento al raterismo. Merced a él, 
hombres que jamás habían pensado 
en hacer cabriola sobre el Código se 
Ihan lanzado a la aventura sobre las 
leyes, cayendo aquí y levantándose 
• allá. Su afán se cifraba en una so-
la cosa: en obtener recursos para 
acudir al garito o al garden play 
ja jugar. Y ha sido tan intensa y 
i tan general esta corriente,, que, se-
'gún estadística, jamás el Cuerpo do 
i policía ha tenido que mediar en tan-
tos delitos contra la propiedad. A 
I la par, ha crecido y se ha desarro-
i liado el amor tarifado; hoy se sabe 
¡que en la Habana solamente en una 
primera estadística, se han anota-
ido mi l nombres de sacerdotisas del 
¡amor. ¿Se quiere una demostración 
¡más evidente, más palmaria del In-
cremento de la mala vida? Y a 
;esto no sólo hay que buscarle ori-
gen en el hambre: en muchos casos 
'es -el afán de lujo, en otros es la 
excitación del hombre que busca ex-
plotando a la mujer el dinero que le 
jhace falta para el garito. El doc-
jtor Lancís, al cerrar contra esas pla-
gas, asesta un golpe rudo, rudísimo, 
a esos cánceres, haciendo lo posible 
¡por impedir que hombres y muje-
!res pierdan el pudor buscando sa-
tisfacción para sus vicios. 
! El Secretario de Gobernación ha 
^e encontrar grandes, importantes 
i obstáculos en su camino; pero, con 
constancia y con buen deseo, todos 
los vencerá. Medios sobrados tiene 
a su alcance para imponer el respe-
to a la moral. Y si desde un princi-
pio, severamente, trata de contener 
el auge de la mala vida, persiguien-
do a los tahúres, a los riferos, a los 
apaches y a las Venus baratas, el 
resultado será tal como se desea. 
Eso sí: debe procurarse que la per-
secución contra las sacerdotisas del 
amor fácil no traiga aparejada una 
dispersión loca y vergonzosa como 
; aquella desarrollada cuando se su-
Iprimió la zona del vicio. A l tiem-
jpo que se combate a la mujer ga-
llante, debe procurarse que la fami-
lia honesta no tenga como vecina a 
'cualquier Friné de menor catego-
¡ría; o que, junto al colegio de niñas, 
¡ haga su aparición una hetaira ele-
gante. La moralización debe ser 
completa, evitando que las familias 
decentes se codeen con las vende-
doras de placeres. 
¡ l i Q ü i D A O O N D E 1 0 0 , 
de la acreditada marca "LOHENGRIN" 
A precios de Fábrica 
Muralla y Egido. Habana. 
C 5267 alt. 7d-4 
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O p c i ó n de los Ríos de Troyano 
^ tlüe l.?ru^ ne la librería «'Académica", 
ld vuuJa e hijos de F. Gonzálea. 




W ó 0ídos a tocla3 las fantllsía3 del 
6i¿tnn.aaPropósitos de su futura XQ-
(je~7.6l.nsist6 usted en su propósito 
le Vlr más allá de la fortnera?— 
do a gllntó un día había veni' 
las v a|morzar al castillo, en que 
áE I ^ajas y los inconvenientes 
te0 ^udades de Francia habían 
tésima vez 
ó sus grandes 
si<ln A 
Mr H^tidas por cen oíos ' Emerancy abrió . 
^ nr>e 1<sabel miró al notario/con 
J;"co de ansiedad. 
Cir]ts* 0 creo tPner necesidad de de. 
8usienqUe nuichos buenos consejos 
ÍCoatia yenir de bocas femeniles— 
iose y , ? 1 «eñor Lamercier sonrién-
y dirigiéndose a la joven;—y 
el que voy a darles es idea de mi 
señora . . . No se trata de alejarse 
mucho, apenas de expatriarse. . . . i 
MI mujer es belga, y se le ha ocu- ¡ 
rrldo que Bélgica sería para ustedes' 
una resistencia agradable e intere-
sante. 
El señor d'Emerancy miró a sû  
hija, qi.c contín nba impasible 
— ¡Bruselas! ¡Es una. sucursal de* 
París! ¿Qué dic^g tú. i'i.sabol? El as-
pecto del país es el rail c iiuc el 
r1 « nuestro F'andes, 3 nuestros oí j 
dos franceses no sentirían i¿ extra-; 
fKza :1t; una leug a extrupjora; y: 
' r a capital . . . ¡¡Mo gusta mu-
cho Biueslas! 
— l ia esta'c ust<vJ a;?íti» vez en 
RÍ'̂ gXw, Isabc,'—preguntó el señor 
Lamercier a la joven. 
—No, nunca; mi padre ha ido | 
varias veces. 
-—Oreo que para ustdese reúne 
ventajas y aun distracciones de to-
do género—siguió el notario—. No 
hay necesidad de hablar de las obras 
artísticas que abundan en esta capí-, 
tal de un pueblo trabajador, inteli-j 
gente y culto. . . Además, los vía-; 
jes en Bélgica eon cómodos y eco-
nómicos, y el señor Barón hallarla 
con mucha facilidad próximas y 
agradables excursiones... Tiene ade-
más otra ventaja de gran peso a 
los ojos de un ama de casa: la eco-
nomía relativa de la vida. En fin, 
el clima es bueno, y si la nostalgia 
llegara, está cerca la frontera y pron-
to podía respirarse el aire de Fran-
cia. 
El señor d'Emerancy acogió con 
entusiasmo este proyecto; Isabel, 
que había escuchado con interés a 
su viejo amigo, se mostró más re-
servada. 
—Las primeras dificultades de 
una instalación podrían atenuarse— 
continuó el señor Lemercier—. Mi 
esposa tiene allí una hermana mayor 
que ella, que se casó con un francés 
y que volvió a su país al quedar 
viuda. Ella les ayudaría con mucho 
gusto a vencer las dificultades ine-
vitables en un traslado y se encar-
garía de buscarles una casa, conve-
niente. 
El almuerzo se prolongó con esta 
conversación; Isabel sirvió el café, 
y después de dejar a los dos hom-
bres fumando un cigarro, se retiró 
preocupada al salón. 
Un cambio de residencia no le im-
portaba gran cosa; había pasado de-
masiadas horas tristes y monótonas 
en Mntfleury para querer permane-
cer allí; pero preveía nuevas preo-
cupaciones en un espíritu tan ve-
leidoso como el de su padre. Priva-
do de su fortuna, de sus costumbres, 
de sus amigos, ¿no resultarla Un 
nuevo judío errante, ávido de cam-
bios, de novedades, de movimiento, 
y dispersando por el camino lo po 
co que les quedaba? 
En tanto que Isabel se abismaba 
en estos inquietos pensamientos, el 
señor Lemercier entró en el salón, 
y se sentó cerca de ella-
—¿Mí proyecto no merece su apro-
bación?—le preguntó con el aire 
bondadoso que le era habitual.—Si' 
es así, no insistiré; había creído ade-1 
lantarme a vuestros deseos propo-1 
níendo a su padre una residencial 
que puede ser definitiva y agrada-
ble. 
—¿Podría parecerle agradable ya 
ningún sitio?—preguntó • dando un 
suspiro. 
—Espero que sí; muchas cosas 
pueden sobrevenir; ciertos aconteci-
mientos pueden hacerle querida una 
escena que no le traiga a la memo-
ria ningún recuerdo penoso. 
— ¡Qué bueno es usted!—dijo Isa-
bel, tendiéndole la mano con grati-
tud sincera.—Su amistad sincera y 
desinteresada m eimpide ser escép. 
tica. * 
—¿Escéptica a su edad?—excla-
mó» el anciano sonriendo.—-Yo, que 
tengo el cabello blanco y que, por 
mi profesión misma, estoy enterado 
de muy tristes secretos y que he te-
nido que quitar muchag caretas, no 
lo soy. . . Tenemos que esforzarnos 
en ver el lado' bueno de la humani-
dad. . . Puedo afirmar, por propia 
experiencia, que no existe alma co-
rrompida que no tenga alguna bue-
na cualidad; ni corazón tan duro 
que no posea su filón de ternura, 
más o' menos fácil de explotar. . . 
¿Sabe usted que a su edad las Mu-j 
sienes valen más que la desconfian-; 
za? 
—Yo ya no soy joven—dijo Isa-! 
bel con un poco de amargura. 
El anciano movió suavemente la 
cabeza al contempliar el bellísimo 
rostro, cuyas facciones nobles y re-| 
guiares habían de desafiar por mu-
cho tiempo el efecto de los años. 
—Es usted muy joven, hija mía.j 
y la vida no ha dicho aún su últi-
ma palabra sobre su felicidad.. . , 
Epero vivir lo bastante para ver rea-1 
lizados los deseos que me forjó pa-
ra usted—la dijo con una voz afec-j 
tuosa y lanzándola una mirada pe-; 
netrante. 
Después, y cambiando bruscamen-l 
te de asunto, preguntó en voz baja 
ymirando atentamente a la joven: j 
—¿Ha tenido usted noticias de su 
hermano? 
Isabel palideció. Era la primera 
vez que alguien la hablaba de Bel-
trán desde el día triste que éste sa-
lió de Montfleury. Dudó un instan-
te, no sabiendo si debía ofenderse 
o no de pregunta tan directa; pero 
vió en el rostro del notario una sin-
ceridad y un interés que la desarma-
ba. 
—No; no nos ha escrito—contes-
tó con voz alterada;—mi padre se 
lo prohibió, i 
—¿Pero a usted, a su hermana? 
¿Se le alcanzaba a usted la prrohi-
bición? ¿No sabe usted qué ha. sido 
de él? ¿No le ha dicho nada de su 
esposa? 
La sangre enrojeció violentamente 
las mejillas de Isabel, y una expre-
sión inflexible se reflejó en su mi-
rada. 
— N i siquiera ha contestado a su 
carta de despedida... Todo ha ter-
minado entr enosotros. Bien sabía él 
que rompía un lazo sagrado y, sin 
embargo, no ha dudado en sacrifi-
carnos a esa extranjera. 
El señor Lemercier movió la ca-
beza. 
—Comprendo que vuestro padre 
se halle ofendido—dijo—y compren-
do que un matrimonio de está cla-
se haya quebrantado sus ideas y opi-
niones, echando por tierra sus es-
peranzas. . . Era ju.sto demostrar a 
su hermano de usted un legítimo 
descontento; un hijo rebelde mere-
ce un castigo... Pero una vez sa-
tisfecha la justicia, ¿no hay que es-
cuchar la voz de la misericordia? 
Sé que en este momento su padre se-
ría inflexible, la herida está aún muy 
reciente; pero usted podía ir apaci. 
guándolo poco a poco, hasta lograr 
la reconciliación. 
—¡La reconciliación!— exclamó 
ella indignada—¿Quiere usted decir 
que lo debo hacer la defensa del que 
nos ha vuelto la espalda y atraer a 
nuestro techo a la intrigante que 
nos lo ha arrebatado? 
El notarlo la atajó con un gesto. 
—Una niña de diez y siete años 
me parece más inocente que intri-
gante—dijo.—Yo no quisiera hacer 
cargos a su hermano; pero la culp^ 
parece haber sido suya, y todo lo 
más me atrevería a acusar también 
a los padres de la joven. . . No, no 
se enfade usted; bien sabe que com-
parto sus ideas y que condeno y de-
ploro este matrimonio... Pero se 
trata de un hecho consumado; un 
i lazo sagrado ha unido estas dos vi-
das. &a que usted llaftia una extra-
|fia, lleva delante de Dios y de los 
hombres el apellido d'Emerancy... 
Ella es de condición inferior; pero 
es digna de respeto; lo sé y lo ase-
guro bajo mi palabra de honor, y 
serla injusto rechazar para siempre 
a la esposa sin tacha de su hermano. 
Este elogio inesperado dejó per-
plejo a Isabel, sin quebrantar, sin 
embargo, su resolución, y moviendo 
la cabeza dijo con acento sombrío: 
—Jamás pronunciaré ni una pala-
bra para ablandar a A i padre en fa-
vor de lingrato. 
El señor Lemercier se estremeció 
de sorpresa y no pudo disimular su 
desagradable impresión. 
— ¡Cómo! ¿Pronto hará tres me-
sés que "su hermano se casó y aún 
le guarda el rencor de los primeros 
momentos ?Perdone la libertad que 
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lia postrada agrlcnltura cubana, 
eacuentra en la pifia un nuevo ído-
lo que viene a sustituir al coco y 
los plátanos llamados a desaparecer 
de nuestro suelo, por lo menos pa-
ra la exportación. 
La desidia, enemiga del bienestar 
de los pueblos, debe de ser ruda-
mente combatida por el trabajo y 
por la industria. 
Estamos exportando pifias, cada 
vez mayor cantidad, en el año de 
1919 a 1920, lanzamos a los Esta-
dos Unidos 18.843.854 kilos, o sean 
8. 671. 941 kilos más que el año 
anterior de 1918-1919. El valor de 
esas exportaciones asciende a 598 
mü 109 pesos y tenemos la esperan-
za de que cada año Iremos aumen-
tando nuestra producción, pues es la 
pifia una fruta que tiene magnífica 
acogida en el mercado americano. 
Mas debemos procurar i r mejo-
rando las especies, encontramos una 
competencia grande con las cose-
chadas en Haway, donde por medio 
de abonos químicos han logrado 
conseguir hermosos ejemplares que 
Cuba no produce. 
La pifia es un nuevo prodigio pa-
ra nuestra agricultura. Tantos bra-
ceros como hay huérfanos de traba-
jo y de pan que quedaron exceden-
tes en la contienda del cultivo de 
la caña, pudieran encontrar en la 
pifia, una mina rica como lo han 
sido en un tiempo el café y como 
lo fué hasta hace muy poco la ca-
fia. 
Nuestros capitales, que asustados 
por la ecatombre que trajo consigo 
la contracción de crédito mas for-
midable que se conoce en nuestra 
larga historia comercial, ha auyen-
tado de la circulación fabulosas 
fortunas. Ese diñero debe volver a 
la vida, deben fundarse empresas 
con capital necesario para empren-
der en diferentes giros agrícolas y 
uno de los más productivos lo es 
sin duda alguna la hermosa pifia, 
la reina de las frutas do América, 
la que todo ella es oro. Hay vegeta-
les que son felicidad y dinero, la 
pifia al igual que el plátano, pro-
ducen exquisito fruto y su tallo y 
sus hojas inmejorables fibras tex-
tiles, es decir, "vestido y sustento". 
Debo nuestro golblemo proteger 
esa nueva fuente de riqueza que 
produce esperanzas para el porvenir 
y creemos que la lección recibida 
con la caña de azúcar nos hará 
comprender que no podemos nunca 
mas cifrar nuestro bienestar en la 
siembra de un solo producto pues 
si desgraciadamente por las mu-
chas cansas y aun concausas que 
no están en nuestras manos evitar-
las vinieran al suelo los precios, 
volveríamos a sufrir otro estado de 
miseria peor que el que en estos 
momentos estamos atravesando. 
Nosotros exportamos tortugas, 
pieles, astas, huesos y pezuñas de 
rés, azúcar crudo y refinado, mela-
do, mieles de purga, dulces y con-
fituras, chocolate, cocos, limones, 
naranjas, pifias, plátanos, cacao, 
café, frijoles, conchas de carey, es-
ponjas, asfalto, mineral de cobre, 
mineral de hierro, manganeso, ya-
rey, jarcia, sombreros, cedro, cao-
ba, majagua, tabaco en rama y tor-
cido, cigarrillos, picadura, abonos 
animales, perfumería, cera, miel de 
abeja», aguardiente, alcohol, ton, 
quesos y otros. 
Pero con excepción de la de azú-
car y el tabaco, que son los consi-
derados como principales fuentes 
de nuestra riqueza los otros. pro-
ductos que lanzamos a los merca-
dos mundiales, resultan de escasa 
importancia. Con un poco de esfuer-
zo por parte de todos, tanto de los 
productores como del gobierno, de-
bemos hacer crecer las cantidades 
que nos ensefian las viejas estadís-
ticas. 
Nosotros desearíamos que nos di-
jeran cuál es el papel que desem-
pefian los agregados comerciales 
que tienen todas nuestras Embaja-
das y Ministerios en el extranjero. 
Conocemos muchos que se pasan la 
vida en la Habana y otros que ni 
siquiera han llegado a hacerse car-
go de su puesto y sin embargo co-
bran sus sueldos. 
Una labor inteligente por parte 
de nuestra cancillería que trabaja-
ran co namor y patriotismo, logra-
ría resultados positivos para todos 
nuestros productos encontrando 
nuevos mercados. 
J . B . F O R C A D 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
C O M P R O - V E N D O 
A C C I O N E S Y B O N O S 
D e t o d a s c l a s e s 
B O L S A D E L A H A B A N A 
MERCADO DE VALORES 
Con tono Irregular abrió ayer el 
mercado local de valores. 
Algunos valores acusan firmeza en 
sus precios, mientras otros perma-
necen inactivos. 
Las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos abrieron ayer muy firmes 
y de avance, operándose en la coti-
zación del Bolsín en 200 acciones a 
i 56, al contado. 
Las acciones de la Compañía Ha-
' vana Electric, rigieron sostenidas, 
reportándose durante la sesión ofi-
cial, la venta de 50 acciones a 95%. 
1 Durante la cotización oficial los 
demás valores permanecieron quie-
tos. 
OFICINAS: BANCO NACIONAL 226-227-228 
TELEFONOS: A-4983, M-2924. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
M E R C A D O D E A Z U C A R 
REVISTA DE AZUCAR 
NEW YORK, Julio 5. 
El mercado de azúcares crudos 
se animó en forma decidida el día 
de hoy y con una tendencia de alza 
al cierre. 
La escasez de azúcares en los mer-
cados europeos, junto con la deman-
da de azúcares cubanos y la reduc-
cción del sobrante de la cosecha pa-
sada y la venta proporcional de la 
cosecha actual, ha colocado a los 
plantadores cubanos en una fuerte 
posición financiera y se estima aquí 
que ha llegado el momento para po-
der retener los azúcares en espera 
de un mercado más favorable. 
Los cablee recibidos de Europa 
indican que los mercados de allí han 
subido y ésto se reflejó en las con-
diciones del mercado local. 
Los negociantes pagaron 3 1|5 
por Cuba, por 3 0.00 sacos de Cuba-
embarque Julio habiendo pagado re-
finadores de esta ciudad y otros pun-
tos 4.86 contra entrega, por 9.000 
toneladas de centrífugas filipinos, a 
recibir en Agosto. 
Warner compró 20.000 sacos de 
Cuba, embarque Julio a 3 1|4 cif. 
pero al aproximarse el cierre del 
mercado se creía Imposible poderse 
procurarse más Cuba a menos de 
3 5|16 cif., habiendo algunos tene-
dores que pedían 3 3|8 cif. 
Los precios fueron los siguien-
tes: 
Cuba: derechos pagados: 4.69. L i -
bres de derechos: 4,86; oon dere-
chos: 3-18. 
MERCADO DE BONOS 
NEW YORK, Julik) 5. 
Cuatro emisiones del grupo de la 
Libertad lograron nuevos records de 
altura en el mercado de hoy, llegan-
do los 3 1|2 por ciento a 100.50 la 
primera emisión al 4 por ciento a 
100.24, la segunda al 4 1|2 por cien-
to a 100.15; y la cuarta al 5 1|4 
por ciento a 100.38. 
En cuanto a los empréstitos ex-
tranjeros resaltaron por su firmeza 
los mejicanos 4 y 5 por cíente^, así 
como los de la República de Cuba 
4 lj2 por ciento y Río de Janeiro 
8 por citento. 
Varias hipotecas pertenecientes al 
grupo de los ferrocarriles naciona-
les adelantaron de í a 2 puntos. Las 
ventas totales agregadas fueron de 
$11.861.000. 
FUTUROS AZUCARES CRUDOS 
El mercado para futuros de azú-
cares crudos abrió con una irregu-
laridad de un punto de baja a dos 
de alza. 
A continuación bajó unos puntos 
en ventas en liquidación, para afir-
marse Inmediatamente al recJbirse 
noticias de la posición más firme de 
los azucareros. 
Firmas muy relacionadas con los 
grandes intereses cubanos compra-
ron liberalmente todos los meses ac-
tivos, habiendo' sido atribuida esta 
actitud como una manobra contra-
ria contra la venta de azúcares de 
cif. La Idea del lucro atrajp bastan-
te animación y parecía haber Indicios 
de que estaban acumulando opera-
ciones a largo plazo. 
El mercado cerró con una buena 
alza de 3 a 5 puntos estimándose 
























































La nota saliente en el mercado 
ref9nado fué la subida por parte de 
un refinador local desde 6.30 a 6.40 
cents. 
Aunque otros no cambiaron los 
precios se espera un alza en los mis-
mos de resültas de firme situación 
del mercado de crudos. 
Demandae de cancelación volvie-
ron a ser abundantes y el miedo de 
una alza dió lugar a numerosas ór-
denes nuevas. 
Las informaciones pidiendo de-
talles para la exportación aumenta-
ron. Los precios fueron los sJguien-
tes: 
Federal: 6.40 para duros. Ameri-
can National, Arbukle y Atkins, 
6.20 para duros y blandos. Warner 
6.20 para duros y 6.00 para blan-
i dos. 
NEW YORK, Julio 6. (Mercado de 
Valores.) 
Las operaciones en el Mercado de 
Valores carecieron hoy de Interés 
exceptuándose la presión directa con-
tra algunos favorecidos por la espe-
culación, especialmente petróleos ex-
tifenjeros. 
El Mexican Petroleum y las emi-
siones "A" y " B " del petróleo pa-
namerJcan estuvieron continuamen-
te atacadas al extremo de perder de 
6 a 12 puntos. 
Las ventas de estas acciones se 
vieron acompañadas de noticias des-1 
de fuera y más tarde de la ciudad I 
misma, insistiendo en pérdidas por ¡ 
agua salada. También corrieron ru-¡ 
mores de que las relaciones entre • 
Washington y Méjico estaban muy 
tirantes a causa de la cuestión del 
reconocimiento y de la reducción de 
tarifas ^n la exportación de petró-
leo pero estas noticias no fueron con-
firmadas en ninguno de los ©írculos 
autorizados. La pesadez de los me-
jicanos resaltaba más ante el "Vigor 
desarrollado por la mayoría de los 
petróleos domésticos. 
El hecho más simpático de la se-
sión fué la firmeza" en los valores i 
ferroviarios. Muchos del grupo ga-j 
naron de 1 a 2 puntos. 
Se operó bastante en algunos va-j 
lores especíales estableciendo en al-1 
gunas cotizaciones más favorables i 
del año. 
Coca Cola Mallinson y Du Ponte 
estuvieron entre los valores que más ' 
juego dieron a las operaciones pro-i 
fesionales del día. Las ventas alean-' 
zaron a 585.000 acciones. Los prés-j 
tamos a la vista bajaron de 4 3|4i 
a 4 1[2 por ciento al medio día y i 
al 4 por ciento a última hora. 
El interés para préstamo de dos 
y tres meses era de 4 1|4 por ciento. 
Las operaciones en el mercado 
extranjero fueron desconcertantes. 
El cambio toglós subió por 2 112 
centavos sobre ©1 tipo de cierre del 
lunes. 
El cambio holandés asi como el 
danés, el noruego y el sueco, gana-
ron todos 15 puntos cada uno. 
FUTUROS PARA AZUCARES RE-
FINADOS 
El mercado para refinados abrió 
a precios nominales cerrando sin 
















COTIZACIONES D E A Z U C A R 
RECIBIDAS POR 














































PRONOSTICO D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
Casa Blanca, Julio 5. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Estado del tiempo el miércoles. 7 
a. m. 
Mar Caribe, Atlántico, al Norte 
de las Antillas, buen tiempo; per-
siste barómetro muy alto con vien-
tos frescos del éste en el Atlántico. 
Golfo de Méjico buen tiempo, ba-
rómetro alto. 
Pronóstico del tieiúpo en ln Isla: 
3'!42lbuen tiempo esta noche y el jueves, 
3 .46 ; continuarán muy altas Tas tempera-
turas; terrales y brisas frescas. 
3.28 Observatorio Nacional. 
NEW YORK, Julio 5. 
(NOTAS DH WALL STREET), 
Promedios del mercado. 
20 Industriales. 20 ferrocarriles. 
Hoy 92.94 84.60 
Lunes 92,92 84.52 
Semana pasada: Industriales: 
92.94. Ferrocarriles: 83.49. 
El Informe de sobres chilenos In-
dica un déficit de $1.103.105 para 
el prltaier trimestre del año actual 
en comparación con, un ¿éficit de 
$1.086.288 para el período corres-
pondiente de 1921, descontados en 
ambos casos los abastos, las cargas 
y las reservas. 
Generalmente se cree que estas se-
rán las últimas malas noticias de 
las compañías de cobres. Studebaker 
abrió con una ganancia de un pun-
to adelantando otro tanto más ade-
lante. No i,udo sostener la alza has-
ta el medio día. 
Como los directores deben reunir-
se el 31 de Julio el público empega-
rá muy pronto a especular de nue-
vo tanto de palabra como en el mer-
cado sobre lo que ha de hacerse en 
favor de los accionistas con las ga-
nancias que la compañía ha venMo 
acumulando desde principios de año. 
En contra de lo que se creía, la 
animación en el mercado de valores 
fué principalmente entre los indus-
triales y no entre las acciones fe-
rroviarias. 
Muchos clientes fueron a la Bolsa 
en la creencia que la acciódn de los 
obreros empleados en las vías, ha-
biendo decidido posponer las huel-
gas resultaría en una gran deman-
da de valores ferroviarios, encon-
trándose con que se habían equivo-
cado. Noticias de que la linea Guls 
Movile y Northern ,había adquirido 
la Birminghan y Nortwestern fue-
ron recibidas con interés, interpre-
tándose como el primer paso hacia 
una fusión de la Guls Movile y Nor-
thern con Chicago y Eastern Illinois 
habiendo corrido rumores sobre és-
to hace ya varios ^eses. 
Hayder Stone y Company, anun-
ciaron que la emisión de $5.820 mil 
700 pesos al siete por ciento de la 
Punta Alegre Sugar Co., amortiza-
ble el primero de Julio de 1937 y 
que fué ofrecida a la par a los ao-
clonititas hasta el 30 do Junio fué 
completamente suscripta y que por 
lo tanto no quedan bonos para suó-
cribir. 
El comité de tenedores de accio-
nes de Atlantic Frult Company ha 
extendido el tiempo para hacer el 
depósito hasta el 10 de Julio. La 
mayoría de los acreedores y tenedo-
res de bonos al 7 por ciento, ya han 
dado su consentimiento al plan. 
El informe de la anglo American 
Oifl Company para el año de 1921 
indica un déficit de 1.051.908 l i -
bras esterlinas después de descon-
tar derechos, depreciaciión etc., con-
tra un provecho neto de 1.265.158 
libras esterlinas en 1920. Los ad-
ministradores de la Panamerlcan 
Company y de la American Sea-
board Co., anunciaron hoy que ha-
bía aparecido agua salada en los 
campos petroleros de Toteco, cerró 
azul, en Méjico, añadiendo que el 
hecho no era nuevo y que no les ha-
bía cogido de sorpresa. 
Las ganancias netas de la Com-
pañía Ferroviaria San Luis-San 
Francisco para 19 21 fueron de 3 mi-
llones 225.680 en comparación de 
$1.743.231 en 1920. Estas cifras 
han sido publicadas en el Informe 
anual del ferrocarill que fué publi-
cado hoy por el Presidente de la 
Compañía J. M. Kunn. 
Las entradas igualaron un total 
de 6 por cítente en las acciones pre-
feridas, y el 5 1|2 por ciento en 
las comunes, habiendo sido el divi-
dendo de 1920 sobre las acciones 
comunes del 2 y medio por cien-
to. 
NOTAS DE WALL STREET 
NEW YORK, Julio 5. 
La falta de apoyo y la débil espe-
culación en acciones petroleras me-
jicanas permitieron a los bajistas 
ofrecer estas acciones a bajo precio 
constantemente, al correr el rumor 
de que el agua salada había inun-
dado el tanque del Cerro Afcúl. Me-
xican Petroleum tuvo una baja de 
9 1|4 puntos, hasta llegar a cotizar-
se a 168 114, y las acciones A. y D. 
panamericanas perdieron 1|4 de 
punto cada una. 
La resistencia do la lista general 
fué minada por la presión contra 
las petroleras de alto precio, y' las 
altas cotizaciones- de primera hora 
como las de Studebaker, Cruicible 
Steel y Coca Cola decayeron de mar-
cada manera. 
El cierre .fué irregular. Se vendie-
ron aproximadamente 575.000 accio-
nes. 
C0HZACI0NES D E VALORES 
JULIO 5 Abra Cierre 
American Shlp. . . 
American Locomotive m m m 
American Smeltlnsr. « «' « 
American Sugar Roí. m m m 
American Sumatra, . • m n 
American Woolen. . . « « 
Anaconda Coper M l n l n » * 
Atlantic Qulf and West., « 
Baldwin Locomotlve. .., ^ » 
Baltimore and Ohlo. m m m 
Bethlhem Steel. . m m • >-> 
Canadian Paciflo. . ., . m m 
Central Leather. 
Chesapeake Ohlo and Ry. . 
Ch., Mllw. St. Paul pref. 
Copa Cola • 
Corn Products ,. 
Crucible Steel of Amer .., 
Cuban American Sugar. „. 
Cuban Cañe Sugar Corp., M 
Cuban Cañe Sugar pref. ,., 
Columbia Graph. . , ... m 
Davidson Chenilcal. . . ,.. 
General Asphalt. .. ... «i „ . 
General Motors. ... .. . ,., 
Great Northern. . . .. m ,. 
Guantanamo Sugar. « .. . 
General Clgar. . 
Interboro Consl 
Interboro preferidas. . . 
Internatl. Mer. Mar. pref. 
Kansas City Southern. . . 
Kelly Sprlngfield Tire. . . 
Lackawanan Steel. . . ., „, 
Lehlgh Valley. . . . . ;., „. 
Manatí comunes. . . . . . 
Mexican Petroleum. . . , 
Missouri Pacific Railway. . 
N. Y. Central M. Rlver. 
Peoples Gas 
Pan. Am. Petl. Tran. Co. 
Pierce Arrow Motor. . , , 
Punta Alegre Sugar. . . . 
Readlng , 
Republic Iron and Steel. „ 
St. Liouis St. Francisco. . 
Santa Cecilia Sugar. . . ,., 
Sinclari Oil Corp. . ,,, ' ,„ 
Southern Pacific. . w ,., . 
Southern Railway. „, „. . . 
Stdebaker C o r p . . . . . . 
Sdandard Oil pref. . . . ,. 
Superior Oil 
Texas Gulf Sulphur Co. , 
Union Pacific. . . . 
United Retail Stres. . " 
U. S. Pood Products. . . . 
U. S. Industrial Alcohol. . 
U. S. Rubber 
U. S. Steel 


























81^ S¿% 89% 8?% 23% 23% 130% 128% 116 




En la sesión de la tarde perma-
neció el mercado quieto. 
Los Bonos de la República están 
firmes, al Igual que los ^Bonos de 
la Havana Electric, Gas, Teléfonos 
y las obligaciones del Ayuntamiento 
y Perrocarrlles Unidos. 
Se vendie.ron en la cotización ofi-
cial 50 acciones preferidas de la 
Havana Electric a 96, al contado. 
Fuera de pizarra se hicieron va-
rios lotes de Ferrocarriles Unidos, 
Teléfono Internacional. Havana Elec-
tric comunes y bonos df» la Repú-
blica. 
Encalmados y sin operaciones per-
manecen los valores Industriales. 
Las Compañías Cervecera Inter-
nacional y Nueva Fábrica de Hielo 
están pagando sus cupones vencidos. 
TambiSn se están pagando los In-
tereses de la sobiigaciones de los 
Ferrocarriles Unidos. 
La Nueva Fábrica de Hielo ha 
acordado repartir un dividendo de 
3 por ciento a los accionistas sus-
criptos hasta el 23 del pasado mes 
de junio. i 
Dicho dividendo se comenzará a 
pagar el día 11 del actual. 
Cerró el mercado quieto. 
COTIZACION DEL BOLSIN 
Julio 5 
Oomp. Ver 
F. C. Unidos. . , ... -M m m 
Havana Electric, pref. . K 
Idem comunes. . ,i w m m 
Teléfono, pref. . . », v m 
Teléfono, comunes. . . «•», 
International Telephone. ,. 
Naviera, preferidas. . . m 
Naviera, comunes 
Manufacturera, pref. . . 
Manufacturera, oom. . . m 
Licorera, preferidas. . ., » 
Licorera, comunes. ,*«, ̂  M 
Jarcia, preferidas. 
Jarcia, sindicadas. . m m m 
Jarcia, comunes . . . . 

























55% 62% 98% 44% 44% 
SOCIEDADES Y E M P R E S A S 
El señor Fausto Magrans, propie-
tario del esatblecimiento "La Prin-
cesa", Bazar de ropa hecha para se-
ñoras, frente a la plaza de la Res-
tauración en Santiago de Cuba, nos 
comunica que con fecha 23 del pasa-
do mes de Junio, ha renunciado an-
te el notario de aquella ciudad Dr. 
Tomás Puyano y Núñez, el poder de 
factor que le tenían conferido al se-
ñor José Mirabent y Calaf, 
Cuba (Speyer). ,.. . * . »« 102 
Empréstito Jíteptlblloa d« 
litipréstito RepOblica de Cu-
ba deuda Interior. . . T8 77 
Empréstito .República d« 
Cuba {4% por 10« deuda 
Interior. . . . . . . . . «1 «6.% 
Hppúlilíca de Cuba, 1>14. 
Morgan 92 95 ^ 
República de Cuba. 1917, 
6 por 100 deuda interior. 83% 85% 
República de Cuba, 1917, 
6 por 100. deuda Interior 
ampliación 79% 86% 
ObUg ĉiones la. Hlpt. Ayun-
tamiento Habana la. Hip. 91% 108% 
ObliKiicioiies 2a- Hip Ayun- ; 
tamiento Habana 2a. Hip. 91% 108% 
obligaciones gles. (.perpé-
tua) consolidada» de ios f. 
C. U . da la Habana. . «8% 99% 
Banco Territorial (Serle A) Nominal 
Banso Territorial (Serle B) 
($2.000.000 en circula- • 
ción. Nominal 
Bonos de la Compañía de 
Gas y Electricidad *• 1» 
Habana. . 100 180 
Havana Eleotrio Railway. 90% 95% 
Bonos H. E. R. y Co. Hl>t. 
O. (8000.000 en circula-
ción 16.000.000. . . m m «2% 88% 
Eleotrio Stgo. de Cuba. . 67 100 
Bonos la Hipoteca Matade-
ro Industrial. « m ... m « Bj 
Cuban Telephon». . » . w "0 
Bonos Ciego de Avlí», Com-
pafiía Asucarera HowaVM, 
Bonos Hipotecarlos, Cerve-
cera Internacional. . «, „ M T» 
Obligaciontá Ca. Manufao-
turera Nacional. ... lfc « ^ í8 50 
F. C. Unidos. . , .• « ,. -m 55% 56% 
i'he Cuban Rallroad Co. 
preferidas) Nominal r,% Hv. iülectric Rallw*y 
Light Power Co, pref . 96 96 
Havuiia tílectrlc Railway 
Light Power Co., com., 76 77% 





Compañía Curtidora Cubana, 
en circulación J406.000, 
ción $400.000 
Compañía Curtidora Cubana, 
(preferidas) en circula-
comunes 104% 
Cuban Telephone Co., pre-
feridas 80 90 
Cunan a<ílepnone Co.. o»-
munes 82 80 
In: <t)i,m ional Telephone and 
Telegraph Corp 50 63% 
7% Empresa Naviera de Cu-
ba, preferidas 19% 60-
Empresa Naviera ce Cub», 
(comunes). , Nominal 
"% Compañía Cubana de 
Pesca (preferidas) cir-
culación $550.000. . . . 40 
Compañía Cubana de Pesca 
y Navegación, en circula-
ción $1.00.000, com. . . 10 
Unión Hispano Americana 
de Seguros. 86 60 
Unión Hispano Americana 
de Seguros, benef 15 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes Nominal 
Ca. Manufacturera Nacional 
preferidas 6% 9 
Ca. Mamnacturera Nacional 
(comunes) ,., 1 10 
ComiKuna Licorera Cubana, 
preferidas i 18 18 
Compafiia Licorera Cutiana, 
(comunes) 2%, 6 
7% o|o Ca. Nacional de Per-
fumería, en circulación 
$1.000.000 Nominal 
7% Ca. Nacional de Perfu-
mería $1.300.000 en cir-
culación, comunes) . . . . Nominal 
T% Ca. de Jarcia d« Matan-
zas, preferidas 80 60 
7% Ca. ÓP. Jarcia de Matan-
zas, pref. sinds. . , . . 60 60 
Ca. (je Jarcia úe Matanzas. 
(comunes). 16 
Ca. do Jareta do Matanza» 
com. sindicadas Nominal 
S o|o La Unión Nacional. 
Compañía General de Se-




M E R C A D O D E C A M B I O S 
NEW YORK, Julio 5—(Por The Asso-
ciated Press). 
CIERRE: precios, firmes. 
Esterlinas, comercial 60 días. 4.42% 
Esterlinas, comercial 60 días 
bancos 4.43 
Esterlinas, a la vista . . . . 4.45 
Esterlinas, cable , 4.4514 
Francos, a la vista . 8 . 2 1 
Francos, cable 8.21% 
Francos belgas, a la vista . . . 7.75% 
Francos spizos, a la vista , 19.00 
Flrolnes, a la vista 38.60 
Florines, cable 38.65 
Liras, a la vista — 4.60 
Liras, cable „ 4.60% 
Marcos, a la vista 0.23 
Marcos, cable (. 0.23% 
Montreal 98 15|16 
Suecla 25.80 
Grecia .... 3.70 
Noruega 16.45 
Dinamarca, descuento . . . . . . . 21.55 





Plata en barras 
Extranjeros , 
Ofertas de dinero 
FIRMES 
La mas alta ~.,,m 
La mas baja . .„ ..*.. 
Promedio 
Ultimo préstamo •».. .f.. .>...„^ 
Ofrecido 
Giros comerciales WJfl 
Aceptaciones de los bancos .. 4,, 
Préstamos a 60 dias 
Préstamos a 90 dias — 
Préstamos a seis meses.. 








PARIS, julio 5—(Por la 
ciada). ^ns* 
Mercado, firme. 
Renta francesa del 8 p0r . 
francos 10 cf-ntimos. *J 
Cambio sobre Londres a u 
15 céntimos. * íra^ 
Empréstito del 6 x 100 « 7k 
45 céntimos. 's 
El dollar a 12 francos i<>u 
^ ^ n t i U 
BOLSA DE MADRin 
MADRID, julio 5 — (Por , 
Asociada). 
Esterlinas 
Francos . 2! 
BARCELONA, julio 5. 
DOLLAR 
% 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, julio 5 —(Por uT 
Asociada). ^ 
Consolidados, 67% 
Empréstito británico del S i 
100% 5*>M0J 
Empréstito británico del 4u 
95. H **H 
Unidos de la Habana, SSu j 
COTIZACION DE LA PEsm 
NEW YORK, julio 5—(Por U x» 
Asociada). nílH 
PESETAS, a la vista .., 
MERCADO DE NEW YORK 
Cuba Exterior 5 x 100. . . , ^ | 
Cuba Exterior 4%s. de 1949[ 
i\\ 
il 
BONOS DE LA LIBERTAD 
NEW YORK, julio 6—(Por la Prensa 
Asociada). 
Bonos del 8% x 100 a 100.26. 
Primero del 4 x 100 a 100.24.. 
Segundo del 4 x 100 a 99.96. 
Primero del 4% x 100 a 100.40., 
Segundo del 4% x 100 a 100.14. 
Tercero del 4% x 100 a 100.10. 
Cuarto del 4% x 100 a 100.36. 
Victoria del 8% x 100 sin cotizar. 
Victoria del 4% x IffO a 100.64.., . 
Cuba Exterior 4% s. de 194» 
uba Exterior 5s. 1949 ofedoi, 
Ciudad de Burdeos, 1919, m 
Ciudad de Marsella, ISlfr., " " | 
Ciudad de Lyons. . . ^ " 
SI', 
I! 
Ferrocarril de Cuba. 
MERCADO DE AZUCARES 
Venta. ^ 
American Sugar., ... w 
Cuban Amor. Sugar „ 
Cuba Cañe Sugar. „ 1̂  
Cuba Cañe S. pref. < m 





T h e B o y a l B a n k o f S a n a d a 
MONTREAL CANADA FUNDADO KN IMf 
720 SUCURSALES DE ELLAS EN CUBA 54 
OABZ.a DIRE OTO Y FAJiTXOXTIrAS HMTStH IkA S ABASTA T KVW TOK 
ACTIVO EN NOTTEMBRB 1921. . ^ w . , , . $500.649 4 » 
CAPITAL PAGADO Y RESERVAS. . . . . . . 41.706,045 
PRESTAMOS FUERA DELL ORNADA. . . . . . 114.087^51 
EXPIDE CARTAS DE CREDITO EN DOLLARS. LIBRAS BSTBM* 
ÑAS. FRANCOS Y PESETAS, VALIDAS SIN DBSCUENTO T BNlJ 
EL DEPARTAMENTO DH AHORROS ADMITE DHFO& 
TOS A INTERES DESDE UN PESO EN ADELANTE. 
OFICINA PRINCIPALi 
EN LONDRES: 





2 BANK BLDG. PRINCH B'ifCB. 
9% WILLIAM STREET. 
28 RÜB QUATRB SEPTEMBfflL 
S PLAZA DE CATALURA, 1 
76 AQUIAR ESQUINA OBRAPXi 
C o m p a ñ í a T e r m i n a l C u b a n a A m e n 
No habiendo podido celebrarse, por falta do "quomm", la 
General ordinaria de Accionistas de. esta Compañía, a que se eoBtMi 
los Artículos 80 al 32 de sus Esta tutos, se acordó, conforme al ArtDl 
señalar el día 14 de Julio próximo, a las 11 de la mañana, pan tul 
tenga efecto dicha Junta en esta Ciudad, calle de Of icios número lil 
domicilio social; advlrtiéndose que en esa Junta se tomarán acuerto 
válidos cualquiera que sea el núme ro de los concurrentes, aalTO ^(j 
tablecido en el Segundo párrafo del Art. 25 de dichos Estatutos, 
Habana, Julio 27 do 1922-
SU Presídante, P, 
Win. H . Brntth. 
yioe-P^residonts 
O 5301 144 
C o m p a ñ í a d e M e r c a d o d e A b a s t o 
C o n s u m o , S . A . 
P A G O D E L C U P O N N o . 4 
De acuerdo con el convenio ce-
lebrado el 18 de agosto de 1921 
ante el Notario, doctor Alberto Pi-
no y Quintana, entre esta Compa-
ñía y los tenedores de los Bonos 
emitidos el 2 6 de febrero de 1919, 
ponemos en conocimiento de los 
mismos que le Cupón número 4, 
será pagado por el "Banco Comer-
cial de Cuba" en su oficina pr^ 
pal, Aguiar, número 73, cc>ne^ 
por ciento en plata y niq^1'' 
contar del día 5 de julio pro** 
Compañía de Mercados 
Abasto y Consumo, S. A. 
Alfredo Hometo 
Presidente. 
Habana. 30 de Junio de f 
C 5266 
G I N E B R A I R O M A T I C A D E J H F ! 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
- - e n l a R e p ú b l i c a - -




DIARIO DE LA MARINA Julio 6 de 19ZZ p a g i n a m a 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
ABBJ[B0 DB MERCAJÍCIAS 
loa vapores ameiricanos 
COTIZACIONES 
Por ^ t " do'Kay West, "Cuba" de'Arroz canilla viejo. 
B. Parr0t "Lake Treba" de Arroz Valencia español. 
1 















Tampa y escalas, 
^ Í ^ ' f r l c é s ^ - E s p a g n e " de Saint 
Socólate. 801, cajaa, 
Wbtekey, 900 cajas. 
Leche, 100 cajas. 
Puerco, 190 caja*, 
ísoecies, 20 fardos. 
S S . 3.016 f a rdo¿ 
Levadura, 213 cajas, 
ÛeSOSro78 l7C5 cajas. 
G a S n S . 625 sacos, 
Frijolelr, ^0 sacos, 
racao 10 sacos. 
Conservas. 326 cajas. 
Afrecho, 30 sacos. 
Harina. 7,075 sacos. 
?apas,'2,195 barriles. 
Papas, 300 sacos. 
Jamón. 550 cajas. 
Huevos, 900 cajas. 
Tocino, 14 cajas. 
Manteca, 400 cajas. 
Manteca, 485 tercerola* 
Salchichas, 79 cajas. 
Jamón, 54 cajas. 
Camarones, 5 cajas. 
Melones, 13.721 kilos. 
Maíz, 1,000 sacos. 
Maíz, 25 cajaŝ  
- IMPRESIONES 
Siguen los precios siendo las ra-
rlaciones sin importancia ninguna, 
PAPAS 
Arroz tipo Valencia español su-
per'or. . . . . . ..m m m h 
Arroz amerlano partido .i ni i« « 
Arroz semilla. . . m'm m.w m • 
Arroz Saigón largo, m m m m m 
Arroz Slam rarden nuevo, m m M 
Aceite Oliva, 28 libras. -. m m 
Aceita refino, en cuartos. » m 
Alpiste m m m 
Almidón sublime, molido., m ̂  
Almidón sublime, grano, i .«w 
Ajos C. 42 ms., Capadres. m • 
Ajos C, .60 ms., Montevideo, 
Aceitunas Manzanilla, caja de 
dOCe latas. . m m m m m m m • 
Azúcar refino. ,M M M M m ^ m 
Azúcar turbinada. w « »• ^ 
Azúcar centrifuga la. nueva. 
Afrecho, BallarM M M M „ ». m m 
Afrecho fino, mmmmmmmm 
Avena blanca, mwwmmmmm 









L a F l o t a d e 
C o m e r c i o 








M M M M 
Continúan llegando papas de la 
nueva cosecha de Virginia y de Mai 
ne. Tanto las primeras como ias se- j ^ ^ g orllla ie&ítimos. N « 
gundas se encuentran en muy bue-1 j ^ j ^ j ^ colora<ios california., „ 
Bacalao, aleta blanca, mmmmh 14.25 
Bacalao noruego. . . . m w m 
Café P. R. Caracolillo. * w « w 
Café P. R. Tauco selecto., » w 
Café P. R. Tauco extra. M m 
Café P. R. Tauco superior. M 
Café Haití m M m m :« 
Café Guantanamo la. M m m m 
Café Guantanamo lomas la . m 
Café Guantanamo Corriente. • m 
Cebollas americanas, huacal» M m 
Cebollas isleñas, Quintal., n.m m 
Cebollas Isleñas, huacal, m m m 
Camarones en barril^ m » m h m 
Cominos de Malaga» mmmmh 
Chema immwm «mmmmmm 
Chícharos. . r»' 1.1 M M M H M M 
Frijoles colorado^ largos . m m 
Frijoles carita, 
i Frijolea rosados, 
El señor Guillermo de Blanck, 
Ministro de Cuba en La Haya, Ho-
83.00 ¡landa, ha remitido a la Secretaría 
4 % j de Estado el siguiente informe so-
bre la flota de comercio mundial. 
Del "Lloyd's Register", qua aca-
ba de publicar sus estadísticas anua-
les relativas a 1921, son las siguien-
tes cifras relacionadas con la flota 
de comercio mundial. 
En el año citado construyéronse 
4.341.679 toneladas brutas, es de-
cir, un millón y medio menos que 
en 1920—5. 861.666—y dos millo-
nes menos que ent 1919, pero un 
millón más que en 1913. Durante los 
años 18, 19, 20 y 21 puede decirse 
pues, que el aumento de la flota 
comercial mundial ha sido extraor-
dinario. 
Ahora bien,1 los astilleros atravie-
san en estos momentos graves cri-
sis, sobre todos los de Inglaterra, 
cuya producción, la tercera parte 













das— dismitouyó, comparada con la 
17-00 de 1920, de 517.000 toneladas. De 
las 1.538.000 toneladas 946.182 per-
tenecen a la flota de guerra y 591 
mil 870 fueron construidas para di-
versas naciones: Noruega 134.551; 
Francia 127.854; Holanda 123.811; 
3 Italia 80.164; Dinamarca 21.463; 
7-50 España, 20.562; Glasgow, continúa 
siendo el primer astillero del mun-
do, siguiéndole Newcastle, Greenock 







ñas condiciones para embarque por 
ser papa acabada de llegar. Piden 
ñor las de Virginia de tapa de saco 
barriles a $8.00 y por los sacos de 
180 libras a $6.75 cada unos 
BACALAO 
SI 
Frijoles negros del pais. 
Frijoles blancos medianos. Ca-
lifornia . -* *i M M M 
Fideos, en cantidad, 4o. h h m m 
Fideos de 80 libras « m m m m m 
Guayaba en barras. « m . m m 
Garbanzos cosecha nueva. M H 
Garbanzos monstruos. . . . w 
Piden por el bacalao sin refigerar | Malcena Monte blancos, enteras 
de aleta negra a $13.75 por el ds ^ ^ ^ 0 3 de puerco, c. 60 ibs. 
aleta blanca a $14.25 y por el de No- Manteca primera, en tercerola, 
ruega a $15.25. Los buches de baca- Mantequllla danésa. .„ ,.. M „ „ 
lao son cotizados a $85.00 a $90.00 Mantequilla asturiana., « w m . 
según cantidad, por la chema salada I Maicena, en %. « 
fresca del país a $3.75. Hay pocas Malcenat ^ ^ 
existencias de robalo en tabales y se 
ha agotado totalmente el pargo sa-
lado. Es extraño que el pargo sala-
do sea recibido de Méjico. En Cuba 
pudiera montarse esa misma indus-
tria y con ello pudiera darse salida 








H M M M 
TASAJO 
La calidad del tasajo que actual-
mente se expende es superior, per-
tenece a las salazones del verano pa-
sado en Montevideo, las acrnes de ve-
.rado tienen la ventaja sobre las de 
Invierno que son secadas al sol en 
lugar de serlo a la estufa, quedan 
jugosas y no pierden eu elasticidad 
las fibras. Piden por el pato pierna 
a $15.50, por el despuntado a $10.00 
por el surtido entrando dos piernas 
$13.50 y por las puntas de $15.50 
a $17.00. 
En el tipo dispuntado no hay uni-
formidad de precios, cada quien pi-
de según la forma en que lo han 
trabajado. 
M M M M M M 
Jamones, Ferrl3.„ m M m m m m 
Jamones pierna., m m m m m .« m 
Jamones paleta. •.< « M m m m • 
Maiz americano, Sp. m •« 
Maiz argentino colorado nuevo * 
Papas Virginia, nueva cosecha.; 
Papas tercerola. . . . « „ m 
Papas, sacos de 180 libras. M M 
Pimentón primera. . . ,.. .. ^ „ 
Puré de tomate español, 100¡4, H 
Queso, cascara roja. w M M . H 
Queso patagras crema, m m m m 
Queso en Unas « » » » 
Salchichas. C. 48 libras. M . • 
Sardinas, lata ovalada. n m . m 
Sardinas españolas, 4|4. w M M 
Sardinas Club, 4|4 80 m|m. . 
Sal molida, sacos 200 libras. „ 
Velas trabucos >« m m 
Velas grandes americanas., M 
Volitas Santa Teresa. . , « 
Tasajo pato surtido verano., H 
Tasajo pato despuntado, id., „ 
Tasajo pato pierna Id. 
Tasajo puntas. . „ „, 
Tomate natural, C. 100|4 país 
Tocino barriga. 14 x 16. mmmM 




















Los Estados Unidos produjeron un 
millón 6.-413 toneladas, cifra infe-
rior en cerca de un millón y medio 
si se le compara con la de 1920. La 
disminución de, la producción es no-
table en todos sus centros de cons-
trucción. 
Alemania aparece nuevamente en 
el "Lloyd's Register". Produjo 509 
mil 0 64 toneladas; 44 mil mas que 
en 1920. 
















B O L S A D E N E W Y O R K 
New Trk, Julio 6,, 
La totalidad de los bonos y ac-
ciones de la Bolsa de Valores de 
New York ha sido: 
BONOS 
1 4 , 7 5 6 , 0 0 0 
ACCIONES 
5 8 2 , 4 0 0 
Los checks canjeados en la1 
"Clearing House" de Nueva York, 
importaron: 
P r e s i d e n t e d e 
l a C o m i s i ó n 
d e S u b a s t a s 
El Secretario de Hacienda desig-
nó ayer al señor D. Pablo J. Ro-
ivira. Jefe de la Sección de Deudas 
! Nacionales, Presidente de la Comi-
¡sión de Subastas de la referida Se-
:cretaría. 
LOS INTERESES DE UN EMPRES-
TITO 
/ 
El Secretario de Estado solicitó 
datos sobre el pago de intereses al 
Gobierno" Americano del Empréstito 
de la Libertad. 
La Secretaría de Hacienda con-
testó ayer que esos intereses, ascen-
dentes a $204,000 babían sido gi-
rados contra la casa bancaria de 
Morgan y Cía. y que tenían el acu-
se recibo de haber entregado el di-
nero al Gobierno de los Estados 
Unidos en su oportunidad. 
COLEGIO DE CORREDORES N a 





S|E Unidos, cable. 
S¡E Unidos, vista., 
Londres, cable. „ ;K 
Londres, vista. M 
Londres, 60 d|v. ,.: 
Paris, cable. ,„ ,.; 
Paris, vista. . . ., 
Bruselas, vista., M M 
España, cable. , . 
España, vista. :.: . 
Italia, vista. , . 
Zurlch, vista. . . 
Hong Kong, vista ., 
Amsterdam, vista . 
Copenhague, vista * 
Christiania, vista. 
Estocolmo, vista 




















10.—Orcoma, Colón y escalas,, 
15.—Delaware, Christiania. 
17.—West Choswald, New Orleaaa. 
17.—Else Huero Stltmes. 




-Zteerdan, Sotterdam y escalas. 
MERCADO LOCAL DE AZUCAR 
98% 
W W M H 
Holanda. 
Francia 117.214 
27-00 |ItalIa . 32.000 
Países escandinavos. , . 31.260 
20.00 
87.00 De los 1.377 barcos de todas cla-
80.00 seg qUe comenzaron a navegar solo 
4.00 47 desplazan más de diez mil to-
6-75 neladas brutas. 
0.15 El mayor, el "Liconia", Inglés, 
0.24 ¡alcanza 19.730 notándose pues una 
2.60 j reacción contra las enormes y cos-
14.00 ) tosas construcciones-de antes de la 









tm m \» 28 
El mercado local de azúcar siguió 
firme, cotizándose al precio de tres 
centavos en almacén por el crudo y 
de 4% a 4% por el refino. 
C O N S U L T A S A G R I C O L A 
A cargo de la Estación Experimental Agronómica de Santiago de las 
Vegas. 
DEPARTAMENTO DE ENTOMOLO- anterioridad en un poco de agua ca-
GIA j líente. 
CONSULTA i A los dos o tres minutos se añade 
El sefior J. Toons, de San Miguel, la Emulsión concentrada y ya está 
141, altos, Habana, nos remite algu-1 listo el insecticida. Este se aplica en 
ñas hojas de guanábanas que están 1 forma de rocío fino, por medio de 
atacadas de "guaguas" y "chinches 1 una bomba puiverizadora, de las cua-
barinosas", a fin que le indiquemos les se encuentras varios tipos en el 
algún procedimiento para llegar a su , mercado, especialmente fabricados a 
exterminio. | ese fin. Dos aplicaciones, por lo me-
OONTESTACION j nos, serán necesarios; la segunda a 
Las hojas que nos remite para su | las 4 o 5 semanas. 
exámen el señor Tons, presentan es-
tar atacadas por "guaguas" y "chin-
ches harinosas". Para combatir esos 
insectos, y otros comunes que atacan 
a los frutales, recomendamos, en pri-
mer lugar, los insecticidas de con-
tacto. Entre éstos es especialmente 
eficaz la emulsión de petróleo, cuya 
preparación es la siguiente: 
FORMULA 
Estufina o Kerosene: 1 galón. Agua: 
112 galón. Jabón de lavado corrien-
te: 4 onzas o 115 gramos. 
PREPARACION 
Póngase en cualquier vasija apro-
piada el aceite, agua y jabón; calién-
tese hasta su punto de ebullición y 
disuelto el jabón, mientras que esté 
todavía caliente, hágase pasar el lí-
quido dos veces al través de una bom-
ba puiverizadora, para emulsificar 
el aceite, pues agitándose a mano no 
es suficiente. El aceite debe de es-
tar bien emulsificado, pues de otro 
modo quemará las plantas al ser és-
tas tratadas. Para emplear la emul-
sión dilúyase en 10 partes de agua. 
El agua empleada debe de ser de 
lluvia o de laguna. Si se usa agua 
"dura" o "gorda", especialmente de 
pozos en formaciones calizas, ésta 
tiene que someterse a un tratamiento 
previo. 
El agua dé esta Estación Experi-
mental es de esta clase, y hemos en-
contrado satisfactorio el tratarla co-
mo sigue: A cada 50 galones se le 
disuelven 230 gramos. (1|2 libra) de 
sosa cáustica, o sea "potasa comer-
cial", después de lo cual se agrega 
de 1 y media a 2 libras de jabón de 
lavado (se pueden usar los jabones 
"Candado", "Llave", et.) disuelto con 
Debe de tenerse mucho cuidado en 
cubrir con el rocío todas las partes 
de la planta atacada. Si el insecticida 
está bien preparado, en el aceite bien 
emulsificado, no habrá peligro en 
quemar el follaje de las plantas. 





El señor P. Maribona, de Prago-
nes, 10 6 y 108, Habana, nos consul-
ta sobre una plaga que ataca a las 
hojas.de Güiro Dulce de Nueva Gui-
nea. 
Notarios de tomo 
Para cambjos: Ramiro G. de Molina. 
Para Intervenir en la cotización ofi-cial de la Bolsa de la Habana: Arman-do Parajón y Rafael G-". de Romagosa. Vto. Bno.: Andrés » Campiña, Sin-dico Presidente. En^ealo B Carago!, Secretarlo Contador. 
CLEARING HOUSE 
HABANA 
Las compensaciones efectuadas 
ayer por el Clearing House de la 
Habana ascendieron a $2.049.,229-01. 
N . G E L A T S & C o . 
f c r i m i C H E Q U E S d e V I A J E R O S p w ü m 
en todas partes de l munde 
T 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condic iones . 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
Recibimos depós i to s en «ata Secc ión , 
— pagemfí» in te rese» « 1 3 % anual — 
Todas estas operademes puedes» «tectuarae también por corre* 
CONTESTACION: 
Encontramos afectadas por ácidos 
o "pulgones" las muestras que nos 
remite el sefior Maribona. Estos in-
sectos se pueden destruir fácilmente 
rociando las plantas con ciertos in-
secticidas. El Sulfato de nicotina es 
un específico especialmente reco-
mendado y es práctico conseguir es-
ta substancia preparando una simple 
decocción de palitos de tabaco, de 
la manera siguiente: Cubrir una can-
tidad conveniente de palitos de ta-
baco con agua y caliéntese por una 
bora pero sin dejarlo hervir. Al día 
siguiente se puede emplear el líqui-
do con solo diluirlo en 10 partes de 
agua. Si se desea conservar por un 
período mayor a 2 o 3 días, es nece-
sario añadir una onza de ácido sali-
cilico para cada 4 galones de' la de-
cocción concentrada. 
¡ A l rociar las plantas hay que te-
( ner en cuenti el cubrir bien con el 
1 líquido el envós de las hojas donde 
| más abundan los insectos. 
I También se puede emplear contra 
i los "pulgones" una solución del ja-
bón corriente de lavado, preparando 
a razón de 1 libra en 8 galones de 
agua. Se puede disolver ésta más fá-
cilmente, calentando primero el ja-
bón en una cantidad conveniente de 
agua, después de lo cual, se añade la 
parte restante, 
l S. C. Bruner, Patólogo, Jefe del 
; pepartamento. 
REGISTRO PECUARIO Y MARCAS 
DE GANADO 






CHICAGO, Ju l toT 
Los precios del maíz en esta pla-
xtJXa'n cerrado a los Precios sigúlen-
Por el mixto número dos de 641|2 
a 65 y por el amarillo número dos 
estufado de 64 1|2 a 65 1|4. 
Loa futuros han sido: para Julio 
abre 64 1|2 más alto 64 112 más ba-
jo 63 1|4 y citerre 68 718; para Sep-
tiembre abre 66 718 más alto 68 
más bajo 66 3|4 cierre 67 112; y pa-
ra Diciembre abre 66 718 más alto 
l l 3 4 máa bajo 66 314 y cierre 
67 12, ' 
15 
AVENA 
CHICAGO, Julio 5. 
Laa cotizaciones para hoy sobre la 
tleifnblanca ^mero dos ha sido de 
í i l ' y para la 1111111610 trea í o 37 
<{RLcf0 futuro3. Para Julio, abre 
ac cil más alto 37 m más bajo «b 5]8y clerre 35 7j8. para Septiem. 
abre 38 7|8 más alto 89 114 
™J3 bajo 38 3|4 y cierre 39 y para 
¿"(uembre abre 41 3|4 más alto 42 
41 °c8tavo más bajo 41 314 y cierre 
PRODUCTOS DEL CERDO 
CHICAG0, Julio 5. 
ttau seguido 
da ^ t e c a , hoy ha sitio cotiza-
a 4 11.17. 
doL^ C03tllla8 también han recibi-
do a . P^neña declinación pidien-
fios 25 a 12-75 8eSún l0fl e™-
sidn0^ futur03 <ie la manteca han 
11.27 J-Uli0 abre 11-27 má3 alto 
bajando los precibs 
más bajo 11.17 y cierre 11.17 
.82 
misme 
NEW YORK, Julio 5, 
Ha cerrado el mercado fi'rme 
siendo los precios al cierre para Ju-
lio 22.90 para Octubre 22.90 para 
Diciembre 22.65, para Enero 22.31 
y para Marzo 22.18. 
AZUCAR 
NEW YORK, Julio 6. 
El mVrcado de azúcar centrífuga 
no tuvo variación cotizándose a 
$4.79 por cien libras. 
El mercado de refino estuvo más 
firme habiendo un alza de 10 pun-
tos, cotizando los refinadores la 
granulada y füna de $6.20 a $6.40 




NEW YORK, Julio 5. 
Los precios para mantequilla, se 
cotizaron en las cremas extras de 
37 1|4 a 30. 
Los huevos muy firmes, , los de 
primera- de 24 1|2 a 26 1[2 y los 
extras fresas de 27 a 29 1|2. 
El queso también demuestra mu-
cha firmeza en los precios siendo el 
promedio de precio 20 314. 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S 
L O N D O N & L A N C A S H I R E L t d a . 
D E L O N D R E S , I N G L A T E R R A 
B a l a n c e G e n e r a l e n 3 1 d e D i c i e m b r e d e 1 9 2 1 
Se han autorizado con la fiVma 
del señor Secretario, los títulos de 
marcas de ganado otorgados a fa-
vor de los señores Rafael Hernán-
dez, Antonio Quesada, Benito Díaz, 
José Hernández, Manuel Serpa, Ri-
ta Fajardo, Juan González, Rafael 
Tardía, Francisco Parra, Compañía 
Comercial de Lajas, S- A. José An-




En las Colonias y Ex-
• tranjero 
Derechos en Propieda-
des (Salvamento) . . 
ACTIVO 
£1.133.926 15 9 
8 08.127 15 7 
10.062 6 0 
de 
Hipotecas y Obligaciones sobro Fiincas . . 
Empréstitos y Reversiones 
Valores cfel Gobierno Británico 
Obligaciones, Acciones Preferidas Comunes 
Ferrocarriles Ingleses 
Empréstitos de Juntas Locales, Títulos de Ayun 
tamiento 
Acciones de Compañíes Incorporadas y otras In-
versiones 
Títulos Coloniales y Provin-
ciales 
Obligaciones y Acciones Co-
loniales y de la India 




£1.128.022 10 6 
AVES 
1182 Septiembre, la más alta 
' 4 y la más baja 11.40 a ese 
Loa i*6010 cerró el mercado, 
cierrf /uturos de las costillas al 
' y Dará o ?n para Julio abre 11.55 
para SeptJembre 11:35, 
TRIGO 
^ C A G O . Juno s. 
mero dí1"60103 para triS0 rojo nA-
dna Í ' a *1-18. y Para el núme-
abre - fUtUr03 
NEW YORK, Julio 5. 
Las aves vivas continúan f̂ Jas. 
Los pollos de calidad especial para 
asar que llegan empacados por ex-
préss pero sin refrigerar de 25 a 
35, mientras que las clases corrien-
tes se cotizan a 27 centavos Hbra. 
El mercado de aves arreglados 
también demuestra firmeza, los po-
llos del Oeste sft cotizan de 28 a 
43. 
OTROS ARTICULOS 
Los siguientes precios nos llegan 
por nuestro hilo directo. 
«ore 1 i-? "T" fueron para Julio 
ibaja i i k ^ fs alto 1-17 318 la más 
^ Sení^ l8 7 cierre i l 4 ; Pa-
1-17 3^e,mbre abre i-17 más alto 
rre i V3;™^ baía 1.16 318 y cle-
]l-20 ia J ' y para Diciembre abre 
Ja 1 A ^ alta 1.20 1|4 la más ba-
J-X5' y cierre 1.19. 
ALGODON 
^ P ñ ^ N S , Julio 5. 
mercado ha cerrado estable «endft V na c 
m , Í°3 Precios al cierre para Ju-
^ l e m b í e ^ 1 Octubl-e 22-45 para 
^ Para „ para Enero 21.95 
v ra Marzo 21.62, 
Trigo número dos rojo Invierno, 
134. 
Trigo número 2 duro Invierno, 134 
y medio. 
Maiz argentino Cif Habana, no-
minal-
Avena, entrega inmediata, blan-
ca recortada, 48 1|2 a 57. 
Centeno número dos, entrega in-
mediata 101. 
Harina patente de primavera 7.75 
a 8.25. 
Heno número dos, 26 a 28. 
Tocino refinado, 13.25. 
Olio de primera, 10 1|4 a 5 3|4. 
Grasa amarilla 5 1|2 a 5 3|4. 
Aceite pepita de algodón amarillo 
verano primera, 11.10 a 11.50. 
Patatas, 3.00 a 3.'75. 
Frijoles, 9.25 a 9.50. 
Cebollas, 1.25 a 2-00. 
Arroz Fancy-Head 7 a 7 314. 
Bacalao 11 a 11 112, 
Bonos del Gobierno. Esta-
dos y Ayuntamientos Je 
los Estados Unidos . . 
Bonos de Ferrocarriles de 
lee Estados Unidos . . 
Acciones de Ferrocarriles y 
otras Inversiones en los 
Estados Unidos . . . . 
Bonos de Gobiernos Extran-
jeros 
Bonos y Obligaciones, Fe-
rrocarriles Extranjeros 
Caja. Depósitos en los Ban-
cos y Otros . . . . . 
Giros a Cobrar 
Saldos de Cuentas Corrien-
tes con Sucursales y 
Agencias en el Reino 
Unido 
Saldos de Cuentas Corrien-
tes con Sucursales y 
Agentes en el Extran-
jero 
Primas Pendientes . . , « 
Intereses a Recibir . . . . 
Verlos Deudores . • . . , 
835.532 12 3 
£1.656.605 2 4 
1.BG3.206 8 5 
69.202 18 5 
£ 658.888 1$ 8 
456.051 8 10 
298745 10 6 
477.039 7 9 
808.166 6 8 
1.513.555 2 9 
8.287.013 4 2 
1.014.440 3 6 
£1,558.250 10 
7.174 1 





Londres, Abril 12 de 1922. 
HARMOOD BANNBR & SON 
Contadores Públicos, 
8.696.893 8 0 
£21.993.308 & 2 
PASIVO 
CAPITAL: 717.430 Acciones de £5 cada una. 
£1 por acción pagada £ 
Obligaciones de London & Lancashire Insu-
rance Co., Ltd. "Marino", de 5%, redimi-
bles en 1937 . . . . . . . . . . . . 
Obligaciones de Londbn & Lancaahlre Inc. Co. 
,Ltd.( de 6%, de "La-w, Unión & Rock"; 
redimibles en 19 29 
FONDO DE RESERVA . . 
PONDOS, RAMO DE IN-
CENDIOS 
FONDOS, RAMO MARITL 1 
MO 
PONDOS. RAMO DE AOCI-
DENTES 
FONDOS, PENSION DE EM-
PLEADOS 
SALDO DE LA CUENTA DE 
"GANANCIAS Y PER. 
DIDAS" . 
"LAW UNION & ROCK". 
Fondos, Ramo de Vida 
"LAW UNION & ROCK". 
Fondos, Seguros Plazo 
Fijo . . . . . . . . 
"LAW UNION & ROCK". 
Reclamaciones Pendien-
tec de Vida 
Dividendo a, pagar el 5 de 
Mayo de 1922 . . . . 
Intereses sobre Obligaciones 
de "Marine", 5 % . . 
Intereses sobre Obligaciones 
de "La-w Unión & 
Rock" de 5% . . . . 
Dividendos no reclamados . 
Siniestros en rías de liqui-
dación 
Obligaciones de Compaflíag 
Aliedas, pendientes . . 
Letras ts Pagar . . . . . . 
Saldos de Cuentas de Rea-
seguros con otras Com-
pañías 
Saldos de Cuentas en Ingla-
terra y Extranjero, pen-
dientes 
£1.0 00.000 0 0 
2.103.000 0 0 
2853.600 0 0 
952.600. 0 0 
162.855 12 
1.0 26.431 9 10 
£8.849.109 1 9 
2 57.097 4 0 
134.959 7 8 
£ 150.680 « 0 
12.555 17 5 
717.430 00 
809.388 
820.753 7 4 
6.098.287 2 2 
9.241.165 13 6 
Se han concedido a los señores 
Gregorio Levia, Antonio Abalo, 
Francisco Licea, Francesco Marín, 
Trinidad Hernández, Celestina Cruz, 
José Ramírez, Manuel Garrido, Ra-
fael Fernández, José Verdecía, Pa-
blo Mora, Maximiliano Coca, José 
López, Mauricio Castellanos, Domin-
go Delgado, Mariano Venegas, Ma-
nuel Delgado, Antonio Toro, Lo-
renzo Crespo, Manuel María Gon-
zález, Marcelino Carmenates, Her-
minito del Castillo, las inscripciones 
de las marcas que para señalar ga-
nado solicitaron registrar. 
A N U N C I E S E E N 
E S T A S E C C I O N 
10.048 i 
1.751 11 
1.19«.7»T I 8 
A Ñ I L L I B E R T A D 
Es el compendio de la perfección, 
es producto que se recomienda pos 
»í solo su calidad es inmejorable^ 
\ ¡su presentación sugestiva, lo cuaj 
hace que se venda sin competencia. 
I Una ves usado no se pide otro, 
{¡produce en la ropa una blancura 
Ideal haciéndola aparecer nuera | 









4.306.278 18 10 
£21.998.808 8 2 
F. W. MILLS 
CHARLES HENDRT 
Managers, 
F. W. P. RUTTBR, Preoidaate y Oobernador, 
L 
JOHN H. CLÁYTON, Vlce-Prasldenv*, 
A g e n t e s G e n e r a l e s e n l a I s l a d e C u b a : G a M n , L o f o ) C0o , S . A . 
S A N I G N A C I O 3 2 , 3 4 y 3 6 . H A B A N A 
S u b - a g e n c i a s e n l a s p r i n c i p a l e s p o b l a c i o n e s d e l a R e p ú b l i c a 
S k r a H a , 2 y 4 
I e l f . M - 6 9 8 5 . 
H a b a n a . 
N e w Y o r k . 
Sant iago 
de Cuba. 
D I N E R O 
Facilitamos en todas cantidades 
sobre joyas y objetos de arte, inte-
rés convencional. 
En la misma realizamos toda cla-
se de joyería procedente de contra-
toa vencidos, así como juegos da 
cuarto, sala, comedor y recibidor. 
También acabamos de recibir más 
do cuarenta modelos de lámparas 
Alemanas que liquidamos a precioa 
reducidísimos. 
' L a M e d a l l a d e O r o 9 
Neptuno 285, esquina a Soledad 
25638 15 jí . 
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SERAN INSPECCIONADOS IíOS AIíMACBNES AFIANZADOS.—LA SE-
CRETA A BORDO DE LOS BARCOS QUE SALIERON. 
SALIDAS DE AYER 
Ayer salieron los siguientes vapo-
res: español "Alfonso X I I l " . para 
Verpcruz; español "Montevideo", pa-
ra Colón; francés "Espagne", para 
iuo americanos ferries 
"Estrada -Palma" y "Joseph R. Pa-
rrot" y "Governor Cobb" para Key 
West el remolcador americano "Rich-
mond" para Pensacola con cuatro 
lanchones; el "Parisimina" para 
New Orieans, el "Atenas" para Co-
lón; el "Baton Rouge" para Tampi-
co; el "Lake Siavi" para Puerto Ri-
co; el francés "Indo China" para 
Cárdenas; el español "Conde Wifre-
do" para Galveston, vía Cienfuegos. 
LA RECAUDACION DE LA 
ADUANA 
La aduana de la Habana recaudó El.Jefe de la Casilla de Pasajeros, 
ayer la cantidad de $45,707.51. en vista del crecido numero de ma-
leteros que allí acuden, ha ordena-
do que se establezca entre ellos un 
riguroso turno, a fin de que traba-
jen solamente diez maleteros cada 
día. 
LLEVA CUATRO LANCHONES 
Ayer salló para Pensacola el her-
moso remolcador americano "Rlchs-
mond", con cuatro lanchones, sien-
do esta la primera vez que un re-
molcador sale del puerto de la Ha-
bana con ese número de embarca-
ciones a remolque. 
INSPECCIONANDO LOS BARCOS 
POR LA SECRETA 
El detective de la Policía Secre-
ta señor Angel G. Corujedo estuvo 
ayer inspeccionando los embarques 
de los pasajeros de los vapores que 
salieron, a fin de ver si se'embar-
caban los dos cajeros que se alza-
ron recientemente. 
INSPECCION A LOS ALMACENES 
AFIANZADOS 
El Administrador de la Aduana 
de la Habana, doctor Zayas, ha da-
do órdenes al inspector general es-
pecial señor Miguel Zaldívar. para 
que visite a todos los almacenes 
afianzados y rinda un informe ge-
neral del estado de los mismos, así 
como de las medidas que se deban 
tomar para la mayor garantía de 
las mercancías allí depositadas. 
EL MONTEVIDEO 
El vapor correo español "Monte-
video" salió ayer para Centro Amé-
rica con carga general y pasajeros, 
entre ellos lo^ señores Alfredo Bou-
che, Luis V. Pérez, Eleonor T. Nett 
e hijo, María González, Alfredo Gon-
aález, Dolores Martín, Jorge Eche-
varría, Auretlia González (5regorlo 
Murillo Oscari Tobar, José N. Mier. 
LO QUE LLEVA EL SIBONEY 
El vapor americano "Siboney" lle-
vará para Nueva York 1 el próximo 
sábado 12,500 sacos de azúcar, 15 
mil cajas de piñas, tres mi] tercios, 
600 barriles y 300 cajas de tabaco, 
seis mil de cuero 100 barriles de 
miel de abeja y 200 bultos diarioáí 
(Por Telégrafo) 
San antonio de los Baños, julio 5. 
DIARIO DE LA MARINA, Habana. 
El reajuste sanitario local ha si-
do peregrino. Fueron declarados ce-
santes ocho obreros, ningún capa-
taz. El caso de fiebre tifoidea re-
portado por el doctor Vivanco Rubí 
no fué aislado ni fumigado el local, 
como prescriben las Ordenanzas. 
El taller de despalillado de Me-
néndez está en huelga por no estar 
conformes las obreras con el nuevo 
precio de cinco centavos en libra. 
Seguimos sin telegrafista, ni men-
sajeros de correos. 
EL CORRESPONSAL. 
D E M A D R U G A 
Julio 2. 
Nota personal 
Se encuentra de temporada en el 
Hotel "San Carlos", el señor Floren-
tino Martínez, Administrador del 
central "Habana", con su distinguida 
esposa e hijos. 
Mucha suerte le deseo en su per-









El vapor "Brysse'l" tomará en Ni-
quero 20 mil sacos de azúcar. 
EL ELIZABETH MARSK 
El vapor danés "Blizabeth Marsk" 
llegó ayer de los Estados Unidos con 
carbón. 
G R A T I S 
.. l.OS QUE SUFREN DE 
H E R N I A 
fTDA-N UNA MuESTRA "OBATXS" db 
La maravilla de la época—lo usan 
actualmente miles de pacientes. Ltoa 
STUARTS ADHESIF PLAPAO-PAUS 
(Parches adhesivos de Stuart) obtuvie-
ron la medalla do oro en Roma y Grand 
Prix, en París. Póngase en condiciones 
de desechar su antigua tortura. Cese de 
empobrecer su salud con esas bandas de 
acero y goma. Los PLAPAO-PADS DE 
STUART. son tan suaves como el ter-
ciopelo, fáciles de ponerse, y cuestan 
poco. No tienen trabillas, hebillas o 
muelles. Creemos en el antiguo adagio 
"nunca tema poner sus artículos a 
prueba," por tanto, no envíe dinero— 
simplemente su nombre y dirección— 
a la PLAPAO Co.. 2258 Stuart Bldg., 
St. Louis. Mo. Estados Unidos de Amé-
rica. 
f l l U COPA HAY DE T0DQ 
Y en Industria 95 
entre Neptuno y Virtudes, 
cemos una liquidación a 
cios tentadores. Toda señora 
económica antes de comprar cristalería debe visitar 
dicha casa 
M I R A N D A Y P A S C U A L 
NEPTUNO, 15. TELEFONO A-7832 
Si s u B A N C O no le p r e s t a D I N E R O 
Y USTED TIENE COLATERAL, YO PUEDO GESTIONARLE 
.UN PRESTAMO 
D E $ 1 0 . 0 0 0 . 0 0 A $ 2 5 0 . 0 0 0 . 0 0 
NO PIERDA SU TIEMPO, SI SU COLATERAL Y SU Fl lOla. 
OFRECEN GARANTIAS 
DIRIJASE A C. PUJOL.—HABANA 51, ALTOS. TELF. A-7521. 
T3TT a IT 
V e n t i l a d o r e s G = E 
! 
D E L I B O R I O 
M i l l a r e s d e H o g a r e s , O f i c i n a s y E s t a b l e c i -
m i e n t o s e n C u b a e s t á n d i s f r u t a n d o d e l a s 
f r e s c a s b r i s a s d e l o s V e n t i l a d o r e s Q - E . 
U s t e d , t a m b i é n , d e b e d i s f r u t a r 
d e l a f r e s c u r a y c o n f o r t d e l i -
v c i o s o d e l o s G - E . 
D e v e n í a e n 
A N T I G A & C o . , O b i s p o 2 9 . 
I N D L P L N D L N T L L L C T R I C C o . , O b r a p í a 8 5 . 
R O B E R T O K A R M A N , O ' R e i l l y 8 5 . 
V I C T O R G . M L N D Q Z A C o . , C u b a B . 
N A T I O N A L L L L C T R I C C o . , O ' R e i l ^ l . 
V A L M A N A , B L N 1 T L Z y C í a , O b r a p í a 5 0 . 
6.78 
8.00 
O B R A S CLASICAS D E A U T O -
RES E S P A Ñ O L E S 
EL DONADO HABLADOR. Vi-
da íy aventuras de Alonso, 
mozo de muchos amos, com-
puesta por el doctor Geróni-
mo de Alcalá Yáñez y Ri-
vera. Un tomo encuadernado 
TRABAJOS DE PERSILES Y 
SEGISMUNDA. Historia sep̂  
tentrional, por Miguel d© 
Cervantes Saavedra. Un tomo 
encuadernado 
NOVELAS EJEMPLARES por 
Miguel de Cervantes Saave-
dra. 1 tomo encuadernado. ., 
GAL/TEA. VIAJE AL PARNA-
SO y Obras dramáticas d© 
Miguel de Cervantes Saave-
dra. Un tomo, encuadernado. 
OBRAS ESCOGIDAS de don 
Manuel Bretón de los Herre-
ros, Dos tomos encuadernados 
OBRAS POETICAS de José Es-
proncoda. Un tomo encuader-
nado. . . . .i 
HISTORIA DE LA* DOMINA-
CION DE LOS ARABES EN 
ESPAÑA, sacada de varios 
manuscritos y memorias ará-
bigas, por el doctor José An-
tonio Conde. Un tomo encua-
dernado. . . . . 
HISTORIA DE GRANADA, com 
prendiendo 1̂  de sus cuatro 
provincias: Almería, Jaén, 
Granada y Málaga, desde re-
motos tiempos hasta nuéstroa 
días, por don Miguel Lafuen-
te Alcántara. Dos tomos en-
cuadernados. . . . . . . .1 
OBRAS ESCOGIDAS d© don. 
Juan Hartzenbusch. Un to-
mo encuadernado. . . . . . . 
EL BACHILLER DB SALA-
MANCA o Aventuras de Don 
Querubín de la Ronda, EL 
DIABLO COJUELO o El Ob̂  
servador Nocturno. Dos nove-
elas por A. R. Le Sage, segui-
das de EL DIABLO COJUE-
JUELO. Verdades soñadas y 
Novelas de la otra vida tra-
ducidas a esta por Luis Vé-
lez de Guevara, Un tomo en-
cuadernado 
COMEDIAS do Don Leandro 
Fernández de Moratín, con 
el prólogo y las Noticias do 
la l/;ál Academia de la His-
toria. Un tomo encuader-
tnado 
HERNAN PEREZ DEU PUL-
GAR y DOÑA ISABEL DE3 
SOLIS, por Don Francisco 
Martínez do la Rosa. 1 tomo 
encuadernado 
TESORO DB NOVELISTAS ES-
PAÑOLES ANTIGUOS Y MO 
DERNOS, on una introduc-
ción y noticias de don Euge-
nio do Ochoa. Tres tomos en-
cuadernados 
TESORO DB LOS POEMAS 
ESPAÑOLES, Epicos, Sagra-
dos y Burlescos. Edición que 
contiene LA ARAUCANA de 
don Alonso de Ercilla; la co-
lección titulada LA MUSA 
EPICA, de don M. J. Quln^ 
tana; LA MOSQUEA do don 
J. Villaviciosa. precedido do 
una V^ro^lucción en que so 
se da una noticia do todos 
los poemas españoles por D. 
Eugenio de Ochoa. Un tomo 
encuadernado 
TESORO DB LOS PROSADO-
RES ESPAÑOLES desde la 
formación del romance cas-
tellano hasta fines del siglo 
XVIII, en el que se contieno 
lo más selecto del Teatro his-
tórico-crítico de la elocuencia 
española de don Antonio Cap-
manl. recopilado y ordenado 
por don Eugenio do Ochoa. 
Un tomo encuadernado. . . 
COLECCION DE POESIAS 
CASTELLANAS anteriores al 
Siglo XV, publicadas por 
D. T. A. Sánchez. Nueva 
edición hecha bajo la direc-
ción de don Eugenio de Ochoa. 
Un tomo, encuadernado. . 
GUERRAS CIVILES DB GRA-
NADA, por Ginés Pérez do 
Hyta. Un tomo, encuaderna-
do 
OBRAS ESCOGIDAS do don 
Francisco de Quevedo y Vi*-
llegas, con notas y î na noti-
cia de su vida y escritos, por 
don Eugenio de Ochoa. Obras 
serlas. Obras Jocosas y obras 
poéticas. Un tomo, encuader-
nado 
TESORO DB LOS ROMANCE-
ROS Y CANCIONEROS ES-
PAÑOLES históricos, caballe-
rescos, moriscos y otros, es-
cogidos y ordenados por don 
Eugenio de Ochoa. Un tomo, 
encuadernado 
APUNTES PARA UNA BIBLIO-
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RANEOS en prosa y verso, 
de don Eugenio de Ochoa. 
Dos tomos, encuadernados. L.BO 
OBRAS COMPLETAS de don 
José %orrllla. Nueva edi-
ción corregida y la sola re-
conocida por el autor, con 
su biografía, por Ildefonso do 
Ovejas. Tres tomos, encua-
dernados T.. 50 
TESORO DEL TEATRO ESPA-
ÑOL desde su origen (año 
1356) hasta nuestros días, 
arreglado y dividido en cua-
tro partes por don Eugenio 
de Ochoa. Cinco otmos, en-
cuadernados 17.60 
TESORO DB , ESCRITORES 
MISTICOS ESPAÑOLES, pu-
blicado bajo la dirección den 
Eugenio de Ochoa. Cuatro to-
mos, encuadernados. . . . . 10.75 
librería "CERVANTES", de BICABPO 
VEIiOSO. Q-aliano, 62, esquina a 
Neptuno. 
Apartado, 1115, Teléfono A-4958. 
HABANA 
N o c h e s d e E s p a n t o 
De Insomnio, de malestar, causadas por los padecimientos del esto 
mago, por la dispepsia, por las malas digestiones, se han curado en 
miles de casos tomandó el Osmobiol, preparación a base de trifen 
mentó y de una mezcla antiséptica del estómagb y del intestino. 
ne por función la de suplir la falta de fuerza digestiva del jugo J l 
trico y de impedir el desarrollo de las fermentaciones estomacaleŝ  
Intestinales, siendo un poderoso digestivo gracias a las diestasalH 
contiene, análogas a los fermentos de la saliva humana que transfoN 
man los alimentos feculentos en substancias fácilmente asimilablaf 
Lo mejor para el estómago. No dejarlo para nía ñaña, pedid htT 
un, frasco de Osmobiol a vuestra farmacia y no tardaréis en dainm 
las gracias por este consejo. 
C5099 ait. 6d-3. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A 
R U B I N A T L L O R 































































E l U l t i m o C a p í t u l o d e A d e l a n t o s d e l a \ 
" U n i t e d S t a t e s " e n e l S e r v i c i o d e G o m a s 
L a N u e v a C á m a r a 
u . s . B O Y A L 
HA C L tres a ñ o s , los fabricantes de las C á m a r a s U . 5 . llegaron a la conclu-s ión de que cualquier mejora radical 
e n c á m a r a s , se podr ía llegar a obtener, 
solamente empleando N U E V O S m é t o d o s 
y procesos. 
Por tanto, cuando usted vea la nueva 
C á m a r a Royal, t e n d r á a su vista una 
Nueva Clase de C á m a r a . 
Un Nuevo Principio que tiene en cuenta 
factores de servicio, que nunca antes fue-, 
r o n considerados. 
U n a C o m p o s i c i ó n C o m p l e t a m e n t e 
N u e v a . 
Un Nuevo M é t o d o de p r e p a r a c i ó n y 
e l a b o r a c i ó n . 
Una idea totalmente Nueva, de lo que 
la c á m a r a debe rendir en su carro. 
S u color es Nuevo y Puro—por ser el 
resultado natural de Principios y Procesos 
Nuevos, empleados e n su fabricación. 
• * He 
La C á m a r a U . S. Royal vence a los dos 
mayores enemigos del caucho—el t iempo 
y e l calor. 
S i se la aisla de la luz, conserva su vita-
lidad primitiva durante a ñ o s . 
L l recalentamiento ordinario de la goma 
por el uso, n o produce efectos perjudicia-
ies en la C á m a r a U . 5. Royal . 
Los ponches no se ext ienden, se l imitan 
solo a la rotura primitiva. No se desgarra, 
ni se despedaza. 
i Las reparaciones por vu lcan izac ión no 
debilitan las paredes de la c á m a r a . 
L l precio no es mayor que e l de una 
c á m a r a corriente. 
U n i t e d S t a t e s R u b b e r E x p o r i C o . L t d . 
rflORRO Y G E N I O S - H A B A N A 
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E L M U T I C I A 
« i GUACES í DEPOSITOS DE 
tm cumplimiento de un acuerdo 
Ayuntamiento de 28 de Noviem-
p l T 1917 y de la sentencia nu-
BIE A I del Tribunal Supremo, de 
meí0 90 d'e Septiembre de 1919. el 
fech^P f imó ayer un decreto dis-
AlC^1r,n a?e se notifique a los due-
? ^ T e garages y tanques para de-
ffiio f Véñte de gasolina y mate-
p0 inílamables situados en edifi-
dSnde existan escuelas públicas 
CKlSlg de inquilinatos o quef linden 
í ?To9 mismos, que en el mpro-
f'!?oJwe término de 30 días les se-
fradas las licencias y clausu-
raLa «sus establecimientos. 
riinPntro de esa disposición de la 
.̂DalS a se hallan comprendidos 62 
A v 67 tanques o depósitos 
garaW)lina y materias inflaniatdes. 
d0vn lo sucesivo no se concederán 
rancias para garages y depósitos 
j S e r i a s inflamables en lugares 
^ existan colegios y casas de m-
JunSato o que linden con los mis-
mes. 
PARA LOS VETERANOS 
Á Aldalde ha comunicado al 
Avnntamiento que con arreglo a re-
^ n í p dreular de la Secretaría de 
robernación debe proceder durante 
e, corriente mes a formar un pre-
c umesto extraordinario por el total 
Jü l i cantidad a que ascienda el dos 
rrr ciento del presupuesto ordina-
rio de ingresos con que tiene que 
contribuir el Municipio de la Haba-
l&él fondo de pensiones de los ve-
•eranos de la independencia. 
1 En ese presupuesto no podrá in-
cluirse ninguna otra atención. 
LABOR MUNICIPAL 
Durante el pasado mes de junio 
hon sido expedidos por el Municipio 
•--75 permisos para pintar edificios 
v coger desconchados, 358 licencias 
de obras, 212 de obras sanitarias y 
CO certificados de habitables de ca-
sag. 
También se hicieron 29 almeacio-
nrs 808 comprobaciones de pesas y 
mpdidas y 60 visitas a los mercados. 
En los talleres municipales se 
construveren 215 tableros para las 
listas electorales y 120 sarcófagos 
f-nra cadáveres de pobres y fueron 
reparadas varias ambulancias y ca-
rros. 
RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO 
Ha sido aceptada la renuncia que 
do! cargo de Practicante de Medici-
jh del Hospital Municipal presentó 
él joven A. Porro, por haberse gra-
duado de doctor. 
En su lugar ha sido nombrado el 
joven José R. Andreu. 
H a s t a l a p r o f e s i ó n 
m é d i c a u s a D . 0 * 0 . 
c o n t r a e l e c z e m a . 
Si se siente Vd. molestado per una 
de esas enfermedades de !a piel contras, 
la cual los mejores tratamientos mé-
dicos no le han dado resulatado, no 
demore un secundo y busque el medio 
más fácil y seguro para recobrar ra 
salud. Eso significa usar la famosa 
Prescripción D. D. D. recomendada 
por los especialistas de la pleL 
Ellos le conceden su atención devo» 
tamente, pues están plenamente con* 
rencidos que este líquido es el único 
para combatir y destruir los gérmenes 
de esas enfermedades que tan molestas 
son. Este líquido es de sencilla apli-
cación y de uso extemo, calma la pi-
cazón instantáneamente asegurando 
una rápida y segura cura. 
Millares de personas se han corad» 
radicalmente, de suerte que los cien-
tíficos se han visto obligados ante la 
avasalladora fuerza de los hechos, a 
darle su preferencia. Su fama bién 
ganada se debe pura y exclusivamente 
a su bondad. 
La Prescripción D. D. D. penetra an 
los poros, desaloja las impurezas, mata 
los gérmenes, suavizando y cicatri-
zando la piel al mismo tiempo que le 4 
trae una frescura de la que jamáa 
habia gozado antes. 
No demore en adquirir una botella 
de la Prescripción D. D. D. ella Is 
aségura lo que Vr'. necesita, la Salud. 
Dicha plaza está dotada con 380 
pesos anuales. 
UNA DENUNCIA 
El • señor Antonio Verdaguer ha 
denunciado a la Alcaldía que en la 
calle de Paseo de Martí número 2 8 
eX'ste una tintorería y taller de la-
vado de ropa sin licencia del Mu-
nicipio que no tributa al proco-
im'm. 
El Alcalde ha ordenado una in-
vestigación para comprobar esta de-
nuncia. 
PARA PRACTICAR 
La señorita Juana A. Maigue-
lena Alizón, estudiante de Cirujía 
dental, ha presentado un escrito en 
la Alcaldía, solicitando autorización 
para concurrir a las prácticas de ci-
rujía dental en el Hospital Fernan-
do Freyre de Andrade. 
El Alcalde ha accedido a la so-
llcHud. 
A GUANA JA Y ^ 
El Alcaide de la Cárcel ha comu-
nicado al señor Alcalde que en el 
Vivac se encuentran a su disposi-
ción para ser trasladados a la Es-
cuela reformatoria de varones de 
Guanajay los menores José Bermu-
dez, Eduardo González Perera, Gene-
roso Piñón Hernández, Tomás Ca-
rrillo, Félix y José Evaristo Rege-
nos. 
También se encuentra en dicho 
establecimiento para ser trasladada 
a Aldecoa la menor Angélina Ruiz 
Sánchez. 
DOS KIOSCOS 
El Alcalde firmó ayer un decreto 
ordenando la paralización de las 
obras de todos los kioscos que se 
están construyendo en los parquea y 
otos lugares públicos. 
Obedece esta medida a ser opues-
to Don Marcelino a la construcción 
de esos kioscos, especialmente el que 
ha comenzado a edificarse en el Par-
que Central, Prado y San José, por 
estimar que afean los paseos y sitios 
públicos. 
INVESTIGACION 
, Los dueños de cafés de San Isi-
dro se han dirigido al Alcalde pro-
testando contra la orden de clausu-
ra de sus establecimientog a las doce 
de la noche y contra la disposición 
que prohibe tocar el piano, y otros 
instrumentos musicales en los mis-
mos. 
Alegan dichos señores que mien-
tras a ellos se les trata con tanto 
rigor no existiendo casas de leno-
cinio en la calle de San Isidro, se 
permite hacer música y cerrar des-
pués de las doce en muchos cafés 
situados en las calles de Picota, 
Blanco, Economía, Corrales, Indus-
tria y otras donde existen muchas 
casas de mujeres de la vida ale-
gre. 
El Alcalde ha comisionado a los 
empleados municipales Juan Martí-
nez y José R. Delgado para que rea-
licen una amplia investigación a fin 
de comprobar gl hecho denunciado 
después que los protestantes ratifi-
quen sus firmas. 
AUTORIZACION 
H 
El Alcalde ha auorizado a la Com-
pañía de pesca para poder efectuar 
la descarga del pescado con destino 
al Mercado Unico por la calle de 
Arroyo del Matadero desde la una y 
media hasta las dos de la madruga-
da, sin Interrumpir al tráfico. 
PUEDEN ESTACIONARSE 
El señor Ezequier Colino, dueño 
del cafó que exista en Morro y Re-
fugio, ha presentado una Instancia 
en la Alcaldía, solicitando se per-
mita estacionarse vehículos frente 
a su establecimiento durante el 
tiempo que los conductores de los 
mismos necesiten para tomar café y 
refrescos. 
El Alcalde ha accedido a esta pe-
tición. 
CAMBIO DE IMPRESIONES 
En el salón de sesiones del Ayun-
tamiento celebraron ayer los conce-
ja'es un cambio de Impresiones, pa-
S . M o 1 6 ^ " B E Y 
S P O R T I V O C O M O E L O R D E N A D O P O R S . M . E l _ R E V D E 
R A Y E Q U I P A D O - " S E S U M S U S P R O P I A S I M S T R U Q O I O n E S 
E D A S D E A L A M B R E ; e G O M A S D E C U E R D A D E S O B R E -
D A ; A R T I S T I C O P O R T A - E Q U I P A J E S D E A L U M I M I O P U L I D O . 
X H 1 B 1 C I O M E N P R A D O 3 ^ 5 
L i q u i d a c i ó n d e M u e b l e s F i ó o s 
C o m e d o r e s E l e g a n t e s . 
Son los que a m u e b l a m o s noso t ros . Nues t ro s 
juegos de modelos excrusivos, son un encanto. 
Muebles tapizados, preciosos; juegos de cuarto, muy lindos. 
Mimbres de calidad, de varios estilos, lámparas y alfombras. 
V E N T A S A L C O N T A D O Y A PLAZOS' 
• i — 
-5 .-V 
c13arto f><fHfrt?s y de comedor, de caoba, y bronce; Jneeros do sala y ¿U» 
' esuio -L-uis XVI, laquearlos en color gris y marfil; lámparr.*, 
^"•clos a mimbres y camas do todas clases. 
verdadera llcinidacióix. No compro sin visitar esta casa. 
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I D E A L " 
F E R N A N D E Z 
H a b a n a . 
ra tratar de la resolución del Al-
calde por la cual han quedado supri-
midas del presupuesto actual todas 
las becas o pensiones y reajustado el 
personal al 9 por ciento. 
Estiman los édlles que el Alcalde 
no puede legalmente hacer modifica-
ciones a dicho presupuesto y se pro-
ponen, por tanto, establecer los re-
cursos pertinentes contra esa resolu-
ción del Ejecutivo Municipal. 
I 
EL PAGO AL PERSONAL 
El pago de sus haberes del mes de 
junio al personal del Municipio se 
viene haciendo con gran lentitud, 
por falta de fondos. 
Hasta ahora solo han cobrado los 
empleados de la Alcaldía, Contadu-
ría, Tesorería, Administración de 
Impuestos, Impuesto Territorial, Ar-
quitectura y Servidumbre. 
Faltan por pagar a los empleados 
de la Presidencia y Secretaría del 
Ayuntamiento, Secretaría de la Ad-
ministración Municipal, Goberna-
ción, Fomento. Sanidad, Mercados, 
Mataderos y Fosos. 
LAS SUBVENCIONES 
Con motivo de la supresión o eli-
minación del presupuesto municipal 
de las becas o pensiones, solo han 
quedado vigentes, por haber sido 
acordadas ante de la promulgación 
de la Ley Orgánica de los Munici-
pios. las subvenciones siguientes: 
A la señorita Rita María Farra-
gut y Romay: 500 pesos. 
Al Capitán Pablo Hernández (Cie-
go de los Pasitos): 120 pesos. 
A seip de las dotadas en 22 de 
Octubre de 1880, en bonos de 500 
pesos cada una, por intereses al 8 
por 100 anual: 218 pesos 18 centa-
vos. 
A la Casa del Pobre del doctor 
Lelfín: 1,200 pesos.» 
A la Liga contra la tuberculosis: 
1,600 pesos. 
A dos huérfanos por intereses de 
" G e t s = r 
S e g a r a E x t e r m i n a c i ó n 
De C a l l o s 
"Geta-It" Segura Muerte de Callos 
Toda clase de callos y callosidades se rinden a "Qets-It" y se desprenden imnedlamente. Unica-mente unos cuantos se-gundos y dos 6 tres go-tas, son necesarios para eliminar el dolor. Vaya a su farmacia hoy mis-mo y pida una botella de "Gets-It." Fabricado por E. Ij«Trreaoe A Oo., Ohlcsgo, E. U. A. 
la dote de 500 pesos cada una al 
spís por ciento con que fueron agra-
ciadas con motivo de la instauración 
de la República: 60 pesos. 
A la Sociedad Protectora de niños 
y animales: 600 pesos. 
A la señora Viuda o hijo del Ge-
ueral Lacret: 450 pesos. 
A 14 señora Viuda del General Bo-
nachea: 600 pesos. 
A la señorita hija del difunto Con-
cejal Ponce: 360 pesos. 
A la señora Viuda Luisa Pérez de 
Zambrana (Poetisa) : 600 pesos. 
La relación 12 del presupuesto de 
gestos que es donde figuraban las 
pensiones y becas con la denomina-
ción general de Subvenciones y que 
importaba $288,588.18 ha quedado 
reducida a §6,308, 
SUBASTAS 
Se ha verificado en la Sección «té 
Pedidos de La Administración Muni-
cipal, la Subasta para el suminis-
tro de Material de Automóviles co-
rrespondiente al ejercicio de 1922 
a 1923. 
Como postores, se presentaron los 
señores Mauricio P. Vallín y A. Suá-
rez y Compañía, siendo adjudicada la 
Subasta provisionalmente a los pri-
meros por haber dado tipos de pre-
cios más bajos. 
También se ha efectuado, según 
estaba anunciada, la Subasta para el 
suministro de Medicinas para el ejer-
cicio de 1922 a 1923, siendo adju-
dicada a la Droguería del doctor 
Bairera, único postor que se presentó 
a ]a misma. 
El Tribunal de la subasta lo for-
maban el doctor Eduardo Borrell, 
Jefe del Departamento de Sanidad 
y Beneficencia, el señor Miguel Fer-
nández Medr.anc. por delegación del 
i seuor Contador Municipal y el se-
1 ñor Francisco M. Duque, Oficial de 
I la Sf.ccion de Pedidos. 
a EL DIARIO DE LA MARI- O 
D NA lo encuentra usted en Cí 
O cualquier población de la O 
D República. D 
U o s é M . P i t a l U Q a 
DENTISTA 
Operaciones absolutamente sin dolotr 
mpleando para ello anestésicos Inofen-
sivos. Consultas: de 1 y media A' 7 
?. m. Domngos, de S a 11 a. ra. Nep-
tuno, 13S, altea, entre Lealtad y Esco-
bar. ! i r 
S E G U I M O S R E G A L A N D O 
G O M 
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ANTIR ESO ALABLE y¡P^¿~0 . U U 
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l, ^íblN PESTAÑA J f o n o n 
ANTIRE50ALABLEÍ ^ ^ 
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C5323 1 d 6 
C O M p L E ' T O v 5 U R T l D Ó 
G A P A r i T l Z A D A S , A P R E C I O S N U N C A ^ V I S T O S ^ 
A U T O M O B I L E » T I R E C O M P A N Y 
"Si yo no conociera á Mario tan bien como lo conozco, diría 
que estaba mintiendo acerca de la cantidad de millas que taca de 
sus gomas." 




R o d r í g u e z y H n o . 
M a r i n a 1 6 - 1 8 
P I A N O S Y P I A N O L A S A P L A Z O S 
Vea, olera y compare las quo vende esta casa. WÁIM. 
H u b e r t o d e B l a n c k 
*EINA' 83- HABAITA TOtp K.937B 
atúslo», tastnunento», cnerdas, rollos, íoaóíraíos y discos. 8» aflmw'y reparan 
5 a n L A Z A R O 5 T 7 ^ ^ ^ ^ ^ A C t T o ; T E L . A - : 7 7 9 7 
i 4 
SBSi 
L A D I C H A ' 
sorteo. Desde un DeSa2o h á t » n e d l ^ r T l O ^ l J S o ^ í á í 
WT, J-es y acePt0 Pa&o premios sin'descurto alguno 
Ind 6 j l 
J u l i o 6 d e 1 9 2 2 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o * 
C A S O S Y C O S A S 
A R G O S 
Seoñres, ¿por qué motivo, 
mejor dicho, por qué rayos 
me harán preguntas tan tontas 
ciertos lectores del DIARIO? 
Hace días, por correo 
me preguntó un mentecato 
"que por qué no les pagaban 
el sueldo a los empleados", 
como si yo, por ventura, 
fuera un alto funcionario. 
Ayer otro se me apea <C 
con que le diga en mis "Casos 
y Cosas" que qué demonios 
quiere decir el vocablo 
que por epígrafe llevan 
estos versos mal trMadós, 
En vez de gastar en sello 
y en papel, el muy bellaco, 
debió consultar primero 
un diccionario biográfico 
y así se ahorraba los kilo» 
y al mismo tiempo el trabajo 
de escribir las cuatro cara» 
con una letra de! diablo-
Me dice que vió el letrero 
en San José esquina a Prado, 
en un establecimiento 
de óptica, y, por lo tanto 
quiere saber por qué tiene 
ese nombre tan extraño. 
Pues bien, señor ignorante^ 
veré si puedo ilustrarlo. 
Dice la mitología, 
muy claramente, que Argos 
fué vigilante de Juno, 
hija de Saturno, ¿estamos? 
De cien ojos que tenía 
(ni el gruyere tiene tantos), 
sólo cerraba cincuenta 
para dormir. Y está clarot 
la óptica tiene el nombro 
alusivo y adecuado. 
Y basta de explicaciones, 
que ya parece un reclamo. 
Sergio ACEBAL. 
T R I B U N A L E S 
EN EL SUPREMO 
JURAMENTO DEL MAGISTRADO 
DOCTOR JOSE CLEMENTE 
VIVANCG 
Ante la Sala de Vacaciones del 
Tribunal Supremo, constituida en 
Tribunal Pleno, prestó ayer tarde ju-
ramento y tomó posesión de sus ele-
vado cargo de Magistrado del refe-
rido Tribunal, el doctor José Cle-
mente Vivanco y Hernández. 
El señor Vivanco, que hasta aho-
ra desempeñó Presidencia de la 
Sala Tercera de lo Criminal de esta 
Audiencia, ha ocupado la vacante 
ocurrid-a con motivo de la reciente 
jubilación del Magistrado señor Ar-
turo Hevia. 
Al acto de referencia asistieron 
numerosos amigos del .nuevo Ma-
i gistrado, contándose entre estos el 
[ Presidente de la Audiencia, señor 
\ Ambrosio R. Morales, el Presidente 
de la Sala Segunda Ldo. Balbiño 
González y el Magistrado doctor Ga-
briel Vandama. 
Es el doctor vivanco un antiguo 
y distinguido funcionario de la ca-
rrera judicial, generalmente estima-
do por sus bellas prendas persona-
les. 
. Deseárnosle muchos aciertos en el 
desempeño de su nuevo destino. 
f E l E l á s t i c o es d e F a b r i c a c i ó n E s p e c i a l 
P a r a O b t e n e r L a r g a D u r a c i ó n 
Sólo se emplea elástico resistente de la mejor calidad, hecho 
de goma nueva, en la fabricación de las mis 
y esta es una de las razones por la que proporcionan más 
comodidad y duración de lo que generalmente se espera de 
cualquiera otra liga. Podrá Ud. comprobar esto cuando use un 
par de Ligas París. También descubrirá 
las otras cuatro de las cinoo famosas 
razones por las que las Ligas Parls-ee han 
convertido en el standard en todo el 
mundo. 
Todas las tiendas de ropa y camiserías 
venden las Ligas París de agarre doble 7 
sencillo y de algodón o seda. Pero, 
cerciórese que son Ligas París para evitar 
desilusiones. 
Insista en «vbtener siempre las legítima*. 
A S T E I N & C O M R f l N Y 
Fabricantes-Chicago, E. U. 1 . 
C O W P A f í I A D E S E G U R O S " C O B A " 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o , V i d a , I n c e n d i o * 
Teléfonos: M-690K M-6902. M-6903. 
OBISPO Y CUBA. HABANA. 
alt. ind. 2jL 
G A S O L I N A S B E L O T 
(NO TIENEN SUSTITUTO—NO ACEPTAN SUSTÍTUTO) 
|LÜZ BRILLANTE, LUZ CUBANA Y PETROLEO REFINADO, ESTÜ-
FINA, FUEL Y GAS OILS 
|(Prodnctos para alumbra^ calentar, cocinar y fuerza motriz) 
TODOS estos PRODUCTOS son MANUFACTURADOS y VENDIDOS eu 
CUBA por CUBANOS; son UNIFORMES y LIMPIOS, prácticamente SIN OLOR 
T de LA MEJOR CALIDAD—NO SON CORROSIVOS. 
EL USO de las GASOLINAS BBLO 
T EL MAXIMUM MILLBAQE AL ME 
AVIADORES y a LANCHAS—NO PE 
EL USO en el hogar de la LUZ B 
LEO REFINADO asegura HERMOSA 
TIBLE MAS ECONOMICO para COCIN 
venta aparatos para quemar proplamen 
Habana Teléfono A-8466 y también en 
T asegura SECURIDAD y CONFIANZA 
ÑOR COSTO a MOTORISTAS y a 
RJUDICAN EL MOTOIt. 
RILLANTE, LUZ CUBANa. > FETRO-
LU2 y el de la ESTUFINA el COMBUS-
AR y para CALENTAR, teniendo a la 
te ^stos productos en Compostela SS. 
las ferreterías. 
EL USO íe estos FUEL y OA8 Olls preprados clentíflcament» aseguran «1 
TRABAJO CONTINUO y ECONOMICO da MAQUINAS DE COMBUSTION 
INTERNA. 
« . J ^ ? MEJORES GARAGES RECOMIENDAN T VENDEN LAS GASOLI-NAS BELOT. 
. r B Í ]E? I^L 3*91MJ!OAS RECOMIENDAN T- VENDEN LUU BRI-LLANTE. LUZ CUBANA, PETROLEO REFINADO T ESTUFINA. 
Las entreras lócalos do todos estos productos so hacen rá-pidamante per medio 
te camiones a I09 tanques instalados por los consumidores asi como tám-
»i«n en tambores, barriles y cajas. Los embarquear-se hacon también pronta-
toento a los lysrares distante» por ferrocarril • por vapor. 
LA. DOCTORA ANGELES BETAN-
COURT Y AGÜERO 
. El Presidente del Tribunal Su-
! nremo, licenciedo Angel C. Betan-
j court, experimenta la gran satisfac-
j oión de ver que su inteligente hija 
I ia culta señorita Angelé? Betancourt 
1 y Agüero, acaba de gradearse de doc-
! tora en Farmacia, en nuestra Uni-
1 versidad Nacional, después de rigu-
| rosos exámenes y con notas de sobre-
j saliente. 
Nuestra cordial felicitación al doc-
| tor Betancourt y a la nueva docto-
I ra. 
I 
EN LA AUDIENCIA 
¡ PLEITO ESTABDECIOO POR EL 
j "MERCANTIL TRUST COMPANY" 
La Sela de lo Civil 7 de lo Con-
tencioso-administratiyo de esta Au-
! diencia, conociendo del juicio eje-
j cutivo seguido en el Juzgado de Pri-
mera Instancia del Norte, por la Sp-
I ciedad denominada "Mercantil Trust 
G r a n d H o t e l d e M a l t e 
6 3 , R u é d e R i c h e l i e u 
C e r c a d e l a O p e r a y e l L o u v r e 
Hotel especialmente recomendado para familias Cubanas 
P R E C I O S R A Z O N A B L E S 
E X C E L E N T E C O C I N A Y B U E N A B O D E G A 
Dirección Cablegráfica: ^ S W E N D S E N O T E L " 
A G U A F R I A Y C A L I E N T E en cada Habitación 
Ccmpany", del comercio de esta pla-
za, contra la razón social, también 
del comercio de esta plaza, Vda. de 
G-abri(?l Maluf, cuyos autos se encon-
traban pendientes de apelación oida 11 
bremente a la entidad ejecutada con-
tra sentencia q. mandó seguir adelan-
te la ejecución despachada hasta ha-
cer trance y remate de los bienes 
embargados a la misma y con su 
producto entero y cumplido pago al > 
ejecutante de la cantidad de qui-j 
nientos pesos m. o. costas, etc., ha, 
fallado confirmando la sentencia' 
apelada con las costas de la según- ¡ 
da instancia a cargo de-la parte ape-
lante; aunque no en concepto de li-
tigante temerario ni de mala fé. 
MontPio: Ramón 111; qs 
za; José Triay León; gaí ^ 
.uiromo R. Quintana; r,,/.4 
íha; Benjamín Martínez- v M 
Macias; Nicolás Aballl- Á ^ \ 
dés; Arturo García; Fran f91 Vi 
re?; Augusto C. Oliva ^^o] 
DOCTOR CABRerI ^ 
MEDICO CIBUjA¿r 
SAN" IiAZARO 268 
R A J O S X 3 s á 
CORRIENTES ELECTRio /^ 
™-m TO:DAS ^ S E S ^ 8 ^ alt « 
L A U N I O N M A H O N E S A 
Sociedad de instrucción y Pro tecc ión 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
J O S E M A . F E R N A N D E Z L O f > £ Z 
Socio-Fundador y ez-Presidente 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para hoy, jueves, a las 8 y medía a. m. los que sus-
criben. Presidente y Secretario, ruegan a los socios de esta Asociación y demás amistades 
concurran a la casa mor tuor ia : Benjumeda e Infanta, para desde allí acompañar el cadá-
ver al Cementerio de Colón; favor que agradecerán eternamente. 
Habana, Julio 6 de 1922. 
Francisco Penabad Fernández, Presidente.—Luis Díaz Peña , Secretario. 
29045 6 Julio. 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tienen 
notíflcacáones en el día de hoy, 
en la Audiencia, Secretaría, de lo 
Civil y de lo Contencioso-ad-
ministrativo de la Audien-
cia de la Habana 
LETRADOS 
Joaquín R. Peña; Eaíael de Cal-
zadilla; José López Zayas; Pedro! 
Herrera Sotolongo; A. E. Riveiro; \ 
G. A. Mejías; F. Sup^rvielle; Emi-• 
lio Villageliú; Carlos Jiménez; Ma-1 
riano \ivanco; José Mería Gispert; 
Ramón González Barrios; Gonzalo I 
González Labraga; Francisco Men-1 
doza; Leonardo S. Nckey; Felipe; 
Prieto; Qycar EíTríára; José Macias 
Barraqué; Enrique Pubí; R. Viu-
rrún; R. Arana, G. Alonso Pujol; 
José Rosado Aybar; José Gar(5Ia 
Montes; Gabriel C;i«t.a Cueto» Fede-
rico Csstafieda: O. Ocliotorena Cas-
tro; Domingo Socorro Méndez; San-
tíag Tauriño; Jo.-go S. Galarraga; 
Manuel Dorta; Cayetano Socarrás; 
i Rafael de Córdova; Antonio Montero 
Sánchez. 
PROCURADORFS 
Tomás J. Groados; Manuel Fer-
nández de la Reguera* Raúl Gra-
nados; Barreal; Casaseca; Recio; 
Ferrer: MontalVo; Llama; Carrasco; 
Peñalver; Quiñones; Nüfiez; Díaz; 
López; Sterling; Arango; Hurtado; 
O'Reilly; Montiel; G. Ruiz; Corrons; 
Rouce; Cárdenas; Alverez; T. Tru-
j i l lo ; Rincón; Rubido; Perdomó. 
7HANDATARTOS Y PARTES 
Joaquín Q. Saenz; Francisco G. 
Qufrós; Filibertü F. CáriTenas; Luz 
Divina; Miguel A. Rendón; Máximo 
M. Morales; Emilio Mojarrieta; Jo-
sé R. González; Augusto C. Oliva; 
Ricardo Dávila; Aniceto López; Os-
ftix Pérez Fuentes; Abraham; Mo-
lina; José Ventosa; Luis D. García; 
Eamiro Mo.nfort; José Collado Blan-
co: Juan R. Quintana; Isidoro R. 
D R O G Ü E R U 
S 4 R f t 4 
81 Edificios. La m 
Surte a todas las t», ^ 
cías. Abierta los diaaT" 
borables hasta las 7 dfi , 
noch^ y los festivos h«.í 
las diez y media de i« l1* 
fiana. la ni»-
Despacha TODA LA ^ 
CHE LOS MARTES v t 
do el día el domingo j ' i i . . 
lio de 1922. 2 í,Jl-
F A R M A C I A S Q Ü E l s f 
A B I E R T A S H 0 V 
Santa Catalina y Cortina 
Concepción y Porvenir. * 
Jesús del Monte número \\\ 
Luyanó número 130. 
Concha número 4. 
Jesús del Monte número 
Jesús del Monte número 
Flores y Zapotes. 
Cerro número 558. 
Calle 17, entre E. y F 
23, entre 2 y 4 (Vedadió.) 
Belascoaín y Neptuno. 
tfalud número 173. 
San Rafael y Campanario 
Lealtad y Animas. 
Sitios número 92. 
Monte 347. 
Monte número 181 
Infanta número 6. 
Egido número 8. 
Someruelos número 2fi( 
San Nicolás y Gloria, 
Galiano y Virtudes. 
Animas e Industria, 
Colón número 40. 
Cuba y Acosta. 
Amargura número 44. 
Concordia número 200., 
' I L \ oiatapu ejqnpo ep ^ 
'%Zl ojBTnnn ©jqnpo 9P {' 
•í^Tdson a TaBjmr 
San Salvador y San Qutit 
Romay 55 A. 
THE WEST INDIA OIL REFINING COMPANY OF CUBA 
CTN'CORPORADA BN COBA) 
fcMT Ve. «. 
Tslftfonoa Vea, TfltW, 79M y TOM. 
O TSM 
E . P . D . 
ziz. Bastos 
F e d e r i c o F e r n á n d e z P e r e f r a 
KA PAUCECIDO 
SBsnrss db xbczbzb t o s santos sacb.amentos t i,a 
BBBBZOION PAPAS* 
YJi<ilspu*sto su «nt^erro para hoy. Jueves, a las cuatro y 
media de la tarde, sus hijos, hijos políticos y demás familiares 
ruegan a sus amistades se s Irvan acompañar el cadáver desdó 
la casa mortuoria, calle Hab ana, 95, altos, al Cementerio de Co-
lon, por cuyo favor vivirán eternampnte asrradecldos. 
Habana, 6 de Julio de 1938. 
Federico, Isidoro, Darío, Porfirio, Inés, Btlafnon, Angela Por-
nández Selva, Xmis Donestevea, David Polhamus, Anrello 
Selva, Daniel Machado, Dr. Arfstldes AgTamonte, Andrés 
Pe reirá, Mario Perol ra, Juan Duran. 
F a b r i c a d o s P a r a D o r a r M u c h o 
El tacón lleva siempre la peor parte del desgaste en el calza" 
do. A pesar de ésto, los Tacones de Goma Goodyear son notables 
por durar más tiempo que cualquier otro. 
Durante mucho porque están hechos de caucho firme y elás-
tico, que los hace resultar sumamente económicos. Elegantes y có-
modos, evitan a los pies las sacudidas al caminar. 
Por todas partes y en todos los países , la demanda por los 
Tacones de Goma Goodyear crece ráp idamente . 
Exija Tacones de Goma. Goodyear. No admitiendo otros, obtendrá mejw 
calidad por ti mismo precio. 
T a c o n e s d e g o m a 
T E J A H I O y A G 
H A B A N A . T E L . A - 6 3 9 6 
F A B R I C A 
^ C O R T E S 
/ y A R T I C U L O Í 
z a p a t e r o ; 
M a g í n B o u z a s 
Unico Representante en Cuba de la Tinta Rápida 
"AL PRAISED".—La mejor y más Barata que Existe «n el Me> 
cado.—Distribuidor de Tacones de de Goma Goodyear y Suelas "N*^ 
l in" . -mM 
P e d r o L e g a ñ o a 
Monte, No. 2 0 . — T e l é f o n d A-3067.—Habana. 
Surtido en toda clase de Suelas. 
Especialidad en Tipos de Prima. 
Continuo Stock de Tacones, 
Compostela 11 
« L a C a s a G a r c í a " 
DB 
NICASIO GARCIA, S. EN a 
Teléfono M-7181. Habana. 
Almacén de Pieles y Artículos de Zapatería y Talabartería. 
Extenso Surtido de Materiales de .Todas Clases. 
Especialidad en Polainas y Cintos; Tacones Goodyear. 
¡ Z A P A T E R O S ! . . . 
Cuantos artículos necesitéis para vuestro giro, los encon-
traréis en 
L A O R E N S A N A " 
Virtudes, 44 . 
de t i 
SEGUNDINO CASTRO. 
Habana. Teléfono A-8598. 
de Importador d:e Pieles y Materiales para la fabricación 
Calzado. 
Distribuidores de los Tacones y Cemento de Goma. 
ha P « m ~ Anclada as * 
¿me vosee el derecho de xxtmaar. 
¡a-a •eproducirlae. las noticia» ca-
S ' ^ ^ a s que en este DIARIO se 
oabllquen. así como la Inf ormacid* lo-
cal que en el mismo sa inserta. 
7 1 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para caalquler reclamación «ft «1 
servicio doi periódicc «b «1 Vedado, 
llámese al A-6201. 
Agencia en el Cerro y Jesús del Monto 
Teléfono 1-1994 
Í I J A R M N 
SEMBRANDO 
A X. X. 
Una tarde estaba yo en mi mira-
Anc contemplando con religiosa un-
: m el cielo y el mar confundidos 
en maravilloso colorido, por una 
de esas puestas de sol que son como 
una regia fiesta que prepara la 
Naturaleza para despedir a su Rey, 
y que junto con el Malecón y las 
poro los peregrinos del extraño cor-
tejo sonreían secáficamente y se 
esfumaban alegres en el girón azul. 
Sentí una vivísima curiosidad por 
saber quienes eran aquellos seres 
completamente felices, puesto que 
no les importaban las heridas y te-
nían la dicha de vagar libremente 
en la maravilla de las puestas de 
sol; casi sin darme cuenta de ello 
L a l i n f a R a p t e = = E t e E f e 
.móviles y tristes del Ve- formulé en voz alta mi pregunta, y 
T t V ^o ^ i L cosas que mas ¡una voz potente y dulce, que pre-
' f añorado en los atardeceres en- — ' — ^ ^ ™ conte8tÓ 
fecmizos de los pueblos del Norte 
donde aún en los campos en un 
eterno esfumar de luces y de co-
lores. Yo he estado, en el mes de 
Octubre, en unas montañas de 
West Virginia donde el Otoño había 
convertido los campos rientes en un 
fantástico valle de ámbar y he es-
tado, en el mes de Agosto, en las 
montañas Blancas donde la natura-
leza, más vigorosa y bravia, con-
vertía los campos exuberantes en 
paleta de gigante artista que hubie-
ra dedicado su fuerza a des3ubrir 
i-egjos tonos de ocres y de rojos y 
donde de vez en cuando, para dar-
les el valor del contraste, salpica-
ban las manchas verdes de los pi-
nos eternamente jóvenes. He visto 
salir a la luna sobre un lago de 
ensueño rodeado de montañas som-
sumí sería del ángel, me. contestó 
amablemente, mientras los senti-
mientos más confusos y variados 
agitaban mi alma: 
"Son los sembradores. Han deja-
do en el mundo la mies, han sem-
brado trigo y vienen a recoger el 
premio prometido a los que dan ali-
mento a las almas. Aquel que va 
delante con los ojos cerrados es un 
ciego, que con su ejemplo y resig-
nación y de fuerza, sembró la se-
milla de la energía y de la confor-
midad. Aquel otro que va al lado 
suyo, y que lleva en las manos un 
libro, es un escritor, que con sus 
obras elevadas y puras, sembró en 
las almas el ansia del bien y apar-
tó a muchos jóvenes de la bajeza 
del vicio. Aquel otro es un maestro 
que sembró la semilla bendita de 
la sabia instrucción. El otro es un 
¿rías y altas como los gigantes de ¡músico que trabajó para dulcificar 
la Mitología. Y he visto tormentas la vida de los tristes con los can-
ea que el trueno era como un que-
jido interminable y horrible exhala-
do por unas entrañas enormes. He 
visto también la salida del sol so-
tos armoniosos de su instrumento. 
Ese otro, que sonríe sin cuidarse de 
las heridas que le causaron las fle-
chas disparadas desde la sombra, 
HOUU taiijui^" " 
bre un valle risueño, matizado de ¡es un dtílce poeta que sembró una 
verdes, de rojos y de oros, cubier- semilla divina de amor, de ternu-to por un velo suavísimo de nubes 
que jugaban, como cachorros, en-
tre los árboles, sobre las aguas azu-
ladas de los ríos y- en los tejados 
húmedos de rocío. Pero nada de eso 
es igual a las puestas de sol de 
mi tierra, nada de eso es Igual a 
una aurora en el campo de Cuba, 
con las palmeras poniendo su no-
ta de elegancia y de orgullo en el 
esplendcR- de la luz deslumbrante 
de una alegre mañana, o en la apo-
teosis divina del cortejo pujante de 
ra, y de paz con sus versos nobles 
siempre, y puros siempre como el 
alma de una virgen. Y todas esas 
mujeres que completan el cortejo, 
son madres, son hermanas, son 
maestras, son esposas o son senci-
llamente mujeres puras que han 
pasado por la Vida sembrando la 
semilla del sacrificio, de la caridad, 
de la enseñanza tiernísima, del 
amor a los pequeñuelos, del per-
dón a los errores que solo las mu-
jeres perdonan, que fructifican 
colores que deja el sol a su paso, 'siempre como semilla regada con 
Y por eso una tarde subí al mi 
rador y encerrada en mi torre con-
templé la puesta del sol. Y de pron-
to, vi en el cielo, sobre el punto 
mismo por donde había desaparecí- los ojos llenos de luz y el alma 
lágrimas." 
Y calló la voz en un murmullo 
suave. El cortejo desapareció en el 
cielo obscurecido, y me quedé con 
do el sol, la visión de un extraño 
cortejo que andaba sereno hacia ¿n 
girón azul donde un- ángel, diá«-
fano y hermoso, coronaba las ca-
bezas inclinadas con una corona In-
mortal, pero no eran laureles las 
hojas, eran hojas de palma más 
verdes que las esmeraldas y más 
frescas que una cara de niña. Al 
poner el ángel las coronas, de las 
frentes inclinadas brotaba sangre, ' 
vibrante. Y empecé a bajar la es-
calera lentamente, y mientras pen-
saba en la ventura sagrada de los 
sembradores que ven fructificar en 
el mundo las semillas de paz, de 
ternura, de alegría, de fuerzas, de 
perdón, y de amor, volví a oír la 
voz potente y dulce que me decía: 
"Para vivir hay que vivir sem-
brando, siempre sembrando!..." 
Renée Méndez-Capote. 
L á F U E R Z A D E L A V O L U N T A D 
Hay, peregrino, una senda donde 
aquel que entwa y avanza pierde te-
mor al desengaño. Es ancha, lisa, 
recta y despejada, después de co-
mienzos muy duros y tortuosos. Pa-
sa por medio de todos los campos 
de cultura que granjean honra y 
Provecho. Quien por ella llega a la 
escena del mundo, puede conside-
rarse que ha cosechado todas las 
Plantas de mirífica virtud de que 
hablan las leyendas: la bácara que 
preserva de la fascinación, el ne-
Pente que devuelve la alegría y el 
hongo que infunde el ardor de las 
batallas. Tener experiencia de esta 
senda Vale tanto como llevar a la 
Piedra de parangón con que aquila-
tar la calidad de las cosas, cuyas 
apariencias nos incitan. Por ella se 
sale a desquijarrar los leones tanto 
como a ceñir la oliva de la paz. 
Cuando por otros caminos se la bus-
ca, todas las tierras son al cabo pá-
ramos y yermos, pero si ella fué el 
camino aún la más árida se trueca 
en fértil emporio: su sequedad se 
abre en veneros de aguas vivas; cú-
brense las desnudas peñas de bosque, 
y el aire se anima con muchas y 
pintadas aves. Toma, peregrino, esa 
senda, y el bien que soñastes será 
tuyo. —¿Alzaas los ojos? ¿Contul-
jtas, en derredor, el .horizonte?... 
¡No alíí, no afuera, sino en lo hondo 
•de tí mismo, en lo seguro de tu al-
Ima, en el secreto de tu pensamlen-
jto, en lo recóndito de tu corazón: 
jen tí, en tí solo, has de buscar arran 
que a la senda redentora. 
José Enrique Rodó. 
L A U E E A M I D A D É N E L P O L O 
Sir Ernest Shackleton, que ha em-
prendido un nuevo viaje de explora-
ren al Polo Sur, acaba de llegar al 
Brasil; Se diría que pasa a hacer un 
cargamento de calor, para las ffrías 
Jornadas que le esperan. Los brasi-
leños, tan gentiles siempre, le están 
colmando de agasajos. El bravo ex-
plorador, ante las expansiones de 
^avía al sol de los trópicos, recorda-
esa cortesía lusitana remadurada to-
a ŝ11 duda a un su compañero de pe-
íigros y trabajos, a quien carácter!' 
zaba .una exquisita urbanidad en to-
dos los momentos, en cualquiera cir-
cunstancia. 
^ Kra un profesor de Historia Na-
ural. No hubiera sido extraño verle 
^escubrirse cortesmente, exponien-
0 al hielo el cráneo, ante la aparl-
c'ón súbtta de una señora foca. Sha-
ckleton gusta contar de él la siguien-
te anécodta: 
t "üna ^rde, en el Polo, Iba nues-
ra caravana franqueando un desfl-
adero de hielo, rodeado de abismos, 
muy Peligroso 
Ce pronto, oímos la voz de nuestro 
Proíesor, que decía con su acostum-
^ada finura: 
--Señor Mawson. ¿está usted ocu-
pado? 
^-Sí, lo estoy, respondió el tenlen-
le Mawson V 
—Si. ..mucho. , . ¿Por qué? 
—Porque me he caído en un hoyo 
y me , estoy hundiendo en la nieve. 
¡Sírvase usted disculparme! 
Todos nos precipitamos, y el pro-
! fesor fué salvado en el preciso mo-
mento en que Iba a desaparecer en 
el abismo". 
Shackleton siente desde entonces 
por él la admiración más viva. 
íesor. 
¿Muy ocupado?~lnsl3tló el pro-
Un viaje de treinta horas en fe-
rrocarril contemplando un paisaje 
monótono, sobre raíles mal afirma-
dos, balizada la línea pobremente y 
no más cómodos los carros, no cons-
tituye, ciertamente, una 'atracción' 
fascinadora. Pero mucho enseña al 
observador ese viaje hecho en Cuba. 
Inmensas extensiones incultivadas y 
desiertas, leguas interminables de 
cañaverales, potreros en cuyo vasto 
predio apenas se alcanzan a ver re-
ses raquíticas amparándose de la 
crudeza del sol a la sombra de ár-
boles escasos, revelan lo que es núes 
tra patria: una nación en plena in-
fancia con todo el porvenir ante ella 
pero descuidada en su preparación. 
Ese porvenir lo revela algo que no 
a todos inspira la misma Sensación: 
junto a Camagüey, en una extensión 
de un kilómetro, a lo largo de la 
línea del ferrocarril y de los in-
mensos talleres de la Cuba Com-
pany se suceden en Interminable f i -
la las locomotoras, viejas y nuevas, 
reparadas y en espera de restaura-
ción. Esas locomotoras son el sím-
bolo del futuro cubano: aguardan 
ellas como aguarda Cuba la voz im-
periosa que ponga en marcha tre-
nes y nación, que convierta en ac-
tividad, en fuerza y en acción lo 
que es infecunda inercia; que lan-
ce torrentes de humo cada loco-
motora como cada caballería de 
nuestro suelo pide un agricultor y 
aperos, y reses de trabajo, y ©1 fo-
mento hábil, y. la labor proficua y 
asidua para transformar en fuentes 
de riqueza la tierra fértil y hacer 
grande y noblemente fuerte la pa-
tria que gime entre el bullir de pa-
siones y la ardillesca actividad de 
un politiqueo parroquial y torpe 
cuando no suicida y nefando; aban-
donada del fomento intelígénte, de 
la labor asidua, de la explotación 
razonable. Yacen Inmóviles esas lo-
comotoras que sumarn centenares, 
como permanece mustia la tierra fe-
raz eu espera de un mañana que 
no llega y no abrevian la impacien-
cia razonable del hombre de acción 
y la asiduidad del trabajo. Los ca-
ñaverales un día triunfantes en-
yerbados y mustios como ejércitos 
sn derrota; los bosques torpemente 
talados las tierras calcinadas por el 
sol sin un arado que las roture ni 
un canal que las atraviese, ni un 
puente en construcción sobre dea-
riscaderos que aislan enormes ex-
tensiones. 
Con este panorama en la retina 
llegamos a Santiago de Cuba, la 
ciudad pintoresca que encierra tan-
tos recuerdos históricos, teatro de 
martirio cubano, de acciones heroi-
cas, unido su nombre a la historia 
universal por haberse librado en sus 
afueras las batallas decisivas, en 
mar y en tierra que cerraron el ciclo 
de la dominación española en Amé-
rica. 
Distintas cómislones nos dieron 
la bienvenida en la cuna de Here-
dla: representaciones oficiales y de 
instituciones privadas y para obli-
gar mi gratitud particular, un gru-
po de miembros distinguídimos de 
la Colonia Española que se adhería 
a mi iniciativa con el amor since-
ro con que los españoles de Cuba 
acojen cuanto dignifique esta tie-
rra que ha dejado de ser suya po-
líticamente pero eslá quizás, hoy 
más cerca aún de su corazón por 
tíos lazos Inquebrantables de la 
tradición, de la historia y de la 
raza. 
Alojados en uno de los grandes 
hoteles que posee Santiago, donde 
se encuentran los mejores tal vez 
de la isla, seguramente los de to-
das las provincias después de la Ha-
bana, nos instalamos en el Hotel 
Imperial, propiedad de un cubano 
culto, buen caballero y hábil comer 
clante, martlólatra entusiasta y que 
consagra más horas a la lectura de 
los buenos autores que a los libros 
de caja: mi buen amigo Andrés 
Oria. Se sucedieron las visitas y las 
invitaciones: Loyuaz y Urbano lle-
vados, de continuo por un grupo de 
veteranos de aquí para allá; orga-
nizando entre todos los distintos tra-
bajos del inmediato futuro, visitan-
m 
HACHA ORIENTE 
do el Cementerio en que reposan 
los restos de los hombres más gran-
des de Cuba, Martí, Céspe-
des. . . Depositando piadosas flo-
res ante sus tumbas, consagrando 
con unción a la de Budaldo Tama-
yo Pavón, con el recuerdo agradecí 
do a su talento y su virtud, un ra-
mo de blancas rosas. Loynaz del 
Castillo pronunció allí una oración 
vibrante, inspirada, en cuyas pala-
bras resplandecía su puro patrio-
C a i M m d l i i i n i s u 
EN SERIO Y- EN BROMA 
La supresión de los "Carden plays" 
viene como pedrada en ojo de boti-
cario, así como también no vendría 
mal que los "Cines" cobrasen más 
barato la entrada a sus exhibiciones; 
¡ah! y que estas fuesen menos berti-
nescas y más reajustadas al famoso 
lema de "delectaque monendo" (de-
leitar instruyendo) para que nues-
tros pequeñuelos y pequeñuelas no 
tuviesen tan abiertos los ojos y 
nuestras castas damitas no soñaran 
con escenas cupldescas. 
Hay que procurar no vivir tan de 
prisa, porque la vida en automóvil 
expone a serios e Irreparables acci-
dentes que atacan al bolsillo y al 
honor; y hasta exponen, si uno re-
sulta lisiado y es menor de edad a 
que le nombren un Consejo de Fa-
milia, por supuesto, en el caso de 
que almas caritativas le reúnan al-
rededor de 50 mil pesJtos. 
Escoba nueVa barre bien; por eso 
con los nuevos Secretarios van a ser 
barridos miles de empleados, entre 
los que figurarán de seguro los bote-
lleros a los cuales el país debe dar 
un "sentido pésame" y las gracias 
porque sueltan al fin sus manos del 
presupuesto. Pero se pudifera pre-
guntar: ¿si antes cobrando «stos pri-
vilegiados legionarios de la botella 
no hacían nada, que harán ahora sin 
cobrar? 
Dicen que se ha construido un cos-
toso puente sobre un río Imaginario. 
¿No será esto una broma del "He-
raldo de Cuba", porque yo conozco 
un puente en Lagos de.Moreno (Mé-
jico) en el que pusieron un cartel 
que decía: "En este puente se pasa 
por arriba"; pero un puente como 
el del imaginario río, no hay quifen 
lo pase ni por arriba, ni por abajo. 
L O S D O S AMUGOS 
Dos jóvenes se paseaban por un 
bosque cuando, de pronto, descu-
brieron un oso que al parecer los se-
guía cautelosamente. 
Uno de ellos, delgado y ágil, se 
trepó al árbol más próximo y eAi cui-
darse del compañero trató de ocul-
tarse bien entre las ramas. 
El otro, grueso y pesado, no pu-
diendo imitarlo, eo tendió en el sue-
lo y retenía la respiración para pa-
ir por muerto. 
El oso se le acercó y lo olfateó, pe-
ro quien sabe por qué no le hizo da-
lo alguno y se alejó iicp«rmente. 
Cuando la fiera estuvo lejos bajó 
el otro de su escondite y preguntó a 
sucompañero: 
¿Qué te decía el oso al oído? 
Me decía: ¡Que el que abandona 
a un amigo en el peligro es un co-
bardel 
Figúrate tú, madre, que yo me voy 
a viajar por países desconocidos y 
que tú tienes que quedarte en casa. 
Imagina que ya mi barco, cargado, 
me aguarda en el muelle. Ahora, 
piénsalo tú bien, madre; ¿qué quie-
res que te traiga cuando vuelva? 
Di, madre, ¿qué quieres? ¿Monto-
nes y montones de oro? Allí, adonde 
yo voy, unos ríos dorados repletos de 
una mies de oro; y, en el camino 
umbrío de la selva, las amarillas flo-
res de la champaca se derraman por 
la tierra. En centenares de cestos las 
recogeré todas para t i . 
¿Quieres, madre, perlas tan gran-
des, como las gotas de la lluvia de 
otoño? Yo he de ir hasta la playa de 
la isla de las perlas. Allí, en la tier-
na luz del alba, tiemblan las perlas 
en las flores de la pradera, caen per-
En Méjico han secuestrado al ex-
jefe de los detectives americanos y 
a otros varios hijos de la pródiga tie-
rra del Tío Sam, y con tal motivo las 
"notas" diplomáticas van y vienen 
entre las Cancillerías americana y me-
xicana, que es un contento; pero los 
paisanos de Pancho Villa dicen que 
las amenazas de cancillería gringa 
para ellos no son más que "Notas 
discordantes". 
La expedición punitiva que envió 
a Méjico el gobierno americano por 
negarse el de la nación Azteca a sa-
ludar a la bandera de las barras y 
las estrellas, fué bautizada por los 
peladitos descendientes del gran 
Moctezuma con un nombre asaz eva-
cuante. Decían los aguerridos y bur-
lones mejicanos al referirse a la ex-
pedición citada: 
"Oye, maño: si) para castigar un 
delito viene el General Perchin con 
un molote de gringos de las tres ar-
mas, ajpoplanos, lentes de larga vista 
y un quimil de científicos formando 
una expedición punitiva; para lavar 
una ofensa como la que les hicimos 
en Tampico debieron haber formado 
otra que se llamase: Expedición. . . 
Dr. Cantárida. 
1 E S U I C I D O 
U M • C H I M O 
Un chino de Pekín dejó escrito lo 
siguiente: 
"Me mato porque en el mundo na-
die se entiende-. Los pueblos quieren 
salud y los médicos desean que la 
salud se altere para poder vivir. Los 
pueblos dicen que la paz es un ele-
mento de felicidad y los militares 
dicen que no ascienden si no hay 
guerra. Los pueblos están en el 
principio de cada uno con lo suyo y 
Dios con lo de todos; los abogados 
dicen que no podrían vivir si no exits-
tiesen tantos que se quisieran quedar 
con lo suyo, con lo de los demás y 
hasta con lo de Dios; antes que lla-
mar a un médico, sufrir el hambre 
que trae la guerra o verme metido 
en un pleito, prefiero morir". 
tismo; en cuya elocuencia palpita-
ba su alma de ciudadano sin man-
chas. No quería hablar el Jefe dé 
la Revolución de Agosto; lo hizo 
a mi insistente ruego, honrándo-
dome con generosos conceptos. 
Me felicité de haber impuesto, con 
la autoridad del afecto, que fuera 
nuestro vocero; su discurso breve 
fué un breviario de alto cubanismo. 
No era aquel triste lugar para ova-
ciones; nuestros abrazos la suplie-
ron, nuestra emoción Ingenua sus-
tituyó los aplausos... Aquella tar-
de visité el Sanatorio de la Colo-
nia Española, obra admirable que 
patentiza cuanto puede una admi-
nistración honrada, la solidaridad 
entrañable, el buen deseo y el entu-
siasmo, Gómez Herrero al frente de 
esa institución, con un grupo de co-
laboradores adictos y laboriosos ha 
convertido aquel Sanatorio en algo 
Insuperable por su confort, por la 
eficacia de los servicios que presta, 
por su limpieza pulquérrimá, por 
el lujo de sus aparatos quirúrgicos, 
por la administración celosa y efec-
tiva. Al siguiente día, en la es-
pera aún de noticias del Patria que 
estaba en Clenfuegos en lucha con-
tra aquel comercio que, por desdi-
cha con razón, no quería facilitar 
carbón para que pudiera emprender 
el viaje, almorcé en el "Venus" en 
unión de Gómez Herrero, mi anfi-
trión gentilísimo, de Luis Colás, se-
cretario inteligente y celoso de la 
Colonia Española, escritor valioso, 
buen-español y buen cubano, que 
siendo una cosa hay que ser la otra 
en Cuba, Francisco Chávez Milanés. 
cubano digno, orador brillantísimo, 
caballero cabal y amigo incompara-
ble; Pascasio Díaz del! Gallego, el 
poeta Cuberos, de talento positivo e 
inspiración ardiente, Mariano Blan-
co. . . perd'ónemen aquéllos bondado-
sos amigos, cerca todos de mi cora-
zón, cuyos nombres omito, escribo 
sin apuntes y sin tiempo para re-
construir. . . Mi gratitud los acom-
paña, mi afecto los sigue. En la 
noche una comida íntima, que me 
ofreció el Sr. Virgilio Sevillano, dig-
nísimo representante consular de 
España en Santiago, tuvo los mis-
mos y algunos comensales más; ága-
pe delicioso, sin brindis y con cor-
dialidad extrema, en la conversación 
animada se habló de la expedición a 
Playitas-Dos Ríos, y aquellos espa-
ñoles buenos por su éxito formula-
ban votos con el corazón en los la-
bios, tegiendo en torno a la memo-
ria de Martí frases de respeto, de. 
admiración, de amor. . . Martí ins-
pira amor a todos: fué el hombre 
que hubiera preferido odiarse a sí' 
mismo antes que odiar a otros. , . 
Otra fvlsita hicimos por la gei-
nerosa invitación de un perledlá-
ta Ilustre, de actividad incansable 
cuánto lúcido talento, el Presiden-
te de la Asociación de la Prensa 
de Santiago, Carlos B. Forment, 
escritor y amigo inmejorable, bue-
no y leal como espada de Toledo. 
Pero esta visita, de la que conser-
vo un recuerdo fotográfico, no de-
bo mencionarla al paso; mañana 
he de ocuparme de ella con la ex-
tensión debida. 
Al siguiente día, el 20 de Abril 
llegó el "Patria"; se anunciaba, 
también para la mañana la llegada 
de Marcos del Rosario y de su hijo 
Enrique en el 'Guantánamo'; antes 
de que llegara el barco de nuestra 
Marina, con el Ilustre superviviente 
del 9 5 hicimos una visita al Ayunta 
miento de Santiago: el Alcalde, el 
coronel Ruiz Cazado nos atendió con 
cortesía exquisita y amabilidad ex-
traordinaria; contemplamos el boce-
to de Tejada que representa el bo-
te con los expedicionarios que lle-
garon a Playitas el 11 de Abril, en-
tre las sombras de la noche y la có-
lera de-las olas. Después pasamos 
al Cuartel Moneada. Lo que allí 
vimos y observamos; lo que enseña 
aquel Cuartel y debe utilizarse co-
mo modelo, será materia del próxi-
mo artículo en que he de consig-
nar, también, las impresiones de la 
llegada del coronel Rosario. 
Arturo R. de. Carricarte. 
P I C O O M A R I © P E L A V I D A 
Xo. 12.—AGRICULTURA 
Se confunde, muy a menudo, con 
las Bellas Artes. Esto sucede por 
la sencilla razón de que hay un 
desconocimiento enorme de lo que 
es la Agricultura y de lo que son 
las BellaS Artes, en todas partes. 
Aun cuando solo fuera en sus 
rudimentos, la Agricultura debería 
/formar parte del Abecé, siendo tan 
obligatotria su^ ens'eñanza como la 
persecución del analfabetismo. 
La Agricultura es la ciencia pri-
mitiva, la cienca madre, pudiéra-
mos decir, de todas las demás cien-
cias. 
Imaginad el hombre primitivo y 
comprenderéis que por el solo he-
cho de estar en contacto directo con 
la tierra, en ella tuvo que fijar sus 
ojos con preferencia y cuando sin-
tió el primer aguijón del hambre, 
el primer latido de la sed, tuvo que 
andar por la tierra,. buscar, hallar y 
tomar en ella su primer sustento. 
Mas. no obstante ser la tierra nues-
tro sustento bajo el doble aspecto 
de que nos aguanta o soporta sobre 
sí y de que nos alimenta, nos he-
mos olvidado tanto de ella que 
nuestro anhelo mas grande es huir-
la, escalando los espacios donde en 
realidad nada útil ni necesario pa-
ra nuestro sustento hemos de en-
contrar. A menos que cristalicen 
un día las fantásticas teorías de la 
alimentación artificial por extrac-
ción de materias impalpables de 
aquellos espacios. 
Pensamos más en volar que en 
abrir surcos y sin embargo la tie-
rra sigue dando frutos. 
Hemos hecho del agricultor, en 
general, un elemento humilde a 
quien miramos con cierto desdén en 
sociedad. Y sin embargo (otra vez) 
rendimos a los pies de nuestra da-
ma las mas bellas flores que cul-
tivó un humilde Jardinero y sabo-
reamos las policromadas frutas que 
m'*r-M'-~-~'-~'~1~'-m'-m-m'M-*-*r**-jrM-w *̂-̂ ĵr*. 
las manos rústicas del agricultor 
supieron arrancar al seno de la tie-
rra para nuestro regalo. 
Todo procede de la agricultura, 
exceptuando la pesca y la minería, 
|aun cuando los peces se alimentan 
¡de plantas acuáticas y la minería es 
un fruto Interno de la tierra. Y no 
obstante, cualquier cosa tiene maa 
importancia que un labrador; un 
químico, un Ingeniero, un abogado, 
un médico, suenan mejor que un 
agrónomo. 
Somos legión los que Ignoramos 
¡por qué madura la caña y por qué 
crece en Cuba mientras no arraiga 
en Dinamarca. Los tiempos de las 
siembras, no nos incumben. Los 
nombres de las plantas y de los 
¡árboles, apenas nos interesan. Y 
cuando, en países de cultivos úni-
cos, sobreviene una época de penu-
ria, casi nadie sabe cómo compen-
sarla. 
Todo ello es lógico. La vida ur-
bana absorbe la vida rural. Se ha 
perdido el gusto por la tierra ate-
rronada, a cambio de las pulidas 
aceras y de los resbaladizos salones. 
Las atmósferas,'densificadas por los 
perfumes extravagantes o • herólcos, 
son mas respirables y respiradas 
que el aire libre. Todo está subver-
tido, tergiversado y maleado. Hay 
quien se muere sin haber saboreado 
Jamás la suprema delicia de una 
siesta sobre la tierra cálida, bajo 
el dosel del firmamento en un oca-
so de luz sanguínea o dorada. Y 
sin embargo (por última vez) a 
ese ser, después de haber pasado 
toda su vida sobre la tierra, la tie-
rra se lo traga. Quizás entonces se 
dá cuenta de algo de Agricultura, 
referente a la tierra. No la cultivó, 
ni la conoció, ni siquiera la miró. 
Y tiene que abonarla. 
Diego BOADA. 
L A G R A N D E Z A D E L 1 H I O M B 1 E 
Un hombre justo es el que trata 
a cada uno como se merece; honra-
do es el que no hace daño a otros; 
bueno es el que hace bien al prójimo 
sin molestarse o dando lo que le so-
bra; es virtuoso el que sacrifica su 
propio bien y sus gustos por el bien 
de la humanidad en general; y es 
héroe o santo el que da su vfda por 
la salvación moral o material del 
prójima. 
El deber nos manda ser justos, 
"honrados y buenos, y nos aconseja 
ser virtuosos, heroicos y santos en 
cuanto las fuerzas de nuestro espí-
r i tu lo permitan. El que tiene gran-
deza de. alma para sustentar esas 
condiciones morales, es digno de ad-
miración, por que cumple un deber 
bastante difícil en el mundo. Por mo-
destia se dice que no tiene mérito el 
ckmplir un deber; pe ro lo tiene sin 
duda en una sociedad donde soja po-
cos los que lo cumplen, donde la ab-
negación y el altruismo son virtudes 
muy raras, y donde causa admira-
ción el hombre que respeta lo age-
no. P. G. 
E L T U I R M O D E L A S M A C I O N 1 
O no existen razas puras, o las 
razas no conservan iguales facultades 
a través de la historia. Los griegos 
de hoy no son los de la época de Te-
místocleB, ni los romanos de hoy son 
como eran en tiempo de Julio Césars" 
Y así con nuevas comparaciones ven-
dríamos a parar en que las razas, o 
los pueblos tienen períodos de briosa 
pujanza, momentos de espléndeor y 
épocas de decadencia. 
Por esas tres fases han pasado Asi-
rla, Egipto, Persia, Grecia, Roma. Es-
paña-, Francia, y ífhora ejerce el pre-
dominio del mundo Inglaterra y pre-
tende quitárselo Alemania. No hay, 
pues, ante la historia razas superio-
res, sino pueblos robustecidos que 
van por turno a ocupar el primer 
puesto; como si Dios, que es justo 
con sus criaturas, dispusiese que to-
dos los grupos étnicos tuviesen op-
ción a ejercer el predominio de las 
naciones.—P. Q. 
P A S A N D O L A V I D A 
las sobre la yerba y más perlas, y las 
olas locas de la mar las riegan por 
la arena, con la espuma. 
Aml hermano le traeré dos alados 
corceles para que vuele por las nu-
bes. A mi padre, una pluma má-
gica, que escriba sola sin que él 
o sepa. Para tí. madre, conquista-
ré el tesoro y el arca que costaron 
tJos reino» a aleite reiyea. 
¡Qué feliz eres, chiquillo, tirado 
así en el suelo, Jugando, horas tras 
hora, con ese palito! No puedo me-
nos de reirme al verte jugar, toda la ¡ 
mañana, con ese pedacito de palo. 
Yo sumo y sumo, horas enteras tam-
bién, preocupado con mis cuentas. Y 
quizás tú, mirándome, pienses: "¡Va-
ya un juego tonto! ¿Qué ganas l e 
perder la mañana?" 
¡Ay! He olvidado el arte de dis-
traerme con palitos y con tortas de 
barro! ¡Sólo quiero juguetes caíos, 
¡pedazos de plata y oro! Tú, con cual 
j quier cosilla que encuentras te ha-
ces tus juegos. Yo gasto mi tiempo y 
mis fuerzas en cosas que jamás po-
dré tener. Lucho por surcar el mar 
de la ambición en mi frágil esquife, 
¡y me olvido de que, yo también es-
toy jugandol 
—Ya que ha tenido usted la crueldad de negarme la mano para el 
matrimonio, le ruego me la de ahora pai^ levantarme. 
^Carltatura de CARLOS), 
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S P O R T S 
N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S S P O R T S 
C H A R L E M O S . . . 
Indudablemente que nuestras cos-
tumbres públicas van mejorando; 
han mejorado ya bastante, aunque 
no lo suficiente para que sentemos 
cátedra de bien educados y cultos 
"al l around". Pero allá vamos, co-
jeando algunas veces, como si tu-
viéramos sabañones o juanetes co-
merciales, y emprendiendo una ca-
rrerita muy derechamente, otras. 
De todas maneras hemos'mejora-
do. Y entre otras observaciones que 
LO QUE OCURRE E N E L 
A R E N A COLON 
T R E S L U M I N A R I A S D E L G O L F 
queras" de los fotingos actuales. | 
Pues el cruce por las cercanías de CASALA SE ENCUENTRA DE EN 
aquellas "piostas" era por demátsi , TREN ADOR 
peligroso; los caballos de entonces,' 
que se dedicaban a los menesteres de 1 Todo está listo para el día doce.' 
la carga pública, al trasiego de pa- La Havana Boxing Committee en su I 
sajeros y barras de catre pintadas de espléndido estadio de la calle de Zu-
verde, hacían sus necesidades en la lueta alberga a los mejores boxea-
caUe con el mayor desparpajo. Par- clores del patio y del extranjero y 
tía el alma ver una pareja de madre todos se preparan con fervor para 
e hija, a "la hora de regar la calle", sus respectivos matches. Así, pues, 
recibiendo las salpicaduras de lodo, vemos a Young McGovern ponerse 
he hecho, para esta deducción que producido al contacto del agua, y a a diario ios guanteg con Young Wa-
dejo sentada, se encuentra la del res 
peto, la consideración que van mere-
ciendo en la calle las señoras a los 
don Juanes chlcoleadores, amigos de 
lanzar el piropo de todos tamaños y 
colores. Las multas impuestas por la 
policía ha sido el muro de centén a 
esos desmanes, a esos actos rufianes-
cos, en que valido del desamparo de 
una señora buena moza, y aunque 
no lo fuera, pero que no tuviera a 
su vera a unos pantalones que impu-
sieran respeto, se le deslizaban al 
oído los más tremendos horrores del 
vocabulario humano. 
Por eso, en otros tiempos, no podía 
salir sola a la calle una muchacha 
sin llevar tras de sí el eterno Ro-
drigón, la mamá, que iba despacio-
samente a varios metros de distan-
cia de la niña, la cabeza tocada en 
velo K«gro, y en las manos un pe-
ricón, que así se llamaban unos aba-
nicos enormes, los que al abrirse, o 
al cerrarse, por las manos de su due-
ña, hacían el mismo ruido que hoy 
sentimos cuando nos pasa zumbando 
a muchos metros un aeroplano. ¿Te 
acuerdas de aquellos tiempos? Si vié-
ramos oso ahora nos parecería el 
colmo del ridículo; la hija semeja-
ba un papalote y la madre el rabo. 
Y lo que tenía rabia era que por lo 
regular escogían para ese paseo las 
horas del mediodía, cuando los mu-
chachos de los establecimientos, cubo 
en mano, lanzaban agua sobre el 
adoquinado, o sobre el pavimento de 
puro polvo de la mayoría de las ca-
lles, las que estaban "macadaniza-
das". 
Era esa "la hora de regar la ca-
llo", la que escogían precisamente 
las eñoras para i r de tiendas y pa-
sear las niñas. Y recuerdo, como si 
lo estuviera viendo, las filas de pe-
seteros, coches de alquiler, en largas 
filas arrimados a las aceras, siem-
pre en lugares donde se hallaba si-
tuado algún café. Esas eran las "pos-
tas" a las que han sustituido las "pi-
la impulsión del cubo por las manos ]lacet a Wee Wee Barton y a Ñero 
vigorosas del muchacho de la tieu- Chik trabarse sin descanso con Kid 
da. Y si al cruzar a lo largo de una cárdenas y a Fello pegándose con 
"posta" algún violín colonial de aque- todos los que saigau a relucir. Rei-
llos daba una nota poco armoniosa, na una animación espléndida. Cásala 
tanto peor para la madre y la hija. , el instructor de la Arena Colón, a 
Lo que puedo decirte es que aqueJ diari° enseña l°s fiñef a/,peg1ao"tl„C°: 
líos tiempos tenían sus inconvenfen-j ̂ 0 buenos y luego le da lecclone-s 
tes, de eso no existe duda, pero tam- durante seis rounds a Lorita Mu-
bién tenían sus cosas muy buenas. ñoz. una agraciada chica del patio 
El pobre vivía muchísimo mejor; con | está dispuesta a fajarse con Lau-
un centén se hacían muchas cosas, te I ra Ben/3tt. 
daban quince pesos billetes, del Ban-
co Español de la Isla de Cuba, y ya 
tenías tela por donde cortar. 
Kid Quina, otro que despierta In-
terés por su próximo encuentro con 
Young Wallace, se someterá al más 
Una cocinera te costaba 10 pesos j riguroso de los exámenes por parte 
billetes al mes, una buena cocinera, de la Comisión de Boxeo, como se 
sin pretensiones, que te quitaba y} ha venido haciendo con todos los 
ponía la mesa, no de esas que ahora nuevos que llegan. 
se anuncian de esta guisa: "Una sê  
ñora profesora en el arto culinario 
desea encontrar un puesto de consl-
Y para que no haya luego cuen-
tos de si era bueno o si no lo era, 
la Havan/ Boxing Committee ha di-
deración en una casa que los dueños rígido la siguiente carta a la Comi-
tengán el riñón bien cubierto, etc., : sión Nacional de Boxeo: 
etc." Y los chinos, había una abun-
dancia de chinltos cocineros que da- j 
ba la hora, ¡qué bacalao a la Vizcaí-
na hacían! ¡qué arroz con pollo, qué 
escudella con pilotas! Y 10 mejor 
del caso que también eran reposte-
ros, te hacían un boniatillo, mucha-
A LA COMISION NACIONAL DE 
BOXEO 
Señores: Con motivo de la lle'ga-
da de Kid Quina, un boxeador de 
cartel americano que hemos contra-
cho, que te chupabas los dedos, lo tado para pelear con Young Wa 
mismo que los chiviricos, eran cham- Hace el día 12 en el estadio de nues-
pions en chivirico. ¡Ah, y haciendo i tra pequeña propiedad Arena Co-
torrejas! bien roceaclas con vino se-jión, tenemos el placer de invitar a 
co de la bodega de la esquina! | todos los miembros de ese cuerpo, 
¡Aquello era morirse! > para que todos o los que sean nom-
Bueno; ya te seguiré tratando de brados. tengan la bondad de pasar 
estas cosas, que a mí se me hace la p0r eg'ta arena cualquier día entre 
boca agua, y a tí también, si es que ias tres de la tarde, y presenciar el 
eres de aquella época, se entiende, ; entrenamiento del referido Kid 
que no está tan lejana, no lo creas, | QUina 
la prueba la tienes en que jo me 
conservo en el line up, y supongo 
que tú no estarás todavía sentado 
en el banco, de jugador de emer-
gencias. 
¡Aun somos pinch hitters! 
P. S. R., 
T V < 
• • 
LA ULTIMA IMPRESION HIPICA 
a R E Y D E L A S S A L S A 
Cincinnatl, Ohlo, Junio 30 de 1922.— 
i Jefferson Livingston, que en 1916 man-
a la Habana una formidable cuadra 
entrenada por Meses üoldblatt. a cuyo 
frente como estrella fulgurante, figu-
raba Iron Mack, es uno de los hombres 
néé ricos en dinero y simpatía que 
jamás haya conocido. M la tarde de 
ayer en Latonia. pude comprobar este 
segundo extremo, que quizás no sea 
conocido por la mayoría de mis lecto-
res pues el otro, la fama de sus mi-
llones, ha llegado a todos los rincones 
! del orbe donde se come un beefsteak o 
I una ensalada con salsa de tomate, el 
¡ popular Catchnp. 
| Aprovechando la ocasión de no figu-
< rar en el programa diario ninguna justa 
de Importancia, celebré una larga con-
versación con Mr. Livingston, el cual, 
lar pérdidas que dentro de 
caldo sobre otros." 
"Firebrand (TIZON) es la 
ción de mis consumidores 
y le aseguro a usted, que 
estog 
encan,a. 
Id animal no puedo ser mejor e • ^ 
pues cada vez que contemplo su S¿0s[i* 
además del dolor que produce l *̂-
niazón, me ilumina en mente * (,U*' 
chino, arrojando, con gesto d¡sn 
vo, la botella de salsa de tom t atl-
un fabricante de Nueva Orleans ^ 
nombre de Livingston, ha hecho ^ *' 
condld 
estóm 
l.asta su lejana tierra, en 
indigeribles, aún para loa 
que no rechazan los nidos de roí 
ñas y las frituras de ratón." rl-
Est; en lo cierto Mr Livingston tí 
si compensa, lo que roba un frute' 
a parar al dueño de la casa teiA Va que, a después de recordarle mi condición de j vez cae en manos de un abogado ' 8,1 
cubano y el hecho de haber sido f er, I pierde jugando y e\ ganador lo L^*1* 
viente admirador en otros tiempos dejen alguna amiga, que tiene su 
Iron Mack y Othello, inició una verda-| violín. ' = 
dera conversación que versó sobre Ips j Mr Cosden, riquísimo reflnad 
temas que Iré tratando sucesivamente, j petróleo y aceites mineral C3 es otro Empezó por decirme que está fomen- ; ios que h sufrido una Important 
tando en Kentucky una magnífica finca ¿ida cuando creyó adueña 
cuyo frente ha puesto 
De izquierda a derecha: "Jock Hutchinson, Jtm Bames y Walter Hagen" 
Como estamos enterados de vues-
tra resolución de no permitir boxea-
dor extraño alguno que suba a un 
ring sin que antes ustedes lo exa-
minen y vean en acción, es por lo 
Walter Hagen—amerJcano de na- muy poca cosa, aunque, posterior-
cimiento—Jock Hutchiruson y Jim ¡ mente a este torneo, ganó el cam-
peonato francés. Pero en esta oca-
sión, su juego de preparación fué 
Barnes, escoceses, naturalizados en 
los Estados Unidos, Invadieron ha-
ce un mes a Inglaterra, dispuestos tan brillante, que los mismos juga-
a obtener una nueva victoria en el dores ingleses temían de antemano 
torneo abierto de golf que había de 
celebrarse en Sandwich 
su victoria. 
Las magníficas demostraciones de 
En su empeño, tuvieron un éxito ¡los invasores frente a los mejores 
aun mayor al que pudieran haber so- ¡ Jugadores de la Gran Bretaña y Es-
GUILLERMO PI . 
cocía, cuna del golf, ha hecho sur-
gir el temor entre los ingleses acer-
que hemos tomado este acuerdo de 
modo de cumplir en todo con vues-1 Qado, pues Walter Hagen ganó el 
¡tros requisitos que estimamos una torneo, recorriendo los 72 hoyos en 
r ~ ~ ^ r ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ^ ^ ^ Para el público y para el i 30 0 strokes; J?m Barnes terminó en 1 de que si, siguiendo los pasos de 
boxeo en general. j segundo lugar con 301, empatado con Ia corona de boxeo, que ha abaudo-
! Somos de ustedes con toda con- George Duncan (que solo empleó 69 >ado definitivamente las playas in-
sideración y respeto.—The Havana1 strokes para cubrir los últimos is¡glese8 donde bajo la inspiración de 
i Boxing Committee, Promoiores de agujeros) y el tercer puesto fué pa- M<rndoza ^ Jem Mace surgieron los 
Boxeo. i ra Jock Hutchinson, que venciera en i priIíieroJ; camPeonefí para radicarse 
: 1 Saint Andrews el año pasado y que, I en los Estados UnMos, no suceda lo 
j hasta el final del tercer round—o 
i séase los primeros 54 agujeros—lo-
i gró estar al frente del field conten-
¡ diente, pareciendo destinado a con-
R E D U C I D A R E S U L T A R A L A A R E N A COLON E L P R O X I M O 
S A B A D O 8 P A R A E L P U B L I C O QUE A S I S T I R A A 
PRESENCIAR E L B O U T M C G O V E R N - W E W E 
Real Campiña, Julio 2 de 1922. 
de¡ servar su título. .„ ! Señor Cronista de la página . 
Existe enorme entusiasmo para pelea con un magnifico lightweight gp0rts del DIARIO DE LA MARI- La vlctoria de Hagen, en su ter 
presenciar ese fenomenal encuentro, de New York que está al llegar (y cer viaje a Anglaterra con el repe-
el próximo sábado 8, solo que cree- que no es Dunddee). | £é agradt,ceré jnfinito tenga la! ̂  fi*.de competí* en el campeo-' convincentes 
mos qc'e el anfiteatro de la calle Zu-
lueta ha de resultar algo pequeño 
mismo con la del golf, que ellos tan 
confiadamente habían supuesto qué 
nunca pasaría a una tierra extraña. 
Poco a poco, lentamente, los ameri-
canos están afirmando su superiori-
dad en todos los deportes en que el 
vigor es la condición más importan-
te, siendo uno de los detalles más, 
acerca de este hecho, la i el 
de recría, 
dos ejemplares importados de Inglate-
rra: Colonel Vennie y Royal I I . Des-
pués de entrar en una larga explicación 
de sus respectivos pedigrees, que no 
copio aquí, pues no puedo recordar 
exactamente los mismos, pasó a tratar 
de las yeguas que forman el harem de 
ambos monarcas equinos. Entre ellas 
figuran a,lgunas conocidas de lejana fe-
cha: Milkay Way," Floral Day y Prlncess 
Kathlecn, las cuales corrieron en la pri-
mera te^prada de Oriental Park, sin 
que se distinguieran especialmente por 
mi velocidad, aunque las dos primeras, 
por descender de Star Shoor y Nastur-
tium, prometían ser buenas para la re-
cría. Otra conocida; Conowingo, la de-
ben recordar hasta los circulantes, 
pues demostraba velocidad en las dis-
tancias cortas, y, además tenía eran-
afición por el fango. 
Ya ün producto de la íinca, Vennie, 
hijo de Col. Vennie y Prlncess Katth-
loen, ha hecho su debut en las sedas de 
Mr LIvinston ganando una carrera, 
aunque no puede decirse que sea una 
notabilidad. 
Después de discurrir un rato sobre 
Goldblatt y la enorme habilidad del ju-
dío para mantener en buenas condicio-
nes y colocar bien a sus ejemplares, pa-
samos a tratar de la compra de Fire-
brand. Este potro de cuatro años, hi-
jo d© Me Gee y Subdue, hija a su vez 
del renombrado semental Star Ruby, pa 
dre del notable Africander, debe bu fa-
ma a la vlctoria que obtuvo sobre Bx-
terminator en el Lexington Cup Han_ 
dlcap, corrido a milla y media en Octu-
bre de la temporada pasada, soportando 
118 libras contra 135 que llevó su me 
P6r. rse del ri 
del entonces Invicto Morvich Sn h 
el magnífico hijo de Prestige v a/1' 
Dora, se halla sometido actualment 
v.n largo descanso y ^ i tratamiento? 
cesarlo para hacerle sanar la cuartí 
c ura que tiene en un casco, que le S 
<le correr. SI ee logra hacerle un nZ 
casco, es muy posible que la adqmJ! 
de Cosden no resulte tan mala, pUes 
las pocas ocasiones en que el hilo ? 
Prestige corrió en buenas condición! 
mostró una velocidad verdaderarar. 
deslumbradora, ouo lo hace péitJ* 
rival d.el propio Whiskaway. M 
pesar esto, nadie escarmienta t. 
cabeza ajena. Sobre todo entre I03 due. nos de cabalaos que les sobra el dinero 
y cuyas esposas, de los smart seta d. 
las principales ciudades americanas 1 
tienten empequeñecidas si sus maríáM 
no tienen un ejempjar mejor que «i a!1. 
Posee Mr. Fulano, esposo de una aml 
de la mesa de bridge. 
El único mérito o hazafla de Thlbo-
deaux, hasta ahora es el place que lehj. 
so a Whlskaway en el kentuvky SpecUl 
en que el hijo de Cunard derrotó a £ 
vich y a P ino^ dos potroa de ^ • 
calidad. Posteriormente, precticando fc. 
ra el Latonia Derby, recorrió la niliu 
y media en 2.35, sin esforzarse, lo m 
es altamente meritorio, pues el record 
de la distancia es 2.20 3-5. 
Sin embargo, a pesar de todo lo ante-
Hor, mientras Thidodeaux no denw* 
tre en competencia que es un cje¿iiiá 
áe puntería, me parece un disparatt 
ofrecer $75.000 por él, como, ayer mis 
mo le. fué hecho a Mr Vogler, boticario 
de esta población de Cincinnatl, que ha-
ce un mes lo adquirió en $10.000., Esti 
dio hermano de padre. Poco después, 1 ^m&s el decir que Vogler ha hecho-lí 
entonces dueño de Firebrand. Mr! suficiente vendiendo medicinaa patá-' 
vi iTOATvr^* w n « * T T n i v at^ Rondad de publicar en su ilustrada|ndto Cierto de golf, puede decirse colosal victoria de Walter Hagen so-
XUÍJ x - t w i A ^ s n u x w n m i c x »M- página de Sports el juego efectuado que corona su brillante carrera, pues bre la crema de los golfistas ingle-
S J ° P ° o el ^ L f n ^ ^ r i . m dpc, iREJON TENDRAN DOS MEDICOS hoy entre las potentes novenas Pue-^ünque joven aun, ha ganado los ses y franceses en SandwHch, un te-
EN CADA ESQUINA | blo Nuevo y Margarita. | mayores honoros en su patria. Ha-1 rreno para él completamente desco-
• I De los de Putblo Nuevo, que fue-(gen fracasó en Deal hace algunos nocido. 
Estos dos muchachos que siem-' ron los visitantes y los derrotados.'" 
pre suben al ring dispuestos a que se distinguieron el Capitán, Elias 
después lo lleven a Emergencias, si Martínez: el catcher, P. Cabrera, y 
o^eTernruJhacho^der Sur^We^We fuere necesario, darán una sankhen- ei lanzador zurdo, R. Ponce. 
iene en la Habana muchos simpati- ^ PeIe^ ei? la ^ ' W r á de todo". De los locales se distinguieron t i 
gentío que se conglomerará allí des-
de temprano, ansioso de ver en ac-
ción a esos dos colosos del ring. 
El público de aquí tiene verdade-
ras ganas de ver a We We Barton 
contra un adversario de calibre, como 
1 
tiene zadores que creen que su "gallo" no desde el primer round hasta que caí- Capitán, A Ferro; el pitcher, y cat-
podrá perder mientras permanezca Sa "í10 d9l1los,dos- Ademas' lo3 ^ cher, Domínguez y M. Rosario, y el 
en Cubl ese gallo pertenece al mis- maAel s. s. A. Castro, quien 
vará el 60 por ciento de la "bolsa" por cinco veces a la majagua se ano-
y 40 por ciento para el que pierda,, tó cuatro carreras, siendo una de 
así será eso... ¡ellas un home run. 
He aquí la anotación por entra-
mo establo que Ñero ChDnk. 
HA SIDO GRANDE ED PEDIDO DE 
ASIENTOS DE RING Y PREFE-
RENCIA 
Gran número de fanáticos han ad-
quirido ya sus asientos de ring,, en-
tre ellos muchos miembros del Unión 
Club, ya está entregada la mayor 
parte de las sillas de las tres prime-
ras filas. Solo se pondrá a la venta 
37 8 sillas del ring, las restantes se 
les reservará a los periodistas y miem-
bros de la Comisión de Boxeo. 
ENTRE MIKE ROJO Y MODESTICO das 
MORALES NO EXISTE BUENA 
AMISTAD 
^ en Saint Andrews mejoró TENNY. 
lebró en los terrenos del Paradero 
de esta ciudad, un bonito juego de 
base ball entre las novenas semi-ju-
veniles "Calixto López" y el "Ferro-
B A S E B A L L E N J A R U C 0 
UNA GRAN VICTORIA DE LOS 
••XFFvrm TlfiTíFfii" v Trv t t í t i v * Iiano resultando una apabullante 
N LEVOS TIGRES \ UN TRIU^- derrota para estos últimos con score 
PO ARROLLADOR DEL "CALIXTO 
LOPEZ" 
Hawklns, se vió asediado de ofertas j íes' Para permitirse el lujo do reclaw 
por el hijo de Me Gee, que parecía des-• l,na granancla líquida de $65.000 en ji-
tinado a suceder a Extermlnator como' cos días; quedándose con el notableJlii 
Monarca de la división d© handlcap. | sang". con el cual segúramete ha dei». 
Durante el invierno, Firebrand per-: r'ar salvo accidente— el Latonia Sps-
maneció en posesión de Mr Hawklns y CIal. que se corre mañana aquí, 
su socio Mr Clark, pero cuando ya los También pudiera suceder que la de< 
aficionados se olvidaban de todas estas mostración de Thibodeaux en el. Ken-
negociaciones, se anunció la adquisi- tucky Spocial fuera una casualidad, dt 
ción do Firebrand en el precio de las numerosas que acontecen en todos 
LOS BOXEADORES SERAN PESA-
DOS A LAS DO» DE LA TARDE 
Por un miembro de la Cómisiótí. y 
en presencia de los managers que de-
seen asistir al -lugar que se designe, 
serán pesados los pugilistas que to-
men parte en el programa de esa 
noche, a las dos de la tarde. 
EL STAR BOUT TIENE VERDA-
DERA IMPORTANCIA 
Para Young Me Govern por su 
gran cartel que está fabricando, y 
una derrota para él en estos momen-
tos sería de grandes perjuicios, y 
tanto para él, como para We We 
Barton, porque el vencedor de esa 
noclie peleará con Casalá, significán-
dole ese encuentro una bonita canti-
dad de dollars y con chance a otra 
Conste que decimos esto no para 
"nidisponerlos" sino porque recor-
damos que después de la última vez 
que pelearon estos dos muchachos, 
quedaron las relacibnes internacio-
nales entre ellos bastante tirantes, 
por cuyo motivo, esperamos que con-
tinúe la cosa así hasta después del 
día 8. La pelea de esos dos mucha-
chos ha de resultar muy buena. 
El último domingo, se celebró un 
Pueblo nuevo 000 2 00 230—7 5 4¡ gran match de base hall en los te-
Margarita . . 210 110 12x—S 8 2!rrenos de "Estrella Park" de esta 
José Alvaroz. | ciudad, ante una gran concurrencia, 
entre las novenas infantiles "Nueve 
Tigres" y "Jaruqueños" resultando 
vencedora la primera con score de 
17x11. 
P R O G R A M A P A R A E L D O -
M I N G O E N E L A R E N A C O L O N 
E l entusiasmo que existe por pre-
senciar la exhibición de Lora Muñoz 
Se distinguieron de los "Nueve Ti-
gres" Ramos el lefft tanto en el fiel-
dltag como en el batting pues de 5 
veces pegó 5 indiscutibles entre ellos 
4 de tubey. Alcalde el pitcher, que 
C ^ ' U a ^ l 0 L C ^ a 4'de los jaruqueños y solo 
$40.000 por Mr Livingston. 
Pues bien; 1© pregunté a Livingston 
respecto a las causrf-' <3el tremendo fra-
caso del antiguo vencedor de Exterml-
nator, que on esta temporada no ha 
visto la suya, siendo derrotado por ca-
ballos Inferiores, además de haber recl-
tf^o— en todas ocasiones en que se 
han reunido en una carrera— el polvo 
del estupendo veterano de "WIlls Sharpe 
Kilmer, el verdadero sucesor de Man 
Seis mnings solo duro el juego,10- War 
Livingston no se mostró molesto por 
né en el back stop, José A. Ramos ]a quemada que había recihido en su 
de 15x3 
El pitcher Mederos de los cigarre-
ros en uno de sus mejores amarró 
corto a'los mejores bateadores ferro-
viarios, mientras los suyos vapuleé- i 
han a René Rodríguez, el mejor de 
sus lanzadores. 
mayor. Todos los fanáticos e s p e t a n 2 ^ trángito y N. Carrasco un 
el domingo como cosa grande. 
Lora Muñoz es la atracción del! 
público habanero. Prueba de esto i 
novato en el catching que se portó 
muy bien, y de los "Jaruqueños" Vi-
la que struckó a 14 de los felinos, 
es el lleno tan competo que 8eve,Lle que hizo filigranas en el 
en el Arena Colón todos los días]catchl y Alcalde que Se lució en la 
mientras ella hace traming. primera hacendó fenomenales cogi-
El programa es el siguiente: 1 ¿as 
Preliminar: Ciríaco Peraza vs 
Langpria. 
q̂ ue hizo una gran cogida en el left, 
Magaz un celoso el short. Rubio en 
la segunda degolló una bestial línea 
con una sola mano y Alcalde en el 
centro field hizo grandes cogidas. 
Merece párrafo aparte la labor del 
pitcher cigarrero, Mederos, a quien 
solo le pudieron anotar en dos In-
nings como se puede ver por la si-
guiente anotación por entradas: 
Boy López vs Kid Ve-
Kid Romay vs. Abue-i^ueve TÍeres IJaruqueños . 
Me da rabia eso de tenerme que le-
vantar tan temprano para encontrar 





í Semifinal: Kid Chocolate vs Tom 
i Reyes (Carpentier). 
1 Star bout: Pablo Blanco vs Bill 
Dempsey. 
Exhibicón: Lora Muñoz vs. J. C. 
Cásala. 
Para más detalles véase la anota 
ción por entradas: 
012 430 403—17 
112 130 102—rll 
Calixto López 321 423—L5 
compra, quo no vale, ni con mucho, la 
mitad do la suma pagada Al contrario 
mostrando un espíritu parecido al de-
mostrado por Nlck Adán, que ni siquie-
ra chistó al ver a José Miguel Gómez 
—adquirido en $25.000— vencido Igno-
miniosamente por Billy Barton, potro 
reclamado por Goldblatt én $2.500; me 
dijo lo siguiente: 
"Es cierto que en el mundo entero se 
hace gran consumo de mis artlcofos ail-
los sports, en cuyo caso bajaría dé fifll-
vo el valor del hijo de Cunard. 
No hay nada como tener dinero, pan 
poder hacer barbaridades recibiendo ¿ 
dulce Incienso de la adulación general 
Doalaffi 
I N V I C T O J A B O N LEON 
El domingo, se llevó a efecto éi 
los terrenos del "Cañón Park", ni 
reñido match entre los clubs jallo-
ñeros Jabón León Rocamora, y Jí 
bón Bronce, saliendo vencedor él 
club que encabeza estas líneas, # 
con tanto acierto preside el íefiflf 
Márquez. 
Los Jaboneros de Rocamorá esti-
ban que no se le podía entrar en 
el home pues era un peligro. 
Se distinguieron por los de RoM-
mora, Raóul Batista y el pitcWt 
i Andrés Reyes, que no permitió m 
FGíroviario 002 010 - meniiclos. No es menos cierto que a los • 1/k ,• c Viíta i 3 . . 1̂ * * * 1* 16 dieran nada más que tres tt^-í 
Baterías del Calixto López, Mede-
ros, Irené y de los Ferroviarios, Ro-
dríguez y Llerena. 
Los cigarreros del "Calixto López" 
1 retan a todas las novenas de la juris-Báterías:^Alcalde y Carrasco Por¡dlcciónj para que le hagan saborear 
V a y Llarena por segunda vez la amrga derrota, 
pues es de saberse que los cigarreros 
solo han perdido un juego tejiendo 
1 sitios muy distantes, no pueden hacer-|por log del Bronce el A, Fe-
[ se llegar—a pesar de los adelantos mo- blegj que por su mucha batería, SÍ 
puso triste al ver su derrota. 
He aquí la anotación por estri-
los Nueve Tigres y 
por los Jaruqueños 
También el último domingo, ee ce-1 ganados como 6 
  
demos en el empaquetamiento y enva, 
srijamiento— en perfectas condicionas. 
Si mensualmente son arrojados artícu-
los, por valor de algunos miles de pe-
pos, en pésimas condiciones, quê  impi-
den su con.sumo, sin que mis Intereses 
sean afectados en lo más mínimo, muy 
justo és que yo, en mis tratos con otros 
hombres, fuera por completo de la esfe-
ra de mis negocios, tenga que sufrir 
*CSBKm 
C A D A B A Ñ I S T A D E B E U S A R E S T E S A L Y A - V I D A . - _ P o r R u b e G o l d b e r g . 
El Sombrero (A) tiene encima 
una redoma de criistal (B) con-
tei\;endo un pescado (C) cuando 
usted se sumerja la bola de go-
ma (D) flotará en la superfi-
cie, lo que hará que se destape 
la redoma y el pescado sé con-
vierta en pez y salga nadando, 
haciendo que el alambre (E) 
ponga en movimiento la bomba 
de profundidad (F) haciendo que 
explote ©1 plátano de acero (G) 
puesto en un pequeño bote atado 
al dedo gordo del pie izquierdo 
del nadador (H) y al hundirse 
el plátano por efecto de la ex-
plosión, baja el brazo fuerte (I) 
y la mano (J) agarra con fiere-
za al nadador por el traje, mien-
tras el tiburón más próximo se 
traga el plátano metálico y que-
da entonces libre completamente 
el brazo para levantar al bañis-
ta y ponerlo a salvo dentro de 
una batea que no aparece en el 
grabado, pero que ha de estar 
dentro del agua. 
¿ Q U E H A R E M O S C O N E L A B U E L O ? 
Las cosas el abue'o~fiay veces que dan risa, y otras 
ganas de enguasimarlo. ,Qué indignación no causa 
cuando va usted a buscar la botella de buen vino que 
ha guardado con mucho cuidado, que la ha salvado 
distintas veces de que se la bebieran los amigos y los 
familiares, que usted reserva para las grandes solemni-
dades, y al sacarli del escaparate nota que pesa poco, 
aunque la parte q ie tiene al descubierto de la paja 
está con vino. Per - le separa la cubierta, la paja, y se 
ve que no tiene ni una cuarta parte. Y como esto pa-
sa precisamente de'ante del abuelo, la visita lo discul-
pa y dice: "Su ab icio es incapaz de haber hecho tal 
cosa, señor Judíafnta, eso es propio de un boracho y él 
es un caballero." 
Y luego lo ve usled leyendo el periódico como si tal 
cosa, como si no firera capaz de empinarse una botella 






R E T O 
Retamos por este medio Por 
el más apropiado, a los muc^iM 
de "Antiguos alumnos de La S3!' ' 
como también al "Vedado Red'• JL 
trellas del Príncipe", "Víbora m 
nis", "La'Verdad", "Gener" y c" 
quier otro Club juvenil q̂ue ae6|| 
medir sus fuerzas con "Los ü .A 
ros B. B. C." ¿Cuál de estos cry 
será el pritaero en recoger el(̂ 'ria¿ado 
Nosotros creemos que el eneSjr 
Red" nos tiene (m-i-e-d-o) a ? M 
de encontrarse jugando en i^), 
el receptor Pablo González 
Para más Informes dirigirse ^ 
Maullni, José A. Saco numero, 
(Víbora). 
C h a m b e r l a m At le l i cClub 
SECRETAR!/ 
Citación 
De orden del señor Prcsiflt^' s0. 
go el honor de citar a todps J. m 
cios de este Club, para la J11" 5 
neral que ha de celebrarse ei ^ ^ 
del presente mes de julio, a 1 ^ 
m. n el local que ocupa e61*,^ Vi-
dad, sito en la calle de Enrique 
lluendas número 87. núzW' 
Se ruega la más puntal a 
cia, por tratarse de asuntos a 
importancia relacionados con 
tereses sociales. 
Habana, julio 1 de 1932. 
Guillermo «<? 
Secretario-
Úih&iO DE LA itÍAKírtA Julio 6 de 1S22 
S P O R T S 
N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S 
REGATAS DE VELAS EN 
AGUAS DEL H A B A N A 
YACHT CLUB ENTRE SON-
DERS 
LOS JUEGOS D E E S T A S E M A -
N A E N A L M E N D A R E S P A R K 
S A B A D O Y D O M Í N G O 
El domingo entrante ha de co-
rrerse en aguas del Habana 
Yacht Club un valioso trofeo, 
una copa de pura plata dona-
da por el entusiasta yacht-
man señor Rafael Posso para 
3er discutida entre yachts de 
vela tipo Sonder, quedando la 
copa en poder del vencedor. La 
hora de salida será las 10.30 a. 
m La ruta: De la línea de sa-
lida frente al Habana Yacht 
Club a una boya situada frente 
al Vedado Tennis Club, deján-
dola por babor, continuando 
hacia una boya colocada fren-
te al Club Náutico de Jaimaní-
tas dejando ésta por estribor, 
regresando a la línea de llega-
da frente al Habana Yacht 
Club. 
La arrancada de esta regata 
ha do ser volante como las de-
más, pero ha de tener algo de 
extraordinario en esa arranca-
da que han de venir los patro-
nos y sus attachés desde el in-
teriov del club, así como en di-
rección de la cantina, y sin de-
tenerse llegar al muelle y allí 
apoderarse del primer bote y 
arrancar a todo trapo. 
ABÍ que ya lo saben los yatch-
meu, la arrancada ha de ser 
volante, pero con un vuelo que 
ha de venir desde lo interior 
del club. 
La Liga Nacional de Amateurs ce-
lebrará un juego el próximo sábado 
en Almendares Park. Este desafío 
que será entre Atlético de Cuba y Po-
licía, comenzará a las tres en punto 
de la tarde. Al siguiente día, domin-
go, se encontrarán Aduana y San-
tiago de las Vegas en primer térmi-
no, después Regla y Atlético de la 
Policía. 
Estos juegos de sábado y domin-
go han de tener gran interés porq.ue 
afectan en gran manera el resultado 
final del campeonato para los que 
ganen o los que pierdan. 
U N G R A N J U E G O E L S A B A D O E N V I B O R A 
P A R K . - U N I V E R S I D A D S E E N C O N T R A R A C O N 
E L V E D A D O 
L A P E L E A J A C K JOHNSON 
" T ü T " J A C K S O N F U E SUS-
P E N D I D A POR U N JUEZ D E 
R E S U L T A D O D E 
L O S J U E G O S E N 
El juez de la corte de Ohio C. A. 
Reed suspendió la pelea que iba a 
tener efecto el día 4 de Julio entre 
los pugilistas de peso completo 
"Tut" Jackson y el ex champlon 
mundial de ese peso Jack Johnson 
por violar las leyes de ese Estado, 
por ser pelea con apuestas, con pre-
mio, un prizefight. 
\ L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
RESULTADO DE LAS CARRERAS DE AYER 
HIPODROMO de AQU2DT7T 
Caballo "jockey Dividendo 
Caballo 
Callaban. . . 
' Mergler . . ., 
Cárter . . . . 
Thomas . . . 
Callaban . . . 
Fairbrother . 
EIPOSBOMO DE LATONIA 
Jockey 
Quico Magriñat, el conocido y muy 
popular umpire de Víbora Park, que 
en unión de Sirique viene actuando 
con gran éxito en el Campeonato 
Inter-Clubs. 
De un interés enorme es el jue-
go del próximo sábado en Víbora-
Park entre los clubs Universidad y 
Vedado Tennis, que es precisamen-
te ei juego suspendido el domingo 
por causa de la lluvia. Y resulta de 
enorme interés porque al ganar ese 
juego el team de los Caribes está 
casi asegurado el champion para ese 
club, pues entonces le faltarán por 
jugar solamente cuatro desafíos, dos 
con el Loma; uno con los Pulgarci-
tos del Ferroviario y otro con el Ve-
dado Tennis. 
El Vedado tendría que ganar to-
dos los que le faltan por jugar y 
el Universidad perderlos todos pa-
ra no ser campeón del Premio In-
ter-Clubs, lo que es muy difícil de 
que suceda, casi imposible. 
Por este motivo, se ha de ver el 
sábado Víbora Park colmado de fa-
náticos, los que siguen paso a paso 
lag peripecias de este campeonato en 
los terrenos viboreños de ios docto-
res Pérez-Acosta. Tampoco han de 
faltar las lindísimas chiquillas que 
semanalmente reciben la ofrenda flo-
ral de manos del doctor López del 
Valle, el que tuvo la feliz idea de 
instaurar esta costumbre de gente 
"bien" este gesto de alma delicada, 
esta demostración de irse decidida-
mente educando el alma ciudadana. 
Los Caribes irán a ese juego del sá-
bado con todo su gran espíritu de 
combate en disposición de vencer, e 
igual harán los muchachos del Ve-
dado, que no son de los que se achi-
can en circunstancia alguna. Para 
animar, si es que ellos necesitaran 
alientos alguna vez, a los universi-
tarios, irá el doctor Clemente In-
clán, el que ha hecho con sus gran-
des esfuerzos, con sus no igualados 
entusiasmos, al team de la Univer-
sidad, la potentísima novena de base 
ball. 
Y Porfirio Franca, el iron man del 
V. T. C. hará acto de presencia en 
el terreno, y con eso bastará para 
que los Marqueses se den cuenta de 
lo que indica la presencia del jefe 
supremo. 
¡A Víbora Park el sábado! 
LIO A KACIOZTAI* 
Filadelfla-Boston; primer Juegro sus-
pendido por lluvia. 
"Filadelfla-Boston; segundo juego sus 
pendido por lluvia. 
Cbicago 11; Plttsburgh 5. 
San Luis 11; Cinclnati 4. 
LIOA A3CEBXCAVA 
New York-Flladelfia; suspendido por 
lluvia. 
Detroit 6; Cleveland 5; 11 innings. 
nelli Markle. Three base hits: Me Cur-
dy. iiome run: Hornsby. Stolen bases: 
; Stock, Daubert, Kimmick y Daubert. 
! Quedados en bases: Cincinati 4; San 
¡Luis 6. Bases por bolas: por Markle 
6. Struck outs: por Barfoot 2; por Mar-
kle 2. Hit by pitcher: por Barfoot (Pl-
1 nelli). Umplres: Klem y Pfiman. 
CHICAGO Y PITTSBTJKOK 
I PITTSBURGH, julio 5. 
i Los Chicago Cubs derrotaron hoy a j 
i los Piratas por 11 a 5, bateando a los 
i pltchers Carlson y Hamilton 13 hits en j 
• siete innings. 
C. H. B. j 
Chicago . . . . 160 000 130—11 15 2 I 
Pitsburgh . . . 000 020 003— 5 10 31 
Baerías: Jones y O'Farrell por el ! 
Chicago; Carlson, Hamilon, Hollings- ¡ 
•woorh y Jonnard, Mattex por el Pitts 
burgh. 
A N T A Ñ O " 
ESTADO DE LOS CLUBS 
LIGA NACIOHAI. 
G. P. Ave. 
New York 44 24 647 
San luis 42 32 568 
Brooklya 40 33 548 
Chicago 36 36 500 
Cincinati 36 38 486 
Pittsbui-gh 34 38 472 
Piladelfia 26 40 394 
Boston . . 26 43 377 
XiIGA AMERICANA 
G. P. Ave. 
San IiTils 45 30 
New York. . 44 33 
Chicago 39 35 
Detroit 38 37 
Washington .. 35 37 
Cleveland .. .. 34 41 
Boston .. 32 41 









JUEGOS PARA HOY 
Dividendo 
[nquisition • • • • Pool Bendita Sun Gcd .. Pihdar Pee! Metric. .. .. Bepeater .. üiana . . . . 
Caballo 
Kennedy . . . . 
Wilson. . . 
Garnet-
Connelly . . . . 
.. . •. . . . . Owens 
. Girner 
























Wild Life ; Weiner . . Wraight ., Erickson . . Briand .. Me Dermott 
Cho Cho Weiner . . . Boyal Visitor Walls . . . . 
Sangrado ; Thompson. 






















New York en Pittsburgh. 
Brooklyn en San Lula, 
DIGA AMERICANA 
Chicago en Filadelfia. Cleveland en New York, San Luis en Boston. 
LIGA NACIONAL 
CINCINATI Y SAN DXTIS 
SAN LUIS, Julio 6. 
Los Cardenales batearon muy duro a 
Markle en el segundo y tercer innings, 
en los cuales se apuntaron diez carre-
ras y derrotaron al Cincinati por once 
a cuatro en el juego final de la serie. 
Rogers Hornsby hizo hoy su vigési-
mo home run de la temporada, alcan-
zando el mismo número de home runs 
que Kenneth Williams, de los Ameri-
cana local. 
CINCINATI 
V. C. H. O. A. E. 
P A R A A R R E G L A R 
T A C N A Y A R I C A 
JLA CUESTION CTtlIiEIV O PERUANA 
WASHINGTON, julio 5. 
(Por The A?fociatrd Press) 
La última conie^ ac ón del Perú 
a ia fórmula propuesta por los Es-
tados Unidos, pam base de la con-
ferencia do Tacna y Anca no ha lo-
Krado el que se reanuden las sesio-
nes entre los delegaiíos chilenos y 
peruanos. 
Se indicaba hoy, que las modifi-
caciones pedidas por el Perú en la 
íórmula americana no serían acep-
tables por los chilenos y que el go-
bierno de Lima potTría pronto encon-
trarse en la necesidad o bien de 
aceptar la fórmula sin cambios ma-
roriales, o bien de rechazarla de una 
yez. 
En los círculos oficiales y diplo-
mAticos prevalecía la esperanza de 
que se optaría por el tono afirma-
tivo, a pesar de que los delegados 
peruanos se encontraban visiblemen-
te preocupados ante la opinión que 
reina en la capital de su país. 
Se cree generalmente que, de ser 
rechazada la fórmula norteamerica-
na, quedarían suspendidas por mu-
chos años las negociaciones sobre 
Tacna y Arica. 
% 1 1 1 
HIPODROMO DE DEVONSHIRE 
Caballo Jockey Dividendo 
Bengóre Stirling. 
Rockery Wilson . 
Ballnew Taylor . 
Adonis . . Burke. . 
Ooakood Stirling . 
Louis A. Wilson . 






















HIPODROMO DE HINCr EDWARD PARK 
Caballo Jockey Dividendo 
Emden . Chappell . 
Happy Go Ludcky Sandstrom 
^ âne Connors . 
ffllah ••, Connors. . 
May R0bert .. Boyle . 
?°ka on March . . 























^r^r '̂,̂ jr '̂̂ ir''r*-',*-'r*JF**^r.rwjr*M-**w**jrjr**jr*******jnrM-***'**)*w'*m 
m 
L o s N u e v o s C u e l l o s 
S E M I - F X O J O S 
L a ú l t i m a c r e a c i ó n d e l o s í a b r i -
c a n t e s d e f a m a u n i v e r s a l m a r c a 
A R R O W 
C l u c t t . l P e a b o d y ^ ^ C p . I n c . , f F a b r i c a n t e » 
A los que hasta ahora han rechazado los cuellos 
flojos pueden vestirse hoy con los nuevos cue-
llos de la fábrica marca A R R O W que son de 
unas telas especiales que reúnen un confort y 
elegancia muy grande. Sus cualidades son que 
N o se e n c o j e n 
N o se a r r u g a n 
N o se a b l a n d a n 
E l d o b l e z es s u a v e 
P r e s e r v a l a c a m i s a 
N o d e t e r i o r a l a c o r b a t a 
H O T E L " L A U N I O N " 
Restaurant y Café 
l5n U l - S U - prop*0 edificio: Cuba, 55, esquina a Amargura, 
^ habitaciones, todas con baño y teléfono. 
FRANCISCO SUAREZ Y Cav Propietario». 
Teléfono*; A-2938. A . 7 2 8 1 , A-8S57, 
S o n l o s C u e l l o s 
que h a n t r a í d o ma-
y o r demanda p o r 
ser los m á s per-
feccionados que se 
h a n vis to hasta la 
fecha. 
S o n l o s C u e l l o s 
que * siempre man-
t ienen su forma p r i -
m i t i v a y pueden la-
varse en casa, si se 
quiere, s in usar a l -
m i d ó n . 
Burns, cf. • 
Daubert, Ib. 
Duncan, If. 
Harper, rf . . 
Wingo, c. . 
Bohne, 2b. . 
Pinelll, 3b. 
Kimmick, ss. 
Markle, p. . 
Totales 
Flack, rf . . 
Smith, cf. . 
Hornsby. 2b. 
Schultz, If. . 
Fournier, Ib. 
Stock, 3b. . 
Me Curdy, o. 
Lavan, ss. . 
Barfoot, p. m 
0 3 
1 14 
A L L A N A M I E N T O 
D E M O R A D A 
„ . . 83 4 7 24 14 4 
SAN X.V13 









Totales 34 11 13 27 10 0 
Anotación por entradas 
Cincinati . . . . 100 010 200— 4 
San Luis 046 000 Olx—11 
Sumarlo. 
Two base hits: Duncan, Flack 2; Pl-
I María Blanco Llanéz, española, de 
21 añoa y reciña de J y 21, orde-
¡nó la detención de Gerardo Ordófiez 
lOrdófiez, español, de 22 años de 
•edad, carnicero y vecino de M y 
21, que fué detenido por el vigi-
lante 1903, Angel Belm;s. 
Declaró María, que Angel trató 
de penetrar violentamente en su 
habitación, viéndose precisada ella 
para impedirlo a golpearle con un 
bastón y pedir auxilio, acudiendo el 
vigilante, al que pidió le detuviera. 
En la casa de Socorros del Veda-
do fué asistido de lesiones leves en 
la cabeza y brazo derecho el Angel, 
quien ingresó en el Vivac. 
NAP RUCKER 
Muchos fanáticos habrán olvidad-a 
a Rucker, que fué, hace algunos 
años, uno de los mejores lanzado-
res de ambas Ligas Mayores. Quiso 
la suerte que el Brooklyn no ganara 
el campeonato mientras Nap se ha-
llaba en su apogeo y cuando en el 
año 1916 los Dodgers fueron a la 
Serie Mundial para ser derrotados 
por los Medias Rojas de Boston, Ru-
cker era solo una sombra de sí mi& 
mo. 
Durante ese año, no había pitchea-
do más que en contados juegos, pues 
el brazo lo tenía en pésimas condicio-
nes, pero el manager del team, el 
gordo Robinson, cuando comprendid 
que la Serie contra el Boston estaba 
perdida sin remedio, decidió darle 
un chance a Rucker de figurar ea 
un score del Campeonato Mundial de 
Base Ball, lo que no había logrado 
en sus días de gloria por la debili-
dad extremada del Brooklyn. 
Este año, Nap, que está sirviendo 
como scout o agente del Brooklyn, 
estuvo en el campament de entrena-
miento de los Dodgers y posterior' 
mente, por complacer a los mucha-
chos, actuó en un encuentro contra 
los Yankees, los cuales no lograron 
conectar con las curvas del vetera-
no, aunque es muy posible, que el 
respeto a sus años haya influenciado 
grandemente en esta aparente debi-
lidad de los bateadores del New York 
Americano. 
Los fanáticos cubanos lo recuerdan 
por haber jugado en el viejo Almen-
dares Park, figurando en aquellas 
Estrellas sin brillo que traían, ade-
más de Rucker, lanzadores de la ta-
lla de Addie, Joss y Camnitz, lo cual 
no Impidió que fueran batidos por 
los locales, ayudados por el consola-
dor espíritu del vino. 
TENNT. 
r^^** * * * * * * j r j r j r *jrjr***jrjr*******M *MJTM-rjr*jr*M-Mrjrjr-jr r* A-
•—¿Qué le pareció, Mangoenflor, el ban 
quetazo de los aduanistas 
—¡Espléndido! 
¿Repetirán el prólmo año? 
—Eso habrá, que averiguarlo en Víbora 
Park. 
E t i caso de apuro cuando se en -
cuen t re fal to de u n cue l lo l i m p i o , 
no hay que recurrir at tren de Uvado, pues mo mismo puede 
lavarlo. Estando aún húmedo, estírelo sobre un espejo, vidrio, 
marmol o losa hasta que se seque, quedando listo para uso ] 
inmediato, tan bonito como si fuera planchado. 
D e ven t a e n todas las c a m i s e r í a s de 
la H a b a n a e in t e r io r de la R e p ú b l i c a . 
Unicos Agentes para la Isla:f 
I S C H E C H T E R & Z O L L E R , Mura l l a 58-60. Habana. 
C o n s e j o U t i l 
Bastante es el número de personas 
que por sus ocupaciones sedentarias, 
viven en un constante sufrimiento, y 
esto puede decirse que es casi porque 
lo quieren, pues dado el adelanto que 
ha alcanzado lá terapdutica, hoy en 
dia, no ocurrir a casa de un médico 
o dejar de tomar cualquiera de las ' 
medicinas que son recomendabas por 
su bondad, es querer dejarse apocar 
por las enfermedades. 
Uno de los buenos medicamentos 
actuales, es la Salvitae, pues sus ma* 
j ravillosas propieclade han dado «u i 
! éxito espléndido en todos los casos I 
, en que ha sido usada. 
Es conveniente proveerse ae uní 
frasco en la seguridad de que será 
'muy útil, pues dado su precio tan 1 
I bajo cualquiera persona puede obte- | 
! nerlo. ) 
E L D I N E R O 
está escaso; pero usted 
puede haoer verdaderos 
milagros comprándonos 
sus trajes, sombreros y 
demás artículos para ca-
bal oros. 
Pa¿m-Beach . . $12-75 
Dri l Blanco . . $14-75 
Seda china . . .$23-75 
E L C A P I T O L I O 
Prado 119. 
S H O E 
HORMA 
C L U B 
La reputación del calzado THOMPSON, no está 
basada en la palabra "barato", sino en la expre-
sión "bueno", y como tal, es .bien conocido 
R . R i b a s & C o . 
L o n j a 5 4 1 A p a r t a d o 1316 H a b c 
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A Ñ O XC 
MOVIMIENTO DE VIAJEROS 
Y OTRAS NOTICIAS 
EL GOBERNADOR DE CAMAGÜEY 
Ayer salió para Camagüey el co-
mandante Arturo Primelles, Gober-
nador de aquella provincia. 
TREN A GUANB 
Por este tren salieron para: 
Pinar del Río señora Josefina 
Buergo de González, Santiago y Ar-
mando Dange, la señorita Rosita 
Fuste, doctor César Lancls, doctor 
Carlos Montoro, Cipriano y José 
Díaz, Santiago Carmegie y señora; 
Franck Roberts, Sra. Azcuy, Alfon-
so Medina. 
San Luis, Miguel González Ben-
gochea. 
Los Palacios, Luis A. Fernández, 
Juan Dorta, 
San Diego de los Baños, Juan 
Bruno Pifia, doctor. 
Capdevila, Jorge Hansen y señora. 
Alquízar, las damas Carmen Bo-
nilla, Digna Gómez; Antonio Lua-
ces. 
Artemisa: Arcadio Domínguez. 
Gabriel José M. Castillo. 
Matanzas: doctor Severo Pina, 
Luis Parlá, Luis Pérez y familia-
res, Oscar Cruz, y familiares. 
Santa Clara: la señora Silva de 
Abreu y su hijo Vicentico, doctor ] 
Agustín Rodríguez, inspector esco-
lar; José Fernández. 
Ciego de Avila: teniente Cutilla 
y familiares. 
Cárdenas: doctor Alfredo Ney-
ra Jr. 
Jaruco: Julián Alcóz. 
Colón: Jorge Fleites y el repre-
sentante a la Cámara Antonio de 
Armas. 
Miranda: W. C. Sanford. 
Martí: Guillermo Plascencia. 
TREN A SANTIAGO DE CÜBA 
Por este tren fueron a: 
Guantánamo: J. T. Me Cartby, 
José Oribuela, José Gumá. 
Camagüey: Pedro Sánchez Batis-
ta, representante a la Cámara Juan 
Arteaga; Juan Guerra; Melchor 
Bernal Varona; Sra. María Blanco 
e hijos; María Teresa Pomar, agra-
dable señorita. 
Antilla: Hipólito Laenz. 
Santiago de Cuba: Carlos Broocks, 
Edgard Gómez, la simpáática seño-
rita Nena Ofalón, Juan Cros Jr. Er-
nesto Despaigne, Ernesto Rosell, 
Pedro Silva, la muy simpática e In-
teresante señorita Ñica Riveri y la 
graciosa Susana Texidó, Sra. Ange-
la Portilla. 
Matanzas: Samuel Casas, T. Po-
Iledo, Oscarito Montalvo, Miguel A. 
Martínez, Emelina Carcine de Fer-
nández, Srtas. Violeta Tebanea y Ber 
ta Núñez. 
Holguin: Sra. Otilia Guerrero de 
Riancho. 
Cabaiguán: Francisco Prieto. 
Cárdenas: Juan Rodríguez Pérez, 
Abelardo Navarro. 
Bainoa: Enrique Díaz. 
Perico: Aquilino Lombard, repre-
sentante a la Cámara. 
Jaruco: Juan López y su hija 
Mercedes, Miguel Angel Pérez, doc-
tor Padrol. 
Colón: Mario Fernández, Oscar 
Ortega y familiares. 
Campo Florido: la interesante y 
bella señorita Delia Zarza y Ruiz, 
la Sra. Chía. 
Santa Clara: Angelita Vidal de 
Artal. 
TREN A JOVELLANOS POR NA-
VAJAS 
Por este tren fueron a: 
Vegas: Dr. Ramón Serantes. 
Unión de Reyes: Manuel Noda, 
el teniente Noda que va delicado de 
salud y le acompaña a más de su 
padre, su esposa. 
Melena: Raúl Delgado Ramos, se-
ñora e hijos y la señorita Osila Del-
gado. 
TREN A CARDENAS 
Por este tren fueron a: 
Campo Florido: la hermosa dama 
Grazziella Antón de Rabassa y su 
:hijo Pepín, su cuñado Manolo Ra-
bassa; doctor Roberto Ortiz Casa-
i nova. 
I Cárdenas: Antonio Leal, doctor 
Felipe Pascual, Enrique Guardado, 
Ramón Menéndez, José Manuel Ama-
dor y su esposa Sra. Rosa Quirch. 
I Jaruco: teniente Morales, Adria-
jno Alfonso, el representante a la 
'Cámara Enrique Zayas. 
i Carmen: Antonio Pedro Fernán-
:dez de Castro. 
i 
, Matanzas: Alberto Llorens y su 
:hijo Julito, Alfre-do Heydrich, En-
irique Ariza, Director de "El Jején", 
¡Juan Urquiza y Bea. 
Varadero: Jorge J. Hernández". 
TREN DE PINAR DEL RIO 
Por este tren llegaron de: 
Viñales: Ramón Suárez López y 
familiares y la graciosa Ñica Suá-
rez. 
Pinar del Río: Sra. Carmen Ha-
ya viuda de Lagarza y Leónides Val-
dés viuda de Haya, Gaudioso Cruz 
y familiar | i entre ellos sus hijas 
René, Evelia, Clara y Lorenza. 
San Cristóbal, doctor Carbonell. 
Los Palacios: Basilio Bonilla. 
LA SRA, MEDEROS DE POMAR 
Ayer fué a Melena la distinguida 
señora Panchita Mederos de Pomar. 
TREN DE SANTIAGO DE CÜBA 
Llegó este tren a su hora y por el 
de: 
TREN A PINAR DEL RIO 
Por este tren fueron ayer tarde a: 
Candelaria: señora Ruiz de Ri-
¡vero. 
| Pinar del Río, la señora Capote 
• de Porta, los jóvenes Antonio y Ma-
¡nuel Verdi," Alfredo Capote, Anto-
'nlo Quintans, George Debecain y 
|Amado Acebedo, capitán Boffill y 
¡ su hermana la lindísima señorita 
¡Elena Boffill. 
San Cristóbal: Cnel. Rafael Peña. 
Güira de Melena: el Alcalde Mu-
¡nicipal de aquel término Félix Ba-
, callao. 
i La Salud: Fidel Artigas. 
Ilr-jfiatcrrd Iniílf Mark 
L n G O M A S " R O Y A L C O R D " n o h a y C u e r d a s 
c r u z a d a s q u e r o c e n y c a l i e n t e n !a G o m a . T o d a s 
l a s C u e r d a s v a n c o l o c a d a s e n l a m i s m a d i r e c c i ó n . 
C o n e s t o s e l e a u m e n t a n m u c h a s m á s m i l l a s d e 
S e r v i c i o a l a G o m a . 
e r t x p o r t C o X t d . 
MORRO Y GENIOS —HABANA 
REPUBLICA DE CUBA 






Ayer tarde regresó a Pmar del 
Río, el Superintendente de escue-
las de aquella provincia Enrique 
Pérez Arocha. 
A ISLA DE PINOS 
Ayer tarde salieron para Isla de 
Pinos el señor José Castineira y sus 
familiares. 
TREN DE CAIBARIEN 
Por este tren llegaron ayer tarde 
de: 
Cárdenas: Juan Martínez. 
Cienfuegos: Mrs. H. K. Taylor y 
sus hijos, doctores Jorge Casuso y 
Eduardo Coloma, el señor Lorenzo 
de la Oliva, Celestino Vázquez, Me-
néndez Herrera. 
Limonar: Evasio Martínez. 
Matanzas: Félix Martínez, repre-
sentante a la Cámara, Rodolfo So-
itolongo, capitán Forns, la señora La-
ivín y la hermosa y bella señorita 
Blanquita González. 
Camajuaní: señora de Lena y la 
graciosa señorita Hilda Lanier. 
Manguito: el doctor Secades. 
Santa Clara: Alfredo Martínez. 
Colón: J. Falcón y familiares. 
MANUEL JIMENEZ ROJO 
Ayer tarde regresó de Cienfuegos 
el inspector general de Aduanas se-
ñor Manuel Jiménez Rojo. Lo 
acompañaba el Sr. Antonio Acosta. 
VICTOR DE ARMAS 
Ayer tarde llegó de Matanzas el 
Sr. Víctor de Armas, ex Goberna-
dor de aquella provincia. 
Se pone en conocimiento del 
público que desde las ocho de la 
mañana de hoy, miércoles 5, es-
tán a la venta los billetes sobran-
tes para el próximo sorteo que se 
ha de celebrar el d ía 10 de Julio, 
en las ventanillas de la Oficina 
Central de este Departamento y 
en las Zonas y Distritos Fiscales 
de Oriente, Luz, 7; en la del Cen-
tro, San Miguel, 152, y en la j 
Occidente, Cerro, 545, al Precio 
de $19.40, los que estarán 
disposición del público hasta \ 
12 del día del sábado. 
a la 
Habana, Julio 5 de 1922. 
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D El DIARIO DE LA MARI- D 
D NA lo encuentra usted en D 
S cualquier población de la O 
D República. D 
D E O B R A S P U B L I C A S 
NOMBRAMIENTO 
Ayer cubrió el señor Secretario la 
plaza de jefe de Despacito, nom-
brando para desempeñar dicho car-
go al señor Emilio Boniche. Este 
tomó posesión a las diez de la ma-
ñana. 
UNA COMISION DE OBREROS 
Con el secretarlo particular del se-j 
ñor Castillo, se entrevistó una comi-i 
sión de obreros, del Negociado de¡ 
Construcciones Civiles, empleados en i 
¡reparaiciones del Palacio Preislden-! 
cial, los que manifestaron sug de-1 
seos de que se les pagara algo de 
sus adeudos, pues ascienden éstos a 
siete quincenas. 
El señor Hevia les ofreció hacer 
presente al Secretario sus manifes-
taciones. 
GESTIONANDO LA REDUCCION 
EN LOS CONTRATOS 
El ingeniero jefe de la ciudad, vI-! 
sitó ayer al Administrador de la 
Compañía Havana Electric para in-
teresar una rebaja, en el fluido eléc-
¡ trico que consumen las piantas de 
] Palatino y Casa Blanca y la turbina 
\ instalada en Zapata y Avenida de 
la Independencia, al establecerse los 
nuevos contratos, garantizando el; 
pago con puntulidad. 
PAGANDO LOS TALLERES 
Ayer se pagó al personal de talle 
res. dos quincetnas de los 
! pendientes. 
Hoy se asegura que comenzará 
pagarse el Negociado de Llmnw 
¡de calles. v 11 
DEPOSITANDO LA GARANTIA 
Ayer se personó en el AyunU, 
miento de Guanabacoa, unr> de Io« 
jefes del Departamento para reco. 
ger los seis mil pesos que deposita 
anualmente aquel Municipio, al co 
mienzo de los nuevos ejercicios, en 
garantía del consumo de agua dj 
dicha villa. 
A s o c i a c i ó n Nac iona l de Vete-
r a n o s Pensionados 
CONVOCATORIA 
Esta Asociación cita por este me-
dio a los miembros de la DirectiTa, 
a los veteranos pensionados, huérfa-
nos y viudas de toda la provincia, áíl 
como a cuantos veteranos quieran 
honrarnos con su presencia, Emigii-
dos Revolucionarios y Asociación de 
Conspiradores por la Independencia 
para que den fe del acto que tendrá 
efecto el domingo 9 a las siete de 
la noche, en Neptuno 178 (altos), 
domicilio social de los Emigrados 
Cubanos. 
Rogamos la más puntual asisten-
cia por tratarse de asunto de gran 
Importancia para la asociación y^i-, 
ra todos los cubanos. 
a G e n e r a l d e S e g u r o s y F i a n z a s , 
B A L A N C E G E N E R A L P R A C T I C A D O E N 3 1 D E D I C I E M B R E D E 1 9 2 1 
A C T I V O 
I N V E R S I O N E S . 
C A J A Y B A N C O 
SELLOS ( E x i s t e n c i a s ) . . . 
GASTOS D E C O N S T I T U C I O N 
DEUDORES V A R I O S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
AGENTES . . . . 
AGENTES D a I N T E R I O R . . 
C U E N T A S CORRIENTES D E REASEGUROS 
R E C L A M A C I O N E S A LOS F E R R O C A R R I L E S . V A L O R D E C L A R A D O . 
INTERESES VENCIDOS Y N O C O B R A D O S . . , 
INTERESES DEVENGADOS Y N O V E N C I D O S . . . . . . . . . . . 
C U E N T A S A C O B R A R 
P E R D I D A S Y G A N A N C I A S . . . . . . . . . . . . . . . . „ „ . 
9 0 4 , 6 3 9 . 7 8 
3 8 2 , 7 9 8 . 4 6 
2 5 9 . 9 1 
8 , 2 0 9 . 7 6 
1 0 , 9 2 6 . 4 6 
1 1 2 , 3 4 2 . 1 8 
8 , 5 4 2 . 9 0 
3 , 6 8 9 . 6 0 
6 , 5 9 5 . 5 8 
6 0 , 7 0 5 . 1 5 
1 2 , 3 3 0 . 3 3 
3 , 3 6 9 . 9 5 
1 3 , 4 0 2 . 7 7 
2 0 3 , 7 3 0 . 1 2 
1 . 7 3 1 , 5 4 2 . 9 5 
P A S I V O 
R E S E R V A S T E C N I C A S . 
R E S E R V A S G E N E R A L E S . . . . . 
R E S E R V A S P A R A I M P U E S T O S 
INTERESES C O B R A D O S Y N O V E N C I D O S . . 
S INIESTROS E N T R A M I T A C I O N . I n c e n d i o . . 
R E C L A M A C I O N E S POR P A G A R . M a r í t i m o . . . 
C U E N T A S A P A G A R 
% 1 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
1 5 , 0 0 0 . 0 0 
3 , 7 2 9 . 9 5 
5 4 7 . 9 4 
1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
9 , 2 6 5 . 0 6 
% 1 . 7 3 1 , 5 4 2 . 9 5 
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A S O X I 
M i ó f? de 1922 PAGINA DIECINUEVE 
Sobre l a d e s o r g a n i z a c i ó n . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
fainas de la República; la cuar-! s oücmas de^l P . ^ y revisi 
& las cuentas relacionadas con el 
«erTSo Ceblegrafico con el extran-
?Gro la quinta, ocnpa de la con-
í f l i'idad y comprobación de as 
1 as del servicio Radiotelegráfico 
CU I L f o n a l - la séptima, de las Di-
I^fcione Registradas en las Oficinas 
ríegráficas de la Repüblica; la oc-
1:1 de los expedienteg Que se tra-
tan por faltas en el servicio tele-
^ 1 ^ 0 amén de otros servicios re-
f í/onados con las líneas telegráfi-
la ^bles submarinos, etc. El per-
^ I ^ P este Negociado el 30 de ju-
^ n oróxfmo pasado, lo integraban 
rarePntiseis empleados y el presu-
nSo vigente lo deja con doce. 
pU^ ^ . / f e ve lo ocurrido con este 
C0^do b l sido desastroso. De 46 
Neg W o s de plantilla ha quedado 
em/;Mo a 12 con lo que es ma-
rCdí?mente lm¿o.ible que realice las 
r u n S e f l u e ' e están encomenda-
das. 
SELLOS Y MATERIAL 
TT. Negociado Se Sellos y Materia-
l s tiene a su cargo las funciones 
16 índica su nombre y. además, el 
^macén G^eral del Departamento, 
v ner&oiial aue tení-a 'al cerrar las 
n l rac ímes del 30 de junio último 
S de veintiséis individuos a más 
los empleados supernumerarios 
f-1x liares que completaban los ser-
í ' - o 'ndispensables, y por el pre-
supuesto vigente queda reducido a 
Ca Sólo'en el Almacén General se 
^cmiipre mayor númer- pare la ae-
í da a enSón y manipulación de los 
materiales allí depositados, resultan-
T no ya muy reducido sino extre-
1« ría mente indotado la parte corres-
pondiste a ia Glicina del Negocia-
So que no podrá dar el cumplimien-
to debido a los servicio? que tiene 
encomendados.. 
LA PAGADURIA 
El Negociado de Pagaduría, cuyas 
diversas obligaciones son de carácter 
tan especial, ha sufrido también los 
estragos del reajuste en forma poca 
imitativa, pues tenía al terminar 
las operaciones del 30 de jumo ul-
timo diez y ocho empleados y ade-
más auxiliaban a este personal 14 
Eupernumerarios que completaban 
la dotación indispensable para lle-
nar el servicio. Por la ley de Pre-
supuestô  vigente, el personal asig-
nado a Pagaduría se compone de on-
ce empleados. 
TOPOGRAFIA E INSPECCION 
TECNICA 
El Negociado de Topografía e 
inspección Técnica de Telégrafos que 
tiene a su cargo los proyectos, es-
tudios, y construcción de las líneas, 
montajes y estaciones telegráficas y 
telefónicas y atendtT a su repara-
ción y conservación; e'-uidlar y de-
tcrmi'nai las baterías, montajes y 
estaciones telegráficas r telefónicas 
y atender a su reparación y conser- ¡ 
•vación; -estudiar y determinar las ¡ 
baterías, montajes y aparatos que j 
efeban emplearse en los servicios te-1 
lográficos y telefónicos del Depar- ¡ 
tamento; organizar los servicios de i 
los Inspectores, Capataces y Repa- j 
radores estudiar toda reforma o cam- i 
bio que se estime conveniente en la j 
diftribución de los hilos telegráficos l 
Píira la mejor prestación del servi-
cio; hacer los proyectos, estudios e 
Instalaciones de estaciones radiote-
legráficas del Departamento, así co-
mo atender a su entretenimiento y 
conservación; inspeccionar las plan-
tas eléctricas que funcionen en la 
Pepública, tanto de alumbrado co-
mo las dedicadas a fines industria-
les; estudiar los aparatos y sistemas 
telegráficos, radlotelegráficos y te-
lefónicos de nueva invención a fin 
de proponer su adopción en nuestro | 
servicio si fuere conveniente; reco-1 
nocer de acuerdo con el Negociado de 
Servicio, todo el material de telégra-
fos, radiotelegrafía, telefonía y cual-
quier otro dei mismo orden que se' 
adquiera por el Departamento; aten-i 
ción y alta dirección de la Acade-1 
mía preparatoria del Departamen-
to, donde se cursan estudios técni-
co' en materia postal, telegráfica y 
radiotelegráfica; reparación en ge-
neral de los edificios propiedad del 
Departamento, torres de las estacio-
nê  radiotelegráficas etc., confección 
ae esquemas, planos y mapas con 
re.ación al servicio postal y telegrá-
yco; información diaria a la prensa 
«lol movimiento de la zafra, estado 
sanitario de la República, movimien-
to en los puertos y todo lo relacio-
nado con el orden público en el in-
ie?ior tenía trece empleados. 
En este Negociado, cuyas materias 
son enteramente técnicas en lo que 
respecta, a telégrafos, prestaban sus 
servicios varios oficiales telegrafis-
tas en comisión, los cuales por , sus 
conocimientos auxiliaban eficazmen-
te al Jefe del mismo y han tenido ^ 
we- ir a ocupar sus puestos en los 
jugareŝ  donde radican sus oficinas 
yec'<-marlos estas para dar cum-
anu e?to a órdenes guneriores, re-
atando que la Dependencia referi-
se verá privada de ese personal 
"de i y dei der,lá3 que por éfecto tuu apllcación del presupuesto ac-
• i . cesará en sus funciones, 
c'nri Personal absolutamente impres-
de T W Para ^ Inspección Técnica 
iníüvlduo^03 ascien<ie e veintiséis 
CONTABILIDAD 
tle? Negociado do Contabilidad, que 
dart6 a ,su cargo toda la contabili-
d.n n S 0fIcínaB y Dependencias 
lâ  r f ^ r^n i en to . tenía al cerrar 
ximo ^ aci01ies en 30 de ^unlo Pró-
tllla Pasado> dlej5 empleados de plan-
gimó* los cuaios auxiliados de al-
kan la SU-pernumRrarios se realiza-
' I>or i nss necesarias, 
to deriüa<)a(laptaciÓ11 d<il Presupues-
KoeoM^ ,a 23' Ee suprime en este 
íe a„Í ^ la P1aza de Segundo Je-
W " ! , 6 8 ' al Igual que en las demás 
raí lQ ncla8 d8 ía Dirección Gene-
• necesaria para el servicio. 
INFORMES VARIOS 
flUcSe(;ho 61 relato general aunque 
10 del funcionamiento de los 
Negociados de la Dirección Gral. de 
Comunicaciones, pasamos ahora a 
hacerlo en las dos Oficinas principa-
les de los ramos de Correos y Telé-
grafos de la ciudad de la Ha-
bana y Oficinas Principales de Cam-
bio con el Extranjero para los servi-
cies de correspondencia, telégrafos, 
cables y radiogramas. 
La Administración do Correos de 
la Habana es una oficina que tiene 
dus caracteres, uno nacional o inte-
rior, y él otro internacional o < -• 
tranjero. 
Es tal el cambio de corresponden-
D i s c u s i ó n d e l . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
del mayor respeto, a la extensión 
de la Comisión. 
El señor Espinosa solicita y asi 
se acuerda que por virtud del rea-
juste de los Presupuestos naciona-
les, la Cámara traiga a votación, en 
N O T A S P E R S O N A L E S 
SRTA. MARIA HERRADA 
compartimos el hondo pesar que su 
desaparición Indudablemente les ha 
causado. 
Igualmente nos condolemos de tan 
irreparable pérdida con sus faiuilia-
res, a qulenee el DIARIO DE LA 
exámenes celebrados últl- MARINA envía su más sentido y sin-En loa 
mámente en la Universidad Nació-i cero pésame. 
nal, recibió e'l título de doctora en- El entierro ee ha fijado para hoy 
Farmacia, la agraciada señorita Ma-1 jueves a las 8 y media de la maña-
ría Herrada y Ferrer, obteniendo en na, reuniéndose el cortejo en la ca-
W^merree^iónref reajuste'de'los todas las asignaturas la calificación sa mortuoria, calle C. No. 230, Ve-
alquileres ya dictaminados. \áQ sobresaliente. .dado, frente al Parque de Medina. 
Al ponerse a discusión el articu- La señorita Herrada es hija de| Descanse en paz el ilustre cuba-
lado y las enmiendas del reajuste nuestro distinguido amigo el señor no. ^el servidor de su Patria en la 
paz y en la guerra. cia de toda clase que la RePúbllca ¡ ie&isiativo, el señor Fernández Her-iPelayo Herrada, al que felicitamos, 
tiene con su Oficina Principal de la j pidió al 6eñor Herrera Sotolon- así como a su hija, por el triunfo 
Habana y ésta a su vez con el ex-1 &0 diera a conocer a la Cámara i alcanzado al optar al grado de doc-
tetior, que, a no dudarlo, de algunos el contenjdo de una carta a él d i r l - ' tora en Farmacia, 
años a esta parte se ha cuadruplica-) gida por el Beñor Secretarlo de Go-I 
Lancís do el servicio. 
Mensualmente se manipulan, 20 
mil sacos de correspondencia que se 
reciben y despachan por las 1,800 
expediciones ferroviarias, por los 
50 o 55 vapores que entran en el 
puerto y por las distintas expedido 
bernación, y donde el señor 
se refería a ciertas Irregularidades 
observadas en la Administración 
Centra Ide Correos, a virtud del rea-
juste de aquel Departamento. 
El señor Herrera lo dá lectura 
a la carta y en ella se consigna que 
nes Inter-urbana y con los pueblos y ; en Comunicaciones no se ha cumplí 
términos Municipales próximos a la j ¿0 el reajuste en la forma acorda-
capital. da, pues el personal ha sido movido 
El personal indispensable en la j capTiChofiamente, quedándose aque-
Adminlstración de Correos de la Ha- |jog empieados que han sido decla-
bana asciende a 882 empleados y en ¡ radog excedentes, 
el presupuesto para el Ejercicio Eco- j gQ dá lectura al primer artículo 
nómlco de 1922 a 1923, la Admi-; y a lag einniendas introducidae al 
nistración está dotada con un perso- > migmo, siendo rechazadas las últl-
nal total ascendiente a 342 emplea-1 mas> después de una votación nomi-
dos, existiendo la enorme diferencia 
de 540 empleados de menos que se 
le restan al servicio. 
Feria prolijo enumerar la constan-
te labor que se rinde en la Adminis-
tración de Correos de la Habana. 
Las distintas divisiones a cada una 
do las cuales le " está / asignado un 
servicio especial, han Sufrido consl-
d( rablemente en su organización por 
la aplicación del Presupuesto cita-
do, y sus efectos es indudable que 
se dejaran sentir sin tardanza con 
lo? perjuicios consiguientes para el 
público. 
En el orden del Servicio Telegrá-
fico, el Centro o Gabinete Central 
de la Habana ocupa el mismo lugar 
que la Administración de Correos. 
Estos servicios son de carácter «es-
pecial y técnicos y no es necesario 
repetir lo que muchas veces hemos 
cTicho respecto al orden administra-
tivo, al funcionamiento y a la efi-
ciencia de la función asignada por 
esas oficinas. 
El personal Indispensable en el 
Centro telegráfico de la Habana es-
tá calculado en trescientos doce em-
pleados, y por el presupuesto en vi-
gor queda reducido a 221 restán-
dole entre oficiales telegrafistas y 
auxiliares 91 empleados. Será en ex-
tremo sentida la falta de este perso-
nal. 
La práctica ha demostrado la ne-
cesidad de sostener las Sucursales 
de Correos y Telégrafos que funcio-
nan en la ciudad de la Habana y sus 
barrios, las cuales prestan un servi-
cio sumamente útil al público por 
iag facilidades que le dá evitándole 
a los que residen en barrios como la 
Víbora, Cerro y Vedado, el tener que 
concurrir a la oficina principal. 
Este capítulo de las Sucursales, es 
el único que en los Presupuestos ya 
en vigor recobran su estructura an-
terior, pues se restablecen algunas 
que habían sido suprimidas. 
Otra de las oficinas importantes 
de dicho Departamento que han su-
frido poi rebaja de personal es, la : 
Estación Radiote'iegráfica de la Ha-, 
baña, que tiene sus dos plantas prin- j 
nal. 
Explicaron sus votos los señores 
Rodríguez Ramírez, Salazar, Ferra-
ra y Freyre y Germán López. 
En realidad el señor López no 
consumió un turno ni en favor ni ( 
en contra de la enmienda rechaza-1 
ESTUDIANTES AVENTAJADOS 
Días pasados se examinaron de 
las asignaturas correspondientes al 
primer año del bachillerato Conchi-
ta, José y Abelardo González, tres 
'estudiosos y simpáticos jovencitos 
hijos del que es nuestro querido y 
buen amigo señor José González y 
de su bella esposa la señora Emilia 
López de González. 
Los esfuerzos de los aplicados es-
colares viéronse recompensados con 
elevadas calificaciones de las que 
pueden sentirse orgullosos. 
Al felicitar a los esposos González-
López hacemos nuestra felicitación 
extensiva al competente profesor 
Sr. Franco, cuyos trabajos han ob-
tenido éxito tan halagüeño. 
ADOLFO G. DUPLESSIS. 
Con verdadero sentimiento nos 
enteramos del fallecimiento del l i -
cenciado Adolfo Gallet Duplessls y 
Aizpurua, ocurrido en su domicilio 
de Merced número 20, en el día 
d© ayep-. 
Dotado de relevantes dotes de 
carácter, bondadoso y correcto con 
todos, el finado contaba con gene-
rales simpatías, motivo por el cual 
su muerte ha sido unánimemente 
sentida en nuestra sociedad. 
Tanto a su viuda como a sus 
JilJos y hermanos enviamos la ex-
presión de nuestra sentida condo-
lencia por la sensible pérdida que 
hoy lloran. 
U N 
En Tejadillo 35, altos, domicilio 
de Lulea Llera y Smlth, trataron de 
robar ayer de madrugada, colocan-
do un barreno en la puerta de la ca-
lle. 
Esto mes está, consasrrao a la Preclo-
elsima Sanare de Nuestro Señor Jesu-
cristo. 
Jubileo Circular,—Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la Ifflesla de 
Casa Blanca. 1 
Santos Isaías, profeta: Tranquilino y 
Rfimulo, mártires; santas Lucía, már-
tir, Dominica, virgen y mártir y Mónl-
ca. virgen. 
San Isaías, profeta.—El primero de 
los cuatro profetas mayores, era hijo 
de Amós, originarlo de la familia real 
de David. Profetizó desde el año 785, 
E . 
t 
P . D . 
N E C R O L O G I A 
clpales en el Glasis del Morro y los 
terrenos de Tiscornla v que es ope-
rada desde la Oficina Receptora ins-
talada en el propio edificio de la 
Dirección Genero i . 
El personal indispensable para la 
atención del servicio en dicha esta-
ción es de diez y siete empleados. 
La dotación asignada a los Presu-
puestos vigentes, son 7 empleados 
en total, siendo necesarios. Impres-
cindibles, los 17 que tenía. 
El sei vicio que presta el Centro 
Telefónico Oficial de la Habana, es 
muy importante, pues por el mismo 
se comunican los altos funcionarlos 
del Estado sin que se les pueda in-
terrumpir. 
El servicio es permanente, esto 
es, todo el día y toda la noche, ha-
biendo en cada turno tres emplea-
dos, uno para cí»da una de las piza-
rras, las cuales contienen cada una 
165-números a las que están co-
nectadas igual número de aparatos, 
hacienao un total de 475. 
El personas! necesario para que el 
servicio esté debidamente atendido 
asciende a treinfa y siete, y por la 
aplicación del nuevo Presupuesto en 
vigor solo quedan en el mismo 23 
empleados, que no podrán rendir la 
labor encomendada a un número ca-
si t i doble del que se deja. 
da. Se Umitó a decir que era muy 
modesto y nunca hablaba de sí mis-
mo. Pero ensegui'da dijo que el 
único representante que se había 
pronunciado a favor del reajuste na-
cional antes de que el Congreso lo 
intentara fué él y afirmó que su 
norma era la de cumplir siempre con 
su deber. Hizo determinadas alusio-
nes al señor Cárdenas, que el se-
ñor Cárdenas se vló en el caso de 
rechazar, calificando la oratoria del 
señor López de apasionada. 
El señor Rey, manifestó que él 
estaba dispuesto, en virtud del rea-
juste congresional, a renunciar sus 
haberes de representante en prove-
cho de los intereses generales, pero 
que como muchos compañeros no 
estaban en condiciones de hacerlo, 
él pedía que se acordase la reduc-
ción de los gastos de representación 
en un cincuenta por ciento y los de 
dotación en otro cincuenta por cien-
to, en armonía con la enmienda pre-
sentada por el señor Germán Ló-
pez-
Dijo además que era hora de ac-
tuar rápidamente, pues el Pueblo 
Cubano tenía la vista fija en la ac-
titud del Congreso en esta hora de 
rectificaciones patrióticas. 
Un representante, el señor Valls, 
propuso que los representantes re-
nunciaran a todos sus gastos por es-
pacio de seis meses. 
¡Para qué fué aquéllo! 
Los representantes todos, pues-
tos de pió, apoyaron al señor Valls. 
Pero Verdeja, que conoce a fondo 
la psicología de nuestros conciuda-
danos manifestó que aquella explo-
sión no era sincera, puesto que obe-
decía a situaciones violentas del mo-
mento y no a la reflexiva serenidad 
que los legisladores debían impo-
nerse. 
El señor Valls Insistió en su pro-
posición alegando que el País ofre-
, cía un amplio campo a todos cuan-
1 tos quisieran trabajar y el señor 
i Verdeja le contestó que eso pudo 
ocurrir en otros tiempos y no aho-
ra. 
i Apeló el señor Verdeja a la serle-
t dad y a la razón de los representan-
tes y dijo que no se procedieran ion-
pulsados por su amor propio, sino 
j por su amor a Cuba. 
I Una salva de aplausos premió el 
discurso del Presidente de la Cáma-
ra. 
I Puesta a votación una enmienda 
i del señor Freyre, a la enmienda de 
| Germán López, rechazando los gas-
tos de representación a los congre-
'eistas, solo votaron 5 6 representan-
j tes, suspendiéndose la sesión por 
haberse roto el "quorum". 
Eran las nueve de la noche. 
BENJAMIN GIBERGA Y GALI 
Con verdadera pena consignamos 
el fallecimiento de este distinguido 
hijo de Cuba, cuyo sólo apellido es 
símbolo de intelectualidad y cuyos 
servidos a la Patria, como pala-
dín de sus lübertades en los cam-
pos revolucionarlos y representante 
en las serenas esferas de la paz de 
nuestro gobierno cerca de los de las 
repúbliteas suadmerlcanas, la Ar-
gentina y el Brasil, lo hacen mere-
cedor del respeto y admiración de 
todos sus conciudadanos, con quienes 
B l » I ^ I C B l f C I A D O 
A d o l f o G a l l e t D o p l e s s i s y A i z p u r u a 
HA FAIiLíEdDOt 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y IiA, BENDICION PAPAI*. — 
Y dispuesto su entierro para el viernes 7 del actual, a las 8 y 80 de la mañana, los que 
suscriben, su viuda, hijas, hijos políticos y hermanos, suplican a las personas de su amistad se 
sirvan concurrir a la casa mortuoria calle do Merced número 20, para acompañar el cadáver al 
cementerio de Colón, de cuyo favor quedarán agradecidos. 
Habana, Julio 6 de 1922. 
Catalina Pachot, viuda de Gallet Duplessls»—Hortensia, Vitalia, Consuelo R. S. O. (ausen-
to), Amella y Eduvigls Gallet Duplessls, Enrique Pérez, Dr. Miguel González Ferregur, Juan 
A. Gómez, Amelia R. S. C. (ausente) Esperanza y Dr. Gustavo Gallet Duplessls, 
(NO SE REPARTEN ESQUELAS.) 
PROCESADO 
j El señor Juez de Instrucción de 
la Sección Cuarta, dictó auto de pro-
cesamiento contra Samuel John Step-
hens, por robo, con 400 pesos de 
jfianza y Angel Pérez (a) El Isle-
Ifiito, por lesiones, con 300 pesos. 
A R M A T O S T E S 
B a r a t o s . P a r a t odos l o s g i r o s . 
TALLERES DE CARPINTERIA DE PEREZ Y HN0. 
C r i s t i n a , 1 6 y m e d i o . T e l é f o n o M - 2 2 5 6 . Habana . 
Anuncio La Torre A-2295. Angeles 52 
E . P . D . 
L a S e ñ o r a 
M a r í a d e l R . F e r r e r y flíerrezaelo 
V d a . d e H e r n á n d e z 
H A F A L L E C I D O 
T dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde do hoy, su hi-
jo, e hijos políticos q© suscriben en su nombre y en el de sus demás 
familiares ruegan a las personas de su amistad se sirvan asistir a la 
indicada hora a la casa Revillagigedo número 9 altos para acompa-
ñar el cadáver al Cementerio General favor que agradecerán. 
Habana, 6 de Julio de 1922, 
Antonio Ferrer y Ferrer, José Abadía y Quiñones, Donato A. Uilaués 
Abelardo Ynsua y Faz. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
na 
N u e v a s r e m e s a s y n u e v o s p r e -
c i o s . J o y a s . R e l o j e s , B r o n c e s , P l a -
t e a d o s , e t c . S i e m p r e n o v e d a d e s . 
Optica ^E l P11RTH:N0NMI.L E S 0 « E , S.en £. í e ! . H 5 8 3 - m i í l l l l l l 
J 
Las t i endas de l u j o 
v e n d e n t i r a n t e s 
" S h i r l e y P r e s i d e n ^ 
Los comerciantes escrupu-j 
lesos se enorgullecen, con 
justicia, vendiendo mer-j 
cancías de valor y calidad 
reconocidos. 
Cuando se encuentra uri 
comerciante que recomien-j 
da a sus parroquianos los 
tirantes SH1RLEY PRES-
I D E N T , se comprende al 
momento que este comer-
ciante tiene interés en ven-
der a sus clientes mercan-
cías de mérito y calidad. 
Los venden los buenos comer* 
ciantes de todo el mundo 
Busque el nombre en las hebillaa 






E. U. de A. 
Establecida en 1870 
Dirección telegráfica* PreeUent 
1 
E L I X I R E S T O M A C A L 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, dígitionM y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T O M A G O e 
I N T E S T I N O S 
ei dolor de e s t ó m a g o , la dispepsia, las a c e d í a s , 
vómi tos , inapetencia, diarreas en n i ñ o s y adul-
tos que; a veces, alternan con es treñ imiento , 
d i latac ión y úlcera del e s t ó m a g o , d isenter ía , 
flatulencias, c ó l i c o s , indigestiones, desarrollo 
de gases, neurastenia gás t r i ca , anemia y clo-
rosis con dispepsia, etc., etc. 
Obra como a n t i s é p t i c o del aparato diges-
tivo curando las diarreas de los n i ñ o s incluso 
fiK en la é p o c a de l destete y dent ic ión. 
^ - E n s á y e s e una botella y se notará que e l 
enfermo come m á s , digiere .mejor y se nutre, 
c u r á n d o s e de seguir con su uso. 
uumummummmumuuuuuummuumammmamummumuummmm 
r D D G ñ T I N f l 8A,Z DE CARL0S-Cura estreñimiento pudlendo 
K v iV^iln» l l l l f t f conseguirse con su uso una deposición diaria, 
Los enfermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos, Indigestión y atonfa 
intest¡na\,s& curan con la PÜRGATINA quaes tónico laxante, suava y eficaz. 
DE VENTA; FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
Y SERRANO, 30 , MADRID (ESPAÑA) 
J , EAFFXAS Y CA., Temeatu Rey, 2S. Habana* 
éJaicoa Refiiesentantas y Deposítanos p a n Cuba. 
W> es u n a de las c s p C G Í ^ l í d a d c s f a r m a c é u t i c a s con t en fe i ^ 
d o so lamente V I T A M I N A S y de uso m u y r educ ido , p e r o 
s í es u n p r e p a r a d o d i e t é t i c o con ten iendo J / i T A M I N A S l 
^con u n c a m p o de a p l i c a c i ó n i l i m i t a d a 
L a O V O M A L T I N E c o n t i e n á 
HIDRATOS DE CARBONO en f o r m a d e M a l t o 4 ^ K 2 2 ¿ a F ^ 
k Leche . 
e n f o r m a de L a o t o - A l b ú m i n a , A l b ú ^ 
[ m i n a de H u e v o , V i t a j i n ^ N u c l c i n a J 
Eartes a l b u m i n o s a s _ d c í _ C a c a o j ¿ « c i f i n a _ 
' en f o r m a de grasa de l a L c c b s ^ g i a J 
'sa de las y e m a s de H u e v o s 
Colester ina . '\ 
Sales de E x t r a c t o de" M a l t a T ^ e J S j 
L e c h e , asi como de l a c o m b i n a c i ó n 





y y e m a de l H u e v a 
q u e e s t i m u l a n el apet i to V ' a y u d a n ] 
a l a d i g e s t i ó n . S in las V I T A M I N A S J 
n i los h id ra tos de carbono, n i l a a l -
b ú m i n a , n i las grasas, n i las sales* 
m i n e r a l e s , s e r í a n aprovechados por j 
ícl cuerpo h u m a n a S i n V I T A M I N A S 
p e r e c e r í a m o s . 
/ L a O V O M A L T I N E es el a l i m e n t o r i c o en e l e m e n t o ^ 
Saludables que mi l lones de personas, en todo e l m u n d o u 
e s t á n agregando a sus comidas , d á n d o l e s u n a s a l u d y u n í 
v igo r que no h a b í a n conocido en m u c h o s a ñ o s . 
L a O V O M A L T I N E es el a l i m e n t o c o m p l e m e n t a r i a 
en los p a í s e s t ropicales . 
Fabricado en Berna, Suiza, por Dr. A. Wander, S. A. 
De Venta en todas las Droguerías, Farmacias y Víveres heos» 
Agente: JOSE R. PACES, Agumr lO^Habana. 
C O L O N O S - H A C E N D A D O S 
O f r e c e m o s , a p r e c i o s r e d u c i d o s t 
E j e s d e C h a v e t a , p a r á C a r r e t a s . 
E j e s d e T u e r c a , p a r a C a r r e t a s . 
Ruedas de H i e r r o , de Uancha ancha, para Carretas. 
C a r r e t a s y C a r r o s t o d o s d e H i e r r o . 
c a f a s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
V I C T O R G . M E N D O Z A C o . 
Apar tado 1 6 7 0 H A B A N A Cuba N o . 3 
PAGINA VEINTE IUIARIO DE LA MARINA 
EN LUZ, 24 
A S i F 1 C S D E 1 1 L T ! 
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se alqúllan juntos 
bajos áe Amistad 









demá^ servicios M„rpada. ; e informes en Mercado 
Ultimo piso, so alquilan dos habitado- ! 
nes, juntas . » separiadas. Son grandes, | 
cogen tres CÍ unas eíi cada una. Tienen 
dos ventanas. Casa, nueva. Se piden re-I 
ferencias. Es pasa de una sola familia. 
29103 : 20 j l . I 
SB AIíQUIiAl r EXT GAIiIANO, 75, Es-
quinas San Miguel, dos departamentos 
y dos habitad ,onet3, todas vistas a la 
calle, a matri tnonios o dependientes. ; 
se lo dá, con i vbano- en el restaurant, 
si lo desean y to da asistencia. Infor-
man, bajos, caf^ .'JEI Encanto, sus due-
29031 _ 15 Jl. 
SE Ál^TraAE^'~, UNOS DEPARTA-
mentos altos, en Oquendo D, esquina a 
Animas. Informa el enargado en la 
miprna. & 
29001 • 11 j l 
SE DESEA SABES EB PAjaADEJSO de 
Domingo Fernández Méndtez o de su 
hermano Angel para asuntcys de familia, 
que les conviene Dlrljanseí: Santa Ana, 
26, entre Luco y Justicia. Imyanó. Lu-
ciano Valcarcel. 
29077 8 Jl. 
P l a t o s p a r ^ 
" i S . 
9 j l 
r^ -TJ^Í iXI i í cTBt rZ 2, HABANA, un 
SE ABQUHIAI E N i CASA PABTICTTI.AB 
una habitaclCfei ara ueblada a caballero 
solo con referencias. Agua caliente y 
fría. Teléfono,' Inquisidor, número 28, 
altos. 
29056 W Jl 
nos A,3629 
2 a 4. 
28992 11 31 
ATTOTTIBAN BOS BAJOS A BA BKI-
d^E^oter. número 17 6. casi esquina 
A Reina con cinco habitaciones^ sala, 
oomedSr' cielo raso y doble servicio. La 
nTvfen los altos, ^orm^su dnen̂  
44, entre Baños y F. 
GASA BAÜ/IB ABI-




S E ALQUILA BA 
I ¿ ' cTia ¿Equina e informes 
en Empedrado, '3, altos. 
28984 10 j l 
Para almacén o establecimiento 
En SI40 se alquilan los modernos ba-XJII n̂r¡ metros 
DEPARTAMENTO 
Compuesto cte treit piezas con balcones 
al Prado, en 50 p«»os y otros a 35 pe-
sos, se alquilan en .Prado, 93-B. Primer 
piso, entrada por el Pasaje, en la misma 
se da comida si la desean. 
29040 15 j l 
jos de Zanja, !>7, con 
superficie. La llave 









SITABCUIBA*! BOS ABTOS DE CUBA, 
número 140, frente a la Iglesia de la 
Merced, se componen de sala, gamnete, 
saleta, 6 cuartos, comedor y servicios. 
Alquiler 145 pesos mensuales. La llave 
en los bajos. T1 
29083 _^ IdJi. 
GRANDES ALTOS 
En $165 se alquilan los modernos de 
i'anja, 87 con s=í.!a, saleta, comedor, 14 
-raudes ci-.ar'os y demás servicios. La 
UaNe e iníurmes, en la misma, de J a 
11 y de 3 a 5 p. m. Tclétono M-6239. 
DE 
PRADO, 31, ABTOS, HABITACIONES 
con o sin muebles m todos servicios a 
cien pesos mensualcis para matrimo-
nios. Comida inmejorable. 
29074 __9 Jl. _ 
EN PBADO, 123, IZQUIERDA, SE AB-
quila una' habitación amueblada, telé-
fono, baño y luz, con íy sin comida al-
tos, entrada por la reoa. 
29Q12 4 ag ̂  
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
con entrada independiente. Calle San 
Ignacio, 134, por Mfirceil. Tiene derecho 
a teléfono. 
29L02 8 Jl . 
COSTURERAS 
Se necesitan para hacer camisetas de 
crepé en sus casas. Se paga mejor 
precio que nadie y se exigen referen-
cias. R. García y Ca., S. en C, "Ca-
sa Maribona", Muralla, núm. 14, Telf. 
A-2803. 
29027 12 31_ 
COÍT'SOO PESOS, ENTRARIA EN SO-
ciedad o compraría, debiendo resto, una 
vidriera de tabacos o negocito análogo. 
Vea o escriba a M. Aguado. Oquendo 25. 
altos, moderno, entre San Miguel y 
Neptuno. No corredoras. 
29085 8 Jl. 
¡ d 3 
0 
C H A Ü F f E U R S 
, VENDO EN AGOSTA 
» casa de tres plantas, cantería y concre 
! to; la planta baja con comercio, solo 
por $27.000. Hotel Paris, señor López. 
ESPLENDIDA DOV EN HIPOTECA COU AB««».I 
i partidas?1*1^! 3,000, 5,000, 7.000, 10.000 
JS.OOQ. 32,000 y 40,000 
SE SOLICITA UN VENDEDOR ACTI-
VO para vender a mueblerías. Sueldo y 
comisión. Escarpenter Brother, Cuba, 
número 90.. 
29128 S 31. 
E N MURABBA, 9S> S B ABQUTBA UN 
departeunento alto en módico precio, 
propio para matrimonio solo, tiene una 
fresca habitación, cocina y servido sa-
nitario. Informan en los bajos. 
29086 8 Jl . 
O F R E C E N 
Cr iadas de m a n o 
,'060 
E N 110, ABQÜIBO BOS BAJOS 
Malecón, S3, que. ganaban loO pesos. 
En la m'isma, informan. 
29ü0ü 9 Jl 
SE ABQUIBAN PRECIOSOS ABTICOS, 
Curazao! 26. La llave en los bajos del 
28. Informan, 18 y B, lleparto%lo. Am-
pliación Almendi'.res, los carros de Pla-
ya lo dejan en la puerta. 
29081 12 Jl. 
SE ABQUIBA. C O N PIENTE A BA 
calle, un salón propio para oficina o Bu-
fete en Aguiar, 105, entre Muralla y 
Sol. Informan en Aguiar, 107. Teléfo-
n029íú9311(i' 11 J1-
SEIS TABONES DE R S C I B O S PA.RA 
alquileres un peso, Recibos para hipo-
teca, 40. Cien contratos para alquileres 
de casas y habitaciones, un peso, cien 
carts de fianza un peso Cien demandas 
de desahucio, un peso Cuatro carteles 
para casas y habitaciones vacias, -0 
centavos. De venta en Obispo, ol y me-
dio, librería. 
29064 . 
SE ABQUIBAN DOS HABITACIONES 
juntas o separadas en Lealtad, 140, ba-
jos, a media cuadra do Reina, único in-
quilino persona sola o matrimonio que 
sean moral. 
29100 9 Jl. 
PARA HOMBRES SOBOS, DE PORMA-
lidad. Magnifica habitadón, propia pa-
ra una o dós personas. Claridad, ventila-
ción, electricidad y agua abundante. Pre-
cio módico. Cárdenas casi esquina a 
Monte, 15. Casa "Maluf". 
29142 10 Jl. 
maBefadoras 
DESEA COBOOARSE UNA ESPAÍÍO-
la de manejadora o para coser y zur-
cir ropa y limpiar habitaciones. In^ 
formes. Aguila 214. entre Misión y Es-
peranza. 
28972 « Jl 
i DESEA COBOCARSE UNA MONTA-
' ñesa de criada de mano o manejadora, 
' tiene muy buenas referencias. Infor-
i man: Hotel Cuba Egido, 75. Teléfono 
' A-0067. J _ 
i 29051 8 Jl-_^ 
DESEA COBOCARSE UNA JOVEN Es-
pañola para criada de mano o para ma-
nejar. Informan: Prado, 40. 
29061 
Tamblftn fabricamos cajas <! cartón 
para. toda« las Industrias. BarquIUos. 
Papel Salvilla, Capacillcs y Cartuchos da 
papel par<i dulcerías, cafés y bodegas. 
CESAREO GONZALEZ í C&. 
Paula, 44 .~-Te lé fono A-7982. 
HABANA 
Cr iadas p a r a l i m p i a r 
hab i t ac iones y cose r 
UNA JOVEN DE COBOR, SB OPRECE 
para limpieza de habitaciones en horas 
de la nañana. 13 T la misma otra pura 
limpiar habitaciones y coser, entiende 
de costuras finas. Santa Teresa, letra 
A, bajos. Cerro, entre Cañingo y Atocha, 
29030 8 Jl. 
SE OPRECE UNA SRA. JOVEN PA-
ra limpieza y costura tiene buenas re-
ferencias. Informan: Aguiar, 68, altos. 
29034 8 Jl. 
CHAUPPEUR ESPASOB PRACTICO 
en las calles de la Habana, se ofrece 
para manejar máquina partlculaF o pa-
ra comedor. Tiene buenas recomenda-
ciones de otras casas donde ha traba-
jado. Industria, 11, teléfono A-6394. 
29014 20 j l 
SE DESEA COBOCÁR UN CHAUPPfoTir 
de color. Para informes: Zulueta, 28. 
Teléfono A-5615. tiene referencias. S. 
C 
29054 8 Jl 
TENEDORES D E L I B R O S 
TENEDOR DE BlBROS. BABANCES A 
los efectos del 4 por ciento y 3 por 
ciento. Martínez Ruiz, teléfono A-7898. 
29015 14 31 
TENEDOR DE BIBR OS OOW DIEZ 
años de práctica en la Península y cua. 
tro en este país se ofrece para llevar 
Contabilidad por horas. Hace balances, 
liquidaciones, etc. Muy buenas referen-
cias. Ai'isos Teléfono A-1528, pregun-
tar por Calleja. 
29147 15 Jl. 
VENDO, PEGADO A TAMARINDO, A 
una cuadra de la Calzada, espléndida 
casa con quinientos metros de superfi-
cie, portal, sala zaguán, cuatro cuartos, 
comedor, garage, toda de concreto, sólo 
.por $12.250. Hotd Paris Sr. López, 
I VENDO EN BA OABBE RODRIGUEZ, 
i espléndidas casas de dos plantas, techos 
de concreto, escaleras de mármol, tie-
nen portal, sala, comedor, tres cuartos, 
¡ espléndido cuarto de baño, motor para 
agua, sólo por $8.500 cada casa, pu-
I diondo dejar $4.000 al 8 por ciento. Ho-
! tel París. Sr. López. 
' VENDO EN BA CABZADA DE BUVA-
I nó, cerca de Henry Clay, espléndidas 
casas con 210 metros de superfici, por-
tal, sala, saleta, ocho cuartos, comedor, 
corrido, patio y traspatio, sólo por pe-
sos 7.250. Hotel París. Sr. López. 
15,000.' 2» 
Pesos del 7 
por dente según nunto y — ' 





i. SEÑORA CON NEGoC'n^íT^ 




Dirigirse a L 
número 1750 
29120 
M . FERNANDEZ 
Empedrado, 5, Teléfono A-9379 * 
5. Doy dinero en hipotecas t 2 » 
cantidades en todos los barrio» ^* 
partos al tipo más bajo de pla?a ?L 'S. 
tamos en pagarés. Compro chw," rS*' 
todos los báñeos y del gobierno 6̂S Ü 
do los mejores tipos. 
29114 
SIN RECBAMO. PARA COBOCAR SU 
dinero sobre propiedades, trate con una 
persona experta en toda clase de obras, 
y será su mejor garantía y a la misma 
vez 
ver 
iy %ulueta. . 
29106 8 j l . 
P A R A L A S D A M A S 
V A R I O S 
JO OBBADIBBO DE OJO, 
no haga "ningún negocio sin antes plegado de sayas y vuelos que~J?1'« 
i l señor López, Hotel París, Misión aparecen ni lavando la tela, -emh 8": 
trabajos al interior a vuelta do '0a 
rreo. José M Corbato, El Chalet- \>Co-
tuno, 44. l ' ^ 
_JLS.9.7;l é M 
UN JAPONES CON SU MUJER DE-
sean colocarse. Trabajan de jardín y 
cuidado de la villa, O'Reilly, SO. Telé-
fono A-8780. 
28964 8 j l 
INSTITUTRIZ INGBESA, DESEA CO-
locarse. Experiencia y referencias. Es-
criba a Inglesa, Havana Post. 
_ 28333 8 Jl 
SE DESEA COBOCAR UN CRIADO i 
para limpieza o ayudante de chauffeur, 
o cualquier otro trabajo que se le pre- , 
«ente" Es trabajador, tiene 25 años, ¡ 
peninsular y tiene cartas ds recomen- • 
dación. Informan en Neptuno, 283, dé 
11 a 2. 
29006 S.J1 
EN 3,500 PESOS, SE VENDE UN BO-
nito chalet compuesto de jardín, portal, 
sala, hall, tres habitaciones, comedor, 
baño intercalado y un hermoso traspa-
tio. En la calle de Nuestr Señora de 
los Angeles, entre Quiroga y Tres Pa-
lacios, a dos cuadras de la Calzada de 
Luyanó, para informes en el mismo. 
29091 8 Jl. 
de Randas a mano, se ha^am^?4"^ 
Villegas, 74, para Sol, 95, altos ^ f 
avisa a sus amistades. ' * '« 
19 Jl. 29038 
SOSTENEDORES DE 





EN $30 $40, DEPARTAMENTOS DE 2 ! JOVEN ESPASOBA, CON NIÑA DE 9 
v 3 habitaciones con servicio sanitario años, desea colocarse con familia que 
y ar.umbrado_ eléctrico. Compostela 113. I W a n ^ n o r ^ 
entre Sol 
29L12 y Muralla 8 Jl. 
Inmejorables. 
29068 8 Jl . 
SE ABQUIBAN ESPBENDIDAS HABI-
taciones y dyepartamentos bien amuebla-
dos, con lavabos de agua corriente. Los 
hay paxa dos y tres socios y una ideal 
para matrimonio está a la subida de la 
escalera, con toda asistencia; hay telé-
fono y siempre agua, pues se necesita 
dinero. Precio de reajuste. Maloja nú-
mero 12, altos. 
29129 8 j l . 
9 Jl. 
S E ABQUIBAN BOS BAJOS SAN RA-
taaí lo¿ v entre .Marqués González y 
Oquendo nueva fabricación. Sala, recibi-
dor cuatro cuartos, saleta al fondo, ba-
fo intercalado completo servicio de cria-
do, cocina de gas precio módico 
ve en Jos bajos del lado, informes Ha., 
banfi ] Stí''a icos Teléfonos M-1541 E-179 
29134> • . • 9 Jl-
SE ABQUIBAN DOS HABITACIONES 
juntas o separadas a hombres solos o 
matrimonios sin niños. Es casa de fa-
milia, se exigen referencias. Lealtad 
125 A altos, entre San Rafael y San 
Jósé, pueden verse de 12 a 5 p. m.' 
29126 8 ji; . 
SE DESEA COBOCAR UNA JOVEN es-
pañola para ayudar a los quehaceres de 
casa, entiende algo de cocina. Villegas, 
62. 
2906 7 3-
SE DESEAN COBOCAR DOS SEÑO. 
ras de manejadoras, o criadas de ma-
no, una joven y la otra de mediana 
deda. Si son las dos juntas, para cual-
quier punto de la Isla. Desean viajes 
pagos e informan en Pocito 13. Saben 
SE DESEA COBOCAR UNA MUCHA-
cha española de criada de cuartos o ma. 
nejadora, sabe coser a mano y máqui-
na. Informan: Calle, 26 y 15, bodega. 
29072 8 Jl . 
CRIADA ESPAífOBA PINA SB COBO-
caría para cuartos y coser. Informan en 
19 esquina a D, carnicera, 
28841 7 j l 
C o m p r a y V e n í a de Fincas y 
DESEA UNA COBOOACION DE CRIA- -r T ' ^ " ' . r>~„¿ñr>n r,*™*™ 9 
da de cuartos y coser, sabe cumplir con I ̂ ia^-Jníormf^-0^uf^1^ £n™t su obligación y tiene refoiiendas de las 1 fá^'cfi^ de mosaicos, a todas horas 
SE COMPRA UNA BODEGA SOBA EN 
esquina, de poco dinero, para un prin-
:e«.  
casas que ha servido. Monte, 321, altos, 
cuarto, número 4. 
28898 7 Jl. 
SE DESEA COBOCAR UNA SEÑORA 
para limpieza de cuartos. Informan: 
calle Cuba, 113, esquina a Jesús María. 
28756 7 j l 
MUCHACHA ESPAífOBA DESEA Co-
locarse de criada de cuartos o de mano. 
Tiene buenas referencias y para infor-
mes en su domicilio Crespo No. 86, 
bajos. Teléfono A-70to. 
28896 7 Jl. 
DESEA COBOCARSE UNA JOVEN Es-
pañola para habitaciones, sabe su obli-
gación, no le importa criada de manos 
siendo corta familia tiene referencias 
cumplir con su obligación y son ama- : de 5 años de la última casa que ha tra-
bles con 
28977 sus amos. 8 Jl 
Hay habitaciones amuebladas o sin! 
muebles, en casa nueva y elegante, in- ' 
¿a, üa-, depenventes con balcones a la cy^t, 
gran comida, espléndidos baños. No se 
siente el calor. Belascoain y Nueva del. 
EE ABQUIBAN BOS ESPACIOSOS j ^ Cb© Edén. 
ta, comedor 6 grandes habitaciones ser- . , , 
asa Sol número 64, sala, sala- 29090 25 ¡ 
abundante, bue- 1 • " ~ 
sian l año ^n Monte 39, altos, se alquila magni-| 
tos 
vid LltáflOS ; an ti grúa 
íua 1 de 
MUCHACHA PENINSUBAR, SE DE-
sea colocar de manejadora o criada de 
mano en casa de moralidad. Informan: 
Sant Ana 26, moderno. Luyanó. 
_29078 _ 8 Jl. 
SE_OPRECE UNA JOVEN PBNINSU-
lar, acostumbrada a servir a muy bue-
nas familias, * para criada de mano o 
curto; en Acosta, 66. informan: Teléfo-
no M-6881. 
29076 8 Jl. 
SE DESEA COBOCAR UNA SRA. DE 
mediana edad para Iso quehaceres de 
una casa, siendo corta familia. Infor-
man: Factoría, 17. 
29088 8 Jl. 
puesto de 
i d 86 te-
13 Jl. 
ta 
i HERMOSO PISO 




de sala, saleta, cuatro habitaciones, 
ccTodcr, doble servicio, patio y alum-
brado, en precio médico, en San Ni-
colás 130 éis&é Salud y Raina. Infor-
Biáfá en la misma y en él Rastro Ha-1 C f j a á a S 26 IñMQ 
ba^ro. Moüe 50 y 52. Telefono j 
A-8032. 
20155 9 Jl 
tfS* habitación y recibidor con vista' S E D E S E A C O B O C A » J O V E N B S P A 
a !a calle a ssnoras solas o matrhno-
nio. Unicos inquilinos. Se piden refe-
i i Jl, 
y m a e o ras 
CAMPANARIO 46 BAJOS Y 48 AL-; F A M I B I A A M E R I C A N A S O B I C I T A 
toé se alquilan estas frescas y ^ f - j g ^ ^ j S^eme^es. c S d a ^ - " 
C.S.Z Caŝ ?, CCnipUSStaS de sala, COme-1 lombla, esquina Mendoza. Marianao. 
dor, recibidoi1, cuatro habitaciones,1 29071 8 Jl. 
¿os baños y corma. Todo moderno. La ; * ^ t a * ? ™ ? ™ s ^ ^ S t : 
ñola do criada o manejadora. Informan 
Morro, 1, altos, teléfono A-1815. 
28763 T Jl 
SE DESEA COBOCAR UNA SEífORA 
joven española, para criada de mano 
o para los quehaceres de una casa chi-
ca. Derea casa de moralidad y sabe 
cumplir con su obligación. Informan 
en San Carlos D, entre Sitios y Ma-
lcja- - « 
28845__ 7 
DESEA COIÍOCARSE UNA PENINSU-
lar de criada de mano o manejadora 
lleva dos años en Cuba, sabe coser a 
máquina y a mano, vive en Oquendo. 
número 2, fábrica do mosaico. 
28828 7 Jl. 
bajado, informan en Suárez 9 altos. 
29157 g Jl. 
C R I A D O S DE M A N O 
SE OPRECE UN BUEN SIRVIENTE 
de mediana edad, co nmucha práctica 
en el servido. También se coloca de 
portero o para un caballero solo. Tie-
ne buenas referencias. Teléfono F-
1482, 
28973 8 j l 
29069 _ 
COMPRO H NBA PARTE CERCANA A 
los muelles una casa de unos 300 o más 
metros como para almacén de víveres. 
También compro varias más dentro de 
la Habana, prefiriendo punto comercial 
o que tengan comercio, de cualquier pre-
cio que sean Otra de 6 a 7.000 pesos y 
que tenga tres cuartos, moderna y bue- ( 
na construcción, por la parte alta de 
Santos Suárez, Reparto Mendoza o VI- i 
bora. Triana. San Mariano, 40. Telé-i 
foon 1-1272. 
29073 i5_J1-
COMPRO UNA ESQUINA PUNTO CO_ 
mercial que valga de treinta a cua-
renta mil pesos. M. Pérez García. Apar-
tado 217. 
29124 9 Jl. j 
COMPRO POR ENCARGO DE MIS 
clientes varias casas en la Habana y 
sus ér TÍOS de una y dos plantas moder-
nas y para construir chalet eA el Veda-
do y Santos Suárez, también casitas 
j moder f s, también compro en el Repar-
to La Sierra una casa que no sea de 
muchi dinero, compro solares en la Ví-
bora. ̂ Santos Suárez y Vedado, casas de 
esquena tengo encargo en todas partes 
mis clientes son formales tienen distin-
tas ca> idades que invertir y a base do 
tltuloscorrectos se hace negocio segu-
ro. Cuba 115. Teléfono M-9333. 
29124 9 Jl. 
llave en la bodega de enfrente. Infor- In^^9an en Pauia' número 49. 
Ferratería "La Llave", Neptuno 8 Jl. mes: 
29138 12 Jl 
VEDADO. SE ABQUIBAN CON SUS 
muebles, a personas que den buenas 
SE SOBICITA UNA MUCKACHITA D E 
14 a 15 aos para ayudar a los quehace_ 
res de una casa, corta familia, buen 
trato. Informan Carlos I I I número 16, 
bajos. 
29140 8 Jl. 
UNA ESPAfíOBA, DESEA COBOCARSE 
de manejadora, no tiene Inconveniente 
viajar. Informes: Tintorería Cuba Mo-
derna. Colón y Crespo. 
28836 7 Jl. 
SE DEEA OÓBOCÁR UNAT CRIADA «€ 
mano peninsular para un matrimonio o 
para cuartos; desea una casa seria y 
tiene muy buenas referencias, teléfono 
1-1451. Pregunten por Consuelo. 
_28798 7 Jl 
SE DESEA COBOCAR UNA JOVEN pe-
i ninsular. prefiere el Cerro. Informan: 
Teléfono M-6699. Cerro. Consejero Aran-
go. número 10 
28855 7 Jl . 
OPRECEMOS: DOS CRIADOS ESPA-
ñoles, dos cocineros chinos, dos cama-
reros de hotel, 6 trabajadores españoles, 
un chauffeur mecnico experto, tres cria-
das jamaiquinas, hablan inglés, espa-
ñol y toda clase de personal con re-
ferencias. Beers and Company. Depar-
tamento Español. O'Reilly, 9 y medio. 
A-3070. 
20098 8 Jl. 
UN JOVEN PENINSUBAR DESEA 
colocarse para criado, ayudante de co-
cina o para Jimpiar salones. Tiene bue-
nas referencias e informan en Genios, 
número 4. 
28987 " 8 j l 
SE OPRECE UN BUEN CRIADO QUE 
ha trabajado en respetables casas con 
dnmajorables referenaiaji. Maloja, 53, 
teléfono A-3090. 
29011 8 Jl 
V E N D O E N B A P A R T E A B T A D E B A 
Calzada de la Víbora una casa de es-
quina de fraile con un terreno de 16 por 
44 metros en 25,000 pesos, otra moder-
na, dos plantas, en el mismo punto en 
40,000 pesos, otra en el mismo antigua 
con 17 por 38 m, en 21,000 pesos y otras 
muchas en Mendoza, Loma del Mazo, 
en la calle de Patrocinio y demás Re-
partos . 
EN BA HABANA MAS DE WIB EN T O -
das las calles y de todos precios En el 
Vedado, desde 5.000 pesos hasta 25,000. 
Hay una fabricada en un cuarto de 
manzana moderna, de primera y se dá 
en 1?5,000 pesos Tengo para todos loa 
gustos yen el punto que me pidan. 
WBBBglIB» l'lllill i"nniiirwwiw! 
VENDO EN MANAGUA 
En el kilómetro 21, finca de 
tres y media caballerías, cerca 
de carretera, pozo, manantial, 
cercada de alambre, frutales, 
tierra negra, 2.500 palmas crio-
llas, dos casas de campo, $6.500 
Puede dejar $3.000 en hipoteca. 
HOYO COLORADO 
Cuatro caballerías, frente carre-
tera, buena arboleda, varias ca-
sas de mamposteríc^ modernas, 
colegio, bodega, cerca de alam-
bré, tres pozos, tubería, para rie-
go, $35.000. 
PUNTA BRAVA, 
Una caballería, arboleda, guaya-
bal que produce $1.500 anuales, 
pozo, río, luz eloctrica, $13.500. 
SAÑ ANTONIO DE LOS BAÑOS 
Cinco caballerías, tierra de pri-
mera, varias casas, tres pozos, 
regadío, casas de tabaco, mucho 
cuje, frutales, $25.000. 
SANTIAGO DE LAS VEGAS 
Varias fincas de 1, 2, 3, 4 y más 
caballerías en Wajay, Marianao, 
Ceiba del Agua, Cuatro Caminos. 
B. Córdova. Monserrate, 39. 
OJO VENDO UNA ESQUINA EN NEP-
tuno de 280 metros. Para fabricr de 
Belascoain a Industria a $1.50 metro. 
Informan Amistad 136. Lulz. 
29154 8 Jl. 
GRAN NEGOCIO. SE CEDE UN HER^ 
moso solar en la Víbora a 550 varas 
más 2000 pesos para fabricarlo y se de-
ja todo en hipoteca al 6 por ciento con 
tal que 'el comprador fabrique una casa 
cuyo valor no sea menor de 4000 pesos. 
A. Guerra, San Joaquín 50. 
29156 _____ 20 J1-
VENE ••' 3 SOBARES, UNO EN~CONCE-
jal Seiga. Segundo de la esquina Estra-
da Palma al lado de la bodega mide 
10 x 50 metros lo doy a 6 pesos. Otro 
en Colina segundo de la esquina Reyes, 
mide 12 x 47 a 6 pesos. Otro en Almenda-
res en la Avenida nueve salar 17 de la 
manzana 512 a $3.50 mide 552 varas. 
Otro en las mismo por la mitad de lo 
entregado. Informa: su dueño en Cuba 
115. Teléfono M-9333. 
29124 9 Jl. 
Se remiten a cualquier punTo 
Isla TiT .recibo de S 1.50. José M ñ ^ 
bato. El Chalet, Neptuno 44 e0lí,• 
28974 ' ' 20 j ! 
al 
EMIBIA A. DE CIBEB, PBOPSSQJM 
de piano, teoría y solfeo, incorporad* 
Conservatorio Perellade. Enseñana! 
:tivá y rápida. Pagos adelantad™ 




BACHIBBERATO. CBASES DE Tjjj&y 
ca y Química Preparación especial na. 
ra los exámenes del próximo Se^tí^^ 
bre, por profesor con largos años fl»' 
práctica en la enseñanza de ambns asig. 
naturas, que posee los títulos de (tó-? 
tor en Ciencias Físico.Químicas, doctor 
en Ciencias Físico-Matemáticas e ing». 
niero Civil, familiarizado con los pr'̂ ^S 
mas de los Institutos de Segunda EMK; 
ñan^a y con inmejorables referencij»i 
Informan: San Lázaro "16, antiguo, bí-
jos. entre Escobar y Gervasio 
29130 ¿ 1 3 
ACADEMIA 
Corte, costura y corsets. Método pTdn. 
tico para aprender rápidamente. En es,> 
ta Academia pueden hacerse sus 
tldos al mes dé haber empezado. Se jai 
clases en horas ^peciales. Reina l 
altos. Teléfono M-3491. 
29144 _ , 4 
LA MINERVA 
Gran Academia, de Comercio. Mecanogra-
fía, Taquigrafía, Inglés, Preparatoria 
para el Instituto, Bachillerato y Cañe-
ras Especiales. Esta acredií^^M 
academia es. por su antigüedad y | | 3 | 
ciencia de los profesores que la integraa 
la única que puede garantizarle a tiSMj 
una rápida y sólida enseñanza. Ademas, 
sus precios anulan toda competencia, 
porque en atención a las circunstancias 
actuales del país, hornos impuesto M 
honorarios do 1Í114, os docir: $6.00 cada 
grupo de cuatro asignaturas, y $10.00 
el Curso de Comercio. Admitimos in-
ternos y medio-pupilos. Pkin prospectos 
a su director, Alfonso Rolnío, Avenida 
de Simón Bolívar número SO; TCHH 
M-2444. 
29116 
l l ü E B L E S Y P R f f l M S 
EN AMARGURA, 44, 
bles usados. 
29016 
SE SOBICITA UNA MANEJADORA 
que sea muv limpia y tenga buenas re-
ferencias. 'Calle D entre Línea y 11, 
referencias, y para tres o cuatro meses, I altos de «•vllla Antonia". Vedado los hermosos y frescos altos de la calle 
B, número 87, entre 9 y 11. Informan 
en la misma. Teléfono F-4283. 
21*099 9 Jl . 
j e s i i s m í m 
1 
CABZADA DE BUTANO Y GUASABA-
coa, se alquilan dos casas altas acaba-
das de fabricar, son frescas y tienen 
agua en abundancia. Alquiler barato. 
Informes la bodega. 
29105 10 J l . 
29137 8 Jl. 
S E S O B I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de comedor española. Ha de traer reco-
mendaciones de las casas dónele ha ser-
vido. Sueldo $30 y ropa limpia. Calle 8 
número 18 entre Línea y Calzada, Ve-
dado. 
29127 g Jl. 
S E D E S E A C O B O C A R U N A J O V E N pe-
ninsular de criada de mano, sabe su 
obligación. Informan en Reina, 73. car-
nicería. 
28820 7 JL 
S E S O B I C I T A U N A C R I A D A D E HA-
bitaciones, joven y peninsular, que se-
pa repasar la ropa. Sueldo, 25 pesos y 
ropa limpia. Calle H, esquina a 19, 'In-
forman . 
29123 8 j ! . 
SE DESEA COBOCAR UNA JOVEN pe-
ninsular de criada de mano o maneja-
dora. Informe en Compostela, núniero 
35, bajos. 
28876 7 Jl 
SE DESEA COBOCAR UNA SEÑQRA, 
peninsular, de criada o cocinera. Es 
de formalidad y tiene buenas referen-
cias. Informan: San Miguel y Manri-
que, carnicería. Habana. , 
28893 7 j l 
SB OPRECE UNA MU CSC A CHA PE-
ninsular para criada de mano o de co-
medor. Sabe cumplir con su obligación. 
Tiene referencias. Campanario No 30, 
altos. 
28953 7 j i 
S E O P R E C E U N B U E N C R I A D O D E 
mano. Ion inmejorables referencias de 
casas que ha trabajado. Llame al telé-
fono A-7100» 
29037 10 Jl. 
S B D E S E A C O B O C A R U N C R I A D O D E 
mano con referencias; es trabajador y. 
sabe cumplir con su obligación. Infor-
man, Industria, 119, teléfono A-7034. 
28783 7 j l 
DE OCASION. VENDO EN BUY ANO, 
por embarcar, un hermoso solar dé 9 
por 30, propio para industria. Está en 
Calzada. Lo doy en $750. Vafe doble. 
Caserío de Luyanó, 18, Academia Ama-
dor . 
29108 8 Jl, 
E VENBSH mit. 
^ 9¿j 
i EBEGANTE JUEGO. BUIS 16, NOOÁÍ 
i plumeado, escaparate de tres ca«MK 
, tipo moderno, con poco uso, se vende i 
particulares. Informan en La GeiSra 
Xep^uno, 100. Se solicitan señoras y » 
ñoritas, trabajo fácil. . 
29041 
BAVABO DE MARQUETERIA, VBKDO 
; uno color caramelo, está compl̂ tam^ 
; te nuevo y se dá muy barato, pu.éd*w'); 
, se en Rastro, número 2-A. altoau-. | 
i 29104 
1 SE DESEA COMPRAR U N BtrElT BS-
• tante para libros, en un precio reduaoft 
i Avisen al Teléfono F-1462. en la ca». 
i 12 esquina a 15, Vedado. . -'¡síM 
29116 9 
R U S T I C A S 
EN SOBARES TENGO BO MEJOR 7 
más barato. La mejor esqufha de fraile 
que queda en la calle 17, la doy a 34 
pesos metro y lo mismo en la calle23, 
que en todas las demás vendo solares, 
cuartos de manzana y cualquier tamaño 
que deseen siempre a los precios más 
bajos que corran. Una gran ganga pe-
gado a Estrada Palma, parte alta, a ; T'-ír 9a'nt'a 'María 
tres cuadras de la Calzada 3.500 metros ^Lcjp^n^^^o A» 
a 5 pesos el metro, no la vara. Dá - dos kilómetros de la 
dos esquinas. 
MAQUINAS DE VIAJE vDE ESCBIBIB 
nuevas, magníficas, rápidas, PrWlcfi; 
baratas. Traen estuche. Luis de 1M 
Reyes. Luz 24 bajos. Teléfono A-lBl® 
29111 20 Jli 
U N M U C H A C H O E S P A S O B , D E VEI2T-
te años, desea ceñocarse de criado de 
mano o en casa de comercio o para lim-
pieza do ficlnas u otro trabajo análogo ! 1065 metros 
Tiene buenas referencias. Informan en 1 San Mariano, 
"La Cubana", Gallano 9, Tel. M-4067 
y A-5747, 
28921 7 j i . 
OTRA GANGA EN SAN JOSE, ENTRE 
Belascoain y Aramburu, solar de 26 por 
40 metros que produce 270 pesos, total 
330 pesos metro. Triana, 
40. Teléfono 1-1272. 
290733 15 Jl. 
SB VENDE UNA HERMOSA PINCA DE 
ocho cabalerlas de tierra negra inmejo-
rable para cultivos en el término mu-
del Rosario, a 
caretera. Tiene 
aguada propia y árboles frutales. Li-
bre do gravamen. Informe José Ma-
nuel Carret, Obispo 50. 
29136 8 Jl. 
ESTABLECIMIENTOS V A R I O S 
CAMION CBRRAPO DE 1 l|2 T O ^ 
ladas, iloHo pa| repartir mercar 
cías. Se da muy uarafo. Marca 
mobile". Magneto Bosch, 
Zepith; "Chalet Glynn 
co de Paula, de 1 a 5 p-
28982 , _ 
ElH'-





DESEA COBOCARSE UN CRIADO DE 
manos. Tiene referencias. Cienfuegos 16 bajos. 
29141 s Jl. 
COCINERAS 
NECESITO MANEJADORA BLANCA T 
- , . , _ i D E S E A C O B O C A R S E U N A aaifOBJ 
S E A B Q U I B A B A C A S A C A B B E O C T A - i o de color para un nmo de ano y me- Peninsular de criada de mano. Sab 
va, 27, Reparto Lawton, Víbora, con 4 J . r i , A ^ X - 10 M i • cumplir con su obUeaclón. Informa habitaciones, garage a una 
tranvía y con todas las comodidades 
Precio 75 pesos. La llave en San Fran 
cisco y Octava. Bodega. > 
29080 9 Jl. 
S r a ^ d e t Jo. Chacón 19, habitadón 4, bajos, j r e f í e i ^ n o 8 M-ffiaclón" 
VIBORA. SE ABQUIBA BA MODERNA 
casa situada en la calle Pedro Consue-
gra, entre Agustina y Carlos Manuel, 
compuesta de jardín, portal, hall, sala, 
tres cuartos, comedor al fondo, cuartos 
de criados, doble servicio, traspatio 
de cielo raso. Informes: Dr 
Fernández. Habana, 58. Obispado. Te-
léfono M-4934. La llave en la esquí 
na. 
29084 ¿.S Jl. 
COMPUES-
No preguntar en los altos. 
29118 
28922 T íl. 
SB DESEA COBOCAR UNA SE50RA 
de color, de cocinera. Sabe cocinar bien 
y hacer dulce. En la misma un chauf-
feur. Arabos pueden dar Informes de 
donde han" trabajado. Dirigirse a 
gía número 4, uarto 5. 
GRAN NEGOCIO: POR TENER QUE 
embarcarme urgentemente, vendo casi 
por la mitad de su costo CUATRO casas 
modernas que rentan QUINIENTOS pe-
sos mensuales, también vendo mis lu-
josos muebles de toda^ clases, y el Cha-
let que vivo, en la calle de Villanueva 
entre Rodríguez y Municipio, en donde 
se informa de todo. J. V. González, de 
9 a 11 y de 1 a 3 p. m. 
29153 11J1 
28969 8 j l 
VENDO CHABET EN BA PARTE AB-
ta de la Víbora y Vedado, los tengo 
desde ocho mil pesos hasta cincuenta 
mil pesos, de una y dos plantas con ga-
Vi- 1 rage, jardín y mucho terreno, de lo rn^s 
i moderno y confortable casi todos costn-
DESEA COBOCARSE UNA SEÑORA pe-
ninsular de cocinera én casa particular, 
no duerme ne la colocación, cocina a la 
española y criolla y vegetal. Informan: 
Zanja. 100, hace plaza 
29029 8 J L 
ron el doble (Té lo que se venden. Cuba 
115. Teléfono M-9333. 
SE SOBICITA 
ninsular 
DE£|1A COBOOARSE U N A M U C H A -
cha peninsular, de criada de mano o 
para manejar una niña de dos años o 
para limpiar cuartos. San Miguel nú-
mero 224 B.. habitación No. 10. 
28924 7 j i 
SB DESEA COBOCAR UNA JOVEN DE U N A M U C H A C H A pe-para cocinar y limpiar, óara I criada' de manos, lleva 8 meses en la 
Arturoj un matrimonio. También una maneja-i Habana. Calle 17, número 24, entre Ba-
ños y F, zapatería. 
29094 $ j ! . 
dora para dos niños. Deben dormir en i la colocación. Sueldo, $25.00 y Sí>f) no Obispo, 78. . - c u y ^u.oo. 
28966 8 j l 
SE ABQUIBA UNA CASA ESÜ > ~ '— 
ta de sala, comedor, cuatro habitado- ! SE NECESITA UNA MUJER DE ME-
nes, sala de baño, cuarto criados, gara- ! diana edad, que sea sola, trabajadora, 
ge y jardín. Calle Strampes y Milagros. limpia y que sepa cumplir con su de-
Réparto Mendoza. Víbora. Informan ber, para cocinar en una casa partlcu-
cn la misma. Teléfono M-7012. llar en el campo, retirada de la Habana 
29092 11 Ji. ! en la Provincia de Pinar del Río, a seis 
r- ~ ;—:— ; > ¡ horas de esta Capital y al mismo tlcm-
Rave de seiscientos metros. Se alqui- P0 estar al cuidado y limpieza en gene-
1 éiL~ „ „ „ j » _í rai ê ia mencionada qasa. Informan 
en San Lázaro, 84, bajoá, Habana 
29037 10 Jl. 
SE DESEA COBOCAR U N A M U O H A -
cha de criada de manos, española. Monte 
49 y medio. 
29148 8 Jl. 
UNA BUENA COCINERA FRANCESA 
desea casa, es repostera, tiene referen-
cias. Dirigirse a CalS; Aguila número 93. 
entre San Miguel y Neptuno 
29149 8 J I . 
VENDO EN EB VEDADO Y BA VIBO-
ra casitas de cuatro mil quinientos pe-
sos, cinco mil, seis mil y siec mil pesos 
modernas, cómbdas y muv bien situadas 
Cuba 115, Teléfono M-9333. 
29124 9 Jl. 
PUESTO DE PRUTAS Y AVES, SE ven-
de por tenerse el dueño que embarcar, 
tiene para vivir familia y también un 
carro de venta en la calle de la misma 
especie, todo junto, se dá barato. Calza-
da Jesús del Monte, 324, de 12 a 4. 
29070 8 Jl. 
VENDO BA MEJOR BARRA DE BA 
t Habana, pocos gastos, venta diaria 50 
j pesos, cinco años contrato, precio 7.000 
' pesos, negocio dé positivo, resultado 
Cuenya y Pérez, Monte y Cienfuegos, 
, bodega. 
j 29087 13 Jl. 
i VENDO UNA DE BAS MEJORES B O -
I dégas de la Habana por su precio razo-
nable, gran contrato, cómodo alquiler. 
[ mitad de contado y el resto a plazos, 
i Cuenya y Pérez. Monte y Cienfuegos, 
¡ bodega. 
29087 13 Jl . 
i son, de siete pasajeros, 
c'̂ rínc ,̂ «quipado con amoruguct 
de aire comprimido, en periecio 







U N C A D I B £ I C ^ 5 O | 
. ajustar con í"eUe > ¿OJ.ce 
dura nueva, pintado de azul 
con guardafangos negros locl0 "V¿evaii, 
ra clase y seis granres poms- . 
puede verse todo 
SE VENDE 
acabado de 
;rse toao el día en el tal^r ge 
pintura de Francisco Villuenaa^ Eu. vende por embarcar su dueño para 




V E N D O C A M I O N 
varias propiedades de 
la ciu' indus. 
IMI1! II l>»IIWllllly.lÍJ,¿lUmBI\K41'JL'.J.t.UlWI«a» 
C O C I N E R O ESPA5fOB D E S E A C O B O -
carsé en casa do comercio, fonda o ca-
fé, casa de comidas. Lo mismo va a 
pueblo do campo cerca de la Habana 
pagándole el pasaje. Es hombre formal 
y dan informes en Antón Recio v Co-
rrales, bodega. 
28995 S 31 
la una grandiosa nave de seiscientos 
callej 
! D E S E A C O B O C A R S E U N A J O V E N B S -
I pañola pan criarla de manos o maneja-
I dora. Informan en 17 número 24 entre 
I F y Baños Vedado,. 
29100 8 Jl. 
D E S E A C O B O C A R S E U N C O C I N E R O 
Mffii'W.lim color'd0 confian:5a- Tel-
29020 
VENDO VARIAS CASAS EN BA HABA-
na a precio de situación. Vendo una do 
15 metros de frente moderna de dos 
plantas tiene ocho mil pesos en hipo-
teca renta 190 pesos y la doy en $1.400 
otra para reedificar que mide 8 y me-
dio de frente por 23 de fondo agua re_ 
dimida en Escobar la doy en $12000 otra 
para construir en Marqués González mi-
de, metros 6 x 30 hacemos pagos en 6 
mil 500 pesos. Otra fabricación antigua 
pero en buen estado de dos plantas y 
media mide 9 y medfn por 24 en S23 060 
deja en hipoteca $10.000 a 7 por ciento 
A una cuadra de Egido y a dos de la Es-
t̂ «c'<5n Terrn,nal. otra en Neptuno dé 
4|80 x 15 moderna en $7.000. Dos boni-
tas casas en la calle de Sol de dos plan-
VENDO CAPE SIN CANTINA A TO-
do' lujo, venta diarla 45 pesos, 5 años 
contrato, gran negocio para dos jóvenes 
que quieran trabajar. Precio 4.000 pe-
sos. Cuenya y Pérez. Monte y Cien-
fuegos, bodega. 
29087 13 XI. 
VENDO UNA SERIE DE BODEGAS 
chicas de poco precio al contado y a 
plazos, también las tengo que dejan 
1,000 pesos mensuales para todas faci-
lidades de pago. Cuonya y Pérez. Mon-
te y Cienfuegos, bodega. 
29087 13 Jl . 
SE VENDE O SB ARRIENDA CANTI-
na y luch. Habana 153 moderno. 
29115 8 Jl. 
dad de Cienfuegos. así comO un* ^ 
tria que renta fl¡a^an^"Edades * 
CINCUENTA p.̂ os, por Vrop^ ^ 
la Habana o hipotecas, urge «a ^ 
gccio por no poder neg _ 
cilldades para el pago, rvV'illanuev» 
sólido y grande. Informa en Qflg 
itre Rodríguez y >Iu"lclpi0- J,ni. to«l 1 a 3 p. 
11 Jl-
en„. 
záléz de 9 a 11 y de 
los días. 
29153 
PORP> EN $195 ES MOTORPEI;^ ^ 
tá trabajando garantizo e l . ^ . j 
vende por no poderlo atonas ¿ ¿ g 
110 Barbería Salón Maceo ae ^ ^ 
29110 
SB CEDE, POR EMBARCARSE SU 
dueño, una gran casa de comidas con 
. abonados, en el mejor punto comercial, 
ras modernas en los más comercial y i Informan en Luz, 72, altos. Entrada por 
dedicadas a cómprelo los bajos v i0g ! Villegas. 
LOCOMOVILE SPORT 7 
ros último tipo. Lo mejor en m* 
Sb estrenar. Vendo en ganga, P0 




metros con entrada por dos 
frente a la Quinta de Dependientes. SE S O B I C I T A U N A C O C I N E R A , S I N 
compromisos, para un matrimonio en • 
un Ingenio de la Provincia de Cama- ' Jesús del Monte, 117. Precio de situa-
ción. Informes en el 115. 
S E D E S E A N C O B O C A R D O S J O V E N E S 
españolas de criadas de mános que es-
tán prácticas en el trabajo y na coci-
nera en Obrapía 12, altos. 
29132 8 Jl. 
S E S O B I C I T A U N S O C I O D E C U A R -





sueldo. Calle M, esquina a 
9 Jl 
S E S O B I C I T A U N A J O V E N P E N I N S U - ; 
lar para cocinar en casa de moralidad. ¡ 
que sepa cocinar. $30. Calle D 223 éntro 
21 y 23, Vedado. 
29139 15 Jl. 
IDESKA C O B O C A R S E U N A M U C R A H 
, cha españoln do confianza para mane-
jadora o alguna persona sola. Informes 
Quíjan5 17. 
! 29113 8 Jl. 
4 p. 29075 « Jl . 
C O C I N A R P A R A D O S P E R S O N A S Y 
oyudar a la señora en los demás queha-
ceres de la casa se solicita una jovon 
peninsular en F 258 entre 25 y 27, Ve-
dado, 
29117 g JL 
S E D E S E A C O B O C A R U N A J O V E N E S -
pafiola para criada de manos, cuartos o 
comedor; sabe cumplir ron su obliga-
ción. Informan en Compostela 152, ba-
jos. 
29119 
UN JOVEN PENINSUBAR, DESEA co-locarse de cocinero, tiene referencias de casas particulares, igual se coloca para la Habana que para el campo Ih-KSP681 Campanario, 35. Teléfono A-4626 . 
í«f.000 faTn,1,a" Se dan las do8 Juntas en 
29124 
29122 11 Jl. 
8 Jl. 
VENDO C A S A EN BA OABBE AQTT1BA 
cerca del parque Jesús María, 11 y me-
dio de frente por 31 de fondo, 13 gran-
des 1[4 dos accesorias, prran patio, pre-
Dcsde 55 pesos millar. 
29026 
29026 9 Jl. 
UN RESTAURANT DE LOS MEJO-
res e !a calle Industria con todos los 
—~ — iva , ¿yuiD f|«? *• 
enseres más lujosos y a la moderna, se ^ O R - Q U E ~ S B R RB^Y^fxiiasí vende, buena oportunidad para el que ^ ^ ^ ^ J p § S ^ M 
MíSCE 
C R I A N D E R A S 
8 jl . . 
S E D E S E A C O B O C A R U N A E S P A S O -
la de criandera, a media leche hay un 
mes que dió a luz, tiene certificado de 
Sanidad. Informen en Esperanza, 111, 
habitación, número 16. k 
29082 8 J l . 
cío doce mil pesos, puede" dejar la mitad • i CÍ ; /wm J •. " o 
en hipotec.-. cuenya y vr-r̂ z nouta ^1,]iera comprarlo $6.00í>, admite 3 
'• 1529087Og- Monte y C i ^ g o 3 . bod^a. jm^pesos al contado. Para informes 
diríjase a Compostela y Jesús María, 
Café de 8 a 11 y de 1 a 4. Rogelio 
Fernár/Iez. 
29109 9 Jl. 
V E N D O E N B A V I B O R A , C A S I T A D E 
6 por 12 y media, sala, comedor, dós cuartos, piso osaico, buena y moderna fabricación. Renta 40 pesos. Precio 3,800 pesos. Cuenya y Pérez " Cienfuegos, bodeerá. 29087 
Monte y 
ra siempre en 24 horas, s i g * ^ , 
instrucciones. Pídalas hoy ' tal 
cluyendo un peso en ^"¡ficado. 
gastos de remisión y cerui.^_^n 
González. Apartado, lo»1 
baña. 
29101 
A C O B O C A R S E UNA MUCHACHA 
pefllnsulftr do criada de mano o mane-
jadorj . Monte 2 letra A, Mg-undo piso 
28927 T j i . 
C R I A N D E R A D E 25 A ^ O S S E O P R B -
ce con dos meses de h.X̂ er dado a luz, 
puede verse su niñá. Calle San Joaquín 
33 y cuarto solar la Camello. Cerro. 
asías t J I . 
13 Jl . 
I V E N D O G R A N C A S A Á T C B E K N A A B A 
. brisa frente a tm Parque, decorado, sa-
la, saleta, tros habitaciones cocina de 
gas, terraza, separada de sus colindan-
tes; está desocupada^ en 6.850 pesos-
«s^un^ran regalo. Su dueño, en Ml-
* 8 "0»7 • 10 ^ 
D I N E R O E H i P O T E C A S 
SE DESEA C O M P R A R A C C I O N E S B E 
la Consolidated OH do México, Ofertas 
a. G. del Olmo Cuba, 68. Cia. Insular 
j de Ingeniería. Teléfono M-5343 
88347 -g j K 
M I Flor^'Jj 
totoco frescos. 182 clases ae ai&'i 
do Hortaliza. 16 de Pasto- ¿aja^aj 
huevos de raza. Alimento de ^ i c ^ P l 
aves insecticidas. lOfectos a® de QIVV 
ra. La casa más importante ficio u 
Recientemente abierta en el_ci,1fl_ ge^ 1B Plaza del "Vapor' 




A n o x c 
ülAKiU üiL LA MAKÍNA Julio 6 de 19ZZ PAGINA VEINTIUNA 
INSTRUMENTOS D E M U S I C A 
* ^ * T ^ T T ^ A O C O L E G I O , S E V E N PARA I ^ S f 1 * Je un profesor de mú den. P ^ ^ ^ b l r c ó para Europa, dos ar Sica.aue embarco P francés y otro 
"l0nÍUm alemán de muy buenas voces jnayor, ialeií:„'úorea y reconocidos por â b0S ínmo de S e r a curada. También peritos c°I?0f<ÍÍncese3, uno medio cola Sos Pianos sfr|nf|?rs¿res_ ^ darán ba-y otra Chasaigne gástos de 
fritos como ae m ^ - - c l a 
Sos P^nos fr|^ |?rs¿res. ge darán ba-
y otra t-fl de cubrir los gástos de 
ratos con , ^ 0 3 e informarán en 
ev Agencia de Mudadas El Arco de Be-
lén. Acosta. 61. tX j ! . 29107 
A V I S O S l E Ü G I O S O S 
IGLESIA DE BELEN 
AGREGACION DE HIJAS DE MARIA 
\_,usî  „ Â-̂ Ân ticp-nnrin a las a 
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN 
NICOLAS DE BARÍ 
ABCHICOPRADIA DE NUESTKA 
SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO 
El Miércoles 5 del corriente a las 8 
a. m., celebrará esta Archicofrad alos, 
cultos mensuales con que acostumbra 
honrar a taxi cariñosa madre, predican-
do en ella el Sr. Cura g f g ^ , ^ 
A Í T A R ARTISTICO, SE VENDE VNO 
estilo gótico, modernizado para tres 
1 imágenes en 75 pesos, vale mucho más. 
I s? puede ver en Cristina. 20. carpinte-
ría, es nuevo. - T1 
28649 c J1-
Para más informes dirigirse a 
Heilbut & Clasmg. 
Anartado 729.—San Igrnaclo, 54, altos. 
Telóf ono A-4878. 
C2193 alt Inrt.-17 tna 
IGLESIA DE BELEN 
Hora Santa:—El día 6 de Junio es 
el jueves de la Hora Santa en Belén 
la las 4.30 p. m; propondrá la medita-
ción ej P. Morán S. J.; se repartirán 
' opúsculos piadosos y se dará la benai-
I ción con el Santísimo. „ ^ D̂ „i 
A continuación bajarán los Padres al 
! confesionario para adelantar las conie-
siones para el día siguiente. 
Primar Viernes.—El día 7 es el Pri-
mer Viernes, la fiesta del Sagrado Co-
rozón v la fiesta de los miembros del 
Apostoladl de la Oración. A las siete 
a m. la misa de comunión, cjue se 
dará mientras se celebra la misa en 
¡atención a los que tienen que Ir a su 
i trabajo. A las 8 a. ra. misa cantada 
con sermón. . . ^ ^ 1̂ 
Queda expuesto él Santísimo todo el 
día hasta las 4.30 p. m. en que se ten-
drá el trisagio. la bendición y la re-
serva. TJOS concurrentes cantarán el 
Himncí Eucarístlco. Se repartirán opíls-
1 culos piadosos. 
I 28716 7 
A N O A N C H O R UNES 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T F 
--inmaculada. 
B ofloez — 
í m ¡ M Í S I M A NOVENA A LA 
VIRGEN DEL CARMEN EN LA 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
P R O G R A M A , ^ 
i 1 —romanzará la solemne no-^ Tod̂ s l̂ s días a las 8 a. ra. misa vena. "í(3rricios y cánticos. Bolemne. fJf ^ ^ j y 8 Kxp0Sici6n del 
P0^lan Sacramento, Rosario, Nove-
^ " ' s S n T Gozos a la Santísima 
^ ¿ f d í a ^ l s S " ^ del Sermón se can-
tará solemne Salve. 
Oradores do la Novena 
, ' n M R P. Julio Buñuel. 
^a ' í - l i m o Sr. Alberto Méndez, 
GobSnad^ emc?eslástico de la Diócesis 
¿e la H ^ ^ - j s. Dr. Andrés Lago,' 
«DJr«íláíTé' la" Santa Iglesia Catedral.' 
M ^ l f0—Monseñor Francisco Abascal, 
Robe,' 
regD'aNotario Eclesiástico ^ 
tiaD¿a ^rrilToenera y Provisor de a; 
f|tSfedlM.HRSonap. Eustasio Fer-1 
n á ^ f ; 4 _ M I . Sr. D. Monue García I 
Be?ial, Canónigo Doctoral de Santiago; 
den?aUb15—Monseñor Santiago Garrote i 
AS6 Canónigo Penitenciario y Pro-, 
^ { l ± T ^ ¡ l C l \ \ 2 misa de comu-j 
niSi general que celebrará Monseñor! 
Guido Poletti, Secretario de la Delega-
^ i t f f misa solemne en la que ofi-
ciará Monseñor Alberto Méndez, Gober-
rador eclesiástico de la Habana 
El panegírico está a cargo del Ilua-
tríñimo y Rvdo. Sr. Obispo de Pmar 
del Río. , „ 
Por la tarde a las 7 112, Rosario, Ser-
jrrtn. Bendición Papal, procesión y dés-
^Predicará el Vvdo. P. José Vivent^ 
Frior del Convento de an Felipa. 
28G71 6 31' 
PARROQUIA DE SAN NICOLAS c o m w n a d o ^ ^ ^ ^ E D A M E R I -
CADA JUEVES 
Vapores ai rectos de New iTork a 
Hamburgo (una sola clase de Cáma-
ta) $103.50. 
CADA 15 DIAS. MARTES 
Vapores de gran lujo con la.. 2a. 5 3a 
clase para BOULOGNE. (Francia) y 
HAMBURGO (Alemania.) 
Los vapores más grandes, ma? 
rápidos y mejores de! mundo. 
Para informes acerca de la» fe-
chas de salidas, etc., diríjanse a 
UTTLE & BACARISSE 
& Co. Ltd. 
Lamparilla, No. 1, altos 
El hermoso trasatlántico español 
" C O N D E W I F R E D O " 
de 7.500 toneladas. Capitán RUIZ, 
• saldrá de este puerto sobre el 12 
de JL'LIO, admitiendo carga y pa-
sajeros para: 
SANTA CRUZ DE LA PALMA. 
SANTA CPvUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
CADIZ y BARCELONA 
Para más informes, dirigirse a 
sus Agenfes Generales: 
SANTAMARIA y CIA. 
San Ignacio, 18. Teléfono A-SOSZ 
HABANA 
mente. Se darán pormenores a quien lo 
solicite en el Negociando de Personal. 
Bienes y Cuentas de la Dirección de 
Beneficencia. 
C 5288 4d-5 2d-12 Jl. mtammmmcmmmmm 
OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Ind. 1 ab 




Servicio de Vapores Correos 
Alemanes para 
ISLAS CANARIAS 
Corana Santander y Hamburgo 
PROXIMAS SALIDAS: 
El espléndido vapor correo alemán 
"HAMMONIA" 
el 26 de Julio 
El espléndido vapor correo alemán 
"H0LSATIA" 
25 de agosto 
Para México 
(Veracruz, Tampico, Pto. México) 
Vapor HAMMONIA, el 5 de julio. 
Vapor HOLSATIA, el 4 de agosto. 
PKECIOS DE PASAJES BEDITOníOS 
SERVICIO ENTRE NEW YORK 
Y EUROPA 
V A P O R E S U U I U I J 
LINEA HOLANDESA AMERICANA 
saldrá de la Habapa fijamente el oíi 
1 6 D E M I O 
e¡ noví;«imo vapor holarjdés con tripu-
lación española 
COMPAGNIE GENERALE TRANS' 
ATLANTIQUE 
Vapores Conreak Franceses, bajo cuô  
Lrato posta* con el Gobierno Fraocét 
EJ vapor correo francés 
" E D A M " 
de 17,000 toneladas para los puer* 
tos de 
VIGO, CORUflA y ROTTERDAM 
admitiendo pasajeros de Segunda 





4 DE JULIO 




Julio a las cuatro de la 
REPUBLICA DE CUBA.— SECRETA, 
RIA DE SANIDAD Y BENEFICENCIA. 
—Hospital Nacional "General Calixto 
García.—Avisó.—Hasta las . nueve (9) 
del día 17 del presente mes de lulio, 
se recibirán Proposiciones en pliegos 
cerrado.3, en las Oficinas de ta Direcciñn 
de este Hospital, para los suministros a 
este establecimiento, durante el presen-
te Ejercicio Económico, de VIANDAS, 
y FRUTAS. HUEVOS. PESCADO. CAR-
BON MINERAL, EFECTOS DE LOCE-
RIA, EFECTOS DE FERRKTERIA Y 
MATERIALES DE CONSTRUCCION 
y en dicho día y hora serán abiertas y 
leídas públicamente las que se presen-
taren.—En la Tesorería del Hosnital so 
facilitarán los Pliegos de Condiciones y 
so darán intorniaciones a quienes las 
soliciten, durante las horas y días hábi-
les.—Los gastos ocasionados por la pu-
blicación de este anuncio, serán paga-
dos, proporcionalmente, por los que re-
sulten adjudicatarios.—Habana, lo de 
Julio de 1922.—Gustavo Granpera, Te-
sorero ContadoK • 
C 5259 43 4 2d 14. 
AGENCIAS DE M U D A N Z A S 
ÜA ESTRELIrA, LA PAVORITA Y EZi 
Comb,ite. Tel. A-397G. A-4206 y A-3906. 
San Nicolás. 98, de Hipólito Suárez. Es-
tas tres agencias ofrecen al público un 
servicio no mejorado por ninguna otra. 
25632 15 J I . 
HOTEL Y RESTTTBANT AL VARADO. 
La casa más económica y más cómo-
da para empleadlos por su posición y 
precios en el Rastauirant. Se hacen 
abonos desde $20.00 por ticket a pre-
cios mpy económicos. Se sirven cu. 
biertos por $40 .00 . También se alquila 
un apartamento espléndido con o sin 
muebles. Empedrado No. 75 casi es-
quina a Monserrate. Teléfono A - 7 8 9 8 . 
28917 9 Jl-
Comején. El único que garantiza Ja 
completa extirpación de tíjn dañino in-
secto. Contando con el rrfejor procedi-
miento y gran práctica. Recibe avisos. 
Neptuno 28. Ramón Pifiol, Jesús del 
Monte 53* 
SAS M E R C A N T I L E S 
COMIDAS A DOMICILIO. CASA DE 
familia respetable, desea servir comi-
das a domicilio a dos o tres personas 
en la barriada: también pueden comer 
en la mesa. Precio módico. Acosta 38, 
bajes. 
28721 6 j l . 
COMIDA BU SNA Y BARATA. SE SIR-
j ve a domicilio y se admiten abonados 
fe la mesa. Amistad, 102, altos. Tel. 
M-2805. » . 
26667 6 Jl. 
A R T E S Y OFICIOS 
•niWiiiiFiiiiiiiaii 
EXTERMINE LOS iNSECTOS 
Los insectos además de molestos «ca j 
propagadores de enférmedades, su irán- I 
qulliqad exigei la destrucción de ello».' 
INSECTOL acaba con moscas, cuca-1 
rachas, hormigas, mosquitos, chinches, j 
garrapatas y todo insecto. Información I 
y folletos gratis. CASA TÜRRULU Mu-
ralla, 2 y 4. Habana. • 
FERROCARRILES UNIDOS DE 
LA HABANA Y ALMACENES 
DE REGLA, Limitada 
(Compañía Internacional) 
BONOS IRREDIMIBLES 5-0¡0 
8$ avisa a los Tenedores de Bonos 
5-010 al Portador de esta Compañía, que 
p^ra efectuar el cobro de los intereses 
correspondientes al semestre que vence 
en primero del entrante mes de Julio, 
o sea un 2-l |2 0|0 alcanzando $0.80 mo-
neda oficial a cada £10, deberán depo-
sitar sus láminas en la Oficina de Ac-
ciones, situada en Avenida de.Bélgica 
número 2, altos, los Martes, Miércoles 
y Viernes, de 1 a 3 p. m.. pudiendo 
recojerlas con sus cuotas respectivas 
en cualquier Lunes o Jueves. 









_m D A n i 
CONGREGACION DE SAN LAZARO ] 
Se recuerda a los Hermanos que el 
domingo 11, a las ocho y media a. m., 
se celebrará la festividad que mensual-
mente se hace en honor de tan mna-
croso Santo, predicando el señor Cura 
Párroco. Se suplica la asistencia a to-
dos los devotos. i 
29145 9 ih 
^ . . . J E R A D E C U B A , S . A . 
t P PETÍRO, «.-Dirección ^olegráfl ras: "FfiríprcrtaT©*'.-APAí?TADO 1641 
a-oííl5.—Infc.tnación General, 
* i íCl-Ca ^ r a u o » Contaduría y Pasajes. 
¿-owoü.—AOxui&ion ao O>x«ocijauenu-i 
C O S T A ^ u K i E 
x̂ oa .vapores "La FE" y •CAKlüAo PADILLA" saldrán de este puert» 
ioOe s los jabados, a;t<ii-nauvanien te. Para los de Tarafa: Nuevitas. Manatí 
Puerto Padre, Chaparra y Gibara {H6ÁgUín). 
iistjOa ouquea recluirán, carga a n«té corrido en combinación con lo» F«> 
ffdcÜtruéi dtl xNorte de Cuba 'vía Puerto Tarafa), para las siguientes esta-
iWBis Morón. Eütn. Uelia, Georginn. violeta, Velasco, Cunagua, Caonao, Es-
mera Wa üedin. Uonal'j, Jiquí, Jarotij-. Lombillo, Sola, Senado, Lugareño, 
Ciego ci,; ÁvjíL Samo Tomás. La Red0I1„c. Ceballos. Pina. Carolina. SUv«lra. 
3 úcSrO. La Quinta, Paitri». Kalla y .la;rf;e«--ai. 
Ambos buques airacaián al muelle eti" Puerto Padre 
Vapor "LA FL" saldrá do esto puetto el sábado día 8 del actual, para los 
de NL'líVITAS, MANATI y PUERTO PAURE ^-hapurrá). 
Este buque atracará al muelU én Puerto Padre. 
yapor "GIBARA'" saldrá de est-í Puerto soi;re el "día 7 del actual, para loa 
de TA'tAFA, (MBARA (Holguín). VITA, BAÑES, ÑIPE, (Aíayarí), Antllla, 
['rosten), SAGU A DE TAN AMO (CAYO MAMBI), BARACOA, GUANTANAMO, 
ANTIAGO DE CUBA. 
rga a flete corrido en combinación con los F. C. del Norte de 
to Tarafa). 
atracará en Antilla al muelle dé la Terminal (F. C. de Cuba). 
3 recibe hasta el día mencionado, en el Segundo Espigón de 
El 
saldrá el 13 de Agosto. 
VIGO, CORUÑA y ROtTERDAM 
Estos vapores han sido construí-
dos ESPECIALMENTE para comodi-
dad de los pasajeros de tercera 
clase. 
Para informes: Dirigirse a 
R. DÜSSAQ, S. en C. 





y rápido vapor correo 
" R E N T O ! 
saldrá fijamente el día 
2 DE JULIO 
a las cuatro de la tarde, para: 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
las Palmas de Gran Canaria 
y el Havre 
VAPORES CORREOS DE LA COM. 
PAÑ1M TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(attes A. LOPEZ y Ca.) 
K 
(, ivisíos de ia Tel&íjrafía «IB híl« _7 
Para todos lo» informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario. 
A V I S O 
saldrá SO-
SALIDAS PARA EUROPA EN 1922 
Vapor correo "Flandre saldrá so-
bre el 15 Agosto. 
Vapor correo "Espagne" saldrá so-
bre el 15 de septiembre. 
Vapor correo "Flandre 
bre el 15 Octubre. 
Vapor correo "Espagne' 
bre el 15 Noviembre, i 
Vaprr coireo "Flandre 
hre el 15 Dicicmbrr 
Vapor correo "Espagne" saldrá so-




' IMBWIHI»" ... u..ii.CTB¡y«Bgaaw,ntl|..̂  
COMP3AMOS ÜN ROIiIxS-EOYCS QUE 
esté en perfectas condiciones. Garage 
Príncipe. Pozos Dulces. 5 y 7, a la en-
trada del Almendares Park. Teléfono 
M-Ü769. 
29058 g Jl 
SE VENDE UNA MAQUINA EN EUE-
nas condiciones para trabajar. Siete 
pasajeros, qinco gomas. En propor-
ción. Su dueño no la puede atender. In-
forma: Belascoaín y Lagunas, en la 
vidriera. 
28894 V 8 j l 
Se vende un automóvil marca Re-
nault, para siete personas y otro mar 
ca Fiat, también para siete personas 
ambos flamantes y modernos. Tam-
bién se vende un Fiat de modelo an-
tiguo para sieíe personas, con motor 
excelente de 50 caballos. Informan 
en Tulipán, 30. Teléfono A-3169. 
28885 .9 j l 
SE VENDE UN AUTOMOVIL 
Cadillac, tipo Sportt, 5 pasajeros, nue-
vo, en 2,500 pesos/. Vale el doble. "In-
formes; Amistad, 134. Benjamín Gar-
cía. 
_ • . . 13_jl _ 
Motocicletas Indian. Se liquidan a 
todos los tipos, nuevas y de uso. 
Agente: Cándido López. J. del 
Monte, 252. 1-2367. 
C5178 303.-2 
HEBMOSA MAQUINA, DE SIETE PA-
sajeros, con arranque elééctrico, alum_ 
brado moderno, acumulador • Wuilar" 
nuevo, cinco ruedas de alambre y go-
mas de cuerda buenas. Se desea vender 
o canjear por máquina pequeña que sea 
Dodge, Overland chico o Ford moderno. 
Informan en Monte 405, Bodega entre 
Estévez y Pila. 
28935 14 j l . 
AYESTEKAN, A UNA CUADRA DE 
esta calzada y a una cuadra de Tuli-
p4n, en calle pavimentada, vendo un lo-
te de terreno de esquina, con 3,'200 varas 
Informan en el teléfono A-3825. 
25930 16 Jl. 
SE VENDE UN FORD DED 21, CON 
arranque, dos defensas y vestidurua. 
Puede verse en el Garage Miramar, de 
G a 9 a^m. F. No. 3, Vedado. 
28710 7 j l . 
CAMIONES SE REMATAN POR DA 
primera oferta de contado, un camión 
Mack 5 1|2 toneladas y un Pierce Arrow 
5 toneladas en el más perfecto estado. 
Pueden verse de 7 a 11 m. en Pozas 
Dulces, nave al lado del garage Labra-
dor. 
28678 13 Jl. 
SE VEÑDir'uN~HISPANo"sÜlZA, U l -
timo tipo, 15 a 20 H. P. con 6 ruedas 
alambre, gomas nuevas, alumbrado eléc-
trico, se dá a toda prueba, aprovechen 
este negocio. Calle Jesús Pelegrino, 5 
y 7, garage el reajuste o en Reina, 123, 
panadería. 
28527 6 Jl . 
GANGA CASI REGALADO, VENDO 
Cadillac, tipo 57, de siete pasajeros, 
eerfecto funcionamiento, como así su 
estado de carrocería y pintura que es 
la de fábrica. Sólo tiene andado siete 
mil kilómetros. Precio último 2.250 pe-
sos. Se puede ver en Concejal Veiga, nú-
mero 5, Víbora, lodos los días y a todas 
horas. También vendo un Columbia re-
cién pintado y ajustado y con gomas sin 
usar en 1,500 pesos, último precio. 
28408 * e Jl . 
Hudson Super Six. Vendo en buen 
uso, con ruedas de alambre y dos 
de repuesto. José Flores. Teléfo-
no A-4958. 
C4942 8d-27 
Nota:—E4 equipaje de bodega ac-
ra tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la Compañía que estarás 
a los señores pasajeros, tanto españo-, atracadas al muelle de San Francis-
les como extranjeros, que esta Com-
pañía no despachará ningún pasaje 
para España, sin antes presentar «us 
pasaportes, expedidos o visados poi 
el señor Cónsul de Espaqa. 
Habana. 2 de Abril de 1917. 
MANUEL OTADUY 









¿*í4««W¿l.r?Í %sHU?û Lo los dtES 20 y 30 de cada me3. Para loa de ^ ^ ^ ñ ^ P ñ i P / ^ R ^ TUNAS DE ZAZA. JUCARO, SANTA CRUZ DEL ^ V T S A ^ W ^ f i ' MANZANILLO. NIQUERO. EXSENADA DE MORA Y SAN-TIAGO DE CUBA. 
Vapor "REINA DE LOS ANGELES" saldrá de este puerto sobre el día 10 
del actual, para los puertos arriba indicados. 
PaulLa carSii Se recibe hasta el día mencionado, en el Segundo Espigón de 
L Í N E A D E V U E L T A A B A J O 
T A P O S "ANTOXiZN D E D C O D ' & A D O ' 
i J h H i U ^ ^ 6 6 'nas l0-5,0 y 30 <Je cada me''. a lBts 8 P- m- Pa^ 
'0s ^ EAHIA HONDA, RIO BLANCO. NIAGARA. BERRACOS. PUERTO 
R ? n ^ r N Z ^ v ^ L ^ S AGUAS. SANTA LUCIA. MINAS (de Matahambre) 
RI01,DL.?J. MSDIO, DIMAS, ARROYOS DE MANTUA y LA FE. 
Reciwendo carga hasta las 2 p. m. del día de calida. 
L I N E A ~ D E " C A Í B A R I E N 
TAJ»OB "OAaOCPECKE" 
.,̂ SaldT^ itC(,0S V>s sábado» de «ate puerto directo para Oalbarlfe, recibiendo »arga a flete corrido para Punta de San Juan y Punta Alegre, desde el miér-toles basta las 9 a. m. del día de salida, 
Línea de Cuba, Haití, Santo Domingo y Puerto Rico. 
mAJDS DIRECTOS A GtTAWTAWABEO T SAimAOO DB CUBA) 
Las vapores "GUANTANAMO" y "HABANA" «aldrán de este puerto cada 
días (viernes), alternativamente, para los puertos de Guantánamo, Santiago 
°e Cuba, Haití. Santo Domingo y Puerto Rico. El vapor "GUANTANAMO" 
ace su recorrido por la Costa Sur de Haití y Santo Dominico, y el vapor 
HABANA" por la Costa Norte. Las escalas del vapor "GUANTANAMO". ade 
-aa do las de Guantánamo y Santiago de Cuba, son: Aux Cayes (Haití). San-
o Üomlngo y San Pedro de Macorls. (República Dominicana); San Juan de 
Uert0 «Ico. Agladilla, Ma>agfle2 y Ponce, (Puerto Rico). 
Las del vapor "HABANA": Port-au-Prlnce y Gonalve (Haití). Monte Cris-
U ' u,:fto Plata. Sánche» (Repflbllca Dominicana). San Juan do Aguadllla. 
DiFLK!! 7 Ponce <Pu«!rto Wco). 
01108 Buques reciben carga «n el segundo espigdn de Paula. 
10 a 5̂0r "HABANA" saldrá de este puerto el sábado día 8 de Julio a las 
PORT *-,T,DIRECT0 Para GUANTANAMO. (Caimanera), SANTIAGO DE CUBA. 
(R n C H pRlNCE (Haití), MONTE CRISTY. PUERTO PLATA, SANCHEZ 
«aéo H ^AN JUAN. PONCE. MAYAQUEZ y AGUAD1LLA (P. R.) De azn-
Lo ® Cuba saldrá el sábado día 15 a las 8 a. m. 
1* a. ^ 86 está. recibiendo en él Segundo Espigdn de Paula, hasta las 









20 DE JULIO 
las cuatro de la tarde. llevando la 
co, entre los dos espigones, solamente 
hasta las 10 de la mañana del día de 
la salida d̂ J buque.- Despuéí de esta 
hora no se recibirá ningún equipaje 
en las lanchas y los señores pasajeros 
por su cuenta y riesgo se encargarán 
de llevarlos a bordo. 
Los señores pasajero'S deberán es-
cribir sobre todos los bultos de equi-
paje, su nombre, apellido y puerto de 
destino, con todas sus letras y la ma-
yor claridad. 
La Compañía no ^dmitirá ningún 
Dülto de aquipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el puerto de 
destino. 
LINEA NEW YORK .HAVRE 
Y 9URDEOS 
París, 45.000 toneladas y 4 hélices, 
France, 35,000 toneladas. 4 hélices: 
SE VENDE UN FOBD DED VEINTE 
en buenas condiciones. Puede verse en 
la piquera del Plaza da 8 a 12 a. m. 
y tiene el número 7854. 
28939 • 7 j l . 
MAGNIFICA CUÑA FGED CON SUS 
gomas, casi nueva, recientemente ajus-
ada con rayador niquelado, se dá en 350 
pesos, cuña flamante de tres pasajeros 
con sus cinco ruedas y sds gomas com-
pletamente nuevas, motor a toda prue-
ba, se vemíe casi regalada en la cantidad 
con fuelle y vestidura y gomas nuevas, 
de 325 pesos Dort de cinco pasájeros j Dog Cadillac, tipo esport. de cuatro pa-
recienfeniente pintado y ajustado listo sajeros y siete, los más bongos que vl-
para ponerlo a trabajar en alquiler, se ¡ nieron a Cuba. Completamente nuevos, 
vende en 4a0 pesos. Hupmóbil de siete ¡ dos Coles aéreos 
pasajeros con cinco ruedas de alambre ; de último 
AUTOMOVILES, S E V E N D E N 
y gomas nuevas, en 500 pesos. Vista y 
demostración darán fé, informe: Garage 
Príncipe. Pozos Dulces, 5 y 7 a la en-
trada del Almendares Park. Teléfono 
M-5769 . 
28378 9 Jl. 
MOTOCICLETAS INDIAN. Se liqui-
C 3429 S0d-3. 
Gran subasta Úé carros de uso. £1 
que quilra adquirir automóviles usa-
dos a precios irrisorios, que acuda el dan de todos los tipos, nuevas y" de 
lunes, día 10 de Julio a la inaugu- uso> Agente: Cándido López, J. del 
ración de nuestra gran subasta de au- Monte 252. 1-2367. 
tomóviles usados de varias marcas. 
Los sábados y miércoles, a las 3 p. 
m. se cerrará la admisión de ofertas, 
adjudicándose cada coche al mejor 
postor, cualquiera que sea el precio. 
Venga yse convencerá de las sorpren-
dentes gangas que podrá obtener por 
En verdadera ganga y con facilidades 
de i/tgo, se venden algunos automóvi-
les de siete pasajeros, enteramente 
nuevos y de conocida marca. Averi-
güe esta oferta antes de comprar 
„ otro. Ganará dinero. Informes en 0* 
^ dlnei0-¿-U1I<>a y Cía, Cárcel, 19 núm< 2, y 4, bajos, 
teléfono M-7951. i 28200 10 j l 
28799 10 Jl 
y un elegante Dogho 
modelo. Garage Morro nú-
mero 5. A, Teléfono A-70.r;5. Doval y 
Hermano. Habana. 
24173 s j i . 
Automóvil Packard, cerrado, 
para bodas. Se alquila a precios redu-
cidos; el único de su ciase que hay 
en la Habana. Doval y Hermano. Mo-
rro, 5-A. Teléfono A-7055. 
27122 24 j l 
AUTOMOVILES PARA BODAS 
Llamo la atención a los que se casan 
y deseen alquilar carruaje para su boda 
que esta casa ha estableado un servi-
cio de Limousines modernos con bue-
nos equipos contando con expertos cho-
fers. Chapa particular. Chofer y pa-
ge uniformados de blanco. Gire una 
visita y se convencerá. Los precios es-
tán reajustados de acuerdo con la si-
tuación. Esta casa también alquila pa-
ra paseos y admite abonados. Indus-
tr;a, 8, garaje. 
27383 6 j i 
correspondencia pública, que sólo se La Savoie. La Lorraine. Rochambeau, 
admite en la Administración de Co- Chicago, Lafayette, Niágara, Leopol-
rreos. ¡dina, etc. etc. 
Para más informes, dhrigirss 
SE VENDE UN AUTOMOVII, WII.DIS 
Knight, 6 cilindros, de 7 pasajeros, en 
buenos condiciones. Ultimo precio, $600. 
Puede verse én el garage de Marqués 
González y San Rafael. 
28777 7 j l 
_10 
MUELLES. TENEMOS MUÍQDDES PA-
ra automóviles de las siguientes mar-
Cas: Cadillac, Chevrolet, Hupmobile, " i i 
Vendo 
AUTOS EN GANGA 
los siguientes 
SI y 83, 
otros a 
5 y 10. 
VENDO UN EOJID 
motor y gomas inmejorables. Lo vendo 
a primera oferta razonable. Tengo un 
chassí.s del 19. Informa Zaragoza, Dra-
gones. 45. 
28842 10 j l 
FORD ESPECIALMENTE PREPA3BA-
do con cuatro pomas nuevas. Se ven-
de por enfermedad. Está trábajando. 
Verlo y tratar, Zulueta, 28 de 8 a 10 
a. m. 
Overland, Modelos 75, 80, 
Buick, Studebaker, Chandler y 
, precios* de liquidación. Morro 
! teléfono A-8806. 
CON VESTIDURA. 4 - 2 7 8 1 2 
HUDSON EN MAGNIFICAS 
clones, con sois ruedas de alambre, se 
vende muy barato así como una cuña 
Ford, tipo Sport. Morro, 8 y 10. Telé-
fono A-8S06. / 
27811 8 j l 
28 j l ^ 
C O N D X -
28580 7 Jl 
GANGA. FORD DED 17, EN FERFEC-
to estado, se vende, J30 .00 en mano y 
el resto en plazos cómodos. Informan 
Jovellar 6 B de 7 a 10 a. m. y de 2 
a 4 o. m. 
28fi76 « Jl.' 
s.: 
Admite pasajeros y carga general,' 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: de 8 á 11 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
de 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do dos horas antes de la marcada 
E R N E S T G A Y E 




Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos lis bultis de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con to- R E P Ú B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A R I A 
J i . i i • D E H A C I E N D A . — D I R E C C I O N G E N E -
das sus letras y con la mayor clan- R A L D E L A L O T E R Í A N A C I O N A L . — 





San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
C A M I O N E S 
NUEVOS 
M A X W E L L 
1 1|2 TONELADAS 
A propósito para 








Edwin W. Miles, 
Prado v Genios 
En condiciones espléndidas y con fa 
ciíidades ds pago, se venden camiones Pregunta) 
garantizados de todos tonelajes. Ave-
rigüe nuestra oferta antes de com-
prar el suyo. Le interesa. O'Reilly, 2, 
bajos. 
28206 * 10 31 
procedentes do 
gran lote que he adquirido: cuña 
Stutz, tipo carrera, 6 ruedas alambre, 
gomas Hood, cuerda, $750; Chandler, 
7 pasajeros, acabado de pintar, fuelle 
nuevo, ruedas alambre, $700; Renault, 
$600; Dort, 5 pasajeros, $375; cuña 
Dodge, $650; Studebaker, 5 pasajeros, 
tipo moderno, $375; cuña Buick, motor 
tapado, $625; Hüdson. modelo M, $650-
cuña Tipo Sport, elegantísima, $425. 
Industria, 8, preguntar por Mestres 
27384 6 j l 
SE VENDE UN C A M I O N 
Marca March, 5 y media toneladas, todo 
en buen estado. Precio, casi regalado. 
por Manuel Lau, en Ber-
naza, 28, altos. 
27382 26 j l 
Oportunidad. A la primer oferta ra-
zonable cederé Automóvil Colé, «uete 
pasajeros, fuelle Victoria, seis ruedas 
E V E N D E V N cHEVRODE* compista- ^ alambre, seis goma» en buen es 
mente nuevo con vestidura, defensa y tado. Barcelona 13. 
rueda de alambre. Precio de reajuste. 1 OOÍRO ' . . . 
Informan: Soledad y San Rafael. Ga- • â̂ 0̂  9 jl 
rage "Pita", de 7 a 11 de la mañana. 
28196 10 Jl. Se vende una cuña Kelly Racer, dé 
Ganga. S e r b i a máquina de-"sieTe' "rrel:a- fe f '^ic* en $300 00, va-
pasajeros y seis cilindros, práctica- £ ^ °e W . O O Se venden dos 
mente nueva, en precio inverosímil, b^kes_deITFord Rectos, ñ $10.00 
se vende. O'Reilly, 2, bajos. 
28205 10 j l 
] DODGE P I N T U R A , TUEDDE, VESTI-
dura nueva, se vende barato. Véalo: Zu-
lueta.'28, garage. Su dueño: M-1451 . 
28338 t i Jl . 
L I N E A 
de 
W A R D 
^ I<*J 
N E W Y O R K & C U B A M A I L 
S. S. C 0 M P A N Y 
A Nueva Y o r k en 6 5 h o r a s 
I d a y v u e l t a $ 1 0 0 
'OAI&OS»» do esta Unoa, Vapores "DRIZABA" y "SIBONEV» 
DE 14.000 TONEDADAS. ESPACIOSAS OTTBIERTAS 
Y REGRESO, Desdo SlOO.OO, por peísocoa, In/Blnyen-
do comida y camarote. 
* >0» »^_ VADIDOS POR SEIS MESES 
''OS VAPORES "MEXICO", "MORRO CASTOiE", «<ESPERAN-
S»aVrrT«, ZA"1 "MONTERREY" 
*^*0 RBOin.AR A: PROGRESO, VERACRUZ, TAMPICO?, NAS-
SAU, BAHAMAS 
I»ARA MAS PORMENORES DIRIGIRSE A: 
^ A R * . 
míe 
El hermoso trasatlántico español 
I N F A N T A I S A B E L 
de 16.500 
CONVOCATORIA DE COLECTORES .— 
Dispuesto por el señor Presidente de 
i la República en su Decreto número 
I 880 de tres de Julio actual, que la DI-
I rección General de la Lotería Nacional 
I eleve a la Secretaría de Hacienda, an-
tes del día veinte del mismo, las pro-
puestas de nombramientos de colectores, 
dando preferencia a los actuales, siem-
i pre que se juzgue conveniente el me-
1 jor servicio y después de haberse lle-
! nado, antes del nróximo día quince de i —__ ___ 
Julio, todos los requisitos que la Ley y por{J Vendo el II?,ío COU eoma 
Reglameto exigen para el desempeño , i í 
del cargo. Se convoca por este medio a vas, radiador, guardafangOS laterales, dp m ^ v n fnalip v VPctirlura nno los colectores-, cuyos nombres aparecen , *¿ t n L-J • IUC imeVO, lueiie y VeSUCIUra 0116 relacionados eivJaííaceta de primero de j CapO, tuelle. Vestidura, pintura, listo va<. v ^ 1 . ^ pn nprfprfac rnnAi Mayo último y^Has personas, mayores ! . i • .> „~ . L J : VaS Y m»^r ^n peneCiaS COIiai-de edad, que deseen aspirar a y)e cargo, ..Pa™ trabajar un ano. Sin gastar UU 
P á S é á ^ s m ^ L U á l0a?Vde lr2 \^ \o , No tiene arranque. Se véhde 
m., acompañando a las mismas el ceiv muy barato. Véalo, que le conviene. 
tificado de nacionalidad o Carta de Ciu- tíc L I ' 
dadanía que acredite su condición de en Figuras, AD, mueblería. 
cubano y señalando el local donde ha-1 . . . . 
; brán de establecer las colecturías, con 1 , _______ 
i expresión de calle, número y ciudad o 
I pueblo, a fin de examinar dichas solici-
| tudes y proponer al señor Secretario de 
'Hacienda, aqi filos que, a Juicio de es-
ta Dirección y hasta el número de MIL 
distribuidas en la proporción de una por 
cada tres mil habitantesj hayan de des-
| empeñar esos cargos, a contar desde el 
próximo día primero de agesto.—Haba 
Julio de 
i cada uno. Un par de reflectores Ford 
j aro niquelado y un par de reflecto-
| res para máquina grande muy bara-
tos. Todo puede verse en el gara-
ge KeHy, calle Lugareño entre Mon-
AUTOMOVÍLES toro y Pozos Dulces. Ensanche de la 
No compren ni vendan sus autos sin; Habana. Una cuadra del paradero de 
ver primero los que tengo en existen- \ tranvías del Príncipe, 
cia. Carros regios, últimos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
Doval y Hno. Morro 5-A, Telf. A-7055 
Habana. 
6422 Ind. 22 
7 Jl 
Vendemos un automóvil Sudson 
Super Six en buen precio, pintado 
dones. Informan G. Miguez y Co. 
Amistad 71 y 73. 
V E N D O D O S A T J T O M O V 1 D E S I T N Vter-
cer fuelle Victoria y un Cunningham, 
último tipo, todos bien equipados de 
\tíÍm] 24 rrna Sr- J- PaIacio3, Reina. 
| ^ S S 3 3 g j | 
i S E V E N D E U N A MOTOCÍCDEÍA" tjT-
dian tipo Scoot, modelo 1922, magneto 
• Bosch. completamente nueva. Infor-
I f*? 7 ^ue/e1 verse en Ltnea. 98. entra ^ 5 ' • v edado. 
7 Jl. 
13 Jl 
C. 4978 1 5 d. 29. 
, . ; na, 5 de J li  e 1922.—DIEGO FRAN-
Toneiadas, Capitán cW^^irec tor General de la P i 1 ^ -
„ , _ , „_ C 5340 1 d 6. 
MOTA. Saldrá efe este puerto FI 
l^^SMI:N'I ,0 1,33 PASAJES ^ A S É o ^ ' - Tel<5fono A-6154. f*. y P DS atAJRTI ÑUTO. 118 EGlñn ífi8- VMtono A-0113 «WIDO ESQ. A PAUDA 
AGENCIA GENERAD 
Oficios, 24-2». Teléfono M-79ie. 
WIDDIAM HARBY SMITH 
Viott-preBldante y Agente General 
«5 5289 Ind. 5 JI 
JAMENTE el día PRIMERO DE 
JULIO, admitiendo carga y pasa-
Ijeros, para 
VIGO, CORUÑA, GIJON, SAN-
¡ TANDER, CADIZ y BARCELONA. 
j Para informes, dirigirse a sus 
! Agentes Generales, 
SANTAMARIA Y CIA. 
San Ignacio No. 18, Tel. A-3082 
HABANA 
iad I Jq 
REPUBLICA DE CUBA. SECRETARIA 
de Sanidad y Beneficencia. Dirección 
de Beneficencia. Habana, Julio 3 de 
1922. Anuncio de subasta. Habiendo sido 
anulado por el señor Secretario de Sani-
dad y Beneficencia la Subasta, celebra-
da el 26 del mes de Julio, último para el 
suministro de víveres y efectos para 
lavado de las Instituciones dependien-
tes do esta Secretaría para el año 1922, 
1923. se convoca de nuevo licitadores re-
cibiéndose en la Dirección de Benefi-
cencia hasta las 10 a. .m. del día 14 de 
Julio de 1922, proposiciones en pliegos 
cerrados para el suministro citado a las 
Instituciones pertenecientes a la Secre-
taría de Sanidad y Beneficencia con ex-
cepción de Ing hospitales Nuestra Seño 
ra de las Mercedes y Nacional General 
Calixto García, durante el resto del ac-
tual año económico y entonces las pro-
posiciones se abrirán y leerán pública-
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes en Marina, 12, Telé-
fono M-4199. 
3735 lnd-9 my 
SE VENDEN CINCO GUAGUAS auto-
móviles, un camic .̂citp con carrocería 
de fábrica propTo*para reparto; un Ford 
en buen estado; una carrocería alema-
na, propia para ambulancia, hotel o 
guagua; seis guaguas con veinte ano-
males, un tanque con su bomba de ga-
solina para quinientos galones, un táñ-
eme de aceite para dos barriles, con 
su bomba; setenta carrocerías pronlas 
para montar guaguas sobre camiones; 
un motor de cinco caballos, eléctrico; 
una fragua con su ventilador; un fue 
lio para fragua; treinta moldes de hie-
iro galvanizado, para hielo; una má-
Quina de desgranar maíz; una sierra 
circular con su mesa; muelles, ejes, 
ruedas, y otros enseres propios de gua-
Informan Empresa de Omnibus La 
Unión, Tejar de Otero. Luyanó. 
284SG 2 
SE DESEA 
Cambiar un automóvil de 7 nasaleron 
con 6 ruedas alambre. Completamente 
nuevo, por una casa solar bien sltuario 
?0VAL AY,N¥CERMANO- Morro? E-A UTelél fono -7055. J-eie-
• 27123 _2iJl_ 
VENDO UN ELEGANTE AUTO DE ñ 
pasajeros en 600 pesos, un ford en iBO 
pesos en buenas condiciones, en la mis-
ma se alquilan autos de 5 y 7 pasal̂ roa 
f ^ ^ t ó ü l á h Llame ™ ^ 
^ C A R R U A J E S 
ag 
Y 21, VEDADO, SE VENTÍT. 
propio para rep¿rto de p ̂  ^ . f 
cuTrtasCOdne S ^ T / ^ o s Í ! I ^ 
^ n o ^ ^ 
OVSRDAND EN 300 PESOS, SE VEN-
de este automóvil en muy buen estado 
en la Calzada de Infanta, frente al ca-
llejón de Zaldo, pregunten por Joselto 
en la bodega. 
28373 ...» 9 Jl . 
SÍT VENDE^ÑA~buAGUA"pR01'IA 
para un Ford y un dinamo con arranque 
completo, e da barato e Informan en 
Tamarindo, 57. 
28532 7 j l 
CUBA, 116. PRIMER PISO ALTO, HERT 
mosa habitáclón con balcón a la calle 
acera de la brisa, para oficina o matri-
monio sin niños, 25 pesos. Otras inte-
riores con ventanas al fondo y galería 
al frente. En la misma se puede comer 
si se desea. 
27345 6 Jl. 
Vuelta 
COCHE FAMILIAR 
28385 9 Jl. 
euiera, vendo uno en f i , . - , 
estado. uT bogui Baccot uno ÍLrn T 6 
ny, varias monturas íejonas It0" 
das. varios tipos, una montnJ P(::rta-
echa a capricho, vanos"4 j ^ ^ 1 0 ^ 
S E V E N D E UN P O R D D É D VEINTE] Spfos T a r f T e ^ V n ' ^ " 0 « 4 ^ 
M ^ t t i 9 Cb4aillbAÉÁJ se dá muy, muy barato. En la misma e«Par^9. Todó 
v P ^ o 1 ^ 0 / ^ 1 ^0Sé A11Xarez- Ooncha bonita cufia Overland tino on ende Una 
y Pedro Pernas. Garage Europa. Luya- estado. Puede Drobarso a JLH buen 
Colón No. I , Galán. satlsfacclóii 
• JL 1 26877 27»** 
ü l 
p á g i n a v e i n t i d ó s DIARIO UL LA l i A K l M A Julio 6 de 1922 A Ñ O XC 
M I S C E A N E A IMPORTANTE 
1.BA ESE ANUNCIO: VENDO UNA 
Fábrica dd Gofio con todos los aparatos 
modernos, un camión de reparto, en 
Santlag-o de las Vegas. Se vende muy 
barata. Visíteme y le Informaré. ' Café 
Compostela y Jesúús María. Teléfono 
M-5758. De 8 a 11 y da 1 a 4. Rogelio 
Fernández. 
28909 « 
Se venden a la primera oferta razona-
ble dos romanas Faiibanks, una de 
500 libras y otra de 1,000 libras, en 
muy buen estado; una plataforma con 
sus tablones para descarga; y un jue-
go de maquinitas de pedal, con sus 
cribas, para limpieza de granos. In-
forman Habana 176, primer piso, Te-j 
léfono M-795^ 
Se venden veinte vidrios dobles, alam-
kados, para techo de patío. Miden 
1 pies cuadrados cada uno; costaron 
a 70 centavos pie, se venden, mucho 
menos de la mitad; juntos o fraccio-
nados. Prado 77 A, bajos. 
Obteng-a grandes g-ananclas fabricando 
muñecas, cuplés y otros objetos, fácil-
mente y sin maquinarla^ Envíe su di-
reccifin con dos sellos rojos, para deta-
lles y precio de las instrucciones y fór-
mulas. Mudial Office. Zequeira 161, 
Habana. 
28063 6 Jl. 
SE VENDEN DOS COCINAS DE GAS. 
una de tres hornillas y su horno, la otra 
de dos hornillas, se dán baratas. Infor-
mes: Jesús María, 46, por Habana. 
Francisco Pedre. Instalador Plomero. 
29055 L Í L -
i—m 
A V I S O S VIAJEROS DE LA CORUÑA 
P E R D I D A S 
28621 11 Jl. 
VENDO 
Por cuenta de una firma aleijaana va-
rios artículos por la tercera parte de 
su valor. Hay cuchillas acero patente 
adaptables a la máquina de afeitar Gi-
llette, a 90 centavos y $1.80, gruesa; 
cepillos de dientes de $0.80 y $1.10, y 
otros artículos máí>. Lotes de 15 pesos 
se envían al Interior, libres de gastos 1 
acompañando su Importe con el pedido. 
Para muestras y precios, domingos, 
de 8 a 12 m. y de 8 a 10 p. m., otros 
días. Teléfono M-3528. Señor Porto. ! 
Corrales, 105, altos. i 
28348 6 Jl 
CESAREO RUIZ | 
Grandes maquinarias para abrir pozo% ¡ 
taladros de todos gruesos, garantizo | 
mis traoajos Calle San Nicolás, \6, San I 
José de las Lajas. Pidan informes. Her« i 
nández Menció y Co. 
C2171 . 90d.-16 ma i 
SE REALIZA XTNA PARTIDA DE CA-
jas de jabón en latas para fregar. In- i 
forman: Teléfono 1-3218. 
28624 6 Jl . ' 
• 
nBBHFVDBBHDHHIIMHHBHBBiB 
BEBA GRATIFICADA IiA PERSONA 
que entregue en Gloria 29, un titulo de 
chauffeur, número 3130 y licencia de 
uso de armas y varios documentos más 
que sólo a mí me son útiles, se gratifi-
cará sin averiguaciones de ninguna cla-
se o llamen al teléfono A-3626. Manuel 
García, 
29032 10 J1' 
PERDIDA. SE HA PERDIDO UN Alr-
bum que contiene asuntos de actuali-
dad, por el notabl|' escritor señor Ma-
nuel Ardois, bellísimos paisajes por 
Pepito Gorais y selectos números mu-
sicales por Lecuona, se gratificará ge-
nerosamente por Juan Guanajo, al que 
lo devuelva en la Contaduría del Teatro 
"Actualidades". 
2 9 023 Í8_JL-. 
SE HA EXTRAVIADO TJN PERRO, ta-
maño grande, su color es canelo claro, 
dicho animal, ea sordo, y muy viejo, 
presentando además varias escoriaciones 
en las extremidades posteriores. La per-
sona que 16 entregue en Zanja, 95, se-
rá gratificada. _ _ 
28224 7 Jl. 
PLANCHADORES. PABRICA DE ÜA Agarradera" para planchas, protegida i ÍST-t a L'ey de Patentes hasta el año i i l lVt con el número 3663 en toda la Re-| publica, sólidos y duraderos, emplean-ao materiales de primera calidad para ®Uof• Alburqueque, 4. E. Regla. Unico depósito en la Habana, Salud, 117. Per-seuiré a todo ursupador. Eduardo Are-náis. 
28822 9 j i . 
ASPIRANTES A . CHAUFFÉÍJRS, 
$100 al mes y más gana un buen cnaur-
feur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida* un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly, Luga-
erño, entre Mo«.toro y Pozos Dulces, 
Ensanche de la Habana. 
C 3311 idn. 29 ate 
Vapor en ganga $6.000 Ubres. Casco 
| hierro, dos máquinas, otra para el t i -
món, grúa de forocarril para 20 to-
neladas, cabrestante de vapor, calde-
ra escocesa, dinamo para 70 laces, to-
do bnen estado, menos el casco de la 
línea de flotación para arriba. Ma-
nuel Gnas. Malecón 40, altos. Auto-
móvil Club. 
23386 i J l . 
Atención. "H. Lucenne", Casa de Hués-
pedes. San Andrés 140. Esta casa está 
situada en el lugar más céntrico de la 
capital, frente a los muelles, paseos y 
Jardines y avenida de la Estación del 
ferrocarril, tranvía a la puerta, para 
todas las direcciones. Dispone de her̂  
mosas y ventiladas habitaciones, có-
modo y esmerado servicio a precios sin 
ccmpetencia. Nota.—Recorte este anun-
cio para que no olvide su dirección. 
Esta casa le garantiza a usted a. la 
vez que un esmerado trato la mayor 
honradez en los asuntos que le confíe. 
Camas y hospedaje desde 20 centavos. 
¡Ojo, Viajeros! no se dejen esplotar; 
el dueño o encargado de esta casa esta-
rán a la llegada de todos los trenes y 
vapores. El "H. Lucenne", San Andrés 
149 de Antonio Vale. 
_j8409 » j l . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
PIANO ORiaiNAl., SE VENDE BA-
rato; es propio para cine, teatro otro 
espectáculo. De estilo G. "Orchestrion 
y marca J. P. Seeburg Piano Co; muy 
famoso; cuenta 17 rollos y cada ro.Uo 
10 selelclones Informan Sr, Rlvero, 
Empedrado, número 71. 
28797 19 j l 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado 119 Teléfono A-3462 
SE VENDE UN PIANO "IBWING" CON 
tres pedales y cuerdas cruzadas en 90 
pesos. San Miguel 182, altos. 
28703 6 Jl. 
PIANO. SE VENDE TTNO; TRES PE-
dales. cuerdas cruzadas, 130 pesos; dos 
escaparates, lunas modernas, juego co-
medor, canias. San Miguel No. 145. 
28727 7 j j l . 
SE VENDE TTN PIANO BOISSEDOT en 
buena condición al precio de 80 pesos. 
Gervasio, 182, pregunte por José. 
28594 • 6 Jl. 
VENDO MI EIiEGANTE ATTTOPIANO 
Player, gran sonido, 88 notas, flamante, 
su rollero y 105 rollos, todo en -$415., 
por embarcarme. Industria, 56 particu-
lar. 
28630 8 j l ^ 
REPARACIONES Ds" PIANOS " t AtT-
topiaiioa y oramófonos. nuestro taller 
de reparaciones es el más completo de 
la Isla, todos los operarlos 'son exper-
tos de las fabricas y los trabajos ga-
rantizados, para afinaciones: llame al 
teléfono A-1487. E. Custin; Obispo 78. 
C 3311 ind 59 ab 
M A Q U I N A R I A 
DE INTERES. TENGO T 
aceco da 1 a 10 pipas paj,. >_ 
tlcular o industrias. sumamBl^ n. 
tos. Llamen al teléfono A-9 97ote bar 
ca, 51. Fernández. 
26 100 
ZAPATEROS. VENDO UWATa^iljl 
de pulir con su motor y un Jf^QtJ^j 
café eléctrico en una pieza. n„,.n° sT* 
altos. • Jaliaao^ 
29042 ' i!, 
SE VENDE XTNA MAQuBÍa^-Í1-
var, con motor eléctrico. ly;*,, , B t»" altos, izquierda. 
28233 
SE VENDEN MOTORES^MÍÍ^L' 
vo, de 6, 8, y ]C caballos df^0* 
Además, 4 9 
con 
J 
.demás, un motor arado nupv^ Co C on motor de 30 caballos £ urgens S. en C. San Ignapi?1"1^ í 27655 anació. 75 8 k 
CAMBIO Y VENDO UN Mo*— 
tres caballos, 110 y 220 Volt. * í» 
de tres cuartos, por bombas * ^ 
ventiladores oscilantes y de » íre8 Tt; 
linos franceses números tres v 0- V¿ 
tan baratos que son una d-« 0(1atí» 
motor osin él. Instalados ( f ^ l l 
tiladores fijos y de techo 5°' C 
cual puede verse en C, n ú m ^ i." 
tre 21 y 23, Vedado. numero 20o, 
27308 ,1-
INDUSTRIALES. TENGO CALDERA 
vertical 25 y 30 H. P. con su máqui-
na, una Bacop de 300 H. P. motores de 
40, 30, 25, ,20, 6 y 3 H. P. trifásica, 
220 etc. mdtor Morse de 20 H. P. Pe-
tróleo barato. Teléfono A-9278. 
26100 11 j l 
LAVANDERAS, I,OR~1Ío~Nbg» •-íl 
se se vende una magnífica má7B?TAÍ. 
lavar, sistema Voss, elóctHni qultla o. 
motor de 1|4 caballo corTíente" n0nn ̂  
do en perfecto estado de fnnM ll0- T(J 
to. Ultimo precio, 60 pesos í02aT»C 
a todas horas, en Espada v c tor¿a» 
bodega. * * San j*} 
27566 {l 
E N S E Ñ A N Z A S 
mmmmammmmBossmmmammmam 
C O L E G I O 
L A G R A N A N T I L L A 
d e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
F u n d a d o e n 1 8 6 8 
NO HAY V ACANTES 
Este plantel de enseñanza, admirablemente situado, con espacioso* 
patios y dormitorios que le liacen superior a cualquier otro similar, 
cuenta con un profesorado integrado por catedráticos de reconoclde 
crédito, que es garantía de éxito. 
Para la enseñanza práctica dispone del material completo, ontj» el 
que se encuentra un hermoso museo de Historia Natural, gabinete do 
risica y laboratorio (Te Química. 
La. comida es abundante y excelente. 
Pida reglamento Q visite ei Colegio con la seguridad de que ealdri 
complacido, si es que desea una esmerada educación para su MJo. 
C A L L E S E I S N U M E R O 9 . V E D A D O . 
T E L E F O N O F - 5 0 6 9 y F - 1 2 2 6 . 
C4977 1&Ú-29 jaald. 
p ropbso ra de s o í p b o Y " a n o . Profesor de matemáticas. Preparación 5—, -
se ofrece para dar clases a domicilio y j i TT¡»í_j. i demás carreras especíale». Uirso es« 
en el suyo particular; incorporada al y repaso del programa del Instituto. , . , i„jL«„. «n_a -.1 i-»-*». 
S r r W a i i o - ' i r f a ' ^ SSÜ; C h J i . . p a r t i r é , y colegio.. Señor P " » 1 * * « ^ * W 
de taquigrafía y mecanografía. 
28919 14 J1-
ACADEMIA " M A R T I " 
Corte, costura, corsés y sombreros. Di-
rectoras: señoras Giral y Hevla. Fun-
dadoras de este sistema en la Hkbana. 
con 15 medallas de oro, la Corona Gran 
Prlx y la Gran Placa de Honor del Ju-
rado de la Central de Barcelona, que-
dando nombradas examinadoras a las 
aspirantaa a profesoras con opción al 
título de Barcelona. Ksta Academia da 
clases diarias, alternas, nocturnas y a 
domicllo por el sistema má» moderno 
y precios módicos. Se hacen ajustes 
para terminar en poco tiempo. Se ven-
de el Método de Corte. Aguila, núme-
ro 101, entre San Miguel y Neptuno. Te-
léfono M-1143. , „ 
23806 6 J1' 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
SEÑORITA nídLESA. SE OEBECE pa-
ra dar lecciones del referido idioma en 
Aguiar, 19. altos. Teléfono M-6778. 
28192 14 J1-
JOSE I . RIVERO 
GONZALO GJPÜMARIEGA 
Abogados 
Agiiíar, ,116. Teléfono A-9280. 
Habana 
Dr. J. A . Hernández Ibáñez 
ESPECIALISTA DE VIAS URINA-
RIAS, DE LA ASOCIACION DE 
DEPENDIENTES 
APLICACIONES DE NEOSALVARSAN 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas. 
Consultas de 3 a 5 y do 11 a 1. Virtu-
des, 144-B. Teléfono M-2461. Domici-
lio: C. Monte, 874. Teléfono A-9545. 
ACADEMIA ^ E S P U C I O " 
Enseñanza práctica de Inglés, Francés, 
y Español. Taquigrafía. Español e 
Inglés. Tenuduría de Libros. Cal-
culo Mercantil. Aritmética, Mecanogra-
fía, Ortografía, Excelentes profesores« 
Enseñanza por correspondencia tam-
bién. Director: Profesor F. Heitzman., 
Snrique Villuendas, 91 antes Concor-
24819. I» 31 
DR. RICARDO ILLA Y VILARO 
ABOGADO 
Amistad, número 184, _NptarIa. Teléfo-
S0d.-2» Jn no M-644S. Habana. Cuba C4984 




Profesor con título académico; da 
clases de 2a. Enseñanza prepara 
para el ingreso en el Bachillerato y 
Dr. Juan Rodríguez Ramírez 
ABOGADO T NOTARIO 
Calle Habana. 123. Consultas: d« * « 
11 a. m. y de 3 a 6 p. m. Teléfo-
no A^8791. 
Arguelles, San Lázaro 79, altos. 
28686 8 Jl. 
so en la Normal de Maestras. Salud, 
67, bajos. 
INGLES PRACTICO Dtí. Lmdners. Academia. Clases por b e s o r i t a ingi.esa, h a b l a espa-. i 1' 1 ' ño1 y francés, inmejorables referencias, 
el día a 10 centavos. Ingles, alemán, se ofrece como institutriz por medio! especialmente en conversación, P*ra 
^ ^ f> I„fOWiaii día para dos o tres niños. Miss Wilson, i principiantes- y alumnos aventajados, 
taquigrafía y mecanógrafa, intorman Teléfono A.o602. Clases en mi casa y a domicilio, a pre 
R D Box 2566. • í1* cl03 reajustadós. Informan por escrl 
28914 
MANUEL R. ANGULO 
LUIS A . BARALT, JR. 
ABOGADOS 
Habana, 49, altos,. 
7 Jl- COLEGIO "SAN ELOY' 
sal. Literatura, 
PBOEESOR NOBMAI., GRADTTADO en | p r ^ I ^ r a ENSEÑANZA BAOHILLE-
la E. N. de Madrid, se ofrece para aar , r a t o . COMERCIO E "OJIOMAS 
clases a domicilio de enseñanza élemen- NO SE DAN VACACIONES 
tal y superior. Ingreso en ei instituto Este antlgU0 y acreditado colegio quí 
y Normales, Geografía, Historia uni\er-i gua aulag han pasaclo alurancs gu» 
" : hoy son legisladores de renombre, mft-
dicos, ingenieros, aoogados, comercian-
tes, altos empleados de bancos, etc. 
ofrece a los padres de familia la segu-
ridad de una sólida instrucción para el 
Ingreso de los institutos y Universidad 
y una perfecta preparación para la lu-
cha por la vida. Está situado en la es-
pléndida quinta San José de Bellavista, 
que ocupa la manzana comprendida por 
las calles Primera, Keesel, Segu&oa y 
Bellavista, a una cuadra do la Calzada 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
í GARCIA, FERRARA Y DIVIÑO 
Abogados. Aguiar, 71, So. piso to o de 7 a 9 p. m. personalmente Misa1 no A-2432. De 9 a 12 a, m, y de 2 a 
., "Paidología y francés. 
Sr J. Pedrós. San Nicolás, 122. Teléfo-
no A-1369 
28608 13 Jl. 
PBOEESOB CASTELLANO. CLASES 
diurnas y nocturnas de Gramática Cas_ 
tellana, Ortografía teórica y práctica. 
Aritmética, Algebra, Geometría, Trlgo-
romotría. Física y Química, Enseñanza 
activa y rápida de Matemáticas supe-
riores. Alumnos con tl-es meses de pre-
Surmer, Industria, -46, altos, a dos cua-
dras del cine Fausto. • ,„ ^ 
27373 1° J1 
PROFESORA EE INSTRUCCION, ELE-
mental y superior, con muy buenas re-
ferencias de su éxito en la enséñanza, 
se ofrece a-domicilio. Avisos al teléfono 




Enseñanza garantizada. Instrucción Prt-
marta. Comercial y Bachillerato para 
ambos saxos. Secciones para párvulos. 
Sección para Dependientes del Comer-
paración han aprobado el curso ae ma- áe la víbora, pasado el crucero. Por au 1 ció. Nuestros alumnos de Bachillerato temáticas en el Instituto. Precios mó- magnifica situación le hace ser el co-
dicos. Abilio García. V¡xtude3N¿í, Da- leglo más f^iudabie de la capital. Gran-
jos. Teléfono M-5428. ^ ^ ¡des aulas, espléndido comedor, ventila-
28751 13 Jl. PARA COLEGIOS Y CAMPAMENTOS 
de verano en el Norte, Beers and Co.. 
O'RiiiUy 9 112. Habana. A-3070. 
2>í?65 - • 30 J1-.^ 
SESORITA INGLESA DA CLASES de 
ingiés 3. domicilio y en es casa. Miss. 
Wiíilatós, Obispo. 54. 
27971 8 31 . 
dos dormitorios, jardín, arboleda, cam-
pos de sport al estilo de los grandes 
colegios do Norte América. Dirección: 
Bellavista y Primera. Víbora, Habana. 
Teléfono 1-1894. 
27471 11 Jl. 
PROFESOR MERCANTIL 
Academia de Corte Parisién siste-
Parrilla" ma Academia Modelo, la más antigua. En-
señanza rápida por el más moderno y 
Por un experto contador se dan clases más ventajoso de todos los métodos. Su 
roctuilias de contabilidad para jóvenes autora y Directora Felipa Parrilla de .. 
atirantes a tenedores de libros. Ense- Pavón, es la profesora más antigua de léfono P-2766. Tejadillo, número 18, ba 
Ci6¿*& práctica y_ rápida, fiases por esta_República; es la única Que puede jos y altos, entre A e " 1 ^ y ^Habana coiytiQnondencla.. 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigrafía 
en español e inglés. Gregg Orellana y 
Pitman. Mecanografía al tacto en 80 
máquinas completamente nuevas, últi-
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción, Cálculos Mercantiles, Inglés 
lo. y 2o. Cursos. Francés y todas las 
clases del Comercio en general. 
BACHILLERATO 
g>0T distinguidos catedráticos. Cursos 
^•apidíslmos, garantizamos el éxito. 
INTERNADO 
Admitimos pupilos, magnifica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame al Te-
Cuba 99, áltos. 1 Jl. 
PISICA Y QUIMICA, MATEMATICAS 
Termine su bachillerato en septiem-
bre Piense en que la elección de profe-
sor es decisiva. Conozco muy bien los 
ensenar a cortar y a coser en dos me-
ses. Nunca dejo de cumplir lo que ofrez-
co. Clases por ajuste; clases diarias 
por la mañana, tarde y noche. Corte, 
costura, corsés y sombreros; instrucción 
completa de la mujer, en labores. So 
admiten internas. Esta Academia cuen-
ta con profesoras competentes.. Clases programas de la Habana Matanzas, etc de ^ y taqulgrafía pi ^ 
especialmente ^ de esta Última ur. ce j to6o direct competente profesora; 
sar A. Forn. Neptuno, 84, altos.g ^ ^ callficad<) por el SisatemgL MartI habien-
28364 1_ do obtenido en este sistema los mejo-
. T res premios. Habana, 65, altos, entre 
Profesora titular, COn algunas ñoras O'Reilly y San Juan de Dios. 
, i j • 25855 I7 J1 
libres, se ofrece para clases de instruc- — — • i ' M Í ^ A ^ O ««wWnnQ v4-00 Í5e dai1 «ases de Aritmética, cion e ingles. Métodos modernos. ^ de ^ ^ > 
Llame al telefono M-IZIO. | reoría Musical. Enseñanza práctica 
.J8386 11 ! y rápida. Pagos adelantados. Infor-
i t s ^ r S ^ ^ d ^ r r f a ^ f o : mes: solamente de 3 a 5 p. m. Calle 
Laúd, Mandola y para conjunto guita- Santo Tomás, número 53-A, casi es-
rra. Marcelino Valdés Alvarez. San c V • 4'L 1 
Lázaro 211. aitos,^ casi esquina a Es- qmna a oan Cristóbal, Cerro, a una 
Q JLM | cuadra de la calzada. 
cobar. Teléfono M-2264 
28423 
23591 ALEMAN Y INGLES. BROEESORA 
Joven da clases a domicilio. Se hacen 
traducciones. Avisen por el Teléfono 
M-1476. „ „ 
28453 7 j l . 
10 Jl 
COLEGIO CLAUDIO DUMAS 
Primera y Segunda Enseñanza y Escue-
las de Pedagogía, Comercio e Idiomas, 
para niños y jóvenes de ambos sexos. 
Avenida de Serrano esquina a Santa 
Irene y a San Bernardino. Teléfono 
1-3848. Jesús del Monte, Habana. No 
damos vacaciones en el Verano. Este 
acreditado colegio ofrece a los señores 
padres de famiiia, las más ventajosas 
condiciones para la instrucción y edu-
cación de sus hijos; por el escogido y 
doto cuadro de señores profesores y 
señoritas profesoras, especializados en 
la asignatura a su cargo y por la inme-
jorable situación en que se encuentran 
los tres magníficos edificios con que 
cuonta el colegio, dos ellos en la mejor 
altura de Jesús del Monte, y el otro, 
una casa quinta en la saludable barria-
da de Arroyo Naranjo, por lo que el 
número de nuestros pupilos aumenta dé 
día en día considerablemente. Nuestras 
enseñanzas son prácticas y efectivas. 
Formamos ciudadanos dignos y cons-
Ment'l, no descu'fiando la educación 
física, factor importantísimo para la 
vida. Nuestros pupilos gozan de un tra-
to familiar; atendidos esmeradamente 
en cuanto a los cuidados para la con-
servación de su salud y en cuanto a 
la alimentación, que es exquisita, varia-
da y abundante. Nuestros precios es-
tán en relación con la preqaria situa-
ción que atraviesa el paíís. 
28234 10 Jn. 
ESTUDIE TENEDURIA DE LIBROS^ 
Taquigrafía, Mecanografía por nuestro 
rápido sistema de enseñanza. Se admi-
ten alumnos de instrucción primaria y 
damos clases por correspondencia. Aca-
demia San Mario. Reina, 5, altos. 
28384 11 Jl. 
Academia de inglés "ROERTS" 
Aguila, 13, altos 
Las nueras clases prlnclplarAn el 
día 3 de Julio 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes 
Clsises particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma inglés7 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
RC'BERTS, reconocido universalmente 
como el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. Es el único racional 
a la par sencillo y agradable, con él 
podrá cualquier persona d»minar en po-
co tieir.po la lengua inglese., tan nece-
saria hoy día en esta ."RepúbJí»'». 3a. edi-
ción. Pasta. $1.50. 
27998 31 j l 
•APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS _ 
|por día, en sucasâ in maestro. Garantizamos) 
asombroso resultado en pocas lecciones con [ 
nuestro Wcil método. Pida información hoy. 
| THE UNIVERSAL INSTITUTE, ( 56) 235 W. 108 I 
|NEW YORK N. Y.J 




5 p. m. 
Dr. HUBERTO RIVERO 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Electri-
cidad Médica. Ex-Interno del Sanato-
rio tde New York y ex-dlrector del Sa-
natorio •'La Esperanza". Reina, 127. 
De 2 a 4 p. m. Teléfonos 1-2342 y 
A-265S. 
DR. JOSE LUIS FERRER 
CIKUJAJTO 
Y médico de visita de la Asociación de 
Dependientes. Afecciones nevéreas. Vías 
urinarias y Enfermedades de señoras. 
Martes, Jueves y Sábados de 3 a 6 
Obrapía 51 altos. Teléfono A-4364. 
Dr. N . GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdomina-
les (estómago, hígado, riñón, etc.) en-
fermedades de señoras. Inyecciones en 
serie del 914 para la sífilis. De 2 a 4. 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
DEBILIDAD SEXUAL, estómago e 
Intestinos. Carlos I I I , 209. De 2 a 4. 
C2903 Ind. 3 ab 
DR. E. PERDOMO 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vías 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hldrocele, slflles; bu tratamiento 
por Inyecciones, sin dolor. Jesús María, 
83. Teléfono A-1766. 
2497S 12 Jl 
Departamento de Rayos X y elec-
tricidad médica 
de la Policlínica Nacional Cubana. Ce-
rro, No. 551, Rayos X, paift diagnóstico 
y tratamiento. Rayos ultravioleta. Co-
rrientes de alta frecuencia y toda cla-
se de tratamientos eléctricos. Jefe del 
Departamento: doctor P. H . Busquet. 
21516 21 Jn 
Ledo. Ramón Fernández Uano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Manzana de Gómez, 328 y 329. Teléfo-
no A-8316. 
DR. J. VERDUGO 
ESPECIALISTA SE PARIS 
Estómago intestinos, análisis del 
tubo gástrico. Consultas de 8 a 10 a. 
m. y de 12 a 3 p. m. Refugio número 
1 B. Tel. A-8385. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
(Enfermedades: de la Piel y Señoras.) 
Se ha trasladado a Virtudes, 148 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Telé-
fono 
POLICLINICA DEL DR. LEON 
Enfermedades de la médula, mielitis, 
ataxia locomotriz. Curación de las en-
fermedades de la piel en todas sus 
formas y manifestaciones. Tisis larín-
gea y pulmonar, tratamiento eficaz, 
rápido. Hemorroides, pronto alivio y su 
curación. Enfermedades crónicas de 
estómago e intestinos por procedimien-
to especial. Manrique, 140. 
27121 24 Jl 
DOCTOR E. DE LA CALLE 
De las Facultades de París y New 
York. Médico de la Legación 
de Cuba 
Teléfono Passy 37-92. 6 Avenue de Ca-
moens (rué Fránklin.) El doctor Calle 
no se ausenta de París en el verano. 
23117 30 jh 
DR. JOSE VARELA ZEQÜEIRA 
Cacedrático de Anatomía de la Escuela 
de Medicina. Director y Cirujano de la 
Casa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladólo su gabinete a Gervasio 128, 
altos, entre San Rafael y San José. Con-
sultas de 3 a 4. Teléfono A-4410. 
24731 19 j i . 
DR. 0R0SMAN LOPEZ 
DENTISTA 
Profesor titular de la Esci^i. ,v 
de la Universidad. E .^eSt ^ \ 
Ortodoncia^ y Prótesis m S i ^ 0 « 
sultas de 9 a 4. Obispo 86 
fono A-1887. ' altos- Telé. 
2870̂  
— í a|. 
DR. VALDES MOLINA 
CIRUJANO DENTian.? 
Extracciones sin dolor nt?.^ -
IB a 30 pesos. Consultas de g ̂ ' a « 
1 a 5 p. m. Teléfono A-8581 a11 y ú« 
de Italia 24, altos 3-24020 
7 Jl 
DR. ANTONIO CASTEÍT 
Médlco-Cirujano-Dentlsta de l * . , 
tades de Philadelfia. WashlnJt' í ^ 
y la Habana. Medicina y C i S 5 ^ 
dentarla en gonoral. Encías !nafBuco-
Caries dentaria en todos surgrafc1 
(antes Estrella). Consulté J 
25581 
PEDRO R. GARRIDO 
Por las ^ ^ t ^ e ? ^ ^ y 
baña. Especialidad: enfermedades 
S e ^ a s ^ l n c ^ ^ ¿ Z V ^ 
niero ^ ^ a S ^ ^ n V e ^ e l e ^ 
, 14 j l 
DR- ARTURO E. R U l f ^ 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en extracciones A Anegte. 
Á v ^ K y S.en̂ a-1- Consultes, Â Mt,• C3145 * 4- Reina' 53' b*}°*-. - Sl'd-ln. 
9 a 
Doctores en Medicina y Cirugía 
DR. FELIX PAGES 
CIRUJANO DE LA QUINTA 
DE DEPENDIENTES 
Olrogia ea general ( 
Consultas: Lunes, Miércoles y "Viernes, 
de 2 y media a cuatro y media. Virtu-
des, 44-B. Teléfono M-2461. Domicilio: 
Baños, 62, Teléfono F-4433. 
Dr. PEDRO A. BOSCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
sús María, 114, altos. Tel. A-6483. J 
DR. ARCE 
Especialista estómago e Intestinos. 
Consultas, de 12 a 3 p. m. Escobar, 
47, bajos. Teléfono M-7462. 
25916 16 Jl 
DR. REGÜEYRA 
Tratamiento curativo del artritismo, 
piel (eczema, barros, etc.) reumatismo, 
diabetes, dispepsias hiperclorhldria. en-
terecolitia. jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parálisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 
a5. Eoobar, '162, antiguo, bajo. No na-
ce viitas a domicilio. . 
DR. ARMANDO CRÜCET 
s ^ ^ - T g ^ i ^ 
o c u i S u s ™ -
DR. ADOLFO REYES 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del hospital de Emergencias 
y del Hospital Número Uno. Especia-
lista en vías urinarias y enfermedades 
venéreas. Clstocopia y cateterismo dé 
los uréteres. Inyecciones de Neosal-
varsán. Consultas de 10 a 12 a. m. y de 
8 a 6 p. m. en la calle de Cuba, nú-
mero 6S). 
DR. MANUEL LOPEZ PRADES 
MEDICO CIRUJANO 
De las Facultades de Madrid y la Haba-
na. Con treinta y un años de práctica 
profesional. Enfermedades de la san-
ACADEMIA DE CORTE PARISIEN ; tlmient?0¿specllf ^uratfvo3'deaiÍsS,af ecl 
cienes genitales de la mujer. Consul-
tas diarias de 1 a 3. Gratis los martes 
y viernes. Lealtad 81 y 93. Teléfono! 
A-9226, Habana. 
28113 80 j l . 
SISTEMA " P A R R I L L A " 
DR. J . B. RUIZ 
De los hospitales de Filadelfla, New 
York y Mercedes. Especialista en en-
fermedades secretas. Exáinenes ure-
troscópicos y cistoscópicos. Examen del 
riñón por los Rayos X. Inyecciones del 
606 y 914. Reina, 103. De 12 p. a 
3. Teléfono A-9051. 
C5096 31d.-lo. 
Estómago e intestinos. Consulta de 7 y 
media a 10 y media a. m., y de 1 a 3 
p. m. Rayos X. Exclusivamente para 
el aparato digestivo. Horas convencio-
nales. Lamparilla, 74. Teléfono M-42D2. 
Habana. 
26172 19 Jl 
Doctora: AMADOR. 
ESPECIALISTA EN LAS ENFERMI5-
dades del estómago Trata por un nfo-
cedimlento especial las dispepsias, úlce-
ras del estómago enteritis y colitis por 
crónicas que sean. Consultas diarias de 
12 a 3 p. m. Para pobres, miércoles y 
vierne de 9 a 10 a. m. y de 12 a 2 p. m. 
Reina 90. 
DR. ANTONIO PITA 
Médico Cirujano. Secreciones internas. 
Enfermedades discrásicas y nerviosas. 
Fisioterapia. Horas: 2. a 4 p. m. San 
Lázaro, 45. Teléfono A-5965. 
C2582 4 ind 2 ab 
La autora de este sistema, Felipa Pa-
rrilla de Pavón, avisa al público en ge-
neral que ya están en circulación los 
folletos de Corte y Costura por corres-
pondencia, gráficamente ilustrados úni-
co en su clase en esta República, que 
enseña rápidamente y a fin de curso, Catedrático de la Universidad; médico 
se da un valioso Título que autoriza pa-1 cl0 visita, especialista de la "Covadon-
ra ejercer como profesora. Suscríbase' ga'. Vías urinarias, enfermedades de 
hoy mismo. Pidajnformes en Habana,1 Befloras y de la sangre. Consultas: de 
DR. A . G. CASARIEGO 
65 altos, entre O'Reilly y San Juan de 
Dios. Se venden 'os métodos y sa ad-
miten Internas. Hago corsets por me-
dida. 
25855 17 Jl 
2 a 6. Neptuno, 125. 
C3051 Ind-13 ab 
DR. EUGENIO ALBO CABRERA 
•'Medicina interna, Especialidad afeccio-Ca-f f l l Fí l IO.AfAnFMIA ' T A ^ T R n " 'nes del pecho agudas y crónicas.  CUL.CilJÍU-AUAL;E.miA W\¿1IU/ i ^ g incipfentes y avanzados de Tubercu 
Primera y Segunda Enseñanza, Comer 
ció y Bachillerato, especialidad en Cálcu-
los Mercantiles y Teneduría de Libros, 
em corto tiempo, clases de día y de no-
ene, se admiten algunos internos. Direo* 
tor: Abelardo L ; y Castro. Luz. SO, 
altos. 
Academia Parisién sistema Parrilla 
Corte y costura, corsets, sombreros y 
labores. Profesoras, señora Elena Ló-
pez, Guanabacoa, Rafael de Cárdenas, 
18. María S. Scull, Marlanao, Maceo, 
8. Manuela L. Zapata, Sol, 88, Haba-
na. Andrea Juliax, Calabazar y San 
Antonio de las .VegasL incorporadas 
losis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Campanario, 46. 
Teléfono M-1660. 
C37S6 Ind. 10 my 
DOCTOR CLAUDIO FORTUN 
Tratamiento especial de las afecciones 
de la sangre, venéreas, sífilis, partos y 
enfermedades de señoras. Campanario, 
142. Consultas, de 2 a 5. Teléf. A-8990. 
28621 . 2 ag 
DR. JOSE MANUEL BUSTO 
la Academia Central Parrilla, sita en Centro • Balear Habana, 65. 
25860 17 Jl 
NO PIERDA SU CURSO 
Clases por Catedráticos. Cursillo de 
Verano. Academia "Manrique de La-
ra' . Tejadillo 18. Teléfono M-276« 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
ciases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, sa 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan, Neptuno 63 
altos. 
SEÑORITA PROFESORA FRANCESA, 
acabada de llegar, se ofrece para dar , ACADEMIA MARTI, DIRECTORA, SB. 
^„SlíA^^fj..-?1 _cJÍm_0 d? in^s- ! fiorita Casildá Gutiérrez. Se dan clases 
pintura oriental. Clases a domicilio, 
de corte, costura, sombreros, flores y 
Calzada de Jesús del Monte, 607, entre 
San 
Puede dar las mejores referencias. Re
cibe órdenes en la calle E. No. 195, al-
tos entre 19 y 21, Vedado. Mlle. L. Mâ  
hieu. 
24123 f j l 
Clínica para las enfermedades de la 
giel, sífilis y secretas. Especialista del 
m r ' Balear. Horas do consultas: de 
a 9 y de 1 a 4. Se tian horas espe-
ciales. Sol. 85. Teléfonos A-6391 "y 
M-4236. 
28965 4 ag 
Dr. CLAUDIO BASTERRECHEA 
Profesor auxiliar de la Escuela de Me-dicina. Consultas de 1 a 4. Garganta, nariz, oídos. Campanario, 83 Teléfo-no A-8631. Habana. 
28165 30 jn 
DR. F. J. VELEZ 
Tuberculosis. Médicas y Quirúrgicas 
Libertad, 50. Mariel. Consultas de' i 
a 3. Teléfono larga distancia. 
C5090 ind. lo j j 
POLICLINICA 
Gran Academia Comercial de Idio-
mas, Taquigrafía, Mecanografía. 
Director: Luis B. Corrales 
Escuela Politécnica Nacional 
Corrales, 120. Teléfono M-6238. Espe-
cialistas para cada ensermedad. Con-
^ ! Íe K t l ; I ? h ^ ' ?rat.ls. de 2 a 5. .n Mariano y Carmen. Teléfono 1-2326. | Rayos X. Análisis, etc. Doctor Plann^ 26661 , 21 Jl. 27795 w~íor ^anas 
ENSEÑANZAS DOCTOR SUAREZ 
Se dan clases de corsés y sombreros. Especialista en enfermedades de la na-
riz, garganta, oídos. Se trasladó a Ge-
nl0S1̂  U¿, Consulta' de 3 a 5- Teléfo-no M-2783. 
28525 2 
sistema Martí, y de bordados en máqui-
na; también se hacen bordados. Señori 
ta Caridad Núñez. Progreso, 24, altos 
También se dan clases a domicilio. 
26549 20 j l . 
DR. J. GARCIA RIOS 
Graduados de las Facultades de Barce-
lona y Habana. Cirugía en general y 
especialidades de Ojos, Garganta, Na-
riz y Oídos. Consultas, de 2 a 4. Amis-
tad, 60. Teléfono M-3023. Clínica: San 
RafaBl y Mazón. De 9 a 11 a. m. 
C2913 Ind. 12 ab 
Dr. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrático de Clínico Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina in-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 2 a 4. Perseveran-
cia, 52, altos. Teléfono F-2579. 
C5082 30d-lo. 
Dr. GABRIEL M . LANDA 
Nariz, garganta y oídos. Consultas de 
2 a 3 y media p. m. Monte, 230, junto 
al City Banck. Domicilio: calle 4, nú-
mero 205, entre 23 y 25, Vedado. Telé-
fonos: M-7285 y F-2236. 
DR. PARDO CASTELL0 
Especialista en Enfermedades de la 
Fiel, Sífilis, Sangre y Venéreo. 
Tratamientos eléctricos. 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y de 3 a 8. 
Frado, 98. Teléfono A-9966. 
C5083 30d-lo 
Dr.-GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas: De 12 a 2. Línea, 
entre F y G. Vedado. Tel. P-4233. 
DR. J. DIAGO 
DR. LAGE 
Medicina general. Especialidad estóma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y venéreas. D§ 2 
a 4 y a horas especiales. Teléfono 
A-3761. Monte, 126. Entrada por An-
geles . 
C9676 Ind-23 d 
Afecciones de las vías urinarias. En-
fertnedades de las señoras. Aguila, 72. 
De 2 a 4. 
DR. J. A . TABOADELA 
Medicina interna en general; con espe-
cialidad enfermedades de las vías diges- I 
tivas: (estómago, intestinos, hígado y 
páncreas); y trastornos de la nutrición,' 
Diabetis, Obesidad, Enflaquecimiento, 
etc. De 2 a 4. Campanario 81. ) 
26850 22 Jl. 
DOCTOR J. A . TREMOLS 
Médico de Tuberculosos y de Enfer-
mos del pecho. Médico de niños. Elec-
ción de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, 128, entre Virtudes y Ani-
mas. 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Oídos, Nariz, y Garganta Consultas-Lunes, Marte», Jueves y Sábados, d * i 
^ v i s i ^ s ^ ^ e l l f o ^ ^ 
Dr. FRANCISCO J. DE VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones 
Nerviosas, Piel y enfermedades secrel 
ta? Consultas: De 12 a 2, los días la-
borables. Salud, número 34. Teléfono 
A~641*. 
Ind. 
DR. HERNANDO SEGUI 
Catedrático de la Universidad. Garlan-
ta, nariz y oídos. Prado, 38. Do 12 | 3. 
Dr. F. H . BUSQUET 
Consulta» y tratamientos de Vías Uri-narias y Electricidad Médica. Rayos ¿ alta frecuencia y corrientes. Manrlqud 66. De 12 a 4. Teléfono A-44 74. 
Dr. EMILIO B. MORAN 
Especialista en enfermedades <Je .a oan. 




, - — ^ t n l ^ i o T Clases^d^sde^s ^ c h ^ T ^ m ^ í l J n l ^ L d ^ o c u p ^ 
GRAN COLEGIO ^SANTO TOMAS'! ^ -ñ^'h?Sa8e!a3dedfeez ^ i a o c ^ d : en3eftar ^ ' 
„- _ ^ ^ ^ , , ^ 1 Taquigrafía, Mecanografía, Teneduría 
26 años de fundado. Internos, medio i de Libros. Cálculos Mercantiles, Com-
k (lrno3' externos' Primaria, comercio, pétente cuadro de profesorep Atención 
baehillprato. ¡especial a Isoalumnos de Bachillerato. 
'Telegrafía y Radiotelegrafía. Admitl-
!mos pupilos, medio pupilos y externos. 
También enseñamos por corresponden-
cia. Visítenos o pida informes. San Ra-
stra 
pintura. Inmejc a oles referencias ¡jan 
Lázaro. 149. altos. Teléfono las noches 
M-4669. 
25647 16 Jl. 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enfermedades oel pecho exclusivamente. Consultas-áe « a 10 a. m. Bernaza, 32, bajos 
No hay vacaciones 
DR. J. A . VALDES ANCIANO 
DR. ERNESTO R. DE ARAGON 
Director de la "Clínica Aragón'. c i . 
rujano del Hospital Munidpt 1. Qine 
cólogo del Dispensario Tamayo. Ciru-
ela abdominal. Enfermedades de se 
ñoras. Oficina de consultas: Reina, 68 
Teléfono A-9121. 
C3739 Ind. 10 my 
Dra. MARIA GOVIN DE PEREZ 
Médica-Cirujana de la Facultad de la 
Habana y Escuela Práctica de París. 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y partos. Horas de consulta, de 9 
a 11. a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio,'29, 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
léfono M-3422. 
INSTITUTO MEDICO DE LA 
HABANA 
Dr. Antonio Pita, Director. Estableci-
miento médico, dedicado al 'diagnósti-
co y tratamiento de las enfermedades, 
por los agentes físicos y biológicos. Ün 
éspeclalista para cada enfermedad. Hi-
droterapia, Electroterapia, Rayos X, 
Kinesiterapia, Cultura Física, Labora-
torio, etc., etc. San Lázaro, 45. Te-
léfono A-5965. 
C2532 Ind. 2 ab 
Dr. Jacinto Menendez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1̂ a 3 p. m. Telefono 
A-7418. Industria, 37. 
C326t Ind.-28 ab 
Dr. José A. Fresno y Bastiony 
Catedrático de Operaciones de la Fa-
cultad de Medicina. Consultas de 2 a 
5, martes, Jueves «y sábados. Amistad, 
34. Teléfono A-4544. 
C9453 Ind-23 n 
Dr. ALFREDO G. DOMÍNGUEZ 
Rayos X. Piel, Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosalvarsán para inyecciones. 
De 1 a 8 p. m. Teléfono A-5940. Pra-
do, 38. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Horas de clase: de 8 a 10 y media y d 12 y media a 4. Cuotas razonables visítenos Reina 7 28289 
SEÑORITA PRAITCESA GRADUADA, 
con título de profesora de francés e In-
glés, desea dar lecciones, sea en su ca-
sa, sea a domicilio, Mandemoiselle Mar-78; T^lfonn a S 'SePt'^bre. fael 101 entre Gervasio y Escobar. Te-1 the Beaufils. Teléfono M-3035. Malecón, Lu, leierono A-6568., I léfono A-7367. 341, tercer piso. sul 6 Jl. 24899 1 10 JL * 24044 « JL \ \ 
Catedrático Titular por oposición, de en-
1 ermedades nerviosas y mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García". Me-
?lcl?,a Jnterna en general. Bspeclalmen-
: Enfermedades del sistema nervioso, 
íes y Enfermedades del Corazón. Cón-
i í ^ . 0 0 1 a 8, ($ 20.) Prado, 20, aUoa. 
SOd-lp. 
EL DR. CELIO R. LENDIAN 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos. Te-
léfono M-2671. Consultas todos los días 
hábiles de 2 a 4 p. m. Medicina Inter-
na, especialmente del corazón y de los 
pulmones. Partos y enfermedades de 
niños. 
DR. CARLOS V . BEATO 
CIRUJANO-DENTISTA Afecciones de la boca en general. Egl-do, número 31. 
Drs. Ernesto y Roberto Romagosa 
Cirujano Dentista. De las Universi-
dades de Hanvard, Pensy.lvania y Ha-
bana. Horas fijas para cada cliente. 
Consultas: d e 9 a l y d e 2 a 5 . Con-
sulado, 19. bajos. Teléfono A-6792. 
Dr. FRANCISCO M . FERNAHlt 
t ^ ^ , OCULISTA ^ S l 
n á ^ l 6 ^ C"11,1.03- ¿el doctor Santos fe y bulista del Centro Gato, Consultas: de 9 a 12. Prado 106 
A. C. PORTOCARRERO 
^ n u i 1 ^ ^ ^ ? ^ - narlz y odoe. »»• 
rm3 ?e 12 a > Para, pobres de 12 al, 
A-8627 meS- San Nicoláa. 62. Telétó£ 
Ind 
Dr. J. SANTOS FERNANDEZ 
'Oculista 
Consultas: d^ 9 a 11 y do 1 » S. Pr». 
Cl0i36e 6 Tenlente Rey y Crajron» 
CALLISTAS 
ALFAR0 E HIJO 
Verda-deros quinopedistas. A nuestrfí Í ^ N 0 8 ^ les falta ningún detalle. JNadle puede imitarnos en la perfeceíMu ^nfa a.verr»os y fíjese bien. Sin ou-. ^x3171 Peligro, sin dolor, bónjag ríos cómodos, a domicilio, de 2 pejoi en adelante. Especialidad en dlabétí? eos. £.n le gabinete desde 1 peso. Obis-po 100. M-5367 • * % 28782 * . =, 
LUIS E. REY •«I 
. QUIROPEDISTA único en Cuba, con título unlverslUrla En cl despacho, Jl. A domicilio, predi según distancia. Prado Í8. Tí'.éíoli 
A.-3817. Manicure. Másalos. 
LABORATORIOS 
Laboratorio de Química Asrlcoi» • 
Industrial 
DR. RENE CASTELLANOS 
Análisis de abonos comptatoa, 12 
sos. Análisis de orinas, compleU* í1'"* 
San Lázaro, 284. Teléfono M-láóJ) 
COMADRONAS FACULTATIVAS 
' m a r í a a n a v a l d w 
a n a m a r í a v . va ldes 
cokadbohas «nri^j 
Muchos años de práctica Los proceclimientos científicos. .Consuu*' . i,males. 'í')." . 
COMADRONA* 
s de práctica. ....os científicos. ¡¿ovw~r ^ 12 a a. Precios convencionales. . mero 381, entre 2 y 4. Vedada feiei^ 
F-1252 
GIROS DE LETRAS 
N . GELATS Y COMPAÑIA 
108, Aguiar, '-08, "aulna « f ¡ ^ V Hacen pagos por o ^bie cor» I 
tas de crédito y giran letr/8 " c ¿grig larg^. vista. Hacen pago» ^sta sobra giran letras a corta y iafga vuKa fodas las ^P^al's y c . ^ f ¿"iW tautes de los Estados VniúW * y Europa, asi como «Obre toao» 
dito sobre New York, í'Illaa*", p>rl/ 
Orleans San Francisco, jbondre», ^ 
uSLb^go, Madrid V 
CAJAS RESERVADAS 
^ I d a ^ o n 0 ? - ^ " o r ^ i a ^ -
no-s y 1»» alquilamos P*™/uaro» 0pií 
fores de todas clases o> 
custodia Ue los Intereeados. Ln ̂  . 
ciiia daremos todos los detan"» * 
deseen. 
CSS<1 
N . GELATS Y C0MR 
BANQUEROS 
J. BALCELLS Y Ca. 
S. EN C. I 
San Ignacio, Num. ^ K 
Hacen pagos por el cable 1 * HjJ 
tras a corta Y larga ZKfXrTv&*x%k 
York. Londres. París y sobre t 
capitales y pueblos de Espao* u ^ 
aleares y Canarias. Agentes " ^ W 
pañía de Seguros contra mee» ; >5 
yal" 
ZALD0 Y C O M P A Q 
Cuba, Nos. 76 y 7» 
Hacen pagos por cable, f ^ ^ A corta y larga vlsUi y f*^ üffy crédito nobre ^ndres Par , Dc f Barcelona. New York New udafl , fc. - c¡ o»-
ladelfla y demás capltale. ^ y fiurj 
de los Estados Unidos, ^ j - 1̂ ^ pue^ 
pa, asi oomo sobre i fle ^ 
de Empalia y sus Pertenencî  le),t* 
ciben depóJütos en cuenta oorr 
DlÁkkO ÚL LÁ ÍVlAKií̂ iA Julio 6 de 1922 
fRIADAS DE MANO, MANEJADORAS, COCINE 
RAS CRIADAS DE COMEDOR, CRIANDERAS, COS-
ÍÜRERAS LAVANDERAS, ETCETERA, ETCETERA. I T A 
TENEDORES DE LIBROS, CHAUFFtüRS , EM-
PLEADOS, CRIADOS, COCINSROS, JARDINEROS, 
APRENDICES, PORTEROS, ETCETERA, ETCETERA. 
Criadas de m a n o 
mane jadoras 
S ^ S Í eí r/ ^ümero 20. Vedado 
N E C E S I T O T J N A B U E N A C R I A D A D E 
mano para el cocedor, que tenga buena 
presencia y sepa servir bien. Sueldo 
$35.00. También necesito otra oara 




& SOI-XCJTA ^ y obligación. 
Pl aUeveinte Pesos y rotfa limpia. No 
lield0,ieren Primos. Calle Manila, 7, 
Cerro 29010 9 Jl • 
T ^ E M A N O S , J O V E N , C O N 
CRlAD^s para casa pequeña y poca 
referencias, P^unjformes> roja limpia. 
CaTle'c 150,'entre 15 y 17, Vedado. ^ 
28TS4 
--zrzzri U N A C R I A D A D E M A -
S E SO^Í? $20 00. Carlos NI 38 es-
no. ^"S^íonta. Suina0a infanta. 
--«125 10 j l , 
-TT^PABA QUE HAGA LIMPIE -
CRIADA medlo día, se necesita en 
a por horaS'rCer piso Sd pref^re de 
Kema i»- ̂  buenas referencias. Infor-
fe°TZ la misma casa. - 7 ^ 
2S9 Í' 
SOLICITO SESORA BLANCA O DB 
color no menor de 35 años, dispuesta 
para hacer los trabajos complatos de 
una pequeña casa. Puede estar como 
en familia. Corrales, 58, altos. 
28541 6 Jl 
SE SOLICITA UNA CRIADA AUNQUE 
sea de mediana edad. Aguila, 162, al-
tos. 
28538 v. 8 íl 
SE SOLICITA UNA JOVEN HONRA-, 
da para cuidar tíos niños y la limpie-
za de la casa. Sueldo, 20 pesos y ropa 
limpia. Calle 25 número 283, altos, en-
tre D y E, Vedado. 
2S558 « Jl 
E N M O N T E , 298. P I S O T E R C E R O , S E 
solicita una muchacna peninsular para 
todo el quehacer de dos personas o de 
lavar y planchar, no se admiten primas 
ni visitas, se exijen referencias. 
28528 6 Jl. 
• T^TrfiTI'A MANEJADORA QUE 
SB , SOí fos Quehaceres de la casa, 
ffiítad" 35? segundo piso de l O a ^ . 
289̂ 1 .. 
^TáÁpiÁ 59, ALTOS, SE SOLI-
1? n^ f cíada que sea trabajadora y cita una c duerine en la colocación, l i m p i a u 7 j l , 
28906 
r r - ^ i C I T A UNA CRIADA QUE S B -
Sf runTplir su obligación, para ayudar 
^ .n lo Que sea de moralidad y duer-
*Vln la casa. Trocadero. 59, casa de 
7 j l préstamos 
38787 
r r s o í í C I ^ A UNA CRIADA DE MA-
SS npniñsular que sea aseada y traba-
•0HnPra v traVga referencias. Línea al la-
fo f á 70 cafa moderna, entre B y C. 
-"09 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
de mano, con referencias. Gallano. 48. 
28G43 , 6 Jl. 
CRIADA DE MANO. EN A. 205, ENTRE 
21 y 23, se necesita. Hora para tratar 
de la colocación, de 9 y media a 10 a. 
m. Buen sueldo. 
2S339 5 Jl. 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE ten-
ga quien la recomiende. Sueldo. 15 pe-
sos y ropa limpia. Cerro. 697, altos 
_28632 6 j l 
SE SOLICITA U N A CRIADA PARA 
la limpieza. Ha de ser muy limpia y 
tener buen carácter, para una niña. Se 
da buen sueldo. Calle 8 número 192, 
entre 19 y 21. Vedado. 
28681 6 Jl. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, QUE 
sea formal y trabajadora y traiga refe-
rencias en la calle Dos No, 231 entra 
23 y 25, Vedado. 
28739 6 j l . 
SB SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no que sepa servir bien en Campanario, 
70. altos. 
28566 7 Jl . 
SB SOLICITA UNA MUCHACHA PE-
nlnsular para ayudar la limpieza de la 
casa, no importa que sea recién llegada, 
puede dormir e ir uera si desea. Figu-
ras. 21. 
28629 6 Jl. 
C R I A D O S D E M A N O 
S E D E S E A U N A COC1NNERA. B E 
paga buen sueldo. Baños No, 50 es-
quina a 21, Vedado. 
; 28943 7 j i , 
S O L I C I T O U N A M U C H A C H A P A R A 
cocinar y limpiar a un matrimonio ca-
sa chica. Sueldo, $30 y ropa limnia In 
lormós, señor Alfonso, vidriera dni î a' 
. £6 Al.bear, O'IleUly, 99 
! ̂ 28804 7 « 
N E C E S I T O S R A . B L A N C A D E " M B ! 
diana edad, para cocinar y ayudar a 
los quehaceres de dos personas en un 
pueblo cerca de la Habana. Informes-
) Calle 15, número 329. Vedado 
! _284_70_ ^ " 6 J I . | 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A T P A -
| ra cocinar y hacer alguna limpieza, 
i Tiene que saber cocinar bien Se da 
buen trato. Es Igual blanco o de co-
I lor, que duerma en la colocación y sea 
limpia. Calle 25 y 4. Vedado, señora de , Roqué. 
88£gá 6 j 1 
C O C I N E R A , S E N E C E S I T A U N A Q U E 
no sea salcochadora, ha de hacer la lim-
pieza de fuera, ser muy aseada, y dor-
mir en la colocación. 25 pesos y ropa 
limpia. Milagros, 14, Víbora. 
28475 6 
C R I A N D E R A S 
SOLICITO CRIANDERA DE UN MES 
de parida, que sea limpia y traiga cer-
tificados de Sanidad. Calle 21 y A. Vi-
lla Josefina. Vedado. 
28506 8 Jl . 
P e r s o n a s d e i g n o r a d o " 
P A R A D E R O 
i« I«IM|IIIJ u»«l*»•l•̂ M -̂u"̂ ••í'TÔ •̂',̂ J'''lwí*iJB̂ ff'"l', 
DESEA SABER EL PARADERO DE 
Dolores Prado González, hace tres me-
ses residía en Acosta, número 29. La 
solicita su hermano Arturo Prado. Ca-
lle Sol. número 8. 
28460 6 Jl. 
SE SOLICITA UNA PENINSULAR PA-
ra la limpieza de tres cuartos y ayudar 
para los niños. Que tenga referencias. 
Informes: Calle, 22. esquina a calle 13. 
Vedado. Teléfono F-2395. 
28158 7 Jl. 
K n a . " Consulado, 28. altos. 
28839 7 Jl. 
SE S O I . I C I T A U N A C R I A D A E7! M A -
iio mediana edad y peninsular; para 
atender a 3 de familia, si no reúne las 
condiciones que no se presente. Suel-
do 25 pesos y ropa limpia, en Calzada, 
84 altos, casi esquina a B. Vedado. 
28806 10 J1-
QUINTA 78. BAJOS, ENTRE PASEO y 
2, se solicita una criada fina, blanca, 
para tres de familia. De 1 a 2. Se pi-
den referencias. 
38779 7 j l 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D E 
doce o trece años, para la limpieza de 
una caf?a pequeña. Informan en Cepe-
r j y Moreno, Cerro, bodega. 
28582 6 j l _ 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A B S -
pañola para que ayude a limpieza en las 
horas de la mañana. Se le dá 14 pesos y 
el almuerzo, que presente referencias. 
Informan en la calle 15, entre E y F. 
Vedado. 
28670 7 Jl. 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
para manejar un niño y limpiar las ha-
bitaciones. Se prefiere da mediana 
edad y se pidan referencias. Buen suel-
do. En la misma se solicita una coci-
nera que duerma en la colocación. Ca-
lle Tercera, entre 8 y 10, Vedado. 
28682 6 j l . 
V E D A D O . S E S O L Í C I T A ' I T N A ' C R I A D A 
de mano para el aseo de la casa, servi-
cio de comedor, debe traer algunas re-
ferencias. Se paga buen sueldo, ropa 
limpia y uniformes. Calle 11. número 
68, entre 8 y 10. 
28824 8 Jl. 
NECESITO UN BUEN CRIADO DB 
mano que tenga referencias de casa 
particular. Sueldo $35.00. ambién ne-
cesito un muchacho para crladito. Suel-
do $15.00. Habana 126. 
28705 7 Jl. 
SE SOLICITA UNA COCINERA PE-
nináular, que sepa bien su obligación Se 
le paga buen sueldo. Informan en el te-
léfono 1-3119. 
28871 7 j j . 
CRIADO DB MANO. SE SOLICITA nn ! 
buen criado de mano que sapa servir la 
mesa. B, esquina a 23, Vedado, casa del 
señor Alvarez. 
28533 6 Jl 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANO 
con buenas referencias. Gallano 48. 
28642 '6 Jl. 
C O C I N E R A S 
PARA CORTA FAMILIA SE SOLIC1, 
ta ur:y cocinera que sepa su obliga-
ción, onsulado, 09, A, altos. 
__28968 8 j l _ 
SB SOLICITA UNA COCINERA PARA 
corta familia y que ayude a la limpieza 
en Gloria 88. altos. 
28952 8 Jl. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-
ra peninsular para corta familia, que 
duerma en la colocación. Calle D nú-
mero 135, entre 13 y 15. Vedado. 
28564 e Jl 
SE SOLICITA UNA COCINERA PE-
ninsular que ayude a la limpieza de la 
casa. Ha de dormir en la colocación 
Corta familia. Calzada de Jesús del Moii 
te. 175. altos, entre .el Puente de Agua 
Dulce y Municipio. 
28577 8 ^ 
SE SOLICITA UNA COCINERA PARA 
corta familia y que lave los pañales de una niñita. Sueldo 25 pesos. Habana, 95 altos. A-3695. 
28586 7 j ! 
S E N E C E S I T A U N A B U E N N A C O C I -
nera en Reina 48, tercer piso. Que sea 
blanca, honrada, formal, muy limpia y 
con buenas referencias. Buen sueldo y 
peco trabajo. Informes en la misma 
casa. 
28932 7 Jl. 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A QUE 
sea muy aseada y sepa cumplir con su obligación, no se dá plaza, puede sacar comida. Sueldo 18 pesos. Someruelos número 8, bajos. 
28466 / 7 Jl. 
SE SOLICITA UNA COCINERA DB 
color, que sepa bien su oficio. Neptuno, 220. entre Soledad y Aramburu." 28159 1 
: 
SE NECESITA UNA COCINERA Es-
pañola para cocinar y ayudar un poco 
a la limpieza. Sueldo: $25.00 al mes COCINERO. SE SOLICITA UN BUEN 
y ropâ  limpia. Darán razón: Domínguez cocinero en B esquina a 23, Vedado ca-
5, Cerro. Teléfono A-7972. isa del señor Alvarez 
28940 9 Jl. 1 28534 e Jl 
E L P A R A D E R O D E S A L V A D O R M A -
rín Buenafuente, español, lo desea sa-
ber su sobrino Juan Ramos Marín, Má-
ximo Gómez 238, piso segundo. Habana 
27543 6 j l . 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
títulos expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar <»»« 
méritos. 
MR. KELLY 
le aconseja a usted que vaya a tocios 
loa lugares donde le digan que tse en-
seña pero no se deje engañar, no dé 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga noy .msmo o escrib», por un 
libro de instrucción, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA OE 
LA HABANA 
POZOS DULCES, 5 Y 7, ENSAN-
CHE DE LA HABANA 
Una cuadra del Paradero del Príncipe, 
Ensanche de la Habana. 
SE DESEA SABER EL PARADERO 
de Primitivo Fernández, del pueblo de 
Figueras. Pola de Allande. Asturias, lo 
solicita su prima Encarnación Fernán-
dez en Neptuno, 2. altos. Habana. 
28197 8 Jl 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMP 
Se gana mejor sueldo, con menos tra> 
Lajo. que on ningún otro oficio. 
Mr. KELLY le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóviles mo-
dernos. PJn corto tiempo nsled puede ob-
Lener el título y una buena colocación. 
La Escuela de Mr. KELLY es la única 
en su clase de la República de Cub*. 
MR, ALBERT C. KELLY 
perto más oonocldo en la República de 
Director do esta gran escuela es el *X' 
SE SOLICITA UNA TELEFONISTA 
joven para una pizarra de hotel; dabe 
tener experiencia y hablar perfecta-
mente inglés y español. Se exigen re-
ferencias. Preguntar por M. »)oufret, 
por las mañanas. Hotel Sevilla. 
28979 8 j l 
BARBEROS, SE SOLICITA UNO QUE 
sepa cortar y rizar el pelo a los ni-
ños;, tiene trabajo por tres mases y 
con probabilidades de quedar fijo. Sa-
cará buen sueldo si sabe su obligación. 
Obispo, 103, casa Dubic. 
29021 ^ 8 j l 
SI USTED ?í O TIENE TU ABAJO Di-
ríjase a Commercial Placement Exchan_ 
ge. Manzana de Gómez 456. quien le 
brindará una oportunidad para conse-
guirlo. Véanos que le conviene. 
__28m i i j l . 
VENDEDORES. SE SOMCITAN~PAl 
ra vender un buen artículo en casas par-
ticulares, ganarán el sueldo que merez-
can por su actividad. De 1 a 3 p. m 
exclusivamente. Primelles, 57. Cerro. 
22005 8 j l 
VIAJANTE. SOLICITO UNO PARA 
darle artículos de gran consumo en 
comisión. Preferible uno que sea via-
jante de alguna casa de esta ciudad. 
Díaz. Zulueta 36 112. 
28903 g j j , 
mil pesos de capital para comprar las 
existencias de una agencia de una fá-
brica americana establecida en Cuba 
desde hace 10 años. Se pueden comprar 
con un 50 por ciento del precio actual y 
se pupden vender con un 50 por ciento 
de utilidad. Negocio seguro y sin ries-
go. Jnforman: Sr. Fernández. A-9718. 
_28907_ 8 Jl. 
SE SOLICITA UN VENDEDOR PARA 
el ramo de mueblería, que saa muy 
activo y con referencias, de lo contra 
rio que no se presente. Dirigirse á 
Cuba No. 90. 
28734 e Jl. 
SE SOLICITA U N A BUENA PROFB-
sora de Inglés para dos niños en Línea 
y G, %ltos, señora de Molina. Tiene 
¡ que tener referencias. 
| ^ 48800 7 
Socio, con algún dinero, se solicita 
para ampliar un colegio ya estable-
cido. Se garantiza buenas utilidades 
desde el primer momento. Informa: 
\ Sr. Cosiños, Jesús del Monte 407, 
\ después de las 4. 
| , 28702 j J L 
SE solicita una buena costurera para 
ropa de niño y señora por días. Belas-
coain 120, Sra. de Díaz. 
_2_8641 e j],. 
SE DESEA UNA COSTURERA BUB-
na, que tenga referencias de oasas co-
nocidas, para coser por días, en Línea 
y G, altos. 
_48802 7 j j 
V E N D E H O R B E T T S E SOÍlCTTAN V E N * 
dedores expertos a comisión de vinos y 
licores en general. Dirigirse a Villanue-
va. 4, entre Emna y Velázquez. Jesús 
del Monte. 
24076 ^ 8 Jl. 
AGENTES EN EL INTERIOR, S E NB-
cesitan par'a vender artículos alemanes 
d.3 última novedad. Informará: Adal-
berto Turró. Muralla, 62. 
28485 7 ji 
ENFERMOS DESAHUCIADOS POR L A 
medicina alópata, un ex-candidato a la 
muerte de hace 21 años, os comunicará 
medio curativo que usó sin medicinas 
para restablecer su salud. Diríjanse con 
sellos para contestar a P. Naturalista, 
San Leonardo 18, J. del Monte, Habana. 
No escriban por curiosidad. 
__26S21 7 jn 
CON POCO DINERO ~ 
Solicito socios para una bodega, para 
un café y otro para una cantina. Tienen 
que saber trabajar. Informes; Amis-
tad, 134. Benjamín García. 
.. ••• 13 n 
NECESITO AGENTES EN TODA L A 
Isla y corredores en la Habana para 
trabajar novelas por entregas semana-
les. Ramos: Máximo Gómez 238, piso 
segundo.. • 
_ 27544 6 Jl. 
SE SOLICITA MUCHACHA PARA LA 
contadora y que sepa algo de escribir en 
máquina. Poco sueldo. Garage Las His-
pano Cubana. Monserrate, 127. 
28666 6 Jl. 
SE NECESITAN DOS VENDEDORES 
para licores acreditados, en plaza. 
Treinta pesos para gastos y 10 por 
ciento de comisión. Inútil presentarse 
si no es vendedor relacionado, con ga-
rantías de honradez. Velazco 4, de 2 a 
4 p. m. únicamente. 
28535 i i j i 
CRIADAS DE MANO, MANEJADORAS, COCINE-
RAS, CRIADAS DE COMEDOR, CRIANDERAS, COS-
TURERAS, LAVANDERAS, ETCETERA, ETCETERA. S E O F R E C E N 
8H 
TENEDORES DE LIBROS, CHAÜFFEURS, EM-
f L E A J O ^ ^ CRIADOS, COCINEROS, JARDINEROS, 
APRENDICES, PORTEROS. ETCETERA, ETCETERA! 
t r i a d a s de mano 
y manejadoras 
, DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
Ininsular. Sabe cumplir con su obliga-
ición. De criada de mano. Factoría 1. 
letra D. 
28701 6 j l . 
ii IIWIIIHHIIWMWIIIIiHIII' 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe-
ninsular de criada de mano o de come-
dor sabe servir bien ia mesa y tiene 
referencias, lleva un año en el país. In-
forman en los altos de. la Ferretería por Tenerife, segunda puerta, altos. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCEA-
cha e f afiola para manejadora o criada 
mano. Sabe cumplir con su obliga-d 
ción. Con referencia de las casas en 
que ha servido. Monte 216, entrada 
S E OFRECE UNA JOVEN PINA PARA 
limpiar habitaciones, vestir señora, co-
ser y surzir. Informan en Zanja 110, 
esquina a Oquendo. Preguntar en la 
Bodega. 
28587 6 Jl. 
C R I A D O S D E M A N O 
Monserrate. 
28819 Teléfono A-3zu7. 28696 6 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N Es-
pañola en casa de moralidad, sabe todo 
el servicio fino, coser y cortar; tiene ^ 
muy buenas referencias. Informan: San ¡ ip 
Nicolás, número 20 
28625 Bodega. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN pe-
ninfiilar de. »;riada de mano, para come-
dor o hnbitacion^g. Es formal v llene 
buenas reícronoias. Buen sueldo, -.'alie 
ntre A y B S-X.ÜI. 
1 Jl. 2852(1 6 j l 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A 
de mediana edad de criada de mano en 
casa particular o del comercio. Quiere 
dorrtvLr en su casa y está acostumbrada 
al país y tiene buenas recomendacio-
nes. Marqués González 6, letra D, cuar-
to No. 15. 
2̂8752 8 j l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha de criada de mano o manejadora. 
Informan en Gloria, 101. 
28576 « 8 j l 
SE DESEA COLflAR UNA JOVEN 
espafio.r. de éfíttd;) dĉ  mano; sab" -JÜ;' -
nar; duerme furia. Dirección, Gallan-*, 
107 cuartc número 13 
2 S522 G j l 
DESEA COLOCARSE JOVEN ESPA-
ñola de criada de mano para matrimo-
nio solo o corta familia, entiende algo 
de cocina. Monte, número 3. Buenas re-
ferencias. \ 
28457 \ 6 Jl. 
U N A MUCHACHA ESPADOLA D E 15 
años, desea olocarse de manejadora o 
criada de mano en casa chica y familia ™?n? 
UNA JOVEN ESPADOLA, DESEA Co-
locarse de criada para el comedor o pa-
ra habitaciones, sabe cumplir con su 
obligación. Aguila, 116-A, habitación. 
-seria, pues está acostumbrada y tiene 
sus padres que responden por ella. An-
geles 52. pregunten a la encargada. 
28T32 6 j l . 
JOVEN ESPAÑOLA, CON MUCHA 
práctica, de Luena presencia y educada, 
pues ha servido en casas de muclio 
prestigio, se ofrece de manjadora o 
criada de mano. Informan en Zanja y 
Uraliano. Sastrería, por Zanja, ai lado 
de la barbería. 
28722 6 Jl. i 
DESEAR COLOCARSE UNA JOVEN 
española de criada de mano o de cuar-
tos y sabe coser y cumplir con su obll-
E-ciOn y seria. Tiene referencias de 
ias casas donde ha estado. Informan 
ü-strella No. 106. i 
28724 ( jU 
28493 7 Jl. 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CRIA. 
do de mano, peninsular o para portero. 
Tiene magníficas referencias de casas 
conocidas que trabajó. Habana 126. 
Teléfono A-4792. 
2S705 7 Jl. 
SE OPRECB UN JOVEN DB COLOR 
para Criado de mano de casa particular, 
es práctico en el servicio y tiene refe-
rencias. Informan en el teléfono A-4028, 
de 7 a 12 y de 1 a 5. 
28495 • 7 Jl-
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN PE-
ninsular de criado de mano, sabe cum-
plir con su obligación y tiene referen-
cias. Informan en Bernaza, 23. Teléfo-
no A-5143. 
28497 7 Jl. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN Es-
pañol de criado de mano en casa par-
ticular o en casa de comidas, sirve pa-
ra el comedor. Tiene referencias. Rs 
serio y formal. Informes, en Velazco, 
2 entre Habana y Compostela. 
29419 « Jl 
DESEA COLOGARSE UNA ASTURIA-
na acostumbrada en el país de maneja-
dora o de cuartos y coser, tiene moy 
buenos informes. Informan en Obrapía, 
71. Habitación, 13. 
28592 6 Jl. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN pe-
ninsular de criada de mano o manejado-
ra, en la misma se coloca una lavande-
ra, sabe lavar ropa fina y planchar ro-
pa de hombres, tiene buenas referencias. 
Teléfono A-8658. 
285933 6 Jl. 
COCINERAS 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha peninsular de criada de mano o de 
cuartos, sabe trabajar y lleva tiempo en 
el país. Calle H. número 46, entre Cal-
zada y Quinta. Vedado. 
6 Jl . D E S E O COLOCARME, JOVEN ESP A- I - A8567-
"«la, tongo buenas referencias. Hago SB DESEAN COLOCAR DOS JOVB-
icaos los quehaceres de una corta fa- nes españolas para manejadoras son 
muía si el sueldo es bueno. Informará muy cariñosas con los niños. Infor-
t-aiie I número6, entre a y 11 Vedado, man: Calle 11, esquina C. número 293. 
2S574 \ 6 Jl ^Vedado. 
D E S E A 
cha 
28480 5 Jl. 
?lí05;AasE M U C H : A - D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
aa ~,panola- ae criada de mano para cha española de criada de mano o cuar 
dt: las ,> moral'dad. Tiene referencias tos o manejadora, sabe cumplir con st l  
tees 
_28:i3 
íermes Oftcios^06 ha traba:iad0, In" I obligación, Uene quien 1 
6 Jl. 
Informan: 
28504 Reina, 98, tintorería. 
6 Jl. pañn fA C0I"0CAR UNA JOVEN es- \ SE OFRECE UNAN ESPADOLA PARA 
cumniî  criada o manejadora, sabe I criada de mano. Entiende algo de coci-entro ! o ^ ,su obligación. Calzada. 133, na. Hnforman en Industria 146 entre — ^ V 14. Vedado. C , - - T~„« „ -D 1 
SB OFRECE COCINERA Y REPOSTB-
pa cumplir con su obligación, se paga 
buen sueldo, para corta familia. Nep-
tuno, 101 y medio, altos, izquierda. 
28884 8 Jl-
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
española para cocinar, para corta fami-
lia. Informan en Apodaca 27. 
28910 7 Jl. 
UNA MUCHA PENINSULAR. DBSBA 
colocarse para cocinar y limpiar, para 
matrimonio solo. Duerme en la coloca-
ción. En la misma una cocinera repos-
tera. Las dos prefieren el Vedado. 
Informan 27 No. 330 esquina a H. 
28920 1 31-
SE DESEA COLOCAR UNA SRA. DE 
mediana edad para cocinar española, da-
rán razón en Neptuno. 255, letra A. 
28585 _ 6 Jl. 
I DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-
: pañola para la cocina, tiene referencias. 
• Informa: Industria, 115-A. 
j _28832 __7_J]_ 
I ¿^~¿ESEA COLOCAR UNA BUENA 
I cocinera para casa de comercio o casa 
! particular, es limpia y aseada, tiene 
quien la recomiende. Informan en Obra-
pía, número 64. 
, 28589 6 Jl- _ 
i DESEA-COLOCARSE UNA COCINERA 
I de mediana edta. española, no le impor-
ta hacer alguna limpieza si es corta fa-
milia tiene buenas referencias, quiere 
dormir en la colocación y ropa limpia. 
Calle F, esquina a Quina, número 29. 
; Vedado. 
j 28626 7 Jl. 
UNA SEÑORA DESEA COLOCARSE de 
cocinera en casa particular que sea de 
moralidad. Cocina a la criolla y espâ  
ñola. Sabe hacer dulces y Uene quien 
la garantice. No duerme en la coloca-
1 ción e Informan en Lealtad, 132, A, 
altos, 
28637 ( 6 Jl 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE-
ra y repostera, española, sabe cumplir 
con su obligación. Informes: Sol. núme-
i ro 8. 
28662 6 Jl. 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE-
| ra española para casa particular y no 
tiene inconveniente en hjicer alguna lim-
! pieza para casa de comercio y no duer-
me en la colocación. Informan: Paula, 
29. 
,' 2S616 6 Jl. 
i UNA™COC1NNERA ESPADOLA DESEA 
i colocarse en casa de moralidad. Para 
'Informes Monte 3, altos. 
í 28688 fl_Jl. 
¡ UNA ESPADOLA DE REGULAR EDAD 
• desea colocarse de cocinera en casa de 
'poca familia. No duerme en la colo-
icación. Angeles No. 62, bajos. 
28733 6 JL 
COCINEROS 
[„̂ Ŵl̂ BWuw|!!|̂ Bŵ ^̂ '*̂ »̂ 'HP,̂ ''" ""^ 
COCINERO Y REPOSTERO SB OPRE-
|ce para casa particular. Sabe cocinar 
bien a 'a francesa • y criolla y tiene 
[recomendaciones. Informan Factoría 38 
28958 7 j1-
UN COCINERO ESPAÑOL DESEA Co-
locarse. Prefiere casa de comercio. 
Sitios 181. La encargada dará razón. 
I 28905 8 j l -
UN BUEN MAESTRO COCINERO DE-
sea colocación en casa particular. No 
tiene inconveniente en ir al campo. In-
formarán, Obispo, 4, casa Recallt. telé-
fono A-3791. 
28790 « Jl 
UN JOVEN ESPASOL DESEA COLO-
carse para cocinero. Cocina a la crio-
lla francesa y española. Casa de co-
mercio o partiular. Informan calle 12 
número 50, antiguo. Vedado. 
28759 7 j l 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO A 
la criolla y a la española, práctico en 
el oficio. Teléfono 1-1178. 
28769 8 j l 
COCINNERO ESPAÑOL DESEA COLO-
carse en casa de formalidad. Informes 
en San Rafael 144, Caré. 
_28706 7 j l . 
NECESITA UN COCINERO ESPAÑOL, 
para un restaurant, jardín, que sabe 
bien su negocio y sabe cocinar a la crio-
lla, únicamente desea uno que trabaja 
antes en restaurant y puede despachar 
fácilmente los pedidos de los depen-
dientes. Informes: Habana, 110, bajos. 
28854 7 Jl. 
COCINERO ESPAÑOL, JOVEN, CON 
mucha práctica en su oficio, desea en̂  
centrar una casa de comercio o par-
ticular. Tiene buenas recomendaciones. 
Para más informes: Apodaca 17, cuarto 
número 8. 
28719 6 JL 
DESEAN COLOCARSE UNA COCINE-
ra, unua criada de manos y una mane-
jadora. San José 48. 
28956 7 jl-
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
española para casa de comercio o par-
ticular. Desea ganar buen sueldo. In- „ . » » - • . 
forman Someruelos y Corrales, Carnl-1 bt desean colocar GOS señoras, Juntas 
cê í8a9-42 7 ^ jo separadas, de toda formalidad, para 
DESEA COLOCARSE D B COCINERA 
una señora. No ;|ene inconveniente en 
ir al campo. Es limpia y sabe cocinar. 
En Campanario 190 Infirman. 
28742 8 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA SRA. D E 
mediana edad para un matrimonio solo 
o una corta familia, para ayudar a co-
cinar y limpiar una casa, no tiene pri-
mos ni pretensiones. Informan: Ville-
gas. 75. 
28590 6 Jl. 
MAESTRO COCINERO ITALIANO CON 
experiencia de París. Londres y New 
York, desea colocación en casa de caba-
lleros distinguidos. Sabe cocinar a la 
criolla. Teléfono M-3695. 
28749 1 JL 
SE DESEA COLOCAR UN MATEIMO-
r.io s% hijos, él de cocinero, portero o 
sereno; ella sabe coser y zurcir. Tienen 
recomendaciones y salen fuera. En la 
misma un sereno o portero. Recomenda-
ciones y fianza. Para tratar, de 9 a 2, 
Aguila, 120, tienda da ropas. 
28581 « Jl 
28671 6 Jl. 
San José y Barcelona. 
28447 6 JL 
PañolfS^ COLOCAR UNA JOVEÑ"ES- UNA PARDITA, DESEA COLOCARSE 
tos tien a Sî '1̂ ®- de mano o de cuar- i para servirle a un caballero o bien sea 
de 'pst,,, r^fel'encias de las casas don- para el servicio general o limpieza de 
nümprrí i0* domicilio: Vedado. Calle M, j oficina o gabinete. Informe San Rafael, 
28669 entró 13 y 15 • . „ I 70'„.*ia¥taci6n' 6. 
\ cocinar y ayudar a los quehaceres. Lo 
! mismo para casa de huéspedes que clí-
6 Jl. 285S6 6 .71. 
mediana ^ " ^ " « A K UNA SRA. D B S E S O R I T A E D U C A D A SE OFRECE 
Una famfHn ' Peninsular, en casa de para acompañar a señora, señorita o 
, na corta, con buenas referen- niños a Esnaña. Referencias las 'jue 
M-4670. 
10 j l 
cías. Infnr^»"1'111' , ,  D   i   p . i  <"o, ait"; rmes en Mercaderes, 8 y me- | deseen. Bernaza, „ altos. 28654 
DT^^Í—- 6 Jl. 




DERÍTr 6 J1- , , 
"'nsular nn C O I ' O C A R UNA JOVEN pe chi 
ca. t3^i5la criada de mano en casi 
t r i a d a s p a r a l i m p i a r 
hab i tac iones y coser 
ferenclâ IelascoaIn' número" 64," Uene' re-
28650 
— 6 Jl 
^ E S E A 
a criada de mano en casa BE DESEA COLOCAR UNA MU CHA-
S E O F R E C E C O C I N E R A V R E P O R T E 
ra, con referencias. Calle Habana,. 47. 
U N T J O V E N E S P A S O L A D E S E I í o - ¡ nka y hote!; prefieren casa de mo-̂  
locarse para cocinar. Sabe hacerlo a la ; ra|Í(Ja(l. Saben CUmulir COU SU obliga^ española v criolla. No duerma en la i . , . . " , * \i colocación o informan en Aguiar, 42. j clon. Llevan tiem.po^en el país; tie-
t287,64 L^i—inen buenas referencias. No duermen 
^ f a ^ a ^ ^ ^ la colocación. P f a informes Cerro, 
bien. Informan: Cuba, 28, por Cuarte- Primeiies numero 2, La Gallega. 
28562 6 j l 
SE OFRECE UN BUEN COCINERO pa-
ra el comercio, doy todas las garantías 
que me pidan. También voy al campo. 
Informe: A-6462. O'Reilly, número 91. 
Romero. 
28459 6 Jl. 
UN JOVEN JAPONES, DESEA COLO-
carse de ayudante de cocinero. Infor-
men: Monte, 146. Teléfono M-9290. 
28477 7 Jl. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN QUO 
sabe manejar máquina, para casa par-
¡ tlcular. Informan: Zapata y A. Anto-
nio Iglesias. _ i 
28501 v 7 JL 
CHAUFFEUR MECANICO ESPASOL, 
mediana edad, educado y cumplidor, 
ocho años de práctica sin pretensiones 
manejando cualquier marca para la Ha-
bana o campo, tiene referencias de don-
de ha trabajado. Informan: J. de Haro. 
Teléfono A-3666. 
28869 ? Jl 
DESEA COLOCARSE UN MUCHACHO 
peninsular, sin pretensiones. Desea co-
locarse de chauffeur o de ayudante, sa-
biendo manejar. Da referencias de su 
conducta y nada le da salir para fuera 
de la capital. Calle I número 6, entre 
9 y 11, Vedado. 
__28574 7 Jl. _ 
CHAUFFEUR DESEA COLOCARSE DB 
chauffeur un joven de color con cinco 
años de práctica y referencias de aonde 
ha trabajado. Informes: Teléfonos 
A-3805. F-4761 y en M y 23. 
28882 8 jl .__ 
CHOP PER MEMANICO, QUE DESEA 
trabajar en casa particular o comercio, 
tiene cinco años de práctica. Informa el 
teléfono M-1118. Manuel Fernández 
28596 6 JL__ 
SE OFRECE UN BUEN CHAUFFEUR 
español en casa particular o comercio; 
tiene magníficas recomendaciones de ca 
sas particulares conocidas en que tra-
bajó y no tiene pretensiones. Habana, 
126. teléfono A-4792. 
28794 8_ Jl 
CHAUFFEUR ESPAÑOL MECANICO SB 
ofrece para casa de familia particular 
o de comercio. T}ene referencias de don 
de ha prestado sus servicios. Informan 
Calle 19 número 224, teléfono 4351. Ve-
dado. 
28772 8 Jl 
CHAUFFEUR ESPAÑOL, PRACTICO V 
cen buenas r-r.M-fTicb's, desea coiooarce 
en casa particular o de comercio. In-
forman en La I n tperidad, Calla l'i y 
E, t-jléfono '/ 21̂ .r. 
28514 ?. JJ 
CHAUFFEUR ESPAÑOL SB OPRECB 
para dentro o fuera de la ciudad, con 
las garantías que usted desee. Llame 
y deje sus señas al teléfono F-5574, o 
en Baños, 15. 
__28634 8 Jl^ 
SE OFRECE UN CHOFPEE PARA ca-
sa particular o para casa de comercio, 
maneja cualquier clase de máquina o 
camión si se piden referencias, las tie-
ne de buena casa particular, lo mismo se 
coloca para el campo como para la 
ciudad. Informan: Estrella, número 63, 
por San Nicolás. Teléfono M-2508. 
28379 7 Jl . 
ESPAÑOL DECENTE Y TRABAJA-
dor, desea casa particular o comercio, 
oficinas o sereno, casa respeable, en-
tiende algo de maquinas, tiene referen-
cias de casas, distinguidas, 36 años. Te-
léfono M-7267. tí Jl. 
28665 ' 6 JL 
A LOS PROPIETARIOS, UN ZAPATE-
! ro con familia se hace cargo del cuida-
1 do y limpieza de una casa de vecindad, 
j a cambio da habitación y local para tra-
j bajar ien la puerta. Informés, Cerro y 
: Cruz del Padre, bodega, o llamar al ta-
iléfono A-2144) al zapatero. 
28773 9 Jl ' 
\ JARDINERO, ESCULTOR FLOR^CUL^ 
< tor, desea colocarse en casa particular, 
encargado finca; se hace cargo de t e 
das clase de trabajo cemento blanco^ 
adornos, objetos japoneses, cascada, 
glorieta, grutas, fantasía, arte. Infor-
man Gervasio 168, Teléfono A-3684. 
28660 13 j l . 
SE OFRECEN DOS MUCHACHOS DB 
15 y 19 años, para camareros, criados 
de mano, dependientes o cualquier otro 
trabajo. También se ofrece una buena 
Criaba. Tienen buenas recomendaclio-
nes. Habana 126. Teléfono A-4792. 
i 28705 7 JL 
SE OFRECE UN ESPASOL DE ME-
diana edad para portero o criado de 
Imano. Sabe trabajar. Dese3> casa o es-
I tablecimieiito. tleferancias. Informan 
¡en el eléfono A-3968. 
i 28718 6 j l . 
Al comercio en general. Para cobra-
dor, vendedor o puesto de absoluta 
! moralidad y confianza que requiera 
persona seria y de toda formalidad, 
se ofrece caballero que lleva muchos 
años viajando por casi toda la Repú-
blica en varios giros del comercio. 
Tiene nn hijo joven, que se coloca 
para chauffeur. Honradez y buen 
confortamiento. Tienen personas que 
respondan. Dirigirse al DIARIO DE 
LA MARINA.—J. G. 
UN JARDINERO AGRICULTOR, DE-
sea colocarse, es muy práctico en jar-
dines, lo mismo se coloca para otro tra-
bajo cualquiera. Tiene buenas referen-
cias de las casas que ha trabajado. Ca-
lle 17 y G. la mascota. Teléfono F-
1375. 
28498 6 Jl. 
DESE.¿rCOLOCARSB UNA JOVEN ES-
i pañola en un taller de costura coma 
'aprf ndiza. Prefiere comer y'dormir en 
la casa. No exige sueldo. Informan en 
el Café El Nacional, Belascoaln y Saa 
Rafael. Preguntar por Campa. 
2S517 6 Jl 
les. 28765 8 Jl ! —' 
UN COCINERO ESPAÑOL, DESEA 
colocarse en casa particular o de co-
mercio. Informan en San Miguel, 133. 
almacén de víveres. Teléfono A-4179. 
28472 6 JL 
HACENDADOS. PERSONA BESPETA-
ble, antiguo colono, y que ha sido ad-
ministrador de Ingenio, con garantías 
y buenas referencias, se ofrece para 
la administración de un Central, o gran-
SE OFRECE UNA EXCELENTE CO-
ciñera y repostera, no va menos de cua-
renta pesos. Infanta, 116, altos, esqui-
na a Concordia. 
28 823 7 Jl. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA* 
cha peninsular, para cocinera o maneja-
dora o criada de manos. Sabe cumplir 
con obligación. Sitios, 130. 
28633 6 Jl 
SE DESEAN COLOCAR UNA SRA. DE SE DESEA COLOCAR UN MATRIMO- i -
mediana edad para cocinera y una joven i Pi° e^aI10i-.f,1^,^ c?^nera y él de por- • 
SbLa to<lo ' 
28863 • 
r - — 6 j l 
para criada o para ayu-
•Tiene buenas referencias. 
cha peninsular de criada de algunos 
cuartos y coser. También se coloca de 
manejadora. Es cariñosa para con los 
niños y muy formal. No se coloca me-
nos de 25 pesos. Tiene quien la reco-
miende. Aguacate, 84, altos. En los 
bajos hay un tren de lavado. 
28776 7 j l 
dañóla 
^ ^ O C A U S E U N A J O V E N E S £ Tiene 1̂(ada de mano o 0„: Egld^K I? garantice. Domlci-28694 075• Hotel Cuba, Tel. A-0067. 
6 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE 
criada de cuartos o manejadora. Sabe 
manejado- cumplir con su obligación. Línea 150 
entre 16 y 18, Vedado. 
28672 6 JL 
española, para criada de mano o para 
comedor.' Informan en la calle J, esqui-
na a 23, número 8. 
28837 l J l . 
SE DESEA COLOCAR UNA SE550RA 
edad para cocina y ayudar a la limpie-
za. Prefiere fuera de la capital. Infor-
man en Neptuno, 180, entre Gervasio y 
Belascoaín. 
28846 7 j l 
tero o de cualquier otro trabajo, an re 
ferencias: Amargura, 47, alos. 
28591 6 Jl. 
P N A T ^ T " •"' S E D E S E A U N A M U C H A C H A N O muy 
Colocars» » P E N I N S U L A R D E S E A joven, para limpieza de habitaciones y 
^adora n Cflsa de moralidad de ma- coser. Calle, 21. entre 4 y 6. Villa Car-
?llr con ^, c-ia:,:la de mao. Sabe cum- men. Vedai ; lr Cob su ^KIV niao- abe cui ,e,r|onaimente L ^ ^ í 1 , Pa.ra formes 28683 e en Belascoaln No. 101. 
e ado 
28294 6 Jl. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
pañola en casa de corta familia, sabe 
cocinar y tiene referencias de las casas 
en donde trabajó. Informan en San Be-
nigno, número 18. Jesús del Monte. 
28863 7 Jl 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
peninsular con una corta familia, pa-
ra cocinar, puede ayudar a la limpieza, 
no le importa ir al norte ni al campo, 
puede dar buenas referencias. Infot 
ma: Bernaza, 25, entre Lamparilla y 
Obrapía. 
28465 " 6 Jl 
PENINSULAR, COCINA A LA FRAN-
cesa, española y criolla, desep, coloca-
ción, corta familia, hago plaza. Sueldo 
30 pesos. Inquisidor, número 3 frute-
ría, de 1 a 8. 
28507 
SE DESEA COLOCAR UN COCINE-
ro de color, cocina a la criolla y españo-
la y entiende algo de repostería y tie-
ne buenas referencias. Habana, 201. 
Teléfono M-9367. 
28526 6 JL 
SE DESEA COLOCAR COCINERO HE-
postero español para la Habana o para 
el campo, con buenas referencias. Telé-
fono M-2300. 
28648 7 Jl. 
SE OFRECE UN MUCHACHO PARA 
ayudante de chauffeur, es formal y tra-
bajador. Informan: Acosta, 109. Telé-
fono A-7073, pregunten por José Hodrí-
guez. 
28458 7 Jl. 
C R I A N D E R A S 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
espamja de criandera, joven, tiene cer-
tificado de Sanidad. Puede verse a su 
niño. Informan San José 78, altos, ha-
bitación 10. 
28944 8 Jl. 
8B~r—— 6 Jl. DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
Dent̂  SEA COLOrAví—TT-M-«—ir^ rr* peninsular para cuartos, sabe surzir. 
jadn"sular de crtda ^ k r a más Informes calle 4. 170, entre, 
^ 0 í ^ n ^ ^ ^ o ^ a n . , 
^ ^ o r ^ o i ^ ^ encargada, pregan- \ 6 JL 
, , ""-spedes TQTV.KIX . ue casa ^ "tLa 
I los Rstadon ia™]^n no le Importa ir ciña a la española. 
LVaniÍlia hven̂ 1 l^tx0 al camP0- 8lcn- una cosa sola. Du 
nin/,, T.r 'Stá acostumhrada a ción o duerme e- • 




U N A E S P A S O L A D E M E D I A N A E D A D 
moralidad; j 
den a buscar, i 
acompañar \ 
poco de co-I 
Solo se coloca para 
erme en la' coloca-
en s  casa. Ni es relam-
relambimlento. Aguila^ 
116 A. Departamento 187. 
28712 I J l . ] 
SB DESEA COLOCAR UNA COCINE-
ra, sabe cumplir con su deber, lo mismo 
en casa particular que en casa de co-
mercio. Informan; Suárez, 120, entrada 
por Puerta Cerrada, bajos, al lado del 
número 9. 
28860 7 Jl. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
española y duerme en la colocación. 
Ayuda algo a la limpieza. No sale 
fuera del Vedado. Informan en el Ve-
dado, calle 25 No. 460 entre 8 y 10.: 
28743 6 j l . 
COCINERA, SE CARECE ESPADOLA | 
23 90 y Baños, sabe su obligación. 
28614 6 .11 
6 Jl. 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE-
ra peninsular en casa de corta familia 
o estullccimicnio. No se coloca fu-.ra 
de la Habana ni duerme en la coloca-
ción. Sabe cumplir con su obligación Q 
inforn.ai en Suspiro número 16, habi-
tacón nCmero i 9. 
. 2^18 6 _ j ^ 
UNA SRA. DESEA COLOCARSE PA-
ra cocina, sabe cumplir con su obliga-
ción, cocina todo a la criolla y aesada, ! 
domicilio: Virtudes, 15, no hay incon- i 
yeniente aunque sea en el campo. 
28464 6̂ Jl. 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIANde-
ra que tiene su niña, que se puede ver 
y certificado de Sanidad. San Rafael, 
entrada por Oquendo, 141. 
28811 7 Jl. 
S E DESEA C O L O C A R U N A S E S O R A 
. , - . , - —rsnytx—^SÍ^SÍT de nied!ífna edaíl- Peninsular, de cocine-
S E O F R E C E C ^ O I M B K A P E N I N S U - ra. Sabe cumpi r con su obligación v lar. formal y seria para corta familia o tiene n-rsonas nue ear-inticpñ ^ todo el trabajo de un matrimonio solo, ducta No t"ene ircofven^entt" SV ™" la anunciada no hace plaza. Virtudes! , ra fuera0 í n f o r m ^ ^ n ^ & c o a í n 
28471 7JL ¡ e n ^ a Concordia. ^ I 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN es-
pañola de criandera, tiene buena y abun-
dante leche, tiene la niña dos meses, con 
certificado de Sanidad, también se colo-
ca sola o con la niña. Cristina, 38. 
28851 14 Jl. 
SB OFRECE UNA BUENA CRIANDE-
ra peninsular para casa de familia se-
ria con su marido casada, buena repre-
sentación, edad 23 años. La leche buena 
de mes y medio, se puede ver el niño. 
Tamarindo. 32, cuarto, número 6, bajos. 
28853 8 Jl. ^ 
UNA PENINSULAR DESEA COLO-
carse de criandera a leche entera. Tie-
ne certificado de Sanidad. Pede verse 
su niña e informan en Lucena, 2, reja 
pintada de blanco. 
28545 11 Jl 
ASPIRANTES A CHAÜFFEURS. 
?lu0 al mes y más gana un buen chaufr 
feur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis, i ' " - w^»"»» ^ " " 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para' des colonias por Importantes que sean, 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly, Pozos Informes: q^P. Apartado 677. cuarto 
Dulces, número 7, Ensanche de la Ha-.1 26, Habana. 
baña. \ 28412 9 Jl. 
JOVEN MALLORQUIN, DB 29 AftOS, 
se ofrece para encargado de finca rústi-
ca, es práctico en todo el ramo agríco-
la, entiende, además del cultivo, en la 
cría de ganado de toda especie y aves. 
Puede dar referencias a satisfacción. 
Dirección: Guillermo Lllnás. Apartado, 
23. Guanabacoa. 
27978 7 Jl. 
CARPINTERO. SE LE OFRECE PA-
ra todos los trabajos que usted tenga 
que hacer y para arreglarle sus mue-
bles por deteriorados que estén, enreji-
11a, barniza y esmalta etc., todo a pre-
cios de reajuste, también va a domici-
lio. Llame hoy mismo al F-44^5 o F-
1562 a Cándido Abralra. 
27377 6 JL 
MEDICO EXTRANJERO QUE ESPERA 
rivalidar su título, desea ponerse a la 
disposición de un facultativo para aten-
der a casos que necesiten cuidados espe-
ciales o bien para acompañar al tíxtran-
jero a algún enfermo. Dirigirse por es-
crito a: Dr. Pablo Révész. Empedrado, 
número 4. Habana. 
28610 6 Jl. 
CHAUFFEUR E S P A Ñ O L , J O V E N EDU- i 
cado y fino, con varios años de práctica 
y buenas referencias, desea colocarse en . 
casa particular, conoce todos conoci-
mientos de mecánica. Para informes: 1 
Teléfono F-3144. I 
28583 6_J1. 
CHAUFFEUR E S P A Ñ O L MECAÑiCO 
I desea colocarse en casa particular. Ma-
neja cualquier máquina. Informan en 
San Miguel, 181 1|2, teléfono M-3881. 
28563 11 Jl 
immmi'ii IIIIIHUIII iiuniinniiinipipi i i i 
TENEDOR DE LIBROS, CON BUENAS 
referencias y mucha práctica, se ofre-
ce para llevar la contabilidad de casas 
comerciales que no necesiten servicio 
permanente. A. Bello. Obrapía, 83. 
_̂288.34 14 Jl. 
TENEDOR DE LIBROS, COlF BUB-
r.as referencias y disponiendo de algu-1 
ñas horas al día, se ofrece para llevar ' 
la contabilidad de cualquier casa de 
comercio. Dirigirse a José Miguel, 
Compañía de Crédito Comercial e In-
dustrial. Monte. 66. Teléfono A-9259. 
28886 8 j l 
DESEA COLOCARSE UN SB. ESPA-
ñol de portero, sereno o criado de ma-
no. Informan: Teléfono P-1629 y A-2494. 
Pregunten por Carlos. 
28494 6 Jl. 
OPERARIO DE SASTRE, ANGEL Cas-
tlñeira, de Figuras. 94, bajos, se ofrece. 
Antes de las 12 cualquiera hora. 
285G5 • 6 Jl 
U N A E X C E L E N T E L A V A N D E R A , D E -
i sea encontrar ropa fina de poca faml-
¡ lia, para lavar en su casa o fuera. In-
forman: Herrera, 5, esquina a Luco I 
I Luyanó. 
i 28608 , # mu l 
DESEA COLOCARSE UNA LAVANDE-
ra de ropa fina en casa particular, tie-
ne personas que la garantice. San Igna-
cio. 16. 
28606 7 Jl 
S E OFRECE UN MATRIMONIO, ELLA 
es modista y sabe bordar, él de portero 
y entiende de Jardinería. Informan: 
Paula, 18. bajos. 
7 Jl. 
u ae íyi¿¿ 
nKtK* PISOS HABITACIONES, TIENDAS, 0 F ¡ -
ffi A U M C E K . H O T H B I C M « DE A L Q U I L E E S RADIO DE LA CIUDAD, VEDADO, JESUS DFi MONTE, VIBORA, CERRO. LUYANO, GUANA BACOA, REGLA, MARIANAO, ETCETERA 
Se aiquüan los altos de Cienf uegos, 
20, compuestos de sala, hall, 4 Ha-
bitaciones, comedor alfondo cuar-
lo de baño completo, cuarto de 
criados con sus servicios, y cocina 
de gas. Tiene agua siempre. La Ua-
inf orman, en los bajos. 
Ind -
SE SOLICITAN 
tnB en los te-
SE AIiQtriIiA T J N JMOCATM E N ItA. OA-
sa Salud,' 51, por Campanario. Infor-
man en los altos. 
28812 . 10 Jl. 
SE ALQUILAN'lcibS FRESCOS Y~MO^ 
dernos bajos de Malecón, 295, entre Leal-
tad y Escobar̂  compuestos de sala, reci-
bidor, tres habitaciones, baño, comedor, 
eótano, cocina y servicio de criados. La 
lave e informan en Trocadero, 93. Su 
dueño: Rodolfo Carrión. Teléfono A -
5658. 
28615 6J1. 
SAK RAPAEIi. 144, SE AXiQTTIXA ES-
ta casa situada entre Gervasioi y Be-
lascoaín con quince habitaciones con 
lavabo de loz y agua corriente, ¡mampa-
ras, luz eléctrica, cielos rasos, escaleras 
de marmol y de hierro, azotea. Cuatro 
eervlclos sanitarios modernos, -visible de 
2 a 4. Informa el doctor Puig en Em-
pedrado. 17. altos, de 5 a . 
28838 8 Jl. 
habit enfrente número 5. Informa: B. Juarre- a ^ calles. Obrapía. 14, altoS, ti ro. 1-7656 
27965 9 Jl. quina a Mercaderes, 
28395 
ve e 
Personas q u e ^ t e n g a n ^ e . ^ ^ ^ ^ ^ 
apli jadoc azoteas de ¿omendarles el uso 
No so "eceslta^„n,rm<?L"'rxDlicati\03, ios: SE ALQUILAN LOS BAJOS 1>E SAN cario. Pídanos folletos '^JRLÍJ<1^• Mu- -remitimos gratis. OA£>A 
ALTOS ESPACIOSOS, VBNTILA3JOS, 
Rayo, 35, entre Reina y Estrella. AJ-
quiler reajustado. Cien nesos, fiador. 
: Todos los cuartos a la Drisa. Son muy 
be alquilan los hermOSOS altOS de Kel- frescos. La dueña, en Habana, 71, 
«AQ • „ _ f,t%~T%.~Ttrtw¿n c_'altos. También , se da razón de una 
na 10J, esquina a Campanario, be tienda perca de la calle 0biSp0> próxima 
componen de seis habitaciones con acabar contrato, 
lavabos, sala, comedor, una espléndi-
da terraza y servicios dobles. La llave 
e informes en los bajos. 
28704 9 j l . 
8 Jl 
ralla. ^ y 4. Habana. 
A L Q U ^ E^BAJO J E ^ A E N üi»u. ^ rr̂ nñnrklez esquina a u.on- iu casa Marqués Go zál   
^íirriia. con sala, comww , 
Rafael, 102, sala, saleta, cinco habita-
ciones saleta, comedor al fondeo patio 
y traspatio. Precio reajustado. Infor-
man en Aguila, 201, Peletería "La Hor-
ma Grande". Teléfono A-7432. 
28531 7 j l 
S E ALQUILA UN ESPLENDIDO LO-
cal montado en columnas propio para 
industria o comtrcío. Informes en él 
mismo. Gloria y Cienf uegos, bodega La 
Nueva. Telefono 1-2863. 
28447 5 j l . 
P A R A L O S P R I M E R O S D I A S D E J U -
lio, se desocupan los espléndidos altos 
O'Reilly, 92. Informan en la misma, ba-
jos, se pueden ver a todas horas. 
27687 5 Jl. 
S E A L Q U I L A , C O N C O R D I A , 177-A, S E -
gundo piso, cinco habitaciones, sala, sa-
leta comedor, baño intercalado y servi-
cio independiente para criados, casa mo- _ 
derna, acabada de fabricar, agua corrien- , M E R C A D E R E S , N U M E R O 
te en todas las habitaciones y muy abun-
dante. Informan en La Moda. NeptunO 
y Galiano. Teléfono A-4454. 
28376 6 Jl . 
try y cocina. Dos grandes cuartos 7. casi esquina a Escobar, 
para criados y garage. La llave e in- 2SS05 Olio 
í1 formas en la esquina de 23 y B. "Ba- L O M A D E L ^ z o . ^ P R < ) i í ¿ r ~ < i - > 
i », » ir J J ocuparse, se alquila la ca^ ,A 
p - by Home", Vedado. jFarrill y Revolución, e s q u i n é "rS 
6 Jl. 1 compuesta de sala, antesala uQ ' 4 ° 
; , — co cuartos, comedor, cuarto ri T111. M" 
. S E A L Q U I L A N L O S A L T O S ciña de gas, garage y cuarto baño 7; 
3a calle M, número 37, entro dos. Informan en O'Farrill L^a'c,?" 
28747 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
fanta, 106-A, entre San Rafael y San 
Miguel, compuestos de sala, saleta, cua- i 
tro cuartos y un departamento alto, V E D A D O 
tiene cocina de gas y todos los servi- de la casa 
cios sanitarios. Informan: San Miguel, ) 19 y £1, espléndidas habitaciones con i 
211. altos. _ _ I baño intercalado, garage con cuarto pa-
ra el chauffeur y demás comodidades 
UC- Para familia de gusto. Puede verse dt 
39, B E ! V „ c Informan en San Ignacio, 33 y 1|2 
28761 
28181 
1 a 5. 
28587 
Al 
cordia. coii fad,V%ervicios La llave en ciones, PaU0T y f B e l a s c o a í n , 121. bodega. Informan ^ ^ n o s A.3629 




11 j l 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O L O C A L 
para puesto fruta a barbería.. Pozos | — 
Dulces y Desagüe. Bodega. 
28603 11 Jl. 
UILAN Z.OS ALTOS DE C O -
!, t< rcer piso con sala, come-
; cuartos, cocina de gas y de-
v uos i on alumbrado en 60 
níorman en los bajos p en el 
A-1091-. 
7 Jl 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E CI-
miento un local en San Rafael, número 
124, entre Belascoaín y Gervasio, casa 
acabada de fabricar. Informan en La 
Moda. Neptuno y Galiano. Teléfono A -
4454. 
28375 6 J l . 
S E AL-
quila en conjunto esta casa, con dos , -
locales para, almacenes, establecimlen- i telne0ronp A-^SOD 
tos o escritorios y os altos con tres de-
partamentos y once habitaciones, servi-
i cios. etc., acabada de pintar. La llave en 
la mispia. Informa: E. Juarrero. I -
7656. 
^ 27965 9 Jl. 
S E A L Q U I L A U N A C A S A ^ Í ^ - ^ L 
je en la calle Dureje, entr« * 
nardino y Zapata. La llav» - ̂ n^*" 
6 Jl. 
Se alquila el cómodo chalet de Luis 
Estévez núm. 4, compuesto de portal, '^y^AJSe^ 
ga. Informan" en Galiano'6n~ la -28810 n0- n0mero 
TZ-̂ ĉ SE ALQUILA LINDA~CAsX~í^-¿l: VEDADO. SE ALQUILAN LOS ALTOS de fraile, preciosa vista 118Q ÎíI o^.^Kiori^c. la PQSÍ, P.PIIA 11 núme- san Anastasio sin e s t r e ñ í Tei"* 
ven 
u>r fino^ 
estrenar'" i,J'<;-laf v 
habitaciones dos calles, cielos entaíia« 
sos y demás detalles, m y firi„aSos. íl 
amueblados de casa Calle  
ro 26, entre J y K, compuestâ  de te 
rraza, sala 
iíirto de baño co© c 
y cocina de gas. Llave e informes, pesos mensuales. Informan A„P̂ tl0. Bí 
José , ma, en horas hábiles. 11 ̂  tti? 
•p-w «STO SE ALQUILA EL BA 




La llave en la bode-
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 
Malecón, número 25 
Amistad, con siete cuar 
sala y comedor, pórtico y cuartos para 
la servidumbre, todos los servicios sa-
nitarios modernos. Informan: Prado, 
número 88, altos. Teléfono AT4652. 
27974 7 Jl. 
cordia esquina 
con sala, comedor, 
patio y ^ ' ' ^ ^ i l p o a í n ^ m , " teléfo-
2 a 4. 
Miguel, 1 
, seis hal 
„ io en 125 
Informes en Neptuno"; 104. altos 8 ^ 
S E A L Q U I L A N Íguel, 25, con 
r J ^ T c ^ ^ i . bUacio-
nes.' dos cuartos 
Se alquila ei piso tercero de la casa 
S E ~ ^ ~ Q ^ L A Í r ^ b s ~ ^ t L T O S D E " - j Conc i ,d¡a, 64, entre Perseverancia y 
casa Lealtad, 51, con sala, saleta y trse ! i p-UoJ í.í»Triniip«tn «ala saleta 
cuartos. La llave en los bajos. Infor- Lealtafl. compuesto de saia, saieid, 
mes: Angeles. 14. Teléfono A-7t45i. cuatro cuartos, comedor, cweina de 
28617 7 Jl . ^ i - í i 1' J" 
gas, pantry, baño completo esplenm-
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E LAGU- I i „ <1« rrinilnc de 6 cuartos, sala, saleta, dos servicios 
ñas, 10, cuatro cuartos, sala y comedor. | a«> y cuarto COU servicio uc t-imuu» y dos baflos intercalados, cielo raso. No 
independientes. se puede ver a todas ^ " 1 os™ajos61 aSua' Inforrnes y 1: 
horas. Informan en San Lázaro, 317, 
sala, recibidor, hall, cinco magníficas 
entr<v Crespo y ' habitaciones, saleta de comer al fon- ~ 
rtos, sala, ante- . . . » . , 
A-4200. 
p. m. 
13 j l . 
28835 
S E A L Q U I L A B A R A T I S I M O E L P R E S -
quísimo alto de Espada, 26 y medio, en-
tre San José y San Rafael, compuesto 
Servicios nuevos. 
28324 9 Jl. en ios bajos. 27774 7 Jl. 




AMISTAD Y BARCELONA, o-ti AJU- ¡ D I . , -1 «j _ o _ ^ 
quila un espléndido local de 350 metros D, itC^ üe 1<C a ^ p. m. 
con piso de mosaicos y con doble entra-
da, renta 250 pesos, dos meses en fondo, 
cuatro año^ de contrato. Informan: F1-
3111. 
28492 12 Jl 
15 Jl 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 6ER-
vasio 110, compuestos de tres cuartos, 
y uno en la azotea, sala y comedor; 
Se alquila en la calzada de San Lá- J^nave^n Sa-
zaro un local de 240 metros, propio 27893 6 j l 
1 S E A L Q U I L A N , B A R A T O S , L O S ~ M O - para automóviles y accesorios u otra S A N M I G U E L , 270 E N T R E S . P R A N -
habitacio-idernos^y e legan^ba^^par^ un ma- industria. Informan en el Hotel Man-, t ^ á . % & o r ^ & ! % a W f S ^ 
s cerca de Reina. Informan en la mis- hattan teléfono 1VI-7924. 
Es la casa más ^ de 9 a 12 y en San josé bajos. n«iudii, 
al mar. 




NaViro-López 2. antes Emm,aJ 
287,31 6 j l . 
7 Jl 
dos, cocina gas y carbón. Teléfono F-
5027. 
27286 6 Jl. 
de 
i ^ k S E n " ^ : A L Q U I L O v f i r ^ i ^ N ' E S C O I 1 Se alquila el local del garage Haba-: B E L A S C O ^ N . II2A6.A ^ 
9 Ji. !&urtays groP1̂ aTqruaierPaUestT0iê  na, Zulueta y Glona. Informes en 
una habitación al lado. $45.00. Jimé-; prad0 93^ A, sombrerería. 
2796 6 u^JLiL. 
U N A ~ C A S A I N T E R I O R , P R E S C A Y 
alegre, con sala, cuatro hahitaciones, co-
L A 'ATr .TTTTAN L O S B A J O S D E ^ u ^ ^ t que hacen esquina, pro-' ^ b o ^ g i y establecer un mer-
. Pdt frutas y . ^ n i ^ m l r r G e l 
nez. Condesa 




19 j l . 
Se alquilan los altos y bajos de Nueva 
del Pilar 7, pegado a Belascoain, com-
puestos de sala, saleta, cinco habita-
- . « . C A T Ó N S E A L Q U I L A ciones, baño intercalado, cocina de 
•'OCAL DE OCA!^AA"•".• i.-, • . . . •« . 1 • — — — 
vidneia a i ^^ i J3 ' gas, calentador y servicio de criados, S E A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O P A sombrerería o giro {? ' o í - , _ _ ^ . . — J . T I ^ - ; ^ „ «i™r,«A« tio^o inn 
idico. Habana 7i. , informan en Galiano 126. 
28717 8 Jl. 
m dor, cocin  y servicio sanitario m -
derno. Informan Calle de Hospital nú-
mero 29, entre Zanja y San José. De 




el moderno edificio, altos del Banco 
Español el piso principal, esquina de 
fraile, compuesto de sala, hall, cocina, 
dobles servicios, comedor, saleta y 4 ha-
bitaciones, todas dan a la calle. Precio 
120 pesos. Informa en la misma. Casti-
llo. Teléfono F-5685. 
27291 6 Jl 
con 
trería 
9 j l . 
iltOUILAN LOS ESPPACIOSOS 




ra industria o ali»acén. tiene 700 me-
tros cuadrados con un sótano además de 
I 112 metros todo de azotea, con dos ser-
- ; vicios, se puede dividir. Tiene un fren 
_ ¿rvasio 
mdts habitaciones, 
fondo, cocina y 
Informan en 
8 j l . 
iT.OUILA L O C A L E N O B R A P I A 
^ " M,..,t.Q,.,-.,r x Renta cincuenta lalquier comercio, PUert  
fiador. Informa S. Vai-
iari Lázaro 211, altos, es-
ir . Teléfono M-2254. 
Se alquila un local de esquina en1 te a^a c a ^ 
NeptuüO y Lealtad. Informes en la. Peñalver y Arbol Seco, carpintería No-
voa. 
¡IT Ŝma. 26601 6 Jl-
7J1j^; Se, alquilan los cómodos y bien si-
tuados bajos de Gervasio 8, pegados 
a San Lázaro. Tienen precioso cuar-
to de baño, sala, saleta y tres cuar 
ALQUILO CASITA. SALA, DOS CUAR 
tos, servicios, corta familia y comer-
cio. Campanario 143. Informan en la 
misma. 
87714 9 j l . 
S E A L Q U I L A U N L O C A L C O M P U E S -
to de sala y saleta, propio para ofici-
nas, instalación de teléfono. San Igna-
cio, 96, altos, vista a la calle. Informan: 
Mercaderes, 28, preguntar por Felipe. 
__28221 _j 6 Jl _ 
S E A L Q U I L A N P A R A A L M A C E N , I N -
dustra o garage, dos naves de 400 me-
1 tros cada una, libres de columnas, con 
vivienda para encargado a 120 pesos ca-
da una. en la .calle de Clavel, números 
104 y 106. entre Arbol Seco y Pajarito, 
una cuadra antes de Infanta. Llaves e 
informes en la bodega de la esquina. 
Su dueño: Oficios, número 16 y Cristi-
na, número 4. Teléfonos A-6567 y M-
6272. 




A ^ U I L I N U N O S A L T O S P A R A 
•trtá 0 corta familia, en casa moder-
"cou sala, comedor, cuartos coema 
Berhaza 57. Teléfono M-4699. 
OF 
Se alquila la casa Blanco 20, de dos tos. Todo a la brisa. Informes en los 
pisos, compuesta cada uno de sala, altos 
faleta corrida, cuatro cuartos, baño, — ^ 
. . >, ' S E A L Q U I L A L A C A S A D E M A L E -COClna y Servicio para criados; Se cón, 12, segundo piso, derecha, com-„]„,•(__ ;,,_x,_„ „ J _ _ . „ J _ _ , ' _ puesta de seis habitaciones, sala, reci-aiquiian juntos o separados; ademas bañ0i cocinai CUarto de criados 
en el tercer piso tiene Un hermoso 8a- con servicio sanitario La llave en los 
. . - r . 1 « i r bajos, izquierda. Informan: Manuel E. 
ÍÓn y un cuarto y baño, intorman en Canto. Hotel Florida. Teléfonos A-1131 
A-5601 
departamento compuesto 
1 habitación y parte del 
torio para gallinas. Pre-
Informan: O'Reilly 60, 
)no M-2263. 
7 Jl. 
el Teléfono F-5339. 
28709 8 Jl. 
. Q U I L A C O R R A L E S 54, E N T R E 
y Revillagigedb, bajos indepen-
;• sala, saleta, dos cuartos, co-
)anb dos servicios e instalación 
-p Llave, botica esquina Revi-
Vin Informan calle 8 No. 45 en-
V 9 Jl. 
lUILAN LOS ESPLENDIDOS 
'Neptuno 258 entre Oquendo y 
y la magnífica casa Calzada 
ora entre San Francisco y Mi-
nforman en M 5006. 
8 j l . 
SE A L Q U I L A L A C A S A S U A R E Z 105, 
para comercio, propia para casa de em_ 
peño; tintorería, tren de lavado u otro 
negocio. También se necesita un socio 
para casa de compra-venta. En la mis-
ma informan. 
:-26 6 Jl. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O , D E -
recha, de la casavAguiar 47, con sala, 
comedor, tres habitaciones, servicios, 
etc. Precio 80 pesos. La llave e infor-
mes en el primer piso, izquierda. Telé-
fono A-6224. 
28728 6 j l j . 
ALQUILO 
de Obispo, casa esquina, 
de la Habana, sala, cua-. 
comedor, cocina, demás 
)rman Monte 2 A. Mármol 
9 j l . 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
altos de Prado, 49, casi esquina a Co-
lón, con sala, saleta, tres cuartos, co-
cina, euaro de criados, doble servicio y 
lavabos corrientes. La llave en los ba-
jos e informan en Escobar, 143, alts, a 
otdas horas. 
28647 6 Jl. 
MALO JA 93 ENRE SAN NICOLAS~7 
Manrique. Se alquila sala, comedor, 
cuatro cuartos, patio, azotea. Informan 
Reina 1 de 3 a 5. Precio; 60 pesos. 
28092 | 6 j l . «CPiw—tai i..r ̂tJIUWWW'JHBIOTW' BM ILWFTiBqMMgacr'gWWWMP'̂t wy K̂OB 
S E ALQUILAN LOS ALTOS DE SAN 
José 209, entre Pasarrato y Mazón. 
So alquila un gran almacén cerca de 
5«c múctl^c Infnrma *>1 Conseno de la!Sala> saleta, tr s cuartos, comedor, co-ios muelles, mtorma ei conserje ae ia|cina cuarto y servicio de criados! La 
Redacción a todas horas. 
12 j l . 
llave en el 207. Informan: Notarla de 
E. Lámar. Manzana de Gómez 343 
Teléfonos A-4952 y F-6465. 
28690 11 j i . 
PARA ALMACEN, SE ALQUILA LA 
Planta baja de Inquisidor 36. Informan 
Corrales 26. 
28685 ' 9 j i 
28463 11 Jl. 
Se cede un local pro-
pio para cualquier giro 
con buenas vidrieras, 
en calle céntrica y co-
mercial» contrato de 6 
años y poco laquiler. 
Informan, en Corrales y 
Factoría , casa de em-
peños y muebler ía . 
S E A L Q U I L A E S P A C I O S O L O C A L B A . 
jo para oficina o almacén en Cuba, 108, 
entre Muralla y Sol. Informes en el 
número 110. 
28198 8 Jl. 
cinco tercalados, cuarto para criados y un ĉ mpteto?* c. 
V E D A D O . S E N E C E S I T A U N A C A S A 
do, servicios sanitarios modernos in- moderna, de planta baja, que tenga: sa-
habitaciones, baño 
cocina 
buen garage. Alquiler reajustado La - ^ V c o ^ o ^ ' 
llave e informas en la misma, de 1 1|2 l!a. Se dan toda clase de garantías. 
S i lo i._I'r A ICC/i Ira informes, diríjanse a los 1 Z, o telefono A-15b4. ÍF-1463 V A-3445. 
» Jl_ , 28550 2* i1 
teléfon 
Se alquila y llave en la calle 
da Palma entre D'Strampes > 
Delgado, con jardín, portal, terT 
age cjnco habitaciones, sala cnm̂ A ^ 
y demás c modidades, para corta faml- „ . ' "» ^raeoor, hjli 
- Pa- despensa, cocina, cuarto de cr¡a¿ 1 
n03 baño y dos grandes baños de ' 0-í 
E M P E D R A D O , N U M E R O 4. A R R E N -
damiento. Próximas a terminarse las V E D A D O , C A L L E 16 N U M E R O 5, 1 preetabLlIe?easeyal1quilanf un" depTÍlLmenTó CUaito de baño y terraza. InfoU| 
amueblado, con baño, luz entrada inde- Juan BrUUo Zayas CSauina o ^ 
pendiente y una habitación amueblada,; u «qmna a 
con Javabo de agua corriente. Se exL Alegre. 
obras ae nueva construcción ae pianut ~ - i 'iiaTi-
baja y cuatro pisos altos de dicha fin- ; petable, se alquilan, 
ca urbana. Superficie 335 metros cua-' • 
drados. Estructura de acero. Con 56 de-
partamentos, todos con lavabos de agua , 
corriente. Planta baja: Salón con 330 l ge nreferenaas. Y 
metros cuadrados y seis metros de pun- I ra puardar muebles 
tal. Servicios separados para señora y 
caballeros. Tiene elevador moderno per-
feccionado, con capacidad para seis 
pasajeros. Se admiten proposiciones por 
escrito en Habana, número 58, esquina 
a Chac8n, entresuelos. 
27097 10 Jl. 
garage y un gran traspatio. Y otrTj' 





28818 s ]1 
S E A L Q U I L A E L PRESCo7cOMoiíft-
«legante chalet, a personas cuids" ' 
situado en la calle Destrampes 
Almacén con chucho. En el 
corazón de la Habana. 500 
metros cuadrados con techo 
y 500 de patio. Alquiler muy 
bajo. A-9382. Apartado 
1917. 
men^s^f l le12 C e fqu fn^ t^u .n tS Patrocinio y C a r m e n r v ñ ^ a ^ n ^ a u ^ u k d í a ^ d e l tran^ía^e la ^ y habitaciones^ b 
del Parque Japonés, hermosa residen- ™ -c?ó creados et^ ? ^"fzas, ga. cia, con Jardín, portal, recibidor, sala, | r a g e , ^ 
hall, biblioteca saleta comedor con te- *f VP^nEstí;amP«,« 
rraza pantry, despensa cocina, ^arto iníormes en concejal \el^ 
y servicio de criados en el bajo. En f^tre ^ f r a d ^ Palma y L. EstévM. vf: 
el alto cinco habitaciones, closets, dos 
baños y tres terrazas. En cuerpo apar-
te, garagra con dos cuartos de criados 
y servicio. Tiene 1.500 varas de terre-
no, agua abundante fría y callente. 
Tranvía cada ocho minutos. Informes 
en la misma. 
28542 7 Jl 
bora. Teléfono 1-2337 
28861 .S Jl 
O. 4984 Ind. 29 Jl.. 
Se alquila un gran piso acabado de 
fabricar, sala, saleta y cinco cuartos, 
con todos los servicios modernos. In-
formes, Neptuno, 127. 
28029 7 Jl 
S E A L Q U I L A L A C A S A A C A B A D A D E 
reedificar. Calzada, esquina a 10, com-
puesta de sala, saleta, tres cuartls, co-
medor, cocina y servicios sanitarios, con 
hermoso portal y patio. Precio 120 pe-
sos mensuales con fiador. Su dueño: M. 
Aspuru. Mercaderes, número 24. altos. 
Teléfono A-6596. 
28341 9 Jl. 
V E D A D O 
S E S O L I C I T A C A S A D S U N A S O L A 
planta en la parte alta del "Vedado o la 
Habana, debe tener sala, saleta, come-
dor, seis dormitorios y dos baños de 
familia, garage para dos máquinas, tres 
o cuatro cuartos de criados y patio 
grande al fondo donde se puedan tener 
animaleSi Contrato largo, para puntual 
y toda clase de garantías. Informan: 
Teléfono P-5528. 
28358 16 Jl 
S E 
mero i o, vanas casas desde 30 n**n7 
adelante, propias para persona de L 
to. tienen tres habitaciones, sala, «i 
ta, hay que cocinar 
A L Q U I L A N E N E N S E N A D A I S -
•o 16, vanas cas s desde 30 wL. 
con gas y Biim 
brarse con lectricidad. Las llaves iv" 
frente a Santa Ana. Carato! senada, ría o bodega e informan 
28827 12 Jl 
SE ALQUILA EN $70.00 
La casa situada en Santa Irene, ntw ro 52-A. Informan en Monte 377 'fl! rretería de Joaristi y Lanzairorta nv léfonos A-7611 y A-0259 ^iíorta-
28864 ' J u n 
PARA ALMACEN 
alquilan juntas o 
mosas naves muy 
O I N D U S T R I A , S E 
separadas, dos her-
claras y ventiladas 
en Subirana. entre Desagüe y Peñal-
ver. Informa: Antonio Pandiño, en De-
sagüe, 72. altos. 
28353 9 Jl. 
P R O P I O P A R A A L M A C E N O I N D U S -
H E R M O S O C H A L E T , 8 E A L Q U I L A . 
en la Calle A esquina a Quinta. Veda-
do, de alto y bajo, con sala, comedor, 
siete grand«s habitaciones, cuartos pa-
ra criados garage, cuarto de chauffeur 
y servicios. La llave en el chalet del 
fondo por A. Informan Belascoaín 121. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 17. 
esquina a Y, con sala, cinco cuaros, dos 
servicios, comedor, servicio de criados 
y garage para 2 máquinas. Para infor-
mes: Mercaderes, 40. Teléfono A-6164. 
La llave en la casa de al lado. 
28362 6 Jl. 
Teléfonos A-3629, A-0529, 
y de 2 a 4. 
28992 U Jl 
S E S O L I C I T A G A R A G E P A R A U N A 
tria, se alquila un hermoso local de dos máquina en las cuadras comprendidas plantas en Figuras tres y medio, entre 
Campanario y Lealtad. Informa: Anto-
nio Pandiño, en Desagüe, 72, altos. 
28351 9 J l . 
C A M P A N A R I O , 68, S E A L Q U I L A N los 
ventilados y espaciosos altos de esta 
casa. Informan en los altos del número 
70. 
28368 9 J l . 
28481 e Ji 
SE ALQUILA 
El elegante, ampüo y moderno pi-
so bajo, lado izquierdo, de San 
Miguel, 118, entre Campanario y 
Lealtad, compuesto de sala, ante-
sala, cinco cuartos, baño de lujo 
completo, saleta de comer, toda 
cíelo raso, pisos mármol y mosai-
cos, agua fría y caliente, tiene en-
trada independiente, casa nueva; 
alquiler, 150 pesos; la llave en el 
bajo de la derecha. Su d u e ñ o : 
Prado, 7 7-A, altos. 
28622 11 Jl 
entre 4, 8, 17 y 13, Vedado. Informan 
en el teléfono M-5198. 
28999 6 Jl 
da 8 a 10 S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 
¡Línea 111, Vedado, compuesta de jardín, 
I sala, saleta, cuatro habitaciones de dor-
! mir cuarto de criado y servicios sani-
tarios completos. Alquiler 110 pesos. 
Infocmes: Teléfono A_4358 altos dro-
guería Sarrá. 
28094 6 Jl. 
SE A L Q U I L A , ESTRADA PAlMi 
109, hermosa y fresca casa, con jardí-' 
portal, sala, recibidor, comedor eara 
ge, traspatio, y en los altos cinco cuai 
tos baño completo y cuartos y baños M 
ra criados. Puede verse de 2 a 5 p i ' Informan 
28881 1-1524. 12 Jl. 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A I N T E -
rios con sala, dos cuartos, luz y servi-
cios sanitarios 15 y 20, Vedado. Infor-
man en la bodega. 
. 29052 8 »J1. _ 
V E D A D O . E A L Q U I L A U N A L T O M O -
derno en 27 entre B y C, cuatro cuar_ 
tos y uno de criados. dobTes. servicios 
sanitarios, motor eléctrico para que no 
falte agua. La llave en los bajos e in-
formes teléfono A-2856 y E-3586. 
29997 15 j l 
A L T O S , P R E S C O S Y " C O M O D O S , G Y 
19, con recibidor, sala, comedor, coci-
na, d'#; baños, pantry, seis habitacio-
nes y dos más para criados en la azo-
tea. Teléfono F-1385. La llave en los 
bajos. 
28918 14 Jl. 
V E D A D O , L I N E A 113 E N T R E J Y K 
se alquila desde el pprimero de Julio 
y por 5 o 6 meses, una casa amueblada 
con todas las comodidades, sala, sale-
ta, hall, siete habitaciones, tres baños, 
comedor, repostería, cocina de gas y 
carbón, luz eléctrica y timbres, abun-
dante agua fría y callente, garage, tres 
cuartos y baño para criados. Puede 
verse a todas horas. Teléfono F-1508. 
29437 6 j l . 
V E D A D O 17 y 4, A L Q U I L O C A S A 
amueblada o sin ellos, sala, comedor, 
dos cuartos, cocina y baño. Informes 
en la misma, departamento 10. F-1604. 
_ 28946 , 11 j l . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S B A J O S 
de la moderna y cómoda casa Línea 
esquina a 6, teléfono P-1187. 
28791 11 Jl 
La mejor casa de la calle de Aguila es 
la que está terminándose, con el nú-
mero 155, al lado de la Red Telef ó- \ fE A L Q ^ 1 3 ^ "VX S A L Ó N D E S E I S me-po. bajos. 
, , , . . . " Uros planos, en $150. Informan teléfono ¿oo'* 
mea. llene planta baja de Un solo A:4071, o en Agua Dulce, 15 al lado del l^j , C O M E R C I O . S E A L Q U I L A L A E S -cu rpo, sin columnas y mide unos 300 mi2Mn 
metros, tres pisos con treinta habí- S E A L Q U I L A C O N O S I N M U E B L E S , 
taciones cada una de ellas con lava-i l?3 luíl0?os n&}toa de1 ai^ma planta de 
, , , Consulado 24, propios para pasar el 
bo de agua comente y siendo inde- verar10- informan por el teléfono 1-2223. 
pendientes unas de otras si así se 
Para hotel o casa de huéspedes se al-
quila c?̂ a de dos pisos Avenida de la 
República núm. 504 entre L y M, Ve-
dado, con 42 habitaciones, comedor, 
cocina de gas, calentador, instalación 
eléctrica, etc. Para verla y tratar con 
el dueño, de 9 a 10 a. m. y de 2 a 
3 p. m. 
S E ^ A L Q U I L A U N E S P A C I O S O L O C A L 
preparado para depositar tabaco o mer-
cancía. Informes Huberto de Blanck, 
Almacén le Pianos y Música, Reina, 83. 
28778 9_jl__ 
B E A L Q U I L A EN S A N M I G U E L Y B A -
sarrate un local para guardar una má-
quina, entrada independiente, con agua 
abundante. Informan en la misma. 
_28763 . _ ' _ 10 j l 
E N $85 L A C A S A D E S A G Ü E J 2 , B A -
jos, sala, tres cuartos, comedor, baño 
moderno, cocina de gas, servicio de 
criados. Llave en los altos e informes 
A.9126. 
28781 _14^ j l 
Se alquila o se vende'u*a nave de 
dos plantas, propia para almacén o| 
industria, con 400 metros de superfi-i 
de. Se da a precio de situación. Dia-
na entre Buenos Aires y Carvajal. 
287-113 v ; & j l 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S Y fres-
cos bajos de la calle de Cárdenas, 41. La 
llave en los altos. Informan: A-3922. 
Peletería El Paquete. Barcelona. 
28807̂  9 JI-
B E A L Q U I L A U N P I S O C O N S A L A , 
saleta, gran comedor, cuatro habitacio-
nes, cuarto de baño intercalado y ser-
vició para criados aparte. Informan en 1 Local al lado del teatro Cap'tolio D 
San Rafael y Marqués González, lo-1 pió para café o restaurant, ' con 'todos 
cería. . _ ¡los srevicios e instalaciones hechas ya. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S Y 
frescos altos de Sol, 45, con sala, saleta, 
cuatro cuartos corridos y tres altos, 
buen baño, comedor y servicio de cria-
do. Precio 125 pesos. La llave en la 
platería de Compostela. Para informes 
en Neptuno. 220, entre Aramburu y So-
ledad. 
28160 6 Jl. 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O D E 
la casa calle Compostela, 130̂  consta 
de sala, comedor, dos habitaciones, ba-
ño y cocina. En la misma informan. 
28639 9 Jl 
G L O R I A , 55, B A J O S , C A S I E S Q U I N A A 
Suárez, se alquilan en $60 los cómodos 
y frescos bapos, acabados de fabricar. 
La ll;%7e enfrente. Informan en Obls-
VEDADO, BA5fOS 113, ENTRE 11 Y 13, 
Vedado, cerca del Colegio De La Salle, 
con portal, sala, comedor, hall, cinco 
cuartos de dormir, baño moderno dos 
cuartos de criados, baño de criados, 
patio, jardín. La llave en la bodega de 
11 y Baños. Su dueño. Prado, 33, de 
2 a 4. Teléfono A-5049. Precio $160 y 
contrato por un año. 
28774 10 Jl 
7 Jl 
11 Jl 
quiere. Doble servicio de baños e ino- Se cede un buen local que se pres-
tíoros con todos los adelantos higié-1 ta para cualquier comercio o industria 
nicos en cada piso, agua caliente y ¡en la calle de Bernaza, cerca de la 
fría. Cada piso tiene entronque de plaza'del Cristo. Informarán Muralla, 
agua directo. Instalación interior eléc-|119, almacén de tejidos, S. Rivera, 
trica y también instalación de gas.1 28510 
¡ quina de San Joaquín y Cádiz, acabada 
de fabricar y preparada para estableci-
miento, con su reventllación para la 
cantina. Tien cuatro puertas metálicas 
con su accesoria. Se presta también 
para arnicería. Informan en Castillo 
número 21, entro Monte y Omoa. 
28578 • 9 Jl 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E M A -
ximo Gómez, 279. con 3 cuartos, sala, 
saleta, comedor. La llave e informes: 
Corrales, 208, altos. 
28667 13 Jl . 
V E D A D O 11, E S Q U I N A A 16, S B A L -
quila hermosa casa de una planta, muy 
amplia y fresca; portal y jardín a las 
dos calles, garage, sala, hall, cinco es-
paciosas habitaciones, dos baños, come-
dor, cocina, servicios, 4 habitaciones 
más al fondo y servicios, lavadero. Las 
llaves en la bodega del frente. Informes: 
Teléfonos A-2072 y A-1821. 
28868 11 Jl. 
V E D A D O E N L O M A S A L T O Y F R E S -
CO, se alquila planta alta con portal, sa-
la, saleta, cuatro cuartos, baño interca-
lado, comedor al fondo, cuarto de cria-
dos con o sin garage, por lo del alqui-
ler que ganab. Calle 27. entre 6 y 8. nú-
mero 437. Llave en los bajos. 
28858 8 Jl. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A E N L A P A R . 
te más fresca y alta dol Vedado una 
buena casa, con fus cue tos, sala, co-
medir, dobles servicios sanitarios, $135 
y fiador. Calle 25 núm. 264, entre D. 
y E, dueño, altos. 
27785 6_jl_ 
VEDADO. SE ALQUILA UNA ELE-
gante y espaciosa casa de dos pisos en 
J. esquina a 15. Consta de ocho habi-
taciones para familia y cuatro para 
criados, dos baños para familia y uno 
para criados, agua fría y caliente en 
todos los servicios, amplio garage. Tie-
ne muy buena distribución para dos 
familias. Informan en Línea esquina 
a J. 
28119 9 Jl. 
SE ALQUILA U N A C A S A MODBBNi 
y fresca, con sala, dos cuartos, con* 
dor, cocina y servicios sanitarios mo-
dernos en Enna 39, casi esquina a M, 
Pruna. Informan en Concha y Reforma, 
bodega. 
26819 e 1] 
SE ALQUILA U N A CASA'DÍTESQUI. 
na para establecimiento, cinco puertas 
de hierro, se está terminando. I M B 
mucho porvenir, en el Reparto Lawton. 
Su dueño. Avenida de Acosta y Concep-
ción, de 7 a 12 y de 4 a 9. Teléfono I-
2446 y M-2742. 
28844 Wm 
BE ALQUILA LA C A S A P O B V Z K U (< 
Víbora, con portal, sala' comedor, te 
cuartos, cuarto de baño y servicio m 
criados. Informan Suárez i, a.lt«! IV 
léfono A-6330̂  
28696 6 11, 
ALQUILO Y VENDO, E N L A TIBOíi, 
casa de buena situación, en pfvle alt» 
y a la brisa. Tiene portal, saiy»-
leta, un hall central, con cuatro luW-
taciones grandes y ventiladas, su co-
medor, un baño completo, cocina » 
gas, patio cementado mucha agua y u» 
gran traspatio de tierra con fruíala 
en producción. Toda ella de azotea, 
cielos rasos, rodapiés, e Hnstalacloa 1̂  
terior para teléfono y luz eléctrica. 
Vista hace fe. Para verla e informei 
Santa Catalina No. 77, entre Lawwi 
y Armas. , 
28725 8Jt̂  
SE ALQUILA UNA C A S A ACABAR 
de fabricar, con poral, hall, s^8-ffi 
medor seis habitaciones, doble serMC» 
y dos cocinas, propia para una o ow 
familias. Calle de Rodríguez, entre Ía 
brica y Justicia. Informan en la w 
ma. 
29467 
J e s ú s de l M o n t e , 
V í b o r a y L w y a n ó 
V I B O R A . S E A L Q U I L A C A S A A C A 
bada de fabricar, de sólida construc 
En la Calzada de la Víbora 
al paradero de los tranvías, en el nu-
mero 636, se alquilan los bonitoj í 
frescos altos de construcción m^1 
na, compuestos de sala, saleta, coaj» 
.cuartos, terraza al frente y al ioA 
instalación para cocina de gas y 
ción moderna, con sala, saleta cuatro! , , 1 • v |,Uetta 
cuartos y un lujoso baño y demás ser-! eléctrica, nano de 1UJO y "u r, 
vicios Npara criados, en Lawton 80. El Izáfa sanitaria. La llave CU la i*u 
« c a r a d o d.l « o u ^ o ™ ^ . l ^ „ 
f S ^ r ^ S F ^ ^ ^ t f k R- C m r a s , O'Reill,, 80, «1 
con terraza, sala, saleta, cuatro cuar-1 Teléfono A-4572. 
tos y demás servicios. Informan en los 
bajos, panadería. 
28970 * 15 Jl 
Todas las habitaciones tienen venta- G B A I S L O C A L D E E S Q U I N A C O N S 
ñas al lado de la brisa que las ha-
cen tan frescas como si fueran de es-
quina de fraile. Informan Gómez y 
Hno., locería "La República", Galia-
no, 104. 
28505 < j ! 
puertas a dos calles, propio para esta 
blecer alguna industria. Informes Te-
léfono M-9288. 
28429 9 Jl. 
(SE .aLQWLA U N iCCAL PBOPSO PA-
ra comercie;, taller o vivienda, f-iosj/-
tal. 2, ír.f«»:¿iau'en la bodega, 
28512. 6 n 
Se alquila a precio de reajuste 
S E A L Q U I L A N D O S C A S A S A L T A S 
compuestas de sala, saleta, res cuartos 
grandes, cocina de gas y cuarto de ba-
ño moderno con sus accesorios. Desa-
güe y Franco, número 60. Precio 65 y 
60 pesos. Para informes: Dr. Alejandro 
Castro. Campanario, 235. Teléfono A-
2502. 
28600 7 Jl. 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A C H I C A do 
planta baja, moderna, .punto céntrico. 
Informes, Lealtad número 50, bodega. 
28543 . 7 j l 
284 90 11 j l 
28548 . ^ r í T 
S E A L Q U I L A E N S A N T A BWnia*uni 
S E " A L Q U Í L Á L A C A S A S A N T O S S^A-'garege, ™a casf de aUô , , „ 
rez número 24. esquina a San Indale- ^bUaciones? dos halls, sala «clblV 
ció, acabada de fabricar a la moderna. ^ ¡ ^ T t baflo intercalado, baño y 
(Altos y bajos independientes) con to- cl.lados, balcón a do3 , ^ 
das las comodidades para numerosa fa- lngtalaci(5n de teléfono y luz inv1» ^ 
milla yagua abundante El carro para y ^ ^ 1 0 ^ mármol. Tamb én cuaj^ 
a la puerta y se puede ver a todas crlados, alquilor sumamente ae 'JÍÍJ 
horas, , te y sin haberse « s ^ e ^ ^ m e s Co»1 
2S996 9.>._: los carros en ln puerta Informes 
S E A L Q U I L A N E N $35 L A S C A S A S cepclón, 4. Teléfono I,lál«>- jj.g 
cuatro I Durege, 30, A, y Durege 32, C, entre 
Santos Suárez y Enamorados, compues-
ta de sala dos cuartos, baño comple-
i sala recibidor, "comedor, cuatro cuartos | to, comedor y cocina. Informan en San 
S E A L Q U I L A B A R A T A U N A H E R M O -
' sa casa de dos plantas (independien-
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E H O S - tes) nueva, compuesta los bajos de 
pital 10, sala, comedor y cuatro cuar- portal, sala, hall, comedor y 
tos, en $90, con fiador. La llave en la cuartos, baño intercalado, cuarto d  
bodega. i criados y garage y el alto de terraza, 
28537 
baño intercalado d s 
Se alquilan los bonitos y frescos altos lfl™6y3 tlmbíén atieneea 
(primer piso) e San Miguel 69 con entre G . y F . 
. i i ., . i j Informan en Hospital 48 B, altos, Telé-cuatro habitaciones, sala, y comedor, fono A-7328 de n i |2 a i i | 2 y de e 
La llave e informes en los bajos. 
28427 9 j l . 
a ocho. 
28875 
garage, calle 25 
La llave en la misma. 
9 Jl 
habi- Lázaro, 199. altos, teléfono A-5890. 
o do1, 29000 10 j l 
SE ALQUILA EN J O S E F I N A - ICA 
na a Segunda, hermosa, bis ^ 
moderna casa, sala. efiadf 
ciones. dos ^años^cuartos^par» 8J 
!0n^le-Te/éfono' F' 
B E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de San Rafael, 73. Tienen cua-
ttro cuartos, cuarto de criados y to-
das comodidades. La llave en la mis-
ma. Informan, en Perseverancia, 12, 
altos. 
28892 8 Jl 
28758 14 j l 
C A M P A N A R I O , 40. A L T O S , O R A N sa-
la, saleta,- 4 cuartos y 2 en la azotea, 
lavamanos de agua corriente, cuarto ba 
fio intercalado, hermoso comedor al fon-
do, cuarto de criados con sus servicios 
Independientes, amplia cocina de gas 
y calentador tubular, galería de crista-
les y persianas del comedor a la sale-
ta. La llave en los bajos. 
•^sn 8 Jl. 
S U A X . Q U I L A U N A C A S A C O N P O R -
tal, sala, comedor, tres cuartos, cocina 
y un porción de terreno para animales 
y siembra con agua abundante, en 50 pe-
sos mensuales. Carretera de Güines, en-
tre Luyanó y el Lucero. La Guajira. I -
2559. 
_ 28833 8 Jl. 
Para establecimiento, se alquila un 
hermoso y amplio local que da a dos 
Informan, 
y media 
a 3 p. r 
28544 
en Lealtad, 97, bajos, dé „ 
10 a. m., y do 12 y media 
13 j l 
R E P U G I O , 10, S E A L Q U I L A N 1 N D E -
pendientes los altos y los bajos. Llave 
e informes: Refugio, 12, bajos 
28468 io Jl , 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A DE 
Concordia. 142-B, sala, saleta, tres cuar-
tos grandes, lavabos en todos, baño mo-
derno. La llave en la misma. Informo* 
Subirana, 6. 
28476 n j i . 
S E A L Q U I L A U N L O C A L , P U E R T A 
calle con dos cuartos, para cualquier 
negocio en sitio de más tráfico, pasan 
por la puerta todos los carritos de la 
Habana, doy contrato, alquiler barato 
y vendo vidrieras. Informan en calle 
Sol, 47, antiguo, a todas horas. 
28500 n j ! 
calles. Aguila y Suspiro. Ideal para fKAiso. se, B A J O S , S A L A , A N T E S A 
casa de empeño. Edificio de tres 
plantas acabado de construir. Infor-
la, cinco habitaciones y tres de criados, 
buen baño._La llave en los altos. Infor-
mes: Teléfono A-1715, de 1 a 4 
6 J l . man en Monte, 103, La Democracia,1 ss A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
teléfono A-4917 
28830 9 J L 




A L T U R A S D E L A U N I V E R S I D A D S E 
alquila la casa número 296, de la calle 
de San Miguel, entre las de Infanta y 
Basarrate, compuesta de tres habitacio-
nes, sala, saleta, baño, cocina y servicio 
S E A L Q U I L A E L A L T O D E M A N R Í -
que. 112, sala, saleta, comedor, cuatro 
cuartos, cuarto de criados. Llave abajo. 
Dueño: Teléfono A-8142. 
28857 7 J I 
C A L Z A D A Y P A S E O , S E A L Q U I L A pa-
ra jardín u otra industria, el solar yer-
mo, con buen fondo de tierra colorada. 
Informarán Manzana de Gómez, 356. do 
1 a 4 y media p. m. 
28891 10 Jl 
con baño independiente 
SEQUILO E N A R R O Y O A P O L O C A S A ' pQrtlUo Gertrudis0 
de mamposterfa, de esquina, propia pa- 140g ' 9 JIÜ 
ra establecimiento o enfermos. Se ha-1 28602 —'"óí 
las obras quo se pidan. Sr. Crego,; —•"^rrrí^^íñTViDOB*' w Barrio Azul, teléfono A. A L Q U I L O C H A L E T f^-f-tos. ĉ ]¡ portal, sala, saleta, seis cuar o 
S E A L Q U I L A N E L S E G U N D O P I S O 
saniario. Es moderna, de cielo raso y 1 de Lamparilla, 35, esquina a Composte pisos de mosaicos. La llave en la bode 
ga de Infanta. Informan por los telé-
fonos M-3718 y P-5241. 
28529 9 Jl . 
En el Prado, acera de la sombra, es-
quina a Colón, se alquilan para fami-
lias unos altos espaciosos. Informan 
la, propio para corta familia, compues 
to de sala, comedor, dos cuartos, co-
cina y servicios modernos. Informan, 
en la bdega de la esquina. , 
28895 , 8 j l 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos de San Ignacio. 79, esquina a Mer-
ced, con sala, seis habitaciones, dos co-
medores y dobles servicios, propios pa-
en los bajos y Julio Batista, telefono ¡S3- Sociedad u oficinas. La llave e ln-
BÍI r-o/v/v J ^ » formes en los bajos. Teléfono A-9210. 
M-5200. 28878 7 Jl. 
28551 6 j l 
S E A L Q U H I A J N L O S B A J O S D E A N I -
mas 84, esquina aCrespo. Propios para 
establecimiento. 160 metros. Informes 
enjs4 A-8930 y F-2117. 
S E A L Q U I L A : A L T O S M O D E R N O S ^ 
Neptuno, 334. entre Infanta y Basarra-
te, sala, recibidor, cuatro cuaros, baño 
Intercalado lujoso, comedor al fondo 
cutrto y servicio de criados, pantry y 
cocina do gas, todo de cielo raso, insta-
lación eléctrica interior. Precio de ver-
dadero reajuste. Llave e Informes: In-
fanta y Neptuno, bodega. 
28849 7 J L ( 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S Y 
frescos altos de la casa Gloria, número 
16 6, con sala, comedor y dos cuartos y 
sus servicios. Informan en Monte, 103. 
Teléfono A-4917. 
28830 9 j l . 
S O L , 41, E N T R E H A B A N A Y C O N -
cepción, se alquila el elegante segun-
do pisito de esta casa. La llave: Im-
prenta de los bajos. Teléfono A-4729. 
27977 6 j l 
Alquilo los altos de Neptuno, 8 1 . 
Razón, en los bajos. 
» j i 
C A L Z A D A Y P A S E O , S E A L Q U I L A L A 
casa compuesta de catorce cuartos, sa-
la, saleta, servicios sanitarios, traspa-
tio Puedo verse todo el día. Informarán 
Manzana de Gómez, 356, de 1 a 4 y me-
dia p. m. 
V E D A D O . P A R A F A M I L I A D E G U S -
to, se alquila un hermoso chalet, en 
lo más alto de la calle B, entro 27 y 29, 




29019 11 ti 
S E A L Q U I L A , C I E N P E S O S LA CAWA 
Santos Suárez, 96, jardín, portal, cuatro 
cuartos, baño Intercalado, comedor co-
rrido, cuarto y servicio criados, gárage 
La llave al lado. Informan: 1-1292 . 
29039 18 Jl. 
S E A L Q U I L A U N P R E C I O S O L O C A L 
en la próspera barriada de la Víbora, 
se presta para toda clase do industria, 
salón corrido. La llave, informes: San 
Rafael, número 127. Teléfono A-6233. 
29057 13 Jl. 
S E A L Q U I L A N L O S P R E S C O S A L T O S 
de Carmen 13, Víbora, con sala, come-
íe¿lbldorr h a l l . J ^ ^es cuartos, terraza y servicios 
sn p.ntrmrinr ríos míon+rw ™„Q r,r-ia*„a modernos. Fiador. Informan Teléfono 
baño intercalado. coined^naisatlo » 
dos terrazas, garage ^ ^f^orina: ^ 
dra y media de Calzada. > 
im'm Llano. Prado. 103. ^ 
4639, alquiler 90 pesos. g jjl^ 
A L Q U I L A '-V 
4. compues* iartos cCV 
sa comedor, dos cuartos para criados, 
terraza y garage para dos máquinas. 
En los altos una saleta seis hermosas 
habitaciones, dos baños de lujo inter-
calados, pantry y terraza al frente. 
Informan en la misma y 27 y B.. Bo-
dega. . 
28735 8 Jl. 
1 Paradero de los Tranvías, Pe- | planta baja, una c^^'^jos. l"for nsuegra (antes Lagueruela) es- sala, dos cuaros y eerv ^ 
S E A L Q U I L A E N 100 P E S O S L A C A . 
sa calle 6, entre 13 y 15. "Vedado, con 
tres habitaciones, comedor, sala y por-
tal, con habitación para la servidumbre 
inclusos servicios sanitarios y cocina 
de gas, con entrada independiente por 
el fondo para la servidumbre. Informa-
rán en 6 y 15, 
28511 9 Jl. 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A CASA Si-
tuada en la calle B, número 16, en el 
Ve.dado, entre Línea y Calzada, rodeada 
de' jardín, compuesta de dos salas, cua-
tro dormitorios, estudio, comedor, dos 
baños, cuarto de criados y garage. In-
formes: Teléfono A-71S5 y A-7291. 
28354 6 Jl. 
.1-2406. Precio: $65.00. 
! 28923̂  
V I B O R A . I 
1 gado al 
dro Co  
quina a Segunda, se alquila un hermoso 
j chalet acabado de pintar, muy fresco 
| por estar situado en una pequeña lóma 
con Jardines al frente, fondo y costa-
dos, hall, garage, seis habitaciones, 
i despensa, cuartos do criados, lavadero 
,y demás servicios. El vecino más cer-
; cano está a diez metro» de distancia. 
¡Informa: Pedro Consuegra No. 25. 
| _ 289U_ i__14 J1-
( S A N B E R N A R D I N O C A S I E S Q U I N A 
I a Serrano, Reparto Santos Suárez, al-
quilo altos y bajos, lujosamente deco-
rados, independientes, ambos con por-
tal, sala, saleta, tres cuartoa, baño 
intercalado, comedor cocina, cuarto y 
servicio de criados. Ultimo precio, 100 
pesos y 95 pesos respectlvameñte. Pue-
ide verso do 2 a 5. Teléfono M-7195. 
• 27104 12 j ! 
V E D A D O . S E 
sa casa A, número 
tíbulo, sala, saleta seis cu 
vahos de agua corriente, oos nu. 
agua fría y callente. m̂cer?do con.' f 
cocina de gas, cuarto ê £[iadog mM* 
vicio completo, garage lor CO» 
ñas y hermoso Jardín intei 
pérgola. Puede verse todo ei ^ 
28627 —SiXíf* 
a Saco, dos casas altas- ag, en 
f ricar, muy f'̂ modas y iré cu 
; Vjor de la loma d*1 J ^ a z o ^ ^ 8 ^ 
8 J1- ^s, sala, comedor, ^^ t^an t í a -^ t í ! 
LOS, saiü, uumcuv.. «oi-anua-- -r 
i cio_do r j ^ u s t e ^ b u e n ^ 
en la misma. 
28619 
AI^UÍLO B. LAGÜÉ5ÚÍH1* 
A, Víbora, con sala, Recibido» 
y tres cuartos cada ana. 
1890 
28657 
GRAN ESQUINA ^ 
; alqula j n _ la Avenida J^iérta^ 
prop ' 
azotea sobre naS¿omercg: cualquier industria o c o ^ - - j ^ l ^ i man en la misma. Teléfono ^ j 
28240 
SJGUE A L F R E N T í 
HABITACIONES 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 6 d e 1 9 2 2 
P A G I N A V E I N T I C I N C O . 
S E A I s Q T T H i A t J N H E R M O S O D E P A | | -
t amento m u y vent i l ado , propio p a r a co-
m i s i o n i s t a s u h o m b r e s s o l o s . M u r a l l a , 
p i so segundo. R a z ó n : C a f é B e r n a z a . 
72. 
H A B X T A C X O i r , S E A l i Q I T Z X i A E N SXTS-
piro , n ú m e r o 14. e n t r e Monte y A g u i l a , 
bodega . 
28566 6 J l . 
28652 11 J l . 
V I E N E D E L F R E N T E "PALACIO TORREGROSA" 
S 2 
— - T T I ^ Í B E S ctTABTOS, C O N g ¿lyjfon departamentos para ofi-
c ^ o s . a Prec io ^ o o . S ^ ^ 4 ^ ^ 
r a S f c u ^ d e l ' - F u e S t a A g u a D u l c e 
W|e l í tooo 1 -312» 
postela, 65. 
29008 15 11 15 j l 
6 J l -
I . A M E J O R C A S A D E — 
s í t v a d a en R e i n a . 77, a l t o s , e n t r e M a n 
r i q u e y S a n N i c o l á s , 
b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , 
28967 
H U E S P E D E S 
. . J S , e n t r o M a n 
se a l q u i l a n h a -
20 j l 
«ARAN C A S A D E H U E S P E D E S 3 I A -
j r r i z . H a b i t a c i o n e s desde 25, 30 y 40 p e -
I sos p o r p e r s o n a , i n c l u s o c o m i d a y de-
I m á s s e r v i c i o s . B a ñ o s c o n d u c h a f r í a 
y c a l i e n t e . Se a d m i t e n a b o n a d o s a l co -
m e d o r , a 17 pesos m e n s u a l e s . T r a t o I n -
m e j o r a b l e , e f i c i e n t e s e r v i c i o y r l g u r o -
í sa m o r a l i d a d . Se e x i g e n r e f e r e n c i a s . I n -
d u s t r i a , 124, a l t o s . 
27119 24 J l . 
I S E A X I Q U I X I A U N / V S A I . A C O l f B A I . -
c ó n a l a c a l l e y dos h a b i t a c i o n e s í n f e ^ 
r i o r e s . E n l a m i s m a se v e n d e n v a -
r i o s m u e b l e s . V i r t u d e s , 92, a l t o s . 
28579 - 7 J l 
S E A L Q U I L A 
^ l ^ v í T T ' m á ^ C A S I T A E í T S A N - ~ T c 0 S E A L O U H A N H A B 1 T A C I O 
S E A l " ^ ^ ? ^ ^ ^ je^üs del ^•ontf¿ carni- nJs18?" a J ^ r t a m e n Y o T con tod^ como-
L u i s y ®ulJ°¿\nz. Informes en la carni ^ ^ y y V j ^ ^ p e n d i e ^ t e s . co-
26 pesos, 
J l 
^ - - - P ^ X ^ A Í A E N I . A A V E -
A l - Q ^ ^ n t i ó n , V í b o r a ; se c o m -
28981 
es y a p a r t a e n t o s , 
. d i d a d y ' c o n f o r ' t . .InaepeiiuiCi«>.<= 
m i d a e s p a ñ o l a y c r l o l l a . R e m a y B e l a s _ 
c o a í n , a l t o s de L a A p l a n a d o r a . ^ ^ 
C E N T R A L P A L A C E 
M o n t o , 238. a d i e z pasos d e l M e r c a d o 
U n i c o , se a l q u i l a n f r e s c o s y v e n t i l a d o s 
d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s a p r e c i o s 
de s i t u a c i ó n . 
28211 1 5 _ j l _ 
PALACIO SANTANA 
Zulueta, 83. Gran casa para f a m í l i u S , 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones,' 
con balcones a la calle, l u p e r m a -
[ nente y lavabo de a g u a corrí sote . 
| Baños de agua frfa y caliente. Buena 
1 coñuda y precios módicos. Propieta- i 
río: Juan Santana Martín, Zulueta | 
j 83. Teléfono A-2251. 
' H E R M O S A N A V E S E Á x Q t m A C O N 
e s p l é n d i d a luz , en l a par te m á s I n d u s -
| t r i a l da l a c iudad, c e r c a de l f e r r o c a r r i l 
de' p u e r t o y de l a c a r r e t e r a c e n t a l . , 
I n f ornan en P e d r o P e r n a s entre C a l z a d a i 
de C o n c h a y T e r e s a B l a n c o . T e l f 1-3101., 
273r7 ' « J l 
en c a s a p a r t i c u l a r , u n a g r a n h a b i t a -
c i ó n . L a g u n a s , 89, b a j o s , y u n l o c a l p a -
r a m á q u i n a , u o t r a c o s a . I n f o r m e s , é n 
l a m i s m a . 
18 J l 
S U C U R S A L D E " E L C R I S O L 
F r e s c a s y e s p a c i o s a s h a b i t a c i o n e s con 
v i s t a a l a c a l l e y todo e l s e r v i c i o , p r e -
c ios m u y b a r a t o s . G a l i a n o , 7-A. y T r o -
c a d e r o . J . B r a ñ a y C a . , p r o p i e t a r i o s . 
27750 31 J l 
C A S A D E PATVTTT.TAS, O O N S U I i A D O . 
130, a l tos , s e a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n I n -
t e r i o r m u y f r e s c a y o t r a en l a azotea , 
como p a r a t r e s c a b a l l t r o s o m a t r i m o -
nio, con p r e c i o s e c o n ó m i c o s y exce l en -
te comida . 
27459 6 J L 
H O T E L " L O Ü V R E " 
S a n R a f a e l y C o n s u l a d o , 146, se o fre -
cen h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s con 
b a ñ o p a a r f a m i l i a s e s tab le s y p e r s o n a s 
de m o r a l i d a d . E s t a c a s a t iene dos s u -
c u r s a l e s . P r e c i o s e c o n ó m i c o s . T e l ñ i o -
nos A-3496, M - 9 2 8 8 . B „ 
27790 « J1 
O R A N C A S A D E H U E S P E D E S , Q A -
l iano 117, e s q u i n a a B a r c e l o n a . Se a l -
q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a m p l i a y con v i s t a 
a dos ca l l e s , a m u e b l a d a y m u y v e n t i -
lada . T a m b i é n se d a c o m i d a a P r e c i o s 
s u m a m e n t e e c o n ó m i c o ^ T e l f . A - 9 0 6 9 . 
27545 11 J l -
^ida d e ' l a C o n c e p c ^ n , ¿ . - ^ a b . } t a c l o n e S ( 
1-2939-
6 J l . 
27972 ^ ^ ^ o ^ T O S D E T E -
c u a r t o s 




S E A i O y ^ ñ g , comedor y ser-
fraza. ^ C u e n t a p ¿ s o s Rodrigues, 
idos ^ e n ^ 1 ^ y San Benigno 
S E A L Q U I L A U N A E S P A C I O S A H A -
b i t a c i ó n m u y f r e s c a c o n b a l c ó n c o r r i d o 
§ l a c a l l e . T i e n e 'lpñ*a TSa ^ " ' L ^ -
des, c a s a s e r l a y respetable , b a n j ó s e , 
l ü o . A , a l t ü í i , c n l r u u c r \ i . t d i o y .bc ia .» -
c o a í n . p 
29025 » a 3 1 -
S E A L Q U I L A U N A P R Í Í S O A V H E R -
m o s a h a b i t a c i ó n , a s e ñ o r a s o l a . ius 
H O T E L C A L I F O R N I A 
C u a r t e l e s 4 e s q u i n a a A g u i a r , T e l é f o n o 
A - 5 3 2 . D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s 
a m u e b l a d a s desde 15 pesos h a s t a 5 0 . 
P o r meses y p o r d í a s desde 50 c e n t a -
v o s a $ 3 . 0 0 . 
28435 . 9 J l -
H A B I T A C I O N G R A N D E , C O N L U Z 
H O T E L " T U R I S ' 
- • Í T ' O Ú I I . A N E N D A C A L Z A D A D E co inquilino H a y t r — f - s - Leaitad. 44, . trimonio sin niños, que no cocinen, es S n c ^ n ü m e r o 3o a^una^cuadra d g cuatro^llneas de tranvías. Lea , ^ ^ y ,g ^ Corrale3i 
^ d t ^ í p ^ c i e ; un^Jdem^con 50^ 
« o r i l l a « f r í a N o h a v u i ñ o s y es ú n i - e l é c t r i c a , r e b a j a d a a 15 pesqs, se a l q u i -
f a m i l i a s e r i a , JNO ^ p a s a n l a a h o m b r e s s o l o s de m o r a l i d a d o m a -
moderno. 
28961 105. a l t o s -s:; ÍS con 400 m e t r o s 
1-2120. I-1013-
T e l é f o n o M-3628. 
6 J l . 
6d-5 
^ í ? í r ? ^ A Í ¡ T O " D E D A V I B O R A , A 
B N L O ^ p a r a d e r o , F e l i p e P o e y 
TtreüWc£íl y O ' F a r r m . s e ^ a l q u l l a 
entro ~̂Aprna 
C A S A O E F A M I L I A , Y A P E R S O -
de m o r a l i d a d , se a l q u i l a u n a h e r -
3 " t e l é f o n o s n a b l e ' E n C o m p o s t é l a , 138, a l t o s . I n f o r - m o s a h a b i t a c i ó n m u y f r e s c a y c l a r a . H a y 
- e l é c t r i c a y t e l é f o n o . C o l ó n , 30. 
G r a n ca sa p a r a f a m i l i a s . E s p l é n d i d a s 
y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s a l t a s y b a j a s , 
l u j o s a m e n t e a m u e b l a d a s , c o n s e r v i c i o 
de r o p a y c r i a d o s , p a r a m a t r i m o n i o s y 
p e r s o n a s de m o r a l i d a d , desde 20 a 60 
pesos m e n s u a l e s . G r a n d e s b a ñ o s c o n 
a g u a f r í a y c a l i e n t e . P r e c i o s de a c t u a -
l i d a d . M a n r i q u e , 123, e n t r e R e i n a y 
S a l u d . 
26670 21 J l 
O B R A F I A , 63 7 65 S E A L Q U I L A U N 
d e p a r t a m e n t o c o m p u e s t o de sa la , s a l e -
t a , r e c i b i d o r , c i n c o c u a r t o s , b a ñ o y co -
c i n a . I n f o r m e s : T e l é f o n o A - 7 2 9 1 . E n 
l a m i s m a casa se a l q u i l a t a m b i é n u n a 
m a g n í f i c a o f i c i n a . 
28355 6 J l . 
Habitaciones, acabadas de amueblar, 
se alquilan en los altos del café "Río 
de la Plata". Muralla y Aguacate. 
Absoluta moralidad. 
26959 
E N S A N J O S E Y A G U I L A , S E A L Q U I -
l a u n a v e n t i l a d a h a b i t a c i ó n , con b a l c ó n 
a l a cal le , a h o m b r e s s o l o s o m a t r i m o -
nio s i n n i ñ o s . 
28597 < J I . 
E N P R A D O , 27, A L T O S , C A S A * A R T I -
c u l a r a l q u i l o h a b i t a c i ó n , c o n c o m i d a e x -
c e l e n t e y d e s a y u n o , 60 pesos u n a p e r s o -
na . D o s p e r s o n a s 90 pesos . P e d i m o s r e -
f e r e n c i a s . _ „ 
28598 7 J l . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A C O N , ^ O ^ A 
a s i s t e n c i a a c a b a l l e r o o s e ñ o r i t a o i i -
c i n i s t a en c a s a a m e r i c a n a , dos c u a r t o s 
a l to s a m u e b l a d o s , en $25.00, c o n r e f e -
r e n c i a s . C a l l e M y 13. , 
28536 19 Jl 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S 
m u y b u e n o s de dos h a b i t a c i o n e s , de 20 
a 25 pesos . H e r m o s a s h a b i t a c i o n e s con 
b a l c ó n de 10 a 18 pesos . P a l a c i o de l a 
c a l l e H . C a l l e H , n ú m e r o 48 y 50, entre 
7a. y 5 a . V e d a d o . T e l é f o n o M-2783 . 
28066 6 J l . 
GRAN PALACE HOTEL 
Huya del calor. En el antiguo Palacio 
Carneado, le cenden una habitación 
con vista al mar a precios nunca vis-
tos, con o sin muebles; vea una y 
pida precio. Cocina española, ameri-
cana y francesa. Calzada y J . , Veda-
do, Teléfono F-2424. Meis Braña y 
Co^ Propietarios. M. Batiste, Mana-
Se alqpüan bonitos departamentos de 
dos habitaciones con su servicio de 
baño y cocina, parte alta del Vedado. 
Zapata, entre A y B. 
287S6 7 J l 
ger. 
28068 « 0 Jl 
El DIARIO DE LA MARINA publica 
dos planas de sports a cargo de 
LA MARINA 
m a n . 
29018 11 j l 
S E A L Q U I L A N 
luz 
2S546 16 j l 
E N L U Z , 2 4 
Tfr, •MVmtñ 2 p s a u l n a a Z u l u e t a , h e í - ú l t i m o p i so , se a l q u i l a n dos h a b i t a d o -
I f e M e v ^ ^ ^ ^ S f - B ^ * ^ * ^ M M M W m m » 
S i S 3 1 ^ Telétono A 
3198. 6 J l . 
27823 •• ; — - , " l a c a l l e , h a y 
B U F P A L O . Z U L U E T A , 32, E N T R E P A -
saje y P a r q u e C e n t r a l . L a m e j o r p a r a 
f a m i l i a s . E n a l t o s de P a y r e t , p o r Z u -
l u e t a ; h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a a l P a r -
que C e n t r a l . 
26840 22 j l 
L A S 
c o m -
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S E N C A S A D E P A M I D I A , E N S U A I 
j u n t a s o s epa radas , u n a c o n b a l c ó n a ^ü , a l t o s , a l q u i l a n u n a o d o í b 
Í-A r a l l f t . h a v t e l é f o n o , a m a t r i m o n i o t a c i o n e s a s e ñ o r a s s o l a s o a caba 
. •rTvrrirTraN i l U Y B A R A T A S , 
Te lé fono 1-1730. 8 j L 
27845 
l a y t e l é f ,  a t n  
s o l o o a h o m b r e s s o l o s . E s p a d a , 8. a l 
tos , e n t r e C h a c ó n y C u a r t e l e s 
28821 8 J l . 
r o s So dar. y r e c i b e n 
ÍS519 
E N S U A R E Z 
a b i 
l l e 
r e f e r e n c i a s . 
13 j l 
R I V I E R A H O U S E 
| H a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s , a m u e -
, b l a d o s , c o n s e r v i c i o s p r i v a d o s , a g u a "ca-
! l í e n t e y f r í a , t e l é f o n o M-4776, e s t a 
' casa se r e c o m i e n d a p o r su c o n s t r u c c i ó n 
m o d e r n a , c o m o l a m á s f r e s c a de l a c i u -
d a d . L a m p a r i l l a , 64 . 
27684 7 J l 
P A R A L A S D A M A S | 
S E A L Q U I L A N E N R E I N A 14, A L T O S , 
h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s c o n o s i n m u e -
b l e s . P r e c i o de v e r d a d e r o r e a j u s t e . I n -
f o r m a l a e n c a r g a d a en l o s a l t o s . T e l é . , 
f o n o M-2313 e n t r e G a l i a n o y R a y o . 
28908 12 j l . 
¿ i : E N P R A D O , 29, A L T O S , C A S A R E S -
p e t a b l e , n a y h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s p a -
r a dos y t r e s p e r s o n a s . T o d a s c o n a g u a 
c o r r i e n t e . P r e c i o s m u y r e d u c i d o s p a r a 
m a t r i m o n i o s y p e r s o n a s e s a b l e s . Se a d -
m i t e n a b o n a d o s a l a m e s a . 
28599 .1 J l . 
E N L A M P A R I L L A 78, A L T O S , E N T R E 
B e r n a z a y V i l l e g a s , se a l q u i l a u n a co -
c i n a p a r a d a r c o m i d a s a d o m i c i l i o y dos Tfrnha M O D E R N O S . S E A L Q U I L A en d e p a r t a m e n t o s de dos p i ezas cada u n o 
^ ^ n e de A t o c h a , n ú m e r o 8 y m e d i o , ; b a l c ó n a l a c a l l e . Cass p a r t i c u l a r . 
| ? S f a . d c o ¿ e d O r y t r e s c u a r t o s en 50 , 2 8 i ) n 8 n , 
^ « 0 ^ ^ n T a t ^ l f a s t a ^ O pe-
S E A L Q U I L A N A 12 P E S O S H A B I T A -
c i o n e s en l a azo tea , c o n v i s t a a l a c a l l e . 
C á r d e n a s , 37, a l t o s , j u n t a s o s e p a r a -
das . 
28584 8 J l . 
sos 
28,673 
8 J l . 
gran comedor , c o c i n a y s e r v i c i o de c r i a -
i n f o r m a n . 
E N A O U I A R 47, P R O X I M O A L A S 
o f i c i n a s y p a s e o s . Se a l q u i l a n m o d e r -
n a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s a l t a s , 
a m u e b l a d a s , c o n l a v a b o s d e , a g u a co -
r r í en tOj l u z y a s i s t e n c i a . 
28938 1 j l . _ _ 
"El Prado". Se alquilan dos habita-
j clones con vista al paseo; interiores, 
C A M P A N A R I O , 16, E S Q U I N A A L A O U -
n a , se a l q u i l a en l a a z o t e a u n d e p a r t a -
m e n t o c o n dos p o s i c i o n e s , s e r v i c i o y 
l u z e l é c t r i c a , ú n i c o i n q u i l i n o . 
28655 ^ 6 J l . 
E N S A N R A F A E L , 18, U N A H A B I T A -
c i ó n g r a n d e , v i s t a a l a c a l l e , l u z , t e l é f o -
no., e tc. . 30 pesos . O t r a a m u e b l a d a i n t e -
r i o r , 20 p e s o s . M e s a d e l a n t a d o . 
28659 6 J l . 
G R A N C A S A D E F A M I L I A S 
S i t i o c é n t r i c o . V i l l e g a s , 3 . N u e s t r a c a -
sa es d i s t i n t a a l a s d e m á s , p o r se r 
n u e v a y e s t a r r e g i a m e n t e a m u e b l a d a y 
ser l a m á s f r e s c a y t e n e r u n a c o m i d a 
i n s u p e r a b l e . P r e c i o s e c o n ó m i c o s . T e l é -
f o n o A - 9 0 9 9 . 
27790 6 j l 
DOMINGO IBARS 
Mecánico en general, ce limpian y 
arreglan cocina» de gas, calentado-
res y cocina estufina. Se hacen toda 
clase de instalaciones para las mismas, 
con y sin abono. Tenemos mucha 
práctica. Carmen, 66. Teléfono 
M^3428. Habana. 
28068 81 Jl 
" L A P A R I S I E N ' 
dos. E n el mismo, 
2SS7T 'I ¿ J " *** i — O B R A P I A , 94 Y 96, S E A L Q U I L A N 
S E ^ L Q U I L A N L O S A L T O S D E C A L - i i i e s d e 5 0 peSOS, COn C O m i ü a y aSIS- h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , c o n b a l c o n e s 
Í l l g S l , C | ^ Se imiten abonados al come 
puestos de 4 c u a r t o s , s a l a , comedor , b a -
c o m p l e t o , t e r r a z a , coc ina , c u a r t o y 
c r i a d o s . I n f o r m a n en l a ño s e r v i c i o p 
f e r r e t e r í a . 
27381 
l a c a l l e y v a r i a s i n t e r i o r e s , f r e s q u í s i -
m a s , t o d a s c o n l a v a b o de a g u a c o r r i e n ^ 
dor. Prado 65, a l tOS, esquina a 1ro- te.' l u z t o d a l a noche , l i m p i e z a e i n f l -




m ó d i c o s . I n f o r m e s e l 
C A S A P A R T I C U L A R , S E A L Q U i - 1 E D -Monte 39, altos, se alquila magní- S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I Ó N M U Y 
7 31. 
n i t a s c o m o d i d a d e s , l a m e j o r de l a H a -
bana . P r e c i o s 
p o r t e r o . 
28612 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S , C A S A 
B o s t o n , R e i n a , 20. G r a n d e s , f r e s c a s y 
c ó m o d a s h a b i t a c i c f i e s c o n v i s t a a> l a 1 
c a l l e , c o n l o s p r e c i o s de v e r d a d e r o r e -
a j u s t e , es casa y a c o n o c i d a p o r su se-
r i e d a d , p u n t o c é n t r i c o , donde se v i v e 
o n g r a n e c o n o m í a . Se a d m i t e n a b o n a -
dos a l a mesa . P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . 
27761 13 j l 
I E L P A L A C I O I D E A L , O R A N C A S A de 
h u é s p e d e s de J o s é R o d r í g u e z G o n z á l e z , 
C a m p a n a r i o , 105, t e l é f o n o M-3984. H a -
• b i t a c i o n e s c o n b a l c ó n a l a c a l l e e i n - 1 
| t e r i o r e s , b u e n s e r v i c i o , m u c h a l i m p i e - 1 
' za, p r e c i o s e c o n ó m i c o s y e s p e c i a l i d a d 
en c o m i d a s . ( 
i 26699 7 j l 
; E N R E I N A 49, S E A L Q U I L A U N A H A -
' b i t a c i ó n m u y e spac io sa y v e n t i l a d a y 
o t r a p e q u e ñ a , p r o p i a p a r a u n h o m b r o 
s o l o ; é s t á e n 12 pesos . 
27851 6 j l 
P O R R E F O R M A S 
L i q u i d o s o m b r e r o s f i n o s y 
e l e g a n t e s a $ 5 y $ 6 . V a l e n 
e l d o b l e . — S ó l o p o r 3 d í a s . 
N a d a m á s . E n " L a M i m í " . 
N e p t u n o 3 3 . 
S E Ñ O R A R E C I E N L L E G A D D A D E P A - I 
r í s en donde t r a b a j ó en l a s p r i n c i p a l e s 
casas de m o d a s , se ofrece p a r a h a c e r 
s o m b r e r o s desde los m á s e legantes a lo | 
m á s e c o n ó m c o . R e f o r m a s desde $1.50. i 
E s p e c i a l i d a d en lu tos . D a c l a s e s a p r e -
c ios e c o n ó m i c o s , g a r a n t i z a n d o r á p i d o 
a p r e n d i z a j e . T a m b i é n se v e n d a n l i n d o s 
m o d e l o s a p r e c i o s i n c r e í b l e s . C a m p a n a -
r i o 154, T e l é f o n o A - 9 8 1 7 . 
25946 22 J n . 
E s l a P e l u q u e r í a que m e j o r t l f l» e l 
cabe l lo en e l mundo , porque u s a l a s i n 
r i v a l T l u t n r a Maxarot, que d e v u e l v e en 
el a c t o y do u n modo p e r m a n e n t e el 
co lor n a t u r a l . L a T i n t u r a M a r g o t da 
con f a c i l i d a d e l co lor que p a r e z c a m á s 
d i f í c i l de obtener desde el rub lo m á s 
c l a r o a l m á s o b s c u r o , los d i s t i n t o s to-
nos de l c a s t a ñ o o e l n e g r o . 
Se tifie por | 6 . 0 0 . E l c o l o r negro M 
m á s b a r a t o . 
L a m a r a v i l l o s a T i n t u r a X a r g o t M 
v e n d e : 
E l co lor negro , a $1 .00 e l e s t u c h e . 
P u n t o s de v e n t a ; D r o g u e r í a s de S a -
r r á , J o h n s o n , L a A m e r i c a n a y T a q u o -
c h e l . 
D e p ó s i t o , en L a P a r i s i é n , P e l u q u e r í a 
y P e r f u m e r í a ; S a l u d , 4 7 . T e l é f o n o 
M - 4 1 2 5 . H a b a n a . v 
E n e s t a P e l u q u e r í a s e p e i n a por ej 
ú l t i m o f i g u r í n . Se d a m a s a j e . H a y m a -
n l c u r e p a r a s e ñ o r a s . So a r r e g l a n l a s 
c a j a s s i n dolor y con p i n z a s . So l a v a 
l a c a b e z a . 
A l o s n i ñ e a que s e c o r t a n e l pelo , a u n * 
que no so r i c e n y a l a s s e ñ o r a s o se-
ñ o r i t a s que so p e i n a n o a r r e g l a n , s e les 
o b s e q y i a con v a l e s p a r a r e t r a t o s y ade-
m á s "t iques" p a r a l oa c a b a l l i t o s . 
28575 4 6 7 J l 
tJun c u a r t o ch ico , b u y v e n t i l a d o . A g u a 
cate 48. cerca de O ' R e i l l y . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o A-8080 . 
28204 8 J l 
y Casa Blanca 
fica habitación y recibidor con vista 
a la calle a señoras solas o matrimo-
nio sin hijos. Unicos inquilinos. Se 
piden referencias. 
289G 11 j l . 
v e n t i l a d a c o n b a l c ó n a l a c a l l e . I n f o r -
m a n : V i l l e g a s , 85, a l t o s . 
28658 9 J l . 
E N 0 ' R E I I i I . Y 72, A L T O S , E N T R E V I -
l l é g a s y A g u a c a t e , h a y h a b i t a c i o n e s 
desde 12 pesos p a r a h o m b r e s s e l o ; 18 
pesos a m u e b l a d a s p a r a m a t r i m o n i o s . 
J a r d í n , b r i s a , l l a v í n , e t c . 
28697 7 j l . 
E N Z U L U E T A , 32 ,A, E L M E J O R P U N -
t o y m á s f r e s c o de l a H a b a n a , se a l -
q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s j u n t a s o sepa-
r a d a s . L o m i s m o en S a l u d , 2. 
27852 6 J l 
C O C I N A S D E G A S 
L i m p i o o a r r e g l o s u c o c i n a o c a l e n t a -
dor, ex t ra igo e l a g u a de l a s c a ñ e r í a s , 
qui to el t i zne y exp los iones a los que-
m a d o r e s . I n s t a l a c i o n e s e l é c t r i c a s y de 
todas c l a s e s . R . F e r n á n d e z . T e l é f o -
no 1-3472. i 
2S644 8 J l 
S E A L Q U I L A . G U A N A B A C O A , L I N E A | ¿Q habitaciones con agua corriente 
de R e g l a , l a Q u i n t a Santo Domingo, n ú - * 
a $25.00 y $30.00. Si se quiere con 
muebles o sin ellos. Obispo 54, pri-
mero. Teléfono M-6201. 
28948 7 j l . 
Se alquila un departamento a matri-
monio o profesional, $50.00. También S E A L Q U I L A U N A N H A B I T A C I Ó N 
mero 34, ' casa de m a m p o p t e r í a , r e c i é n 
construida , m u y f r e s c a con sa la , come-
dor, 7 habitaciones , despensa y cocina, 
dos b*.ños con serv ic ios completos, por-
tal , h a l l y j a r d í n , luz e l é c t r i c a , t i m -
bres y t e l é f o n o , a g u a m u y abundante , 
habi iac iones , b a ñ o y serv ic ios p a r a c r i a -
dos. L a f i n c a e s t á cu l t i vada p a r a p a r a 
horta l izas , h a y bastantes f r u t a l e s , c a -
b á l l e r l z a s p a r a dos v a c a s de leche con 
s u s c r í a s y p a r a c r í a de aves , conejos 
y puercos, todo perfectamerite a c o n d i -
cionado. Se puede ver de 2 a 7 de l a i 
tarde . ; 
28469 • 9 J l . 
En el lugar más céntrico de Guana» 
bacoa, Adolfo Castillo, 44, se alquila 
una. casita de manipostería, acabada 
d̂e construir, compuesta de tres pose 
S E A L Q U I L A , E N O Q U E N D O , 17, E N 
t r e J e s ú s P e r e g r i n o y S a l u d , u n a sa 
l a y c u a r t o c o r r i d o a 
n i ñ o s , o s e ñ o r a s o l a . 
so lo v i v e n dos p e r s o n a s . 
28888 
E n ca sa de f a m i l i a r e s p e t a b l e se a l 
q u i j a u n a h a b i t a c i ó n , a g u a , l u z , l l a v í n 
y s i desea se a d m i t e a l a m e s a . P r e -
c i o m ó d i c o , ú n i c o i n q u i l i n o , p e r o debo 
t r a e r b u e n a s r e f e r e n c i a s . A c o s t a 38, 
b a j o s . 
28720 6 j l . 
S E A L Q U I L A N D O S A M B L I A A S Y 
v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , j u n t a s o sepa-
m a t r i m o n i o s i n ' r a d a s , c o n b a l c ó n a l a c a l l e y m u y i n -
E s casa d o n d e i d e p e n d i e n t e s . Se da l u z y l l a v í n . E s 
S E A L Q U I L A N C U A R T O S C O N O S I N 
m u e b l e s , c o n u so de l a c o c i n a , a h o m -
b r e s s o l o s o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . B e r -
naza , 48, a l t o s . 
27954 7 J l . 
7 j l 
casa de f a m i l i a y n o I V y m á s i n q u i l i -
n o s . So lo a p e r s o n a s m a y o r e s y de m o -
r a l i d a d . C a m p a n a r i o 226 P , a l t o s de l a 
H A B I T A C I O N E N S A N L A Z A R O , £ 1 1 , Ro,]íi£ra R n t r a d a ñ o r T i r m o n a l t o s , c a s i e s q u i n a a E s c o b a r , se a l q u i l a ; ^ o d e e ' i - E n t r a d a p o r C a r m e n 
u n a . es a m p l i a , h a y t e l é f o n o . 
28874 7 J l -
8 j l . 
A O U I A R , ios, S E G U N D O P I S O , E N PALACIO PÍÑAR.—Fresquíísímas ha-
casa de f a m i l i a e x t r a n j e r a , se a l q u i l a bitaciones, amuebladas O sin amue-
blar, a hombres solos o matrimonios 
sin niños. Precios reajustados. Galia-
no esquina a Virtudes. A-6355. 
28276 10 J l . 
u n a h a b i t a c i ó n m u y v e n t i l a d a , c n e c t a n 
do a l b a ñ o . Se c a m b i a n r e f e r e n c i s . 
28889 7 J l 
&iones, codna, patio y buen servicio i 3311 C A S A P A R T I C U L A R , S E A L Q U I -
.. . n ' y 3 ' 0 , " i l a u n a h a b i t a c i ó n , l a v a d o , l l a v í n , l u z . 
Sanitario, r u e d a V e r s e a t o d a s h o r a s , b u e n b a ñ o , a g u a a b u n d a n t e , a' h o m b r e s 
f íann « 1 AA T « f ^ ^ „ n o m a t r i m o n i o o p r a g u r d a r m u e b l e s , 
u a n á , ip iO .Wí . i n r o r m a SU d u e ñ o , K . ] m e r c a n c í a s , casa de o r d e n , n o h a y n i - [ C A S A D E H U E S P E D E S M O D E R N A , 
C a r r e r a s í T R ^ i l I v S f i a l f n a t o l ó f n n n I ñ o s m e d i a c u a d r a de B e l é n . A c o s t a , n ú - i Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s c o n t o d a a s i s -
T M Í ? * a e u , y » O " , SIDOS, t e l e r o n O ] mer-0 46i b a j o s t e n c i a a p r e c i o s de s i t u a c l i ó n . San N l -
28870 8 J l - i c o l á s ^ 1 e n t r e S a n J o s é y y S a n R a f a e l , 
~ i T e l é f o n o M-1976 . 
" E L C R I S O L " 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n 
i s e r v i c i o p r i v a d o , p a r a f a m i l i a s , 
I a g u a c a l i e n t e , g r a n c o m i d a , p r e c i o s 
b a r a t o s . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . L e a l -
I t a d y S a n R a f a e l . J . B r a ñ a y C o . 
n u e v o s p r o p i e t a r i o s 
| 27748 _ 31 Í1 
, E N B A R A T I L L O , 3 , S E A L Q U I L A U N 
h e r m o s o s a l ó n c o n v i s t a a l a c a l l e y 
i o t r a s h a b i t a c i o n e s a p r e c i o s de s i t u a -
i c i ó n . 
27841 iL/11, 
E N $35 S E A L Q U I L A U N D E P A R T A -
, m e n t ó g r a n d e p a r a d e p ó s i t o o t a l l e r ; 
i t i e n e su r a m p a en l a a c e r a y su p o r -
i t a l ó n p a r a e n t r a r y s a l i r a u t o m ó v i l e s . 
J e s ú s d e l M o n t e , 349, g a r a g e . 
27849 6 j l 
P E R F U M E S U B A Ñ O 
Con la Sal de Rosa o de Pino de 
Miss Arden. Conozca el Jabón de 
Geranium que importa de Ingla-
terra, Miss Arden. Suavice y blan-
quee sus manos con el inmejora-
ble Jabón de Limón de Miss Ar-
den. Use y conozca le mejor pasta 
de dientes que se importa en Cu-
ba por Miss Arden. Fabricada en 
París. Escriba al Apartado 1915, 
Habana, interesándose por precios 
y pormenores. 
5277 10 d-4 
Para el exceso de grasa; para dar 
a su cutis un envidiable tono ater-
ciopelado, para borrar sus pecas, 
manchas y descoloraciones; para ex-
tirpar sus espinillas; para hermosear 
su busto, hombros y cuello; para He-
nar los huecos de su cara y para 
hacer desaparecer sus arrugas, lea el 
folleto de Miss Arden, ''En pos da la 
Belleza", próximo a agotarse, y que 
se envía gratis, si usted lo solicita, 
escribiendo al Apartado 1915, Ha-
bana. 
C482 10 d 21 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
M á q u i n a s S i n g e r . A g e n t e : R o d r í g u e z 
A r i a s . Se e n s e ñ a a b o r d a r , g r a t i s , c o m -
p r á n d o s e a l g u n a m á q u i n a "Singer" , 
nuevaj s i n a u m e n t a r e l pprecio , a l con-
tado y a p l a z o s . Se a r r e g l a n l a s u s a -
das, se a l q u i l a n y c a m b i a n por l a s n u e -
v a s . A v í s e n m e por correo o a l T e l é f o -
no M-1994, A n g e l e s 11, e s q u i n a a , E s -
t r e l l a , j o y e r í a " E l D i a m a n t e " . S i m a 
ordenq, i r á a s u c a s a . 
28411 31 j l . 
R e g a l a m o s a t o d o s s o s n i ñ o s j u -
g u e t e s , y l o s r e t r a t a m o s g r a t i s , 
i g u a l q u e a t o d a s l a s s e ñ o r a s o s e -
ñ o r i t a s q u e s e p e l e n o s e h a g a n 
a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y r i z a d o 
d e l o s n i ñ o s e s h e c h o p o r e x p e r t í -
s i m o s p e l u q u e r o s . E n l a g r a n p e l u -
q u e r í a d e J u a n M a r t í n e z . N e p t u -
n o , 8 1 . 
G U E R R A . P E L U Q U E R O D E N I & O S 
e x - o p e r a r i o de J o s e f i n a . C o r t e y r i z a d o 
de pelo a n i ñ o s , m e l e n a s de s e ñ o r a s . 
V a a d m l c i l l o . T e l é f o n o 1-2944. 
24817 10 J l . 
A - 4 5 7 ¿ . 
2S547 16 j l 
MariaEao3 Céifja, 
Columbia y P o g o l o l l i 
f ^ V ^ 2 1 1 1 3 8 - U1T B U E N G A R A G E , 
t-on Hab i tac iones y u n m a g n í f i c o d e p a r -
Uinento, en l a l í n e a de M a r i a n a o , f r e n -
i P R O P I O P A R A C O M I S I O N I S T A U o f i -
c i n a , se a l q u i l a u n a p a r t á m e n t o a l t o . 27243 30 j n . 
c o n v i s t a a l a ca l l e , casa de f a m i l i a . Z T ~ T e ¡7 7 r 
T i e n e t e l é f o n o . A m i s t a d , 49, e n t r a d a p o r ¡ t n A g u a c a t e 1 5 , altOS, e n t r e L m p e -
l San M i g u e l . 
28840 14 j ! j drado y Chacón, todas las líneas de 
E N T R E tranvías, a una cuadra, se alquilan 
espléndidas habitaciones frescas y cla-
ras, propias para matrimonio o dos 
caballeros. Excelente comida, se ad-
E N M A L E C O N N U M . 46 
A g u i l a y B l a n c o , se a l q u i l a c o n t o d o se r 
v i c i o u n a g r a n h a b i t a c i ó n , c o n l a v a b o 
de a g u a c o r r i e n t e . E s casa de f a m i l i a 
h o n o r a b l e . 
28793 _____ 8 j l 
7, M O D E R N O , f r e n t e miten abonados aia mesa. Precios mó 
HOTEL BRAÑA 
Departamentos y habitaciones, más 
frescos que todos, más baratos que 
ninguno. El mejor para familia por 
su comodidad, todo con vista a la 
calle, servicios privados, agua calien-
te, gran comida. Teléfono M-1062. 
Blascoaín, Concordia, Lucena. 
27749 S I j l 
E N A M I S T A D , 52, A L T O S , S E A L Q l i l -
l a u n a h a b i t a c i ó n c o n l a v a b o de a g u a 
c o r r i e n t e , p a r a h o m b r e s so lo s . 
27797 C J l 
s i l o desean 
29050 9 J l . 
I f t ^ ^ 1 - ^ H E R M O S O C H A L E T de 
auos, moderno , deco rado , 
jardín. a g u a c a l i e n -asu, con t o d a s l a s c o m o -
prTfv , Dara f a m i l i a de g u s t o . C a l l e Sa. 
c -Trito ^ R e p a r t o L a S i e r r a , a t r e s 
ÉPO \ n 3 de l P a r q u e y g l o r i e t a d e l p a -
i™27ri6.Ref-erenCÍaS' SalUd• 21' te" 
283(52 12 j l 
cuÍrfn^QU:a:,A U:WA A C C E S O R I A Y 
AlniPnLen ^ e n t r e 18 y 20. R e p a r t o 
28RiRares- L a ^ e a l l a d o . 
i f e i n h ^ ? 1 1 ' ^ ^ M A R I A N A O , C A L L E 
cl0 r e a j u s t a d ? 6 ' 0 5- CaSa ?ran-de: 
M O N S B R R A T E , 
a l P a l a c i o . H a b i t a c i o n e s f r e s c a s , a g u a 
a b u n d a n t e , c o m i d a y s e r v i c i o e x c e l e n t e s 
t e l é f o n o A - 6 9 1 8 . 
2SS03 14 j l 
S E A L Q U I L A N U N A S H A B I T A C I O N E S 
a l t a s c o n v i s t a a l a c a l l e , l u z e l é c t r i c a 
y t e l é f o n o , a p e r s o n a s s i n n i ñ o s y c o n 
r e f e r e n c i a s . A m i s t a d , 49, e n t r a d a p o r 
San M i g u e l . 
28840 L4.-^1— 
C U B A , 116, 1er. P I S O , S E A L Q U I L A 
u n a h a b i t a c i ó n , p r o p i a p a r a o f i c i n a , m u y 
c l a r a y f r e s c a en 25 pesos, o t r a s dos i n -
t e r i o r e s , u n a en 23 y l a o t r a en 18 p e -
sos , t i e n e n v e n t a n a a l f o n d o m u y c l a -
r a s ' y f r e s c a s c o n g a l e r í a c o r r i d a , en l a 
m i s m a c a s a se p u e d e c o m e r s i se desea. 
2 8 3 8 5 ' 12 J l . 
S A D U D 48, B A J O S , C A S A D E P A M I -
dicos. 
28227 8 j l 
H E R M O S A S Y M U Y F R E S C A S H A B I -
t a c i o n e s , se a l q u i l a n en D e s a g ü e , 72, 
e n t r e F r a n c o y S u b i r a n a , a t r e s c u a d r a s 
d e l N u e v o F r o n t ó n , y 
28352 9 J l . 
S E A L Q U I L A N ' H A B I T A C I O N E S A 7 
pesos y 8, en A r m a s , n ú m e r o 19, e n t r e 
S a n F r a n c i s c o y C o n c e p c i ó n , u n a c a s a 
en A r m a s , n ú m e r o 17, en 35 pesos . I n -
f o r m a n en l a m i s m a y p o r e l t e l é f o n o 
M - 2 7 8 3 . 
28065 6 J l . 
G A L I A N O , 84. A L T O S D E L C A P E L A 
I s l a , se a l q u i l a u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n , 
a l a b r i s a , c o n t o d a a s i s t e n c i a . 
27824 6 J l . 
^ P u e r t r E n V m l ^ alquilan habitacrones grandes y 
a tes en 35 D e s o S m t e „ S t al^UÍÍa" ,1^ frescas con todas las comodidades para Quler W o " rS6?-0»5- Puede verse a c u a l -
2S8S3 T e l é f o n o M - 3 5 8 3 . 
^ A ^ T ^ - T T - — 14 J1 28730 7 J l . 
QUila un *Vm* R E T I R O , S E A L - 0 
l íneas L i13"161 amueblado , entre d o s ! E N C A S A P A R T I C U L A R , S E A X Q U I -
^venida o í C o n c e p c i ó n , entre ' l a u n a h a b i t a c i ó n con m u e b l e s o s i n 
h a r t o s dn^v, « y Par*!116' con s e i s , e l los ; a g u a corr iente , t e l é f o n o , a m a -
ftensa, a f tos - , sa la ' comedor, des- t r i m o n i o o dos a m i g o s . P r e c i o s m ó d i -
Patlo l r A ^ £ e ? ^ r a dos m á q u i n a s y g r a n 1 
tolsma pt i l0 .100 Pesos . I n f o r m a n en l a 
27846 ^alacl0-
f a m i l i a . B u e n b a ñ o , c o c i n a , l u z l l a v í n . 
P r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
S E A L Q U I L A N H E R M O S A S H A B I T A -
c i o n e s p a r a m a t r i m o n i o s y u n a p a r a 
h o m b r e s so los , c o n b a l c ó n a G a l i a n o , e n 
D r a g o n e s , 44, a l t o s , t a m b i é n se d á c o m i -
da. I n f o r m e s e n l a m i s m a . 
27953 7 J l . 
M I N N E S O T A H O T E L 
H a b i t a c i o n e s , c o n t o d o su c o n f o r t , des-
de 25 pesos a l m e s , y 1.00 d i a r i o , p a -
r a l i o n i t r e s s o l o s . L a v a b o s y b a ñ o s c o n 
t o d o su c o n f o r t . M u y f r e s c a s . C o n 
v e n t a n a s a l a b r i s a . D e p a r t a m e n t o s a 
l a c a l l e , p a r a m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s , 
p e r s o n a s de m o r a l i d a d . M a n r i q u e , 120. 
T e l é f o n o A - 5 1 5 9 . 
26492 20 Jl 
H O T E L R O M A 
_ 13 J l . 
E L H E R M O S O C H A L E T 
"Virtudes 27, b a j o s . A . Q l n s o . T e -
l é f o n o M - 5 4 2 8 . 
28750 7 j l . 
StelnharT ¿ á%> C o l u m b i a , e s q u i n a a 
demás cñrrft̂ ?!1 ,^vo' ttene g a r a g e y , t>caua, ^ ^ ^ . ^ " j " " - " -
^ m e r o 9i T ades- ^ l l a v e enfrente , b le s y o t r a s dos m a g n i f i c a s h 
jos. ^ I n f o r m a n : L e a l t a d , 97, baC" nes , u n a c o n m u e b l e s en $18. 
^27854 
?la ' rucien I f ^ 0 . ' u n a c a s a c h a l e t l i m - 1 , _ 1 Ü ! Í L -
u0<3os los no °ns tru1 lda ' do3 c u a d r a s de \ N E P T U N O , 183, . 
"nea Zanin ^ %s,,.el a e " n e a Vedado y : l a n h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s 
í,a y í r e s e t « * ; a i110' m u y b len s i t ú a - 1 corr iente , t e l é f o n o , l i m p i a s . 
fteal, 174 1^1** el v e r a n o . L a s l l a v e s I m u y e c o n ó m i c a s con o s i n coi 
Mariana© •LeIé fonos 1-7526 e 1-7137. \ u n a con b a ñ o a d j u n t o , do 30 y 
_27S66 
7 J L 
8 J l . 
S E A L Q U I L A U N A M P L I O D E P A R T A -
m e n t ó , m u y f r e s c o y v e n t i l a d o en 40 
pesos, con m u e b l e s a $35.00 s i n m u e -
h a b i t a c i o -
00 y l a 
o t r a s i n m u e b l e s en $18 .00 . I n f o r m a n 
en N e p t u n o 156. b a j o s , emtre G e r v a s i o 
A L T O S , S E 
« J l . 
a d m i t o el 
28389 
A L Q U I -
con a g u a 
y f r e s c a s 
comida , h a y 
38 pesos , 
pago p o r q u i n c e n a s , 
11 J l , 
E N C A S A D E P A M I L I A H O N O R A B L E , 
Monte, 13, segundo piso, derecha , se a l -
q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a , a nsa-
t r i m o n l ó s i n h i j o s , dos h e r m a n a s o m a -
dre e h i j a . 
28316 8 J l . 
E L r 
a?ns<uer, T é ^ * A f ^ R E P A R T O B E 
. r ^ i l a u n a ^ a g l A ^ v 0 5 ^ N a r a n j o , se 1 
' Á * ^ ^ ^ 87, altos del 
909respo y A ^ , ^ ^ 0 - " O . a l tos , en-
^J9033 y A e u U a , de 12 a 7. 
20 J l . 
e m e Lar a, 
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p l e n o c e n t r o c o m e r c i a l 
s e a l q u i l a n a m p l i o s y v e n -
t i l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
d o d e e l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n t o d o s l o s 
p i s o s , d o b l e s e r v i c i o t e l e f ó n i -
c o , a p r e d o s r a z o n a b l e s . I n -
f o r m e s e n e l m i s m o . T e l é -
f o n o A - 5 5 8 0 . 
se C10123 I n d . 16d. 
I M T C o i n o d i d a d ^ P ^ r ^ m p o r a d a s con 
^ r i ? . a n : Rodo l fo F ^ n ° d6>Treajuste-
? a ^ C o - T e n w 2 ¿ ' ^ e r c a n t i l e 
^49053 - '•««lenta R e y , n ú m e r o 71. , I 
O ^ A j p r r r - — 20 J l . 
d o ^ ^ f i c o s ^ S í n t i ^ ^ ^ ^ ^ O S 
boLf011 ^ a q u i n t r i i ^ S m u y a c r e d i t a -




• - E s c r i b a 
8 * r a n u a de t r e s meses 
alquilan un departamento y tres ha- E N C A S A D E T A S U L I A D B C E N T B , A 
b i t a c i o n e s e n e l t e r c e r n i s o » o t r o d e 'io? c u a d r a s de C u a t r o C a m i n o s , a e ' a l -onaciones en ei i c r c e r piso, oiroae a u n a u o a h e r m o s a h a b i t a c i ó n con en-
dos en el segundo C o n balcón a Pra- t r a d a independiente y v i s t a a l a ca l le , 
j 1. t i t - • . a h o m b r e solo . I n f o r m a n : T e l é f o n o do y una habitación pequeña inte-| A-1824 . 
rior, en quince pesos. ; ^ 1 i n a . 10 m » 
" E L O R I E N T A L " 
T e n i e n t e R e y y Z u l u e t a . Se a l q u i l a n 
h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , a m p l i a s y c ó -
modas , con v i s t a a l a c a l l e . A p r e c i o s 
r a z o n a b l e s . 
E s t e h e r m o s o y a n t i g u o edfi ie lo h a s i -
do comple tamente r e f o r m a d o . H a y en é l 
d e p a r t a m e n t o s con b a ñ o s y d e m á s ser -
v i c i o s pr i \Tados . T o d a s l a s h a b i t a c i o n e s 
t ienen l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e . S u 
propie tar io , J o a q u í n S o c a r r á s , ofrece a . 
l a s f a m i l i a s e s tab le s e l h o s p e d a j e m á s ¡ 
serio , m ó d i c o y c ó m o d o do l a H a b a n a . 
T e l é f o n o A - 9 2 6 8 . H o t e l R o m a . A - 1 6 3 0 . 
Q u i n t a A v e n i d a . C a b l e y T e l é g r a f o " R o -
mote l" . 
S O M B R E R O S D E L U T O 
M a i s o n L o u r d e s . TlScas y s o m b r e r o s de 
c r e p é , a 6 p e s o s : con ve lo colgante , a 10 
pesos , v a l e n 20 . S o m b r e r o de co lor 
f ino, a $5.50, de paseo , en georgette , 
c h a n t i l l y , t u l , f i n í s i m o s a 10 pesos , v a -
len 20; c a s i todo rega lado , r e f o r m a s éé 
s o m b r e r o s d e j á n d o l o s nuevos . C o n f e c -
c ionados v e s t i d o s con t e l a y adornos f i -
nos, a 12 pesos; h a c e m o s f l o r e s de te la , 
p a r a ves t idos , borctamos en jodos lo» 
es t i los . R e m i f i m o s e n c a r g o s a l I n t e -
r ior . C a m p a n a r i o 72, entre Neptuno y 
C o n c o r d i a . T e l é f o n o A-6886 . 
28036 1S j n 
H o t e l Z u l u e t a , a h o r a I m p e r i a l 
S u a n t i g u a d u e ñ a , F r a n c i s c a C . G o n -
z á l e z , a b r i r á de nuevo s u s p u e r t a s p a -
r a e l d í a p r i m e r o de J u l i o . C a s a cono-
c i d a p o r s u s comod;dades , g r a n d e s r e -
f o r m a s , todo nuevo , p a r a f a m i l i a s e s -
tab les y p e r s o n a s s e l e c t a s . C o c i n a gx-
celente, a d m i t i r á abonados a l a m e s a . 
Z u l u e t a , 3, e s q u i n a a A n i m a s . 
27269 11 Jl 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay' habita-
ciones con todo servicio, agua corrien-
te, baños fríos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M-3569 y M-3259. 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s 
Í A c a s a que c o r t a y r í a * e l pelo a ios 
n i ñ o s con m á s e s m e r o y t ra to «a . - l f toso , 
e s l a de 
M A D A B & E G I L ' 
( R e c i é n l l e g a d a de .Par ia ) 
H a c e l a D e c o l o r a c i ó n y i l u t a a* l o f o * 
bel los con produc tos vegeta les , v l r t u s i -
mehte I n o f e n s i v o s y p e r m a n e n t e s , con 
g a r a n t í a del buen r e s u l t a d a 
S u s p e l u c a s y pos t l sos , con r a y a s n a -
t u r a l e s de ú l t i m a c r e a c i ó n f r a n c e s a , son 
I n c o m p a r a b l e » . 
P e i n a d o s a r t í s t i c o s de todos e s t i l o s 
p a r a c a s a m i e n t o s , t ea tros , " s o l r é e " e 
ba l s p o u d r é e " . 
E x p e r t a s m a n l c u r e s . A r r e g l o tf« o jos 
y c e j a s S h a m p o i n g s . 
C u i d a d o s de l cuero cabe l ludo y l i m -
p i e z a de l c u t i s por medio de f u m i g a -
c iones y m a s a j e s e s t h é t i q u e s r » a n u a l e a 
y v i b r a t o r i o s , con los c u a l e / h á d a m e 
j i l obtiene m a r a v i l l o s o s restutadoa. 
O N D U L A C I O N P E R M A N E N T E ) 
E s t a c a s a g a a r n t i z a l a onduIaclOss 
"Marce l" , ( h a s t a de i l i u l g a d a a Ing l e -
s a s de a n c h o ) , con s u a p a r a t o t r a n c e s 
Ú l t i m o modelo perfecc ionado . 
V I L L E G A S , 5 4 
E n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
S E AI.QTTII1AÍT D E P A R T A M E N T O S 
con o s i n mueb le s , cuar to , comedor, co-
c i n a , baf.9, e n t r a d a p a r t i c u l a r , b a l c ó n y 
luz s í é c t r i c a . B e r n a z a , 48, a l tos . 
27954 7 J l . ! 
O J O . S E A L Q U I L A U ! > \ H A B I T A C I O N I V I L L E G A S , 1 1 , 2 o . P I S O 
' 57' G n ^ u a A n d r é s P é r e z A r ^ r f t I í ™ 1 6 " 1 3 - . v e n t i l a d a , l u z e l é c t r i c a . C a l l e S e a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a t o m b r e so -
2S787Guanabacoa. ^ e r e z ' A P a r t a . 23. entre 10 y 12, Vedado , le p a s a n los . lo, h a y luz e l é c t r i c a , m u c h a a g u a te-
ii n i tr o - o l r S p o r e l f rente . l l é f o n o y m u y f r e s c a . G i m é n e z ! ' 
» J l 27955 e J l . » 27388 6 j l 
H O T E L " C H I C A G O " 
S i tuado en el p u n t o m j o r y m á s cén» 
t r i c o de l a H a b a n a . E s p l é n d i d a s h a b i -
tac iones con b a l c ó n a l famoso paseo del 
P r a d o e in ter iores b u e n a s y f r e s c a s , de 
diez pesos en a d e l a n t e a l m e s . B a ñ o s 
y l u z todP \ a n o c h e . G r a n r e s t a u r a n t 
y c o c i n a a vodos l o s g u s t o s con espe - , 
c i a l i d a d en las c o m i d a s a l a orden y , 
I e s m e r a d o tra to a l o s a b o n a d o s . P r e c i o s 
; r e a j u s t e . T e n e m o s s e r v i c i o e s p e c i a l 
completo de 30 pesos a l m e s c a s a y 
c o m i d a . B u e n t r a t o y e s m e r a d o s e r v i -
c i o . P a s e o do M a r t í , n ú m e r o 117. T e l é -
fono A - 7 1 9 9 . 
w w J J l 2 iiiiiiiiHiniiiiiiii ! • miijnmi 8 j l 
Grandes, frescas y cómodas habitacio-
nes, bien amuebladas, con balcón a 
la calle, y con lavabos de agua co-
rriente. Agua fría y caliente en loa 
baños. Mesa selecta. Casa para fami-
lias. Aguila 113, esquina a San Ra-
fael. 
27118 , 
T I N T U R A " J O R G E " V E G E T A L 
C o n e s t a t i n t u r a , 
quedan t e ñ i d a s l a s c a -
nas, desde l a p r i m e r a 
vez que se a p l i c a , y l a 
h a y de dos co lores : 
N E G R O y C A S T A Ñ O . 
E l co lor Negro, no es 
renegr ido como el aza-1 
bache, es m á s bien u n I 
c a s t a ñ o m u y o s c u r o t a l 
como es e l cabel lo ne-
gro n a t u r a l , y, el c o l o r , 
C a s t a ñ o lo r e c o m e n d a -
mos e s p e c i a l m e n t e co-
mo f i r m e y de d u r a -
c i ó n , lo m i s m o que e l 
color N e g r o . A m b o s co-
lores son tan s e m e j a n -
tes a l o s cabe l los n a t u -
r a l e s , que no puede a p r e c i a r s e n i n g u n a 
d i f e r e n c i a entre u n a p e r s o n a que no ten-
g a c a n a s y o t r a que l a s t e n g a t e ñ i d a s 
con l a t i n t u r a J O R G E . 
P H E C I O : $ 2 . 0 0 . 
D e v e n t a en S a r r á , D r o g u e r í a A m e r i -
cana, y C o n c o r d i a , n ú m e r o <4-C. 
C8575 2Sd-4 
D O B L A D I L L O P L I S A D O F E S T O N 
S e h a c e n y bordan v e s t i d o s por f i g u -
r í n . Se f o r r a n botones . Se rec iben t r a -
b a j o s dei i n t e r l r y se e n v í a n por co -
r r e o . J e s ú s del Monte . 460, T e l é f o n o 
1-2158, 
Í6S10 « í j l 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure, también ha-
cemos servicios a domicilio. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura dos y tres, pue-
de lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos 
$1, con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma perfección que el 
mejor gabinete de belleza de París; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor de Cuba. En su tocador, use 
los productos Misterio; nada mejor. 
PELAR. RIZANDO, NIÑOS 
con verdadera perfección y por pelü-
queros expertos: es el meior salón de 
niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 60 CTS. 
con aparato* modernos o «ilíones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene títu-
lo facultativo y es la que mejor da 
los masajes V se garantizan. 
MOÑOS. TRENZAS Y PELUQUITAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, ' por ser las 
mejores imitadas al natural-; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda: no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos, 
QUITAR ORQUILLAS: 60 CTS. 
RARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio." !5 
alores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. Es un 
encanto vegetal. El color que da a 
los labios; última preparación de la 
ciencia en la química moderna. Vale 
60 centavos. Se vende en Agencias, 
farmacias. Sederías, y en su depósito, 
peluquería de señoras d? Juan Martí-
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, entre Manrique y 
San Nicolás. Telf. A-5039 
A V I S O A L A S D A M A S 
Y a l l e g a r o n y e s t á n de ^ e n t a l a s f a -
m o s a s P i l d o r a s O r i e n t a l e s p a r a obtener 
el encanto t a n codic iado por l a s d a m a s , 
bus to perfec to , h e r m o s u r a , d u r e z a y 
r e c o n s t i t u c i d n ; p a r a obtener es te r e s u l -
tado l a s m u j e r e s e m p l e a n l a s s a l u d a -
bles, r e c o n s t i t u y e n t e s y y m a r a v i l l o s a s 
P i l d o r a s O r i e n t a l e s . P i d a n el fo l le to 
g r a t i s . Se r e m i t e n p o r correo a l rec ibo 
de $8^00 é n bi l l e tes , c e r t i f i c a d o o g i ro 
posta l , d i r ig ido a P r o d u c t o s O r i e n t a l . 
A p a r t a d o 1244, H a b a n a . Se vende en 
todas l a s D r o g u e r í a s y y B o t i c a s de 
C u b a . 
4955 I n d . 27 j n . 
T i n t u r a A l e m a n a . L o c i ó n V e j e t a l 
G r a t u i t a m e n t e le e m p a r e j a m o s el c a -
bello a toda d i e n t a que e s t é m a l t e ñ i d a 
con o t r a s t i n t u r a s i n s t a n t á n e a s , u s e n 
t i n t u r a A l e m a n a L o c i ó n V e g e t a l que ea 
l a ú n i c a que b o r r a l a s c a n a s p a r a s i e m -
pre y le r i z a el cabe l lo p e r m a n e n t e . 
E s t a t i n t u r a no m a n c h a l a p ie l n i e n s u -
c i a e l cabe l lo y por e s t a r a z ó n no ea 
p r e c i s o l a b a r s e l a c a b e z a d e s p u é s de 
l a a p l i c a c i ó n . P r e c i o de l pomo: 2 pe-
s o s . P a r a e l I n t e r i o r : $2.50.- G r a t u i t a -
mente p i d a n hoy m i s m o este s e r v i c i o y 
c a t á l o g o s a l T e l é f o n o M-2290 . P e i n a d o r 
C a b e z a s S a n M i g u e l , 23-A, e n t r e Inc lus -
t t r l a y A m i s t a d . 
28664 21 J l . 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O ^ 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
C a r a y m a n o s á s p e r a s , p ie l l e v a n t a d a » 
c u a r t e a d a se c u r a con solo u n a a p l i -
c a c i ó n que usted ae h a g a con l a f a m o s a 
c r e m a m i s t e r i o do L e c h u g a ; t a m b i é n 
e s ta c r e m a q u i t a por completo l a s a r r u -
ffas- V a l e $ 2 . 4 0 . A l inter ior , l a mando 
por $ 2 . 6 0 . P í d a l a en bot icas o m e j o r en 
s u d e p ó s i t o , que n u n c a f a l t a . P e l u q u e -
r í a de s e ñ o r a s , de J u a n M a r t í n e z . Nep-
tuno, 8 1 . 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
B l a n q u e a , for ta lece l o s te j idos del c u -
tis, lo c o n s e r v a s i n a r r u g a s , como en 
s u s p r i m e r o s a ñ o s . S u j e t a los polvos 
envasado en pomos de $2, D e v e n t a eii 
s e d e r í a s y b o t i c a s . E s m a l t e " M i s t ó l o " 
p a r a d a r br i l lo a l a s u ñ a s , de m e j o r 
c a l i d a d y m á s d u r a d e r o . P r e c i o : so r e a -
t a v o s . 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F Ü E N T E M I L 1 A 
í>„AKA,1CIUITAR1LA c a s p a , e v i t a r l a c a l d a del 
cabe l lo y p c a z ó n de l a cabeza. G a r a n -
t i z a d a con l a d e v o l u c i ó n de s u d inero 
S u p r e p a r a c i ó n es vege ta l y d i ferente 
ae todos los p r e p a r a d o s de s u n a t u -
^ t o ^ o f ^ & ' o 0 : ^ 0 3 hOSPl ta l e -
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
P a r a e s t i r p a r el bel lo de la c a r a y b r a -
zos y p i e r n a s : d e s a p a r e c e p a r a s i e m e r e 
a l a s t r e s veces que es a p l i c a d o . No ÜM 
n a v a j a . P r e c i o : 2 p e s o s . 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿ Q u i e r e s e r r u b i a ? L o cons igue f á c i l , 
mente usando este p r e p a r a d o . ¿ Q u i e r a 
a c l a r a r s e el pe lo? T a n i n o f e n s i v a es ¿ M a 
agua, que paede e m p l e a r s e n la c a b e c l t l 
^ i f U S S i n a 3 P / r a r e b a j a r l e el co lor de l 
pelo . ¿ P o r qu$ no se qu i ta esos t n tes 
feos que us ed se ap l i co en s u pelo po! 
EsénvdeOg\etalClprr0eI;l?:,t2a f ™ ™ — ^ 
Q U I T A B A R R O S 
M i s t e r i o se l l a m a e s t a l o c i ó n a s t r í ñ a n -
te quo los c u r a por completo en l a s nr i 
m e r a s a p l i c a c i o n e s de u s a r l o V a l * í í " 
p a r a e l c a m p o lo mando por $3 40 «4 V , : 
bo t i car io o sedero no lo t ienen PÍADI^ 
C I E R R A P O R O S Y Q Ü Í T A G R A . 
S A S D E L A C A R A 
M i s t e r i o se l l a m a e s t a l o c i ó n a s t r l n s a * 
te que con t a n t a rap idez l e s c i e r r a ^ 
poros y lea q u i t a la g r a s a ; va l e %t A i 
campo lo mando por $3 .40; al no lo tiene 
su bot i car io o sedero, p í d a l o en su n i 
^ S ; « 0 r Í e Z P e S S 0 , d | l 8 e f i ü l a a d * 'ua6á 
Q U I T A P E C A S 
P a ñ o y m a n c h a s de l a c a t a . M i s t o n ^ — 
l l a m a e s t a l o c i ó n a s t r i n g e n t e de c a r i ° l l 
i n f a l i b l e y con r a p i d e ? qu i ta pecas ^ 
chas y p a ñ o de s u c a r a , é s t a s p r o d u S ó 
por lo que sean de m u c h o s a ñ o s y u s t t d 
l a s c r e a i n c u r a b l e s . V a l e tres npsno 1 
r a el c a m p o $3 .40 . P í d a l o e n ^ l a s V u 
c a s y s e d e r í a s , o en su deposito- Pni , , 
q u e r í a de J u a n M a r t í n e z . N e o t i i ñ n o-* 
B R I L L A N T I N A ' m T E R I c r 
O n d u l a , s u a v i z a , e v i t a l a c a s p a o r n , , -
t i l l aa da br i l l o y sol t u - a a l c a b e l l ó l o : 
n l é n d o l o sedoso. U s a un pomo V a ú 
peso. M a n d a - l o a l inter ior , $1*20 Kr>M 
c a s y s e d e r í a s o m e j o r en Ku'deñfi^itrt 
N E P T U N O , N U M E R O S i ' 
e n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i q u e 
PAGINA VEINTISEIS DIARIO DE LA MARINA A R O de 1922 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
BEf l 
COMPRAS r A E M A C E U T I O O C O N B E S I D E N C I i L 
en l a H a b a n a , s o l i c i t a R e g e n c i a P a s i -
v a en u n l u g l r de f á c i l c o m u n i c a c i ó n 
D i r i g i r s e a l A p a r t a d o No. 824. V i d a l 
R o d r í g u e z . 
28951 7 J l . 
O F R E C E M O S U N A A M E R I C A N A D H 
m e d i a n a edad que h a t r a b a j a d o u n a ñ o 
™on l a s e ñ o r a de C a n t a r a ñ a en l a f i n c a 
I n t o n i a . A g u a c a t e B e e r s a n d C o . . 
O ' R e i l l y 9 1|2. A - 3 0 7 0 . 
6303 6 d-5 
C O M P R O U N A C A S A S I N C O R K B D O -
res , con g a r a g e o l u g a r p a r a h a c e r l o , 
en l a V í b o r a , l a S i e r r a o e l V e d a d o , 
p r e f i r i e n d o es te ú l t i m o l u g a r . P r e c i o 
b a j o . L l a m e p r o n t o a l I -S192 
2 8 7 9 ? í 7 j l 
C O M P R O S O L A R O C A S A A C A M B I O 
de dos m a g n í f i c o s c a m i o n e s M a c k 5 112 
t o n e l a d a s y P l e r c e A r r o w 5 t o n e l a d a s . 
L l a m e a l t e l é f o n o A - 5 4 3 2 en l a m a ñ a n a 
h a s t a l a s 11 y a l t e l é f o n q A - 7 9 4 4 de 
l a s 7 a l a s 10 p . m . P r e g u n t e p o r E n -
r i q u e . 
28679 13 J l . 
CASAS PARA RENTAR 
EN LA CALZADA DE GALIANO 
U N C H A L E T C O N G R A N D E S C O M O -
didades y m u c h o terreno, se vende en 
b a s t a n t e menos de lo que c o s t ó , e s t á 
a l qu i l ado en 80 pesos, no corredores . S e -
En la parte comercial, yendo espíen- b a ^ s n s H o t e i s a r a t o g a . P r a d o , i 
dida casa de dos plantas, fabricación 
9 J l 
muy moderna, 11.75 de frente por 40 V E D A D O , P A R C E L A T C A S A , S E v é n -
eta f o n d o 4 7 0 mAtrnq «1A e n n A r f t r í o den- L i a P a r c e l a : 13'66 por 40, c a l l e do 
Q© r o n a o , t i » metros ae superficie, letra) en tre 21 y 23. a l a b r i s a , solo 
rentando $750.00 po» contrato. Pre- .̂0_00_P„es_os contado. 1 
cío $100.000 pudiendo dejarse p^rte 
en hipoteca. 
EN^LA CALLE DE TEJADILLO 
Cerca de los tranvías. Vendo un edi-
ficio de 4 plantas fabricación de lo 
mejor̂  Cada piso consta de sala, hall, 
ocho habitaciones, dos espléndidos ba-
ños, patio y cocina, y comedor. Esta 
rentando $850.00 por contrato. Pre-
cio: $100,000, oyéndose una oferta 
razonable; puedo dejar en hipoteca 
a módico interés, $40,000. 
M LA CALLE DE HABANA 
Muy cerca de la calle de Obispo, ven-
do espléndido edificio de dos plantas 
con 452 metros de superficie. Los ba-
jos alquilado a comercio, los altos se 
neces i t e v e n d e r , p e r o a p r e c i o de s i t ú a - j •••» i _i. «. o 
c i ó n y p a r a h a c e r n e g o c i o e n s e g u i d a , l i a - 1 componen de 1/ departamentos. Ken-
^ t o ^ d S ^ o n ^ r d ^ e ^ o ^ f a 8 P S , ta $725.00. Precio: $75,000 oyéndo-
d a d . s i n i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r e s , de - se Una oferta razonable. Informa: 
seo que sea m o d e r n a l a casa a u n q u e ! « - , . . , M . . ^ . « 
sea p l a n t a b a j a y a p a r t e _ a i t a y _ p u n t o , al. de J . Acevedo. N o t a r i o C o m e r c i a l . 
Obispo 59 y 61, altos. Oficina No. 4. 
Teléfono M-9036. 
28695 18 J l . 
dos p i s o s en l a m i s m a c u a d r a , s o l o 
7,000 pesos c o n t a d o . I n f o r m e s : C a l l e 
D , n ú m e r o 215, a l t o s . V e d a d o . T e l é f o n o 
P - 1 2 5 0 . 
28402 6 J l . 
O T R A Q A N G T T I T A . V E N D O T7NA C A -
s a c a l l e de l o s S i t i o s a me 'dia c u a d r a 
de A n g e l e s . 6 p o r 40 en $7,000. R e n t a 
a c t u a l m e n t e $ 9 0 . 0 0 . B e l a s c o a l n 50 A . . 
A r r o j o . 
28440 6 J l . 
S E V E N D E , S I N I N T E R V E N C I O N D E 
c o r r e d o r e s , u n a casa en e l R e p a r t o L a w -
t o n . B u e n a d i s t r i b u c i ó n . T r a n v í a a l a 
p j u e r t a . I n f o r m a : A . D e p r l t . H a b a n a , 
n ú m e r o 49, a l t o s , de 9 a 12 . 
28609 ? J l -
EN MANRIQUE, A $58 METRO 
el t e rreno con c a s a a n t i g u a , m i d e 11 l | 2 
V E N D O D O S C A S A S A U N A C U A D R A 
de B e l a s c o a l n , c o n sa la , s a l e t a , t r e s 
Esquina de fraile, Neptuno y Basa- r S r t ? ^ ? * 
rrate. Loma de la Universidad. Lote v i s t a ) , o t r o en J a c o m • - ^ (Bu 
j T C T o c J J OA ne PART0 u n a c a s i t a de made ra » de 757.85 varas cuadradas con 24.06 p u e s t a de p o r t a l s a l a d nue*a 
por Neptuno, 31.38 por Basarrate. El U % ^ Z Í r ^ S 
lote completo a $30.00. Dividido en f o r m a n M i s i ó n , 79. c a ^ c j ^ e ^ 
a ü e i m . i e -ioui, t i c a . * o 9 n n _ i <DIC 
c u a r t o s , a 5 m i l pesos, p u e d e n d e j a r 3 i parcelas a íoo.uu y la esquina a $«>•>. 
| 27303. 
| y T 6 e % P a T i ) o ' } r & o ^ . " e £ f ^ ^ ^ é y l f r e V í / r r í ^ ' ^ I V é . u B . .n H "numero 124 e.tre 13 ^ S ^ T ^ ^ f S ^ 
t a d o y e l r e s t o a p a g a r ^ ^ ^ 3 
$ 2 5 . 0 0 0 . V e d a d o , c h a l e t , c o s t ó $48,000, _ 
g a n g a , $ 3 3 . 1 0 0 . T e n g o d i n e r o en b i p o - V E 1 T 1 , 0 T R E S C A S A S E N O C H O M U . i T e d o r e S . 
28613 
GANGA EN LA VIBORA 
E n $4,850, casa p o r t a l , s a l a , s a l e t a , t r e s 
i c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o , 7 p o r 50 m e t r o s . 
' 850, g r a n d í s i m o t r a s p a t i o , p a r t e a l t a , 
c e r c a de l a C a l z a d a . F a c i l i d a d de p a -
g o . F i g u r a s , 78. A - 6 0 2 1 . M a n u e l X¡le-
n l n . 
27948 9 j l 
C O M P R O U N A C A S A E N I . A H A B A N A , 
o V e d a d o , q u e no esceda de 15.000 pesos 
o dos c h i c a s , s o l a r o p a r c e l a , o l a d o y 
en h i p o t e c a d i c h a c a n t i d a d . D i r e c c i ó n : 
J . C é s a r . A m i s t a d , 56, de 9 a 2 . 
28360 9 J l -
A V I S O . C O M P R O U N A C A S A D E E s -
q u i n a o c e n t r o en l a H a b a n a , o b a r r i o 
m u y ce rca , de 6 a 10 m i l pesos a l q u e 
b u e n o . I n f o r m e s : J 
28408 
F C o n s u l a d o , 70 . 
6 J l . 
S E D E S E A C O M P R A R U N A F I N Q U I -
t a de dos c a b a l l e r í a s en c a r r e t e r a , c e r c a 
de l a H a b a n a y de l a s v í a s de c o m u n l - ^ ^ V I B O R A , S E V E N D E U N C H A -
e a c l ó n y c o n a g u a a b u n d a n t e , p r e f i n e n - { l e t c o m p u e s t o de j a r d í n , e n t r a d a p a r a 
d o l a s i ' l e p a s a a l g ú n r í o . P r e c i o s o b r e 
o c h o m i l pesos p a r a p a g a r de con tado , 
I n f o r m a n : T e l é f o n o F - 5 5 2 8 . 
28357 1 1 «H-
Compro casa que tenga tres cuartos, 
cerca del tranvía, hasta $4.500. Ga-
briel Pérez, Josefina, 17, Víbora. 
27966 9 J l 
C O M P R O U N A C A S A E N D U Q A R C o -
m e r c i a l h a s t a 150.00 pesos , q u e d é b u e -
n a r e n t a . T a m b i é n d o y en h i p o t e c a a l 
8 p o r c i e n t o v a r i a s p a r t i d a s desde 10,000 
pesos en a d e l a f i t e . I n f o r m a : R o d r í g u e z , 
de 12 a 2 y de 6 a 9 de l a n o c h e . S a n t a 
T e r e s a E . T e l . f o n o 1-3191. _ 
27991 8 J l . 
COMPRO CASA 
en p u n t o c é n t r i c o , p r e f i e r o e s q u i n a , no 
I m p o r t a q u e sea v i e j a , desde $10,000 
h a s t a $50,000. D o y $18,000 en h i p o t e -
ca o m e n o r c a n t i d a d . I n f o r m e s d i r e c t o s 
T e n i e n t e R e y . 1 1 ; d e p a r t a m e n t o 8 1 1 . 
A - 9 2 7 3 . D e 9 a 10 y de 1 a 3 . 
27803 6 j l 
C O M P R O U N A P I N C A R U S T I C A D E 
u n a a c i n c o c a b a l l e r í a s . ' de b u e n a t i e -
r r a y a b u n d a n t e a g u a , q u e n o d i s t e m á s 
de 30 k i l ó m e t r o s de e s t a C i u d a d . P a r a 
t r a t a r : H . M e d e l . O b r a p í a . 98, a l t o s . D e -
p a r t a m e n t o , n ú m e r o 1. T e l é f o n o M-3683 
27895 1 3 j n . 
D E S E O C O M P R A R S O L A R L L A N O , 
p e q u e ñ o , en b u e n l u g a r y c o n t í t u l o s 
buenos . I n f o r m e n p o r e s c r i t o , t a m a ñ o , 
s i t u a c i ó n y c o n d i c i o n e s de p a g o a l Sr . 
B y B , D I A R I O D E L A M A R I N A 
C 4943 8 d 27 
COMPRO CASAS Y SOLARES 
C o m p r o v a r i a s c a s i t a s y c o n t r a t o s de 
so l a r e s u r b a n i z a d o s en l o s b a r r i o s de 
l a H a b a n a h a s t a S a n t a A m a l i a p a r a 
m i s c l i e n t e s , n o c o b r o c o r r e t a j e a l o s 
v e n d e d o r e s . F i g u r a s , 78, A - 6 0 2 1 . M a -
n u e l L l e n í n . 
27270 6 J l 
a u t o m ó v i l , p o r t a l , sa la , h a l l , dos c u a r -
t o s g r a n d e s , c o m e d o r , b a ñ o m o d e r n o 
c o m p l e t o , c o c i n a y p a t i o . P r e c i o : 7.000 
pesos . Se p u e d e n d e j a r 3,500 pesos en 
h i p o t e c a . I n f o r m a r á n en e l t e l é f o n o 
M - 3 3 7 0 . 
28387 11 J L 
S E V E N D E U N A C A S A D E E S Q U I N A 
en l a C a l z a d a de l a V í b o r a . P o r t a l , s a l a , 
s a l e t a y c i n c o c u a r t o s . $16,000. L u i s de 
l a C r u z M u ñ o z . J e s ú s d e l M o n t e 368, 
T e l é f o n o 1-1680. 
28680 « J L 
M. DE J . ACEVEDO. 
Notario Comercial. Obispo No. 59 
y 61 altos. Oficina No. 4. Telé-
fono M-9036 
Compra, Venta y pignoración de 
azúcares y valores. Casas y so-
lares en !a Habana y sus Barrios. 
Solares por Cheques intervenidos 
de los Bancos Nacional y Espa-
ñol tomándolos a la par, en los 
Repartos de Almendares y sus 
ampliaciones. Míramar, Nueva 
Floresta, Pinos y Miraflores. Di-
nero {tara hipotecas en todas can-
tidades al 7 0¡0 y 8 0|0 en la 
Habana, Vedado y Jesús del Mon-
te y Luyanó, y en los Repartos 
con buenas garantías. Compro 
cheques de los Bancos Español y 
nacional' libreta dé ahorro, pa-
gándolos en el acto. Informa. M. 
de J . Acevedo. Notario Comercial. 
Obispo No. 59 y 61, altos. Ofici-
na No. 4. Teléfono M-9036 
29019 9 j l 
t e c a a l 7 1 2 | . S o l a r e s y ca sa s . 
G o v a n t e s . San J u a n de D i o s 3 
f o n o M-9595 y M - 1 8 9 0 . 
28073 19 J l -
Venta de varías propiedades 
TVIA pesos ; u n a es e s q u i n a . T i e n e e s t a b l e c l -
i m i e n t o y c o n t r a t o p o r 6 a ñ o s . G a r a n -
t i z a ,el a l q u i l e r de l a s t r e s . E s u n a 
b u e n a I n v e r s i ó n . I n f o r m a n en W a s -
h i n g t o n y P r e n s a , C e r r o . T e l . 1-3397. 
A b l a n e d o . 
28850 8 J l . 
SOLARES YERMOS 
E n So ledad , v e n d o u n a h e r m o s a e s q u i n a 
de dos p l a n t a s , 15,000 y o t r a en I n f a n -
ta , o t r a en A n i m a s , 7,000 y t e n g o ca -
sas de c e n t r o s . T a m b i é n v e n d o 6 casas 
en l a H a b a n a , a 1,500 y r e c o n o c e r h i p o -
t e c a . R e n t a n , c ada u n a , 100 pesos , y 
se a d m i t e n 3,000 en c h e q u e s de H u p - . AlvIpIiIACION. J J J . A ^ M E J T D A B E S . : c t J i ' $600.00 y resto a la Compañía. Infor 
m a n n , a l a p a r . I n f o r m e s : A m i s t a d , , &a lo u n h e r m o s o s o l a r , r " 
i 3 4 , ^Pr\n -̂ B e n . } a m I n G a r c í a . T e l é - d o b l e 1{nea de l a p ] a y a 
f o n o M - 5 4 4 3 , 
13 j l 
18 Jl IO-VJ-J j »̂ .^vv/ o. v a g a r en 0 Pn» F . G. V e r a n e s , M a n z a n a de o?00 S 
T e l é f o n o A - 4 6 2 0 . 06 
28352 EN EL REPARTO AMPLIACION DE 
ALMENNDARES 
En fa Avenida 12 a una cuadra de la 
doble línea del tr/nvía, vendo un solar, Novena y Décima. Vendo dos s í 
de 780 varas en la Manzana No. 13. ' que miden 14.74 por 53.06 
i * i i i -roo o o i . > 
AMPLIACION DE ALMEÍSAÍ 
En la Quinta Avenida, entre la¡^-
Tengo pagado $1,000, lo cedo por j 782.22 cada uno a $3.75 U 
l a r , c o n f r e n t e ^ j a ^ de j Aceyedo. Notario Co-| ^ ^ calle Octava, nmy cenca^ 
to -.r « i rkt- XT r r » /«-i ! r a l l a 1 2 . V p n r l n nm on.ln- J _ * 
t e r r e n o 
F B A N C I S C O E . V A I i D E S , E A B B 1 C A 
a 25 pesos de c i e l o r a so , f a c i l i t a d i n e r o 
en h i p o t e c a , v e n d e casas a l r e d e d o r de 
l a l í n e a de S a n F r a n c i s c o y s o l a r e s , a l 
c o n t a d o a p l a z o s . 8a.. n ú m e r o 21 V l b o r a . 
1-3886, de 12 a 1 o de 6 a 8 
27864 8 J l 
y f i r m e , e n t r e l a s a v e n i d a s Q u i n t a y mercial O b l s D O No. 59 V 61 a l tOS. i c a ^ Vendo Un solar de SQ*! 
S e x t a . M i d e 1 4 . 7 4 p o r 58 .96 o sea u n a " f . . \ r / m 1 a $3.75 la vara# ^ 1 
s u p e r f i c i e de 869 .14 v a r a s . L o d o y a OflCir/. No. 4. Telefono M-9036. 
$3 .90 y p u e d o d e j a r p a r t e en h i p o t e c a 1 28695 13 J L 
c ó m o d a . N o p i e r d a e s t a o p o r t u n i d a d v i 
v é a c i s ' en M o n t e 83, S a s t r e r í a " T h e 
S t a d i u m " , S T . G a r c í a . ; 
28947 7 J l . 
C A L L E M U N I C I P I O , E S Q U I N A 50 M E - ¡ En la calle 9 con frente a la 
B A R A T I S I M A . C A S A P R O P I A P A R A 
q u i e n t e n g a u n f a m i l i a r e n f e r m o , se 
v e n d e en e l R e p a r t o B a t i s t a . C a l l e G 
y 12, de 10 m e t r o s p o r 2 1 . D e dos | sfblares 
p l a n t a s . E n l a m i s m a , m u e b l e s de g u s 
t o y m a q u i n a r i a de c a r p i n t e r í a . 
26588 29 j n 
COMPRE SOLARES 
t r o s de f r e n t e p o r 20 ed f o n d o , 1.000 m e - , linea, un s o l a r Con 870 v a r a * 
t r o s , es p a r t e m u y a l t a y b u e n t e r r e n o , I i » a n w a ran 
p a r a f a b r i c a r . I n f o r m a n en e l t e l é f o - «1 Vara, r  f r i a r 
no A - 3 8 2 5 
25930 16 J L 
AVISO 
C A S A S A P L A Z O S . ¿ P O R Q U E N O E S 
d u e ñ o u s t e d de su h o g a r ? N o s o t r o s l e 
f a b r i c a m o s su casa c o m o u s t e d l a desee 
c o n u n a c a n t i d a d d u r a n t e s u f a b r i c a -
c i ó n y e l r e s t o en p e q u e ñ o s p l a z o s m e n -
s u a l e s l e f a b r i c a m o s desde u n a p e q u e ñ a 
c a s i t a h a s t a u n e l e g a n t e y s u n t u o s o _ _ _ O A Í I J ~ 
c h a l e t . S I u s t e d no t i e n e s o l a r se l o I S l t l i a d O , COTI 3 U U m e t T O S OC t C l T e -
f a c u i t a m o s t a m b i é n a p l a z o s . M a t a m o s 
el c o m e j é n . L a n z y A r r i t o l a , O b i s p o 59, 
a l t o s d e l C a f é E u r o p a , d e p a r t a m e n t o 
19, T e l é f o n o M - 7 2 2 7 . 
28715 • 9 j l . 
CASAS BUENAS Y BARATAS 
P o r e m b a r c a r m e , l a » v e n d o c a s i r e g a l a -
d a s . R e n t a n e l 9 010 l i b r e . P r e c i o s : 
$ 5 .000 ; $ 9 . 0 0 0 ; $ 1 2 . 0 0 0 ; $ 1 6 . 0 0 0 ; 
$22 .000 h a s t a $ 4 0 . 0 0 0 . L a m e j o r I n -
v e r s i ó n a su d i n e r o . I n f o r m e s R e i n a 
53 a l l a d o d e l C o f é . T e l é f o n o M - 5 8 1 7 . 
28957 9 j l . 
L a m e j o r I n v e r s i ó n q u e u s t e d p u e d e 
h a c e r c o n sus a h o r r o s , es c o m p r a n d o i 
en l o s m a g n í f i c o s R e p a r t o s ! 
" B u e n R e t i r o " , ' ' O r i e n t a l " o " A l t u r a s 
del R í o A l m e n d a r e s . C o n u n a p e q u e ñ a ! 
c u o t a de e n t r a d a y u n a c o r t a s u m a ! 
m e n s u a l , se h a r á u s t e d d u e ñ o de u n a ! 
p r o p i e d a d q u e s e r á l a base de s u p r o s 
p e r l d a d . 
OBISPO No. 50 
T e l . M 9494 A - 5 0 4 8 . 
28920 7 J l . 
EN EL REPARTO LA NUEVA 
FLORESTA POR CHEQUES INTERVENNIDOS 
DEL BANCO NACIONAL 
AMPLIACION DE ALMENDARES 
En la calle Octava, muy cerca del Precio $4.50 la vara, dejando 
Parque No. 2. Vendo un solar de 596 bipoteca a módico interés, fof 
Vendo los solares 14 y 15 ^ ^ M 
zana 5; rojkien 722.24 varas c a ^ ^ 
P r ^ t ^ c ^ c n i j . ^«aiun 
COMPRE SOLARES A PLAZOS. 
C o n c h e c k s de l o s B a p c o s q u e a c e p t a -
m o s a l a p a r o c o n u n a p e q u e ñ a c u o t a 
de e n t r a d a , a d q u i e r a s o l a r e s de l a s m e -
a c u e r d o c o n l a s n u e v a s d i s p o s i c i o n e s di<jas q u e U p t e d desee en l o s R e p a r t o s 
C O N T R A T I S T A S P R O P I E T A R I O S . H A -
c e m o s p r o y e c t o s de c o n s t r u u c c l ó n de 
d e l D e p a r t a m e n t o de F o m e n t o . C o b r a 
m o s a l e n t r e g a r l a U c e n c i a . O b i s p o 7, 
E d i f i c i o H o r t e r , D e p a r t a m e n t o 3 2 3 . 
28913 19 JL 
C A L L E M U N I C I P I O . S E V E N D E U N A 
b u e n casa de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a . 
P r e c i o : $6,000. I n f o r m a n en e l T e l é -
f o n o A - 3 8 2 5 . 
28926 24 j l . 
Se vende un magnifico chalet en; V A L O R E S P O S I T I V O S . 2,000 M E T R O S 
• * « J c • • I V t e r r e n o a $4,. 50 c o n f a b r i c a c i ó n de 
la Avenida beis, esquina a Diez, 
Buena vista (Marianao) muy bien 
" B u e n R e t i r o " ' , " O r i e n t a l " y " A l t u r a s 
d e l R i o A l m e n d a r e s " . 
OBISPO No. 50 
T e l . M-9494 
28929 
A-5048 
7 j l . 
EN LA CALLE DE D. ESTRAMPES 
Vendo casa; mide su terreno 10 por 
50, 500 metros, jardín, portal, sala, 
saleta, hall, 4 cuartos baño interca-
lado, cocina, patio. La fabricación 
moderna, techos monolíticos. Precio 
de oportunidad $8,000.00. Informa: 
M. de J . Acevedo. Notario ComerciaL 
Obispo No. 59 y 61, altos. Oficina 
No. 4. Teléfono M-^OSS. 
28695 13 J L 
no, 300 fabricados con garaje, jar-
dín y otras comodidades. Para in-
formes: Mariano Valle jo. Aparta-
do de Correo, 276. Matanzas. 
5 J l 28189 
COMPRO Y VENDO 
Fincas rústicas y urbanas. 
Hipotecas a bajo tipo, dine-
ro en todas cantidades; mu-
cha discreción. Planos y 
Presupuestos para construc-
ciones. 
B. Córdova. Monserrate, 39. 
ÍrbaÑas 
V E N D O D O S C A S A S C O N T O D A S L A S 
c o m o d i d a d e s m o d e r n a s ; u n a t i e n e g a r a -
ge. L a s c'oy m u y b a r a t a s ; l a p e r s o n a 
q u e v e n g a a v e r l a s debe t r a e r a p e r s o -
n a e x p e r t a . N o t r a t o c o n c o r r e d o r e s . 
I n f o r m a n en M a n u e l P r u n a e s q u i n a a 
J u n n A b r e u , L u y a n ó . 
28478 « J l 
GRAN ESQUINA 
84 por 48 m e t r o s , 1,633, f a b r i c a c i ó n m i x -
t a r e n t a $200, a l q u i l a d a b a r a t a . J e s ú s 
d e l M o n t e , c e r q u i t a T o y o . R o d e a d a de 
b u e n o s e d i f i c e o s . F i g u r a s , 7 8 . A - 6 0 2 1 . 
M a n u e l L l e n í n . 
28491 13 j l 
EN EL VEDADO 
Casa moderna a la brisa, solar com-
pleto, garage para dos máquinas, 23 
mil pesos. Llame al 1-7231 y pasa-| C A S A S ~ E Ñ G A N G A V E N D O M A S ' D E 
ré • a. informar. G. Mauriz. 1 300 casas en t o d o s 103 b a r r i o s de l a - H a - / 
S E V E N D E P A X i A C E T E ' E N X A I iOlVIA 
de U n i v e r s i d a d , p r o p i a p a r a f a m i l i a e x -
tensa , es a t o d o l u j o , t i e n e s a lones p a -
r a b i l l a r e s , a d e m á s de t e n e r t o d a s l a s 
d e m á s c o m o d i d a d e s p a r a t r e s f a m i l i a s , 
c o n s u s e r v i d u m b r e , e s t á en 27 y N , 
pesos 115 m i l , p o c o a l c o n t a d o , r e c t o en 
h i p o t e c a . F - 2 4 8 2 . 
28646 12 j l 
S E V E N D E H E R M O S A C A S A D E p o r -
t a l , s a la , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , b a ñ o i n -
t e r c a l a d o , c o m e d o r a l f o n d o , s e r v i c i o 
c r i a d o y t r a s p a t i o , t e c h o s c i e l o r a s o en 
9,000 p e s o s . N u e v a d e l P i l a r , 3 3 . F - 2 4 8 2 
M - 2 7 3 7 . 
28645 7 J l . 
REPARTO KOHLY 
Puente Almendares 
(Prolongación de la ca-
lle 23) 
SOLARES A CENSOS Y 
CASAS A PLAZOS' 
V e n d e m o s s o l a r e s de 366 v a r a s de 
8.80 p o r 41 v a r a s o m a y o r e s c o n c a -
l l e , a g u a , a ce ra s y l u z ( u r b a n i z a c i ó n 
c o m p l e t a ) , a c u a d r a y m e d i a d e l t r a n -
v í a , 5 c e n t a v o s a l a H a b a n a , d o b l e v í a . 
L e f a b r i c a m o s s e g ú n p l a n o s de l c o m -
p r a d o r su casa de m a m p o s t e r l a , de 
2,000, 2,500, 3,000 y 5,000 pesos , p a -
g a n d o s o l a m e n t e u n a t e r c e r a p a r t e a l 
c o n t a d o y e l r e s t o en p l a z o s c ó m o d o s 
de c i n c o a ñ o s 
I n f o r m a r á n de 12 a 4 y m e d i a . 
L U I S P . K O H I i Y 
m a m p o s t e r í a que r e n t a $150 .00 m e n s u a -
les , ce rca de l a l i n e a , t o d o u r b a n i z a d o 
y f a b r i c a d o en J . d e l M o n t e . I n f o r m a : 
S r . " V a l d é s A l v a r s z . San L á z a r o 211, 
a l t o s - e s q u i n a a E s c o b a r . T e l . M - 2 2 5 4 . 
28933 7 j l . 
D O S S O L A R E S , J U N T O S O S E F A R A -
dos de 7 .50 p o r 40 m e t r o s e n l a V í b o r a , 
c a l l e de San L á z a r o , e n t r e San M a r i a n o 
y V i s t a A l e g r e , dos c u a d r a s de l a C a l z a -
da y P a r a d e r o , , a c e r a de l a b r i s a . P r e -
c i o y d e m á s i n f o r m e s : V i l l e g a s , 78. F e -
r r e t e r í a . 
28904 15 j l 
S E V E N D E U N A C A S A E N E l i R E F A R -
t ode B u e n a V i s t a , c a l l e de A v e n i d a '2a. , 
e n t r e 7 y 8, se f o r m a de p o r t a l , s a l a , s a -
l e t a y t r e s c u a r t o s , b a ñ o y c o c i n a , c o n s -
t r u i d a a l a m o d e r n a . S u d u e ñ o en l a 
m i s m a . 
28515 10 J l . 
E N 17 S O L A R E S Q U I N A F R A I L E A 
$35.00 M e t r o . O t r o s o l a r de 22 p o r 24 
a $25.00 m e t r o en 2 1 ; m i d e 12 p o r 22.66 
a $26.00 m e t r o . E n L , c e r c a de 17 m i d e 
M. de J . Acevedo. Notario 
Obispo No. 58 y 61 




varas por $10,000 en cheks del Ban-
co NaciotaL 
En la calle Novena entre 6 y 7. Vendo 
el solar 5; mide 689 varas, frente a 
la doble línea. Precio: $12,000 en 
checks del Banco NadonaL 
S E V E N N D E E N $18,000 UNA""*T5? 
En la Quinta Avenida, enh-e las ca- ^ c ^ e ^ ^ ^ i a ^ f f i a ^ » 
miden 782.22 cada uno. Precio: 1 2 l _ 2 8 6 8 o e « ? 
mil quinientos pesos en checks del, O R A N F I N C A D E FRODUCOIOIÍS 
Banco Nacional, cada uno. Woraa: 
M . de J . Acevedo. Notario Comercial, das s i e m b r a s de m a í z , 'calabaza mü 
' n e s y boniatos . E n $600.00 vendo* 
a c c i ó n . C o n t r a t o 4 a ñ o s . D is ta « wi* 
m e t r o s de l a H a b a n a . J . D í a z MCV 
Obbpo No. 59 y 61, altos. Oficina 
No. 4. Teléfono M-9036. 
28695 18 J l 
S O l i A R $400.00 C O N N T A D O , R E S T O 
h i p o t e c a 6 p o r c i e n t o p l a z o l a r g o . M a n -
gos . J . d e l M o n t e , c a l l e s , ace ras , a l -
12 p o r 22_a $30.0_0. J o r g e G o v a n t e s . San c a r r t a r l l l a d o , m e d i d a c h i c a . i G r a n g a n -
J u a n de D i o s 
2362S 
3. T e l é f o n o M - 9 5 9 5 . 
6 j l . 
H E R M O S A C A S A , C S R C A D E L A B l r l l -
sa, a c a b a d a de c o n s t r u i r , c o n sa la , f f ' e -
t a c o r r i d a , 5 c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , 
c o m e d o r a l f o n d o , c u a r t o y s e r v i c i o de 
c r i a d o s y g r a n t r a s p a t i o c o n e n t r a d a n i 
d e p e n d i e n t e . T o d o s l o s c u a r t o s 
G A N G A . T R A S P A S O E l i C O N T R A T O 
de u n s o l a r a dos c u a d r a s de l t r a n v í a 
I de L u y a n ó , a 4.50 v a r a . V a l e a 6 y 
! o t r o s dos j u n t o a H e n r y C l a y . a $7. I n -
f o r m a J . M i j a r e s M a n í n , Q u l r o g a y 
B e n a v i d e s . 
287 86 7_ j l 
I E N G U A N A B A C O A V C O N F R E N T E A 
i l a c a l z a d a de R e g l a , se v e n d e u n p a -
ñ o de t e r r e n o l l a p o que m i d e 3.364 m e -
t r o s , en l a h e r r a d u r í a de l a c a l l e de 
g a ! R o d r í g u e z . 
28693 
E m p e d r a d o 20, 
« J l . 
m a m p a r a s p a r a el h a l l . Se v e n d e p o r 
s u cos to en 12,000 p e s o s . Se a c e p t a p a r 
t e en h i p o t e c a . E s u n a v e r d a d e r a g a n - ' ^ ^ ' t f r e ^ e ' a Y a " p i a z a de l a R e p ú b l i c a 
g a . San A n a s t a s i o , c a s i e s q u i n a a T e 
j a r . I n f o r m a : G a r c í a , a t o d a s h o r a s . 
28516 9 J l . 
d a n r a s ó n . 
i 2876G 
P u e -
O C H O C A S A S , C O M P U E S T A S 
l a , c o m e d o r , dos c u a r t o s , c i 
b a ñ o , a z u l e i e a d o . c n a ' r t " coc in r 
cada u n a . S u p e r f i c i e 627 m e t r 
den r e n t a r > ' r > 5 . 0 0 . $24 .000 - Acaba- . i 
de f a b r i c a r . M a r r e r o , T e l é f o n o A - 0 5 6 
San J o s é 134 . 
28867 - •, 9 j l . 
S E V E N D E N D O S S O L A R E S A D O S 
3-^- c u a r i r a s del p a r a d e r o de O r i l l a , de 6 
de m e l l o s de f r e n t e p o r 22 1|2 de f o n d o , 
y u n o de e s a u i n a de 8 m e t r o s de f r e n -
te p o r 22 1|2 de f o n d o . I n f o r m a n e n 
San R a f a e l y M a r q u é s G o n z á l e z , l o c e -
r í a . ' 
28757 1» í1 
A S E G U R E S U D I N E R O . S E V E N D E 
u n h e r m o s o s o l a r de 16 p o r 58 en l a 
c a l l e G a l a b e r t , e n t r e L a g u e r u e l a y G e r -
t r u d i s , V í b o r a , a t r e s c u a d r a s d e l P a r a -
de ro . U r g e l a v e n t a . P r e c i o a $4.75 
I n f o r m a n , O b i s p o 40, c a m i s e r í a . 
28253 6 j l 
S E V E N D E N S O L A R E S C O N P R E N -
t e a l a C a l z a d a q u e e s t á a d o q u i n a d a , 
f a c i l i d a d p a r a I n s t a l a r l a l u z e l é c t r i c a 
y t e l é f o n o , v r l o s t r a n s p o r t e s de v i a j e -
r o s , e s t á c e r c a d e l f . c. H a v a n a C e n -
t r a l . I n f o r m e s de 1 a 5 de l a t a r d e . C h a -
l e t G l y n n . S a n F r a n c i s c o de P a u l a . K i -
l ó m e t r o 9 y m e d i o C a l z a d a de l a H a b a -
n a a G ü i n e s . 
27600 12 J l . 
Se vende en lo más alto del Veda-
do, ca))e 2, esquina a 3 1 , un solar 
de fraile, compuesto de 
28890 
( M a n z a n a de G ó m e z , 356) 
14 j l 
G A N G A . M A G N I F I C A C A S A C O N 10 
m e t r o s de f r e n t e y 45 m e t r o s de f o n d o , 
a u n a c u a d r a de l o s t r a n v í a s , c o n p o r -
t a l , s a l a , s a l e t a , 5 c u a r t o s , s e r v i c i o s , p a -
t i o y t r a s p a t i o con a r b o l a d o , se r e g a l a , 
b a ñ a , de c e n t r o y de e s q u i n a , de u n a y \ p o r 9,000 pesos, es de m a m p o s t e r l a y 
Vedado. Chalet moderno próximo a 
23, con garage, $26.000J Llame al 
1-7231 y pasaré a informar, G. Mau-
riz. 
de dos p l a n t a s y de t o d o s l o s p r e c i o s 
r e a j u s t a d o s , a n t e s de c o m p r a r , v e a l a s 
q u e y o v e n d o y se a h o r r a r á m i l e s de 
p e s o s . T a m b i é n d o y y t o m o d i n e r o en 
h i p o t e c a en t o d a s c a n t i d a d e s . P a s o a I n -
f o r m a r , m e d i a n t e a v i s o . L l a m e a R o -
d r í g u e z . S a n t a T e r e s a E . , de 12 a -2 y de 
6 a 9 de l a n o c h e . T e l é f o n o 1-3191. 
28656 7 J l . 
e s t á en m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s . Su d u e -
ñ o : San C r i s t ó b a l , 3 7 - A . P a l a t i n o . 
27943 7 J l 
S E V E N D E U N A C A S A D E E S Q U I N A 
q u e s i e m p r e h u b o e s t a b l e c i m i e n t o , c o n 
c o n t r a t o p o r seis a ñ o s . G a n a 100 p e -
sos . L o m i s m o que el a ñ o 1 2 . I n f o r m e s : 
M o n t e 382 an t ip ruo de 7 a 10 y de 12 a 
3 . P r e c i o : $ 1 3 . 0 0 0 . 
2S902 10 j l . 
S E V E N D E N D O S L O T E S D E T B R R E - ^ " ' f * 
no, u n o s i t u a d o en el R e p a r t o A l t u r a s ¡ 2(3.04 m e t r O S Q C t r e n t e D O T 45.31 
d e l R í o A l m e n d a r e s y e l o t r o en e l 
R e p a r t o B a r r e t o , a u n a c u a d r a de l H o -
t e l A l m e n d a r e s . I n f o r m a n E m p e d r a d o , 
5, t e l é f o n o A - 2 2 5 2 . 
28817 10 
m a P é r e z . T e l é f o n o A - 2 2 3 0 . 
28907 7 J l -
S E S O L I C I T A U N S O C I O C O N 8 O 10 
S E S O L I C I T A U N S O C I O C O N M I L P E -
11 ~ ~ ~ T I * ~ ' sos de c a p i t a l p a r a e x p l o t a r u n nepro-
tiriho Frats y l-a. ¡VlaSSÍro y Cons-ício de e s p e c t á c u l o s que debe d e j a r u n a 
. . i j i j MI « u t i l i d a d de 25 a 30 pesos d i a r i o s . I n f o r -
troctor de casas de ladnilo y V ide-
ra en todo lo concerniente al ramo; 
no se cobra hasta la fsrminación tísl 
trabajo. Planos y Presupuestos gra-
tis. Monte, 85, altos,- entrada por la 
mueblería, de 11 a 2 y de 5 a 8 p. 
m Teléfono M-7415. 
25117 15 j l 
EN LA CALLE DE OTARRIL, 
VIBORA 
Sclar de esquina. Mide 10 por 20 
metros, igual a 200 metros. Precio: 
$7.00 metro. Informa: M. de J . Ace-
V E N D O m C A S A , S A L A , S A L E T A , E N ! vedo. Notario Comercial. Obispo nú-
59 y 61, altos. Oficina. No. 4. 
de fondo, o sean 1.298.53 metros 
cuadrados. Precio, 14 pesos metro. 
Se vende el total o la mitad del 
lote. Para infonpes calle J, nú-
mero 135, entre 13 y 15, Vedado. 
Teléfono F-5512. 
C245 l n d . - B - e 
S E V E N D E E S T A B L E C I M I E N T O 13 
c a f é . R e s t a u r a n t , L u n c h ¿y helados, I 
B e l a s c o a l n , n ú m e r o 98-As, entrada^ 
dos ca l l e s , b ien montado y cuadnj 
m e d i a de l N u e v o F r o n t ó n . Dueflo:* 
l l a n o . 19, a l t o s o encargado del 7sim\ 
29043 1 8 j M 
S I N C O R R E D O R E S , C A S ^ D S ET» 
pedes , p u n t o m a g n í f l l o , alrodltada, Ni 
M U Y B A R A T O S E V E N D E U N S O L A » ¡ ^ d * ^ 
de 500 m e t r o s en M i l a g r o s entre L a w - ^ f , ™ ^ á r ^ W 
C O M P R O P I N C A R U S T I C A DB mí? 
a dos c a b a l l e r í a s , p r ó x i m a a la dnrt.f 
que t enga a g u a abundante. ^ 
69, a l t o s o a l t e l é f o n o M-9180 
26988 
ESTABLECIMIENTOS VARI Necesito. Embarcarme y con ese 
tivo yendo establecimiento de w'verei 
finos muy bien situado y conodi 
en toda la Isla. Dirección por coro, 
R. Martín, Apartado núm. 278, C* 
dad. 
29048 i , j 
S E V E N D E U N B A Z A R D E LMa 
r í a , por tener q u e embarcarse eu di» 
no, en S a n t a C l a r a , 22. 
28963 11 Jl 
G R A N O P O R T U N I D A D . V J R 
u n a g r a n t i n t o r e r í a montad* ^S^Hp 
lo necetearlo p a r a el g iro . Sa vetóp;; 
t ener que e m b a r c a r p a r a Bspaii. s 
no ent iende del g iro l o pongo í lw 
r r i e n t e y s e d a a pruel^a. E » oempto 
m e n t e b a r a t a . $1.000. 
29522 S Í 
t o n y A r m a s , t e l é f o n o F -4140 . 
28796 S Jl 
ñ e r o 
t r e C o l u m n a s , 3 c u a r t o s ' b a j o s c o n l a 
v a m a n o s , u n o a l t o con r e c i b i d o r , p é r g o 
l a c o c i n a b a ñ o c o m p l e t o , p a s i l l o . S a n i Teléfono M-9036. 
L á z a r o . 6 -A. V í b o r a . , „ o ^ « -
28880 9 J l 13 J l . 
CASAS EN VENTA 
Vedado, casa moderna en 23, a la' S E V E N D E U N A E S P A C I O S A C A S A e n 
el p u n t o m á s a l t o de l a V í b o r a y se l s -
D l l s a . C o n sala g a b i n e t e , iCUat ro CUar - I c i e n t o s m e t r o s de t e r r e n o en e l R e p a r -
i J¡ i J _ : _ J ~ » i t o de San J u a n , b a r r i o de A r r o y o A p o l o , 
t o s . C o m e d o r , c u a r t o de C r i a d o s y de-| i n f o r m e s 1-2965, N o ee a d m i t e n c o r r e -
más s e r v i c i o s , $22.000. Llame a l I- dores 
7231 y pasaré a i n f o r m a r , G. Mau-
riz. 
N E G O C I O D E O P O R T U N I D A D , C A S A S 
en v e n t a . C a l l e A n i m a s 7.55 p o r 36, 
$18,000. C a l l e S a l u d , 10 p o r 40, $18,000 
C a l l e C o n c o r d i a . 2 p l a n t a s , s a l a , s a l e t a , , 
t r e s c u a r t o s , $25,000. C a l l e S a n t i a g o . s a l e t a ^ t r e 9 c u a r t o s ^ p o r $ 4 , 2 5 0 ¿ en 
S E V E N D E U N S O L A R B I E N S I T U A -
do en e l R e p a r t o M i r a m a r , de 1.251.15 
m , l i a r a s c u a d r a d a s , a $4.50 v a r a . a l . c o n t a -
T e n g o en l a c a l l e de L e a l t a d , c e r c a d e i do 0 a p l a z o s . M a r t í n e z . , 4, n ú m e r o « 5 9 , 
B e l a s c o a l n , casa de sa la , c o m e d o r y t r e s I V e d a d o Í F - 5 4 0 1 
c u a r t o s , con t o d a s sus pa redes de c i t a - ' 
r 6 n , p r e p a r a d a s p a r a altos:, p o r tan. s o l o 
$5 ,700/ o t r a en S a n t o T o m á s , de s a l a 
28570 6 J l . 
E e n j u m e d a . de b u e n a U l u l a c i ó n a $5,750 
de sa la , s a l e t a y t r e s c u a r t o s y u n s i n 
f i n de casas b a r a t a s de p r e c i o s r e a j u s -
t a d o s . J i m é n e z , Condesa 60, T e l é f o n o 
M - 2 1 3 4 . 
VedacV». Gran residencia esquina de 
fraUe, $65.\000. Llamte al 1-7231 y 
pasaré a informar. G. Mauriz. 
28675 10 J l . 
V E N D O U N A H E R M O S A V V E N T I - I 
l a d a casa-' p r o p i a p a r a r e c r e o , c o n o c b o ' 
h a b i t a c i o n e s y d e m á s c o m o d i d a d e s p r é 
x l m a a l a ^ s t a c i ó n d e l P . C. y a 20 
m i n u t o s de e s t a c i u d a d . Se da b a r a t a , i 
T i e n e m á s de 3.000 m e t r o s . I n f o r m a n 
M i l a g r o s 33, e n t r e B u e n a v e n t u r a y 
San L á z a r o . 
26766 | 7 j l ¡ 
S E V E N D E N 36 C A S I T A S Q U E R E N -
t a n 10,800 pesos a l a ñ o , u n so lo I n q u l - I 
U n o c o n t r e s e s t a b l e c i m i e n t o s a l f r e n - í 
te m u y b a r a t a s a l c o n t a d o , 1-2857. R a -
m ó n H e r m l d á . S a n t a F e l i c i a , 1, C h a l e t I 
hall, 6 habitaciones y lavabos, garage e n t r e g j u s t i c i a y L u c o . $1.50. j 
para dos máquinas, a la brisa, 34.000 
dos p l a n t a s , r e n t a $235 .00 de o p o r t u n l 
dad o t r a 6 p o r 30, $ . 0 0 0 . C a l l e G l o r i a , 
e squ ina , dos p l a n t a s , $ 1 2 . 0 0 0 . C a l l e 
S a l u d 6 p o r 18, $6,000. V e n d o 10 e s q u i -
nas, t o d a s c o n e s t a b l e c i m i e n t o s . T e n g o 
en v e n t a g r a n n ú m e r o de casas en l o s 
b a r r i o s m á s c o m e r c i a l e s a u n a c u a d r a 
do P r a d o . V e n d o 2 casas p a r a f a b r i c a r 
M i d e n 20 p o r 40 . I n f o r m e s B e l a s c o a l n E n San L á z a r o $33,000 
50. A r r o j o . I $13,000. O q u e n d o $14,000 
CASAS DE DOS Y MAS PLAÑÍAS 
V E N D O E N G A N G A . S O L A R D E M I L 
m e t r o s c u a d r a d o s , en e l R e p a r t o M o r é , 
C o j í m a r o l o c a m b i o p o r o t r o m á s p e -
q u e ñ o en u n r e p a r t o de e s t a C i u d a d . 
M . R o b b i o , 10 de O c t u b r e , 8 . R e g l a . , 
28499 . 7 J l . 
28440 6 J l . 
O P R E C E O P O R T U N I D A D E S S I N Ignal 
a l o s , q u e deseen a d q u i r i r s o l a r e s y 
c h a l e t s a p l a z o s c ó m o d o s , en los m e -
j o r e g s i t i o s de l a H a b a n a y sus a l -
P e r s e v e r a n c l a r e d e d o r e s . 
San L á z a r o ! 
$13,000. L a m p a r i l l a , - V E D A D O . E N L A P A R T E M A S A R I S 
Vedado. Próximo a la Universidad, ¡ 
casa moderna, jardín, portal, sala,! 
pesos. Facilidad para el pago. Llame 
al 1-7231 y pasaré a informar. G. 
Mauriz. 
Chalet de esquina lo más lindo del 
Vedado, $65.000. Llame al I-723I y 
pasaré a informar. G. Mauriz. 
Vedado, próximo a Paseo, parcela de 
terreno de 15 metros por 30, a la bri-
S E V E N D E A D O S C U A D R A S D E L A 
C a l z a d a , u n e l e g a n t e c h a l e t , once de 
f r e n t e p o r c u a r e n t a y dos de f o n d o , 
p o r a l , dos g a b i n e t e s , sa l a , s a l e t a , c u a - Aquilino 
S E V E N D E C A S A A T R E S C U A D R A S 
de l a C a l z a d a de J e s ú s d e l M o n t e , c o n 
400 m e t r o s de t e r r e n o y g a r a g e a p r e -
cio de s i t u a c i ó n , t r a t o d i r e c t o . I n f o r -
m a n a l 1-2595. 
27352 ^ ^ ^ ^ 6 J l . 
P A B R I C A C I O N D E O A S A S D E T O D O S 
p r e c i o s y t a m a ñ o s , t a m b i é n h a c e m o s p l a -
nos p a r a f a b r i c a r casas, e tc . etc. V é a -
n o s : A r q u i t e c t o . M a n u e l Rl fcoy . O b i s p o , 
31 y m e d i o , l i b r e r í a . 
25049 12 J l . 
M O D E R N A C A S A E N $3,200, S A L A 
sa le ta , dos h a b i t a c i o n e s , c o c i n a y se r -
v i c i o s m o d e r n o s , a c e r a de l a b r i s a , c a -
$18,000. E s c o b a r 
$13,000. A n i m a s $36,000 . T j w c a d e r o i t o c r á t l c a d e l V e d a d o , t e n e m o s s o l a r e s 
$9,000. B a s a r r a t e $36,000 y m u c h a s en f á c i l e s c o n d i c i o n e s de p a g o , l o q u e 
m á s . J i m é n e z , C o n d e s a 60, T e l é f o n o I es u n a g r a n o p o r t u n i d a d q u e no deba 
M - 2 1 3 4 . 
¡ESQUINAS! 
d e j a r s e ' p e r d e r . A l l í d i s p o n e m o s de so 
l a r e ^ da e s q u i n a p r i v i l e g i a d a s con f r e n -
t e a l a b r i s a r e i n a n t e en l a g r a n A v e -
i n i d a de l o s P r e s i d e n t e s , en l a p a r t o 
a l t a q u e p u e d e n a d q u i r i r s e a l c o n t a d o 
o a p l a z o s c ó m o d o s . 
A V E S T E R A N . L A C A L Z A D A M A S a m -
p l i a y a t r a c t i v a de l a c i u d a d , c o n a r b o ^ 
l i e a s f a l t a d a , p i s o s f i n o s , en e l m e j o r 1 q u i n a s m á s . J i m é n e z , C o n d e s a 60, T e -
p u n t o d e l C e r r o , g a n a $34.00, b u e n I n - 1 l é f o n o M - 2 1 3 4 . 
28677 
t r o c u a r t o s , b a ñ o I n t e r c a l a d o , c o m e d o r . I r l p n a r t a r n p n t n I 
c o c i n a , c u a r t o y s e r v i c i o p a r a c r i a d o ! 1 
t o d a de s i t a r o n » o c i e l o r a so , J a r d í n , 
t r a s p a t i o c o n á r b o l e s f r u t a l e s , e n t r a d a 
p a r a m á q u i n a . I n f o r m a : S a n t a T e r e s a , 
23, e n t r e C h u r r u c a y P r l m e l l e . C e r r o 
27007 g J l . 
Se v e n d e , O ' R e i l l y 8, a l t o s , 
7 j l . 
S E V E N D E U N A E L E G A N T E Y E s -
p l é n d i d a casa de d o s p l amtas , en l o m á s 
a l t o e h i g i é n i c o de l a V í b o r a , r e p a r t o 
L a w t o n en l a A v e n j d a de A c o s t a y O c -
t a v a . T i e n e se is h a b i t a c i o n e s , sa la , r e -
c i b i d o r , c o m e d o r , c u a r t o s s a n i t a r i o s a l -
g i b e c o n m o t o r y b u e n g a r a g e . N o h a 
s ido h a b i t a d a a ú n . Su p r e c i o es b a r a t í -
Tulipán. Se vende la hermosa casa 
quinta Tulipán,30, al lado del para-
dero> Tiene grandes salonüs come. ! 8im10 y •c'e d a n T t o . á a s l a s f a c i l i d a d e s ' p a .- , . . . come-j r a i c o m p r a , I n t o r m a n : L a m p a r i l l a , 1. 
sa, a $22'. Otra de 13 por 30, a la,dor» Peales, terrazas, sótanos, des-; ^ f ^ 0 A-8465 
brisa, a $22. grandes facilidades de nxás ¿e quince cuartos gran- ¿ B V E N D E L A C A S A l i r p T ^ A - ^ r . 
des a l tOS, cuatro CUaitOS de baño lu- m e r o 115, c a s i e s q u i n a a S a n J o s é c o n s -
josos, uno con una piscina hermosa de; m ^ e t r o T i S o r m ^ : ^ ^ ^ ' aTtos9 
I 
C a m p a n a r i o $19,000. S a n J o s é $35,000 
E s c o b a r $10,500. A n i m a s $36,000 . D e 
s a g ü e ' $17,000. D o l o r e s $8 ,000 . R o d r í 
g u e z $15,000. R e u n i ó n $5,000. C a m p a 
n a r i o $6 ,50 . San J o a q u í n $16,000. Se . 
r r a n o $9 ,000 . D u r e g e $9 ,000 . C o n c e p c i ó n l a d o , aceras , a l c a n t a r i l l a d o , a g u a y d e -
$8,000. S a n t a I r e n e $23,000. N e p t u n o m á s c o m o d i d a d e s , t e n e m o s a l l í , b i e n 
§ 6 6 , 0 0 0 . D u r e g e $12 ,000 . T e j a r $4 ,500 . s i t u a d o s s o l a r e s a p r e c i o s m o d e r a d o s y 
B e n j u m e d a $8,500 y u n s i n f i n d e es- en b u e n a s c o n d i c i o n e s de p a g o . 
é n e . ionds fift T a . 1 
A V E N I D A D E L A R E P U R L I C A . C A B -
IOS I I I y C a l z a d a de l a I n f a n t a , d i s p o -
n e m o s d e m a n z a n a s c o m p l e t a s , y b u e -
nos s o l a r e s , l a p a r t e m á s e l e v a d a d e 
l a c i u d a d , b u e n l u g a r , p a r a r e s i d e n c i a s 
o i n d u s t r i a s . 
pago. Llame al 1-7231 y pasaré a in-
formar. G. Mauriz. 
28988 9 j l 
S E V E N D E N L A S C A S A S L U Y A N O 
n ú m e r o s 27 y 29, a m e d i a c u a d r a da 
T o y o , T i e n e n s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r -
tos, coc ina , bafio y u n c u a r t o a l f o n -
do. Pa i -a v e r l a d e s p u é s de l a s 12 m. I n -
f o r m a n en l a m i s m a o p o r t e l é f o n o I -
3028. 
2899S _11 J l 
C E R E O . G R A N O P O R T U N I D A D . T R E S 
c a r a s ae venden J u n t a s o s eparadas , 
u n a t iene t r e s c u a r t o s , s a l a y sa le ta , 
con todo s e r v i c i o . T a m b i é n h a y u n a 
s a l a , s a l e t a y un c u a r t o , p a r a a l q u i l a r . 
Todo s(» puede v e r a todas h o r a s , C a -
lle de M a g n o l i a y B e l l a v l s t a , n ú m e r o 
18. T a m b i é n so c o l o c a u n coc inero con 
v e i n t i c i n c o a ñ o s de p r á c t i c a . 
29003 8 j l 
V E N D O C U A T R O E S Q U I N A S C O N ~ E S ^ 
tab lec imientos en los m e j o r e s puntos 
de L u y a n ó y V í b o r a , u n a de 28,000 pe-
sos, o t r a de 11,000 pesos, o t r a de 10,500 
pesos, con cinco c a s i t a s y u n s o l a r c l t o 
anexo con 5'50 por 26,38, o t r a de 38.700 
pesos. S u d u e ñ o : H l g l n l o G o n z á l e z . R e -
v i l l a g i g é c l o , n ú m e r o 133, de 11 a 12 y de 
6 a 8 p . m . y por el d í a c a l l e do L u c o y 
H e r r e r a , c a s a en c o n s t r u c c i ó n , todo l i -
bre de g r a v a m e n . T e l é f o n o A-9263. 
28006 9 J l . 
¡SANTOS SUAREZ! 
T e n g o en es te R e p a r t o , e l m á s l i n d o 
y de m á s p o r v e n i r ; t e n g o - v e r d a d e r a s 
g a n g a s , p r e c i o s a s ca sa s de p o r t a l , saa. 
s a l e t a , t r e s c u a r t o s , b a ñ o c o m p l e t o c o n 
a g u a f r í a y c a l i e n t e , s e r v i c i o s y c u a r t o 
R E P A R T O T O R R E C I L L A , E N L A L l 
sa, M a r i a n a o . nos%quedan buenos feola 
res , q u e v e n d e m o s a p r e c i o s y c o n d l -
L O T C A D E L A A V E N I D A D E A C O S T A , 
u n a de l a s p a r t e s m á s a l t a s de l a V í b o -
r a / v e n d o 1000 m e t r o s . I n f o r m a n en e l 
t e l é f o n o A -3825 . 
25930 18 J l . 
ChecJcs de Upman y Banco Nado-
nal. Se venden hasta cuatro solares 
en el Reparto Almendares, admitien-
do en pjgo checks de Upman o del 
Banco Nacional. 
2S25S 6 J l . 
PARA SEPTIEMBRE 
I n g e n i e r o a m e r i c a n o c o n dos o t r e s 
h o r a s l i b r e s desea e n c o n t r a r m e d i a d o -
cena de a l u m n o s d e s e g u n d a e n s e ñ a n z a 
q u e deseen a p r o b a r e n s e p t i e m b r e e l 
g r u p o de m a t e m á t i c a s o e l I n g l é s , P u e -
de i r a d o m i c i l i o , s i se p r e f i e r e . K e s s e l , 
e n t r e l a . y 2a., V í b o r a . T e l é f o n o I - 2 S 9 0 . 
28235 7 J l 
G u a l d a , P e l u q u e r í a T o r r e del Oro, UM 
z a r x ^ \ G ó m e z . 
28912 U J1 i 
V E N D O P U E S T O D E P R U T A 8 fOÜ 
c e r c a d e l P a r q u e C e n t r a l . Buena WJ 
y b ien s u r t i d o en $300 .00 por m 
a u e a t e n d e r a o t r o s negocloa con f 
g e n c i a . I n f o r m a S r . V a l d é s AJvir«< 
S a n L á z a r o 211. a l t o s , esquina a 
c o b a r . T e l é f o n o M - 2 2 6 4 « „ 
28933 ^ 
V E N D O U N A C A S A D E COMIDAS 
s u U c e n c i a en ca l le comercial. I 
m a r c h a n t e r í a , con 40 abonados, m 
contra to y poco a l q u i l e r . Precio: 11.^ 
R e g a l a d o , por e m b a r c a r mi w®'1 
M o n t e 25 I n f o r m a n de B a t i a . »>' 
de 1 a 6 p . . „ 
28852 »J1 
E S T R A D A P A L M A V G O I C U R I A , P A R -
t e m u y a l t a , a u n a c u a d r a d e l c a r r o . 
S a n t o S u á r e z . u n s o l a r de e s q u i n a c o n 
m i l c i e n v a r a s , sa v e n d e . I n f o r m a n e n 
e l t e l é f o n o A - 3 8 2 5 . 
25930 18 J l . 
Casa de huéspedes, se vende, con 
habitaciones, todas amuebladas, mí 
amplias, se da barata, está bien 
tuada. Teléfono M-5662. 
28901 L£. 
¿ ¿ ' V E N D E C A S A D E HUESPBDSSJ 
l a c a l l e E m p e d r a d o 75. Tiene 
t a c l o n e s y r e s t a u r a n t a l a caf* t> 
a b o n a d o s . I n f o r m a n en l a rn18.1?* ^ 
das h o r a s . P a g a poco de a l q u ' a 
de c o n t r a t o . Urge la ^ 
I 9 A 
PARA 
t ro a ñ o s 
a l d u e ñ o . 
28755 A Y E S T E R A N , A U N A C U A D R A D E 
es t a c a l z a d a y a u n a c u a d r a de T u l l - , 
p á n . en c a l l e p a v i m e n t a d a , v e n d o u n o- B U E N A O P O R T U N I D A D *-»r^iejt» 
t e de t e r r e n o de e s q u i n a , c o n 3,200 v a r a s q u e q u i e r a v e n d e r su estaoi* 
I n f o r m a n e n e l t e l é f o n o A - 3 8 2 5 
25930 18 J l . 
L O M A D E L A A V E N I D A D E A G O S T A , 
u n a de l a s p a r t e s m á s a l t a s de l a V í b o -
r a , v e n d o 1000 m e t r o s . I n f o r m a n en e l 
t e l é f o n o A -3825 . 
25930 19 J l . 
VEDADO, A $13.00 METRO 
C a l l e 15 c e r c a de 14, 13 p o r 3 6 . 3 8 . 3 2 a 
$ 1 3 , 0 0 . O t r o 12 p o r 22 . 66 a $13 ,00 a 
m e d i a c u a d r a de 23. 15 p o r 22 a $ 1 5 , 0 0 . 
J o r g e G o v a n t e s , S a n J u a n de D i o s 3, 
T e l é f o n o M - 9 5 9 5 , ' 
27234 14 J l . 
o r m e s 
mosaico, lujosa cocina gran, etcéte-i No2t7a9r5í8' d9 9 a 12 y d 
^ J ^ o a ^ Í e l Z n ^ d«e« «nnd0rp¡pre- c m í i e s m u y c ó m o d a s . E s t e R e p a r t o ' " p o r C i o s í s i m a s ! t a n s o l o p o r $b ,800 . T e n e o ^ ^ Í - ^ Í ^ ^ A oí r ^ , - , . , A I - . K T _ e l c h a l e t m á s l i n d o *•> o . J Ü S * s u p r o x i m i d a d a l C o u n t r y C l u b . L a 
u n a m o n a d a , y en 
c u a r t o T T l e f a 6 ¿ e ' ^ o m e r ? u ñ ' c u ^ t o ' d e ^ T T o ^ ^ í í . f ^ u ^ l l Z ^ T 
b a ñ o qiue v a l e $1,000. u n a d e c o r a c i ó n ^ Z a n f a £ L d a v e i n t e S n u í o s 
d i v i n a , c a l e n t a d o r e l é c t r i c o ; es te c h a l e t y •¿'an;)a ca<:la v e l n t 6 m i n u t o s . 
S e t $ 1 l n 0 0 L y c S e d O D y u ^ r e , " S A -
L1 nos s i t u a d o s e n t r e L a L i s a y A r r o y o 
ra etcétera; además garage 
ocho máquinas con su taller. 
7 J I . 
P a r a 1 V E N D O U N A C A S A C A L L E P R 1 N C I -
COn pe, e n t r e E s p a d a e I n f a n t a , sa l a , s a l e t a . 
bomba de gasolina subteminea mar-i £ l f p a c r S ^ ^ & 
ca Bowser. Luz eléctrica en todas Otero. P r í n c i p e , 28 . 28879 9 J l . partes, como también en el bonito y 
hermoso ja^ín que está bien cuida-! ^ ^ f n í f e r ^ 8 ^ 2 ? ^ ^ ^ ^ ^ 
do Agua abundante. Cielos rasos enj |^;oro.Pre^¿^?^o.2?n00¿uÍ8rt0o00m1a6¿0z0a0 
tonas las habitaciones. El terreno mí-! ̂  y m á s de r n e d l a m a n z a n a b a r a t a S r 
de 3,065 metros. Sirve para una fa-j S a " ^ é . m . A-oóes. ; 
milia numerosa o para varias famü- C A S A E S Q U I N A V E D A D O G A L L E 1 19 
Has como también para Legación u! S f n 0 c T ^ ^ / ^ i S ^ p í n t í f e T 0 ^ 
Hotel. Informan en la misma. Telé- T J i peso*- m u c h í s i m o m á s . v ' é a i a 
fono A.3169. 
d e c o r a d o ; es te c h a l e t c o s t ó b a j o l a d i - i 
r e c c l ó n de l d u e ñ o $22.000; t i e n e $9,000 
en h i p o t e c a ; l o d o y t a n so lo p o r $12',250 
N o sale el t e r r e n o y l a f a b r i c a c i ó n n i 
a $ 2 8 . 0 0 . T e n g o m u c h o s c h a l e t s y c a -
sas de p r e c i o s í n f i m o s , p r e c i o s í s i m a s . 
Casa e n l a c a l l e Z a p o t e en $13 ,000! 
J i m é n e z . C o n d e s a 60. T e l é f o n o M - 2 1 3 4 ' 
28744 7 j i . * 
288S5 » J l 
EGAÑA 
Constructor. Teléfono M-7182. Casas 
de un piso hasta 50. Economía, pron-
titud y garantía. 
26493 20 jl 
d e s o c u p a d a . 
27677 
P r o p i e t a r i o : E m p e d r a d o 20 
7 j l . 
S E V E N D E U N A E S Q U I N A A C A B A -
da de f a b r i c a r , con c a r n i c e r í a , bodega 
y c a s a p a r t i c u l a r , todo lo vendo m u y 
bara to y se d e j a a lgo en h i p o t e c a . I n -
formes en l a misñTa, s u d u e ñ o . F r a n c i s -
co H e r r e r a . C a l l e 6 y p a s a j e C , R e p a r -
to B u e n a V i s t a . 
28560 13 J I . 
V E N D O C A S A M A M P O S T E R I A , E N l S 
C a l z a d a del C e r r o , t r a m o de P a l a t i n o 
t i ^ n n r r U C a - 600 ̂ a r a s de terreno, prec io 
31,000 pesos , pueden d e j a r 17,000 pesos 
en h ipoteca . I n f o r m a n : S a n C r i s t ó b a l 
n ú m e r o 1. entre C h u r r u c a v P r i m e l l e V 
C e r r o . T e l é f o n o 1-4245. P r o c u r e v ^ r e l : 
^ ° f f . * ^ s e c o n v e n c e r á que es u n buen 
negocio p a r a a d q u i r i r l a . 
28143 15 J n 
V E N T A D E O P O R T U N I D A D . P A R A l a s 
p e r s o n a s que desceen v i v i r con c o m o d i -
dad, s in e n f e r m a r s e en lo m á s a l t o de 
l a c iudad , l a p r e c i o s a y a m p l i a v i v i e n -
da, c o m p u e s t a de porta l , s a l a , s a l e t a , 
comedor y ocho nb i tac iones . l u z e l é c t r i -
ca, a g u a vento, pozo f é r t i l , pat io y t r a s -
patio , co i 376 m e t r o s c u a d r a d o s , se d e j a 
p a r t e en hipoteca . C a l l e L a g u e r u e l a , e n -
tre 8 a y 9a, L a w t o n , V í b o r a , S u d u e ñ o 
en l a m i s m a . 
28205 8 J l 
P a r a p l a n o s e Informiss d i r í j a n s e a l 
s e ñ o r R a m ó n G u t i é r r e z , A d m i n i s t r a d o r 
de l a C o m p a ñ í a T e r r i t o r i a l . C u b a . 76 
y 78, H a b a n a . 
28484 i S n 
EN LO MAS ALTO DE LA VIBORA 
Vendo 950 varas a $6.00 la vara, 
parte de contado y el resto a plazos. 
VEDADO 
Vendo solar completo, seis 
cuartos fabricados, a veinte 
pesos metro. Es tener deseos 
de vender. 
B. Córdova. Monstrrate 39 
C4445 I N D 4 J n 
q u e q u i e r a 
T e n g o c o m p r a d o r e s . 
M - 5 7 5 8 , C a f é C o m p o s t e l a y dJ".71 per 
r í a de 8 a 11 y de 1 a 4. RoSeUO 
n á n d e z . « jl. 
28031 -jfp 
B O D E G A S O I . A E N 
g a a l q u i l e r , l a v e n d o en 4,000 V IT 
t a d a l c o n t a d o , b u e n barrio I ' . M ^ M 
seo t r a t a r p e r s o n a l en d.sposi0 „„, 
n e g o c i o . G o n z á l e z . ' S a n J o s é . ^0 
c a e l e s q u i n a a Oquendo. ; Jl 
28814 
E N C A R L O S I I I , T R E N T E A L R E -
p a r t o E n s a n c h a H a b a n a , tengo soberbio 
lote de 18 por 23 y o t r a e s q u i n a , m e -
d i d a a © s c o j e r y f a c i l i d a d da pago. S i 
p a g a el t erreno de contado y q u i e r e 
faJmq&r lo 
f a b r i c a c i ó n en h i p o t e c a por 6 aflos 
A LOS CARPINTEROS 
Se vende un taller para «' 
en blanco con cepillo, dos P»0 
dos garlopas, una espigado^ 
trompo de dos copas; una ma' 
bradora, un sinfín y ve* 
ríos y sierras pequeñas- tn * 
600 metros, cerca de la w ^ 
Tejas, que gana sesenta 1*° ̂  
suales. Se da muy barat0-
A. A. Apartado 1674, Haba^ -
26679 . íT&t 
Ú N M I L L O N D E P E ^ M j e f $ 
t ecas , c o m p r a r casas, t e" contrs . 
r ú s t i c a s , s o l a r e s , h e r e n c i a ^ Coinp^ 
h a g o d e j a n d o e l p r e c i o de a l q u i l e r e s . H a v a n a l i , lSln1if i l ^ 1 ' 
.  a f l . ¡ B o l i v a r ( R e i n a ) 28. A - S l ^ ^ . * 
F . G . V e r a n e s , M a n z a n a de G ó m e z 221,1 a u j e r o v e n d e r BUS p r o p i e a a u V'JM 
T e l é f o n o A - 4 6 2 0 . I 24945 
28253 20 j l . 
GRAN NEGOCIO 
Vedado, en 23. Solar a $30 metro { 
Son do. .obre, medida ideal 15 porjí MUI ™ Z % . ^ l ^ i / Z S l ' ^ f ' ^ ^ - _ ^ J > , 
30 cada uno, están antes de llegar a 12 Por 22 a íso.oo. j o r g e G o v a n t e s . i , —rctABU' 
C i— J D I i J i n i S a n J u a n do D i o s 3 , T e l é f o n o M - 9 5 9 5 . Urr^T. , , . .vr? v A D i r K K J » ^ 
Estrada Palma, las casas de la Cal-I 28628 io jl. ¡VENTA DE VAKlUp^ ^ 
zada dan al fondo con ellos. Calle de 
D E M I P R O P I E D A D T R A T O D I R E C -
W^o^ - i riik- „ e n „ C 1 i K s t o y c o n s t r u y e n d o c u a t r o c a s a s m á s , 
n o t a r l o C o m e r c i a l . U D l s p o 5 9 y O l , l q u e l a s vendo a $5 000 V é a m e en C o m -
altos. Oficina No. 4. Teléfono M-9036 i T ^ r d o ^ í i ^ u í ^ 7 * 1 1 6 , 152- D l r I j a a e 
13 JU ' 2777» 13 11 SIGUE AL F R E N T B 
Caf< 
DIARIO DE LA MARINA Julio 6 de 1922 PAGINA VEINTISIETE 
DINERO EN HIPOTECA, SE COLOCA , 
en t o d a s c a n t i d a d e s , a l m á s b a j o i n t e -
r é s y p o r e l t i e m p o q u e se p i d a . Se 
desea r a t a r d i r e c t a m e n t e c o n l o s i n t e 
resados . D i r i g i r s e a l e s c r i o r i o d e l s e ñ o r 
R. L l a n o . P r a d o . 109, b a j o s . 
27096 10 J I 
DE OCASION VENDO CAEES DES 
de 2000 pesos a 25,000 pesos, v i d r i e r a s 
de t a b a c o s y c i g a r r o s , desde 400 a 6,000 
pesos . I n f o r m a ; M . J u n q u e r a , en B e r 
naza , 44, c a f é 
28513 11 J I - E A P u i L 
DE FINCAS SE DESEA TOMAR 
BENJAMIN GARCIA 
C o r r e d o r . C o m p r o y v e n ^ ^ t o d a ^ E s t a b l e c i m i e n t o s y p ^ ^ ^ ^ y r 
d>ner0 ^ n e g o c i o s . M e h a g o c a r g ó l e 
r í f V ^ f ^ f i á n a . 1 1 ^ : M S ^ 4 t S a -
Aro VENDO UN BATURRO 
fr-ri de l a H a b a n a c o n c o n t r a -
en el c e n t r ° a ñ o s N o p a g a a l q u i l e r . 
*0 d,e X r i o T o pesos, g a r a n t ) z a d e s . 
Ve rde d i a r i o B e n j ¿ m í n G a r c í a . 
Aru KIOSCOS DE BEBIDAS sVíos en v e n t a , desde 1,500 pe -Tengo v a n o s en t 
X AAR CAFE EN VENTA 
• « T ino en N e p t u n o , en 
Tengo v ^ r l 0 S b t S ¿ n San R a f a e l , en 
6,500 p e s o . . O t r o en ^ M u e l l c S ) 
: 000 pesos, e 8j000 peSos Y 
6 500 pesos ^ p r a d o / B e l a s c o a í n , R e i -
tengo v a r i o s en i y a l q u l l e r r e 
na) con e o n t r a i o ^ a n t e s h a c e r m e 
d u c i d v ^ i t a A m i s t a d , Ui. B e n j a m í n 
una Mt'1La" 
GARCÍA LECHERIA * 
A* u n í con c o n t r a t o . P r e c i o : m i l Se vende u n a con c c l i a r i 0 p u n t o 
pesos. v e " u e mierda t i e m p o . V e n g a a 
^ n t n C A m ^ t a d P 134 B e n j a m í n G a r c í a . 
BODEGAS, VENDO 
BUENA OPORTUNIDAD. PAKA El i 
que q u i e r a v e n d e r su e s t a b l e c i m i e n t o , 
t e n g o c o m p r a d a s . V i s í t e m e en C o m p o s -
t e l a y J e s ú s M a r í a , c a f é , de 8 a 11 y 
de 1 a 4. T e l é f o n o M - 5 7 5 8 . R o g e l i o 
F e r n á n d e z . 
28554 7 j l 
SE VENDE UNA TINTORERIA. Está 
a c r e d i t a d a , p u n t o c é n t r i c o y b u e n c o n -
t ra iCi . I n f o r m a n en H a b a n a , 114, M a r _ 
c e l i n o . A g e n c i a L a U n i ó n . 
28557 9 JI 
L E A E S T E A N U N C I O . B O D E G A S A 
p r e c i o de s i t u a c i ó n ; v o n d o en San M i -
g u e l $4,000; 2 a l c o n t a d o b a r r i o C o l ó n 
7 m i l , 4 a l c o n t a d o ; San N i c o l á s doS 
i B o d e g a s a 6 m i l cada u n a con 3 a l c o n -
' t ado , dos B o d e g a s , u n a e n f r e n t e a o t r a 
q u e son a l m a c é n en 10 m i l c o n C m i l 
a l c o n t a d o ; en e l C e r r o $2,500 a l c o n -
t ado , l a r g o c o n t r a t o ; es b u e n n e g o c i o ; 
en G l o r i a $3,500; $2,000 a l c o n t a d o ; en 
San J o s é $9.000 c o n $4,000 a l c o n t a d o ; 
en I n f a n t a $8,000 c o n $4,000 a l c o n t a d o ; 
en e l V e d a d o t e n g o v a r i a s : en M i s i ó n 
$7,000 c o n $4,500 a l c o n t a d o ; a d e m á s 
t e n g o l a q u e u s t e d q u i e r a c o m p r a r m á s 
b a r a t a q u o n a d i e . V e n g a a v e r m e y se 
c o n v e n c e r á . M a r í n , C a f é . B e l a s c o a i n y 
San M i g u o l de 8 a 11 y de 1 a 4 . 
27907 8 j l . 
v a r i a s p a r t i d a s de d i n e r o en h l p o t t e c a , 
sob re p r o p i e d a d e s en l a H a b a n a . B u e n a 
g a r a n t í a y en p r i m e r a h i p o t e c a . I j l a -
m e a l t e l é f o n o M - 5 4 4 3 . B e n j a m í n G a r -
c í a . 
13 . j l 
verla. 
VENDO BODEGA CON 1,500 PESOS 
de c o n t a d o , b u e n n e g o c i o p a r a p e r s o n a 
t r a b a j a d o r a . I n f o r m o so lo a c o m p r a d o -
r e s . P e r s e v e r a n c i a . 67. a n t i g u o . 
28814 J J1-
ATENCION. NO COMPRE SIN ANTES 
v e r m e . T e n g o e s t a b l e c i m i e n t o s a t o d o s 
p r e c i o s ; u n a f o n d a en e l V e d a d o en 
m i l pesos, g r a n o p o r t u n i d a d p a r a e l 
q u e q u i e r a c o m p r a r . T e n g o m u c h a s m á s . 
C a f é C o m p o s t e l a y J e s ú s M a r í a , t e l é -
f o n o M - 5 7 5 8 , R o g e l i o F e r n á n d e z . 
28553 7 J l 
NECESITO $18.000 AL 8 
M a g n í f i c a g a r a n t í a en e l V e d a d o , 683 
m e t r o s de t e r r e n o , 450 f a b r i c a d o . So-
b r e u n a casa q u e v a l e $ 4 5 . 0 0 0 . N e c e -
s i t o $20 .000 a l 7 y s o b r e o t r a que v a l e 
$32 .000 n e c e s i t o $ 1 5 . 0 0 0 . J b r g e G o v a n ^ 
t e s . San J u a n de D i o s 3 . T e l é f . M - 9 ü 9 5 
y M - 1 S 9 0 . 
28074 19 j l . _ 
UNA VIDRIERA DE TABACOS E N 
el m e j o r p u n t o , c o n t r a t o y poco a l q u i -
l e r . E l d u e ñ o d e l c a f é , t r a t o d i r e c t o . S a n 
L á z a r o , 158 y 60. 
27821 6 J l . 
$40 000 AL lYz EN HIPOTECA 
Sobre casas en l a H a b a n a o e l V e d a d o . 
T e n g o m e n o s c a n t i d a d desde $10 ,000 . 
J o r g e f í o v a n t e s . San J u a n do D i o s 3 . 
T e l é f o n o M - 9 5 9 5 y M - 1 8 9 0 . 
23627 11 J l . 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
PUEDEN CASARSE CON MUY 
POCO DINERO 
c o m p r a n d o sus m u e b l e s en l^a Casa de l . 
P u e b i o , que l o s v e n d e buenos , b o n i t o s y | que Z o o l ó g i c o , 
b a r a t o s . L e a n es tos p r e c i o s : g u a r d a c o m l - ¡ P 
das, $6;' m e s a s de a l a , espec ia les , $6; 
a p a r a d o r e s , 25 pesos ; c a m a s do h i e r r o 
A 7 A r i í r F^PFínS l V E N D O U N A S E R I E D E V I D R I E R A S 
A ¿ U u U £ > DVD LtDi LiJyJO | de t a b a c o s y c i g a r r o s d© t o d o s p r e c i o s 
L a F r a n c e s a , a z o g a c o n p a t e n t e a l e m á n , y t a m a ñ o s d e n t r o d e l a c t u a l m e r c a d o . 
A n d e p r o n t o . N e g o c i o de o c a s i ó n , C u e n -
y a y P é r e z . M o n t e y C l e n f u e g o s , B o -
g a r a n t i z a d o s p o r 15 a ñ o s . S e r v i c i o 
d o m i c i l i o . R e i n a , 3 6 . T e l é f o n o M - 4 o 0 7 . 
Se h a b l a f r a n c é s , a l e m á n . I t a l i a n o y 
p o r t u g u é s . E n t r a i d a s g r a t i s a l P a r -
30d-15 j n 
E S C O B A R N o . 211, B A J O S , S E V E N -
den t o d o s los m u e b l e s de l a casa, c a s i 
r e g a l a d o s . I n f o r m a n de 11 a 1, t o d o s 
l o s d í a s . T a m b i é n se v e n d e n p i e z a s 
s u e l t a s . 
2S6S9 13 J l . 
d e g a . 
27511 29 J n . 
, i u n t a d o y a p l a z o s . L a s t e n g o 
2,000 a r c°"t?Taa0bayna de 2,000 pesos h a s -
dentr0nndnev en los R e p a r t o s desde 1,500 
^ l 5 ' 0 h ^ t a 5 000 F a c i l i d a d a l c o m p r a -
a ^ f e f c a i i e A m i s t a d ' 1 3 4 -
Ben jamín G a r c í a . 
PANADERÍAS 
BODEGAS EN VENTA 
Reina, $8.500; Gerrasio, $4.500; Re-
parto Lawton, $4.000; Tamarindo, 
•$3.200; Condesa, $2.500; Guanaba-
' coa, $3.500, todas solas en esquina y 
otras muchas más; todas baratísimas. 
Figuras, 78, A-6021. Manuel Llenín. 
, j « -raHas t e n g o u n a q u e hace 10 
Vendo ^ ^ j f ^ i ^ " d i a r i o s , c o n t r a t o 10 
sacoS , i l , n p r 55 p e s o s . 2 c a m i o n e s , 2 
a ñ 0 S « / A l a a u i n a r l i t o d a m o d e r n a . P r e -
carrOil-000 Desot, d a n d o 4,000 pe^os de 
cl0'foÍA T e n r o b t r a que l a a l q u i l á b a -
l a y ' o ? r a p a n a d e r í a y a l m a c é n de 
r?,.orP, f i n o s en 6,500 pesos, '••con c o n -vtveres t i n o s en j 60 pesos de 
tr?t0' J Marios T e n g o v a r i a s m á s des-
r M O o ' K s ' e n 0 ^ ^ 
la H a b a n a . A m i s t a d . 134, o f i c i n a , u e n 
j a m l n G a r c í a . 
VIDRIERAS DE TABACOS 
Vendo v a r i a s , d e n t r o de l a H a b a n a t e n -
una en 3Ó0 pesos . O t r a , en 500 pe-
fos que vende 15 pesos d i a r i o s . O t r a 
Mi 000 pesos que vende 25 pesos d i a -
r ios O t r a en 1,500 pesos que vende o0 
S s d i a r i o s . O t r a en 2,000 pesos que 
v l n d e í , 400 p ¿ s o s m e n s u a l e s T o d a s c o n 
c o n t r a t ¿ . c é n t r i c a s , de c o n t a d o y a p l a -
nos N o c o m p r e s i n an tes p a s a r p o r su cTsk: A m i s t a d , 134, o f i c i n a . B e n j a m í n 
G a r c í a . 
?E VENDE UNA FABRICA 
de he lados , t i ene 15 c a r r e t i l l a s , b i e n 
m o n t a d a . C o s t ó 10 .000 .y l a d o y p o r l a 
m i t a d . I n f o r m e s : A m i s t a d , 134 . .Ben-
j a m í n G a r c í a . 
BODEGUEROS 
Vendo u n a bodega que v a l e 6,000 pesos, 
en 3,500 pesos, y a p lazos , con l o c a l 
p a r a f a m i l i a . Y t e n g o v a r i a s mas , a 
1,000 pesos, y a 500 pesos cada u n a y 
en el c e n t r o de l a H a b a n a . Grandes 
g a n g a s . A m i s t a d , 134, o f i c i n a . B e n j a -
m í n G a r c í a . 
HOTELES 
V e n d o v a r i o s en l a H a b a n a , y de todos 
p r e c i o s . T e n g o u n o que no p a g a a l q u i -
le r y q u e d a n a su f a v o r 300 pesos . Con 
c o n t r a t o de 5 a ñ o s . D e j a m e n s u a l ga -
r a n t i z a d o 1,500 pesos . P r e c i o , 35,000 
pesos . D a n d o 15 6 20 m i l pesos de c o n -
t a d o . A m i s t a d , 134, o f i c i n a . B e n j a m í n 
G a r c í a . 
Vidriera de Tabacos, Quincalla 
y b i l l e t e s de l o t e r í a , se vende u n a en 
l a ca l l e O ' R e i l l y , con c o n t r a t o 5 a ñ o s , 
a l q u i l e r r e d u c i d o . Se vende b a r a t a , a 
p rec io de s i t u a c i ó n . V e n g a a v e r m e 
p r o n t o . T i e n e que ser an tes de 8 d í a s . 
A m i s t a d , 134, o f i c i n a . B e n j a m í n G a r -
c í a . 
GRAN CAFE 
E n $11.000, g r a n c a f é , b u e n l o c a l , m o -
d e r n o , c o n t r a s i e g o . V e n d e $70. S i n l a 
v i d r i e r a , c e r q u i t a de P r a d o . F i g u r a s . 78 
T e l é f o n o A - 6 0 1 . M a n u e l L l e n í n . 
27948 9 j l 
NEGOCIO VENDO ADMITO SOCIO O 
r e n t o en p a r t e do l a c o m p r a d e j a n d o e l 
r e s t o a p a g a r c ó m o d a m e n t e u n a casa de 
h u é s p e d e s , b i e n a m u e b l a d a c o n s e r v i c i o 
de c o m i d a . A n i m a s , 103, 12 a 2 y 6 a 
28669 6 J l . 
BODE ^A, VENDO UNA EN 3 D V E -
dado en $3,000, 4 a ñ o s de c o n t r a t o . 50 
pesos de a l q u i l e r y a l q u i l a p o r v a r i o s 
c o n c e p t o s 60 pesos . ' V e n d e 50 pesos a l 
d í a . T i e n e c o m o d i d a d p a r a f a m i l i a . 
B e l a s c o a i n 50 A . A r r o j o . 
28440 6 J l . 
CAFE Y FONDA 
E n $3,500, c a f é y f o n d a y v i d r i e r a , , b u e n 
l o c a l , p e g a d o a l o s m u e l l e s , s i e m p r e 
se h a v e n d i d o en d o b l e p r e c i o . F i g u r a s , 
7 8 . A - 6 0 S 1 . M a n u e l L l e n í n . 
BODEGA,TPRUEBA 
E n $4,700, b o d e g a so la , en e s q u n i a , a l -
q u i l e r b a r a t o y c o n t r a t o . V e n d e m á s 
de c a n t i n a q u e de v í v e r e s , se da a p r u e -
b a a c o m p r a d o r f o r m a l . F i g u r a s , i 8 . 
A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n í n . 
28785 14 j l 
OJO. SE VENDE E N 500 PESOS TINA 
f o n d a c o n t o d o s sus enseres n u e v o s y 
c o n t r a t o p o r c u a t r o a ñ o s , p a g a 30 pesos 
de a l q u i l e r . I n f o r m a n ne l a c a l l e de M . 
de l a C r u z y M . P r u n a , de 1 a 5. L u y a -
n ó . 
2S825 7 J l . 
SE VENDE 
una g r a n v i d r i e r a de du lces y c o n f i t u -
ras en l o m e j o r de l a H a b a n a , en 500 
pesos. B u e n c o n t r a t o y n o p a g a c a s i 
a l q u i l e r . I n f o r m e s : A m i s t a d , 134 . B e n -
j a m í n G a r c í a , 
. . . 13 j l 
81! VENDE UNA VIDBIEBA DE TA-
bacos, c i g a r r o s y b i l l e t e s de l o t e r í a , 
buen c o n t r a t o y poco a l q u i l e r . M o n s e r r a -
te y L a m p a r i l l a . C a f é . 
28176 8 J l . 
VENDO DA MEJOR FONDA DE DA 
H a b a n a en 4,500 pesos, b u e n c o n t r a t o y 
c o m p r a , e s t á en p a r a d e r o de t r a n v í a de 
s i n p a g a r a l q u i l e r s i u s t e d l a v e l a 
m u c h o m o v i m i e n t o . M a r í n . C a f é B e l a s -
c o a i n y S a n M i g u e l . 
_ 28865 7 J l 
BUENA OPORTUNIDAD, VENDO UN 
c a f é a p l a z o s , j u n t o a u n t e a t r o , t i e n e 
l o c a l p a r a m o n t a r bodega , l o v e n d o poí-
n o p o d e r l o a t e n d e r y n o ser m i g i r o , 
a d m i t o u n s o c i o q u e e n t i e n d a e l g i r o de 
c a f é y b o d e g a . I n f o r m e s : C a f é M e c a , 
B u e n a V i s t a . C o l u m b i a . P a r a d e r o O r f i l a , 
M a r i a n a o . 
28818 19 J l 
CASA DE HUESPEDES 
l 'or tener que a u s e n t a r s e s u d u e ñ o , se 
vende u n a g r a n casa de h u é s p e d e s s i -
tuada en e l m e j o r p u n t o de l a H a b a -
na. E s t á b i e n a c r e d i t a d a en l a I s l a y 
en el e x t r a n j e r o ; t i e n e c o n t r a t o y es-
tán todas l a s h a b i t a c i o n e s o c u p a d a s . 
JJeja u n m a r g e n de 500 a 600 pesos a l 
mes; se da b a r a t a y c o n f a c i l i d a d e s p a -
Sfl t i p a g o . I n f o r m a n , en e l e s c r i t o r i o 
" ^ R ^ L l a n o . P r a d o , 10!i. b a j o s ^ 
G A R A G E , S E V E N D E U N G R A N G A -
rage, m o n t a d o a l a m o d e r n a , c o n So m á -
ra ?fn a . es loraSe V c o n c a p a c i d a d p a -
13í); T i e n e v e n t a de acceso r io s , g a s o -ril?1 y alcoho1- T a l l e r do v e s t i d u r a s , m e -
t i n i ca y p i n t u r a . B u e n c o n t r a r t o . P a r a 
nrormes: Sr. P e l e g r í n , P a u l a , n ú m . 21 
?sfi,-a 1 y de 5 a 8. 
d 11 j l 
A R G E N T E . G R A N N E G O C I O P O R T E -
r- vf^6 (ernbarcarse- Se v e n d e u n a b u e -
olíir, n era de t a b a c o s y c i g a r r o s y 
t í^ ^a , en u n o de l o s m e j o r e s p u n -
Eofr. i . H a b a n a c o n l a r g o c o n t r a t o y 
toco a l q u i l e r . R a z ó n B e r n a z a 47 a l t o s , 
OKÍ?-8 y de 12 a 1 3 . S r . L i z o n d o . 
_ ^ ° i 4 D 16 j l . 
S E V E N D E E D K I O S C O S I T U A D O E N 
C u b a y A m a r g u r a . I n f o r m e s en e l m i s -
m o . 
28848 » j l 
VENDO UNA DE DA BODEGA MAS 
c a n t i n e r a de l a H a b a n a c o n b u e n c o n t r a -
t o , b u e n d u e ñ o de f i n c a , poco a l q u i l e r 
y en C a l z a d a , en 10,500 pesos c o n 5,000 
de c o n t a d o . M a r í n . C a f é B e l a s c o a i n y 
S a n M i g u e l , de 8 a 11 y de l a 4. 
28873 9 J l 
VEND OUN BUEN ACAPE Y PONDA 
en 5,500 pesos a i c o n t a d o , l a r z o c o n t r a -
t o y l e s o b r a n t o d o s los meses l i b r e s 80 
pesos y l o c a l d e l m i s m o . M a r t í n , C a f é 
B e l a s c o a i n y S a n M i g u e l , de 8 a 11 y do 
1 a 4 
27906 6 J l . 
POR T E N E R OTRO NEGOCIO. VENDO 
b o d e g a e n l a c a l l e San M i g u e l , en 4,500 
pesos , c o n 2,000^, de c o n t a d o y r e s t o a 
p a g a r 250 c a d a ' t r e s meses , c o n b u e n 
c o n t r a t o , p o c o a l q u i l e r y c o m o d i d a d e s 
p a r a f a m i l i a . Sr . V a l d é s A l v a r e z . S a n 
L á z a r o , 211 , a l t o s . 
28872 9 J l 
DINERO 
I K L T ^N:D:E t*7** D U L C E R I A , E O M -
inuv / 7antecado y R e f r e s c o s . P u n t o 
trata n a0 cle l a H a b a n a . B u e n c o n -
cio n ^ A / r " 0 t i ene que e m b a r c a r . P r e -
A n a H d * 0 ™ D i r ^ i i - s e p o r e s c r i t o á l nViT 264- H a b a n a . 1 
TOMO $30,000 AL 8 0|0 
P o r u n a ñ o p r o r r o g a b l e , sob re u n s u n -
t u o s o c h a l e t en p u n t o c é n t r i c o d e l V e -
d a d o , v a l u a d o en $80,000. T r a t o d i -
r e c t o ' c o n e l p r e s t a m i s t a . M a n z a n a de 
G ó m e z , 2 1 2 . T e l é f o n o A - 0 2 7 5 . 
29004 8 j l 
6 j l . 
FEDERICO PERAZA 
v y MANUEL FERNANDEZ 
cios^v11 y ^ " ' P r a n t o d a c lase de n e g o -
n i t i m í , p roPiedades y v a l o r e s ; t e n e m o s 
I n f n r ^ negocios q u e n i n g ú n c o r r e d o r , 
no A - o s i l j I l e l n a y R a y o , c a f . T e l é f o -
"CHEQUES Y L¡BRETAS,, 
M a r c e l i n o G o n z á l e z . C o m p r o c h e q u e s y 
L i b r e t a s de l a s C a j a s de A h o r r o s y de 
l o s B a n c o s , t e n i e n d o en c u e n t a q u e y o 
p a g o e l m á s a l t o t i p o y en e f e c t i v o . 
O D e r a c i o n e s r á p i d a s y m i s a s u n t o s son 
s e r l o s . A g u i l a 245 e n t r e M o n t e y Co-
r r a l e s . T e l é f o n o M - 9 4 6 8 . 
28915 7 J l . 
VENDO 30 ACCIONES DS DA COM_ 
p a f i í a N a c i o n a l de E s p e j o s . Son p r e f e -
r i d a s . L a s d o y a l a m i t a d de su v a l o r 
e i n f o r m a n en M a n u e l P r u n a 29, es-
q u i n a a J u a n A t r e u , L u y a n ó . 
I'S-179 8 J l 
DOY CHECK DE UPMANN DE $3,500 
poi0 3 a ñ o s s i n i n t e r é s s o b r e p r o p i e d a d . 
I n f o r m a n Z a n j a y B e l a s c o a i n , V i d r i e r a 
d é T a b a c o s , C a f é . 
28310 6 J l . 
MAQUINAS "SINGER 
P a r a t a l l e r e s y casas de f a m i l i a , desea 
u s t e d c o m p r a r , v e n d e r o c a m b i a r m á -
q u i n a s de coser a l c o n t a d o o a p l a z o s ? 
L l a m e a l t e l é f o n o A - 8 3 8 1 . A g e n t e de 
S i n g e r ' P í o F e r n á n d e z , 
28136 30 sp 
Cuando necesite un p i a n o p a r a estu-
dio, l o mismo que uno d e grandes y ^ u e s a s con b á B l í d o » W o . " i 7 p e s o » , toó* 
> i , J d e rnas . s i l l a s . $2.50; s i l l o n e s . 5 pesos : sonoras VOCeS, C o n C u e r d a s cruzadas, espe jo y conso l a , ?.0 p e s o s ; l á m p a r a s . 6 
- I . . , . : * J i • ». pesos ; f i a m b r e r a s . 15 pesos, c o n c r i s t a -
propio para lucirse dando conciertos, les nevados , e s c a p a r a t e s . 35 persos. co-
no c i e r r e t r a t o e n n n a ^ í » « í n VM - • v i 9aeta3, 25 Pe -os ; m e s a s noche , 5 pesos ; 
n o cierre iiaio con ñame sm ver y: j u e g o sa la , 75 pesos ; c o m p i e f ; n i e g o ; V I D R I E R A S . S E V E N D E N D O S V I -
examinar IOS q u e t i e n e n e n Ge c " a r t o , c o n m a r q u e t e r í a , lOO pesos ; 1 d r i e r aS j una m e t á l i c a y o t r a e n g r a m -
• * r , , , , .„ comedor , c o m p u e s t o do v i t r i n a , a p a r a - ¡ g.rflnties m u y b a r a t a s . p r o p i a s p a - . . . . 
LA ZIL1A" teg^Vutó ^ V c ^ T c a c í a i Wo^Ymté%&bBá^rto- I n f o r m a : I F o r d - Ventas al por mayor y de-
^ * & J ™ S Í f í ttSU l . m i l J _..7 J1 ilall. "Stock Michelin" Morro, nú-
A V I S O , E N G A N G A C A M A S D E S D E 
... 26. e n t r e M a n r l - 1 5 pesos ; e s c a p a r a t e s desde 15 pesos ; 
ñero, l o mismo l e compran q u e l e ven-r1^0 y ' • l ' ^ n e r i f í . L a S e g u n d a de M a s t a - i n e v e r a s 15 pesos ; f i a m b r e r a s 5 pesos ; 
i mesa s c o r r e d e r a s 8 y 10 pesos ; j u e g o s 
»r.w j jf>ui.a, M i u i a u i c o , , _ ~ . „ - k L » o P - « H o k , , » , . - " N a « ' de sa la , c u a r t o y c o m e d o r , b a r a t o s ; 
oro viejo y cualauier objeto de valor. I «n,muebles- tn «ahuey , W e p v U r i n a s ; a p a r a d o r e s , v a j i i i e r o s , p i a n o , 
Q ^ - „ « i * 711 I A » tuno e I n d u s r i a , se Üquilan: U n juego m á q u i n a de e s c r i b i r , b u r ó de c o r t i n a , 
1 • 1 c o r r i d a s , m a s a s de a l a , c ó m o d a s c o q u e -
tas , l a v a b o s , l á m p a r a s y 
G a l i a n o 44 , 
7 j i . | pas de todas clases a precios suma-
COMPAÑIA AUTO LATINO AME-
RICANO 
DOVÁLYHNO. 
Casa importadora de accesorios de 
automóviles en general. Estación 
de servicio de piezas legítimas 
En este establecimiento uno de los ¡ p o iP e ^ e r n ¿ h 
más antiguos y acreditados de su g é - i ^ ^ ^ t l ^ f A i t * 6asa del 1 
ñero, lo mismo le compran que le ven-
den alhajas de oro y plata, brillantes, 
mero 5-A Tel. A-TffíS, Mabana. 
Cuba. 
C 750 Jnd 10 
LA CASA NUEVA, (Préstamos) 
c u a d r o s , t o d o | Vende lodos sus muebles, joyas y ro-
9,000 PESOS, SE DAN EN PRIMERA 
h i p o t e c a , sob re f i n c a u r b a n a , s i t u a d a 
en l a H a b a n a , c o n t o d o s sus b a r r i o s , s i n 
c o r r e t a j e . I n f o r m a n : A g u i l a , 2 0 1 , p e l e -
t e r í a L a H o r m a G r a n d e . T e l é f o n o A -
7432. 
_ 28595 9__JL 
TOMO 70,000 PESOS E N l a . H 1 P O T E -
ca, d o b l e g a r a n t í a , p a g o e l 10 a l a ñ o 
s i n c o r r e d o r . S a n t a F e l i c i a , n ú m e r o u n o , 
e n t r e J u s t i c i a y L í n e a , c h a l e t , a v i s e de 
a n t e m a n o p a r a v e r l a s p r o p i e d a d e s a l 
t e l é f o n o 1-2857. R a m ó n H e r m i d a . 
27188 9 J l 
El surtido que tiene "LA ZILIA" en  -
trajes de hombre, corrientes y de ea.!de C U f t 0 v S ^ ' h ^ 0 ' , ! P1-ZaS; • 
queta, es sencillamente colosal. v a I ^ ^00- Hoy, $400. Un juego, e n c a n g a 
"LAZILIA" está, como nadie igno-|de ^ ^ o ^ u ?T pIfZas; ^ M P R A V E N T A . R Í Í X ^ Í O N I r ! mente baratos. Por proceder de se-
ra, en Suárez, 43 y 45. Teléfono A - , f val0^!250:. H ^ Visite la c^a v • h o -
1 5 9 8 . 
SILLAS PARA CAFES, A $2.50 
Qon r e f o r z a d a s , espec ia les , se g a r a n t i -
zan en L a Casa d e l P u e b l o , F i g u r a s , 
26, e n t r e M a n r i q u e y T e n e r i f e , L a Se-
g u n d a de M a s t a c h e . 
81 j l 
de comedor, marquetería, 10 piezas; 
su valor, $350. Hoy, $225. 
28509 S j l 
BASTIDORES EXTRAF1N0S, A $5 
C o l u m n a s de h i e r r o , 4 pe sos . Se m a n -
d a n a d o m i c i l i o . T e l é f o n o M - 9 3 1 4 . 
31 j l 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e l 9 
V í á r q u e z . Cuba . 32 
VENTILADORES ELECTRICOS 
Se v e n d e n dos n u e v o s p a r a c o r r i e n t e de 
110 V o l t s , o s c i l a n t e s , de 12" c o n 4 p a -
l e t a s , a $24.00 c l u . M a n z a n a de G ó -
mez, 5 6 5 . 
2878 9 j l 
EN HIPOTECA SE DAN DESDE $1.000 
a 520.000. I n f o r m a n G a l i a n o , 75, c a f é 
E l E n c a n t o , v i d r i e r a , de 9 a 11 y de 2 
a 4, J . D í a z . 
27807 6 J l 
DINERO EN HIPOTECA 
Se f a c i l i t a desde $500 h a s t a $100,000, 
desde e l 7 p o r c i e n t o a n u a l . O p e r a c i o -
nes c o n g r a n r e s e r v a en 24 h o r a s . I n -
f o r m e s , g r a t i s . R e a l S t a t e s . T e n i e n t e 
R e y . 1 1 ; d e p a r t a m e n t o , 3 1 1 . A - 9 2 7 3 , de 
9 a 10 y de 1 a 3 . 
27802 6 j l 
SE VENDE UN JUEGUITO DE SA 
l a d o r a d o , c o m p u e s t o de s o f á , dos b u 
tacas , dos s i l l a s y m e s a de c e n t r o y I 
o t r o de c a o b a c o n c o j i n e s de cue ro , I 
que c o n s t a de sofá , , mesa, c u a t r o s i - I 
1 l l o n e s y dos s i l l a s . A d e m á s se v e n d o 
u n e s p l é n d i d o j u e g o de c o m e d o r de 
¡ c a o b a y b r o n c e , v a r i a s l á m p a r a s . y u n a 
, n e v e r a B o h n S y p h o n . M ó d i c o p r e c i o . 
M u e b l i s t a s que no se p r e s e n t e n . San 
L á z a r o , 341 , p r i m e r p i s o . 
I 28971 9 j l 
"EL VESUBIO" 
Piñón y Hermano 
Préstaro.os sobre alhajas, ropa y obje 
tos de arte. Compra y venta de mué 
bles, joyas, fonógrafos, discos, má 
quinas de escribir y de coser. Todo de 
res 00; cheques o f o l l a d o r e s , 22 a ñ o s do rrara d i n e r o . Maloja num. 112, Ha-
e x p e r i e n c i a . P r e c i o s m ó d i c o s . L u i s de ( » T - I ¿ < « ~ _ A TniÁ 
l o s R e y e s . L u z 24, ba jos . T e l . A - 1 0 3 6 . j p a P a . iCle tOHO A - / 9 / 4 . 
15 il- ¡ AVISO. SE" VENDEN 2 MAQUINAS do 
O B J E T O S A N T I G U O S . P O R E N C A R G O i ?0SteT S Inee r - de O v i l l o C e n t r a l , 7-5 g a -
do í n a c f s a e x t r a n j e r a se c o m p r a n a b a - " U ^ V S - ^ J ^ d ^ r c ^ ^ ^ T U L b U . r 
n i c o s a n t i g u o s de c u a l j u i e r c l a s e a u n - I ^ s ' 1 i a % ¿ i a y " ^ Y ^ 3 - P r e c i o s 40, 36, 20. 
q u e e s t é n r o t o s , p r e n d a s de o r o . m o n e - ^ V e l b ' 1 5 ' O R e l l l y , 53, e s q u i n a A g u a -
das, m e d a l l a s , p l a t o s , j a r r o n t s , r e l o j e s 28322 
de b r o n c e y a n d e l a b r o s , l i b r o s r a r o s I 6 J l . 
enca je s a n t i g u o s y c u a l q u i e r c u r i o s i d a d 
San J o s é 87. Se p a s a a d o m i c i l i o . T e l é -
f o n o A - 5 1 3 6 . 
27473 26 J l . 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115. 
J u e g o s de 
J u e g o s de 
c u a r t o , $100, h a s t a $500 , 
sa^a. $ 5 0 , J u e g o s de c o m e -
CONTADORAS NATIONAL 
A s o m b r o s a r e a l i z a c i ó n de v a r i o s e s t i -
l o s q u e m a r c a n desde $ 3 . 9 9 h a s t a 
$99 .99 , c o n c i n t a y t i c k e t , l e t r a s p a r a 
d e p e n d i e n t e s , f l a m a n t e s y g a r a n t i z a -
d a s . S i u s t e d t i e n e d i n e r o y n o g u s t a 
de p e r d e r t i e m p o , v e n g a y v é a l a s que 
c e r r a r e m o s n e g o c i o h o y m i s m o , c o n u n 
c i n c u e n t a p o r c i e n t o de su v a l o r Ca-
l l e B a r c e l o n a , 3, i m p r e n t a , 
28300 16 j j 
MAMPARAS, SE VENDEN, BUENAS 
dor , $ 8 0 , E s c a p a r a t e s . $12 ; c o n l u n a , m o d e r n a s y c u a t r o s i l l o n e s de m i m b r e ' 
$20 , A p a r a d o r e s , $15 , C ó m o d a s . $15 , p i ezas c o n c o g i n e s . T a m b i é n se da ba 
M e s a s c o r r e d e r a s , $10 . P e i n a d o r e s , $ 8 . r a t o , es m o d e r n o . S u á r e z 58 T V I M r m - i 
V e s t i d o r e s , $12 . M e s a s de noche , $2 a M - 3 6 1 2 . " •Lel ' - lono 
$ 4 . M o d e r n a s c a m a s de h i e r r o , ' $12 . , 28076 
G s i l l a s y 2 s i l l o n e s de caoba , $22 . 8 " •—-"• 
p iezas , $100 , S i l l e r í a de t o d o s m o d e - y A I £ A T O N D A 
los . m i m b r e s , l á m p a r a s , r e l o j e s , m á q u i - "í13, c a n t i n a y 
ñ a s de coser c o l u m n a s , $2 ; c u a d r o s , b u - ? t r o s o b j e t o s 
5 j l . 
r ó s de c o r t i n a , p l a n o s . p r e c i o s 'de u n a , U C 1 2 ^ ^ 0 ' l 0 n d a , 
O CAPE, SE VENDE 
m o s t r a d o r . 24 s i l l a s y 
Z a n j a . y I n f o r r h a n : 
SIEMPRE DINERO HIPOTECA 
D i r í j a s e d i r e c t a m e n t e a l a O f i c i n a de 
E . M a z ó n y C o . E l t i p o depende de l a 
g a r a n t í a y l u g a r . M a n z a n a de G ó m e z 
212 . T l é f o n o A - 0 2 7 5 . 
28700 6 j l , 
CHEQUES Y LIBRETAS 
C o m p r o l i b r e t a s de I s a C a j a s de A h o -
r r o s de l o s C e n t r o s A s t u r i a n o y G a l l e -
go . D i g ó n , l e t r a s y c h e q u e s E s p a ñ o l y 
N a c i o n a l , c o m p r o c u a l q u i e r c a n t i d a d . 
H a g o el n e g o c i o en e l a c t o . D e S a 
10 y de 2 a 4 . M a n z a n a de G ó m e z , 3 3 0 . 
M a n u e l P i ñ o l . 
28561 13 J l 
BANADERA DE HIERRO 
do y l a v a b o de p o r c e l a n a en p e r f e c t o es-
t ado , se v e n d e n en l a c a l l e 25 n ú m e r o 
30 7. e n t r e B y C, V e d a d o , donde p u e -
den v e r s e . 
28990 i o j i 
POR EMBARQUE, VENDO HERMOSO 
j t i e g o d o r m i t o r i o , e s t i l o i n g l é s y o t r o s 
m u e b l e s m á s s e n c i l l o s . A m a r g u r a 63, 
a l t o s . 
28959 7 j l . 
SE VENDEN VARIOS MUEBLES S o -
b r a n t e s . M a l e c ó n 45, s e g u n d o p i s o . 
28955 7 j i . 
& ¿ - J ocasión. Precios circunstanciales. Vi-, ^ S a n R a f a e l , ns . T e -
site esta su casa y se convencerá. 
PIÑON Y HERMANO 
Corrales, 53, esquina a Factoría 
Teléfono:' M-7337 
2 8 2 6 6 7 j l 
7 J l . 
i So a r r e p l a n 
AVISO 
m u e b l e s de t o d a s c lases AIT1GÜEDADES 
Se c o m p r a n t o d a c lase de o b j e t o s d e ' ^ i t ^ i ^ ^ 0 ^ , 0 . n u e v o s , e s p e c i a l i d a d 
a r t e , p r e n d a s a n t i g u a s , a u n q u e r o t a s y t a m b i / n t ^ i ^ ^ ^ y e s m a l t e f ; n o , 
en a b a n i c o s de n á c a r / m a r f i l y c a r e y . m S o s a l ^ i e? f i l J inam0S í ^ l á -
T e n e m o s „ « g r a n s u r t i d o de j o y a s m o - f e l l l ^ t Á é o ^ o f ^ 9 ^ 
; HIPOTECAS I TENGO CANNTIDADES 
en g r a n d e s y c h i c a s y l o d o y a l 8 0|0 
y a l 9 0I0. s i e m p r e que h a y a g a r a n t í a , 
g r a n r e s e r v a y p r o n t i t u d en t o d o s l o s 
a s u n t o s . J i m é n e z , C o n d e s a 60, T e l é f o n o 
M - 2 1 3 4 . 
28746 6 j l . 
DE ANÍMALES 
S E V E N D E N 50 M U D A S D E T O D O S 
t a m a ñ o s , m a e s t r a s ; 25 v a c a s H e r s e y , 
2 c a b a l l ó n . 10 c a r r o s T r o y . . 20 b i c i -
c l e t a s , u n c o c h e f a m i l | r y dos ca -
r r e t a s de c u a t r o r u e d a s . J a r r o y C u e r -
v o , M a r i n a 3, y A t a r é s . J e s ú s d e l 
M o n t e . 
28980 . 3 a g 
OPORTUNIDADES 
L e n g u á á f o n 6 p a r a i n g l é s , c o m p l e t o , 
$ 2 5 . 0 ; m á q u i n a s de e s c r i b i r O l i v e r 
$ 1 5 . 0 0 ; . . a n d e r e r $ 5 5 . 0 0 ; S m i t h B r o s 
$ 3 5 . 0 0 ; P r e m i e r $ 1 2 . 0 0 ; C a j i t a c o n t a -
d o r a $ 4 0 . 0 0 ; C á m a r a s f o t o s , v a r i o s t a -
m a ñ o s , desde $ 5 . 0 0 ; m e s i t a m á q u i n a . 
$ 1 2 . 0 0 ; C i n t a s m á q u i n a s 50 c e n t a v o s 
u n a ; M á q u i n a de s u u m a r $120 ' .00. 
O ' R e i l y 60. l i b r e r í a . M - 2 Í 6 3 . 
28950 7 j l . 
V E N D O U N A M A Q U I N A C O N T A D O R A 
j que m a r c a desde 5 c e n t a v o s a 200 pesos 
y u n p a r a b a n de t r e s l u n a s p r o p i o p a r a 
s a s t r e r í a o m o d i s t a . San L á z a r o , , 158 . 
28856 9 J l . 
d e r n a s q u e p o r p r e c e d e r de p r é s t a m o s b l eg áe t o d a s c lases F a c t o r í a Q 
venc ide f ! v e n d e m o s b a r a t í s i m a s o c a m - 27360 Cla&es. f a c t o r í a , 9 
b i a m o s p o r j o y a s a n t i g u a s , o r o y p l a t a • 
v i e j a . L a . I m p a r c i a l . N e p t u n o 128, es 
q u i n a a L e a l t a í d , T e l é f o n o A - 2 8 7 3 . 
24624 9 JL 
11 j l 
MUEBLES 
AVISO. S E COMPRAN Y ARREODAN 
m u e b l e s de t o d a s c l a ses . A n g e l e s . 84 
T e l é f o n o M-917S, 
. 26664 21 J l , 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
C o n a z o g u e a l e m á n , l u n a s de escapa-
r a t e , $ 3 . 9 9 ; l a v a b o s , 79 c e n t a v o s ; c o n -
so las , desde $1.99; a p a r a d o r e s , desde 
$ 1 . 9 9 . E n L a P a r í s - V e n e c i a , l a casa 
m á s a n t i g u a de Cuba , l a de m á s g a -
r a h t í a p a r a sus c l i e n t e s y l a _ ú n i c a j se c o m p r a n muefcles p a g á n d o l o s m á s ' .Si t i e n e s u s m u e b l e s en m a l e s t ado , de 
q u e p u e d e g a r a n t i z a r p o r d iez a n o s s u ) que n a d i e j a a í c o m o t a m b i é n l o s v e n - i 5 a r n l c e s ' e s m a l t e s , o c u a l q u i e r o t r o s 
a z o g a d o . L l a m e a l A - 5 6 0 0 , San N i c o l á s ¿ g p ^ g a p r e c j 0 g de v e r d a d e r a g a n g a , t d e s p e r f e c t o s , n o s o t r o s se l o s a r r e g l a -
y T e n e r i f e . P i d a n u e s t r o o b s e q u i o . 
28048 14 j l 
INTERESANTE A LAS FAMILIAS 
JOYAS 
SE VENDEN DOS ESCAPARATES DE 
l u n a s , m o d e r n o s , 35 y 50 pesos ; p i a n o 
130 pesos ; j u e g o de c o m e d o r , c a r a m e l o . 
120 pesos ; c a m a b l a n c a , 17 pe sos , S a n 
M i g u e l 145 , 
28727 7 j l . 
Si q u i e r e c o m p r a r sus j o y a s pase p o r 
S u á r e z . 3, L a S u l t a n a , y l e c o b r a m o s 
m e n o s i n t e r é s q n o n i n g u n a de s u g i r o , 
a s í c o m o t a m b ' é n l a s v e n d e m o s m u y 
¡ b a r a t a s p o r p r e c e d e r de e m p e ñ o . N o se 
' o l v i d e : L a S u l t a n a . S u á r e z . 3 . T e l é f o -
i no M-1914 , R e y y S u á r e z . 
m o s d e j á n d o l o s c o m o n u e v o s . E s p e c i a -
l i d a d en b a r n i c e s f i n o s , e s m a l t e s y c m -
| b a l a j e s . T a m b i é n n o s d e d i c a m o s a t a -
' p l z a r , h a c e r f u n d a s p a r a m u e b l e s , c o j i -
n e s , p a r a m i m b r e s u o t r o s m u e b l e s q u e 
d e s e e n . E s t r e l l a , 1 6 . T e l . M - 3 5 7 4 . 
23882 7 j i 
SE VENDE UNA V E GUITA CRIOX.DA, 
c o n s u m o n t u r a , p r o p i a p a r a u n n i ñ o . 
I n f o r m a n , E m p r e s a de O m n i b u s L a 
U n i ó n . T e j a r de O t e r o . L u y a n ó , 
28487 2 a g 
Se venden varios juegos de cuarto, 
juego de sala, juego lujoso de come-
dor, escaparates y mesas sueltas. Ade-
más, jammes, columnas y estatuas, 
de mármol blanco y de color. Infor-
man en Tulipán, 30. Teléfono A-
3169. 
28885 9 j l 
S E V E N D E M U Y B A R A T O U N ' A Í U 
m a t o s t e , u n m o s t r a d o r y u n a v i d r i e r a , 
p r o p i o p a . a f r u t e r í a o c o m e r c i o p e q u e -
ñ o . I n f o r m e s : D r a g o n e s , 1 0 6 . 
28473 6 J l . 
Consulado, 94 y 96.—Tel.A-4775 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de m u e b l e s . L o s 
T r e s H e r m a n o s , G r a n r e b a j a en t o d a s 
s u s e x i s t e n c i a s de m u e b l e s y p r e n d a s . 
C o m p r a m o s p r e n d a s y m u e b l e s . D a m o s 
d i n e r o sobre a l h a j a s y o b j e t o s de v a -
l o r . M ó d i c o i n t e r é s . Se a v i s a a l o s que 
t i e n e n c o n t r a t o s v e n c i d o s p a s e n a r e -
c o g e r l o s o a p r o r r o g a r . C o n s u l a d o 94 
y 96, f r e n t e a l a p a n a d e r í a Kl D i o r a m a , i 
24437 10 j l 
BILLARES 
A V I S O . S I S U S M U E B D E S E S T A N E N 
m a l a s c o n d i c i o n e s y o se l o s d e j o c o m o 
n u e v o s , p o r p o c o d i n e r o , l o s c o m p o n g o 
e s m a l t o en t o d o s c o l o r e s , b a r n i z o de 
m u ñ e c a , e n t a p i z o . M a n r i q u e , 52. T e l é f o -
n o M-4445 . M a n u e l F e r n á n d e z . 
25444 14 J l . 
MOSQUITEROS 
De punto, en varias calidades; 
M. ROBAINA 
Acabo de recibir 25 caballos 
especiales de Kentucky, todos fi-
nos, de paso. 
40 vacas recentínas de gran 
cantidad de leche de las razas 
Holstein, Jersey y Duramms, To-
ros Holsteins y toros Cebús, muy 
hermosos ejemplares, todos nue-
vos. 
Caballitos ponis muy lindos pa-
ra niños. 
Recibo semanalmente cerdos 
americanos para el consumo. 
VIVES, 151. TEL. A.6033. 
l Se vende un armatoste grande de ce 
dro y caoba, con esculturas y ce»-' 
lumnas y dos escaparates del mismo! de muselina especial, ciase supe-
estilo, propios para botica o tienda, jrior, y de rejilla especiai 
Tienen vidriera corrida y son de muy 
sólida construcción. Se dan en pro-
porcáon. Informan en Tulipán, 30. 
Teléfono A-3169. 
28885 9 j l 
Vendo 
PANADERIA Y VIVERES 
nos onr,* s: T i e n e n b u e n a v e n t a y bue-
M m i t P tOS- P a & a n Poco a l q u i l e r . Se 
rico P o ü te a P l a z o s . I n f o r m a : F o d e -
•^eraza. R e i n a y R a y o , c a f é . 
v&Fondas r ^ d e Huéspedes 
ños D T P ^ meJores de l a c i u d a d a bue -
<íl corrert A P lazos y a l c o n t a d o . Soy 
estar K»que m e j o r e s n e g o c i o s t i e n e 
ñ o s . i n / en r e l a c i o n a d o c o n sus due -
sn J U i jESUS DEL MONTE 
en esauin , bodesra; o t r a en $4 .200 s o l a 
nas- Son i ce rca t r a n v í a , p a s a s m o d e r -
S o d i d a d A » a t I shTlas - T o d a s t i e n e n co 
P e r i c o o Pa ra f a m l l i a s . I n f o r m a n : 
.Té l6fono A-llu' Reina y Ray0, C"afé,; 
En $4^GAS~CANTÍNERAS 
en 55.000 í0<Íe" , a ' c e r c a de Vives - , o t r a 
T r o c a d e r n T laSCOaín ; o t r a e n $0 000. 
"eras i n f ^ i - Ija:s t r e s «on m u y c a n t l -
y Rayo Tírir!Va: F e d e r k ' 0 P c r a z a . R e i n a 
•>0- T e l e f o n o A - 9 3 7 4 . 
J o ^ 0 0 POSADAS EN EGÍDO 
^ ^ ¿ r ^ / ^ / ^ - e i . 
S'la VENDO UN CAFE 
*,ete ^ V 0 L callte ú* l a C i u d a d , con 
2o a l q u i l e r ^ 0 n V a t o P ú b l i c o , con po-
^uales pesr- V e n d e 4,200 pesos m e n -
É ¿ leche F VENDO 
9iu( lad n ñ ? ' e" u n P u n t o c é n t r i c o de l a 
1nform',J>0r._ e n f e r m e d a d de su d u e ñ o . 
P e r a d a . 
8 .11 
NACIONAL, ESPAÑOL LIBRETAS 
C o m p r a m o s c h e q u e s de es tos B a n c o s 
y L i b r e t a s d e l A s t u r i a n o y G a l l e g o . 
P a g a m o s e l t i p o m á s a j t o de P l a z a . 
" C o n t a d o r e s d e l C o m e r c i o " . R e i n a 53 . 
28957 9 j l -
§ 5 0 OOO P A R A H I P O T E C A S D E $1.000, 
$2.000, $3.0000. $4.000 y $5.000 S o l a m e n -
te . M á s i n f o r m e s , C i n e N i z a . P r a d o , 97, 
de 1 a 5. T r a t o d i r e c t o c o n los p r o p i e -
t a r i o s . N o se a d m i t e n c o r r e d o r e s . 
2884 7 i 
SE TOMAN EN la. HIPOTECA^ 
c o n m á s d e l d o b l e de g a r a n t í a . $20.000 
a l 9 p o r c i e n t o ; $15.000 a l 8 p o r c i e n -
t o ; $6,000, a l 8 p o r c i e n t o . E s t a s p r o p i e -
dades e s t á n s i t u a d a s en l o m e j o r de 
l a H a b a n a . T r a t o d i r e c t o c o n l o s i n t e -
r e s a d o s . S e ñ o r O r t e g a . A g u i a r . 84, a l -
t o s . D e 10 a 12 y de 3 a 5. T e l é f o -
n o M - 3 5 0 0 . D e 12 a 2 . 
28897 7 j l 
NECESITO Mil. PESOS EFECTIVO 
p a g a n d o a l 12 p o r c i e n t o a n u a l , p a g a d e -
r o s p o r m e n s u a l i d a d e s ' p a r a u n n e g o c i o 
en m a r c h a , e s t á n b i e n g a r a n t i z a d o s no 
t r a t o con c o r r e d o r e s . L l a m e a l t e l é f o n o 
A - 5 6 5 6 . I n f o r m a n . 
28829 7_J1 
CHEQUES NACIONAL YESPAÑOL 
C o m p r a m o s y v e n d e m o s con d i n e r o 
e f e c t i v o . H a c e m o s h i p o t e c a s en 24 ho_ 
r a s . E . M a z ó n y C o . , M a n z a n a de 
G ó m e z 2 1 2 . T e l é f o n o A - 0 2 7 5 . 
28700 6 J l . 
T E N G O P A K A C O L O C A R E N H I P O . 
t e c a u n a p a r t i d a de d iez y Ot ra de c u a -
t r o m i J n e s o s . J o s é G . I b a r r a . M a n -
z a n a de " G ó m e z 343 . T e l é f o n o A - 4 9 5 2 . 
28691 11 j l . 
anPOr ^ f e r m e * 
27804 ' en R e i n a y Ra>< 
E N - H I P O T E C A S E E A N $3,000 A I i 70 0 
c o n t a l q u e l a g a r a n t í a sea s u f i c i e n t e 
y en te Í T a b a n a . L u i s de l a C r u z M u ñ o z 
Jesüs de l M o n t e C68. T e l é f o n o I - 1 6 S 0 . 
28680 6 j l . 
E K HIPOTECA S B D A N 513,000 O ME-
n o r c a n t i d a d , s i n c o r r e t a j e . I n f o r m a n : 
G a l i a n o 75, C a f é E l E n c a n t o . V i d r i e r a , 
de 9 a 11 y de 2 a 3 . J . D í a z . 
26805 30 J l . 
S E V T I N D E E N E L C E N T R A X . T I N -
g u a r o , v a r i o s m u l o s m a e s t r o s en t r a b a -
j o de a g r i c u l t u r a . P a r a i n f o r m e s : d i r i -
g i r s e a l A d m i n i s t r a d o r C e n t r a l T i n -
g u a r o . T i n g u a r o . 
28167 4 J l . 
INSTITUTO CANINO "NOCARD" 
M o n t a d o a l a a l t u r a de los m e j o r e s <io 
l o s E s t a d o s U n i d o s y E u r o p a . D i r e c t o r : 
D r . M i g u e l ^ .nge l M e n d o z a . C o n s u l t a s 
de 11 a 12 y de 3 a 5 . M a l e c ó n y Crespo . 
Establo de burras "LA CRIOLLA" 
Gratis a todas partes de la Isla un 
precioso juego de cuarto 
C o m p u e s t o de l a s s i g u i e n t e s p i e z a s : es-
c a p a r a t e m e d i a n o , c o n l u n a s b i s e l a d a s ; 
c a m a c a m e r a c o n b a s t i d o r e x t r a f i n o , 
c o q u e t a , o v a l a d a , l u n a b i s e l a d a ; m e s a 
de n o c h e y b a n q u e t a , t o d o c o n m a r q u e -
t e t r í a y b a r n i z a d o a m u ñ e c a f i n a . Su 
p r e c ' o : 125 pesos , l i b r e de g a s t o s . E n 
L a Casa d e l P u e b l o . F i g u r a s , 26, e n t r e 
M a n r i q u e y T e n e r i f e , L a S e g u n d a de 
M a s t a c h e . 
. . . 81 J l 
S E V E N D E N D O S M E S A S D E S A S T R E 
u n a d e c o r t e y u n a t a r i m a . I n f o r m a n 
M e r c a d e r e s , 2 1 112. 
28562- 6 J l 
En lodos los tamaños y a pre-
cios muy económicos. 
De punto de rejilla y de muse-
lina, con aparato para colgar del 
techo. 
También de muselina de rejilla M I S C E L A N E A . V E N D O M 3 C R O S C O -
p i o c o m p l e t o f r a n c é s , , c o m p r o y v e n d o I 
c á m a r a s l en tes , t o d o l o de f o t o g r a f í a , ' 
h a g o t o d a c lase de c a m b i o s p o r o t r a s 1 1 1 
c á m a r a s o p o r o t r o s o b j e t o s , c o m p r o r o - I d e l a n z a , 
l í o s de p i a j i o l a s . drscos , f o n ó g r a f o s , m á - r» 
q u i n a s de e s c r i b i r , g e m e l o s de t e a t r o I r a r a C a m a 
m i c r o s c o p i o s . T o d o es to s a n ó . C o m p r o ' 
l i b r o s u s a d o s en t o d a s c a n t i d a d e s . L i -
b r e r í a l a M i s c e l á n e a . T e i n i e n t e R e y , n ú -
m e r o 106, f x e n t c a L a M a r i n a . T e l é f o -
n o M - 4 8 7 8 . 
_ 2 8 6 0 1 7 J 1 . _ 
V E N D O M A Q U I N A D E C O S E R NXTS-
v a S í h g e r , de g a b i n e t e . I n f o r m a n en 
E c o n o m í a , 14 . 
28623 6 J l . 
- r o . D e s d e z ü c e n t a v o s l a v a r a . 
E D D I N E R O E S C O N D I D O E S T A S C A D ; 
" L a H i s p a n o C u b a " l e f a c i l i t a u n a ca-
j a de c a u d a l e s desde $25.000 en a d e l a n -
te . E s t a s c a j a s p r o c e d e n de u n a r e a l i z a -
c i ó n y t a m b i é n l a s d a m o s a p l a z o s . H a -
cemos p r é s t a m o s s o b r e a l h a j a s s i n r e -
p a r a r i n t e r é s . " L a H i s p a C u b a " . V i l l e -
g a s y T e j a d i l l o , p o r A v e n i d a de B é l -
g i c a . L o s a d a y H e r m a n o . T e L A - 8 0 5 4 . 
24241 7 j i . 
A R M A D U R A S D E C A M A S D E H I E R R O 
P a g a m o s $ 1 . 5 0 y $ 1 . 0 0 ; t r á i g a l a s a Z a l -
do, . N o . 34, Casa de M i g u e l . H a y c a m a s 
a l e g ó r i c a s , c u e v a s . 
25780 15 j l . 
S u r t i d o c o m p l e t o ae ios a i a m a d o s Bl 
LARTCS mK.rca ^ B R U N S W I C K ' . L R E  a f c a ^ B R S I ' 
H a c e m o s v e n t a s a p l a z o s . 
T o d a c lasa de a c c e s o r i o s p a r a b i l l a r . 
R e p a r a c i o n e s . P i d a C a t á l o g o s y p r e c i o a 
Compostela, 57 
T e l é f o n o M-4241. 
. C2130 I n d . 15 m» 
MUEBLES BARATOS 
"LA PERLA". ANIMAS, 84 
La Hispano Cuba, da dinero desde el 
1 por ciento de interés sobre alhajas, 
muebles de todas clases al contado 
y en alquiler, joyas de todas clases, 
sin reparar precios Cajas de caudales 
de todos tamaños, desde $25.00 y tam-
bién a plazos. Estas1 cajas proceden de 
una realización. Contadoras de ocasión 
nikeladas y color caoba. La Hispano 
Cuba, Villegas y Tejadillo, Avenida de 
Bélgica, 37 D. Losada y Hermano, 
Teléfono A-8054. 
24266 7 Jl 
Necesito muebles eo abundancia, 
los pago bien. Teléfono A-8054. 
I n d . - 1 5 Jn 26509 
"EL CRIOLLO" 
T e n e m o s g r a n e x i s t e n c i a de Juegos CLo i r - tr 
c u a r t o , de s a l a y c o m e d o r , t a n t o f í n o a L a s a d e C o m p r a - V e n t a d e J o y a s V 
c o m o c o r r i e n t e s ; t e n e m o s s u r t i d o pa ra ' ' T U T L I n • j r ' J i » J 
t odas l a s f o r t u n a s : v e n d e m o s p i e z a s ; muebles y L a j a s de C a u d a l e s en t o d a s 
s u e l t a s , e scapa ra t e s , carpas, l á m p a r a s . ; r a n t i d a d e s a nrerio« d#» n r a s i n n s i n 
b u r ó s , s i l l e r í a de t o d a s c l a se s y c u a n to c a i i n a a a e s a p r e c i o s ae o c a s i ó n . S in 
reparar precios. Nota.—Se alquilan 
muebles. Monserrate 43 y 45, Telefo-
p e d a n e c e s i t a r u n a casa b i e n a m u e -
bladp , . P r e c i o s , v é a n l o s y se c o n v e n c e 
r á n de l a b a r a t u r a . D a m o s d i n e r o so 
b re a l h a j a s y v e n d e m o s i o y a a b a r a 
t í s i m a s . 
MUEBLES BARATOS 
Si n e c e s i t a c o m p r a r m u e b l e s n o c o m p r e 
s i n a n t e s v e r n u e s t r o s p r e c i o s donde 
s a l d r á b i e n s e r v i d o p o r p o c o d i n e r o . 
I H a y Juegos c o m p l e t o s . T a m b i é n h a y y de punto, C O n aparato en l O r m a ' d e p i e z a s s u e l t a s . E s c a p a r a t e s desde 
no A-8555. 
24885 10 J l . 
colombina" cama 
medio camera y camera. 
Igualmente a precios muy ba-
jos y en todos los tamaños. 
Muselina por varas—vara y 
media de ancho—para mosquite-
V E N D O U N SIIIXÍOU D E M A J A G U A , 
p a r a l i m p i a b o t a s y u n r e l o j R e i n a A n a 
a m b a s cosas m u y b a r a t a s , p o r e s t a r 
e s t o r b a n d o J e s ú s d e l M o n t e , 99. 
2866 6 j l 
S E V E N D E U N A N E V E R A P R O P I A 
p a r a c a f é o bodega , de 4-30 p o r 90 m e -
t r o s , de u s o . R a z ó n : V i l l e g a s , 99, c a r -
p i n t e r í a . 
28651 11 J l . 
S E V E N D E N D O S B A U L E S G R A N -
des p a r a v i a j e , en b u e n e s t a d o . C i e n -
fuegos , 33, p r i m e r p i s o , de 4 a 6 . 
28661 e j ! . » 
Y punto desde 45 centavos. 
"EL ENCANTO" 
LA NUEVA MODA 
512.00, c o n l u n a s , a ? 4 ü . 0 0 ; c a m a s , a 
$ 1 0 . 0 0 ; c ó m o d a s , a ? 1 8 . 0 0 ; m e s a s de n o -
che, a ? 3 . 0 0 ; m e s a de c o m e d o r , a $ 4 . 0 0 ; 
b u f e t e s , a $ 1 5 . 0 0 ; Juegos de sa la , m o -
de rnos , a $ 7 0 . 0 0 ; j u e g o s de c u a r t o , a 
$ 1 4 0 . 0 0 , c o n m a r q u e t e r í a ; a p a r a d o r e s , 
a $ 1 8 . 0 0 ; y m u c h o s m á s que no se de-
t a l l a n a p r e c i o s de v e r d a d e r a g a n g a . . 
"LA PRINCESA" 
San Rafale, 107. Tel. A-6926. 
LA CASA FERREIRO 
M u e b l e s y J o y a s . A n t e s E l N u e v o R a s -
t r o C u b a n o . Se c o m p r a n m u e b l e s n u e -
vos y u s a d o s en t o d a s c a n t i d a d e s y o b -
j e t o s de f a n t a s í a . M o n t e , 9 . T e l . A - 1 9 0 3 , 
25066 12 Jo 
MUEBLES EN GANGA 
"LA ACACIA" LIQUIDA 
por traslado a Monte 225, sus exis-
tencias. Juegos de cuarto de marque-
tería, de comedor; camas de hierro, 
cuadros, macetas loza y cristalería. 
Todo a mitad de precio. Acudan a 
San Rafael, 167, donde existe la gan-
ga verdadera. San Rafael, 167. 
26679 « J l " L a E s p e c i a l " , a l m a c é n i m p o r t a a o r ne 
m u e b l e s y o b j e t o s de f a n t a s í a , « a l ó n ae 
e x p o s i c i ó n : N e p t u n o , 159, e n t r r E s c o b a r , S E A L Q U I L A B A R A T I S I M O B L P R E S -
y G e r v a s i o . T e l é f o n o A - 7 6 2 0 . q u l s i m o a l t o de E s p a d a 26 1|2, e n t r e 
V e n d e r n o s c o n u n 50 p o r 100 de des- San J o s é y San R a f a e l , c o m p u e s t o de 
cuen to , j u e g o s de c u a r t o , Juegos de co-1 seis c u a r t o s , sa la , s a l e t a , dos s e r v i c i o s 
m e d o r . Juegos de r e c i b i d o r , j u e g o s da I y d o s b a ñ o s i n t e r c a l a d o s . C i e l o r a s o 
. sa la , s i l l o n e s de m i m b r o .espejes do r a - 1 N o f a l t a n u n c a e l a g u a . I n f o r m e s y 
| dos Juegos taplyados. , c a m a s de b ronce , l l a v e s e n l o s b a j o s , 
c o q u e - ' c a m a s de h i e r r o , c a m a s de n i ñ o , b u r ó s , 27774 E s c a p a r a t e s a 1 1 ; c a m á s , a 1 1 ; 
t a s , a 20; mesas , a 4 ; a p a r a d o r e s , c o n < e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , c u a d r o s de s a l a _ — — 
l u n a , a 20 ; i d . 15; v i t r i n a s , 28; n e v é - y c o m e d o r , l á m p a r a s de s o b r e m e s a , c o - ! E L D I N E R O E S C O N D I D O E S T A M A T 
bos', 
V E N D O C O L L A R E S D E P E R L A S f r a n -
cesas. N o c o n f u n d i r con i m i t a c i o n e s 
v u l g a r e s . Sen e l e g a n t e s Joyas. U l t i m a 
c r e a c i ó n d e P a r í s , a p r e c i o s r e b a j a d o s 
T é i e í C Q O A - 5 2 5 8 . 
1Í8'JS9 8 J l 
14: m e s a s c o r r e d e r a s , a 9; l a v a - l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i g u r a s ; i Ja H i s p a n o C u b a l e f a c i l i t a u n a c a j a 
a 1 1 ; s i l l a s c o n r e j i l l a a l r e s p a do, . e l é c t r i c a s s i l l a s , b u t a c a s y e s q u i n e s d o - i de c a u d a l o a desde $25.00 en a d e l a n -
de caoba, a 2.25; s i l l o n e s p a r a o f i c i n a , r ados , p o r t a - m a c e t a s e s m a l t a d o s , v l t r l - v«:tn«« c a l i s n r o o c d o n rln u n * J L ^ i t 
el p a r a 14 ; b u r ó s p l a n o s , a 15; i d . de ñ a s , c o q u e t a s e n t r e m e s e s c h e r l o n e a , I y3 u ^ I l H ^ l á l f i * ^ « S S S 
c o r t i n a , l i b r e r o s e caoba, 25; Juegos de a d o r n o s y f i g u r a s do t o d a s c l a s e s , m e - Za C 
sa l a , desde 48; e s m a l t a d o s , 8; p iezas , sas c o r r e d e r a s r e d o n d a s y c u a d r a d a s 
80; Juegos de c u a r t o , a 5D; i d . a 3; c u e r - , r e l o j e s do p a r e d , s i l l o n e s de p o r t a l , es-
pos , 2.60; i d . a 4.25_; Juegos de c o m e - c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , l i b r e r o s , s i l l a s g l -
i do r , 9: p i ezas , 75; i d . , 10; p iezas , a r a t e r í a s , n e v e r a s , a p a r a d o r e s , j i a r a v a n e s 
¡Velázqnez, 25, una cuadra de Tejas 
TelefoEo A.4810. 
S E V E N D E N N U E V E M U L A S , C I N C O 
c a r r e t o n e s y a r r e o s , p u e d e n v e r s e en 
l a c a l l e A l e j a n d r o R a m í r e z , 8a. e i n f o r -
m a n : e d i f i c i o d e l B a n c o N a c i o n a l de C u -
ba . C u a r t o , 206. T e l é f o n o s : A-1059, A -
4802. 
28045 14 J L 
i 180; i d . , 250; l á m p a r a s , desde 6; y 
m u c h o s m u e b l e s m á s q u e n o d e t a l l a -
p r e c i o s m-uy_ b a r a t o s . E n S a u 
5 
28126 15 J I 
Alquileres de muebles, préstamos so- J o l é ' , 75". 
bre alhajas, cajas de caudales, desde 
$25.00; contadoras Nacional, desde SE V E N D E U N A V I D R I E R A , P R O P I A 
¿tn. n n o >. L .« . p a r a d u l c e s o t a b a c o s y c i g a r r o s . I n f o r -
í | > 4 0 . 0 0 . be remiten a todas partes de 
la Isla. La Hispano. Villegas 6 y Te-
jadillo. Losada y Hno. Telf. A-8054. 
2850.2 2 a í r I 
y s i l l e r í a d e l p a í s en t o d o s l o s e s t i l o s . 
A n t e s de c o m p r a r h a g a n u n a v i s i t a 
y t a m b i é n l a s d a m o s a p l a z o s 
H a c e m o s p r é s t a m o s sob re a l h a j a s s l r i 
r e p a r a r en I n t e r é s . " L a H i s p a n o C u -
ba" , V i l l e g a s y T e j a d i l l o , p o r A v e n i -
d a de B é l g i c a . L o s a d a y H e r m a n o . T e l f 
A_8054. 
24241 18 Jl 
n ú m e r o 159 
V e n d e l o s m u e b l e s a p l a z o s y f a b r i -
c a m o s t o d a c lase de m u e b l e s a g u s t o 
, de l m á s e x i g e n t e . 
m a n : C a f é T o r r e de l O r o . M a n z a n a de i L a s v e n t a s d e l c a m p o n o p a g a n e m -
ü ó m e z . 1 b a l a j e y se p o n e n en l a e s t a c i ó n . 
a " L a E s p e c i a l " , N e p t u n o , 159, y s e r á n MAQUINAS DE COSER DE SIN&BRf 
b i e n s e r v i d o s . N o c o n f u n d i r : M^>->*>.~- I 1—i ~ _. . 
28168 6 J l . 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Una caja de caudales en La Hispano 
Cuba, Vill sgas número 6 y Tejadillo. 
Entrada por Monserrate. La adquiere 
nsted d e s d e $2.00. Una contadora 
National por $40.00. Teléfono A-8054. 
losada y Hno. 
28503 6 J l 
S E L I Q U I D A N V A R I O S J U E G O S D B 
m e m b r e , c o n c r e t o n a i i de l o s m o d e l o s 
m á s m o d e r n o s : f i n í s i m o s a $150 .00 , d a n -
„ . . . . „ i i „ o , i do v e i n t e de f o n d o y 10 m e n s u a l e s . 
*i A:t^rt^lcL ^VZ1?^?10^' n10S G a l i a n o n ú m e r o 58 e s q u i n a a N e p t u n o 
c e m o s c a r g o de a r r e g l a r t o d a c lase de 24164 « A 
m u e b l e s , p o r f i n o s q u e sean . L o ' k " J t . 
m o en e s m a l t e , t a p i z q u e b a r n i z , espe-1 
c i a l i d a d en e n v a s a r m u e b l e s . M a n r i - i 
que , 122 . T e l é f o n o M - 1 0 5 9 . 
28217 • 30 J í 
N e p t u n o , | o v i l l o c e n t r a l , se c o m p r a n y se a l q u i 
l a n a $2.00 m e n s u a l e s . A g u a c a t e , 80" 
t e l é f o n o A - 8 8 2 6 . 
27773 28 Jn _ 
B A J O : M U E B L E S . S E V E N D E U N A 
c a r p e t a g r a n d e , de ced ro , p a r a 4 p e r s o -
n a s y o t r o s m u e b l e s p a c a f á b r i c a de 
t abacos . I n f o r m a n : E s t r e l a , 19. 
27868 g J l . 
B I L L A R E S 
i Se v e n d e n 
i y o t r a de 
' a c c e s o r i o s 
dos m e s a s : 
c a r a m b o l a s , c o n t o d o s sus 
c o m p l e t o s y n u e v o s . T 
COMPRE SUS MUEBLES 
en "La Acacia", San Rafael, 167, 
que por traslado a Monte 225, liqui-
da a cualquier precio sus existencias. u n a de p a l o s . 
J u e g o s d e c u a r t o d e m a r q u e t e r í a y 
Compramos mueb'es y joyas 
y o b j e t o s de a r t e , en C o m p o s t e l a 132, 
e s q u i n a a M e r c e d . T e l . A - 3 1 3 3 . 
27654 12 Jl 
PRESTAMOS DINERO 
s o b r e a l h a j a s c o n u n p e q u e ñ o In t e r f - s , 
m u c h a s e r i e d a d y r e s e r v a con l o s e m -
p e ñ o s ; t a m b i é n t e n e m o s u n b o n i t o s u r -
t i d o de m u e b l e s y Joyas a p r e c i o s de 
S E V E N D E U N J U E & O D E C U A R T O Y s i n u s o . Se d a n b a r a t a s . San I n d a l e c i o , de e s m a l t e m u y baratos Todo m i u i n J a d e r a ? a n g a , p o r p r o c e d e r de e m -
c u a t r o s i l l o n e s de m i m b r e . Se d a m u y i 10, e n t r e S a n t o s S u á r e z y E n a m o r a d o s i , , 7 J w a i « i w f , t o n o m e n 0 8 | p e ñ o s v e n c i d o s . L a casa H i e r r o , C o m -
i ' ' a í 2 Í ' 3 u M a l e c 6 n 16 ' s e g u n d o p i s o . a t o d a s h o r a s . 
• 2 1606 7 j l l 28319 
i o u a r e z y e n a o r a d o s . L a i 
J e s ú s d e l M o n t e . fdel costo. 
16 J l t 26679 
T e l ó -p o s t e l a , 132, e s q u i n a a M e r c e d , 
f o n o A - 3 1 3 3 . 
27658 12 Jl 
Julio 6 de 1922. 52= D I A R Í O D E L A M A R I N A . Precio: 5 centavñ os 
D E D I A E N D I A 
L a historia s© repite, ©n lo esen-
cial de muchos incidentes. 
Por ejemplo, aquella célebre cues-
tión personal, planteada entro el 
Rey Don Fernando el Católico y el 
Gran «Capitán Don Gonzalo Fernán-
dez de Córdoba, con motivo de unas 
cuentas, parece que está a punto de 
ser "reprlsada"; con otros perso-
najes, naturalmente. 
E l papel de Don Fernando esta-
rá esta vez a cargo del Coronel Des-
paigne. Y el de Gran Capitán pare-
ce que so aviene a désempeñarlo el 
General Enoch Crowder, quien, des-
de cierto punto de vista, ha de estar 
indudablemente en su papel. 
Apurando el símil teatral, dire-
mos que ya han comenzado los en-
sayos. 
Eü Enviado Especial ya ha dicho, 
S se asegura que hoy lo repetirá ofi-
cialmente, que "entre picos, palas y 
azadones, se deben cien millones". 
Y como, por su parte, el Coronel 
Despaigne ha manifestado que las 
cuentas de la deuda flotante, no pa-
san de sesenta y tres millonee jos, es 
de esperarse que de un momento a 
otro surja el incidente. 
Sólo falta que el ex Preboste, 
cuando sea llamado a capítulo—con 
el respeto debido—repita "en serlo" 
la frase final de Don Gonzalo: aque-
llo de "y den millones por mi pa-
ciencia en escuchar ayer que el rey 
pedia cuentas a quien le ha rega-
lado un reino". 
Entonces, en lugar de den, ten-
dremos que ir pensando en buscar-
nos doscientos millones para liqui-
dar la deuda flotante. O las ma-
temáticas y Mr, Crowder son una 
filfa. 
* • 
L a anterior versión de que la deu-
da flotante se ha elevado a cien mi-
llones (lo cual la convierte en deu-
da "volante") nos ha dejado fríos. 
E n cambio, esa otra de que el 
predo del hielo va a elevarse tam-
bién notablemente, nos tiene echan-
do chispas. 
Porque no es razonable, ni jus-
ta, ni equitativa esa decisión de los 
fabricantes que integran d trust del 
agua congelada. Por lo menos hay 
que convenir en que la época no es 
propicia para que se aumente el 
precio del hielo: n i desde el pun-
to de vista económico, ni del ter-
mométrico. 
Puede, después de todo, que eso 
no pase de ser un rumor echado a 
volar por los alarmistas, pues los 
que dirigen ese negocio son hom-
bres inteligentes y saben que no hay 
probabilidades de que se les consien-
ta una alteración de precios, basa-
da en la confabuladón, en estos mo-
mentos en que se ha roto definitl-
ivamente con un pasado de inmora-
lidades. 
Hemos dicho "en la confabul»-
ción", porque únicamente en esto 
podría basarse el aumento del pre-
cio de la nieve: la materia prima, 
que es el agua (aunque a veces pa-
rece que es la leche por el aspecto 
Ide los bloques) escasea, pero no 
por eso se la cobran más cara a 
jlas fábricas; y en cuanto al amo-
niaco, sábese que esto/producto quí-
Imlco ha bajado de precio extraor-
| dinariamente desde que en los E s -
jtados Unidos han implantado la I/ey 
I SOCA» 
Además, ¿no se paga ya bastan-
te por el hielo, cuando los •'neve-
ros" lo están vendiendo a razón de 




Por todas partes no se oye hablar 
más que de dinero. 
Se conoce que no abunda. 
L a Cámara, por ejemplo, ha pues-
to al Senado como no digan due-
ñas por haberse "mejorado" los se-
nadores en el reajuste. 
Una de las cosas que los Repre-
sentantes le han echado en cara a 
la Alta Cámara, es que ésta invier-
te más dinero en l a impresión de 
su Memoria y de su "Diario de Se-
siones". 
Todo tiene sin embargo una ex-
plicación favorable. Y en este ca-
so el Senado podría justificar su ac-
titud aclarando que tomó como ba-
se para ese capítulo de su presu-
puesto de gastos, lo que costó im-
primir el "Diario de Sessiones", 
cuando el Senador señor Maza y A r -
tola era Senador de la República y 
cada sesión terminaba por esa can-
sa a las once de la noche. Por lo 
que se refiere a la Memoria, el Se-
'nado está en su derecho de alegar 
que tiene más memoria que la Cá-
mara, presentando como testigos a 
varios de sus miembros, qüe ya son 
Senadores desde tierno inmemorial. 
Una noticia de Los Angeles (de 
Los Angeles de California). 
" E l Dr. Hugh Coklin ha descu-
bierto que la epilepsia se cura radi-
calmente a los 2 2 días de tener so-
metido al paciente a un ayuno rigu-
roso." 
¡Se salvaron los empleados pú-
blicos, que padederan de esa mo-
lesta dolencia! 
El los podrán decir ahora que no 




Hotel Waldorf Astoria, julio 5. 
E L HOMICIDIO D E UN G I G A N T E 
CUBANO 
Todos los periódicos de hoy co-
mentan y fantasean acerca del cri-
men que se atribuya a un supuesto 
Gigante cubano del que no se tie-
nen más noticias que las de pesar 
doscientas libras y medir seis pies 
de altura. 
Lo ocurrido, según parece, fué 
que un conocido exportador ecuato-
riano llamado Luis Plaza se reunió 
con varios amigos y otras tantas 
amigas sudamericanas, en un restau-
rant del Bronx, donde también so 
encontraban divirtiéndose alegremen-
te unos cuantos cubanos. 
Entre unos y otrog hubo ciertas 
bromas de mejor o peor gusto, moti-
vadas por el alcohol que abundan-
temente bebieron ambas partidas. 
E l alcohol improvisó toda clase de 
familiaridades, llegando a bailar los 
sudamericanos con los antillanos, 
hasta que inesperadamente se origi-
nó una reyerta en la que resultó 
mortalmente lesionado el citado Luis 
Plaza, que fué conducido a un hos-
pital por dos compatriotas. 
Los demás individuos huyeron y 
Se trata de aplazar por dos meses Capitulan 
la conferencia respecto a Tánger los irlandeses 
r e b e l d e s Se estudia la probabSidad de reformar o anular la autono-
mía universitaria. - Acuerdos del último Consejo de Mi-
nistros. - Reina optimismo sobre el rescate de los pri-
sioneros. - Un caballo en aeroplano. 
SE TRATO EN EL S E N A D O I e T V ¡ A J E DEL REY A 
. AMERICA 
T R I U N F O E L PLAN 
D E C E C I L ROBEKT 
P A R A E L ^ 
PARIS , Julio 5. 
(Por The Associated Pr*. 
f.nrH RnhArt í n ^ u s . esS.) 
ía 
la acción del Sub-Comiré^11^ 
Lord obe t (Cecil) <}* 
que el desarme mundial haK? S 
do un gran paso hacia adel L Se dice que terminó la lucha. 
Proclama llamando a las ;misión ^ ^ ^ ^ ^ ¡ f ^ 
1 VVIM»*"» UMUIUUMW arme en la Liga de las. NaAí»!. 
armas.-¿De Valera herido 
y prisionero? 
( D E T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
L A AUTONOMIA U N I V E R S I T A R I A R E G I A S DISPOSICIONES E N F A . 
E N E L SENADO VOR D E L P R O L E T A R L \ D O 
MADRID, julio 5. I MADRID, julio 5. 
(Por The Associated Press) ; E l Rey Alfonso ha sancionado la 
Los Senadores (iue representan a ley que ratifica el convenio referen-
las Universidades Españolas estudian te al paro forzoso que fué adoptaf 
la posibilidad de reformar o anular1 do en la conferencia del tratado en 
la autonomía universitaria que fué , Washington. 
dada recientemente y acerca de la .i.-. También aprobó la convención so-
cual hay gran divergencia de opinio-, bre el trabajo de la mujer durante 
nes. ' el período de maternidad. 
E l diarlo " E l Debate", reconoce j Asimismo, el Rey autoriza al Go 
que el sistema de autonomía es aun j bierno para que ratifique el con-
imperfecto pero cree que una anula-, venio con la Argentina, que provee 
ción de la misma sería un asunto \ para los obreros en casos de aoci 
muy serio, ya que vendría a matar! dentes industriales, 
entre ellos el aludido gigante cu- toda iniciativa por parte de las Uní-! Esta medida fué aprobada hace 
poco por el Senado. 
S O B R E E L V I A J E D E L R E Y 
A A M E R I C A 
baño cuyo nombre se ignora, así co- versidades 
mo se ignoran también los de sus! Los estudiantes cuya gran mayo-
acompafiantes. i ría aceptó con entusiasmo la refor-
Lo gracioso del caso, dentro de nin, se verían desengañados ante el 
lo doloroso del incidente, es que lg-; temor de una vuelta al régimen an-
norándose quiénes eran en realidad ; terior que ofrecía dificultades ha-, MAX)RID' Jul10 5- .. , 
unos y otros hay algunos periódicos ¡ cia un proceso intelectual. E1 Senador Palomo se refirió du 
como el Evening Telegram que en su I ! rante el debate en el Senado a los 
furor Informativo llegan hasta pun- \ C O N F E R E N C I A D E T A N G E R Sastos de Ia. Al'mfda durante f\f Pro" i fricados donde se habían refugia 
tualizar que el gigante incógnito no i TÍIV T,OAriVR.Tr,s yectado viaje del Rey aon Aironsoi 
WASHINGTON, Julio 5. 
(Por The Associated Press.) 
Según un cable recibido esta 
tarde por la Misión Diplomática I r -
landesa que se encuentra aquí, el 
último reducto ocupado por los re-
beldes capituló esta tarde a las tro-
pas del Gobierno irlandés. 
¿ D E V A L E R A H E R I D O Y P R I S I O -
N E R O ? 
L O N D R E S , julio 6. 
(Por The Associated Press) 
E l Daily Malí dice que corre la 
voz de que esta mañana temprano 
fué herido y hecho preso Eamon de 
Valera por las tropas del Estado L i -
bre. 
E l periódico añade que la noticia 
no ha podido ser confirmada hasta 
ahora. 
F I N A L I Z O L A L U C H A E N D U B L I N 
DUBLIN, Julio 5. 
(Por The Associated Press.) 
Esta noche quedó virtualmente 
terminada la toma de los sitios for-
mlde seis pies justos como otros pe-
riódicos dicen sino seis pies y dos j MADRID, julio 5. 
pulgadas 
L a policía busca ahora a esos des-
conocidos cubanos y especialmente 
al gigante. 
V E R A N E A N T E 
Nuestro querido compañero Víctor 
Muñoz saldrá mañana para las mon-
(Por The Associated Press) 
a América, y preguntó qué barcos 
de guerra acompañarían al monarca. 
E l senador también pidió que se 
reforzara la escuadra, diciendo que 
do los insurrectos. 
Estos fueron entregándose en 
grupos pequeños después de haber 
luchado durante toda la semana al 
E l Gobiberno, según rumores que reíorzara la escuadra, aicienao q u e . p ^ de lag barricadas 
circulan con insistencia, está treí- esencialmente necesario para aar También fué hecho prisionero 
tando de que la conferencia de Tan- más fuerza a España en los asuntos uno de log princlpaleg jefeg rebei 
aprobar su plan para unâ Ü*1611' 
I de armamentos. ^cl í . 
Su plan provee una reducm 
neral de fuerzas de mar y Hp ^ 
jo la supervisión de la Ll^a?111 
Naciones, así como también ^ 
zas continentales para prote? ^ 
una agresión. ^ e j j 
E l Sub-Comité aprobó piennw> 
el plan de Lord Robert d i í'5 
dolo a la Comisión y se ^ 0It1Í 
seguro que ésta ratif icará fn* ̂  
mendado, en la sesión fiuai A 
ñaña. . Qe tti, 
Durante la discusión sobre 
arme de fuerzas de tierra «i 4,1 
gado francés dijo que su 'GOV^ 
quería que el texto fijara k , : 
diciones muy claramente para 
Francia supiera con exactitud 
qué podría contar en caso ria * 
sidad. 9 
E l Delegado J a p o n é s aproM 
plan en términos generales 
dijo que en su opin ión las'.?'5 
zas no debían ser limitadas « 
continentes. 6 
Lord Robert Cecil expuso m ^ 
die se vería Impedido de ayud,.! 
un país que hubiera sido atar,? 
pero que el acuerdo contlnenta 
mitaba simplemente las obligacw 
dé cada nación. 
Todos los países serían llbrss J 
ra tomar parte en una guerra 
fensiva si éste fuera BU deseo 
Brangtin, de Suecia, habló'« 
nombre de las naciones menorej' 
expresó la opinión de que no-eml 
partidarias de nuevas obligacW 
militares, recomendando que J 
quier reforma que se hiciera 
estudiada con calma y ¿on 
cuidado 
des, Cathal Brugha, exmlnistro de 
defensa; pero el éxito de la causa 
nacionalista ha sido logrado a costa' 
de una destrucción enorme en la 
U N T R I U N F O 
P A R L A M E N T A R I O 
D E M. VIVIANI 
PARIS, Julio 5. 
(Por The Associated Press.) 
M. Vlvianl, logró producid una 
explosión de entusiasmo en al Cá-
mara de los Diputados, al declarar-
se responsable de lo que ocurrió al 
principio de la guerra. Sus manifes-
taciones dieron un triunfo sobre loa 
comunistas al Jefe del Gobierno M. 
Poincaré. 
M. Vivían! interrumpió una larga 
lectura de recortes de artículos pe-
riodísticos y mensajes diplomáticos 
por parte de los Comunistas, que 
querían 4eiuo6trar la responsabili-
dad de M. Poincaré por la guerra, 
exclamando: 
— " S i hay alguien responsable por 
la guerra éste soy yo. Yo era en-
tonces Jefe del Gobierno, yo tomé 
las acciones que creí necesarJas y 
actué de perfecto acuerdo con el 
entonces Presidente Poincaré. Esta-
ba en comunicación con él y de 
acuerdo con él durante su visita 
a San Petersburgo". 
Esta frase fué una alusión a la 
visita hecha por M. Poincaré siendo 
Presidente al Czar N!coTás. 
Los diputados se pusieron de pié, 
gesticulando con entusiasmo. 
Otros abrazaron al Jefe y al ex-
Jefe del Gobierno y durante varios 
minutos hubo un entusiasmo desbor-
dante. 
Cuando por fin pudo hacer oír 
su voz, M. Viviani pidió que se aban-
donara la interpelación, ya que era 
Inútil continuarla y rogó a todos 
que volvieran a la "Uni'ón Sagrada" 
que habían observado durante la 
guerra cuando todos los partidos po-
líticos dejaron de lado sus cuestio-
nes particulares. Su elocuencia con-
movió profundamente a los Diputa-
dos que guardaron un profundo si-
lencio en señal de admiración. 
E l exJefe del Gobierno enumeró 
nuevamente los hechos que llevaron 
a la guerra, reclamando para sí la 
responsabilidad de todo que enton-
ces se hizo y prodigando grandes 
alabanzas a la sabiduría de M. Poin-
caré. 
Concluyó apelando al patriotismo 
de todos y pidiendo un cese de hos-
tilidades políticas en memoria de los 
centenares de miles que habían cal-
dos en los campos de batalla. 
L a escena que se produjo al ter-
minar su discurso Interrumpió el de-
bate por un tiempo tan prolongado, 
que se levantó la seión aplazá is 
dola para mañana. 
E l Jefe del Gobierno Insistía en 
que se aireara por completo el asun-
to. 
Esta fué la segunda victoria de 
Poincaré sobre los comunistas, du^ 
rante el día, ya que al empezar la 
sesión se dio un voto de confianza 
al Gobierno, por 507 votos contra 
64, aprobando sus medidas para su-
primir las actividades comunistas en 
Túnez. 
O C U R R I E R O N 
D I S T U R B I O S E N 
A L E M A N I A 
B E R L I N , julio 6. 
(Por The Assodated Press.) 
Durante las manifestaciones de 
ayer ocurrieron serios desórdenes en 
varios lugares de la República. 
Un hombre fué muerto y 19 he-
ridos en Wiesbaden, un obrero fué 
muerto en Waldenburg, cerca de 
Breslau, varias personas resultaron 
heridas en Bingan, cerca de Fribur-
go, y en Sommerschenburg miles de 
obreros de los distritos vecinos hl-
ideron una Irrupción obligando a los 
mineros a parar el trabajo. 
Refuerzos de policía que fueron 
enviados desde Magdeburgo, fueron 
desarmados por los manifestantes y 
el tiroteo continuó toda la noche. 
Tres de los agitadores fueron muer-
tos y muchos heridos. 
También hubo disturbios en Z-wIc-
kau en Sájenla que duraron hasta 
^muy entrada la noche. 
L a lucha degeneró en un ataque 
al Ayuntamiento con Intención de 
desarmar a los policías de guardia. 
. Diez obreros y ocho policías resuú 
itaron heridos y un obrero y un po-
licía muerto. E n Frankfort los ma-
nifestantes rompieron los signos y 
los ventanales de las tiendas. Se 
hizo fuego contra la policía desde 
las ventanas y aquélla repelió el 
ataque hiriendo a dos personas 
Los rótulos de la calle de Luden-
dorff y de la plaza de Hindemburg 
fueron arrancados colocándose otros 
en su lugar con los nombres de Brz-
berger y Rathenau. E l comité cen-
tral del partido Socialista indepen-
diente publica hoy un manifiesto de-
clarando que en vista de la reacción 
militar y monarca era esencial la 
unidad de todo el proletariado y que 
por lo tanto los socialistas Inde-
pendientes debían estar preparados 
para entrar a formar parte del Go-
bierno. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
V A P O R E S 
N E W Y O R K , julio 6. 
Llegaron los vapores Mariana 
Santiago, Ana Maersk, Quantánamo 
Lake Femwood. 
Salieron el Viborg y ©i Cárdenas 
C H A R L E S T O N , julio 5, 
Salí or Cm <n Scrgíroi y el Nuovltas. 
TAMPA, Fia . , julio 5. 
Llegaron el Citta di Tranl, Sagua 
la Grande, Schooner Fannie 
Fay, Caibarién. 
Salló el Schooner Anna M. Hud 
son. Matanzas, 
ger, que h*a de celebrarse en Lon- internacionales, y especialmente en 
cTres, sea aplazada por dos meses. la cuestión de Tánger y del Medite-
Entre tanto, el Rey Alfonso con- rráneo. 
tañas de Shandaken acomoaflado'"de itillúa celebrando consultas con los Le contestó en nombre de la ma 
' Jefes políticos los diferentes partí- riña el Senador Guillén y Sol, deljcalle de Q» connell, a parte las pér-
dos. para conocer su punto de vista • Comité de Marina, diciendo que ludidas de vidas y gran número de 
referente a la actitud en que debe era imposible satisfacer la preguntaj ^^03 graves. 
colocarse España. del senador Palomo sobre el viaje ^ no ge not.ciag acerca 
del Rey. ya que este asunto no for- del aradero de Eam0Iln D. yalera, 
ACUERDOS D E L ULTIMO C O N S E J O maba parte de, las actividades del j al ha logrado esca-
D E MINISTROS i . . ™ • r>- I par a las tropas regulares. 
MADRID julio 5 L B1 Mm^^0 de Marina; ^lvf fa ' ¡ Al atardecer cuando ardían diez A I A U S X Í U , juno o. ¡tampoco dió una respuesta definx-
(Por The Associated Press) , tiva. 
Al salir los Ministros, después de 
colebrar un Consejo, el Gabinete en I A M O D O D E " C L A V I L E N O " 
pleno, dijeron que mañana se fir- . MADRID, julio 5. 
dés. Miguel Alfonso, Oscar Hernán- maría el tratado comercial con I (Por The Associated Press) 
dez, Leoncio Serpa, Ulises Rabell, prancia 
í ont, Rabasse, Andux, Rusell, Des-
vernine, Fuentes. Peña y el Cónsul j 
General de Cuba señor Felipe Tabea-
da. 
Han llegado a Ne-w York el señor 
Julio Lagomasino con su esposa y 
sus hljitos. 
ZARRAGA. 
su esposa y de su hija. 
Se hospedarán en el Hotel The 
Glenbrook. 
E l sábado saldrán para las mon-
tañas blancas las distinguidas s e ñ e 
ras Teté Robelín de la Guardia y 
Amparo de la Guardia de Zayas con 
sus niños. 
E n Easbury Park se encuentran 
veraneando las familias de Angel*Pé-
rez del Camino, Jaime Cortada, Je-
BUP López Guerrero. Emiliano Val-
Se han recibido noticias de que el 
edificios, entre ellos tres hoteles, los 
restos de los rebeldes se refugiaron 
en el hotel Granville, encontrándo-
se rodeados por las llamas. 
A pesar de ello opusieron una 
resistencia desesperada con ametra 
ham, se han rendido, Créese que» 
acerca el fin de la batalla. 
Este fué aprobado por el Gabinete feeCor John Arnatt enviará su caba- " ^ v J ^ L ^ " 
francés en 22 de junio y fija las ta- lio de carreras, Pukha Sahid, por ae- f16,^1, qUe 89 acercaDa 61 rin ae c 
ifas que han de regir entre los dos replano desde Irlanda a San Sebas- a uc a. _ 1 ^ 
NOTICIAS D E L O S 
E S T A D O S UNIDO 
SENADOR R E P U B L I C A N O Q U E S E 
R E S E R V A E L D E R E C H O D E VO-
T A R CONTRA L A A L T A T A R I -
F A 
Washington,, 5. 
E l Senador Len Root, republica-
no, de Wisconunsin, jefe del grupo 
progresista ha advertido a los jefes 
de la mayoría a cargo del proyecto 
de ley arancelario del gobierno que 
se reserva el derecho de votar Con-
tra la mediación si no se reducen 
hasta un límite razonable los altos 
derechos Impuestos por esa ley. 
F A L L E C I M I E N T O D E UN T I O D E 
JENNIN(PS B R Y A N 
C E N T R A L I A , Ills., julio 5. 
Z. C. Jennings falleció auoche en 
su residencia de esta ciudad. Tenía 
84 años de edad y era el único tío 
que vivía aún del famoso estadista 
norteamericano William Jennlngs 
Bryan. 
M A R A V I L L O S A 
países. ; ':an donde tomará parte en '.a ca-
También se aprobó en el Consejo rrora Gran Premio Alfonso X I I I . 
un nuevo estatuto para el Banco de Se escogió un aeroplano para tras-
España y las medidas que será/h lardar al caballo porque suelen enfer-
nplicadas para cumplir la Ley de ca- marse en los viajes por mar. 
sas baratas. ¡ : 
También se aprobó una Real Or-
den nombrado una Comisión, que 
-ŝ  encargará de mejorar las condi-
ciones en la región de las Hurdes, \ 
que hace poco visitó al Rey Alfon- J 
so. j 
L a Sociedad barcelonesa de protec- j 
ción de las industriales nacionales y 
la Cámara Industrial de Barcelona 
han protestado enérgicamente con-
tra los términos del tratado comer-
cial con Francia, enviándose sus pro-
testas al Gobierno. 
B E A L E M A N I A 
OPTIMISMO S O B R E E L R E S C A T E 
MADRID, julio . . 
B E R N A , Julio 5. 
Los ciento cincuenta mil vago-
nes de carga y las cinco mil locomo-
toras entregados a Francia por Ale-
mania, desde el día del armisticio 
han sido sustituidos con material 
nuevo; según manifestaciones he-
Ú ^ ^ ' - T ^ ' ^ V ^ chas por u* delegado suizo que aca-
un telegrama particular desde Tan- i ba d® re?rfsar ^ CtYa 
ger en el cual se contienen indicios cludad a f s t i ó a la Conferencia téc-
favorables al próximo rescate de los | nica_ ^ J e J f f ™ ^ ; 
españoles prisioneros de los marro-
quíes. r 
Unos cuantos Diputados presenta-
ron hoy en el Congreso una proposi-
ción pidiendo que el Gobierno expli-
que las gestiones que se han efec-
tuado desde julio 1921, para lograr 
la libertad de los cautivos. 
Es tan extraordinario el progreso 
obtenido en la fabricación del ma-
terial rodante en Alemania, dice el 
citado delegado, que puede asegu-
rarse que para el primero de agos-
to, Alemania, tendrá tanto material 
rodante como tenía antes dé la 
guerra y de superior calidad. 
CONGUR^O-GINEMATOGRAFICO' 
• • • a l o 
E l ataque final lo emprendieron 
los regulares a medio día, después 
de un intervalo durante el cual de-
cayó el fuego. 
Los regulares adoptaron el plan 
de obligar por medio de bombas a 
que salieran los insurrectos. Se lan-
zó una bomba al hotel Hamman y no 
tardó en producirse una explosión 
de llamas las cuales se extendieron 
con increíble rapidez. 
Los bomberos acudieron al lugar 
de la escena pero las descargas de 
los insurrectos que se encontraban 
en el hotel Granville, los abllgaron 
a retirarse. 
Tres edificitos quedaron comple-
tamente destruidos. 
L a lucha continuó rabiosa, no ce-
sando los irregulares en sus dispa-
ros desde las ventanas de los hote-
les Greshan y Granville,, contestan-
do las tropas del Gobierno desde sus 
posiciones y desde automóviles blin-
dados. 
Poco después de la una se situó 
un automóvil blindado frente al 
Greshan y soltó un^ lluvia de balas 
de ametralladoras contra las venta-
nas del hotel; 
Cuando estaban ya ardiendo los 
pisos bajos, los rebeldes aún conti 
nuaban tirando desde las ventanas 
altas. 
Eran las ttes cuando los cinco su-
pervivientes, con los ojos cansados y 
negros de pólvora salieron del edi-
ficio, llevando una bandera blanca 
en señal de rendición. 
OTRA B A T A L L A INMINENTE 
Dublín, 5. 
Créese que es Inminente otra K 
ñida batalla en el Condado jj 
Donegal. Gran número de irregií 
re<? están concentrados en el Cast 
lio de Clenveagh, que está 
de bosques muy bien situado 
fines defensivos. 
Las tropas del Estado Llbr» R 
están reuniendo en gran número]»• 
ra un ataque al castillo con fueriii 
do artillería, y tal vez con aewft 
nos de bombardeo. Los sacerdetj 
atólicos han intervenido, 
dese para buscar una soluclóm! 
conflicto; pero los jefes del 
Libre han dicho que sólo 
la rendición incondicional. •. 
E l puente de Lannett, en el I 
mal del Sur de Ulster del Femta-
rril del Norte, que fué reparado !«• 
Uñadamente después de la exploslh 
ocurrida allí a fines de la teinií 
pasada, fué volado hoy nufíVffliii' 
te. 
L a Asociación de la PrensfrJIll 
que es posible que la supuesta 1» 
dera blanca desplegada por los»i 
publícanos en la calle de SacWi'J 
e«ta tarde haya sido una 
de la Cruz Roja. E l capitán 
ton, que salió de un cari;,o bW» 
ero después de haberse enarboi 
ia bandera fué herido. 
Las autoridades del Estado Ü 
bre han arrestado a P. O. LittlflJ 
fe del Departamento de Publtó1 
do Eamon de Valera. 
S E REANUDO E L BOMBAKDl 
D U B L I N , Julio 6. 
Después de unas cuantas 
de tranquilidad, a la uüa de UJ 
de de hoy se reanudó el bombar* 
de los edificios que ocupan los t 
publícanos en su baluarte de 1»* 
lie de Soekville. . 
E l hotel de Hanman, el cualj 
sido uno de los puntos principa 
de defensa', se incendió poco í» 
pués de las doce y las WV&ü 
and 
Recórtese este cupón; escriba en las líneas en blanco los nOnr&TO* 
á e sus artistas favoíltoa y envíenoslo con la siguiente ^dirección: Con-
curso Cinematográfico, Apartado 1010. — D I A R I O Difl L A MARINA.— 
Habana, 
extendían hacia los edificios 
dos al sur. Poco después de lm™ 
Otro grupo de rebeldes, después ge ei incendio, se vió lo Que p! 
de tener que. huir de un sitio a otroicía una bandera blanca; P6" 
debido a las llamas, se hifeo fuerte, acescarse log bomberos los Q116' 
en Granville y desde los puntos más:taban en el edIfiCio dispararon, 
ventajosos empezaron a disparar | ciendo d arecer la gUpuesta W 
contra las tropas nacionales. Mien-jdera blanca 
tras tanto, se declaró un incendio en 
una tienda frente al hotel Edimburg o el edificio del 
salió un hombre por la puerta de 
nací' Entonces las fuerzas 
l edificio U01 "Tjl 
el de correos, situado al 1*°°.̂  este Hotel, llevando una banedra , 
blanca en una mano y una maleta hote1' dondf ^ 
en la otra. | reconcentrado la fuerza 
Le seguían unas treinta personas de los irregulares, 
formando un triste y extraño con- ^ 
H A B L A WINSTON CH 
princi: 
L O N D R E S , Julio 5. 
Winston Churchill, Secretano 
el ^ lonial anunció esta tarde en ̂  
junto, la mayoría eran mujeres y 
todos llevaban paquetes con ropa y 
utensilios. 
Explicaron que estaban viviendo 
en Editoburgh, hacía una semana, 'mará de los Comunes, iue, 
casi siempre refugiados en los só- que ¿el ejército nacional ir . 
taños y que se habían visto obliga-;sobre el distrito de la calle de 
dos a salir a causa de los incendios 1 fijje en Dublin, aun c0 , ^ 
de las casas vecinas. |hoy a las dog y'cuarenta y cinó 9)i 
Estos desgraciados civiles fueron la taí.¿e Mr Churchill 
escoltados a un puesto seguro por ignora el paradero de Eam 
miembros de la Cruz Roja. | de Valera( y agregó qUe no ^ 
si se encuentra con l a S , ^ J J 
clónales o si ha abandonaa CONTINUAN L O S T I R O T E O S E N 
L A S C A L L E S D E B E L F O R D fuerzas logrando huir. 
NOTICIA GRAV8 
DUBLIN, Julio 5. 
B E L F O R D , Julio 6. 
Thomas Mitchell, gerente de la 
sucursal del Banco de Ulster en Tú-
lamore, fué asesinado al ser ataca- ¡ 
do el banco hoy 
E l banco de Ulster le prepan-ó " ^ " " n u b U c a l -
la suerte de varias de sus sucursa- v^10nal ^ ^ ^ r n ^ i o n a l . .llíl 
les meridionales. 
Anoche se reanudaron los tiro-
teos en las calles, resultando gra-
vemente heridos dos hombres y una 
mujer. 
L a Prensa Asociada dice e»̂  
de que tiene noticias por . ^ 
^ ^ ' Ulster le prepaa-ó : fidedigno, de que el G o _ r ^ 
visional se propoi 
na una proclama nació 
do a las armas. 
C A P I T U L A N LOS O O C ? ; 
L A D E S E S P E R A D A R E S I S T E N -
CIA D E L O S R E G U L A R E S 
Dublin, 5. 
Diez edificios en el baluarte re-
publicano están en este momento 
envueltos en llamas. Los irregula-
res se estaban bosteniendo todavía 
en el Hotel Granville y disparando 
desde las ventanas en medio de un 
círculo de fuego. Cinco hombres, los 
últimos ocupantes del Hotel Gres-
>ITULAN TX)* ^ s H A i í 
D E L H O T E L G K B ^ 
D U B L I N , julio 6. , . -¿j ore» 
Los ocupantes ^ & ^ 
capitularon para no ^ r . « ^ 1 
de la línea de fuego de 
incendiados. 
O T R O H O O T T Í * ^ 0 
DUBLIN, Julio 5. ¿o «' 
E l hotel Gresham, ^jcviUe 
distrito de la calle ^ 
taba ardiendo a las do8 
de hoy. 
